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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen G: Capitulos 68-72 
Manufacturas de piedras, yeso, cemento, ... ; productos 
ceramicos; vidrio y manufacturas de vidrio; perf as finas y 
piedras preciosas; joyas; monedas 
C6digo territorial (Geonom) 
Observaciones 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
paises asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind G: Kapltel 68-72 
Varer af sten, gips, cement, ... ; keramik; glas og 
glasvarer; perter; eedelstene, smykker; m0nter 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemeerkninger 
1. Feellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, meengde og 
veerdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LANDERN 
Band G: Kapitel 68-72 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, ... ; Keramik; Glas und 
Glaswaren; Perf en, Edelsteine, Schmuck; Munzen 
Landerverzeichnis (Geonom) 
Anmerkungen 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlander.n, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J1oc; G: KtcJ»aAaaa 68-72 
Ei6TJ QTTO rr£Tpa, yuljlo, TO"If.lEVTO, ... , K£pGJ.liKQ • ua,\o~ KQI 
uaALKci · J.lapyapLTcipLa, rroMTLJ.lOL Ai8o1, KOOJ.ll'jJ.lGTa, 
VOJ.liO"J.lGTQ 
r£wypact>LK6~ KW6LKQ~ (Geonom) 
napaTTJpl'jo£1~ 
1. EJ.lrr6p1o TTJ~ KoLV6TTJTac; KaL Twv KpaTwv f.l£Awv TTJ~. 
KQTQV£f.lTJJ.lEVO KQTQ KGTTJyopi£~ TTJ~ Nimexe KQI XWP£~ 
QVTQ,\,\ayl'j~, TTOO"OTTJT£~ KQI a~i£~ 
2. LU~lTTATJpWJ.lGTIKE~ IJOVci5£~ 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume G: Chapters 68-72 
Articles of stone, of plaster, of cement, ... ; ceramics; glass 
and glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume G: Chapitres 68-72 
Ouvrages en pierres, piAtre, ciment, ... ; produits cerami-
ques; verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres 
gemmes; bijoux; monnaies 
Code geographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume G: Capitol! 68-72 
Lavori di pietra, gesso, cemento, ... ; prodotti della 
ceramica; vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose 
(gem me); gioielli, monete 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed if 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel G: Hoofdstuk 68-72 
Werken van steen, van gips, van cement1 ... ; keramische 
produkten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijoute-
rieen; munten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
ES Tablas anallticas de comercio exterior- Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpa/ses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plbticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-72: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pa/seslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA. Analytiske tabeller vedrerende udenrlgshandelen - Nimexe 
Publikationen omfatter felgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
· Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, paplr, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodllllj 
Bind G kap. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel . 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Lande I varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels- Nimexe 
Die Ver6ffentlichung verteilt slch auf folgende BAnde: 
Bilnde A - L: Waren/Lilnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaflllche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel ~7: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: PrAzisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Lilnder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvoJ.unKol nlvaKtt; t~wn:p&Kou tj.&nOplou- Nlmexe 
To 61JJ.10<7Itu).la anon:AtiTal an6 
IV 
T6po1 A - L: rrpoi6VTa/xwpc~ 
T6).1at; A, Kt cUa1a 1-24: aypoT&KO npo'i6VTa 
T6J.Iat; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa npo'i6VTa 
T6J.1at; C, Kt cUa1a 28-38: XIJJ.IIKO npo'i6VTa 
T6).1at; D, Kt cUCliCl 39-43: nAaanKtt; uAtt;. 6tp).IClTQ 
T6J.Iot; E, Kt cUa1a 44-49: npo'i6VTa ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T6).10t; F, Kt cUCliQ ~7: ucj>ClVTIKts uAtt;. uno61\J.1ClTQ 
T6J.Iat; G, Kt cUa1a 68-72: Al8o1, yulflat;, KtpaJ.I&Ka, uoJ.at; 
T6).1at; H, Kt QAQIO 73: XUT0<7161jpat;, al61jpat; KCll xcUupat; 
T6J.1ot; I, Kt Q!.a1a 74-83: ilia Ko&va j.ltTaAAa 
T6J.1at; J, Kt cUa1a 84-85: J.IIJXavtt;. auaKtutt; 
T6).1ot; K, Kt cUa1a 86-89: t~onA&a).l6t; ).ltTacj>of)Wv 
T6J.1at; L, Kt cUa1a 90-99: 6pyava aKp&pdat;, om&Ka 6pyava 
T6p~ Z: XWP£~frrpoi'6VTa 
T 6).1at; A, Ktcj>cUaiCl 1-99 
EN Analytical tables of external trade- Nlmexe 
The publication Is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1~24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce ext6rleur- Nlmexe 
La publication est r6partle par: 
IT 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: prodults mln6raux 
Vol. C Chap. 28-G8: prodults chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matl6res plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, 116ge 
Vol. F Chap. ~7: matl6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6rlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optlque 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analltlche del commerclo estero- Nlmexe 
La pubbllcazlone 6 suddlvlsa per: 
Volumi A - L: prodottllpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodottl agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerall 
Vol. c Cap. 28-38: prodottl chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastlche, pelll 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materia tessill, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumentl dl precislone, ottlca 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytlsche tabellen van de buitenlandse handel- Nlmexe 
De publlkatle Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produlctenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastlsche stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textlel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletijzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-lnstrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodulcten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norlzados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados mlembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequena de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambilm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea,. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadlstica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadlstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficlnas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa unlforme para las estadistlcas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta ! 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
I tali a 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perfodo de referencla 
En principia, el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ano. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir d~ los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi: 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedlmientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposici.ones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas economlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pais de procedencia y el pals de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de palses 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ai'io. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad: 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe: 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos con juntos estadisticos distintos: las estadfsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relative a las 
importaciones, se basan por Jo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadfsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relative a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadfstico de las mercancfas es el valor de 
las mercancfas en ellugar y memento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los pafses con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de pafses asi como en Ia suma "mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadfstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de camblo de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 JRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EH66a 1 000 6PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asf lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relative a ese producto se agrupa con el que , 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. , 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977 .. para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo" 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este ' 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo" se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios" figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises"; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos», que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global»" Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 1 
normalizados. 
1 Tambilm llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
"Productos por paises "• volumenes A-L. 
(" Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? Import 3 Janvier- D6cembre 1984+---@ 
Valeur~ 
001 FRANCE 50 
25 2li 10 5 10 5 50 Ejemplo 1 OS& UR~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 z5 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos ode las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los palses proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pals proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
parses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asl: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio lntracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originarlo de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS~ Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libra practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat c\rligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste nlveau Nimexe. 
Ogsc\ for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mcinedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mc\neds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte c\rsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger c\rs- og kvartalsresultaterne pc\ 
mikrofiche. Disse data samt mc\nedsresultaterne 
offentligg0res ogsc\ »on-line« via Eurostats databan-
ker smrlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Rc\dets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtnlng til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fc\ smrlige varebevmgelser, der 1 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgc\eligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge- , 
nitet- et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mc\ned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert c\r, samt hvert c\r 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over F<BIIesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfares eller frafares F<BIIesskabets statistikomrA-
de, 
• bev<Bger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrc\der. 
Transithandel og varer, som tilfares eller frafares 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af f<BIIesskabsstatistikken vedmrer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til fri oms<Btning samt indfarslertil aktivfor<Bdling og 
efter passiv for<Bdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebev<Bgelserne sker i 
forretningsmCBssigt ajemed eller ej, 
• dels udfarsler fra fri oms<Btning, udfarsler efter 
aktiv forCBdling og udfarsler til passiv for<Bdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenklinger 
FCBIIesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opmrt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenn<Bvnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~pr<Bsentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vCBrdi eller v<Bgt ikke nAr op pAden nationale 
statistiske t<Brskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Bider s<Brlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede V<Bbnede styrker, monet<Brt 
guld osv.). 
8. StatistikomrAde 
FCBIIesskabets statistikomrc\de omfatter F<BIIesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Gran land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed f<BIIesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i f<BIIesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gar krav pA den. 
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9. Varefortegnelser 
NCBrv<Brende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for FCBIIesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over F<BIIesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's feB lies 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sCBrlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nadvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammeni<Bg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nadvendige for forhandlinger inden for FCBIIesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomlske zoner 
F<BIIesskabsresultaterne opdeles efter oprihdel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for F<BIIes-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourfart udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 akonomiske zoner, som er 
n<Brmere defineret. 
Ved indfarsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
oms<Btning i F<BIIesskabet eller til aktiv for<Bd-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri oms<Btning i F<BIIes-
skabet eller til aktiv for<Bdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfarsel an gives: bestemmelseslandet. 
F<BIIesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: F<BIIesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligyis antares ved indfarsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbeltt<BIIing pA f<BIIesskabsplan. F<BIIes-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfarsel oftest g<Bider andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
Dei national val uta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsrettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvrerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL . = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
E>.M6a 1 000 .6PX 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vregt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af saerlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevregelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opf0res de pagreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfrelde registreres handel en med hver vare sam let 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmrerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammensrettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nrermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medf0re vresentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter· 
Iande«, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mrengder, vrerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Frellesskabets handel er opdelt 
· efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer after Iande«, bind A-L 
(»Lande after varercc, se bind Z) 
/ 
Import Janvier- Dl!cembre 1984--@ 
Valeurs 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flttlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 10 50 Eksempel1 0511 UR~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 110 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) MAieenhed. 
4) lndberettende land + Fmllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer etter dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner etter ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt after handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst etter 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I evrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfersel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I evrigt (kan hverken opdeles i Intra- etter 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grmkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
F~BIIesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri omsmtning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht warden. 
AuBerdem stehen die Jahres~ und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen warden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nomm~n. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, lm 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie. Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti· 
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.Ml>a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das Brusseler Z~lltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fur die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsriiume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die a us dritten Land ern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fur die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fur aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM5a 1 000 APX 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 1 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der ' 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 1 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, ' 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiOssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung : 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
. + 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 a us 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden tor die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
.. Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fur die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984+---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 ui 5 1s 50 Belsplel1 ~ URSS 95 10 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Belsple12 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyq 
1. np6Aoyoc; 
I.Tou; Ava>..unKou; TTivaKt; £~wT£plKou qmopiou 11 
Eurostat 5T)I.JOO"l£U£l Ka9£ xpovo AtmOJ.lEpElQKQ O"TOlXElO 
axtnKa J.lE TO £~WT£plKO EJ.lTTOplo TT); KolVOTTJTO~ KOl TO 
EJ.lTTOplo J.lETa~u Twv KpaTwv J.lEAwv. To aTolxda auTo 
TTOptXOVTQl J.JtXpl TO KQTWTOTO ETTLTT£50 TTJ; EJ.lTTOpEUJ.lOTl· 
K~~ ovoJ.JaToAoy(a~ Nlmexe. 
ETTiO"TJ~· a£ tvav TOJ.lO Ka9£ at1pa~ TTaptxoVTal aTolxda y1a 
TO EJ.lTTOplO J.lETO~U TWV ETTlJ.lEpou~ auva}..}..aaO"OJ.lEVWV 
XWPWV 0"£ ETTlTT£50 TT£plA11mlKWV OVOJ.lOTOAoylWV. 
H 511J.lOO"i£UO"T) au~ O"UJ.lTTA11pWV£TOl oTTo TO M11v1aio 
~EAT(o £~wT£plKOu EJ.lTTOpiou, oTTou 511J.lOO"l£UOVTOl tmAty-
J.Jtva J.l11Vl0l0 KQl TplJ.l11VlOlO O"TOlX£iO KOl, 0"£ ~EXWPlO"TO 
Ttuxo~. TToAu£Td~ ETTlO"K0~0"£1~ oTTo TO 1958. 
E~a>..Aou, To t~a1a Kal To TP1J.l11Vlaia aTToTtAtaJ.JaTa 
51aTi9£VTOl uTTo J.lOpcj>~ J.llKpocj>wTo5tATiou. To aTOlXEia 
OUTO K09W~ KOl O"UJ.lTTA11PWJ.lOTLKO J.l11V10(Q QTTOTEAtO"J.lOTQ 
J.lETa5i5ovTal «on line, J.Jtaw TWV TpaTTE~wv TTA11pocj>op1wv 
TTJ~ Eurostat Kal £l5lKOT£pa Twv CRONOS KOl COMEXT. 
KaTa TO a>..>..a, TO 0"11J.lOVTlKOT£pa O"TOlXdO O"XETLKO J.lE TO 
£~WT£plKO EJ.lTTOplO TTEplAaJ.lpavovTOl an; auyKEVTpWTLKt; 
511J.lOO"l£uatu;. TTJ~ YTTT)ptaia~ (BaalKE~ O"TOTLO"TlKt~ T11~ 
KolVOTTJTO~, Eurostat EmaKOTTTJ0"11 KOl EupwTTa'iKt~ O"Tan-
O"TlKt~). K09W~ KOl 0"£ 511J.l00"l£UO"£l~ KOTO TOJ.ld~ (lao~UYlO 
Twv P10J.l11XOVlKWV, ayponKwv K01 tvtpytlaKwv O"TOTLO"Tl-
Kwv). 
M1a £TTlO"KOTT110"11 TWV 511J.lOO"l£UO"£WV O"XETLKO J.lE TO 
£~WT£plKO EJ.lTT6plo TTJ~ Eurostat yiv£Tal J.lE To 'EvTuTTo 
0511YlWV TWV O"TOTLO"TLKWV £~WT£plKOU EJ.lTTOp(ou. 
ntplO"O"OTEp£~ TTA11pocj>opi£~ O"XETLKO J.lTTOpd va 5wa£l 11 
Eurostat. H I.TananK~ YTT11ptaia Twv EupwTTa.iKwv 
Ko1vo~TWV tuxaplO"TEi n~ aTananKt~ UTTT)ptai£~ Twv 
KpaTwv J.lEAwv y1a TTJ auvtpyaaia Tou;, O"TTJV oTToia 
paa(~£T01 11 TTOlOT11TO TWV KOlVOTLKWV O"TOTLO"TlKWV. 
2. Ev1aia 1JE9o6oAoyia aTl'i aTaTlaTlKtc; Tou E~WTE• 
plKOU EIJnopiou TI'J'i KolVOTI'JTO'i KQl TOU EIJnOpiou 
IJETQ~U TWV KpOTWV IJEAWV 
ATT6 TTJV 111 lavouapiou 1978, o>..a TO KpaTT) J.JtA11 tcj>apJ.lO· 
~ouv n~ BlaTa~£1~ Tou Kavov10"J.lOU Tou I.uJ.JPou>..iou (EOK) 
Opl9. 1736/75 TTOU acj>opouv n; O"TOTLO"TlKt~ TOU £~WT£plKOU 
EJ.lTTOp(ou T11~ KolVOTTJTO~ K01 TOU EJ.lTTOplOU J.lETO~U TWV 
KpaTwv J.lEAwv. ATTo TTJV 11J.lEPOJ.l11Via Aom6v au~ 11 
Eurostat TpoTTOTTOL110"£ n~ BlaBlKaai£~ TTou tcj>apJ.16~£1, KOl 
511J.l00"1£U£1 Twpa o>..a To aTananKa aTo1xda TTou acj>opouv 
TO £~WT£plKO EJ.lTTOp10 O"UJ.lcj>WVO J.lE £VIOL£~ apxt~ (J.JE TTJV 
E~a(pEO"T) TT£p10p10"J.ltVWV £l5lKWV 5lOKlV~O"£WV aya9wv, 
OTTW~ TO KOU0"1J.l0 KQ1 TO £cj>0510 TTAO(WV, TO ETTlO"Tptcj>OJ.lEVQ 
EJ.lTTOpEuJ.laTa, KATT., TTou Btv txouv aK6J.l11 TUTTOTTOl119d). 0 
£VOpJ.lOV10"J.lO~ TWV £VV01WV KOl TWV OplO"J.lWV 0611y£1 
QVOTT6cj>£UKTQ 0"£ J.lETOPoA~ TOU EVTJJ.lEpWTLKOU TTEplEXOJ.lt-
VOU TWV O"TOTLO"TIKWV, J.lE O"UVtTT£10 TTJ 5lOTclp0~11 KQTQ 
KQTTOlOV TpOTTO, TT); OJ.lOlOytv£10~ TWV XPOVOAoylKWV 
atlpwv, ytyovo~ TTOU TTptTT£1 va A11cj>8d uTT61j111 l5laiT£pa 
O"Tl~ avaMat1; TTOU KaMmouv £KT£TOJ.Jtv£; TT£pl65ou;. 
3. ni'Jytc; 
H J.lOV11 TTTJY~ y1a n~ aTananKt~ TT); KolVOTTJTO~ dva1 TO 
J.l11V1aia aTolxda TTou KolvoTTolouvTal O"TTJV Eurostat paa£1 
£VlQ(a; TO~lVOJ.l~O"EW~ O"UJ.lcj>WVQ J.lE Tou; KW5lKOu; EJ.lTTO· 
pEUJ.lOTWV TT)~ NIMEXE OTTO n; aKoAou9£~ UTTT)ptait; TWV 
KpOTWV J.lEAWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
HM5a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9vlK~ I.TaTLO"T1K~ YTTT)ptaia TTJ~ 
EMa5a~. A9~va 
4. nEpio6oc; avacllopllc; 
H TT£pio5oc; avacj>opa~ dva1 KavovlKa o 11J.lEpo>..oylaK6~ 
J.l~Va~. To aTToT£AtaJ.JaTa Twv KOlVOTLKWV aTOTLO"TlKWV J.lE 
T11V TO~lVOJ.l110"11 TTJc; Nimexe K01 TTJ~ SITC 511J.lOO"l£uoVTal 
J.lOVO Kcl9£ TPLJ.l11VO KQl Kcl9£ xp6vo, EVW J.lE T11V TQ~lVOJ.l110"11 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. 
5. AVTlKdiJEVO 
01 O"TOTLO"TlKtc; Tou £~WT£plKOU EJ.lTTOpiou T11; KolVOTT)Tac; 
K01 01 O"TOTLO"TlKtc; EJ.lTTOp(ou J.lETO~U TWV KpOTWV J.lEAWV 
TTEplAaJ.lpavouv 6Aa TO EJ.lTTOpEUJ.lOTO TO OTTOlO: 
e ElO"clYOVTOl ~ £~ayoVT01 OTTO TO O"TOTIO"TlKO t6acj>o~ TTJ~ 
Ko1v6T11Ta~, 
e 510K1VOUVT01 J.lETO~U TWV O"TOTLO"TlKWV t5acj>wv TWV 
KpOTWV J.lEAWV. 
~tv TTtplAaJ.JPavtTal 6J.Jwc; 11 5laJ.lETaK6J.llO"TJ KaL 11 61aKiVTJ· 
a11 a£ aTTo9~K£~. 
XVII 
6. l:uaTI"JIJO KaTaypacln}c; 
Ta anoTEAEO"j.laTa Twv O"TananKwv T11«; Ko1v6T11Ta«; 
avacj>£povTal EnOj.IEVW«; O'TO EI51KO Ej.ITIOpiO, TO OTIOlO 
nEpiAaj.l~clVEI: 
• TTtV anEu9Eia«; Elaaywyt1 Kal TTtV Elaaywyt1 an6 n«; 
ano9t1KE«; y1a EAEu9EP11 KUKAocj>opia, TTtV Elaaywyt1 y1a 
EVEPY11TIKtl TEAE1onoi11011 Kal TTtV Elaaywyt1 j.IETa an6 
na911TIKtl TEAEIOTIOl110'11 (TEAWVEiaK6 Ka9EO'TW«;), aVE~clp• 
TTtTa an6 TO av 11 51aK{V110"11 TWV Ej.ITIOpEUj.lclTWV anoTEA£1 
Ej.ITIOpiKtl npa~11· 
• TTtV E~aywyt1 Ej.lnopEUj.lclTWV an6 TTtV EAEu9EP11 KUKAO· 
cj>op{a, TTtV E~aywyt1 j.IETQ an6 EVEPY11TlKtl TEAEIOTIOl110'11 Kal 
TTtV E~aywyt1 y1a na911TlKtl TEAEIOTIOl110'11 (TEAWVEiaK6 
Ka9EO'TW«;). 
7. E~alptaELc; KQl anAonOli"JIJEVEc; 61a61KaaiEc; 
01 aTananK£«; T11«; Ko1v6T11Ta«; OEv EnE~Epya~ovTal 
O"TOIXEia nou acj>opouv Ej.lnopEuj.laTa Ta onoia: 
e nEpiEXOVTal O'TOV n{vaKa E~alpEO'EWV TOU napapT!lj.la· 
To«; B Tou napanavw KavoviO"j.IOU (nx. KUKAocj>opouVTa 
VOj.liO"j.laTa, £1011 OITIAWj.laTIKtl«; tl avaAOY11«; XPtlO'EW«;, £1011 
nou ElaayovTal Kal E~ayovTal O"E npoawp1vt1 ~aa11, KAn.), 
• txouv a~ia t1 ~apo«; nou Eiva1 KaTwTEpo an6 To E8v1K6 
O'TaTLO'TIKO KaTWcj>AIO TIOU Ka9opi~ETal O'TO ap9po 24 TOU 
KaVOVIO'j.IOU, 
• un6KEIVTal aE EIOIKE«; OlaTci~EI«; (nx. opiO"j.IEVOI Tunol 
ETIIO'KEUWV, OpiO'j.IEVE«; Ej.ITIOpiKE«; npa~EI«; TWV EV6nAwv 
OUVclj.IEWV EV6«; KpclTOU«; j.i£Aou«; tl ~EVWV EV6nAwv OUVcl· 
j.IEWV TIOU O"Ta9jJEUOUV O'TO £5acj>6«; TOU, VOj.IIO'j.laTLKO«; 
xpua6«;. KAn.). 
8. l:TananKo t6acl»oc; 
To O"TaTLO"TIK6 toacj>o«; TTt«; Ko1v6TTtTa«; nEpiAaj.i~civEI To 
TEAwvEiaK6 toacj>o«; TTt«; Ko1v6T11Ta«; j.IE E~aipEa11 Ta 
yaAAIKQ unEpn6VTia EOacl>11 Kal TTt r po1Aavoia. To O'TaTLO'TI· 
K6 toacj>o«; TTt«; Oj.ioanovOiaKt1«; l111jJOKpaTia«; TTt«; fEpj.ia-
via«;. Kal auvEnw«; Kal TTt«; Ko1v6T11Ta«;. nEpiAajJ~clVEI TO 
toacj>o«; Tou .6unKou BEpoAivou. 
To Ej.ln6p1o j.IETa~u TTt«; Oj.ioanovOiaKt1«; l111jJOKpaTCa«; TTt«; 
fEpj.lavia«; Kal TTt«; /\a'iKtl«; l111jJOKpaTia«; TTt«; fEpj.lavia«; OEv 
TIEpiAajJ~clVETai O"TL«; O"TaTLO'TLKt«; E~WTEpiKOU Ej.ITIOpiou 
TTt«; 0jJOO'TIOVOiaKt1«; l111jJOKpaTia«; T11«; r Epj.lavia«; Kal 
ETIOj.ltvw«; ouT£ an«; aTananKt«; TTt«; KoiVOTTtTa«;. 
H 11TIE1pwnKt1 ucj>aAoKp11nioa 9EwpdTal 6n avt1KEI O"TO 
aTaTLO"TIKO toacj>o«; Tou KpaTou«; To onoio TTt OIEKOIKEL 
9. OvoiJaToAoyia EIJnOpEUIJii.Twv 
ITo nap6v 011j.IOO"iEUj.la, Ta O"TOIXEia E~WTEPIKOU Ej.lnopiou 
TTt«; KoiVOTTtTa«; Ta~IVOj.IOUVTal auj.lcj>wva j.IE TTtV Ovoj.laTO· 
Aoyia TWV EjJTIOpEUj.IOTWV y1a TL«; O'TaTLO'TIKt«; E~WTEpiKOU 
Ej.lnopiou TTt«; Ko1v6TTtTa«; Kal n«; aTaTLO"TIKt«; Ej.lnopiou 
j.IETa~u TWV KpaTWV jJEAWv (Nimexe). 
H Nimexe O'UVIO'TQ O'TaTLO'TIKtl avaAU0"11 TOU TEAWVEiaKOU 
oaaj.ioAoy{ou TTt«; KoiVOTTtTa«; (CCT) TO onoio npotKuljiE 
an6 TTtV ovoj.laToAoyia Tou oaaj.ioAoyiou Twv Bpu~EAAwv 
(BTN) Tou 1955. An6 TTtV 111 lavouapiou 1966, Ta KPOTTt 
j.ltA11 TTt«; EOK npoaapj.ioaav TTtV ovoj.laToAoyia Tou«; 
avacj>opiKa j.IE To E~WTEp1K6 Ej.ln6p1o tTO"I WO'TE va j.lnopd 
va ETIITEUX9Ei auoxtnO'll j.IE Ka9E ap19j.i6 npo'i6vTo«; TTt«; 
Nimexe, napa TO yEyov6«; OTI Kcl9E xwpa OlaT!lpTJO'E TL«; 
OIKt«; TTJ«; avaMaEI«; Kal KaTTtyopiE«; y1a va aVTij.IETwniaEI 
TL«; IOiaiTEpE«; avayKE«; TTt«;· "OAa Ta avayKaia O'TOIXEia 
E~WTEpiKou Ej.lnopiou y1a Olanpayj.laTEUO"EI«; O"E KOIVOTtK6 
Enimoo j.lnopouv tTO"I va AT)cj>9ouv j.IE TTtV anAt1 Oj.laOonoiTJ· 
O"TJ Twv OlaKpiaEwv TTt«; Nimexe. 
XVIII 
01 OlaKpiaEI«; TTt«; Nimexe, t10TJ txouv cj>9aaEI O"Tov ap19j.i6 
7 800 nEpinou. 
10. E!JnOplKOi naipol: xwpEc; KQl OlKOVOIJlKEc; nEpl· 
cl»ipElEc; 
Ta O"TOIXEia TWV KOIVOTLKWV O"TaTLO"TIKWV KaTavtj.IOVTal 
KaTa XWPE«; npoEAEUO'TJ«;. anOO'TOAtl«; Kal npoopiO'j.IOU j.IE 
~clO'll TTtV OVOj.laTOAoyia TWV XWPWV y1a TL«; O"TaTIO'TIK£«; 
E~wTEpiKou Ej.lnopiou TTt«; KOLv6TTtTa«; Kal n«; aTananKt«; 
Ej.ITIOpiou jJETa~u TWV KpaTWV jJEAWV (fEwypacj>IKtl 0VOj.la· 
ToAoyia - Geonom). 
H OVOj.laToAoyia EYTJjJEpWVETal Kcl9E xp6vo Kal 5TJjJOO'IEU· 
Tal an6 TTJV Eurostat. EKT6«; an6 n«; 200 nEpinou 
O'UVaAAaO'O'Oj.IEVE«; XWPE«; avacj>tpoVTal 20 nEp{nou OIKOVO· 
j.IIKE«; nEpiOXt«; 11 O'UV9EO'TJ TWV ono{wv Ka9op{~ETal 0"TTt 
r Ewypacj>IKtl Ovoj.laToAoy{a. 
Avacj>tpovTal Ta E~t1«;: 
- y1a n«; Elaaywyt«;: 
e 1] xwpa rrpofA£U0'1]~ y1a Ta Ej.ITIOpEUj.laTa TIOU 
npotpxovTal an6 TpiTE«; xwpE«;, Ta ono{a OEV 
~piaKoVTal ouT£ aE EAEu9EpTJ TEAwvEiaKt1 KuKAocj>o-
pia O"TTtV Ko1v6TTtTa, ouTE O"E EVEPYTJTLKtl TEAEionoiTJ· 
0'11· 
• 1J xwpa arroO"ToAI]~ 
- y1a Ej.ITIOpEUj.laTa TIOU npotpxoVTal an6 Tp{TE«; 
XWPE«;, Ta onoia ~p{O'KOVTal tlOTJ O'E Ka9EO"TW«; 
EAEu9EpTJ«; TEAwvEiaKt1«; KUKAocj>opia«; t1 O"E EVEPYTJ· 
TlKtl TEAEIOTIOiTJO'll• 
- y1a Ej.lnopEuj.laTa nou npotpxoVTal an6 KPOTTt 
j.ilATJ, 
- y1a 6Aa Ta Ej.ITIOpEUj.laTa TOU KEcj>aAaiou 99 TTt«; 
Nimexe, 
- y1a n«; E~aywyt«;: 
e 1] xwpa rrpooplO'J.lOU. 
01 KOIVOTLKt«; O"TaTLO"TIKt«; anoTEAouvTal an6 ouo Olacj>opE· 
TIKO d5TJ O'TaTLO'TlKWV: n«; O'TaTLO'TlKE«; E~WTEpiKOU 
Ej.lnopiou TTt«; Ko1v6TTtTa«; (Ej.ln6p1o EKT6«; EOK) y1a n«; 
onoiE«; an6 TTtV nAEupa TWV EIO"aywywv IO"XUEI YEVIKO TJ 
npotAEUO'TJ, Kal 01 O'TaTLO'TIKt«; Ej.ITIOpiou jJETa~u TWV 
KpaTwv jJEAwv (Ej.ln6p1o EVT6«; EOK), y1a n«; onoiE«;, 
npoKEij.ltvou va anocj>wxeouv 01 omAoi unoAoy1aj.loi O"E 
EninEOO KoiVOTTtTa«;. avacj>tpETal '1 xwpa anoO"ToAt1«;. 01 
KOIVOTLKt«; O'TaTLO'TIKt«; E~WTEpiKOU Ej.ITIOp{ou Olacj>tpouv 
O'TO O'T)j.l£10 auTo an6 TL«; E9VIKE«; O"TaTLO"TIKt«; TWV KpaTWV 
jJEAWv O"TI«; onoiE«; IO'XUOUV auvt19w«; aAAo1 KaV6VE«; y1a 
TOV opiO'j.IO TOU KpOTOU«; auvaAAayt1«;. 
11. A~ia 
H aTaTtO"TIKtl a~{a Twv Elaayoj.ltvwv Ej.lnopEUj.IOTWv 
1aouTa1 j.IE Tt1 oaaj.ioAoyT)Tta a~ia t1 j.IE TTtV a~{a nou 
Ka9opi~ETal j.IE ~OO'TJ TTtV tvvo1a TTt«; oaaj.ioAoyT)Tta«; a~ia«; 
(nx. y1a Elaaywyt«; an6 OAAa KPOTTt j.ilATJ) (cif). 
H O"TananKt1 a~ia Twv E~ayoj.ltvwv Ej.lnopEUj.IOTWV 
laouTal j.IE TTtV a~ia nou txouv Ta Ej.lnopEuj.laTa O"Tov T6no 
Kal KaTO TO XPOVO TIOU £YKaTaA£inOUV TO O'TaTLO'TIKO 
toacj>o«; TOU E~ayoVTO«; KpOTOU«; j.i£Aou«; (fob). 
01 xwpE«; j.IE n«; onoiE«; To KolvonK6 Ej.ln6p1o OEv cj>9avEI n«; 
100 000 ECU, OEV ea Ej.lcj>av{~ovTal XWPIO'TO. 01 a~iE«; Oj.IW«; 
9a TIEpiAaj.ipavoVTal O'TO O'UVoAo TWV Oj.IOOWV XWPWV Kal 
O"Ta YEVIKQ auvoAa. 
H a~[a unoAoyl~tTaL at tupwna"iKt~ vollLOI!aTLKt~ 11ov66t~ 
(ECU). T a oToLxda nou 11£Ta616ovTaL OTT)V Eurostat an6 Ta 
Kp6T1"J 11tA11 a£ t9VLK6 v6111<111a 11£TaTptnoVTaL at ECU 
OUil~WVa 11£ TL~ ll'lVLa(£~ TLI!t~ 11£TaTpomi<;· 
ria TO OX£TLK6 tTo<; XP'l<11110nOLOUVTaL litO£<; Tlllt~ 11£TO 
an6 KaTaA}.'l}.'l 'll1£po}.oyLaK~ OT0911L<1'l W<; £~~<;: 
12. TlJ1tc; J1ETOTpom;c; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAM6a 1 000 .6PX 
13. noaoTI}TEc; 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTayp6~£TaL To Ka9ap6 papo<; 6Awv Twv £11noptui16Twv, 
KQL £~6oov anaLTtlTOL ano Til Nimexe, 61voVTQL OU11nA'l-
pWI10TLKt<; 110V06£<; 11£Tp~O£W<; £KT6<; TOU napanOVW 
papou<; ~ OT1"J 9ta'l Tou. 
14. EJ1nlOTEUTlKOTI}TQ KQl l6lQlTEpOTI}TEc; 
It 6Aa TQ KPOT1"J llt}.'l unapxouv 6La6LKQOL£<; 11£ TL~ onol£<; 
6LOO~Q}.(~£TQL TO OTQTLOTLK6 an6pp'lT0 T1"J<; 6LOKlV110'1<; 
opLo11tvwv npo"i6vTwv. In<; ntpLmW0£1<; auTt<; TO KpOT1"J 
11tA11 6tv ava~tpouv ~£XWPLOT6 n<; oxtnKt<; tn111tpou<; 
KOT'lyop(t<;. AallpavovTaL 611w<; Ta KOTQ}.}.'l}.a 11tTpa 
ouTw<; WOT£ va ntpLA'l~eouv aTa ouvoALKa noaa. 0 
X£LpLOI16<; KOL 11 tKTOO'l Tou oTaTIOTLKOU an6pp11Tou 
61a~tpouv oTa £nLI1tpou<; Kp6T1"J 11tA11. 
IT1"JV «~P'l<1'l TOU an6pp'lTOU » KQTQ npo"i6VTO, TO £11n6p10 
ava~OpLKQ 11£ tva npo"i6v OUI1nTUOO£TQL 11£ TO £11n6p10 
<i}.}.ou npo"i6VTO<; ~ ntpLAal1pav£TQL OTOV £L6LK6 apL9116 T1"J<; 
Nimexe 99.96-01 nou npopAtn£TQL yL'auT6. ria K09£ 
apL9116 Til<; Nimexe y1a Tov onolo LOXU£1 To OTOTIOTLK6 
an6pp'lTO, npoor19naL 111a uno<1'111ElWO'l aKpLPw<; KOTW 
an6 T1"JV £nLK£~a}.[6a TOU npo"i6VTO<;. 
IT1"JV ntplmw011 Til<; «~P'l<1'l<; rou an6pp11rou KaTci 
XWP£<; » 6£V npayllOTOnOLElTQL KalliO ~ 116vo 11£PLK~ 
TQ~LV611'1<1'l TOU £11nop(ou KQTQ xwpt<; OX£TLKQ 11£ KOnOIO 
npo"i6v. ITllv ntplnTWO'l auT~ TO £11n6p1o KaraxwpdraL 
OUVOAIKQ OT1"JV KOT'lYOp(a TWV KW61KWV XWPWV « 977 » y1a 
K69t npo"i6v. KaTa TO OX'li10TLOI16 Til<; ouvoALK~<; o1166a<; 
« nayK601110 ouvo}.o » nptn£1 va }.'1~9£( lltPLI!VO, OUTW<; 
WOT£ TO an6pp'lTO KQTQ xwpt<; va ll'lV dvaL 6uvaT6 va 
6LaxwpLOTd a£ £vT6<; KOL £KT6~ EOK KOL tno11tvw<; ro ' 
ytvLK6 noo6 « nayK60I!LO ouvoAo » va anortAdraL an6 Ta ' 
OUOTaTLKO: 1010- £VT6<; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6~ -
EOK (EUR 10) + 1090 .616~opa (950 t~o6Lao116<; nAolwv 
KOL atpooKa~wv + 958 xwpt<; KOL ntpL~tptL£~ nou 6tv 
I1£Ta616ouv OTOLXtlO + 977 xwp£<; KaL ntpL~tptL£<; nou 6tv 
ava~tpovTaL y1a OLKOVOI!LKOU<; ~ OTpanwnKou<; Myou<;). 
H auvoA1K~ tyypa~~ 1090 «ilLa~opa» unapxtL OTov T611o 
Z 11£ Tov TiTAo «Xwpt<; KaTa npo"i6vTa». 
E~aAAou, 01 aTananKt<; KaTapTI~oVTaL 11£ Pa011 TtAwvtLa-
Ka tyypa~a xwpi<; VQ Aa11P6vovTQL un61!J'l 01 6Lop9wo£L<; 
nou y(voVTaL OTO rt}.o~ TOU XP6VOU an6 0p1011tVa KpOT1"J 
11tA11 y1a Til AoyLonKJi TOKTonol'lO'l Twv 6LaKuPtPV'lTIKWV 
aVTaAAaywv. Yn' auTt<; n<; ouv9JiKt<;. 11 Karapno'l tv6<; 
£11nOpLKOU LOO~uy[ou 11nopd 0£ opLOI!tV£<; ntpLnTW0£1<; va 
o6'lyJiotL at <11111avnKt<; anoKAiotL<;, at axta'l 11£ Ta 
tnl011110 t9vLK6 oroLxda. 
15. 41}J100lEUOI} 
01 AvaAunKol nlvaK£<; Tou £~wT£pLKOU t11noplou rwv EK 
(Nimexe) 9a £11~0Vl~OVTQI ma avo 6w6£Ka T6110U<; YLO n<; 
£Loaywyt<; KQL TL<; £~aywyt<; (A-L) 11£ TlTAO « npo"i6VTa 
KQTQ xwpa». ElvaL Ta~LV011'111tVOL KQTQ KW6LK£<; npo"i6-
VTWV ou11~wva 11£ T'lV Ovo11aToAoyla Tou Iu11PouAiou 
TtAwvtLaKJi<; Iuvtpyaola<; (OITI) KOL ava~tpouv noo6-
T1"JTE<;, a~[£<; KQL OU11n}.'lPWI10TIKt<; 110V06£<;. YncipX£1 
tnl<111<; KQI tva<; 6tKOTO<; TpiTo<; T611o<; (Z) 11£ T{T}.o « Xwp£<; 
KaTO npo"i6VTO » OTOV ono{o naptxna11110 TQ~LV611'1<1'l TOU , 
KOLVOTIKOU £11nop[ou KQTQ ouva}.}.aoo611£V£<; XWP£<; KQL 
KaTci K£~ciAa1o (Nimexe) (6uo li''l~la). 
To ouvoALK6 £11n6p1o y1a 6Aa TO npo"i6vTa 11a~l uncipXEL 
116vo OTOV T6110 Z 11£ TLTAO «nayK60I!LO OUVOAO», KQL 
aKoAou9dTaL an6 n<; uno6LaLptotL<; £VT6<; KOL £KT6<; EOK 
w<; ouvoAo Ka9w<; KOL an6 n<; Aomt<; OLKOVOI!LKt<; 
ntpL~tp£1£~ Til~ rtwypa~LK~<; OvOI!OTOAoyla<; KQL TWV 
£n111tpou<; ouva}.}.aoo611£VWV xwpwv. 
IT1"J ouvtxtLa napaT19tTaL tva nap66tLYI10 y1a Tou<; 
TunonoL'llltvou<; nlvaK£<;. 
XIX 
16. BaaLKoi nivaKtc; 
« npo'i6VTa Kara xwpt«; », T 61Jot A-L 
( « Xwpt«; Karci rrpo"i6VTa », 8.).. T 61Jo Z) 
/ 
Import Janvier- Decembre 1984+---@ 
Valeur1 
8899.91 UFO..UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctllloul product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2<i 10 5 10 1s 50 nap61St&ylla 1 051i URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 ·20 6 10 15 nap6&tay11a 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 10 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 '10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po11. 
2) ntpiooo«; avacj>opci«;. 
3) XpTJOLIJOlTOLOUIJEVTJ IJOVQOQ. 
4) .6TJ.).ouaa xwpa + KotV6TT)TQ. 
S) KwOLKa«; KQL OVOI.Jaaia TOU rrpo'i6VTO«;: £~a~11cj>to«; apt91J6«; rrpo"i6VTO«; OTT) Nimexe. 
6) 'EvOEL~TJ arr6ppTJTOU TWV rrpo'i6VTWV 11 TIJTJI.JclTWV TOU«;. 
7) 'EvOEL~TJ arr6ppTJTOU TWV auva.)..).aaaoi.JtVWV XWPWV. 
8) KwOLKa«; TT)~ Geonom KQL 6VOIJQ TT)«; auva.)..).aaa61JEVTJ«; xwpa«;·11 OLKOVOIJLK11«; ~WVTJ«;. 
9) KWOLK£«; xwpa«; 9S0, 9S8 KQL 977: xwpi«; t~aKpiPWOTJ TWV auva.)..).aaaoi.JtVWV XWPWV (o QlTQLTOUIJEVO«; apt91J6«; rr.).o(wv 
Otv avaKotvw9TJKE 11 TT)pdrat arr6ppTJTO«;). auyKtvrpwvovrat urr6 rov KWOtKa 1090 «.6tcicj>opa». 
1 0) 'A9potai.Ja rou auvo.).tKou EI.JlTOp(ou 
XX 
napciOtLYI.Ja: 1000 MONDE = auvo.).tKt«; ttaaywyt«; OTTJV EOK arr6 6.).o rov K6a!JO: 310 000 ECU, arr6 rt«; orro(t«;: 1010 
tvT6«; EOK: SO 000 ECU + 1011 £KT6«; EOK: 200 000 ECU + 1090 Otcicj>opa (rrou Otv I.JlTOpouv va 
ra~LVO!JTJ9ouv ouT£ ara tVT6«; ouT£ ara £Kr6«; EOK): 60 000 ECU. 
napaOELYIJQ 1 : Etaaywy11 OTT)V E.).Moa UFO arr6 TT) r a.).Aia, a~ia«; so 000 ECU. np6K£LTQL yta auva.).Aay111JETQ~U Kparwv 
IJEAwv (t!Jrr6pto tVT6«; EOK), orr6rt xwpa arrocrroAq~ Eivat!Jtv TJ raAAia ro rrpo'i6v 61Jw«; tvotxnat va 
tX£1 IJLQ TpiTT) XWPQ W«; XWpa KQTQYWY11«;· 
napaOtty!Ja 2: Etaaywy11 OTT)V lp.).avO(a UFO arr6 TT)V AAytpia, a~ia«; 10 000 ECU. np6K£LTQL yta E!Jrr6pto £KT6«; EOK· 
xwpa KQTaywyq~ dvat TJ AAytpia. Av TQ UFO QUTQ EKTEAWVLOTOUV OTT)V lpAavoia KQL 0LOX£T£U9ouv OTT)V 
£.).tu9tpTJ ayopa, WaT£ va ttaayciytL lTX· TJ rtp!Javia I.Jtpo«; arr6 QUTQ TQ UFO, T6Tt TJ lpAavo(a dvaL TJ xwpa 
arroOToAq~. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
se"ctors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series- a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of t!le French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. · 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAAO.oa 1 000 APX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual · 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and suppl~mentary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
1. Flow. 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 UAS~ 
208 ALG AlE 
950 AVITAI~LEMENT 
958 NON 0 TEAM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
50 
2s 95 
105 15 
30 
10 20 20 
310 60 
50 
..0 200 
105 15 
95 25 
60 20 
4. Reporting country + Community. 
? 
Import 3 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- D6cembre 1984----@ 
Valeurs 
10 1s 
50 
5 
Example 1 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
10 
50 
25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of YJhich 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour Jes niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que Jes publicatipns secto-
rielles des statistiques de l'lndustrie, de I' agriculture 
et de J'energie reprennent Je·s principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utllisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous Jes Etats membres 
appliquent les dispositions 9u reglement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
.quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, Jes fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que Jes Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA&Ba 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon Jes rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon Jes positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe 8 du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
· • dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran((ais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres-
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des merchandi-
ses s'entend de Ia valeur des merchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 Ecus 
E~M5a 1 000 APX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de merchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et partlcularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
merchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te variant selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
.code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
su ivants: 1010 " i ntra-CE (EU R 1 0) , + 1011 "extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
"Par pays .. , volumes A-L 
("Pays par produits .. voir volume Z) 
? 
Import Janvier- 06cembre 1984+--@ 
Valeur~ 
8899.81 UFQ-UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (Octltlous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (lll<tlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
25 2li 5 10 15 50 Exemple 1 05& URS~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia Frahce est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «On line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generate 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistlche del 
commercia estero della Comunltil e del commerclo 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E lnevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente net caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction generate des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlodo dl riferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestratmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armata nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerciali: paesi e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gi1i in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistic he nazional i degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo pill regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
. valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati. membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoa 
13. Quantitativi 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .6PX 
= 
= 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolaritil 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il cod ice paese «977 "· Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo, va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie ,, viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti ''· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi ''• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti ,, - anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier- D6cembre 1984---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 50 Esemplo 1 056 UR~ 95 25 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 UONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 2s 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Units utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercia. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1: lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercia intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercia extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel bledt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM5a 
4. Verslagperlode 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de results-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Ud-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAMoa 1 000 .b.PX 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bljzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubl iceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 I ntra-EG (EU R 1 0) + 1011 Extra-EG (Eur 1 0) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciEHe of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hie rna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 2li 10 5 50 Voorbeeld 1 OS& URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGIOR!E 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON DIOTERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 10 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankrelch 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Unl 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Danemark 
G riechenl and 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Alban len 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyan 216. 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinea 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 COte-d 'lvoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatorlale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
~thiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Co mores 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
~tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-M iquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Harti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;aise 
~quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentin·e 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe'it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi~tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia fran9aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung- Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustriallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustriallses 
Drittlander occidentaux 
Europalsche Freihandels- EFTA-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Under Afrikas, der Karlbik AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazlfiks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L « Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E~m6plo KaTa rrpo"L6vTa 
KQTOV£t..lT)tJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAay1lc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe j_ EUR 10 joeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6!01 ROAD AND PAVING sms, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXWT SLATE) 6801 ROAD AND PAVING Sms, CURBS AND FLAGSTONES, OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) PFLASTERSTEINE, BORDSTEINE UND PFLASTERPLATTEH, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
6!01.00 ~~~K~~\'1~o~w~~~~n~M~~·tf'GSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) 6!01.~ ~~~K~~AJi.N&~w~~~~n~~~FLAGSTONES OF NATURAL STONE (EXCEPT SLATE) DE: 
PAVES. BORDURES DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN PIERRES NATURELLES (AUTRES QUE L'ARDOISE) 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE b~'tfES1~~~~Wt: ~~23IWNE UNO PFLASTERPLATIEN, AUS NATURSTEIN (AUSGEN. SCHIEFER) 
001 FRANCE 6896 2271 
ao4 24 296 4223 82 001 FRANCE 1760 235 130 5 13 1476 31 002 BELG.-LUXBG. 21584 15659 5121 
23484 52 
002 BELG.-LUXBG. 1440 1016 294 686 3 003 NETHERLANDS 41567 17985 46 
13i 10113 5659 
003 PAYS-BAS 1744 1030 25 
39 457 273 004 FR GERMANY 35018 
145979 
18192 923 
25 
004 RF ALLEMAGNE 2911 
16924 
2053 89 
20 005 ITALY 163286 14954 847 1481 005 ITALIE 19572 2362 97 169 
008 DENMARK 4137 4135 2 
11194 
008 DANEMARK 355 353 2 
787 030 SWEDEN 13109 1915 64 9 030 SUEDE 975 188 10 4 036 SWITZERLAND 594 521 
17 
036 SUISSE 147 125 
s4 038 AUSTRIA 49598 49509 
1732 
72 
3567 3706 11670 
038 AUTRICHE 3029 2966 
220 
9 
245 317 040 PORTUGAL 204289 169660 13946 040 PORTUGAL 16399 13315 
i 
1343 95i 
042 SPAIN 1198 1032 109 57 042 ESPAGNE 259 181 60 17 
048 YUGOSLAVIA 1504 1504 
282 1466 
048 YOUGOSLAVIE 100 100 
29 82 060 POLAND 8056 6314 060 POLOGNE 485 374 
062 CZECHOSLOVAK 9271 9271 062 TCHECOSLOVAQ 566 566 
066 ROMANIA 10451 10451 066 ROUMANIE 751 751 
068 BULGARIA 1917 1917 
8i 
068 BULGARIE 215 215 
23 664 INDIA 1237 1156 664 INDE 182 159 
1000 W 0 R L D 574177 439384 36027 257 19944 34154 14202 114 30095 • 1000 M 0 N DE 50950 38515 4907 68 1107 2769 1479 4 2101 
1010 INTRA-EC 272705 186066 34041 155 16377 30111 182 114 5659 • 1010 INTRA-CE 27814 19568 4579 44 861 2420 65 4 273 
1011 EXTRA-EC 301473 253318 1986 102 3567 4043 14020 24437 • 1011 EXTRA-CE 23135 18947 328 24 245 349 1414 1828 
1020 CLASS 1 270385 224210 1905 102 3567 3706 14020 22875 . 1020 CLASSE 1 20926 16882 305 24 245 317 1414 1739 
1021 EFTA COUNTR. 267683 221674 1796 102 3567 3706 13963 22875 . 1021 A E L E 20567 16601 245 23 245 317 1397 1739 
1030 CLASS 2 1292 1156 81 55 
1562 
. 1030 CLASSE 2 185 159 23 3 
89 1040 CLASS 3 29796 27952 282 1040 CLASSE 3 2024 1906 29 
6802 :f~~g :gN6~~INJf~Ub~~T2fE. AND ARTICLES THEREOF (INCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FAlliNG WITHIN 6!02 ~flb~& ~gN~~INJfw?r'ltt~Ub~~JT2rE, AND ARTICLES THEREOF PNCLUDING MOSAIC CUBES), OTHER THAN GOODS FALUNG WITHIN 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION, SF CEUX DU NO 6!01 ET CHAP. 63; CUBES ET DES POUR MOSAIQUES N BEARBEITETE WERKSTEINE UND WAREN DARAUS {EINSCHL WUERFEL U.STEINCHEN FUER MOSAIKE),AUSGEH. WAREN DER NR.6801 U. KAP. 63 
6!02.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6802.11 CALCAREOUS STONE OR ALABASTER, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, SIMPL TAILLES OU SCIES, A SURFACE PLANE OU UNIE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, LEDIGL BENAUEN ODER GESAEGT, UIT GEEBNETEH FLAECHEN 
001 FRANCE 4375 280 
859 
24 267 3447 336 21 001 FRANCE 1823 168 
363 
7 80 1207 357 4 
002 BELG.-LUXBG. 2954 775 
14 
1319 
925 
1 002 BELG.-LUXBG. 1264 208 
4 
681 444 12 004 FR GERMANY 1675 
5742 
438 279 19 
23 
004 RF ALLEMAGNE 797 
2032 
189 124 36 
005 ITALY 12689 5689 
339 
645 328 262 005 ITALIE 4308 1627 
147 
275 160 207 7 
009 GREECE 541 28 22 388 150 2 009 GRECE 279 19 12 225 98 3 040 PORTUGAL 1471 160 498 207 201 17 
i 
040 PORTUGAL 833 48 300 151 99 10 
042 SPAIN 1530 
t55 
1010 241 73 183 22 042 ESPAGNE 578 66 323 98 25 122 10 052 TURKEY 694 539 052 TURQUIE 311 251 
720 CHINA 231 231 
8i i 
720 CHINE 146 146 
100 i 736 TAIWAN 82 736 T'AI-WAN 101 
1000 W 0 R L D 2803D 7331 B651 1782 3349 6092 704 32 62 27 1000 M 0 N D E 11089 265D 2906 939 1615 2273 674 13 9 10 
1010 INTRA-EC 22720 6858 7032 388 2715 5008 665 31 
62 
23 1010 INTRA-CE 8661 2445 2209 163 1224 1948 654 11 9 7 1011 EXTRA-EC 5312 473 1620 1394 634 1085 39 1 4 1011 EXTRA-CE 2425 205 696 776 391 324 20 1 3 
1020 CLASS 1 4199 472 1614 1095 534 383 39 1 57 4 1020 CLASSE 1 1981 203 686 555 288 222 20 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 1792 314 539 223 441 201 17 57 1021 A E L E 1002 142 326 164 256 100 10 1 3 
1030 CLASS 2 206 
2 
6 68 81 51 
5 
1030 CLASSE 2 220 
i 
10 75 100 35 
6 1040 CLASS 3 908 231 19 651 1040 CLASSE 3 225 146 4 68 
6!02.15 FLINT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 6!02.15 FUNT FOR LINING GRINDERS, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEN SURFACE 
SILEX POUR REVETEMEHT INTERIEUR DE 8ROVEURS, SIMPL TAILLE OU SCIE, A SURFACE PLANE OU UNJE SILEKSTEINE ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEH. LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEH FLAECHEN 
002 BELG.-LUXBG. 943 122 254 471 96 002 BELG.-LUXBG. 520 66 121 283 50 
100D W 0 R L D 1725 342 328 495 96 60 334 70 1000 M 0 N D E 753 136 145 290 51 25 66 40 
101 0 INTRA-EC 1092 150 279 471 96 60 36 • 1010 INTRA-CE 574 77 133 283 51 25 5 
40 1011 EXTRA-EC 633 192 49 24 298 70 1011 EXTRA-CE 179 59 13 6 61 
1020 CLASS 1 310 167 49 24 70 1020 CLASSE 1 112 53 13 6 40 
6!02.19 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 6802.19 ~"fRTE,O~~M~NJfL OR BUILDING STONE SIMPLY CUT OR SAWN WITH A FLAT OR EVEN SURFACE, OTHER THAN CALCAREOUS STONE, 
ALABASTER OR FUNT 
PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION AUTRES QUE PIERRES CALCAIRES,ALBATRE ET SILEX,SIMPLTAILLEES OU SCIEES, 
A SURFACE PLANE OU UNJE 
WERKSTEINE, LEDIGL BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN, AUSGEN. AUS KALKSTEIN, ALABASTER UND SILEXFUTTER-
STEINE · 
001 FRANCE 4469 1349 
49i 
180 103 1686 1108 39 4 001 FRANCE 2154 567 
46i 
152 49 645 723 15 3 
002 BELG.-LUXBG. 2446 1739 
t5 
171 
148 
23 22 002 BELG.-LUXBG. 1656 1060 
5 
106 
30 
20 9 
003 NETHERLANDS 1189 1002 
t85 482 
24 
57 
003 PAYS-BAS 429 382 
65 25:i 
12 
6i 004 FR GERMANY 952 
11182 
16 172 40 
73 
004 RF ALLEMAGNE 557 
3599 
9 110 59 38 005 ITALY 17447 1606 1796 954 897 939 005 ITALIE 6672 572 822 371 684 566 007 IRELAND 225 
713 :i 
225 007 lALANDE 265 
36!i 7 
265 
008 DENMARK 717 1 008 DANEMARK 377 2 
3 
4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herltunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EX>.OOa 
6802.11 6S02.11 
009 GREECE 306 58 14 153 28 33 20 
238 
009 GRECE 181 14 12 100 13 27 15 
34 028 NORWAY 925 536 28 100 23 028 NORVEGE 461 326 49 35 17 
030 SWEDEN 1658 104 
14 IS 1466 88 030 SUEDE 636 64 13 10 542 30 036 SWITZERLAND 4031 4001 11i 036 SUISSE 1580 1557 8 038 AUSTRIA 1416 1398 
mi 74 7i 038 AUTRICHE 504 496 96 s6 49 040 PORTUGAL 524 162 
34 
42 040 PORTUGAL 272 63 
8 
8 
042 SPAIN 437 68 173 159 3 042 ESPAGNE 150 24 29 84 5 
048 YUGOSLAVIA 513 12 7 308 44 142 048 YOUGOSLAVIE 177 6 3 104 25 39 
060 POLAND 534 4 530 060 POLOGNE 190 3 187 
508 BRAZIL 562 562 508 BRESIL 269 269 
1000 W 0 A L D 38999 22460 2667 951 2827 5653 2788 130 1450 73 1000 M 0 N DE 16915 8615 1250 576 1324 2242 2012 98 762 38 
1010 INTAA-EC 27817 16068 2297 366 2605 2993 2337 56 1022 73 1010 INTAA.CE 12354 6012 1110 273 1248 1183 1781 50 659 38 
1011 EXTAA-EC 11182 6393 370 585 222 2659 451 74 428 • 1011 EXTAA.CE 4561 2603 140 303 76 1059 231 48 103 
1020 CLASS 1 9877 6377 370 585 100 1566 416 74 389 . 1020 CLASSE 1 4005 2595 140 303 39 592 207 . 46 83 
1021 EFTA COUNTR. 8631 6201 189 118 100 1489 71 74 389 . 1021 A E L E 3505 2508 109 115 35 560 49 46 83 
1030 CLASS 2 649 11 
122 
563 36 39 . 1030 CLASSE 2 329 4 4 277 24 20 
1040 CLASS 3 656 4 530 . 1040 CLASSE 3 226 3 33 190 
6!D2.ZI CALCAREOUS SlONE OR AWASTEII, IIOULOED OR TURIIEO BUT NOT OTHERWISE WORKED 6802.21 CALCAREOUS SlONE OR AWASTEII, IIOULOED OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED 
PIERRE$ CALCAIRES ET ALBATRE, IIOULURES OU TOURNES IIAIS NON AUTREI!ENT TRAVAILLES WERKSTEINE AUS KALKSTEIN OD£R AWAS1ER, PROFIUERT OOER ABGEDREHT, ABER NICHT WEllER BEARBEITET 
005 ITALY 1232 491 610 
1s 
41 23 56 1 10 005 ITALIE 710 223 363 ti 10 35 68 4 6 1 040 PORTUGAL 227 33 179 
79 
040 PORTUGAL 126 17 98 
15i 042 SPAIN 217 3 135 042 ESPAGNE 311 1 159 
1000 WO A LD 2032 626 951 43 43 182 175 1 10 1 1000 M 0 N DE 1457 303 657 31 13 159 278 4 6 6 
1010 INTAA-EC 1564 568 635 29 43 182 96 1 10 • 1010 INTAA.CE 999 273 396 20 13 159 127 4 6 1 
1011 EXTAA-EC 468 57 316 15 79 1 1011 EXTAA.CE 458 30 261 11 151 5 
1020 CLASS 1 466 57 315 15 79 . 1020 CLASSE 1 452 30 260 11 151 
1021 EFTA COUNTR. 249 54 180 15 . 1021 A E L E 140 28 101 11 
&302.2!1 WORKED IIONUIIEHTAL OR BUILDING SlONE IIOULOED OR TURIIEO BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS SlONE AND AWAS1ER &302.2!1 WORKED IIONUIIENTAL OR BUILDING SlONE IIOULD£D OR TURNED BUT NOT OTHERWISE WORKED EXCEPT CALCAREOUS SlONE AND ALABAStER 
PIERRE$ DE TAW OU DE CONStRUCT. AUTRE$ QUE PIERRE$ CALCAIRES ET ALBATRE,IIOULUREES OU TOURH.,IIAIS NON AUTR.TRAVAL WERKSTEINE,PROFIUERT ODER ABGEDREHT,ABER NICHT WEllER BEARBEITET,AUSGEN.AUS KALKS1EIN UNO ALABAStER 
001 FRANCE 451 225 137 89 001 FRANCE 302 111 76 115 
003 NETHERLANDS 368 357 
47 1s 113 
11 
62 3 
003 PAYS-BAS 236 233 
5 1s s3 3 s8 2 004 FR GERMANY 242 
1925 
2 
2 2 
004 RF ALLEMAGNE 149 
626 
6 
8 2 005 ITALY 3209 496 
6 
212 289 269 14 005 ITALIE 1274 105 
7 
112 88 319 14 
008 DENMARK 324 318 i 008 DANEMARK 155 148 3 036 SWITZERLAND 446 425 20 
23 t34 
036 SUISSE 228 221 4 li 57 042 SPAIN 298 83 34 24 042 ESPAGNE 123 32 10 16 
1000 W 0 A L D 6951 4407 651 131 478 541 551 139 51 2 1000 M 0 N DE 3100 1679 163 77 244 217 594 69 55 2 
1010 INTAA-EC 4753 2643 617 22 369 452 426 5 17 2 1010 INTAA.CE 2201 1133 150 23 1B9 180 497 11 16 2 
1011 EXTAA·EC 2200 1563 35 109 109 90 125 134 35 • 1011 EXTAA.CE 897 548 13 54 55 36 97 57 39 
1020 CLASS 1 1633 1137 35 109 2 90 122 134 4 . 1020 CLASSE 1 703 442 13 54 10 36 85 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 1203 1038 1 27 90 44 3 . 1021 A E L E 542 409 3 21 2 36 66 5 
1030 CLASS 2 415 412 3 • 1030 CLASSE 2 109 97 12 
6802.31 CALCAREOUS SlONE OR AWAS1ER POLISHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 6802.21 CALCAREOUS SlONE OR AWAS1ER POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED 
PIERRE$ CALCAIRES ET ALBATRE, POUS, DECORES OU AUTREIIENT TRAVAILLES, NON SCULPTES WERKSTEINE AUS KALKSTEIN OOER AWAS1ER, POUERT, VERZiERT ODER ANDERS BEARBEITET, OHNE BILDHAUERARBEIT 
001 FRANCE 5154 554 
2162 
195 47 4129 187 42 001 FRANCE 3656 526 
1646 
437 26 2345 284 38 
002 BELG.·LUXBG. 4503 726 20 1461 
ssli 134 002 BELG.-LUXBG. 3429 482 20 1177 597 104 i 003 NETHERLANDS 1340 588 87 35 
4322 
42 8i 003 PAYS-BAS 1396 636 94 36 174i 32 s4 004 FR GERMANY 7670 
201124 
427 368 2255 217 358 s4 004 RF ALLEMAGNE 3898 101306 277 681 970 175 227 22i 005 ITALY 290222 42091 
10 
21738 12987 11060 810 005 ITALIE 154068 26343 
19 
10254 6479 8588 650 
006 UTD. KINGDOM 71 8 15 17 13 
192 
8 
65 
006 ROYAUME-UNI 125 20 38 11 24 
11s 
13 26 009 GREECE 6590 4595 365 811 478 84 009 GRECE 3941 2418 346 737 206 33 
030 SWEDEN 177 46 2 35 14 
13 
80 030 SUEDE 114 33 4 11 10 
6 
56 
036 SWITZERLAND 355 289 7 16 30 036 SUISSE 361 288 12 23 32 
038 AUSTRIA 339 305 7 27 
830 416 987 18 115i 
038 AUTRICHE 330 298 16 16 
ss6 210 sos 13 716 040 PORTUGAL 19103 ~g 6293 520 040 L 12321 4945 4724 352 042 SPAIN 7210 2846 817 127 47 315 21 21 042 5257 1590 2612 563 80 31 350 20 11 
048 YUGOSLAVIA 1295 304 21 883 20 67 048 VIE 348 91 10 200 11 36 
052 TURKEY 735 400 148 121 66 052 451 204 136 62 49 
068 BULGARIA 403 347 35 7 56 18 068 BULGARIE 117 105 20 i 12 ti 508 BRAZIL 197 137 
10 4 
508 BRESIL 198 166 
2s 16 662 PAKISTAN 65 47 4 
96 22 
662 PAKISTAN 188 135 12 
38 li 6 664 INDIA 213 14 8 IsS 73 t5 664 INDE 251 74 52 73 37 736 TAIWAN 4143 2615 71 66 785 426 736 T"AI-WAN 6446 4103 138 165 1120 272 611 
1000 W 0 A L D 350334 224170 54623 4149 30137 20807 13718 449 2223 58 1000 M 0 N D E 197475 117588 36568 3468 15365 11034 11355 310 1550 237 
1010 JNTAA-EC 315741 207687 45145 1438 28135 20055 11862 409 956 54 1010 INTAA.CE 170847 105437 28744 1931 13428 10448 9430 278 730 221 
1011 EXTAA-EC 34593 16484 9478 2711 2002 752 1855 39 1268 4 1011 EXTAA.CE 26827 12151 7824 1537 1936 586 1925 32 820 16 
1020 CLASS 1 29412 13291 9328 2517 1096 544 1345 39 1252 . 1020 CLASSE 1 19402 7481 7536 1320 747 285 1216 32 783 
1021 EFTA COUNTR. 20067 9547 6308 663 884 429 987 18 1231 . 1021 A E L E 13199 5578 4756 454 805 216 805 13 772 
16 1030 CLASS 2 4715 2835 125 188 831 207 510 15 4 1030 CLASSE 2 7250 4542 274 212 1158 300 710 38 
1040 CLASS 3 464 358 24 6 75 1 • 1040 CLASSE 3 177 128 12 5 31 1 
&302.35 r.Po'J&~~~:MING SlONE, YIEIGHT < 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAR.EOUS 6802.35 IIONUIIENTAL OR BUILDING SlONE, WEIGHT < 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT CALCAREOUS SlONE AND AWAS1ER 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunft l Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _l Danmark j·H~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla"1_ France l ltalia _j Nederland I Belg.-luxJ UK l Ireland I Danmark I 'H~ooa 
61!02.35 PIERRES~UTRES QUE CALCAIRES OU AI.BATRE,TRAVAILLEES IIAIS NON SCULPTEES,POIDS NET !NfEIIEUR A 10KG,DE TAW OU 61!02.35 WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEH AlS KALKSTEIIIEN OD. AI.A8ASTER POUERT 00. ANDERS BEARBEim, OHNE BIUIIIAUERARBEIT, UNTU 
ODNSTR • 10KG EIGENGEWICIIT 
001 FRANCE 47 31 
396 
3 . 12 
4 9 
494 766 1 
001 FRANCE 111 57 
1070 
3 
23 
5 46 
231 625 4 005 ITALY 2277 501 1 106 005 ITALIE 2437 363 4 117 
040 PORTUGAL 1223 285 5 
12 
338 16 48 531 
2 
040 PORTUGAL 785 253 4 
12 
227 17 31 253 
5 042 SPAIN 1168 62 1092 
1 181 3 315 
042 ESPAGNE 570 46 507 
2 255 6 612 736 TAIWAN 698 159 11 27 1 736 T'AI-WAN 1281 289 32 83 2 
1000 WORLD 6182 1388 1556 279 88 355 334 548 1832 4 1000 M 0 N DE 8107 1317 1839 232 87 280 509 280 1548 17 
1010 INTRA-EC 2773 808 413 83 77 10 131 497 773 1 1010 INTRA-cE 2923 561 1150 38 80 38 190 243 841 4 
1011 EXTRA-EC 3408 580 1144 218 8 344 203 51 859 3 1011 EXTRA-cE 3181 758 688 196 27 242 319 36 905 12 
1020 CLASS 1 2595 376 1098 177 1 338 16 48 539 2 1020 CLASSE 1 1526 361 517 76 18 233 19 31 266 5 
1021 EFTA COUNTR. 1260 314 5 
32 2 
338 16 48 539 . 1021 A E L E 868 314 4 3 
4 
233 17 31 266 
7 1030 CLASS 2 785 200 36 6 187 3 318 1 1030 CLASSE 2 1582 388 138 97 10 301 6 631 
61!02.31 UONUI.IENTAL OR BUIUIING STO:m.WEIGIIT UIN 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 61!02.31 MONUMENTAL OR BUIUIIN~WEIGHT IIJH 10KG, POUSHED, DECORATED OR OTHERWISE WORKED BUT NOT CARVED, EXCEPT 
CALCAREOUS STONE AND ALAB CALCAREOUS STONE AND 
PIERRES,AUTRES QUE CALCAIRES OU AI.BATRE,TRAVAILLEES UAIS NON SCULPTEEs,POIDS NET 10 KG ET PWS,DE TAW OU CONSTRUCT. WERKSTEINE AUS ANDEREN STEINEH AlS IW.KSTEINEH OD. AI.A8ASTER POUERT 00. ANDERS BEARBEITET, OHNE BIUIIIAUERARBEIT, UIND. 
10KG EIGENGEWICHT 
001 FRANCE 13655 4023 
692 
34 53 8932 593 20 36 001 FRANCE 14255 7494 612 36 21 5748 941 15 63 002 BELG.-LUXBG. 1924. 284 6 593 
1154 
333 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1795 287 11 460 438 362 13 003 NETHERLANDS 8459 7038 19 
147 372 
214 16 003 PAYS-BAS 5213 4509 11 
173 307 
202 40 
004 FA GERMANY 948 
59 7oS 
7 127 156 87 52 
13 
004 RF ALLEMAGNE 948 
28928 
3 88 156 147 74 50 005 ITALY 80078 3019 
7 
2574 3002 7312 1477 2976 005 ITALIE 46612 2446 
6 
1625 1960 7824 1011 2768 
006 UTD. KINGDOM 187 70 3 5 1 
223 
101 006 ROYAUME-UNI 192 18 4 3 2 299 159 007 IRELAND 223 
5575 132 
007 lALANDE 299 
2872 82 008 DENMARK 5710 
227 40 3 008 DANEMARK 2984 1o4 21 10 009 GREECE 520 191 
924 
62 
1 
009 GRECE 290 100 
474 
65 
2 028 NORWAY 991 49 17 028 NORVEGE 521 33 12 
030 SWEDEN 2289 2076 
117 
70 
39 
143 030 SUEDE 1441 1256 
1oS 
98 
24 
87 
032 FINLAND 844 538 
14 71 
150 032 FINLANDE 738 530 
17 56 1 76 036 SWITZERLAND 1753 1660 8 036 SUISSE 1204 1126 4 
036 AUSTRIA 623 617 
16 
6 
39 27 2075 123 1243 
038 AUTRICHE 354 348 2li 6 25 18 1362 77 864 040 PORTUGAL 5613 1973 117 040 PORTUGAL 3733 1277 90 
042 SPAIN 3508 1948 1055 84 135 226 60 042 ESPAGNE 1762 882 452 103 148 138 39 
048 YUGOSLAVIA 178 
37 
178 
248 39 
048 YOUGOSLAVIE 145 
18 4 
145 
1 102 48 052 TURKEY 324 052 TURQUIE 173 
060 POLAND 409 360 
1 3 
49 
22 
060 POLOGNE 105 52 
9 
53 
4 390 SOUTH AFRICA 275 249 
184 
390 AFR. DU SUD 213 
4 21 2 
200 
313 400 USA 280 1 95 400 ETATS-UNIS 467 127 
404 CANADA 969 
2sS 18 135 
969 404 CANADA 1418 
234 20 n 1418 508 BRAZIL 408 
22 1922 
508 BRESIL 331 29 1601 664 INDIA 2045 98 3 
3 31 
664 INDE 1697 56 1 10 
7 70 736 TAIWAN 80 39 7 736 T'AI-WAN 143 35 31 
1000 W 0 R L D 132428 86563 4847 1014 4863 13286 13954 3268 4818 13 1000 M 0 N D E 87217 50100 3615 826 3184 8285 13749 3350 4058 50 
1010 INTRA-EC 111702 76866 3740 421 3728 13255 8895 1704 3080 13 1010 INTRA-cE 72568 44209 3078 330 2498 8257 9858 1345 2945 50 
1011 EXTRA-EC 20724 9697 1107 593 1135 31 5059 1584 1538 • 1011 EXTRA-cE 14651 5691 540 498 686 28 3891 2005 1114 
1020 CLASS 1 17674 8900 1089 456 1091 27 3040 1584 1507 . 1020 CLASSE 1 12214 5481 516 402 620 20 2126 2005 1044 
1021 EFTA COUNTR. 12110 6912 29 194 1088 27 2312 161 1387 . 1021 A E L E 7991 4570 37 152 611 19 1548 101 953 
1030 CLASS 2 2597 409 18 138 27 3 1971 31 . 1030 CLASSE 2 2312 348 23 94 55 9 1713 70 
1040 CLASS 3 454 388 17 49 . 1040 CLASSE 3 127 62 1 11 53 
61!02.40 CARVED UONUMEHTAL OR BUIUIING STONE 61!02.40 CARVED UONUUEHTAL OR SUIUIING STONE 
PIERRES DE TAW OU DE CONSTRUCTION, SCULPTEES WERKSTEINE UND WAREN DARAUS, UlT BllDIIAUERARBEIT 
001 FRANCE 1030 12 
241 
138 
98 
56 824 
4 s8 001 FRANCE 1402 36 287 122 68 147 1097 18 90 2 005 ITALY 904 141 
1 
31 301 005 ITALIE 1533 357 
6 
28 683 
036 SWITZERLAND 544 543 
25 68 51 036 SUISSE 1083 1075 2 143 32 042 SPAIN 182 11 27 
1 1 
042 ESPAGNE 247 24 18 30 
5 1 5 664 INDIA 59 3 4 14 
1 
35 1 664 INDE 209 21 24 28 
6 
119 6 
720 CHINA 94 18 4 9 6 50 
2 
6 720 CHINE 245 25 13 19 20 139 
3 
23 
736 TAIWAN 424 2 4 4 1 411 736 T'AI-WAN 615 11 1 6 5 2 587 
1000 WORLD 3783 932 302 198 148 182 1823 81 110 9 1000 M 0 N DE 6257 1813 438 235 154 210 3080 99 217 33 
1010 INTRA-EC 2324 321 262 142 128 180 1175 28 90 • 1010 INTRA-cE 3424 580 348 138 108 197 1895 60 100 2 
1011 EXTRA-EC 1459 812 39 58 21 3 847 53 20 8 1011 EXTRA-cE 2833 1233 90 98 48 13 1165 39 118 31 
1020 CLASS 1 820 583 27 28 7 112 52 11 . 1020 CLASSE 1 1478 1140 30 39 6 1 204 34 24 
1021 EFTA COUNTR. 619 568 2 1 7 
2 
30 
1 
11 . 1021 A E L E 1181 1100 12 9 6 1 29 
6 
24 
7 1030 CLASS 2 538 11 8 18 8 484 4 2 1030 CLASSE 2 1060 67 42 38 22 6 817 55 
1040 CLASS 3 103 18 5 10 6 1 52 5 6 1040 CLASSE 3 295 26 17 21 20 6 144 38 23 
61!02.50 UOSAIC CUBES; POWDER, GRANULES AND CHIPPING$ ARTIFICW.LY COLOURED Of UONUMEHTAL OR BUilDING STONE 61!02.50 UOSAIC CUBES; POWDER, GRANUW AND CHIPPING$ AJITFICIALLY COLOURED Of UONUMEHTAL OR SUIUIING STONE 
CUBES ET DES POUR UOSAIQUES; POUDRE5, GRANUW ET ECUTS COLORES ARmCIEUEMEHT WUERFEL UND STEINCHEN FUER UOSAIKE; STEINMEHL UND KOERNUNGEN ODER SPUTTER VON STEINEN, KUENSTL GEFAERBT 
001 FRANCE 3080 1 17 
2 
3061 1 
1 
001 FRANCE 421 1 127 293 
2 7 004 FR GERMANY 1242 
1 1925 
3 1236 
2s0 245 24 
004 RF ALLEMAGNE 105 
4 147 
4 11i 92 1s0 4 005 ITALY 2667 72 119 21 005 ITALIE 472 60 78 1 
1000 WORLD 7283 4 2009 29 123 4439 292 48 315 24 1000 M 0 N DE 1172 • 177 147 39 456 97 31 212 4 1010 INTRA-EC 7103 3 1949 20 103 4439 272 48 245 24 1010 INTRA-cE 1055 8 154 131 28 456 85 31 160 4 
1011 EXTRA-EC 180 60 • 21 20 70 • 1011 EXTRA-cE 119 2 23 18 14 12 52 1020 CLASS 1 173 60 9 21 13 70 . 1020 CLASSE 1 102 19 9 14 8 52 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOa 
6803 WORKED SUTE AND ARTICLES Of SLATE, INClUDING ARTICLES Of AGGLOMERATEO SLATE 6803 WORKED SLATE AND ARllClES OF SLATE. INClUDING ART!Cl£S Of AGGLOMERATED SLATE 
ARDOISE TRAVAIUEE ET OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE BEARBEITETER TONSCHIEFER UNO WAREN AUS TONSCHIEFFER,EINSCHL WAREN AUS PRESSSCHIEFER 
680111 RDOFING AND WALL llLES OF SLATE 6803.11 ROOFING AND WALL llLES OF SLATE 
ARDOISES POUR TOtTURES OU FACADES SCHIEFER FUER DAECHER ODER FASSADEN 
001 FRANCE 3287 539 
130 29 
1112 1263 167 163 43 001 FRANCE 1729 275 8i 17 654 615 76 69 40 002 BELG.-LUXBG. 427 210 57 
130 1 20 
1 002 BELG.-LUXBG. 300 155 41 
s3 3 i i 004 FR GERMANY 669 
310 
226 5 282 5 004 RF ALLEMAGNE 372 
262 
86 36 180 
006 UTD. KINGDOM 1155 88 189 183 
1310 
336 49 006 ROYAUME-UNI 770 44 112 78 
340 
227 47 
007 IRELAND 1310 
174 24 59 352 
007 lALANDE 340 
57 i 19 112 040 PORTUGAL 609 
13345 492 49 
040 PORTUGAL 195 
4966 263 31 042 SPAIN 224581 37265 154434 540 18456 042 ESPAGNE 69287 11387 45129 198 7313 
1000 W 0 R L D 232582 38610 154964 35 2323 20393 15006 1084 167 • 1000 M 0 N DE 73265 12180 45375 57 1260 8178 5486 597 132 
1010 tNTRA-EC 7146 1111 503 34 1664 1585 1539 592 118 • 1010 tNTRA-CE 3647 712 236 53 1001 754 457 333 101 
1011 EXTRA-EC 225435 37499 154460 1 659 18808 13467 492 49 . 1011 EXTRA-CE 69616 11467 45138 4 259 7424 5029 264 31 
1020 CLASS 1 225216 37462 154460 1 599 18806 13345 492 49 . 1020 CLASSE 1 69504 11460 45138 4 217 7424 4966 264 31 
1021 EFTA COUNTR. 635 197 26 1 59 352 . 1021 A E L E 214 73 9 1 19 112 
6803.16 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 6803.11 BLOCKS, PLATES, FLAGS AND SLABS OF SLATE 
BLOCS, PLAQUES, DALLES ET TABLES BLOECKE, PLATTEN UNO TAFELN 
002 BELG.-LUXBG. 240 199 4 26 
35 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 141 121 4 12 
13 
2 2 
003 NETHERLANDS 761 662 
919 137 
39 
2o!i 
25 003 PAY5-BAS 377 324 
396 71 
25 
123 
15 
005 ITALY 11277 927 440 8406 237 005 ITALIE 7107 440 
2 
215 5712 150 
006 UTD. KINGDOM 271 150 2 
194 
98 21 006 ROYAUME-UNI 203 158 5 
t25 
22 16 
028 NORWAY 1514 102 1214 4 028 NORVEGE 789 42 620 2 
030 SWEDEN 772 63 4i 42 89 182 620 030 SUEDE 262 22 8 8 27 143 213 040 PORTUGAL 2516 749 1142 354 040 PORTUGAL 752 200 252 141 
042 SPAIN 322 116 9 
75 
42 155 
34 
042 ESPAGNE 123 50 2 
28 
8 63 
ti 664 INDIA 1225 9 1107 664 INDE 336 7 284 
1000 W 0 R L D 19675 3198 981 10 1571 3141 8935 307 1496 38 1000 M 0 N DE 10455 1454 412 8 778 986 6005 145 657 10 
1010 tNTRA-EC 12951 2035 923 9 199 496 8598 307 346 38 1010 tNTRA-CE 8061 1099 401 7 105 261 5800 145 233 10 
1011 EXTRA-EC 6725 1161 58 1 1372 2645 338 1150 • 1011 EXTRA-CE 2396 356 12 1 673 725 205 424 
1020 CLASS 1 5251 1112 55 1 1297 1470 338 978 . 1020 CLASSE 1 1974 340 10 1 645 417 205 356 
1021 EFTA COUNTR. 4855 960 47 1 1263 1424 182 978 . 1021 A E L E 1825 281 8 1 631 405 143 356 
1030 CLASS 2 1240 9 75 1122 34 . 1030 CLASSE 2 342 7 28 290 17 
6803.90 :3C~sLATE AND ARTICLES Of SLATE, INClUDING ARllClES Of AGGLOMERATEO SLATE, EXCEPT llLES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 6803.90 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE, INClUDING ARllClES OF AGGLOMERATED SLATE, EXCEPT llLES AND BLOCKS, PLATES, FLAGS 
AND SLABS 
~CireWfs T~WI~NEr OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU AGGLOMEREE, SF BLOCKS, PLAQUES, DALLES, TABLES. POUR BEARBEITETER TONSCHIEFER UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. BLDECKE, PLATTEN, TAFELN, FUER DAECHER OOER FASSADEN 
005 ITALY 2009 51 454 67 58 1285 20 74 005 ITALIE 1280 22 228 31 33 925 10 31 
007 IRELAND 404 404 
18 940 
007 lALANDE 200 200 
t5 2sS 040 PORTUGAL 962 
24 
4 040 PORTUGAL 288 
9 
5 
042 SPAIN 270 208 38 042 ESPAGNE 109 85 15 
1000 W 0 R L D 4487 53 472 7 130 137 1950 641 1094 3 1000 M 0 N DE 2146 25 240 29 76 79 1265 94 336 2 
1010 INTRA-EC 3138 53 472 7 85 110 1731 585 92 3 1010 INTRA-CE 1665 24 240 27 44 69 1151 63 45 2 
1011 EXTRA-EC 1350 45 27 219 56 1003 • 1011 EXTRA-CE 481 1 1 1 32 10 114 31 291 
1020 CLASS 1 1349 45 27 218 56 1003 . 1020 CLASSE 1 476 1 1 1 32 9 110 31 291 
1021 EFTA COUNTR. 1076 45 3 7 18 1003 . 1021 A E L E 348 1 1 32 1 7 15 291 
6804 ~vl:~n~~ ll8:li·~~t~'ti.S~I'ifl~:r: W8~ Tdk~E~rRsr.~~'lr~·~R:;?l~RrEELS AND THE UKE, FINISHED 6804 NAND POliSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES, HONES AND THE UKi AND MILLSTONES, GRINDING WHEELS AND THE UKE, RNISHED PARTS Of SUCH STONES AND WHEELs, Of NATURAL STONE, AGGLOMERA D ABRASIVES OR Of POTTERY 
~~j~~~gu~O~ffrh'M.'fr.~~~~~\.fu ~~tx~rOUDRE ETC.EN PIERAES NAT.OU AGGLOU NON,EN ABRAS.NATUA.OU MUEHLSTEIN~ WETZ.OD.POUERST .Z.NANDGEBA.~.DGLt./iAFASERN, POUER.USW.,AUS NATURSTEINEN, AGGLOM.NATUERL OD.KUENSTL SCHLEIFSTOF. D.KERAM, TE1LE DAV.,AUS AND. OfF., HNE GESTELL 
6804.01 NAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.01 NAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF AGGLOMERATED ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA IIAIN, EN ABRASIFS AGGLOM. WETZ- ODER POUERSTEINE ZUM NANDGEBRAUCH, AUS AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 FR GERMANY 64 
1 
11 12 14 22 1 2 2 004 RF ALLEMAGNE 825 4 43 428 94 218 5 17 20 005 ITALY 63 1 
1 
1 59 4 1 1 005 ITALIE 166 15 6 1 9 131 11 i 7 006 UTD. KINGDOM 14 2 1 5 
22 5 
006 ROYAUME-UNI 104 13 35 31 
51 11 062 CZECHOSLOVAK 63 
3 8 
30 
5 
1 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 118 
244 242 
43 
e6 3 10 39 4DO USA 26 
1 
8 1 400 ETATS-UNIS 785 20 17 117 20 
732 JAPAN 19 2 5 6 4 1 732 JAPON 360 13 32 20 188 42 54 1 10 
1000 W 0 R L D 432 25 118 93 29 34 98 17 7 11 1000 M 0 N D E 2818 346 523 609 389 357 394 60 85 55 
1010 INTRA-EC 157 8 18 13 16 32 60 4 3 3 1010 INTRA-CE 1253 47 114 454 109 291 158 17 25 38 
1011 EXTRA-EC 275 17 100 80 13 3 38 13 3 8 1011 EXTRA-CE 1567 300 408 156 280 66 236 43 61 17 
1020 CLASS 1 100 9 58 2 13 2 12 1 3 . 1020 CLASSE 1 1281 283 352 51 279 62 171 22 61 
16 1040 CLASS 3 172 8 42 78 1 23 12 8 1040 CLASSE 3 272 17 55 105 4 54 21 
6804.09 NAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATED ABRASIVES 6804.09 NAND POUSHING STONES, WHETSTONES, OILSTONES AND HONES OF OTHER THAN AGGLOMERATEO ABRASIVES 
PIERRES A AIGUISER OU A POUR A LA IIAIN, AUTAES QU'EN ABRASIFS AGGLOMERES WETZ- ODER POUERSTEINE ZUM HANDGEBRAUCH, AUS ANDEREN ALS AGGLOI!ERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN 
004 FR GERMANY 25 2 2 2 4 5 6 3 1 004 RF ALLEMAGNE 322 49 63 23 54 63 22 40 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 locutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I t:~~Ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
6304.119 6304.09 
005 ITALY 98 19 9 
1 
16 4 50 005 ITALIE 494 69 37 
27 
17 29 341 
13 1 
1 
400 USA 32 4 1 2 
14 
24 
1 
400 ETATS-UNIS 453 161 24 53 4 170 
732 JAPAN 22 2 1 4 732 JAPON 110 24 3 9 4 45 19 6 
1000 W 0 R L D 307 37 27 53 24 29 107 19 10 1 1000 M 0 N DE 1828 348 153 184 113 165 713 82 59 11 
1010 INTRA-EC 169 21 12 11 19 13 68 19 5 1 1010 INTRA-CE 1049 107 100 80 40 104 491 70 48 9 
1011 EXTRA-EC 139 16 15 42 5 16 40 5 • 1011 EXTRA-CE n9 241 54 104 72 61 222 13 11 1 
1020 CLASS 1 79 14 5 2 5 15 36 2 . 1020 CLASSE 1 690 230 37 59 72 56 212 13 10 1 
6304.11 MIUSTONES, GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES IIAOE OF NATURAL OR S'OOHETIC DIAIIONDS 6304.11 MILLSTONES. GRINDSTONES AND GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ABRASIVES IIADE OF NATURAL OR S'OOHETIC DIAIIONDS 
IIEUW ET ARTICLES SIMIL.CONSTIT.DE DIAIIANTS NATUR.OU SYNTH. MUEHLSTEINE U.DGUUS NATUERUCHEN OOER S'OOHET. OIAMANTEN 
001 FRANCE 128 36 45 4 2 80 3 1 2 001 FRANCE 4785 1697 4972 343 243 2264 114 6 111 7 002 BELG.-LUXBG. 256 77 17 51 
5 
38 23 5 002 BELG.-LUXBG. 25587 6741 6792 2303 
414 
4155 60 561 3 
003 NETHERLANDS 22 7 7 
8 9 
1 2 
1 
003 PAYS-BAS 2794 622 1167 21 
1072 
200 15 355 
94 004 FR GERMANY 112 
26 
64 16 6 8 004 RF ALLEMAGNE 11220 
2426 
5547 1691 725 896 27 1168 
005 ITALY 69 37 
2 
3 1 i 2 2 005 ITALIE 3967 1012 427 44 136 7 1 20 321 006 UTD. KINGDOM 27 6 7 1 8 006 ROYAUME-UNI 2514 1050 541 32 128 
12 
120 213 3 
007 IRELAND 1 1 
1 
007 IRLANDE, 1131 1011 4 104 
009 GREECE 8 7 
1 3 
009 GRECE 880 756 19 105 
3 25 402 6 030 SWEDEN 7 3 
1 2 
030 SUEDE 811 278 79 18 
21 036 SWITZERLAND 66 22 40 
7 
1 
1 
036 SUISSE 4848 3705 525 164 16 202 215 
28 038 AUSTRIA 56 7 6 16 1 18 038 AUTRICHE 5666 1111 1288 61 654 1337 56 1131 
042 SPAIN 8 4 4 042 ESPAGNE 1683 1425 142 8 5 91 12 
056 SOVIET UNION 
s3 7 4 2 j 55 3 4 1 056 U.R.S.S. 245 153 57 294 822 35 251 220 s8 16 400 USA 400 ETATS-UNIS 17967 9675 795 5806 
404 CANADA 
7 7 
404 CANADA 162 30 96 2 18 16 
508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 1366 1366 
147 5 2 803 1 624 ISRAEL 10 8 
2 1 18 1 1 
624 ISRAEL 5053 4095 
74 1 732 JAPAN 98 61 14 732 JAPON 10466 5905 440 357 2416 1184 89 
1000 W 0 R L D 956 278 219 34 98 197 58 29 42 3 1000 M 0 N DE 101424 42206 16842 10398 7621 12972 6068 449 4374 494 
1010 INTRA-EC 623 160 160 31 66 110 49 26 19 2 1010 INTRA-CE 52921 14319 13266 9483 3695 3672 5401 229 2428 428 
1011 EXTRA-EC 336 119 59 3 33 87 7 4 23 1 1011 EXTRA-CE 48502 27887 3575 915 3926 9300 667 220 1946 66 
1020 CLASS 1 318 104 58 3 33 85 7 4 23 1 1020 CLASSE 1 41719 22174 3367 905 3916 8462 665 220 1944 66 
1021 EFTA COUNTR. 127 32 47 7 16 3 21 1 1021 A E L E 11359 5101 1895 244 672 1363 283 1767 34 
1030 CLASS 2 18 15 1 2 1030 CLASSE 2 6510 5532 152 11 9 803 '2 1 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 275 181 57 2 35 
6804.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MIWNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIV£5 NOT IIADE OF 6304.15 MILLSTONES AND GRINDSTONES FOR MIUJNG, GRINDING OR PULPING, PARTS THEREOF, OF AGGLOMERATED ABRASIVES NOT MADE OF 
NATURAL OR S'OOHETIC DLWONDS NATURAL OR S'OOHETIC DIAMONDS 
MEULES A MOUDRE OU A DEFIBRER EN ABRASIFS AGGLOMERES, AUTRES QUE I.E DIA!IANT, ET LEURS PARTIES MUEHLSTEINE UNO STEINE ZUII ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) SOWlE TEILE DAVON 
001 FRANCE 34 6 
25 
2 6 18 2 
25 
001 FRANCE 182 27 
74 
92 8 47 8 
3 188 003 NETHERLANDS 118 11 23 46 33 1 7 003 PAYS-BAS 655 22 119 192 244 5 1 004 FR GERMANY 318 
240 
66 152 11 34 2 004 RF ALLEMAGNE 1389 
1sB 
376 454 79 243 24 20 
005 ITALY 460 158 
137 
2 17 43 
27 12 
005 ITALIE 897 513 
600 
14 41 168 3 
75 006 UTD. KINGDOM 411 2 214 15 4 006 ROYAUME-UNI 1794 8 721 114 28 
2 
158 
028 NORWAY 87 17 64 1 5 
s7 
028 NORVEGE 182 48 112 6 1 13 
036 SWITZERLAND 99 
8 
7 25 
1 3 
036 SUISSE 589 
2 
100 267 3 219 
7 038 AUSTRIA 263 47 24 
4 
180 038 AUTRICHE 944 213 65 
90 
2 655 
400 USA 59 1 6 2 44 2 400 ETATS-UNIS 986 10 170 43 1 620 52 
404 CANADA 48 48 
1 1 6 1 
404 CANADA 146 144 
7 3 2 
2 
6 732 JAPAN 9 732 JAPON 116 1 97 
1000 W 0 R L D 1954 337 599 374 n 92 393 40 41 1 1000 M 0 N DE 8113 425 2326 1804 446 467 2090 260 293 2 
1010 INTRA-EC 1358 260 467 315 72 84 86 34 40 • 1010 INTRA-CE 5020 218 1693 1376 348 -438 465 196 285 1 
1011 EXTRA-EC 598 n 132 59 6 9 307 6 1 1 1011 EXTRA-CE 3092 207 633 428 98 28 1625 64 8 1 
1020 CLASS 1 588 77 126 58 5 9 306 6 1 1020 CLASSE 1 3066 207 624 423 92 28 1621 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 454 27 118 51 6 249 3 1021 A E L E 1733 51 426 346 1 18 883 7 1 
6304.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF S'OOHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 6304.21 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICIAl ABRASIV£5 WITH BINDER OF S'OOHETIC OR ARTIFICIAL RESIN, NOT REINFORCED WITH 
FABRIC FABRIC 
MEULES ET ARTICLES SIIJILAIRES, EN RESINES S'OOHETIQUES OU ARTIFICIELLES, SANS ARMATURE TISSEE MUEHLSTEINE U. DGL., AUS KUNSTIIARZ, MIT BINDEMITTEL. OHNE FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 694 487 
1423 
57 132 17 1 001 FRANCE 3634 2527 
6349 
182 841 72 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 1475 40 
2 
11 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 6565 159 
13 
40 
20 
17 
003 NETHERLANDS 93 26 33 
75 
26 
17 10 16 
003 PAYS-BAS 371 137 120 
352 
81 
29 92 94 004 FR GERMANY 374 
144 
76 36 111 33 004 RF ALLEMAGNE 2030 
1111 
582 187 460 234 
005 ITALY 329 99 17 2 30 
1 
5 32 005 ITALIE 1742 439 
1 
89 5 58 
13 
15 25 
006 UTD. KINGDOM 149 101 22 22 3 
7 
006 ROYAUME-UNI 578 447 74 37 6 
to5 007 IRELAND 7 
242 s8 007 IRLANDE 114 9 1 245 030 SWEDEN 299 
12 18 
1 030 SUEDE 1124 875 
220 6 s4 3 036 SWITZERLAND 85 23 
17 358 
32 
7 12 1 
036 SUISSE 521 167 1 61 
39 
2 
6 038 AUSTRIA 804 175 210 17 7 038 AUTRICHE 3668 803 1075 95 80 1486 22 62 
042 SPAIN 80 19 58 1 2 
3 
042 ESPAGNE 318 81 216 9 8 4 
160 1 400 USA 20 5 6 6 
1 
400 ETATS-UNIS 611 194 111 125 20 
732 JAPAN 14 1 1 11 732 JAPON 205 45 35 7 16 97 5 
1000 W 0 R L D 4450 1279 1941 113 301 505 151 25 84 51 1000 M 0 N D E 21544 6594 9231 493 1642 2094 847 81 424 138 
1010 INTRA-EC 3119 798 1652 95 257 139 98 18 14 48 1010 INTRA-CE 15040 4396 7564 384 1358 562 504 42 107 123 
1011 EXTRA-EC 1331 480 289 18 44 367 53 7 70 3 1011 EXTRA-CE 6505 2199 1668 109 284 1531 343 39 317 15 
1020 CLASS 1 1318 477 287 18 44 359 53 7 70 3 1020 CLASSE 1 6488 2195 1661 109 284 1527 343 39 317 13 
7 
8 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlll~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK L Ireland j Oanmark I 'Ell~clOa Nlmexe_l EUR 10 ~utschla'1 France I !tall a J Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland l Danmark I 'Ell~clba 
&a04.21 
. &a04.21 
1021 EFTA COUNTR. 1189 440 223 17 35 359 39 7 68 I 1021 A E L E 5318 1844 . 1299 100 143 1487 87 39 311 6 
6804.29 ~:IJIG WI£ELS OF AGGLOYERATED ARTIFICW. ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICW. RESIN, REINFORCED WITH 6!04.29 GRINDING WHEELS OF AGGLOIIERATED ARTIFlCW. ABRASIVES WITH BINDER OF SYNTHETIC OR ARTIFICW. RESIN. Rf!NFORCED WITH 
FABRIC 
IIEULES ET AR11ClES Sllo!ILAIRES. EH RESINES SYNTHETIQUES OU ARmCEI.LES. AVEC ARMATURE ns5EE IIUEHLSTEINE U. DGL., AUS KUNSTHARZ, lilT BINDEII!Tm, lilT FASERSTOFFVERSTAERKUNG 
001 FRANCE 584 184 IOi 29 285 71 15 001 FRANCE 2537 7n 698 21 1371 288 80 002 BELG.-LUXBG. 188 55 2 18i 24 i as 002 BELG.-LUXBG. 1231 324 9 572 200 20 368 003 NETHERLANDS 2700 632 717 
154 446 1072 13 003 PAYS-BAS 7989 2019 1905 574 1412 3105 4i 004 FR GERMANY 2220 
87S 
654 276 529 56 92 004 RF ALLEMAGNE 8458 
229S 
2445 1200 2107 199 474 
005 ITALY 1162 133 14 40 67 
12 
II 22 005 ITALIE 3138 359 44 95 255 
s3 26 64 006 UTD. KINGDOM 45 13 12 7 I 
352 12 
006 ROYAUME-UNI 164 68 19 16 7 
1535 
I 
036 SWITZERLAND 556 188 I 
4i 
3 i s 036 SUISSE 2251 656 2 s 14 2 IS 42 038 AUSTRIA 1651 1186 396 II II 038 AUTRICHE 6944 5142 1676 50 3 53 
042 SPAIN 495 212 146 28 94 15 042 ESPAGNE 1735 700 444 105 443 43 046 MALTA 42 42 
lo9 i 2 i 046 MALTE 141 141 2ss 2 s 5 048 YUGOSLAVIA 578 465 
2 i 048 YOUGOSLAVIE 1374 1107 6 36 400 USA 9 I I I 3 400 ETATS-UNIS 148 48 35 4 19 
1000 W 0 R L D 10259 3862 2279 226 798 673 2062 80 240 39 1000 M 0 N D E 36281 13317 7866 607 3037 2635 7331 288 10n 123 
1010 INTRA-EC 6898 1758 1625 183 753 573 1709 75 188 34 I 010 INTRA-(:E 23530 5485 5432 595 2853 2162 5754 271 868 110 
1011 EXTRA-EC 3361 2103 655 43 45 100 353 5 52 5 I 011 EXTRA-(:E 12750 7831 2434 12 184 473 15n 17 209 13 
1020 CLASS I 3359 2102 655 43 44 100 353 5 52 5 1020 CLASSE I 12743 7830 2434 12 183 473 1572 17 209 13 
1021 EFTA COUNTR. 2224 1374 398 41 14 I 352 5 34 5 1021 A E L E 9294 5802 1698 6 64 6 1535 17 153 13 
~39 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED ARTIFICW. ABRASIVES WITH BINDER OF IIATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTifiCIAL RESIN 6304.31 GRINDING WHEELS OF AGGLOIIERATED ARTIFICIAL ABRASIVES WITH BINDER OF IIATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR ARTIFlCW. RESIN 
IIEULES ET ARTICLES Sllo!JLAIRES, EN ABRASIFS ARTIFlCIEL$, AVEC AGGLOMERAHT, NON REPR. SOUS 6304.11 A 21 IIUEHLSTEINE U. DGL, AUS KUEHSTUCHEN SCHliiFSTOFFEH, lilT BINDEIIITTEL, NICHT IN 6304.11 BIS 21 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2447 994 li 36 335 138 930 I 13 001 FRANCE 11663 4821 122 188 1329 564 4669 4 88 002 BELG.-LUXBG. 322 95 83 4 
244 
119 4 002 BELG.-LUXBG. 1632 580 391 27 
1192 
499 13 
4 003 NETHERLANDS 350 40 I 17 Sli 44 4 130 24 003 PAYS-BAS 1698 161 9 95 212i 202 35 149 004 FR GERMANY 2357 646 873 254 284 255 20 004 RF ALLEMAGNE 15313 235i 5037 3848 1274 1825 145 914 005 ITALY 2813 1717 
8 
28 73 207 
2i 
24 118 005 ITALIE 9505 5419 3i 154 201 1078 I 112 189 006 UTD. KINGDOM 526 316 115 30 3 
2 
28 5 006 ROYAUME-UNI 2008 927 559 142 30 
12 
145 109 59 
009 GREECE 3 
28 i I 4 009 GRECE 320 9S 3 308 2 IS i 028 NORWAY 33 
12 i 028 NORVEGE 119 42 2 2 030 SWEDEN 327 24 253 
4 3 
37 i 030 SUEDE 1388 283 785 6 268 li 036 SWITZERLAND 132 89 13 19 2 35 I 036 SUISSE 1861 1360 153 262 23 16 29 130 7 038 AUSTRIA 2672 1144 366 255 351 1n 35 294 15 038 AUTRICHE 12665 5273 1934 1100 1641 671 122 1683 Ill 
042 SPAIN 556 156 165 115 II I 53 57 
19 
042 ESPAGNE 2018 492 458 376 59 3 297 332 I 
048 YUGOSLAVIA 322 46 16 233 6 2 i i 048 YOUGOSLAVIE 686 108 37 476 16 4 i 2 45 062 CZECHOSLOVAK 94 26 6 49 li 33 33 II 062 TCHECOSLOVAQ 121 36 8 53 562 386 76i 21 400 USA 156 38 17 5 II i 2 400 ETATS-UNIS 4665 2063 344 143 273 13 120 732 JAPAN 68 17 26 3 9 4 6 2 732 JAPON 1466 905 186 147 86 22 102 14 4 
1000 W 0 R L D 13257 3672 3584 1098 1318 959 1707 101 sn 241 1000 M 0 N DE 67448 19552 15063 7500 6197 4375 9681 755 3474 851 
1010 INTRA-EC 8825 2094 2722 399 915 741 1559 50 182 163 1010 INTRA-(:E 42223 8884 11149 4869 3n5 3264 8311 344 1138 489 
1011 EXTRA-EC 4432 1578 862 699 404 218 148 51 394 78 1011 EXTRA-(:E 25210 10668 3914 2615 2423 1111 1370 411 2336 362 
1020 CLASS I 4264 1540 856 642 398 218 130 46 394 40 1020 CLASSE I 24878 10583 3905 2546 2390 1111 1313 403 2334 293 
1021 EFTA COUNTR. 3164 1284 633 286 355 180 39 35 336 16 1021 A E L E 16039 7012 2880 1404 1667 696 153 130 1975 122 
1040 CLASS 3 161 37 6 57 16 5 I 39 1040 CLASSE 3 269 86 8 69 1 46 8 2 69 
~41 GRINDIJIG WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 6!04.41 GRINDING WHEELS OF AGGLOMERATED NATURAL ABRASIVES 
IIEULES ET ARTICLES Sllo!JLAIRES EN ABRASIFS NATUREL$, NON REPR. SOUS ~II ET 15 UUEHLSTEINE U. DGL., AUS NATUERUCHEN SCHI.EIFSTOFFEN, NICHT IN ~II UNO 15 ENTHALTEH 
001 FRANCE 210 7 
4 
154 3 42 4 
IS 
001 FRANCE 497 32 
23 
212 23 195 25 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 51 12 
10 
18 6 2 002 BELG.-LUXBG. 160 21 9i 53 23 17 45 I 003 NETHERLANDS 26 8 I 64 I s 42 8 003 PAYS-BAS 207 56 29 330 2 32 317 42 004 FR GERMANY 359 
113 
70 5 159 6 004 RF ALLEMAGNE 2482 
SIS 
560 118 1047 36 
005 ITALY 809 373 
s 
64 41 54 2 17 145 005 ITALIE 2398 1099 
s8 157 140 148 4 76 258 006 UTD. KINGDOM 64 2 4 32 5 
8 
12 3 1 006 ROYAUME-UNI 450 30 54 182 30 
143 
67 14 15 
007 IRELAND 9 1 i 78 007 lALANDE 179 36 9 224 i 5 030 SWEDEN 118 39 i 34 s li 2 030 SUEDE 374 133 9 170 2 9 036 SWITZERLAND 109 5 50 I 
4 
036 SUISSE 879 247 268 38 34 22 104 038 AUSTRIA 334 142 
74 
120 41 
3i 
27 038 AUTRICHE 1370 579 I 357 231 2 178 
042 SPAIN 140 9 26 i 9 042 ESPAGNE 292 28 116 33 115 s 2i 048 YUGOSLAVIA 219 3 56 
4 
18 132 
s i 048 YOUGOSLAVIE 610 6 142 408 108 328 73 39 400 USA 84 6 5 14 5 44 400 ETATS-UNIS 1454 109 79 239 58 423 26 624 ISRAEL 34 
s 2 2 
34 
2 
624 ISRAEL 100 
lo4 a6 j ti 100 i i 732 JAPAN 17 6 732 JAPON 346 130 
1000 W 0 R L D 2650 354 655 379 285 457 170 48 75 227 1000 M 0 N DE 12020 1906 2549 1533 1393 2113 1097 266 556 607 
1010 INTRA-EC 1527 145 451 174 180 252 74 34 63 154 1010 INTRA-(:E 6384 698 1768 485 748 1435 370 155 408 319 
1011 EXTRA-EC 1122 209 203 204 106 205 98 14 12 73 1011 EXTRA-(:E 5635 1207 782 1048 648 an 727 110 148 288 
1020 CLASS 1 1027 209 189 204 103 203 58 11 12 38 1020 CLASSE 1 5369 1206 716 1035 638 673 616 103 148 234 
1021 EFTA COUNTR. 565 187 52 200 42 34 6 4 11 29 1021 A E L E 2648 959 287 620 243 173 46 24 109 187 
1030 CLASS 2 38 
IS 
I 
3 2 
34 
3 
3 1030 CLASSE 2 120 I 66 13 10 4 100 j 6 1040 CLASS 3 59 4 32 1040 CLASSE 3 145 10 48 
6304.11 IIIUSTONES AND GRINDSTONES FOR IIILUNG, GRINDI!IG OR PULPING, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOIIERATED ABRASIVES &SOUl UWTONES AND GRINDSTONES FOR IIIWIG, GRINDING OR PULPI!IG, PARTS THEREOF, OF NON-AGGLOIIERATED ABRASIVES 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlmnft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 jDcutschlanc! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOCI Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.OOCI 
680U1 IIEULES A IIOUDRE OU A DEflSREII, EH PERRES NATUREUES OU EH POTEJUE, ET LEURS PARllES 6804.11 IIUEHLSTIINE UND STEINE ZUII ZERfASERN SOWlE TEL£ DAVON, AUSG. AUS AGGLOIIERJERTEH SCHl£1FSTOFFEH 
004 FR GERMANY 61 
5 
24 6 8 6 12 3 2 
24 
004 RF ALLEMAGNE 295 
4 
71 51 29 44 76 11 13 
15 005 ITALY 177 9 
89 
12 21 106 
16 
005 ITALIE 520 38 
415 
59 41 363 
119 006 UTD. KINGDOM 123 14 4 64 006 ROYAUME-UNI 615 57 23 1 1182 2 036 SWITZERLAND 64 
669 i 3 3 036 SUISSE 1208 12 8 2 4 1i 038 AUSTRIA 690 14 038 AUTRICHE 3277 3210 12 42 
042 SPAIN 65 50 14 1 042 ESPAGNE 128 
13 7 
88 5 31 4 
400 USA 3 2 1 400 ETAT$-UNIS 227 34 173 
1000 WORLD 1288 14 88 797 83 38 233 28 3 28 1000 M 0 N DE 6637 50 228 3820 232 131 1807 334 18 17 
1010 INTRA-EC 418 5 60 112 27 33 132 21 2 24 1010 INTRA-CE 1610 4 195 530 119 108 479 145 15 15 
1011 EXTRA-EC 853 9 8 669 58 5 101 5 2 1011 EXTRA-CE 4964 46 34 3226 113 23 1328 189 3 2 
1020 CLASS 1 842 1 6 889 56 5 98 5 2 1020 CLASSE 1 4910 34 3226 112 23 1321 189 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 764 1 6 889 1 3 81 3 • 1021 A E L E 4525 21 3219 4 16 1251 11 3 
liSQU9 GI!INDING WHEELS AHD THE UKE NOT WITHIN 6804.11-11 6804.99 GI!INDING WHEELS AHD TIE UKE NOT IITHI!I 6804.11-11 
IIEULES ET ARllCLES SIMIL, NON REPR. SOUS 6!0l11 A 11 IIUEHLSTIINE U.DGL., NICHT IN 6!0l11 BIS 11 ENTHALTEH 
001 FRANCE 205 1 
7 
106 8 83 5 2 001 FRANCE 477 10 68 194 46 172 27 4 21 3 002 BELG.-LUXBG. 85 1 34 7 87 88 5 4 002 BELG.-LUXBG. 416 7 7 22 215 282 1 29 003 NETHERLANDS 208 2 2 
139 
78 
74 15 
003 PAYS-BAS 462 13 15 51 
ss6 126 41 1 29 004 FR GERMANY 759 
10!i 
50 206 149 108 18 004 RF ALLEMAGNE 3940 
435 
292 1457 48B 552 103 463 
005 ITALY 1443 412 
s4 79 395 372 25 4 47 005 ITALIE 4351 1093 324 330 965 1343 63 10 112 006 UTO. KINGDOM 453 6 194 41 15 
2 
126 17 006 ROY AUME-UNI 1471 77 165 91 113 
12 
678 23 
028 NORWAY 47 i 32 7 3 1 9 028 NORVEGE 144 2 65 57 22 4 39 030 SWEDEN 303 11 
13 2 
273 11 030 SUEDE 1271 13 27 5 2 1097 70 
2 036 SWITZERLAND 58 1 12 21 7 
7 
2 i 036 SUISSE 847 53 441 115 72 85 46 24 33 038 AUSTRIA 568 2 
3 
536 
12 
22 038 AUTRICHE 2153 9 10 1980 2 4 114 10 
042 SPAIN 108 2 
20 
91 042 ESPAGNE 200 i 18 13 67 20 149 048 YUGOSLAVIA 52 i i i 24 2 20 048 YOUGOSLAVIE 133 45 39 63 2 8ri 10 400 USA 29 1 3 i 400 ETAT5-UNIS 1201 57 56 54 55 732 JAPAN 7 3 2 1 732 JAPON 119 18 31 12 14 3 36 5 
1000 WORLD 4479 125 735 1069 331 775 1050 202 124 68 1000 M 0 N DE 17493 700 2312 4346 1305 2209 3942 1794 719 166 
1010 INTRA-EC 3162 119 666 400 274 730 636 174 101 62 1010 INTRA-CE 11267 544 1634 2107 1048 1957 2394 893 548 144 
1011 EXTRA-EC 1318 8 69 669 57 48 414 27 24 8 1011 EXTRA-CE 6221 155 876 2239 258 250 1548 900 173 22 
1020 CLASS 1 1179 6 62 570 48 42 400 27 23 1 1020 CLASSE 1 6136 155 688 2227 236 243 1525 900 172 12 
1021 EFTA COUNTR. 978 4 55 564 17 4 304 7 22 1 1021 A E L E 4431 78 542 2152 100 102 1277 24 144 12 
68~ NATURAL OR ARTIFICtAI. ABRASIVE POWDER OR ~ON A BASE OF WOVEH FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 6806 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR ~ON A BASE OF WOVEH FABRIC, OF PAPER, OF PAPERBOARD OR OF OTHER 
MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR S OR OTHERWISE IIAOE UP MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OR OTHERWISE IIAOE UP . 
ABRASIFS EH POUDRE OU EH GRAINS, SUR SUPPORT, IIEIIE DECOUPES, COUSUS OU AUTREIIENT ASSEMBLES SCHLEIFSTOFFE IN PULVER- OD.KOERNERFORII,AUF GEWEBE OO.AND. STOFFEN,AUCH ZUGESCIINITTEN,GENAEHT OO.ANDERS ZUSAMI.!ENGEFUEGT 
68116.15 NATURAL OR ARTIFICtAI. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEH FABRIC ONLY 68ll6.15 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF WOVEH FABRIC ONLY 
OE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INClUDED IN NORMAL TRAFAC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: OUTWARD PROCESSING TRAFAC INClUI)ED IN NORMAL TRAFAC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ABRASIFS APPUOUES SUR TISSUS 
OE: TRAAC DE PERFECTIONNEMEHT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SCHLEIFSTOFFE, AUF GEWEBE AUFGEBRACHT 
OE: PASSIVE VEREOELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2557 1275 
10 
523 495 37 199 16 12 001 FRANCE 15881 7449 
107 
3140 3097 427 1640 17 105 6 
002 BELG.-LUXBG. 35 7 1 8 
232 65 i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 259 75 15 55 1852 2 4 5 2 003 NETHERLANDS 570 154 73 1 
482 
43 003 PAY$-BAS 4288 1250 476 7 
3246 
343 332 
004 FR GERMANY 4836 
100 
1474 996 111 1428 45 288 34 004 RF ALLEMAGNE 31703 
600 
9035 6574 789 9277 253 2317 212 
005 ITALY 486 151 
5 
8 25 105 
33 
25 88 005 ITALIE 2178 736 
s3 48 127 333 4 76 164 006 UTD. KINGDOM 160 54 23 34 4 i 7 2 006 ROYAUME-UNI 1094 349 143 264 33 12 152 97 3 008 DENMARK 17 6 5 1 2 008 DANEMARK 328 167 35 20 87 4 7 028 NORWAY 27 7 
2 1o3 
6 
2 
12 
23 
2 028 NORVEGE 103 16 
35 735 
31 
14 
41 11 
030 SWEDEN 188 12 5 41 030 SUEDE 1513 97 43 299 290 
032 FINLAND 110 25 10 32 
72 45 43 s5 7 032 FINLANDE 643 130 65 274 465 396 171 3 38 036 SWITZERLAND 1173 533 96 186 179 036 SUISSE 7915 3264 736 1136 1321 559 
042 SPAIN 54 32 17 6 2 3 44 042 ESPAGNE 759 623 83 14 13 40 68 060 POLAND 414 360 
93 38 4 17 4 060 POLOGNE 826 735 110 75 9 32 17 i 062 CZECHOSLOVAK 245 35 26 14 i 44 062 TCHECOSLOVAQ 419 67 2sS 27 82 400 USA 171 31 48 21 26 23 1 400 ETAT$-UNIS 2001 434 497 231 202 328 1 31 21 
508 BRAZIL 13 i 13 13 i 508 BRESIL 142 13 142 5 Hi 65 6 732 JAPAN 15 732 JAPON 267 7 
977 SECRET CTRS. 2907 2907 977 SECRET 15835 15835 
1000 W 0 R L D 14096 5584 2023 1884 1232 502 2134 100 438 201 1000 M 0 N DE 86488 31307 12228 12282 7765 3917 14021 450 3896 622 
1010 INTRA-EC 8660 1602 1743 1527 102B 408 1800 95 354 103 1010 INTRA-CE 55725 9981 10532 9809 8796 322B 11622 431 2932 394 
1011 EXTRA-EC 2519 1075 280 347 204 93 334 5 83 98 1011 EXTRA-CE 14873 5492 1695 2419 968 668 2399 20 965 227 
1020 CLASS 1 1754 643 174 341 111 75 317 83 10 1020 CLASSE 1 13319 4609 1435 2405 817 652 2358 1 964 78 
1021 EFTA COUNTR. 1503 577 108 321 85 47 276 ao 9 1021 A E L E 10218 3506 844 2148 555 410 1839 866 50 
1030 CLASS 2 13 
432 
13 6 93 10 17 5 . 1030 CLASSE 2 153 3 142 14 15i 36 8 10 i 1s0 1040 CLASS 3 752 93 88 1040 CLASSE 3 1399 879 118 32 
68116.30 NATURAL OR ARTIFICtAI. ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 1306.30 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON PAPER OR PAPERBOARD ONLY 
ABRASIFS APPLIQUES SUR PAPIER OU CARTON SCHLEIFSTOFFE, AUF PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 2672 1858 
10 
184 145 82 374 8 1 20 001 FRANCE 10043 5525 64 684 820 372 2455 53 11 123 002 BELG.-LUXBG. 28 8 1 7 
399 72 10 3 10!i 
002 BELG.-LUXBG. 239 55 4 108 
2029 
7 
32 
1 368 003 NETHERLANDS 1278 444 166 65 533 003 PAY$-BAS 4654 1079 450 400 2B98 273 23 004 FR GERMANY 4836 
1sS 
898 1926 289 868 13 190 119 004 RF ALLEMAGNE 23701 
59i 
3932 8290 1709 4837 91 1229 715 
005 ITALY 536 193 6 38 118 1 25 005 ITALIE 2380 917 36 219 503 3 111 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOa 
6806.30 6806.30 
006 UTD. KINGDOM 1989 690 225 433 329 38 
IB 
124 150 006 ROYAUME-UNI 10616 3399 902 2533 2162 231 
100 
502 882 5 
008 DENMARK 90 63 1 1 4 3 
2 8 3 
008 DANEMARK 694 490 16 14 63 a 1 
32 
2 
028 NORWAY 166 54 6 
30S 
41 2 50 028 NORVEGE 645 163 18 
1594 
224 6 180 4 18 
030 SWEDEN 631 72 69 9 6 58 111 1 030 SUEDE 3326 419 271 75 37 306 616 a 
032 FINLAND 541 242 a 46 32 1 169 
2 
39 4 032 FINLANDE 2271 690 42 185 118 4 966 
8 
253 13 
036 SWITZERLAND 1964 113 115 206 169 149 877 222 111 036 SUISSE 10025 589 723 860 1016 867 3742 1625 595 
038 AUSTRIA 37 3 
52 
1 31 1 11i 24 1 10 038 AUTRICHE 234 25 283 5 194 4 2 7i 3 1 040 PORTUGAL 436 160 6 a 5 i 040 PORTUGAL 1818 495 26 31 29 637 2 44 042 SPAIN 31 9 9 
59 
11 1 042 ESPAGNE 142 24 33 1 3 75 3 3 
058 GERMAN DEM.R 73 
76 
6 
4 i a i IS 058 RD.ALLEMANDE 121 t48 3 3 106 2 10 i 2 32 060 POLAND 100 3 
28 i 060 POLOGNE 198 12 6S 7 062 CZECHOSLOVAK 160 69 54 6 12 9 5 30 062 TCHECOSLOVAQ 378 158 173 17 37 21 20 53 204 MOROCCO 54 3i IS IS 5 12 s i 3 204 MAROC 173 517 173 532 73 t3i 2oB 46 40 400 USA 120 30 400 ETATS-UNIS 2043 323 
404 CANADA 38 38 
76 64 404 CANADA 219 218 237 112 1 508 BRAZIL · 221 
39 
81 
3 
508 BRESIL 515 64 166 :i 720 CHINA 61 
:i :i 19 720 CHINE 111 2 52 22 2 24 2 732 JAPAN 143 130 7 732 JAPON 1292 1161 51 
1000 W 0 R L D 16230 4216 1963 3205 1486 1025 2943 208 728 456 1000 M 0 N DE 76085 15637 8544 14872 8704 5612 14824 1004 4748 2142 
1010 INTRA-EC 11427 3218 1495 2608 1024 847 1455 163 344 273 1010 INTRA-CE 52349 11139 6281 11926 6086 4567 8196 680 2149 1325 
1011 EXTRA-EC 4797 998 469 591 462 178 1487 45 384 183 1011 EXTRA-CE 23714 4498 2263 2923 2618 1045 6629 324 2597 817 
1020 CLASS 1 4113 813 326 581 311 168 1358 36 382 138 1020 CLASSE 1 22105 4085 1914 2897 2221 1021 6350 301 2563 733 
1021 EFTA COUNTR. 3769 642 249 563 289 163 1326 28 380 129 1021 A E L E 16318 2381 1338 2670 1658 946 6032 84 2531 678 
1030 CLASS 2 289 3 136 
10 
76 
10 
74 
9 i . 1030 CLASSE 2 801 22 345 6 242 1 180 24 5 s4 1040 CLASS 3 394 183 6 74 56 45 1040 CLASSE 3 806 390 3 20 155 23 98 9 
6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED WITH PAPER OR PAPERBOARD 6806.40 NATURAL OR ARTIFICIAl. ABRASIVE POWDER ON WOVEN FABRIC COMBINED YllTH PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR TISSUS COMBINES AVEC PAPIER OU CARTON SCHL£1FSTOFFE, AUF GEYIEBE IN VERBINDUNG MIT PAPIER ODER PAPPE AUFGEBRACHT 
001 FRANCE 293 160 22 90 13 4 
2 
4 001 FRANCE 1621 753 106 630 49 41 IS 42 003 NETHERLANDS 62 1 44 72 64 56 57 122 3 003 PAYS-BAS 385 3 276 493 369 358 2 548 7 004 FA GERMANY 428 
3:i 
23 27 19 004 RF ALLEMAGNE 2530 
102 
188 358 202 96 
005 ITALY 75 23 
9 
2 3 5 
ti 2 7 005 ITALIE 278 87 6:i 14 13 29 t3:i 11 22 006 UTD. KINGDOM 92 43 5 16 1 1 006 ROY AUME-UNI . 596 241 56 94 5 
2 
1 3 
030 SWEDEN 59 33 10 7 9 
IS s 030 SUEDE 443 256 47 58 78 2 032 FINLAND 25 4:i 2 4 3 10 032 FINLANDE 135 369 10 54 2 18 68 i 37 5:i 036 SWITZERLAND 62 4 
2 
1 40 036 SUISSE 528 36 2 7 3 3 042 SPAIN 43 1 i 2 i 042 ESPAGNE 173 10 2 10 23 138 t4 6 400 USA 16 6 6 400 ETATS-UNIS 206 63 12 1 80 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 242 62 2 178 
1000 W 0 R L D 1230 333 87 112 184 110 152 139 39 74 1000 M 0 N DE 7418 2003 532 907 1210 721 795 682 287 281 
1010 INTRA-EC 957 238 72 103 175 96 69 139 31 34 1010 INTRA-CE 5477 1119 422 665 1123 614 452 681 230 171 
1011 EXTRA-EC 272 94 16 10 9 13 83 8 39 1011 EXTRA-CE 1942 884 111 242 87 107 343 1 57 110 
1020 CLASS 1 227 89 16 10 9 13 68 a 14 1020 CLASSE 1 1786 797 111 242 87 107 319 1 57 65 
1021 EFTA COUNTR. 156 79 15 4 7 13 22 6 10 1021 A E L E 1153 639 95 54 62 107 100 1 42 53 
1040 CLASS 3 47 6 15 26 1040 CLASSE 3 156 87 24 45 
6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 6806.50 NATURAL OR ARTIFICIAl. ABRASIVE POWDER ON A BASE OF MATERIALS OTHER THAN FABRIC, PAPER OR PAPERBOARD 
ABRASIFS APPLIQUES SUR AUTRE$ MATIERE$ QUE TISSUS, PAPIER OU CARTON SCHL£1FSTOFFE, AUF ANDERE STOFFE AUFGEBRACHT ALS GEYIEBE, PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1696 497 
78 
404 163 124 451 4 26 7 001 FRANCE 13144 4101 
526 
3150 1467 1150 2907 31 279 59 
002 BELG.-LUXBG. 115 2 3 18 18 11 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 805 43 12 118 485 76 6 19 11 003 NETHERLANDS 706 48 511 7 
96 
17 31 12 003 PAYS-BAS 4202 475 2747 94 
558 
114 212 69 
004 FA GERMANY 1812 
638 
980 109 109 368 4 113 33 004 RF ALLEMAGNE 12519 
252S 
7418 850 603 2068 28 844 150 
005 ITALY 2335 684 
59 
302 230 450 2 7 22 005 ITALIE 8427 2799 
437 
632 617 1756 22 26 50 
006 UTD. KINGDOM 491 101 169 32 26 
4 
92 11 1 006 ROY AUME-UNI 3117 865 795 238 243 
39 
470 56 13 
008 DENMARK 40 5 a 18 1 4 i 008 DANEMARK 390 98 26 208 4 14 IS 1 030 SWEDEN 23 1 3 17 1 030 SUEDE 122 9 22 68 1 2 5 
032 FINLAND 99 
t4 
4 1 
19 i 86 8 6 032 FINLANDE 571 112 33 1 148 IS 482 i 55 40 036 SWITZERLAND 169 2 2 122 
:i 
3 036 SUISSE 1004 77 63 525 22 
040 PORTUGAL 58 
49 
1 
130 
12 35 7 
12 46 040 PORTUGAL 269 !sO 7 2 49 171 36 4 76 152 042 SPAIN 665 302 2 2 122 042 ESPAGNE 2370 1001 520 12 13 436 
048 YUGOSLAVIA 136 121 5 
IS 
6 
24 212 2 10 
4 048 YOUGOSLAVIE 715 670 13 
691 
14 509 2262 28 169 18 400 USA 508 58 176 a 2 400 ETATS-UNIS 8237 1680 2691 186 21 
404 CANADA 26 
2 
3 23 i i 404 CANADA 254 t2:i 33 9 7 212 7 6 i 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 226 15 1 66 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 160 160 
1000 W 0 R L D 8988 1558 2967 764 681 636 1898 112 225 147 1000 M 0 N DE 56930 10942 18335 6113 3440 3853 11235 605 1799 608 
1010 INTRA-EC 7202 1292 2429 599 632 572 1308 105 189 76 1010 INTRA-CE 42669 8107 14310 4757 3017 3127 7005 557 1437 352 
1011 EXTRA-EC 1789 267 538 165 49 64 590 8 37 71 1011 EXTRA-CE 14258 2835 4021 1355 424 726 4229 49 362 257 
1020 CLASS 1 1734 261 510 165 47 64 587 7 35 58 1020 CLASSE 1 14075 2822 3947 1355 414 719 4192 45 349 232 
1021 EFTA COUNTR. 384 31 25 20 32 37 217 4 12 6 1021 A E L E 2116 189 195 135 202 191 1056 10 98 40 
1040 CLASS 3 54 6 28 2 3 1 1 13 1040 CLASSE 3 171 13 74 8 34 4 13 25 
6807 ~= t~~ANDEO l!INERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 6807 MINERAL WOOLS; EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND ARTICLES OF HEAT· OR SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING 
MINERAL MATERIALS 
lli,~~lifrLES; PRODUITS MiNERAUX EXPANSES; MELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES MINERALES A USAGES CALORIFUGES OU ~~~~~l~ MINERAUSCHE ERZEUGNISSE; GEMISCHE UNO WAREN AUS MINERAUSCHEN STOFFEN ZU WAERME·, KAELTE· ODER 
6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SI~!ILAR MINERAL WOOLS 6807.10 SLAG WOOL, ROCK WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS 
.Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~OOa 
6307.10 LAINES DE LAITifR, DE SCORIES, DE ROCHE ET AUTRES LAINES lllli£RALES SIMIL. 6307.10 HUETTEN·, STEINWOLLE UNO AEHNL MINERAUSCHE WOLLEH 
001 FRANCE 16681 654 
I saO 2302 9213 1572 2314 5 133 488 001 FRANCE 11038 1158 11o9 2182 3072 1090 2937 10 335 254 002 BELG.-LUXBG. 10551 18 148 8533 
887 
266 
99 
6 
23 
002 BELG.-LUXBG. 2960 11 115 1551 
7o9 
163 
119 
11 
21 003 NETHERLANDS 54881 43882 5272 184 
2411 
4412 122 003 PAYS-BAS 21982 16961 2166 115 
937 
1781 110 
004 FR GERMANY 6923 384 1741 440 495 351 3 362 1120 004 RF ALLEMAGNE 5587 336 1976 397 357 379 6 244 1291 005 ITALY 1387 862 
39 148 
56 
1032 148 
85 005 ITALIE 1203 734 
37 71 
59 
1121 100 
74 
006 UTD. KINGDOM 1991 346 196 82 4634 48 006 ROYAUME-UNI 3382 736 1138 178 2195 1 008 DENMARK 8335 2217 892 251 174 20 99 
49 
008 DANEMARK 5242 1180 1317 206 144 21 152 
s:i 27 028 NORWAY 459 13 382 1 14 
674 656:! 145 164 
028 NORVEGE 452 8 381 4 4 
1383 
2 
119 134 030 SWEDEN 10515 2193 251 26 118 382 030 SUEDE 7705 1190 181 65 65 4221 347 
032 FINLAND 10177 8185 159 
5sS 
235 198 1398 2 
4 
032 FINLANDE 5547 4139 155 
275 
106 80 1065 2 
17 036 SWITZERLAND 7289 295 5831 104 473 2 25 036 SUISSE 4104 222 3283 63 212 3 29 
038 AUSTRIA 2490 2222 27 85 107 14 
6 
35 038 AUTRICHE 1804 1581 21 27 71 10 
12 
94 
042 SPAIN 1481 5 1470 
6984 1 lOS 
042 ESPAGNE 515 7 496 
1701 1 39 04B YUGOSLAVIA 16714 8908 716 
5 69 t306 04B YOUGOSLAVIE 4073 2112 220 2 73 1481 400 USA 1458 57 18 I 400 ETATS-UNIS 1651 248 30 16 I 
508 BRAZIL 157 157 
293 
508 BRESIL 172 172 
345 800 AUSTRALIA 438 145 BOO AUSTRALIE 536 191 
1000 W 0 R L D 152103 69739 19431 11018 21083 4538 21590 1388 1230 2088 1000 M 0 N DE 78340 30268 13268 5140 6097 4173 14655 1535 1232 1972 
1010 INTRA-EC 100785 47500 10542 3383 20481 3111 12014 1238 771 1765 1010 INTRA-CE 51447 20383 8440 3052 5776 2414 7508 1408 800 1668 
1011 EXTRA-EC 51318 22239 8889 7652 603 1427 9578 150 459 32!' 1011 EXTRA-CE 26890 9885 4828 2088 321 1758 7148 127 432 303 
1020 CLASS 1 51058 22022 8885 7652 582 1427 9576 145 459 310 1020 CLASSE I 26658 9699 4810 2088 312 1758 7148 119 432 292 
1021 EFTA COUNTR. 30929 12908 6649 667 578 1359 7962 145 458 203 1021 A E L E 19610 7140 4020 370 310 1665 5291 119 430 245 
1030 CLASS. 2 157 157 . 1030 CLASSE 2 172 172 
6307.20 EXPANDED CLAYS 68tl7.20 EXPANDED CLAYS 
ARGILE EXPANSE£ GEBLAEHTER TON 
002 BELG.-LUXBG. 42320 2078 9793 
1 
30284 
311 
185 002 BELG.-LUXBG. 1970 179 341 
3 
1440 44 10 003 NETHERLANDS 1208 841 2 6656 53 4 48 003 PAYS-BAS 126 68 1 394 10 2 34 004 FR GERMANY 7244 
21 
253 45 238 004 RF ALLEMAGNE 558 
3 
30 25 73 
005 ITALY 1549 1360 
49 2 3152 5 
188 005 ITALIE 170 141 
9 3 238 1 
26 
008 DENMARK 24281 21071 2 
160i 
008 DANEMARK 1326 1075 
101 038 AUSTRIA 31018 29411 038 AUTRICHE 1991 1890 
062 CZECHOSLOVAK 10836 10636 062 TCHECOSLOVAQ 420 420 
1000 W 0 R L D 118824 84283 11447 1658 36972 589 3432 232 4 227 1000 M 0 N DE 8768 3683 538 140 1845 147 301 83 2 69 
1010 INTRA·EC 76972 24100 11423 51 36972 573 3390 232 4 227 1010 I NT RA-CE 4269 1346 525 38 1845 123 258 83 2 69 
1011 EXTRA·EC 41853 40184 24 1607 16 42 • 1011 EXTRA-CE 2497 2317 13 101 24 42 
1020 CLASS 1 31217 29528 24 1607 16 42 . 1020 CLASSE I 2077 1897 13 101 24 42 
1021 EFTA COUNTR. 31156 29528 21 1607 . 1021 A E L E 2001 1897 3 101 
1040 CLASS 3 10836 10836 . 1040 CLASSE 3 420 420 
6307.30 EXFOLIATED VERI!ICUI.ITE, FOAMED SLAG AND SIMILAR EXPANDED IIINERAL MATERIALS 6307.30 EXFOLIATED VERI!ICUUTE, FOAMED SLAG AND SIIJILAR EXPANDED 111NERAL MATERIALS 
~'ERMICUUTE ET PRODUITS IIINERAUX SIMIL. EXPANSES, AIITRE QUE ARGILE EXPANSE£ YERMICUUT, SCHAUMSCHLACKE UNO AEHNL GEBLAEHTE IIINER.WSCIIE ERZEUGNISSE, AUSGEN. GEBLAEHTER TON 
001 FRANCE 314 1 146 8 151 
217 
8 
12 
001 FRANCE 321 1 119 15 158 
20s 
28 
IS 003 NETHERLANDS 436 96 353 15:! 820 Ill 28 003 PAYS-BAS 309 26 a6 a7 321 63 IS 004 FR GERMANY 1733 
370 
159 163 
110 
58 004 RF ALLEMAGNE 830 
loS 
60 109 
59 
152 
006 UTD. KINGDOM 507 2 20 
74 
2 
447 
1 2 006 ROYAUME-UNI 194 5 8 44 7 217 6 3 030 SWEDEN 2225 95 1416 45 63 53 77 030 SUEDE 1584 37 1052 39 104 42 88 036 SWITZERLAND 311 135 85 13 II 22 036 SUISSE 280 79 123 8 9 22 
400 USA 139 39 6 5 89 400 ETATS-UNIS 367 159 27 10 171 
1000 W 0 R L D 7811 2407 2127 429 942 504 1007 184 144 87 1000 M 0 N D E 4295 581 1381 308 419 412 774 103 167 172 
1010 INTRA·EC 3497 627 607 319 84B 430 431 111 37 87 1010 INTRA-CE 1843 148 192 217 352 300 355 59 50 172 
1011 EXTRA-EC 4315 1780 1520 111 94 74 578 53 107 • 1011 EXT RA-CE 2453 415 1188 89 87 113 419 45 117 
1020 CLASS I 3951 1416 1520 111 94 74 576 53 107 . 1020 CLASSE I 2390 353 1188 89 66 113 419 45 117 
1021 EFTA COUNTR. 3601 1369 1520 102 89 74 487 53 107 . 1021 A E L E 1991 168 1187 60 56 113 248 42 117 
6307J1 IIIXTURES AND ARTIClES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 68tl7.81 IIIXTURES AND ARTlCLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL MATERIALS WITH A BASIS OF 
KIESELGUHR OR SIMILAR SIUCEOUS EARTHS KIESELGUHR OR SIMILAR SIUCEOUS EARTHS 
IIELANGES ET OUVRAGES EN MATIERES lllli£RALES A BASE DE KIESELGUR OU TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, A USAGES CALORIFUGES OU 
ACOUSTIQUES 
GEMISCHE UNO WAREN AUS IIINERAUSCHEN STOFFEN AUF GRUNDLAGE VON KIESELGUR ODER AEHNL KIESELSAEUREHALTIGEN ERDEN, ZU 
WAERME·, KAELTE· ODER SCHALLSCHIITZZWECKIEN 
002 BELG.-LUXBG. 733 462 152 7 23 
36 
89 
1 
002 BELG.·LUXBG. 4034 2439 1087 70 223 
a:! 
212 3 
004 FR GERMANY 157 
173 
17 6 19 78 
12 
004 RF ALLEMAGNE 350 
146 
20 30 24 192 
17 
2 
006 UTD. KINGDOM 187 
272 
2 
34 12 
006 ROYAUME-UNI 165 
IsS 
2 
s4 19 008 DENMARK 579 259 
2 
2 008 DANEMARK 421 181 2li 2 038 AUSTRIA 115 113 038 AUTRICHE 160 140 
04B YUGOSLAVIA 96 96 04B YOUGOSLAVIE 116 116 
1000 W 0 R L D 2005 1114 489 23 74 73 214 12 8 • 1000 M 0 N DE 5536 3093 1343 136 272 148 474 17 55 
1010 INTRA-EC 1732 904 457 21 72 73 192 12 1 • 1010 INTRA-CE 5127 2810 1296 117 269 148 467 17 5 
1011 EXTRA·EC 274 210 32 2 3 22 5 • 1011 EXTRA-CE 411 283 48 20 3 7 50 
1020 CLASS 1 274 210 32 2 3 22 5 . 1020 CLASSE I 411 283 48 20 3 7 50 
1021 EFTA COUNTR. 162 113 22 2 3 22 . 1021 A E L E 213 141 42 20 3 7 
6307Jt IIIXTURES AND ARTIClES OF HEAT-INSULATINrijs SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 6307.89 IIIXTURES AND ARTICLES OF HEAT-INSULATIN~ SOUND-INSULATING OR SOUND-ABSORBING IIINERAL MATERIALS WITH A BASIS OTHER THAN 
OF KIESELGUHR OR SIMILAR Sn.tCEOUS EAR OF KIESELGUHR OR SIMILAR SIUCEOUS EARTH 
11 
12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschla.r1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Bel g.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
6807.89 =~ ~JjS EN IIATIERES IIINERALES A USAGES CAI.ORIFIQUES OU ACOUS110UES, EXCL A BASE DE KJESELGUR OU TERRES 6807.89 ~E&&'lfR ~El~ft/lllfu~J!a.~ WAERJIE. KAELTE· ODER SCIIAI.LSCHliTZZWECKEN, AUSGEH. AUf GRUNDLAGE VON 
001 FRANCE 38632 11717 
4398 
10578 7175 4108 4348 187 344 175 001 FRANCE 31457 11729 
4092 
8605 4884 2383 3304 140 264 148 
002 BELG.-LUXBG. 33422 16642 850 5837 
18859 
5583 20 23 69 002 BELG.-LUXBG. 32222 15459 561 6300 
13966 
5460 13 40 297 
003 NETHERLANDS 49824 1587 20508 1554 
14993 
7137 105 40 34 003 PAYS.BAS 32667 1401 9970 1089 
13049 
5987 94 54 106 
004 FR GERMANY 77542 
1o00 
28138 7966 7078 17892 763 158 554 004 RF ALLEMAGNE 63183 
1184 
19994 6845 5212 16639 337 176 931 
005 ITALY 1853 485 
741 
15 231 22 
901 441 
10 005 ITALIE 2174 558 
1371 
42 346 20 
612 397 
24 
006 UTD. KINGDOM 10930 2575 4309 1632 257 
134 
74 006 ROYAUME-UNI 12636 4144 3940 1761 330 
180 
81 
007 IRELAND 134 
noli 737 79 400 17 71 s:i 007 lALANDE 180 5528 390 100 ss8 16 112 49 008 DENMARK 11398 2933 008 DANEMARK 10171 3352 
1 028 NORWAY 210 87 123 
29 298 21 2615 23 11 
028 NORVEGE 165 47 117 
136 231 4:i 1504 11 030 SWEDEN 8382 5227 158 030 SUEDE 4954 2680 304 45 
032 FINLAND 1669 972 46 
1599 
157 320 149 25 
5 
032 FINLANDE 1085 714 32 
1011 
117 132 87 3 
7 036 SWITZERLAND 6917 1615 1547 843 499 587 222 036 SUISSE 4966 1328 996 560 227 652 185 038 AUSTRIA 4198 3615 30 42 157 175 170 9 038 AUTRICHE 2545 1958 69 71 179 52 204 12 
042 SPAIN 1735 294 1339 55 24 23 20 042 ESPAGNE 1103 530 351 121 65 36 10 048 YUGOSLAVIA 3750 3707 23 048 YOUGOSLAVIE 1249 1221 18 
062 CZECHOSLOVAK 324 324 
214 
062 TCHECOSLOVAQ 198 198 
122 390 SOUTH AFRICA 214 
992 3oB 15 111 72 1 1 
390 AFR. DU SUD 122 
3132 494 59 295 268 7 2 400 USA 4532 3032 400 ETATS.UNIS 11032 6775 
404 CANADA 316 4 312 404 CANADA 876 61 811 4 
508 BRAZIL 210 
96 46 1 210 508 BRESIL 693 530 1 184 15 2 693 732 JAPAN 216 73 732 JAPON 943 211 
800 AUSTRALIA 169 76 93 800 AUSTRALIE 456 172 284 
1000 WORLD 256781 57845 62141 23578 31651 31660 45569 2048 1277 1014 1000 M 0 N DE 215232 52050 41324 20239 28058 22987 46413 1307 1173 1681 
1010 INTRA·EC 223733 40720 58573 21769 30052 30551 38049 2048 1005 968 1010 INTRA-CE 184690 39445 38944 18638 26594 22253 34942 1307 931 1636 
1011 EXTRA-EC 33048 17125 3567 1809 1599 1110 7521 271 46 1011 EXTRA-CE 30540 12605 2379 1600 1464 733 11471 242 46 
1020 CLASS 1 32462 16801 3567 1809 1591 1087 7290 271 46 1020 CLASSE 1 29559 12407 2378 1800 1460 724 10702 242 46 
1021 EFTA COUNTR. 21535 11633 1920 1671 1456 1014 3544 271 26 1021 A E L E 13777 6760 1532 1218 1086 454 2464 234 29 
1030 CLASS 2 227 
324 7 23 
227 . 1030 CLASSE 2 757 
198 2 4 10 
757 
1040 CLASS 3 358 4 . 1040 CLASSE 3 226 12 
6SOI ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR IIATERIAI. (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUII BITU!.!EN OR COAl. TAR PITCH) 6808 ARTIClES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL (FOR EXAIIPLE, OF PETROlEUM BllliiiEN OR COAL TAR PITCH) 
OUVRAGES EN ASPHALT£ OU EN PRODUITS SIMII.. WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNL. STOFFEN 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, lVITlf SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 68:18.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, lVITlf SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEIIENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON DACif. UIID DICHTUNGSBAHIIEN IN ROLLEN, MIT ZWISCHENlAGE AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 5159 5039 
8 
6 36 29 27 22 
20 
001 FRANCE 3283 3179 
4 
4 35 29 20 16 
15 002 BELG.-LUXBG. 4743 1059 2393 654 194 1069 002 BELG.-LUXBG. 2436 499 1253 345 136 529 003 NETHERLANDS 947 141 
1072 24 235 
61 91 003 PAYS.BAS 542 127 368 20 132 31 39 004 FR GERMANY 1947 
7789 
150 120 346 
32 
004 RF ALLEMAGNE 953 
6179 
86 107 240 4:i 005 ITALY 8195 37 249 73 15 
89 
005 ITALIE 6490 24 186 46 12 
sO 006 UTD. KINGDOM 219 4 2 21 103 
5 2548 
006 ROYAUME·UNI 245 10 7 20 158 
3 1363 028 NORWAY 2563 10 028 NORVEGE 1371 5 
030 SWEDEN 975 
927 213 2 
59 916 030 SUEDE 525 1 
a4 4 59 465 038 AUSTRIA 1145 3 038 AUTRICHE 368 278 2 
048 YUGOSLAVIA 630 403 207 20 048 YOUGOSLAVIE 147 75 68 4 
058 GERMAN DEM.R 468 
17096 
468 058 RD.ALLEMANDE 114 
2231 
114 
062 CZECHOSLOVAK 20983 
19 
3887 062 TCHECOSLOVAQ 2821 
4 
590 
066 ROMANIA 8065 8046 066 ROUMANIE 1466 1462 
1000 W 0 R L D 56396 40643 1143 489 2984 5443 559 89 4992 74 1000 M 0 N D E 21014 14148 410 200 1658 1384 440 50 2653 73 
1010 INTRA·EC 21335 14150 1118 30 2937 1009 422 89 152B 52 1010 INTRA-CE 14043 10082 403 25 1628 663 309 50 825 58 
1011 EXTRA·EC 35062 26494 26 458 27 4434 137 3464 22 1011 EX TRA-CE 6970 4064 7 175 30 720 131 1828 15 
1020 CLASS 1 5489 1352 26 439 27 22 137 3464 22 1020 CLASSE 1 2561 371 7 171 30 8 131 1828 15 
1021 EFTA COUNTR. 4747 949 4 213 24 2 69 3464 22 1021 A E L E 2315 296 2 84 20 4 66 1828 15 
1040 CLASS 3 29573 25141 19 4413 . 1040 CLASSE 3 4410 3693 4 713 
6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROUS, lVITlf SUBSTRATE OF IIATERIAI.S OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 6808.11 ROOFING AND FACING PRODUCTS OF ASPHALT, IN ROLLS, WITH SUBSTRATE OF IIATERIAI.S OTHER THAN PAPER OR PAPERBOARD 
ARTICLES DE REVETEIIENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON DACif. UNO DICHTUNGSBAHIIEN IN ROUEH, MIT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 
~ ~~t~~EuxeG. 12573 7907 2302 384 154 544 3418 8 158 001 FRANCE 9366 5637 1477 393 136 377 2683 7 133 24117 3377 16796 
10031 
1264 laS 358 20 002 BELG.-LUXBG. 13960 1659 9702 7200 852 1o:i 255 15 003 NETHERLANDS 22486 1058 220 
10 18239 
8645 2347 003 PAY5-BAS 14780 1006 503 
7 9102 
4504 1374 
004 FR GERMANY 25492 
1073 
111 4113 1798 
733 
1221 
22 
004 RF ALLEMAGNE 13931 
781 
74 2282 1767 
734 
699 
16 005 ITALY 32351 486 
52 
16222 3478 10230 107 005 ITALIE 23238 359 96 11311 2497 7447 93 006 UTD. KINGDOM 3292 858 258 543 100 
268 
1441 40 006 ROYAUME-UNI 3386 1200 681 456 124 
168 
722 107 
007 IRELAND 268 
1105 49 47 18 
007 lALANDE 168 
473 15 26 6 008 DENMARK 2623 1404 
so4 008 DANEMARK 1688 1168 1070 030 SWEDEN 908 20 
34 6 9 384 37 030 SUEDE 1458 18 10 4 23 370 31 038 AUSTRIA 6892 6740 
247 
66 038 AUTRICHE 3637 3520 
173 
49 
042 SPAIN 1139 41 312 43 
16 
479 17 042 ESPAGNE 967 35 222 37 
4 
482 18 
048 YUGOSLAVIA 2128 401 1692 19 
18 
048 YOUGOSLAVIE 672 114 550 4 
2 062 CZECHOSLOVAK 13514 13496 062 TCHECOSLOVAQ 2367 2365 
066 ROMANIA 2809 2809 
222 1 2 
066 ROUMANIE 459 459 265 2 3 400 USA 245 20 400 ETATS.UNIS 309 39 
1000 WORLD 150994 38905 3869 2578 52074 18303 28034 2431 4602 200 1000 M 0 N DE 90552 17306 3580 1317 30783 12603 19563 1614 3622 164 
1010 INTRA·EC 123203 15378 3377 495 52001 18267 27027 2377 4081 200 1010 INTRA-CE 80515 10755 3094 510 30732 12570 18590 1565 2535 164 
1011 EXTRA-EC 27791 23527 493 2082 72 36 1006 54 521 • 1011 EXTRA-CE 10036 6551 485 807 51 33 973 49 1087 
1020 CLASS 1 11446 7222 493 2060 72 36 968 54 521 . 1020 CLASSE 1 7195 3727 485 792 51 33 971 49 1087 
1021 EFTA COUNTR. 7911 6760 2 56 8 20 507 37 521 • 1021 A E L E 5196 3539 1 21 6 27 464 31 1087 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I uxooa Nimexe I EUR 10 . joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
6808.11 6808.11 
1040 CLASS 3 16323 16305 18 . 1040 CLASSE 3 2826 2824 2 
6808JO ART!ClfS OF ASPHALT OR OF SIMlWIMATERIAL, OTHER THAN ROOFVlG AND FACING PRODUCTS 6808JO ARTtCUS OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIAL, OTHER THAN ROOFING AND FACING PRODUCTS 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PRODUITS SIMII.., AUTRES QU'ART!ClfS D£ REVETEI!ENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT WAREN AUS ASPHALT ODER AEHNLSTOFFEN, AUSGEN. DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN HOLLEN lilT ZWJSCHENUGE 
001 FRANCE 13161 3848 
3921i 
1613 873 4468 1377 544 438 001 FRANCE 8352 2160 
1077 
1379 796 2247 1107 361 302 002 BELG.-LUXBG. 14181 6135 118 3231 
783 
753 
16 4 24 002 BELG.-LUXBG. 4511 2006 48 1128 395 233 11 1 19 003 NETHERLANDS 2000 462 462 2096 1616 250 23 003 PAYS-BAS 1178 214 257 2 943 280 18 004 FR GERMANY 8605 
5847 
3916 482 200 
1194 
289 6 004 RF ALLEMAGNE 7549 
2122 
4678 1175 429 163 
1085 
148 13 005 ITALY 12881 784 
198 
2083 1430 840 
ri 703 005 ITALIE 6809 353 269 1440 791 535 2 481 006 UTD. KINGDOM 1645 60 86 192 6 
1 
1021 5 006 ROYAUME-UNI 1452 54 267 389 20 
5 
418 23 12 008 DENMARK 287 72 202 12 
15 
008 DANEMARK 219 52 118 44 
12 028 NORWAY 241 110 
1 
56 60 028 NORVEGE 147 61 
3 
30 44 
030 SWEDEN 342 5 23 103 210 030 SUEDE 508 9 50 297 149 
032 FINLAND 750 
1 700 46 171 
750 
89 43 
032 FINLANDE 708 
3 595 35 145 1 708 61 036 SWITZERLAND 1058 
23 
036 SUISSE 877 
22 
37 038 AUSTRIA 2245 2084 
2705 
90 23 25 038 AUTRICHE 1911 1829 
556 
27 20 13 
042 SPAIN 3114 2 139 
342 27 
220 48 042 ESPAGNE 862 5 52 
265 9 
219 30 
400 USA 503 4 
63 700 
129 1 400 ETATS-UNIS 421 26 2li 232 119 2 404 CANADA 3026 925 923 335 404 CANADA 925 284 292 97 
1000 W 0 R L D 64525 19565 12848 5143 9658 7767 4758 2230 1227 1331 1000 M 0 N DE 36597 8828 7924 3248 5575 4031 3788 1514 758 931 
1010 INTRA-EC 52790 16423 9371 4025 8008 7168 3452 2230 914 1199 1010 INTRA-CE 30117 6608 6751 2873 4740 3882 2369 1514 535 845 
1011 EXTRA·EC 11734 3141 3477 1118 1650 599 1304 313 132 1011 EXTRA-CE 6480 2221 1173 375 834 149 1419 223 86 
1020 CLASS 1 11401 3141 3477 1118 1549 382 1304 313 117 1020 CLASSE 1 6417 2221 1173 375 812 112 1419 223 82 
1021 EFTA COUNTR. 4637 2201 709 136 272 937 313 69 1021 A E L E 4153 1902 598 63 245 1 1071 223 50 
6809 PANELSW BOARDS, nLE~ BLOCKS AND SI!.!ILAR ART!ClfS OF VEGETABLE RBRE, OF WOOD RBWu OF STRAW, OF WOOD SHAVINGS OR OF 6809 PANELSW BOARDS, nLE~ BLOCKS AND SI!.!!LAR ART!ClfS OF VEGETABLE RBRE, OF WOOD RBREy OF STRAW, OF WOOD SHAVINGS OR OF 
WOOD ASTE (INCLUD G SAWDUS'T), AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR WITH OTHER 1NERAL BINDING SUBSTANCES WOOD ASTE (INCLUD G SAWDUS'T), AGGLOMERATED WITH Cfi.IENT, PLASTER OR WITH OTHER INERAL BINDING SUBSTANCES 
PANllEA!ftt PLANCNEStfARREA~ BLOCS ET Sl!.!ll • ., EN RBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAll.LE, COPEAUX OU D£CHETS DE BOIS. 
AGGLOL!E ES AVEC D UANTS UIERAUX 
PLATTEN, DIEHl~! FUESEN, BLOECKE UND DERGL., AUS PFI.ANZEN- UND HOlZI'ASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.·ABFAEU.EN, lilT 
ZEMENT, GIPS 0 ER AND. I!INERAUSCHEN BINDEMITTEUI HERGESTELLT 
6809.00 ~~~-A~~~~'11w~ ~'a:Br,S~,JR~~ ::r~~J~~~~~J'~&sRBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD 6809.00 PANELS, BOARDStll'Ml BLOCKS AND SIMILAR ART!ClfS OF VEGETABLE RBRE, OF WOOD RBRE, OF STRAW OF WOOD SHAVINGS OR WOOD WASTE, AGGLOM WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER lo!INERAL BUIDING SUBSTANCES 
PANNEA!ftt PLAHCNEStfARREA~ BLOCS ET SI!JJL, EN RBRES VEGETALES OU DE BOIS, PAll.LE, COPEAUX OU D£CHETS DE BOIS, 
AGGLOME ES AVEC D UANTS INERAUX 
PLAI'Wo\fiELEN, FUESmsBLOECKE UND DERG1a;AUS PFI.ANZEN- UND HOlZI'ASERN, STROH, HOLZSPAENEN OD.-ABFAELLEN,MIT ZEMENT, 
GIPS OD AND. MINERA CHEN BINDEMITTEUI RGESTELLT 
001 FRANCE 2220 991 
3746 
43 555 234 393 4 001 FRANCE 860 248 
1847 
28 171 348 81 4 
002 BELG.-LUXBG. 8749 636 4260 
1646 
107 4 002 BELG.-LUXBG. 3147 139 1102 378 59 5 003 NETHERLANDS 4202 1593 802 
700 4576 
157 
1 
003 PAYS-BAS 1419 431 417 
mi 1417 188 004 FR GERMANY 10740 1037 1490 2038 808 004 RF ALLEMAGNE 3378 443 419 677 242 2 
005 ITALY 177 6 103 2 229 26 1 1639 53 20 005 ITALIE 101 8 60 1 92 10 7 21o4 27 7 006 UTD. KINGDOM 1911 9 
118 
006 ROYAUME-UNI 2232 17 
221 007 IRELAND 178 
1o4 5 18 396 007 IRLANDE 221 77 1 67 207 008 DENMARK 652 69 
1763 
008 DANEMARK 532 180 
030 SWEDEN 1847 29 6<i 91 67 12 55 030 SUEDE 567 35 112 1 39 6 22 509 036 SWITZERLAND 234 4 
118 3 
036 SUISSE 208 5 46 54 :i 038 AUSTRIA 14251 2867 1229 4187 5142 645 038 AUTRICHE 4242 629 444 808 2100 205 064 HUNGARY 1508 31 36 198 95 
16 
1148 064 HONGRIE 382 10 21 41 28 
2 34 282 400 USA 914 1 897 400 ETATS-UNIS 841 805 
1000 W 0 R L D 47864 6309 6998 5239 16481 4149 3014 1656 3995 23 1000 M 0 N DE 18310 1603 3348 1154 6077 1393 1448 2138 1140 11 
1010 INTRA-EC 28828 3329 5701 913 10018 3397 2943 1640 869 20 1010 INTRA-CE 11910 903 2785 273 2990 1154 1414 2104 278 9 
1011 EXTRA-EC 19036 2980 1297 4325 6485 753 71 16 3126 3 1011 EXT RA-CE 6399 700 560 881 3087 239 34 34 862 2 
1020 CLASS 1 17459 2949 1297 4278 6210 657 71 16 1978 3 1020 CLASSE 1 5961 690 560 856 2995 211 34 34 579 2 
1021 EFTA COUNTR. 16408 2923 1289 4278 5209 657 71 1978 3 1021 A E L E 5053 680 556 856 2140 211 29 579 2 
1040 CLASS 3 1574 31 45 255 95 1148 . 1040 CLASSE 3 437 10 25 92 28 282 
6810 ARTlCifS OF PLASTERING MATERIAL 6810 ARTJCUS OF PLASTERING MATERIAL 
OUVRAGES EN PLATRE OU EN COMPOSmDNS A BASE DE PLATRE WAREN AUS GIPS ODER GIPSHALTIGEN GEIIISCIIEN 
6810.10 BO~~P~TILES AND THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 
DE: NO B WN Y RIES 
6810.10 BOARD~=sPANELSt/mnLES AND THE UKE, NOT OIUIAMENTED, FOR PLASTERING 
DE: NO BR DOWN Y COU IES 
PLANCH~OUES,PANNEAU~CARREAUX ET SIMIL.,NON ORNEMENTES 
DE: PAS DE ILATION PAR PAY DE: b'Htn'IJh't[~tJ&IEtlfclittiK~~D AEHNLWAREN.NICHT VERZIERT 
001 FRANCE 121622 
17851 
27566 53340 12588 28128 
8 
001 FRANCE 13026 
1617 
4061 3865 1251 3849 
11 002 BELG.-LUXBG. 126450 23 108545 
6194 
23 002 BELG.-LUXBG. 17536 3 15900 
1268 
5 
003 NETHERLANDS 9889 3358 95 
105981 
220 22 
217 
003 PAYS-BAS 1896 517 42 
15358 
63 6 
100 004 FR GERMANY 139151 2870 3482 22642 70 644 3889 004 RF ALLEMAGNE 21653 569 1019 3468 10 317 1121 006 UTD. KINGDOM 824 86 52 42 40009 006 ROYAUME-UNI 390 35 28 10 7971 007 IRELAND 40009 
205 100 120 
007 IRLANDE 7971 26 19 52 008 DENMARK 1487 
2 
1062 
7725 
008 DANEMARK 406 
1 
309 
951 030 SWEDEN 7731 
61767 49 
4 030 SUEDE 956 
7468 4 4 038 AUSTRIA 61816 
35535 173 18296 444i 038 AUTRICHE 7472 3666 30 2206 668 042 SPAIN 56619 60 114 042 ESPAGNE 6585 5 10 060 POLAND 4479 
115092 
3590 880 9 060 POLOGNE 537 
16344 
437 98 2 
977 SECRET CTRS. 121768 6676 977 SECRET 17206 862 
1000 W 0 R L D 694671 115092 63362 93263 275761 41808 87930 5588 11652 217 1000 M 0 N DE 95786 16344 6868 12632 36148 6115 14457 1021 2095 108 
1010 INTRA-EC 439617 24188 31371 268039 41613 69626 844 3919 217 1010 INTRA-CE 62951 2749 5151 35171 6066 12250 317 1139 108 
13 
14 
Januar -·oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschla'1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EH~ba Nimexe J EUR 10 !Deutschlanctl France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
6810.10 6110.10 
1011 EXTRA-EC 133288 39175 61892 1045 195 18305 4943 n33 • 1011 EXTRA..CE 15827 4118 7481 112 49 2207 703 957 
1020 CLASS 1 128809 35585 61892 165 195 18296 4943 7733 . 1020 CLASSE 1 15092 3681 7481 15 49 2206 703 957 
1021 EFTA COUNTR. 70152 50 61792 52 23 9 502 7733 . 1021 A E L E 8502 15 7471 5 19 2 35 957 1040 CLASS 3 4479 3590 880 . 1040 CLASSE 3 537 437 98 
6810J0 AJIT1CW OF PLASTERING MATERIAl. OTIIER THAN NON-ORHAIIENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND 1I.ES 6110.10 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAl. OTHER THAN NON-ORHAIIENTED, BOARDS, SHEETS, PANELS AND 1I.ES 
AIITRfS OUVRAGfS EH PLATRE OU EH COIIPOSIT A BASE DE PLATRE ANDERE WAREH AUS GJPS OO.GJPSHALTIGEH GEIIJSCHEN 
001 FA CE 3950 61 308 69 3531 213 76 001 FRANCE 754 122 206 49 242 191 148 2 002 -LUXBG. 460 2 406 141 120 9 7 1 002 BELG.-LUXBG. 336 4 1 107 128 12 ' 6 5 003 RLANOS 951 200 113 
482 
104 003 PAY$-BAS 1628 749 178 76 
2114 
428 
' 
64 
004 RMANY 1316 
241 
212 393 186 7 
6 
36 
24 
004 RF ALLEMAGNE 882 
399 
74 323 100 31 3 66 1 
005 ITALY 1069 290 
1 
102 71 329 6 005 ITALIE 1670 521 
16 
136 91 430 31 9 53 
006 UTD. KINGDOM 125 14 2 10 29 
sli 68 1 006 ROYAUME-UNI 433 150 29 57 43 66 129 3 6 008 DENMARK 214 25 
195 3 
58 35 008 DANEMARK 187 72 
131 17 
27 22 
042 SPAIN 228 3 
72 
27 
139 6 
042 ESPAGNE 168 4 384 16 2sS 3 20 400 USA 236 17 
6 
4 400 ETAT$-UNIS 726 55 1 2 6 
736 TAIWAN 198 117 72 1 2 736 T'AI-WAN 799 484 13 5 282 8 7 
1000 W 0 R L D 9001 716 1143 900 4492 695 881 73 76 25 1000 M 0 N DE 8010 2137 1212 505 1589 628 1533 168 193 65 
1010 INTRA-EC 8144 559 925 893 4322 654 642 73 51 25 1010 INTRA..CE 5940 1514 1018 469 853 575 1134 162 150 65 
1011 EXTRA-EC 858 156 218 7 171 42 239 25 • 1011 EXTRA..CE 2071 623 194 36 717 53 399 6 43 
1020 CLASS 1 617 38 208 7 98 40 201 25 . 1020 CLASSE 1 1136 127 163 30 432 44 292 6 42 
1021 EFTA COUNTR. 137 12 12 3 22 10 59 19 . 1021 A E L E 143 45 22 5 18 22 10 3 18 
1030 CLASS 2 234 117 9 72 1 35 . 1030 CLASSE 2 904 486 24 6 282 8 98 
6811 ARTlCLfS OF CEIIEIIT =UDING SLAG CEM~ OF CONCRETE OR OF ARTIFIC1AL STONE (INCLUDING GRANULATED IIARBLE 6811 ARTICLES OF CEIIENT =UDING SLAG CEM~ OF CONCRETE OR OF ARTIFICW. STONE (INCLUDING GRANULATEIIIIARBL£ 
AGGLOMERATED WITH ENI). REINFORCED 0 NOT AGGLOMERATED WITH ENI). REINFORCED 0 NOT 
OUVRAGfS EH CliENT, BETON OU PIERRE ARTFICIELLf, IIEIIE ARIIES, YC LES OUVRAGfS EH QIIEHT DE LAlliER OU EH GRANITO WAREH AUS ZEIIEHT ODER BETON, BETONII'ERXSTEINE UNO DERGL, WAREH AUS KALKSANDIIISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
6811.10 AJIT1CW OF LIGHT CONCRETE 6811.10 ARTICLES OF LIGHT CONCRETE 
OUVRAGES EH BETON LEGER WAREH AUS LEICHTBETON 
001 FRANCE 15909 14934 
25238 
22 132 821 333 001 FRANCE 1615 1412 2215 3 13 187 32 002 BELG.-LUXBG. 123204 3460 19 94154 
90689 4 
002 BELG.-LUXBG. 10844 521 6 8070 
5395 1 003 NETHERLANDS 178068 83251 179 
13420 11748 
3945 
144 
003 PAY$-BAS 11515 5504 28 
11s0 1415 
587 
21 004 FA GERMANY 140958 
167 
42729 72328 589 004 RF ALLEMAGNE 10807 
s3 3393 4687 131 005 ITALY 913 300 
24 
50 58 318 
7363 
20 005 ITALIE 370 80 
2 
10 24 161 
252 
12 
006 UTD. KINGDOM 7579 2 1 28 161 
1796 
006 ROYAUME-UNI 347 2 4 9 78 
121 007 IRELAND 1796 
231sS 133 50 007 lALANDE 121 2430 20 9 008 DENMARK 25337 1998 
16463 
008 DANEMARK 2916 457 
1 1619 030 SWEDEN 16465 loS 32 20 1 2 030 SUEDE 1620 36 20 16 2 to9 036 SWITZERLAND 270 
20 
111 036 SUISSE 183 
3 038 AUSTRIA 2709 2606 59 21 3 
10 79 
038 AUTRICHE 578 559 5 9 2 
5 241 400 USA 114 25 400 ETAT$-UNIS 252 6 
1000 W 0 R L D 514933 129258 68490 13577 106295 164137 9102 7447 16627 • 1000 M 0 N DE 41235 10610 5724 1196 9586 10389 1603 495 1652 
1010 INTRA-EC 493761 124968 68447 13485 106245 184106 8979 7367 164 • 1010 INTRA..CE 38534 9952 5720 1171 9537 10379 1489 253 33 
1011 EXTRA·EC 21171 4290 43 92 50 31 123 79 16463 • 1011 EXTRA..CE 2701 658 4 25 29 10 114 242 1619 
1020 CLASS 1 19602 2723 43 92 50 29 123 79 16463 . 1020 CLASSE 1 2642 600 4 25 29 9 114 242 1619 
1021 EFTA COUNTR. 19446 2712 20 92 41 5 113 16463 . 1021 A E L E 2380 595 3 25 25 3 109 1 1619 
6811.20 CEMEHT ROOFING TILES 6111.20 CEMENT ROOFING TILES 
TUlLES EN CIIIENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELL£ DACHSTEINE AUS ZEMEHT ODER BETON 
001 FRANCE 12900 412 
227 
3893 8568 6 1 001 FRANCE 1382 79 
31 
313 990 
002 BELG.-LUXBG. 3128 55 2846 
18698 245 1 23 
002 BELG.-LUXBG. 330 9 290 
1479 41 3 4 003 NETHERLANDS 41366 22354 45 
47 16372 
003 PAY$-BAS 3731 2187 17 
4 1374 004 FA GERMANY 21609 1587 1783 46 22 1772 004 RF ALLEMAGNE 1959 131 220 8 14 208 
006 UTD. KINGDOM 8507 1 11 58 
661 
8437 006 ROYAUME-UNI 884 1 4 13 
to5 
866 
007 IRELAND 661 007 lALANDE 105 
1000 W 0 R L b 90288 23216 1889 217 23729 29137 1079 8466 2555 • 1000 M 0 N DE 8844 2335 199 29 2011 2704 1n 682 307 
1010 INTRA-EC 88733 23181 t8n 47 23150 29137 1079 8466 1796 • 1010 INTRA..CE 8491 2330 198 4 1986 2704 175 882 212 
1011 EXTRA·EC 1554 35 12 170 578 759 • 1011 EXTRA..CE 150 4 1 25 24 2 94 
1020 CLASS 1 976 35 12 170 759 . 1020 CLASSE 1 126 4 1 25 2 94 
1021 EFTA COUNTR. 964 35 170 759 . 1021 A E L E 123 4 25 94 
6811.30 nLES AND PAYING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTifiCIAL STONE 6811.30 nLES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE 
CARREAUl EH CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE WAND- UNO BODENPLAmN AUS ZEMENT OOER BETON 
001 FRANCE 3485 420 
78689 5 
76 2959 10 20 001 FRANCE 693 68 5868 2 18 581 3 3 002 BELG.-LUXBG. 135859 16471 40580 
32801 
134 
14 
002 BELG.·LUXBG. 12221 2359 3968 
1123 
24 
:i 003 NETHERLANDS 43217 10170 146 
5437 
86 003 PAY$-BAS 1701 539 11 
320 
25 
004 FA GERMANY 31880 
32996 
13564 12442 321 
71 
116 004 RF ALLEMAGNE 2070 
7317 
710 825 192 
41 
23 
005 ITALY 42768 2895 1396 109 2235 3066 005 ITALIE 9769 942 293 44 570 562 
006 UTD. KINGDOM 2108 26 23 
10 
35 151 1873 006 ROYAUME-UNI 273 4 3 
4 
12 20 234 
038 AUSTRIA 4467 4457 
1663 11 92 
038 AUTRICHE 660 658 
182 12 32 042 SPAIN 1771 5 042 ESPAGNE 228 2 
400 USA 144 102 42 400 ETATS-UNIS 178 58 122 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloo 
6811.30 6811.30 
1000 W 0 R L D 266442 65018 97084 39 47596 48462 3082 1964 3197 - 1000 M 0 N DE 28010 11083 7767 9 4659 2593 1034 277 588 
1010 INTRA-EC 259804 60405 95319 5 47528 48462 2925 1964 3196 - 1010 INTRA-CE 26814 10345 7535 3 4616 2593 857 277 588 
1011 EXTRA-EC 6637 4613 1765 33 68 157 1 • 1011 EXTRA-CE 1195 738 231 6 43 177 
1020 CLASS 1 6591 4596 1758 33 68 135 1 . 1020 CLASSE 1 1167 734 228 6 43 156 
1021 EFTA COUNTR. 4626 4489 46 33 57 1 . 1021 A E L E 729 675 14 6 32 2 
681 1.8~L mr~=: =~fO~W'~RRI~~~o5l&~0lR'Wclrs ~1~D-UME BRICK 6811 -~L: 2~M~=: =~~~~R~£M~oST~NEF0~0lRWc:s ~1~_tr'D-UME BRICK 
OUVRAGES EN CIMENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIELLE, NON REPR. SOUS 6811.10 A 30 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES PAYS 004 ET 005 POOR LES OUVRAGES EN BRIOUES SIUCO-tALCAIRES NL: ~~f~~~1fD~~A~~~~N~~ ~1E68~~w ~ ew~·fJ-m~ ~fR~Lfj~t&'&~Jk<teiN 
001 FRANCE 95929 78089 
143889 
245 347 16392 585 72 48 151 001 FRANCE 7335 5697 
14573 
103 66 1252 166 15 6 30 
002 BELG.-LUXBG. 552194 55872 369 351299 
430913 
722 24 19 002 BELG.-LUXBG. 39400 4906 176 19345 
16687 
392 1 7 
003 NETHERLANDS 528118 80822 9452 97 
59639 
5681 21 1132 
181 
003 PAYS-BAS 26022 5462 1881 29 5565 1384 8 370 1 004 FR GERMANY 308624 
33089 
205039 23369 16962 2126 1 1307 004 RF ALLEMAGNE 25303 
8431 
13208 2714 1965 1392 412 47 
005 ITALY 55123 17931 29 1105 300 2434 104 127 33 005 ITALIE 15168 4719 16 378 305 1088 81 101 65 006 UTD. KINGDOM 147117 138 56 115 181 
5245 
146589 9 006 ROYAUME-UNI 6685 101 42 176 57 
598 
6284 9 
007 IRELAND 5247 2 2ti 18 686 11 007 lALANDE 599 1 13 1 1aS 2 008 DENMARK 86914 64533 1648 
18 5967 
008 DANEMARK 7128 6475 499 3 
976 030 SWEDEN 9078 2632 25 13 223 030 SUEDE 1540 447 31 3 76 7 
032 FINLAND 1348 1329 
3777 321 23 184 
19 032 FINLANDE 223 206 
2291 151 21 135 
17 
036 SWITZERLAND 7722 1570 1847 
2 
036 SUISSE 4785 375 1812 
038 AUSTRIA 21684 12848 42 8758 34 
20 1143 1 
038 AUTRICHE 3537 2401 40 1085 10 
11 492 4 
1 
042 SPAIN 4404 211 2974 36 19 042 ESPAGNE 1757 88 1128 17 17 
062 CZECHOSLOVAK 2405 2405 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 113 113 
52 624 ISRAEL 106 65 
16 23 1o3 
624 ISRAEL 126 74 
24 29 186 736 TAIWAN 142 736 T'AI-WAN 239 
977 SECRET CTRS. 25989 25989 977 SECRET 724 724 
1000 W 0 R L D 1833694 334160 383291 33628 439318 465033 21731 146870 9298 365 1000 M 0 N DE 140952 34840 37952 4311 26479 20725 7975 6422 2106 142 
1010 INTRA-EC 1759313 312548 376387 24126 413197 464763 18475 146812 2642 365 1010 INTRA-CE 127673 31075 34436 3039 25667 20471 5545 6393 905 142 
1011 EXTRA-EC 48392 21614 6904 9502 131 270 3256 59 6656 • 1011 EXTRA-CE 12556 3766 3516 1272 88 253 2430 29 1202 
1020 CLASS 1 45278 18809 6825 9480 114 205 3233 59 6553 . 1020 CLASSE 1 11963 3534 3508 1265 62 148 2401 29 1016 
1021 EFTA COUNTR. 40442 18585 3844 9079 70 184 2089 57 6534 . 1021 A E L E 10123 3430 2363 1236 34 135 1905 25 995 
1030 CLASS 2 374 66 78 22 17 64 24 103 . 1030 CLASSE 2 433 75 7 4 27 105 29 186 
1040 CLASS 3 2740 2739 1 . 1040 CLASSE 3 161 157 1 3 
6812 ARTICLES OF ASBESTOS-CEIIENT, OF CEUUlOSC FIBRE-CEIIENT OR THE UKE 6812 ARTICLES OF ASBESTQS.CEIIENT, OF CELLULOSE FIBRE.cEIIENT OR THE UKE 
OUVRAGES EN AYIAHTE.ctMENT, CEUULOSE.QMENT ET SIMIL WAREN AUS ASBESTZEIIENT, ZEllULOSEZEIIENT ODER DERGL 
6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTQS.CEIIEIIT OR CELLULDSC FIBRE-CEIIENT 6812.11 CORRUGATED SHEETS OF ASBESTOs.<:EIIENT OR CELLULOSE FIBRE.cEIIENT 
PLAOUES ONDULEES POUR LA CONSTRUCTION WEU.PLATTEN ALS BAUIIATERIAL 
001 FRANCE 16443 3527 
10590 
7245 2883 2667 121 3845 001 FRANCE 3424 949 28oB 939 696 791 49 002 BELG.-LUXBG. 40411 4232 75 21669 
2165ci 43 
002 BELG.-LUXBG. 11535 1304 39 6419 4858 8 965 003 NETHERLANDS 24957 3228 36 
13099 3 
003 PAY5-BAS 5935 1062 7 
2981 004 FR GERMANY 21735 3008 8328 194 111 004 RF ALLEMAGNE 5096 722 2005 61 44 5 005 ITALY 77390 69806 1678 2725 173 
320 662 
005 ITALIE 15240 13321 368 790 39 
95 129 006 UTD. KINGDOM 1062 13 21 45 1 
1875 
006 ROYAUME-UNI 253 11 4 12 2 
628 007 IRELAND 1875 
7 70 11 69 23 
007 lALANDE 628 
2 s1 4 57 27 036 SWITZERLAND 180 036 SUISSE 181 
042 SPAIN 19826 866 12145 3985 2830 042 ESPAGNE 3742 161 2191 806 584 
058 GERMAN DEM.R 8004 
2559 542 
5671 2333 058 RD.ALLEMANDE 1259 
552 91 
890 369 
062 CZECHOSLOVAK 10172 4939 2132 062 TCHECOSLOVAQ 1939 902 394 
1000 W 0 R L D 222494 17528 101653 7492 54060 34579 2326 325 4513 18 1000 M 0 N DE 49401 4815 20565 1029 13133 7879 778 96 1102 4 
101 0 INTRA-EC 183990 14084 88781 7354 39374 27238 2325 325 4509 • 1010 INTRA-CE 42179 4095 18145 990 10475 6501 778 96 1099 
1011 EXTRA-EC 38506 3444 12872 138 14687 7341 2 4 18 1011 EXTRA-CE 7222 720 2420 39 2658 1378 3 4 
1020 CLASS 1 20331 885 12329 138 4078 2877 2 4 18 1020 CLASSE 1 4025 169 2329 39 866 615 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 296 19 70 63 93 47 4 . 1021 A E L E 225 8 91 32 60 31 3 
1040 CLASS 3 18174 2559 542 10609 4464 . 1040 CLASSE 3 3199 552 91 1793 763 
6812.12 ASBESTOS-CEIIENT ROOFING OR WALL TB.ES IIAX 40X60CII 6812.12 ASBESTOS-CEIIENT ROOFING OR WALL TB.ES IIAX 4mt60CII 
ARDOISES EN AYIAHTE-CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIIIENSIONS IIAl. 40 X 60 Cll PLATTEN AUS ASBESTZEIIENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADEN'/ERXLEIDUNG, ABMESSUNG IIAX. 40 X 60 Cll 
001 FRANCE 7515 
687 11436 
211 22 1310 3138 2834 001 FRANCE 2732 334 4289 65 4 488 1144 1031 002 BELG.-LUXBG. 44573 224 2044 
33 
27533 2649 002 BELG.-LUXBG. 18237 75 861 
17 
11647 1031 
003 NETHERLANDS 1234 5 
37 854 1196 24 003 PAY5-BAS 500 2 1 16 370 481 9 004 FR GERMANY 2412 204 43 1250 004 RF ALLEMAGNE 1064 156 39 473 
006 UTD. KINGDOM 1806 1045 45 
10127 
716 006 ROYAUME-UNI 678 376 18 
4547 
284 
007 IRELAND 11336 
9 
1209 
687 
007 lALANDE 5025 
12 
478 
218 008 DENMARK 3704 24 2984 008 DANEMARK 1250 8 1012 
1000 W 0 R L D 72686 699 13944 474 2123 1431 44639 9352 24 • 1000 M 0 N DE 29529 348 5314 163 885 563 18721 3526 9 
1010 INTRA-EC 72605 697 13944 435 2102 1431 44639 9333 24 • 1010 INTRA-CE 29492 346 5314 141 881 563 18721 3517 9 
1011 EXTRA-EC 80 2 38 21 19 • 1011 EXTRA-CE 39 2 22 4 1 10 
6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS-CEIIENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WllliiN 6812.11 AND 12 6812.14 OTHER SHEETS OF ASBESTOS.cEIIENT ETC BUILDING MATERIALS NOT WllliiN 1812.11 AND 12 
PLAOUES POUR CONSTRUCTION, NON REPR. SOUS 6812.11 ET 12 PLATTEN FUER BAUIIATERIAL, NICIIT IN 6812.11 UNO 12 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 6876 2089 214 380 388 3794 11 001 FRANCE 2376 588 59 90 205 1426 8 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E~Mbo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo 
6812.14 1812.14 
002 BELG.·LUXBG. 38006 8405 1579 617 13416 
415 
13408 46 487 48 002 BELG.·LUXBG. 18949 4171 526 517 7315 
265 
5858 53 445 64 
003 NETHERLANDS 3145 476 9 8 
6138 
2115 
2 2640 122 003 PAYS..BAS 1252 262 4 4 1626 660 1 797 57 004 FR GERMANY 10054 653 689 95 341 149 004 RF ALLEMAGNE 3364 30:i 585 45 166 144 005 ITALY 8702 3053 45 1893 2877 208 18 6 005 ITALIE 2379 911 eO 411 672 75 7 :j 006 UTD. KINGDOM 1983 386 7 182 2 536 1355 006 ROYAUME-UNI 1151 380 14 121 2 238 551 007 IRELAND 538 
39 23 1e0 36 007 IRLANDE 238 38 12 162 94 008 DENMARK 2653 
4 
2395 940 008 DANEMARK 1104 1 798 263 032 FINLAND 2996 
8 7 144 
2052 032 FINLANDE 1179 
18 5 91 
915 
036 SWITZERLAND 173 48 14 036 SUISSE 122 8 8 042 SPAIN 2242 24 224 1946 042 ESPAGNE 489 26 63 392 
062 CZECHOSLOVAK 7470 173 
32 
2146 5151 062 TCHECOSLOVAQ 1137 53 33 294 790 400 USA 462 430 400 ETATS-UNIS 377 344 
1000 W 0 R L D 85656 12711 5622 1287 24499 11137 24700 1451 4079 170 1000 M 0 N DE 34219 6199 2152 962 9993 2503 10143 632 1514 121 
1010 INTRA-EC 71949 12047 5359 1137 22046 4022 22604 1431 3133 170 1010 INTRA-CE 30813 5741 2051 868 9656 1311 9199 621 1245 121 
1011 EXTRA·EC 13706 664 263 150 2453 7114 2096 20 946 • 1011 EXTRA-CE 3406 458 101 94 337 1192 944 11 269 
1020 CLASS 1 5961 491 263 150 53 1964 2096 944 . 1020 CLASSE 1 2232 404 101 94 19 402 944 268 
1021 EFTA COUNTR. 3252 37 7 150 
2401 
18 2096 20 944 • 1021 A E L E 1354 34 5 94 318 9 944 11 268 1040 CLASS 3 7745 173 5151 . 1040 CLASSE 3 1172 53 790 
6812.15 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOs.ca.rEHT OR CELLULOSE RBRE.CEMEHT 68t2.t5 PIPES AND TUBES AND THEIR FITTINGS OF ASBESTOs.ca.rEHT OR CI:LLULOSE RBRE«<IEHT 
TUYAUl ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE POUR CONSTRUCTION ROHRE, ROHIIfORII· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS 8AUIIATERIAL 
002 BELG.·LUXBG. 20026 83 761 Hi 18120 194 993 69 002 BELG.-LUXBG. 8114 51 350 17 7296 117 374 43 004 FR GERMANY 1306 
2 
185 910 1 
8 
004 RF ALLEMAGNE 686 
1 
148 402 2 
17 005 ITALY 6216 6082 37 87 005 ITALIE 2181 2117 9 37 
006 UTD. KINGDOM 668 3 
508 
7 658 006 ROYAUME-UNI 419 2 
126 
4 40 373 
008 DENMARK 532 15 9 008 DANEMARK 176 9 41 
046 YUGOSLAVIA 7977 
129 999 7977 048 YOUGOSLAVIE 2210 116 206 2210 062 CZECHOSLOVAK 1128 062 TCHECOSLOVAQ 322 
1000 W 0 R L D 38332 325 8039 8539 19075 483 1113 758 • 1000 M 0 N DE 14320 247 2824 2367 7718 261 419 494 
1010 INTRA-EC 29129 158 7029 524 19075 483 1102 758 • 1010 INTRA-CE 11727 94 2614 144 7716 261 414 494 
1011 EXTRA·EC 9203 167 1011 8014 11 • 1011 EXTRA-CE 2593 153 209 2224 2 5 
1020 CLASS 1 8075 38 12 8014 11 . 1020 CLASSE 1 2272 37 4 2224 2 5 
1040 CLASS 3 1128 129 999 . 1040 CLASSE 3 322 116 206 
1812.11 OTHER BUILDING MATERIALS OF ASBESTOS-«IIEHT OR CI:LLULOSE RBRE.cEIIEHT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 68!2.11 OTHER BUILDING IIATERIALS OF ASBESTOS.CEIIEHT OR CI:LLULOSE FIBRE«<IEHT EXCEPT SHEETS, PIPES AND TUBES 
IIATERIAUl DE CONSTRUcnON, EXQ.. PLAQUES, TUYAUX ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE BAUIIATERIAL, AUSGEN. PLATTEN, ROHRE, ROHRFORM· UND ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
001 FRANCE 566 228 
2716 
44 114 102 28 50 
359 
001 FRANCE 380 82 
1215 
34 64 103 59 38 laS 002 BELG.-LUXBG. 11691 386 16 4663 
254 
1510 2041 002 BELG.·LUXBG. 6126 210 17 2697 
122 
1046 755 
003 NETHERLANDS 464 128 1 
165 eo5 34 47 003 PAYS..BAS 230 67 2 68 399 24 15 004 FR GERMANY 2566 
14 
298 1261 15 22 004 RF ALLEMAGNE 1370 j 260 629 7 7 005 ITALY 2106 1808 
40 
135 113 31 5 005 ITALIE 679 549 
17 
38 46 32 7 
006 UTD. KINGDOM 840 9 14 12 8 
700 
757 006 ROYAUME-UNI 439 6 41 15 23 
722 
337 
007 IRELAND 700 
38 14 342 
007 lALANDE 722 5 6 102 008 DENMARK 512 118 008 DANEMARK 183 70 
1000 W 0 R L D 19754 838 4857 295 5755 1812 2549 3265 363 20 1000 M 0 N D E 10456 405 2098 150 3221 962 2155 1261 192 12 
1010 INTRA·EC 19445 803 4837 265 5729 1752 2435 3265 359 • 1010 INTRA-CE 10129 380 2066 135 3213 929 1959 1261 186 
12 1011 EXTRA·EC 308 35 20 30 25 60 114 4 20 1011 EXTRA-CE 325 25 32 15 7 33 195 6 
1020 CLASS 1 295 35 20 30 24 60 102 4 20 1020 CLASSE 1 265 25 32 15 4 33 138 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 163 33 2 14 50 40 4 20 1021 A E L E 123 21 17 10 26 31 6 12 
6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS.CEIIENT OR CI:LLULOSE RBRE«<IENT, NOT BEING BUILDING IIATERIALS 6812.90 ARTICLES OF ASBESTOS-«IIEHT OR CELLULOSE RBRE.CEIIENT, NOT BEING BUILDING IIATERIALS 
OUVRAGES EN AIIIANTE.CIIJENT, CELLULOSE.CIIIENT ET SIIJILAIRES, SAUF IIATERIAUl DE CONSTRUCTION WAREN AUS ASBEST· ODER ZELLULOSEZEIIEHT UND DERGL., KEIN BAU!IATERIAL 
001 FRANCE 668 14 
1501 
43 2 597 8 1 3 001 FRANCE 518 24 
641 
21 67 381 7 1 17 
002 BELG.·LUXBG. 2083 312 176 
29 
7 87 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1155 262 3 203 
51 
10 36 
r1 003 NETHERLANDS 416 383 
357 13 2 4 
003 PAYS..BAS 298 236 
144 4 22 2 1 004 FR GERMANY 2118 
77 
1668 74 004 RF ALLEMAGNE 1092 
22 
779 140 
005 ITALY 1289 1200 48 16 10 357 2 ; 005 ITALIE 442 395 32 2 4 15 238 4 2 006 UTD. KINGDOM 453 3 28 006 ROYAUME-UNI 326 10 18 25 1 
046 YUGOSLAVIA 565 
1 ; 9 s5 565 048 YOUGOSLAVIE 134 5 39 28 48 265 134 400 USA 66 400 ETATS-UNIS 385 
1000 W 0 R L D 7832 876 3091 121 212 2296 83 444 63 646 1000 M 0 N DE 4468 614 1206 86 360 1246 104 275 271 306 
1010 INTRA·EC 7103 817 30B6 91 208 2296 74 444 6 81 1010 INTRA-CE 3872 573 1199 60 319 1216 58 275 4 170 
1011 EXTRA-EC 730 59 5 30 4 10 57 565 1011 EX TRA-CE 594 41 7 26 41 29 48 268 138 
1020 CLASS 1 727 59 5 30 1 10 57 565 1020 CLASSE 1 591 41 7 26 39 28 48 266 136 
6813 ~RI~T~Mi~'lf(G~Ycll:o~tt_'I~OfR~~ :~u~'\"rJll~s™DSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 6813 ~Rfi~~ti~'iflcM~c=~l'E,~OfR~~ :T~uw~THOSE IN 6814; MIXTURES WITH A BASIS OF ASBESTOS 
AIIIANTE TRAYAIWdJ&UVRAGES EN ~ IIEIIE AR/t:tsSF CEUX DU NO. 6814; MELANGES A BASE D'AIIIANTE OU D'AIIIANTE ET DE 
CARBONATE DE IIA SlUM, ET OUVRAGES CES IIA 
BEARBEITETER ASBEfu!SBESTWAREN,AUCH BEWEHRT~USGEN.WAREN DER TARIFNR.6814; GEIIISCHE AUF GRUNDLVON ASBEST OOER AUF 
GRUNDLAGE VON AS UND IIAGNESIUIIKARBONAT D WAREN DARAUS 
6813.10 FABRICATED ASBESTOS 6813.10 FABRICATED ASBESTOS 
AIIIANTE TRAVAILLE BEARBEITETER ASBEST 
004 FR GERMANY 35 4 1 9 20 1 004 RF ALLEMAGNE 104 7 5 88 4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herl<unll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 lOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EIIIItlba Nimexe l EUR 10 IOeutschlanc{ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIItlba 
681110 681110 
1000 WORLD 138 42 28 5 7 18 25 1 2 10 1000 M 0 N DE 363 179 15 4 8 37 100 11 6 3 1010 INTRA·EC 92 19 25 2 7 12 24 1 2 • 1010 INTRA-CE 258 100 12 2 8 20 97 11 6 
1011 EXTRA-EC 46 23 3 3 II 1 10 1011 EXTRA-CE 108 80 3 2 17 3 3 
6813.33 STEEL-CORED ASBESTOS 11IREAD 6813.33 STEEL-CORED ASBESTOS 11IREAD 
FU EN AliiAHTE AVEC AilE EN AC£R FAEDEN AUS ASBEST lilT STAHLDRAHTSEEll 
001 FRANCE 447 447 001 FRANCE 2882 2882 
1000 W 0 R L D 480 458 15 1 6 1000 M 0 N DE 3007 2931 4 53 1 18 1010 INTRA-EC 455 448 
1s 
1 6 1010 INTRA-CE 2908 2888 1 
s3 1 18 1011 EXTRA-EC 25 10 . 1011 EXTRA-CE 99 43 3 
6813.31 ASBESTOS THREAD OTHER THAN STEEL-CORED 6813J5 ASBESTOS 111READ OTHER THAN STEEL-CORED 
RLS EN AliiAHTE SAHS AilE EN AC£R FAEDEN AUS ASBEST OIINE STAHLDRAHTSEEll 
001 FRANCE 32 19 
6 
13 
29i 34 7i 28 001 FRANCE 148 95 27 51 1344 2 302 23i 004 FR GERMANY 442 43 12 i 004 RF ALLEMAGNE 2109 100 93 112 005 ITALY 63 12 
1&3 
1 5 1 
2 
005 ITALIE 158 9 
659 
5 27 14 
8 
3 006 UTD. KINGDOM 1026 801 36 7 2 
13 
15 006 ROYAUME-UNI 4822 3848 220 30 21 
&3 
36 042 SPAIN 114 101 
t98 
042 ESPAGNE 437 374 660 048 YUGOSLAVIA 280 82 048 YOUGOSLAVIE 933 273 
390 SOUTH AFRICA 33 33 
18 6 29 390 AFR. DU SUD 182 182 327 78 10 2 100 400 USA 55 2 
8 
400 ETAT5-UNIS 634 37 
6i 404 CANADA 50 39 3 404 CANADA 183 107 12 3 
504 PERU 255 255 504 PERDU 1032 1032 
728 SOUTH KOREA 375 375 728 COREE DU SUD 1298 1298 
1000 W 0 R L D 2772 1773 71 395 299 41 118 58 1 16 1000 M ON DE 12135 7512 583 1552 1389 164 489 423 3 40 1010 INTRA·EC 1576 878 53 188 299 41 72 29 i 16 1010 INTRA-CE 7317 4122 256 803 1379 162 317 239 3 39 1011 EXTRA·EC 1196 895 18 207 46 29 • 1011 EXTRA-CE 4815 3390 327 749 10 2 151 183 
1020 CLASS 1 567 266 18 207 48 29 1 . 1020 CLASSE 1 2466 1061 327 749 10 2 151 183 3 1030 CLASS 2 629 629 . 1030 CLASSE 2 2329 2329 
6813.31 ASBESTOS FABRIC 6813.36 ASBESTOS FABRIC 
nssus EN AliiAHTE GEWEBE AUS ASBEST 
001 FRANCE 11 5 
&3 
1 4 1 001 FRANCE 182 103 
477 
15 10 32 22 
4 002 BELG.-LUXBG. 87 1 28 
1 
49 
2 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 493 5 
100 
5 
31i 
2 
10 004 FR GERMANY 181 
3 
23 58 17 004 RF ALLEMAGNE 1347 
55 
296 321 166 3 sO 005 ITALY 24 18 
s5 18 5 3 9 2 005 ITALIE 239 170 634 138 57 14 63 006 UTD. KINGDOM 185 32 34 20 006 ROYAUME-UNI 1289 214 158 98 25 042 SPAIN 24 
25 
4 042 ESPAGNE 116 
76 
18 062 CZECHOSLOVAK 36 
80 
11 062 TCHECOSLOVAQ 100 
518 
24 
404 CANADA 80 458 24 7 404 CANADA 518 1415 79 23 728 SOUTH KOREA 489 728 COREE DU SUD 1517 
1000 W 0 R L D 1168 508 158 176 77 66 148 12 1 22 1000 M 0 N DE 6102 1873 1124 1066 475 429 910 73 8 144 
1010 INTRA-EC 509 41 157 114 77 59 43 12 1 5 1010 INTRA-CE 3604 378 1106 829 474 399 253 73 7 as 1011 EXTRA-EC 659 468 1 62 7 105 18 1011 EXTRA-CE 2497 1495 18 237 1 30 657 1 58 1020 CLASS 1 133 9 1 13 
7 
105 5 1020 CLASSE 1 873 80 18 82 1 7 657 1 27 
1030 CLASS 2 491 458 24 2 1030 CLASSE 2 1524 1415 79 23 7 1040 CLASS 3 36 25 11 1040 CLASSE 3 100 76 24 
6813.31 ARTICLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT, EXCEPT 11IREAD AND FABRIC 6813.31 ARTlCLES OF ASBESTOS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT, EXCEPT THREAD AND FABRIC 
OUVRAGES EN AliiAHTE DESTINES A DES AERONEFS CMLS, AUTRES QUE FU ET TISSUS ASBESTWAREN FUER ZIVU LUFTFAIIHZEUGE, AUSG. FAEDEN U.GEWEBE 
400 USA 3 1 1 1 400 ETAT5-UNIS 223 34 1 4 7 129 4 44 
1000 WORLD 9 1 6 1 1 • 1000 M 0 N DE 329 52 46 9 2 33 139 4 44 
1010 INTRA·EC 6 i 6 i i • 1010 INTRA-CE 101 15 43 5 2 26 10 4 44 1011 EXTRA·EC 3 • 1011 EXTRA-CE 228 37 3 4 7 129 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 228 37 3 4 7 129 4 44 
681142 ASBESTOS CORDS AND STRING. WHETHER OR NOT PLAITED 681142 ASBESTOS CORDS AND STRING. WHETHER OR NOT PLAITED 
CORDES ET CORDONS, EN AMIAHTE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S SCIINUERE UND SEU, AUS ASBEST, AUSG.FUER ZIYUUFTFAIIHZEUGE 
001 FRANCE 19 6 46 2 1 10 2 001 FRANCE 185 57 1sS 37 5 84 39 002 BELG.-LUXBG. 51 2 1 i 002 BELG.·LUXBG. 257 10 22 2 2 003 NETHERLANDS 4 1 2 
3 17 27 i 2 003 PAYS-BAS 166 8 70 6 268 14 sO 004 FR GERMANY 68 
5 
16 2 004 RF ALLEMAGNE 712 
24 
186 21 152 38 33 005 ITALY 33 20 
13 6 
8 i i 3 005 ITALIE 147 108 s3 1 14 8 006 UTO. KINGDOM 63 12 4 23 006 ROYAUME-UNI 373 86 95 23 69 
3i 
12 27 007 IRELAND 24 20 4 48 007 IRLANDE 812 533 230 75 1 17 048 YUGOSLAVIA 111 63 048 YOUGOSLAVIE 291 214 2 
390 SOUTH AFRICA 22 22 i i 2 390 AFR. DU SUD 142 137 3 2 2 3 22 400 USA 6 2 400 ETAT5-UNIS 170 44 72 27 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 110 110 
1000 W 0 R L D 453 175 94 70 24 72 3 3 3 9 1000 M 0 N DE 3517 1331 959 226 322 361 75 45 50 148 
1010 INTRA-EC 261 47 91 17 24 69 2 1 3 7 1010 INTRA-CE 2668 733 875 117 320 338 71 22 50 142 
17 
18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oa 
6813.42 6813.42 
1011 EXTRA-EC 192 129 3 53 3 2 2 1011 EXTRA-CE 847 598 84 109 2 23 3 22 6 
1020 CLASS 1 168 114 3 49 2 . 1020 CLASSE 1 716 468 84 104 2 13 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 28 27 1 . 1021 A E L E 114 94 7 13 
6 1030 CLASS 2 17 15 2 1030 CLASSE 2 116 110 
6813.44 PAPER, PAPERBOARD AND FElT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 6813.44 PAPER. PAPERBOARD AND FElT OF ASBESTOS WITH ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE, ADDmONNE DE CAOUTCHOUC, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ PAPIEII, PAPPE UND FII.Z, AUS ASBEST, lilT KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 285 275 
7 25 
3 7 001 FRANCE 498 475 
11 
1 
mi 2 5 15 002 BELG.-LUXBG. 32 
s6 105 643 s4 5 002 BELG.-LUXBG. 199 10 100 365 2 269 22 004 FR GERMANY 1419 963 300 196 1 004 RF ALLEMAGNE 3065 2501 501 601 1127 1 006 UTD. KINGDOM 1212 5 211 4 28 006 ROYAUME-UNI 3278 38 602 28 108 
008 DENMARK 48 9 24 15 008 DANEMARK 526 25 19 482 
038 AUSTRIA 142 14 128 038 AUTRICHE 277 47 230 
042 SPAIN 568 568 
469 22 
042 ESPAGNE 1120 1120 
eo5 62 048 YUGOSLAVIA 1239 748 048 YOUGOSLAVIE 1702 1035 
062 CZECHOSLOVAK 140 140 062 TCHECOSLOVAQ 103 103 
066 ROMANIA 250 250 
2 62 96 27 066 ROUMANIE 259 259 10 239 1 1 278 126 400 USA 211 24 400 ETATS-UNIS 812 163 
958 NOT DETERMIN 39 39 958 NON DETERMIN 114 114 
1000 W 0 R L D 5690 3080 317 1019 221 147 743 1 157 5 1000 M 0 N DE 12139 5900 564 1990 781 947 1413 1 521 22 
1010 INTRA-EC 3049 1295 315 321 221 125 647 1 119 5 1010 INTRA-CE 7659 3094 553 802 778 884 1134 1 391 22 
1011 EXTRA-EC 2602 1785 2 659 22 96 38 - 1011 EX TRA-CE 4365 2806 10 1074 3 63 278 131 
1020 CLASS 1 2186 1360 2 659 22 96 27 . 1020 CLASSE 1 3967 2419 10 1074 3 63 278 120 
1021 EFTA COUNTR. 153 25 128 11 . 1021 A E L E 290 60 230 11 1040 CLASS 3 400 389 . 1040 CLASSE 3 373 362 
6813.46 PAPER, PAPERBOARD AND FElT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 6813.46 PAPER, PAPERBOARD AND FElT OF ASBESTOS WITHOUT ADDED RUBBER 
PAPIERS, CARTONS ET FEUTRES D'AMIANTE, NON ADDmONNE DE CAOUTCHOUC. NON DESTINE A DES AERONEFS CIVILS PAPIER. PAPPE UND RIZ, AUS ASBEST, OHNE KAUTSCHUKZUSATZ, AUSG. FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 581 378 
12 
132 9 20 42 001 FRANCE 665 472 
13 
53 12 72 56 4 002 BELG.-LUXBG. 58 
6 
12 
11 
34 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 321 2 3 190 
226 
109 
3 004 FR GERMANY 308 11 216 30 43 004 RF ALLEMAGNE 576 5 243 10 50 34 10 005 ITALY 109 47 
5 2 4 
34 
5 
17 005 ITALIE 160 64 
3 53 65 
59 
7 
32 
006 UTD. KINGDOM 100 21 63 43 006 ROYAUME-UNI 867 79 659 51 1 042 SPAIN 106 63 
345 32 6 
042 ESPAGNE 146 2 93 294 66 2 048 YUGOSLAVIA 383 
3 1 27 6 
048 YOUGOSLAVIE 362 26 7 78 11 400 USA 50 3 10 400 ETATS-UNIS 398 38 244 
404 CANADA 955 
19 
955 404 CANADA 902 
sri 4 28 902 732 JAPAN 19 732 JAPON 112 
1000 W 0 R L D 2723 432 402 515 53 78 1200 5 24 14 1000 M 0 N DE 4592 664 1088 436 309 710 1312 7 58 8 
1010 INTRA-EC 1183 409 338 167 53 36 156 5 18 1 1010 INTRA-CE 2638 558 978 104 305 372 263 7 47 4 
1011 EXTRA-EC 1540 23 64 348 42 1044 6 13 1011 EXTRA-CE 1953 108 110 332 4 337 1049 11 4 
1020 CLASS 1 1532 23 64 348 42 1043 6 6 1020 CLASSE 1 1950 106 110 332 4 337 1048 11 2 
6813.49 OTHER ARTIClfS OF ASBESTOS NOT WITHIN 6113.33-46 6813.49 OTHER ARTICLES OF ASBESTOS NOT WITHIN 6813.33-46 
OUVRAGES EN AMIAHTE, NON REPRIS SOUS 6813.33 A 46 ASBESTWAREN, NICHT IN 6813.33 SIS 46 ENTHALTEN 
001 FRANCE 137 17 
2s 
22 2 21 69 1 5 001 FRANCE 761 177 
153 
86 117 248 59 1 13 60 
002 BELG.-LUXBG. 295 2 5 3 44 257 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 375 21 15 25 53 136 6 5 20 003 NETHERLANDS 103 22 14 4 
293 
5 13 
16 
003 PAY$-BAS 844 256 150 76 
1301 
53 243 7 
004 FR GERMANY 1237 
8 
556 80 128 100 64 004 RF ALLEMAGNE 19905 
152 
15666 617 1044 727 22 402 126 
005 ITALY 641 267 
276 
16 220 119 
263 24 
11 005 ITALIE 1727 1044 
1o00 
49 216 221 3 4 38 
006 UTD. KINGDOM 1224 28 300 224 56 
2 
53 006 ROYAUME-UNI 5199 277 1572 935 472 
97 
437 284 219 
007 IRELAND 20 5 4 3 3 3 007 lALANDE 1120 346 200 225 105 8 139 
008 DENMARK 24 8 1 15 008 DANEMARK 380 334 34 9 12 2 028 NORWAY 4 
10 1 1 
4 
1 
028 NORVEGE 145 
201 20 5 1 
134 
3 036 SWITZERLAND 14 
59 
1 036 SUISSE 249 10 3 6 
038 AUSTRIA 767 2 552 154 
11 1 
038 AUT 2960 30 1860 675 395 
14 8 042 SPAIN 114 1 50 27 
102 
24 43 042 ES 264 11 145 82 192 4 16 048 YUGOSLAVIA 1279 34 690 333 46 31 048 YO A VIE 1825 62 1058 354 74 9 
058 GERMAN DEM.R 382 
15 
335 47 058 RD. MAN DE 236 
118 
200 36 
212 TUNISIA 15 
117 4 1 21 s8 6 212 TUNISIE 118 992 1o:i 47 2sS 458 70 7 400 USA 257 20 400 ETATS-UNIS 2656 693 
732 JAPAN 17 11 2 4 
12 
732 JAPON 337 234 28 31 40 3 1 
736 TAIWAN 12 736 T'AI-WAN 199 199 
1000 W 0 R L D 6710 193 2579 1309 846 645 700 272 156 210 1000 M 0 N DE 39754 3050 22944 3518 2837 2850 2217 558 1214 568 
1010 INTRA-EC 3679 90 1165 389 540 469 570 264 105 87 1010 INTRA-CE 30350 1563 18785 2058 2533 2042 1341 470 1090 470 
1011 EXTRA-EC 3029 103 1413 920 108 176 130 7 50 124 1011 EX TRA-CE 9406 1487 4160 1460 304 808 876 88 125 98 
1020 CLASS 1 2475 81 1413 519 105 154 115 6 50 32 1020 CLASSE 1 8667 1318 4150 1221 292 805 653 85 122 21 
1021 EFTA COUNTR. 800 11 555 154 1 59 13 7 . 1021 A E L E 3475 259 1917 680 20 399 160 37 3 
1030 CLASS 2 38 23 
401 1 22 
15 . 1030 CLASSE 2 400 170 8 
239 12 4 
222 
3 3 76 1040 CLASS 3 516 92 1040 CLASSE 3 338 1 
6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIU!I CARBONATE 6813.51 MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUII CARBONATE 
MELANGES A BASE D'AMIAHTE OU A BASE D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUII GEMISCHE AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST UNO IIAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 192 178 
828 
12 2 
10 6 
001 FRANCE 219 199 
482 
10 
4 
10 
10 5 004 FR GERMANY 885 20 21 004 RF ALLEMAGNE 580 53 26 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orig i ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I !tali a I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXliOOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo 
6413.51 6813.51 
006 UTD. KINGDOM 139 16 121 1 1 006 ROYAUME-UNI 128 32 4 72 5 1 12 2 
1000 W 0 R L D 1368 199 933 158 3 46 17 12 1000 M 0 N D E 1114 257 532 178 20 54 44 1 12 16 
1010 INTRA-EC 1354 197 933 155 1 46 16 6 1010 INTRA-CE 1024 250 527 142 6 54 24 1 12 8 
1011 EXTRA-EC 13 2 2 2 1 6 1011 EXTRA-CE 90 7 5 36 14 20 8 
6413.55 ARTICL£5 OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 6413.55 ARTICLES OF MIXTURES WITH BASIS OF ASBESTOS OR OF ASBESTOS WITH MAGNESIUM CARBONATE 
OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AIIJANTE OU D'AMIAHTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM WAREN AUS GEMISCHEN AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER AUF DER GRUNDLAGE YON ASBEST UNO MAGNESIUMKARBONAT 
001 FRANCE 66 3 
1 
11 4 37 11 001 FRANCE 224 40 
17 
7 5 16 100 56 
003 NETHERLANDS 15 8 64 22 4 2 1 1:i 003 PAYS-BAS 167 80 1 1o4 54 15 30 48 004 FR GERMANY 164 
6 
29 33 2 004 RF ALLEMAGNE 712 
18 
284 174 50 22 
005 ITALY 70 3 
7:i 48 17 35 2 9 005 ITALIE 177 26 689 132 46 58 10 4 29 006 UTD. KINGDOM 326 101 1 101 006 ROYAUME-UNI 1345 306 18 186 
038 AUSTRIA 9 
44 
5 4 038 AUTRICHE 121 4 104 13 
042 SPAIN 45 
2 5 68 1 042 ESPAGNE 191 178 94 :i 61 214 8 13 400 USA 236 1 160 400 ETATS-UNIS 708 32 296 
1000 W 0 R L D 1081 223 36 155 85 66 143 2 4 367 1000 M 0 N DE 4027 750 457 995 292 282 420 10 74 747 
1010 1NTRA-EC 709 167 33 150 77 58 75 2 1 146 1010 INTRA-CE 2745 491 358 889 254 166 200 10 35 342 
1011 EXTRA-EC 374 56 3 5 8 9 68 3 222 1011 EXTRA-CE 1282 259 99 107 39 118 219 3B 405 
1020 CLASS 1 349 56 3 5 8 9 68 3 197 1020 CLASSE 1 1245 253 99 107 39 116 219 38 374 
1021 EFTA COUNTR. 33 11 1 5 7 3 6 1021 A E L E 221 32 5 105 26 14 14 25 
6814 ~mlfSsr~~ sg~AJ0'f l8na~'W1:fr~~ 8R ~~~eWKiAffM BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 6814 ~\TJfSs~A=R sg~~o'f l8nB~M~~L~ 8R ~~K~~ts BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR 
~~~8~~~fl~~CE~O~~tso~I~~TTE.:~E~ BASE D'AIIIANTE, D'AUTAES SUBSTANCES MINEAALES OU DE CEUULOSE, llf'Qil~G~~ijW~~~f1Ms~=·~'C'JtL~%~&s~i'~~ESER GRUNDLAGE YON AS8EST,ANDEREN IIINERALSTOFFEN ODER ZEUSTOFF, AUCH 
6414.20 FRJcnoN MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
CIVIL AIRCRAFT 
6414.20 ~1_ll~~C~TEAIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, FOR 
GARNITURES DE FRicnoN POUR FREJNS, EMBRAYAGES, ORGANES DE FROTTEMENT, A BASE D'AIIIAHTE OU AUTAES SUBSTANCES MINERALES, 
DESTINES A DES AERONEFS CMLS ~rn~~~~d?JER BREMSEN, KUPPLUNGEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON ASBEST ODER ANDEREN MINERAUSCHEN STOFFEN, FUER ZJ-
001 FRANCE 47 47 
4 2 
001 FRANCE 106 10 
1 
93 
10 
1 2 
15 004 FR GERMANY 15 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 105 
62 
64 15 
006 UTD. KINGDOM 5 
2 
4 
31 :i 
006 ROYAUME-UNI 138 15 55 2 
2555 
4 
164 400 USA 60 3 21 400 ETATS-UNIS 4363 271 210 1157 6 
1000 W 0 R L D 136 6 3 83 1 5 32 3 3 • 1000 M 0 N DE 4836 362 249 1386 23 25 2603 22 166 
1010 INTRA-EC 73 1 1 62 i 5 1 3 3 • 1010 I NT RA-CE 414 73 37 221 12 25 24 22 16ti 1011 EXTRA-EC 66 6 2 22 32 • 1011 EXTRA-CE 4415 288 212 1159 11 2579 
1020 CLASS 1 65 6 2 22 1 31 3 1020 CLASSE 1 4406 288 211 1159 11 2572 165 
6414.80 FRICTION MATERIAL SUITABLE FOR BRAKES, CLUTCHES OR THE UK~ WITH A BASIS OF ASBESTOS, OTHER MINERAL SUBSTANCES OR OF 6814.80 ~llUfSs~A~~ ftffi.A~c~~ tRf~~f~isB~~~J'HJ ~fee~ ~:~~ll" .t~~gro~~s\'11l'c~NfJ1fJILB~fc'ffh oR OF CEUULOSE, OTHER THAN FAicnoN MATERIAL WITH A BASIS OF ASS STOS OR OTHER MINERAL SUBSTANCES FOR CML AIRCRAFT 
gQRC~NMUl1~~ ~~N~crkfrtr~~No~~~~ 8-~/lW~iji!Mrr~~~Es~~i~ D~1~~ug~J~i~sAM6~~~~ 
NEFS CMLS 
~f~~~t~~~~J~G~8me~EE~U~u:m~r~D~Ir~t~&E~=~~~/f:oNtmetr~~L~Il!fi:'ltt~tl~ STOFFEN ODER ZEU-
001 FRANCE 2913 2064 
soci 478 16 70 256 1 21 7 001 FRANCE 19458 10951 30sB 7116 110 494 535 7 172 73 002 BELG.-LUXBG. 1463 306 221 342 
115 
85 
2 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 9378 2589 1300 2064 468 292 11 24 10 003 NETHERLANDS 980 798 25 1 
10s0 
20 18 1 003 PAYS-BAS 8186 7197 186 26 
5572 
129 15 141 2 
004 FR GERMANY 4812 
2005 
1263 1214 382 519 21 261 102 004 RF ALLEMAGNE 29686 
11228 
8976 6697 2277 3411 218 1836 699 
005 ITALY 2643 258 
379 
59 36 257 2 25 1 005 ITALIE 13891 1320 
22sB 
204 102 944 11 67 15 
006 UTD. KINGDOM 3436 1685 419 338 262 
15 
193 87 73 006 ROY AUME-UNI 20306 10206 2443 2350 1303 
114 
997 359 390 
007 IRELAND 21 63 6 65 28 007 lALANDE 592 1 420 57 3o!i 121 1 008 DENMARK 1215 398 661 008 DANEMARK 5043 336 4 1399 2873 
4 1 028 NORWAY 81 1 
2:i 1 25 
79 1 
lsS 
028 NORVEGE 416 18 4 
10 189 
374 15 
7 030 SWEDEN 348 25 29 89 030 SUEDE 1743 103 132 194 187 920 1 
036 SWITZERLAND 39 34 1 1 
1 
1 2 
1 
036 SUISSE 324 149 20 66 11 44 32 1 
9 
1 
038 AUSTRIA 27 11 2 2 2 8 038 AUTRICHE 271 83 33 15 9 33 81 
1 
8 
040 PORTUGAL 47 3 1 
39 129 64 
43 
1 25 
040 PORTUGAL 183 38 10 
13fi so!i 297 134 l:i 244 042 SPAIN 845 123 250 214 042 ESPAGNE 4436 811 1906 516 4 
048 YUGOSLAVIA 44 17 2 10 2 
s6 13 048 YOUGOSLAVIE 117 47 11 1 22 3 2 31 390 SOUTH AFRICA 56 
380 l:i 9 19 42 :i 1 
390 AFR. DU SUD 197 
3829 352 329 370 328 
197 Hi 130 1!i 400 USA 495 28 
1 
400 ETATS-UNIS 5849 482 
404 CANADA 20 18 1 
34 10 
404 CANADA 132 98 10 2 20 2 
508 BRAZIL 235 173 18 508 BRESIL 768 599 67 78 24 
649 OMAN 2 
1s4 19 14 loB 8 
2 
9 5 
649 OMAN 121 
1426 234 5 5sB 62 
121 18 59 732 JAPAN 364 47 732 JAPON 2782 360 
1000 W 0 R L D 20155 7862 2797 2770 2174 1124 2366 229 5B7 246 1000 M 0 N DE 124268 49731 19230 19434 12399 6147 10636 1384 3750 1557 
1010 INTRA-EC 17487 6922 2465 2696 1869 896 1814 219 420 186 1010 INTRA-CE 106564 42516 16438 18853 10610 4795 8297 1261 2604 1190 
1011 EXTRA-EC 2671 940 333 75 306 227 552 11 167 60 1 011 EXTRA-CE 17687 7216 2792 581 1789 1337 2338 123 1145 366 
1020 CLASS 1 2370 768 314 65 293 227 486 11 168 40 1020 CLASSE 1 16471 6603 2711 562 1667 1337 2017 123 1137 314 
1021 EFTA COUNTR. 543 74 27 3 26 111 143 1 157 1 1021 A E L E 2954 393 199 91 209 645 458 10 933 16 
1030 CLASS 2 283 174 19 10 14 45 1 20 1030 CLASSE 2 1164 612 81 18 122 273 6 52 
6815 WORKED fi.ICA AND ARTICLES OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTTINGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, 6815 =~~E ~~ :u8~s OF MICA, INCLUDING BONDED MICA SPUTnNGS ON A SUPPORT OF PAPER OR FABRIC (FOR EXAMPLE, MICANITE AND MICAFOUUM) 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuaniMs Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IMOo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla .1 Nederlandj Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>IA40o 
6815 IIICA lRAVAW ET OUVRAGES EN IIICA, YC L£ IIJCA SUR PAPIER OU TlSSU &815 BEARBEimER GI.IYIWI UND GUIIflER'IARfN, ElHSCHL GUIIMER AUF PAPIER OOER GEWEBEN 
6815.10 SHEETS OR SPUTTINGS OF IIICA 6815.10 SHEETS OR SPLITTING$ OF IIICA 
FEUWS OU WIEUES DE IIICA GUIIIIERSPALTBLAETIER UND-SPALTFOUEII 
001 FRANCE 76 74 2 
2 
001 FRANCE 321 4 
2 
266 
8 
15 14 
12 002 BELG.-LUXBG. 33 ; 31 ; 002 BELG.-LUXBG. 212 190 32 3 004 FR GERMANY 16 6 14 4 004 RF ALLEMAGNE 143 IsS 1 90 12 5 036 SWITZERLAND 11 1 
14 5 ; 036 SUISSE 312 33 2 99 2 8 5 042 SPAIN 20 
12 
042 ESPAGNE 182 IS 107 124 4 49 370 MADAGASCAR 12 
92 
370 MADAGASCAR 125 
367 400 USA 92 
2 3 j 400 ETAT5-UNIS 382 ts4 15 122 71i 2 664 INDIA 12 34 664 INDE 459 91 10 720 CHINA 34 720 CHINE 122 
3 
122 
732 JAPAN 48 48 732 JAPON 205 202 
1000 W 0 R L D 368 11 17 140 5 1 181 3 • 1000 M 0 N DE 2729 484 254 817 184 129 825 1 22 3 
1010 INTRA-EC 127 ti 1 120 1 1 2 2 • 1010 INTRA.CE 828 68 8 569 22 125 17 1 17 3 1011 EXTRA·EC 241 15 21 4 189 1 • 1011 EXTRA.CE 1901 418 248 248 172 4 808 5 
1020 CLASS 1 176 9 1 14 4 147 1 . 1020 CLASSE 1 1162 231 48 126 103 2 647 5 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 1 j 4 2 . 1021 A E L E 394 229 33 2 99 2 29 1030 CLASS 2 23 2 14 . 1030 CLASSE 2 593 187 198 122 70 2 14 
1031 ACP (63a 12 12 
4i 
. 1031 ACP (~ 125 18 107 
t48 1040 CLASS 41 . 1040 CLASS 3 148 
6815.211 PLATES, SHEETS OR STRIPS IIAilE FROU IIICA SPLITTING$ OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT &815.20 PLATES, SHEETS OR STRIPS IIADE FROM IIICA SPLITTING$ OR POWDER, WHETHER OR NOT ON A SUPPORT 
PLAQUES, FEUILLES OU lANDES FORIIEES A PARTIR DE CUVURES OU DE POUDRES DE UICA, IIEUE FlXEES SUR SUPPORT PLATTEN, BLAETIER ODER STREfEH, AUS GUIIMERBLAETTCHEN, .scHUPPEN ODER .PULVER HERGESTEI.I.T, AUCH AUF UNTERLAGEN 
001 FRANCE 431 200 
57 
107 1 1 117 5 ; 001 FRANCE 3464 1847 t035 702 23 34 818 ; 40 10 002 BELG.-LUXBG. 614 261 110 6 ; 131 48 002 BELG.-LUXBG. 7057 3344 1039 56 33 1170 402 004 FR GERMANY 116 
5 
1 59 1 53 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 840 
119 
9 335 29 421 1 10 2 
006 UTD. KINGDOM 14 4 3 
3 j 59 ; 006 ROYAUME-UNI 215 18 21 75 tri t3t8 41 16 036 SWITZERLAND 120 10 36 4 036 SUISSE 2802 327 765 90 50 
038 AUSTRIA 66 54 8 
10 
1 3 
2 
038 AUTRICHE 985 901 64 9 8 3 
ti 042 SPAIN 39 26 1 ; 042 ESPAGNE 240 136 6 87 j ; j 400 USA 35 14 1 19 
t3 
400 ETATS-UNIS 821 78 44 684 6 664 INDIA 37 20 4 j ; 664 INDE 971 451 27 77 1 486 732 JAPAN 115 13 94 732 JAPON 974 82 804 9 2 
1000 W 0 R L D 1642 615 218 328 34 10 373 2 58 4 1000 M 0 N DE 18688 7415 2843 3087 204 314 4230 45 521 29 
1010 INTRA·EC 1181 468 66 278 8 3 300 2 54 1 1010 INTRA.CE 11844 5340 1098 2097 108 66 2409 45 469 12 
1011 EXTRA-EC 461 147 152 50 26 7 73 4 2 1011 EXT RA-CE 7042 2075 1745 989 96 248 1820 52 17 
1020 CLASS 1 395 117 140 40 25 7 60 4 2 1020 CLASSE 1 5828 1524 1683 947 95 181 1335 52 11 
1021 EFTA COUNTR. 208 64 44 5 24 7 60 4 . 1021 A E L E 3793 1228 830 99 79 179 1326 52 6 1030 CLASS 2 38 21 4 
9 
13 . 1030 CLASSE 2 1083 496 27 43 1 67 486 1040 CLASS 3 26 10 7 . 1040 CLASSE 3 134 56 35 
' 
6815.90 OTHER WORKED IIICA AND ARTIClES OF IIICA &81SJO OTHER WORKED IIICA AND ARllCLES OF IIICA 
IIJCA AUTREIIENT lRAVAILL£ ET OUVRAGES EN IIICA ANDERER BEARBEimER GUIIIIER UNO AND.GUIIMERWAREN 
002 BELG.·LUXBG. 19 2 9 6 ; 1 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 295 3 47 103 85 s4 44 13 8 6 004 FR GERMANY 38 
4 
13 23 ; ; 004 RF ALLEMAGNE 720 sa 6 115 1i 530 1 006 UTD. KINGDOM 7 1 3 2 006 ROYAUME·UNI 165 2 19 24 66 8 2 1 036 SWITZERLAND 45 2 38 036 SUISSE 1310 95 2 1037 105 5 
038 AUSTRIA 9 7 2 ; ; 038 AUTRICHE 144 104 2 36 1i 5 2 j 400 USA 9 1 
6 
6 400 ETATS-UNIS 343 5 3 300 12 
2 2 664 INDIA 18 1 11 664 INDE 521 49 75 39 1 353 
1000 W 0 R L D 163 18 8 74 11 8 40 3 1 1 1000 M 0 N DE 3773 418 141 1754 225 168 1012 29 12 14 
1010 INTRA-EC 70 4 3 24 7 5 23 2 1 1 1010 INTRA.CE 1309 124 56 254 98 163 578 22 9 7 
1011 EXTRA·EC 91 14 8 49 4 18 1 1 • 1011 EXTRA.CE 2466 295 86 1500 127 5 436 7 3 7 
1020 CLASS 1 70 10 49 4 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 1901 206 10 1461 124 5 83 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 57 9 
6 
40 3 4 1 . 1021 A E L E 1457 199 4 1073 105 71 
2 
5 
1030 CLASS 2 22 4 1 11 . 1030 CLASSE 2 560 66 75 39 1 353 2 
6811 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER IIINEIW. SUBSTANCES (INCLUDING ARTlCLES OF PEAT), NOT ELSWNERE SPECFIED OR INCLUDED &811 ARTlCLES OF STONE OR OF OTHER IIINEIW. SUBSTANCES (INCLUDING ARTlCLES OF PEAT), NOT ELSWNERE SPECIFIED OR INCLUDED 
OUVRAGES EN PIERRE$ OU AUTRES MA11ERES IIJNERALES (YC OUVRAGES EN TOURBE), NDA. WAREN AUS STEINEN ODER ANDEREN IIINEJI.WSCHEN STOFFEN (EINSCIL WAREN AUS TORFJ, AWGNL 
6811.05 UNFIRED BRICKS IIADE OF CHROIIITE &811.05 UNFIRED BRICKS MADE OF CHROIIITE 
BRIQUES NON CUITES EN CHROUITE NJCKT GEBRANKTE CHROM!TSTEINE 
038 AUSTRIA 115 115 038 AUTRICHE 134 134 
1000 W 0 R L D 411 115 1 274 21 • 1000 M 0 N DE 285 134 4 140 2 4 1 
1010 INTRA-EC 242 
11s i 221 21 • 1010 INTRA.CE 118 t34 4 114 2 4 1 1011 EXTRA·EC 169 53 • 1011 EXTRA.CE 166 26 
1020 CLASS 1 169 115 1 53 . 1020 CLASSE 1 166 134 4 26 2 
1021 EFTA COUNTR. 116 115 1 . 1021 A E L E 138 134 4 
6811.211 ARTICLES OF REFRACTORY MATERIALS, CHEIIJCAUY BONDED BUT NOT FIRED, COKTAINING MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROUITE &811.20 ARTlCLES OF REFRACTORY MATERIAL$, CHEUICALLY BONDED BUT NOT FIRED, COKTAINING MAGNESITE, DOLOUITE OR CHROUITE 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)Oo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
6811.20 OUVRAGES ~ MATIERES REFRACTAIRES,SIYPUGGLOMERES PAR LIAIIT CHIMIQUE,NON CUITS,MAGNESIENS OU AVEC DOI.OMIE OU CHROMITE 681L20 FEUERFESTE WAREN, NUR CHEMISCH GEBUNDEN,AIIER NICHT GEBRANIIT, MAGNESIT-, DOI.OMIT- OOER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 4366 41 
439 
669 4 3620 32 001 FRANCE 2859 30 
151 
1166 37 1573 53 
002 BELG.-LUXBG. 3902 3463 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1041 890 
1 20 . 003 NETHERLANDS 1827 806 1017 
2088 910 17916 183 
003 PAYS-BAS 1199 331 847 
2114 459 3 78 004 FR GERMANY 33411 
285 
11351 963 004 RF ALLEMAGNE 24281 
89 
8253 12496 878 
005 ITALY 906 263 33 268 20 90 005 ITALIE 269 72 39 72 4 36 006 UTD. KINGDOM 219 42 104 20 006 ROYAUME-UNI 111 3 62 3 
008 ARK 89 27 60 2 008 DANEMARK 121 49 69 3 
009 CE 984 
19387 
984 
16375 95 3012 27s0 113 
009 GRECE 787 
17681 
787 
22531 90 2984 2751 126 038 TRIA 51451 9719 038 AUTRICHE 55805 9642 
042 IN 362 362 
547 
042 ESPAGNE 199 199 804 732 JAPAN 547 732 JAPON 804 
1000 W 0 R L D 98450 24065 24371 19781 1033 24838 3957 20 113 272 1000 M 0 N DE 87719 19044 20155 26740 608 17133 3793 4 128 114 
1010 INTRA-EC 45704 4638 14185 2851 914 21827 999 20 113 272 1010 INTRA-CE 30671 1343 10223 3388 498 14149 951 4 3 114 1011 EXTRA-EC 52747 19429 10188 16930 119 3012 2958 • 1011 EXTRA-CE 57050 17702 9932 23352 112 2984 2842 128 
1020 CLASS 1 52489 19407 10161 16923 119 3012 2754 113 . 1020 CLASSE 1 56925 17694 9914 23343 112 2984 2752 126 
1021 EFTA COUNTR. 51578 19407 9799 16375 119 3012 2753 113 . 1021 A E L E 55912 17694 9714 22531 112 2984 2751 126 
1040 CLASS 3 258 22 24 7 205 . 1040 CLASSE 3 125 8 18 9 90 
6811.30 ARTICLfS OF REFRACTORY MATERIALS, CHEMICAllY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOlOMITE OR CHROMITE 6811.30 ARllCI.ES OF REFRACTORY MATERIALS, CNEUJCAUY BONDED BUT NOT FIRED, NOT CONTAINING MAGNESITE, DOlOMITE OR CHROMITE 
OUVRAGES EN IIATIERES REFRACTAIRES,SIYPLE!lENT AGGLOMERES PAR LIAIIT CH:M:QUE NON ClDTS,AUTRES QUE MAGNESIENS OU AVEC 
DOI.OIIIE OU CHROMITE 
FEUERFESTE WAREN, NUR CIIEMJSCH GEBUNDEN, ABER NICHT GEBRANIIT NICHT MAGNESIT-, OOLOMIT- ODER CHROMITHALTIG 
001 FRANCE 3265 410 4044 177 4 492 2182 001 FRANCE 6558 1078 11s0 133 38 246 5063 002 BELG.-LUXBG. 27094 15902 82 2 
15 
7064 002 BELG.-LUXBG. 5950 2248 28 1 
4 
2523 
003 NETHERLANDS 260 200 3465 2336 93 65 4 30 003 PAYS-BAS 389 349 2446 1491 212 36 8 24 004 FA GERMANY 7607 
424 
1185 494 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 5611 
287 
1002 428 
2 005 ITALY 681 22 
134 112 
82 150 
2s:i 1 
005 ITALIE 758 16 
s9 146 22 431 144 17 006 UTD. KINGDOM 714 108 106 006 ROYAUME-UNI 750 329 52 3 
028 NORWAY 606 
1022 700 200 86 606 028 NORVEGE 581 475 791 204 100 581 038 AUSTRIA 2106 038 AUTRICHE 1573 
042 SPAIN 4035 3991 
1 
44 
s8 1 042 ESPAGNE 1533 1498 378 207 :i 35 382 s6 400 USA 68 8 99 400 ETATS-UNIS 1259 232 1 170 736 TAIWAN 99 736 T'AI-WAN 170 
1000 W 0 R L D 46838 22068 8427 3132 255 1907 10054 257 737 3 1000 M 0 N DE 25312 6558 4839 2150 444 1422 8897 208 794 2 
1010 INTRA-EC 39718 17044 7637 2728 254 1775 9990 258 31 3 1010 INTRA-CE 20071 4293 3664 1711 434 1278 8498 152 41 2 
1011 EXTRA-EC 7121 5022 790 404 1 132 65 1 706 • 1011 EXTRA-CE 5240 2263 1175 439 10 145 399 58 753 
1020 CLASS 1 6823 5022 790 209 1 132 61 1 607 . 1020 CLASSE 1 5041 2263 1175 412 10 145 397 56 583 
1021 EFTA COUNTR. 2720 1022 790 208 89 4 607 . 1021 A E L E 2250 534 797 204 7 110 15 583 
1030 CLASS 2 99 99 . 1030 CLASSE 2 170 170 
6811.90 ARTICLfS Of STONE OR OTHER MINERAL SUBSTANCES INCl. PEAT N.E.S. EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 6811.90 ARllCI.ES OF STONE OR OTHER lllNERAI. SUBSTANCES INCl. PEAT N.E.S. EXCEPT UNFIRED BRICKS OF CHROMITE OR REFRACTORY 
MATERIALS MATERIALS 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES I!INERALES NOA,YC CI:UX EN TOURBE, SAUF BRIQUES NON ClDTES EN CHROMITE ET REFRACTAIRES ANDERE WAREN AUS STEINEN OOER IIINERALJSCHEN STOFFEN ANG. (AUCH AUS TORI') AlS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
001 FRANCE 12638 6902 
19:i 
259 360 2635 2346 97 
1 
19 001 FRANCE 35704 21201 
11s0 
1021 1057 4016 8233 64 1 111 
002 BELG.-LUXBG. 1141 872 9 49 
636 
17 
18 
002 BELG.-LUXBG. 4933 2933 241 217 
439 
180 
34 
212 
5 003 NETHERLANDS 925 56 129 3 
1018 
71 12 
148 
003 PAYS-BAS 1492 258 448 78 
2485 
204 26 
004 FR GERMANY 4627 902 575 374 674 1330 2 506 004 RF ALLEMAGNE 19016 2751 5693 1485 1467 6634 71 914 267 005 ITALY 2085 491 
28 
23 558 71 1 11 28 005 ITALIE 3870 638 
1232 
129 130 81 7 91 43 
006 UTD. KINGDOM 1532 763 147 369 128 
777 
76 17 4 006 ROYAUME-UNI 13549 4248 3799 2694 369 
1019 
343 854 10 
007 IRELAND 1001 92 39 77 8 5 
1 
1 2 007 lALANDE 2578 1078 75 161 19 20 4 201 5 008 DENMARK 1582 60S 113 328 147 54 334 
939 
008 DANEMARK 2682 954 231 480 249 85 679 
1405 028 NORWAY 2482 981 45 97 8 412 
1 
028 NORVEGE 4082 1967 92 23 205 13 396 4 030 SWEDEN 335 85 1 13 19 216 030 SUEDE 894 196 22 20 10 290 81 252 
032 FINLAND 1327 302 795 
28 
17 
1 
213 
2 
032 FINLANDE 784 311 337 
48 
9 j 126 1 036 SWITZERLAND 75 34 7 
8 
3 036 SUISSE 554 177 61 6 250 5 
038 AUSTRIA 558 328 30 69 99 24 038 AUTRICHE 881 605 52 68 6 118 32 
048 YUGOSLAVIA 166 6 160 048 YOUGOSLAVIE 199 40 159 
060 POLAND 741 741 
66 49 1661 2124 
060 POLOGNE 162 162 
10 10 324 689 062 CZECHOSLOVAK 5970 2070 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 1421 388 
5 064 HUNGARY 95 66 24 
4 
064 HONGRIE 261 216 40 
10 112 390 SOUTH AFRICA 69 
1115 s6 9 40 65 216 10 390 AFR. DU SUD 145 9774 3215 1073 2s0 23 197 8 400 USA 1810 13 351 400 ETATS-UNIS 32230 260 8601 8842 
404 CANADA 69 60 8 
12 
1 404 CANADA 138 105 2 23 20 7 1 624 ISRAEL 18 6 
11:i 11 3 166 2 
624 ISRAEL 119 89 
6359 
2 
222 
8 29 732 JAPAN 524 219 10 
:i 732 JAPON 25081 8241 844 724 8662 4 736 TAIWAN 60 35 12 3 3 5 736 T'AI-WAN 182 124 19 11 8 1 14 1 
1000 W 0 R L D 40591 16252 3172 1263 2180 7062 8184 555 1721 202 1000 M 0 N DE 151481 55919 22551 6839 7810 8118 36220 9570 4208 450 
1010 INTRA-EC 25601 10192 1760 1077 1991 4690 4947 195 547 202 1010 INTRA-CE 83861 33422 12074 4697 6851 6524 17030 523 2299 441 
1011 EXTRA-EC 14987 6059 1412 185 189 2372 3238 360 1173 1 1011 EXTRA-CE 87619 22497 10477 2141 759 1592 19190 9047 1907 9 
1020 CLASS 1 7942 3131 1231 128 178 675 1073 357 1169 . 1020 CLASSE 1 65134 21440 10346 2091 727 1199 18391 9041 1891 8 
1021 EFTA COUNTR. 4777 1730 878 98 134 108 671 1 1157 . 1021 A E L E 7192 3256 564 138 245 147 1093 85 1664 
1 1030 CLASS 2 130 49 15 5 7 13 35 2 3 1 1030 CLASSE 2 514 280 32 26 27 28 102 6 12 
1040 CLASS 3 6916 2880 165 52 5 1685 2128 1 . 1040 CLASSE 3 1972 777 99 24 5 365 698 4 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa Nimexe r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
6901 ~~~S¥~TI~~~~1I~~~lJtl~~p~JrfillfM~~"W{,ULATING GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SIUCEOUS 6901 HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER HEAHNSULATING GOODS OF SIUCEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS (FOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES CALORIFUGES EN FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANAL WAERMEISOLIERENDE STEINE, PLATTEN, FUESEN UND ANDERE WAERMEJSOUERENDE WAREN AUS KIESELGUR, TRIPEL ODER DGL 
6901.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/M3 69()1.10 HEAT-INSULATING BRICKS WEIGHING > 650KG/M3 
BRIQUES DE PLUS DE 650 KG AU M3 STEINE UEBER 650 KG/CBM 
001 FRANCE 260 7 16 169 68 001 FRANCE 119 2 7 69 39 2 003 NETHERLANDS 2233 1100 
24 29 852 
1050 aj 
9 63 
003 PAYS-BAS 396 208 
7 35 108 
157 31 
10 36 004 FR GERMANY 1277 136 164 004 RF ALLEMAGNE 300 41 63 
116 008 UTD. KINGDOM 537 
122i 
277 
94 
2s0 
s4 006 ROY AUME-UNI 303 378 9 187 26 932 24 008 DENMARK 4908 19 642 2878 008 DANEMARK 1638 269 ; 400 USA 311 311 400 ETATS-UNIS 186 185 
1000 W 0 R LD 99D2 2368 24 227 1943 1390 3533 260 11 146 100D M 0 N DE 3145 604 7 109 634 293 1292 117 12 77 
1010 INTRA·EC 9328 2368 24 64 1943 1371 3143 260 9 146 1010 INTRA-CE 2793 604 7 51 634 265 1029 116 10 77 
1011 EXTRA-EC 575 163 19 391 2 • 1011 EXTRA·CE 351 58 27 263 1 2 
1020 CLASS 1 552 163 7 380 2 1020 CLASSE 1 325 58 16 248 1 2 
6901.9() HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 69()1.90 HEAT-INSULATING BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR EARTHS, EXCEPT BRICKS WEIGHING 
> 650KG/M3 > 650KG/M3 
PIECES CALORIFUGES EN TERRES D'INFUSOIRES OU TERRES SIUCEUSES ANAL, SF BRIOUES OE PLUS DE 650 KG AU M3 WAERMEISOUERENDE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW, AUSGEN. STEINE UEBER 650 KG/CBM 
001 FRANCE 625 209 42 8 130 26 3 207 001 FRANCE 319 75 
t5 
26 12 78 24 7 
4 
97 
003 NETHERLANDS 478 50 25 315 78 3 7 
36 
003 PAY$-BAS 145 31 
20i 21i 
42 46 7 34 004 FR GERMANY 862 
418i 
221 128 19i 73 59 6 142 004 RF ALLEMAGNE 759 
263i 
70 82 80 14 67 
005 ITALY 6412 1669 84 279 36 163 005 ITALIE 3971 998 
259 
25 233 19 
425 46 65 008 LITO. KINGDOM 1820 41 15 38 488 39 1144 s5 
s9 
008 ROYAUME-UNI 1066 31 46 205 54 
5 7i 008 DENMARK 4362 3077 154 19 645 420 8 008 DANEMARK 1648 1047 51 20 282 172 
103 038 AUSTRIA 176 16 7 23 14 116 038 AUTRICHE 195 15 
3 
26 17 34 
400 USA 352 85 266 1 400 ETATS-UNIS 587 220 357 7 
1000 W 0 R L D 15504 7619 2237 329 1469 1280 596 1283 226 465 1000 M 0 N DE 8913 3883 1231 785 755 678 618 569 127 267 
101 0 INTRA-EC 14728 7580 2141 227 1425 1257 263 1166 204 465 1010 INTRA-CE 7951 3835 1190 506 739 660 180 457 117 267 
1011 EXTRA-EC 777 39 96 102 44 24 333 117 22 • 1011 EXTRA-CE 962 49 41 278 16 18 438 112 10 
1020 CLASS 1 756 39 96 102 44 24 312 117 22 1020 CLASSE 1 954 49 41 278 16 18 430 112 10 
1021 EFTA COUNTR. 295 39 4 17 44 24 29 116 22 1021 A E L E 319 48 4 57 16 18 63 103 10 
69()2 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTlONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 
NO 69.01 
69()2 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY CONSTRUCTIONAL GOODS, OTHER THAN GOODS FAlliNG WITHIN HEADING 
NO 69.01 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET AUTRES PIECES ANALOGUES OE CONSTRUCTlON, REFRACTAIRES FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN UND AEHNL FEUERFESTE BAUTEILE 
69()2.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, OOLOMITE OR CHROMITE 69()2.10 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CONSTRUCTlONAL GOODS WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE OR CHROMITE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES REFRACT AIRES, A BASE DE MAGNESITE, DE OOLOMIE OU DE CHROMITE FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW., AUF DER GRUNDLAGE VON MAGNESIT, DOLOMIT ODER CHROMIT 
001 FRANCE 12450 2046 448 86 9639 63 168 001 FRANCE 7478 1345 
312 
554 83 5331 48 
98 10 
117 
002 BELG.-LUXBG. 3883 830 448 22 2165 187 13l 16 22 002 BELG.-LUXBG. 931 226 6 152 
26 
117 10 
003 NETHERLANDS 1465 212 380 
12965 2230 
46 827 
536 219i 2938 
003 PAYS-BAS 910 73 359 
7045 1594 
452 
428 1215 1875 004 FR GERMANY 88208 
12903 
32600 17673 17075 004 RF ALLEMAGNE 47059 
4932 
16402 9031 9469 005 ITALY 16464 1600 1416 17 
120 
528 005 ITALIE 6607 836 
342 16 
540 41 
2s0 1sB 
258 006 UTD. KINGDOM 10751 3040 3071 308 35 3576 460 141 006 ROY AUME-UNI 6760 848 2289 2763 84 008 DENMARK 99 23 
839 
76 
115 40i 
008 DANEMARK 137 29 
672 
108 
103 41i 009 GREECE 3412 1991 
22 i 009 GRECE 2759 1573 4 6 030 SWEDEN 289 113 2 145 030 SUEDE 206 40 
899 
1 155 
032 FINLAND 557 
19171 11918 
ss7 
803 7853 357i 512 324 920 
032 FINLANDE 899 
1401i 10959 675 7116 3379 499 240 sei 038 AUSTRIA 55028 9956 038 AUTRICHE 47126 9666 042 SPAIN 843 401 363 21 42 
320 
16 
2029 
042 ESPAGNE 432 196 173 13 28 
162 
22 
729 048 YUGOSLAVIA 18116 14951 102 714 048 YOUGOSLAVIE 7191 5824 43 433 
74 062 CZECHOSLOVAK 8151 4012 1498 1063 804 18l 593 062 TCHECOSLOVAQ 3289 1414 804 410 347 240 
064 HUNGARY 5053 1241 248 3502 62 
275 
064 HONGRIE 1965 427 111 1407 ; 20 177 400 USA 320 7 
228 
38 
tt5 34 400 ETATS-UNIS 255 38 143 39 77 24 404 CANADA 753 376 404 CANADA 453 
12i 
209 
508 BRAZIL 280 280 
,; SOB BRESIL 127 63 624 ISRAEL 29 18 
ss!i 345 23 
624 ISRAEL 166 103 
965 se5 32 732 JAPAN 1221 17 277 732 JAPON 2124 22 520 
1000 W 0 R L D 227837 59375 53511 32432 5909 41847 22693 1768 2928 7374 1000 M 0 N DE 137131 29711 33623 23578 3258 25595 14335 1386 1728 3917 
1010 INTRA·EC 136805 19055 38937 15811 4691 32350 18647 1127 2389 3798 1010 INTRA-CE 72657 7454 20870 9629 1948 17690 10554 776 1393 2343 
1011 EXTRA-EC 91032 40320 14574 16621 1218 9497 4046 641 539 3576 1011 EXTRA-CE 64475 22257 12753 13950 1310 7904 3781 610 336 1574 
1020 CLASS 1 77289 34598 12798 12035 1218 8631 4046 641 339 2983 1020 CLASSE 1 58840 20131 11763 12120 1310 7538 3781 610 253 1334 
1021 EFTA COUNTR. 56030 19223 12056 10512 830 7897 3727 526 339 920 1021 A E L E 48376 14051 11027 10565 696 7128 3542 533 253 581 
1030 CLASS 2 328 298 30 
4586 866 200 
. 1030 CLASSE 2 305 230 75 
1830 367 aj 240 1040 CLASS 3 13415 5424 1746 593 1040 CLASSE 3 5331 1896 915 
69()2.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC, WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 6902.30 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC, WITH NOT LESS THAN 93% SILICA (5102) 
BRIOUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, DE SIUCE, AVEC AU MOINS 93 PC DE SIUCE (S102) FEUERFESTE STEINE, PLATTEN, FUESEN USW., MIND.93PC KIESELSAEUREGEHALT (S102) 
001 FRANCE 1013 123 
2667 
600 191 27 72 001 FRANCE 2536 101 
171; 
1509 795 94 37 
002 BELG.-LUXBG. 6613 3288 524 133 
22 
1 002 BELG.-LUXBG. 3813 1673 303 121 
99 
5 003 NETHERLANDS 181 127 13 7 
429 
12 
ss 3i 
003 PAY5-BAS 659 451 89 5 648 15 29 4i 004 FR GERMANY 1815 752 452 95 1 004 RF ALLEMAGNE 1586 
17 
419 285 162 2 005 ITALY 185 24 62 43 39 15 2 005 ITALIE 118 10 39 15 32 5 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I 
Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft 
I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
6502.30 6502.30 
006 UTO. KINGDOM 973 19 393 240 301 
49 
20 006 ROYAUME-UNI 850 46 215 204 363 
60 
22 
038 AUSTRIA 305 16 190 50 
5 
038 AUTRICHE 197 5 88 44 
3 042 SPAIN 706 191 510 042 ESPAGNE 381 87 291 1 400 USA 126 4 65 57 400 ETATS-UNIS 1155 53 960 141 
1000 W 0 R L D 11990 3B31 40B2 1873 1101 806 172 20 71 34 1000 M 0 N DE 11357 2451 2552 2350 1975 16B2 243 22 35 47 
1010 INTRA-EC 10780 35B1 38B6 1B23 1097 1B3 101 20 55 34 1010 INTRA-CE 9560 2288 2442 2306 1965 370 92 22 29 46 
1011 EXTRA·EC 1211 250 196 50 3 624 71 17 • 1011 EXTRA-CE 1799 163 110 44 10 1312 151 7 2 1020 CLASS 1 1176 215 196 50 3 624 71 17 . 1020 CLASSE 1 1789 153 110 44 10 1312 151 7 2 1021 EFTA COUNTR. 338 16 196 50 3 49 8 16 1021 A E L E 243 5 110 44 10 61 7 6 
6502.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILfS ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMlNA (AL203) 6S02.51 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH > 7% BUT < 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENAHT + DE 7 % ET • DE 45% D'ALUMINE (AL203) FEUERFESTE STEINE, PLATTEH, FUESEN USW, TONERDEGEHALT (AL203) UEBER 7PC,JEDOCH UNTER 45PC 
001 FRANCE 14563 8121 
2297 
1026 1416 3360 341 21 278 001 FRANCE 7563 4549 
1070 
692 607 1425 217 20 73 002 BELG.-LUXBG. 4707 1306 627 236 
986 
108 84 49 002 BELG.-LUXBG. 2171 348 356 198 
1057 
100 73 26 003 NETHERLANDS 3035 1116 444 72 
6613 
398 
s3 
19 2i 003 PAYS-BAS 3835 1544 908 109 2910 192 46 25 004 FR GERMANY 41257 
1652 
7301 1202 19573 3745 2733 004 RF ALLEMAGNE 21276 
1484 
4535 1503 7855 2628 1769 30 005 ITALY 1952 192 
26f 
22 25 25 
358 14 
36 005 ITALIE 1693 149 
235 
6 28 7 
16f 16 
19 006 UTD. KINGDOM 8117 2711 822 2089 1175 687 006 ROYAUME-UNI 3655 796 635 996 688 128 028 NORWAY 160 61 
133 2i 99 028 NORVEGE 111 44 s3 12 67 030 SWEDEN 915 
499 9 2 
755 030 SUEDE 291 3 
2 2 
223 
036 SWITZERLAND 511 
18 
1 
89 
036 SUISSE 129 123 
16 
2 
32 038 AUSTRIA 2310 1574 94 528 7 038 AUTRICHE 1525 686 121 467 3 
040 PORTUGAL 905 905 
2 59 2aB 
040 PORTUGAL 153 153 
6 s6 56 042 SPAIN 1521 
24 
1172 
7370 
042 ESPAGNE 357 
5 
229 
807 060 POLAND 7394 
4 2 f 
060 POLOGNE 812 
25 f 10 400 USA 59 51 1 400 ETATS-UNIS 143 100 6 f 
1000 W 0 R L D 88776 17671 133B5 3312 10420 33172 4753 421 4129 1513 1000 M 0 N DE 44225 10115 7818 3030 4738 12386 3267 207 2284 380 
1010 INTRA·EC 73744 14906 11059 3188 10420 25120 4683 421 2871 1076 1010 INTRA-CE 40277 8722 7299 2896 4736 11053 3185 207 1903 276 
1011 EXTRA-EC 15030 2764 2326 124 8053 69 1258 436 1011 EXTRA-CE 3947 1393 519 133 1 1333 81 382 105 
1020 CLASS 1 6861 2230 2232 104 578 69 1235 413 1020 CLASSE 1 2890 1205 489 129 1 509 81 379 97 
1021 EFTA COUNTR. 4803 2134 1056 102 556 8 947 . 1021 A E L E 2209 1056 222 123 481 5 322 
1030 CLASS 2 291 197 94 
20 7475 23 
. 1030 CLASSE 2 123 94 29 
4 824 3 1040 CLASS 3 7879 338 23 1040 CLASSE 3 934 94 1 8 
6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 6902.55 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC, WITH MIN 45% ALUMINA (AL203) 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET ANALOGUES, CONTENAHT 45 ~. OU PLUS D'ALUMJNE (Al.203) FEUERFESTE STEINE, PLATTEH, FUESEN USW, TONERDEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 5917 2800 
2017 
1658 118 1252 46 10 33 001 FRANCE 5304 2920 
13sS 
1144 254 885 44 17 40 002 BELG.-LUXBG. 8902 6231 475 159 
5 42 
20 002 BELG.·LUXBG. 4879 2842 537 129 
23 53 
5 
003 NETHERLANDS 126 56 23 
1726 1289 33 776 3 
003 PAYS-BAS 150 65 9 
4564 299f s3 636 004 FA GERMANY 13970 
32f 
4269 5363 511 004 RF ALLEMAGNE 19043 
364 
4641 4369 1784 5 005 ITALY 850 458 
7725 381f 
13 23 
116 
33 2 005 ITALIE 1565 1070 
ss28 2280 
53 20 laO 42 16 006 UTD. KINGDOM 27185 13330 338 1326 
f 
40 439 006 ROYAUME-UNI 13424 4069 356 645 
2 
69 197 030 SWEDEN 1612 167 1180 
1184 6 
264 030 SUEDE 917 121 594 1 
5 
199 
038 AUSTRIA 3157 1835 54 78 038 AUTRICHE 1872 781 28 1031 27 
042 SPAIN 1353 359 254 740 042 ESPAGNE 876 431 100 345 
064 HUNGARY 216 48 168 
284 
064 HONGRIE 326 51 275 
sci 390 SOUTH AFRICA 2687 109 
20 
2294 
9 f 17 4ci 390 AFR. DU SUD 1115 18 94 1017 48 7 45 400 USA 387 49 3 248 400 ETATS-UNIS 1321 269 26 771 sf 
624 ISRAEL 1880 1352 
4 302 12 
504 
2 
4 624 ISRAEL 719 545 
1f 48f 20 
164 
7 
10 
732 JAPAN 399. 3 76 732 JAPON 1452 20 913 
1000 W 0 R L D 69032 26741 8712 16437 5450 8547 1157 230 1281 477 1000 M 0 N DE 532B6 12545 B370 15173 5751 7065 2764 2BB 1072 258 
1010 INTRA·EC 57035 22751 7105 11605 5429 7960 621 209 878 477 1010 INTRA-CE 44429 10269 7441 11B9B 56B3 5975 1902 234 769 258 
1011 EXTRA·EC 11995 3990 160B 4829 21 587 536 21 403 . 1011 EXTRA-CE B852 2276 929 3270 68 1089 863 55 302 
1020 CLASS 1 9725 2590 1514 4563 21 83 536 17 401 1020 CLASSE 1 7679 1678 850 2952 68 925 859 45 302 
1021 EFTA COUNTR. 4877 2070 1235 1204 6 1 
4 
361 1021 A E L E 2859 940 624 1048 5 2 240 
1030 CLASS 2 1954 1353 93 
266 
504 
2 
1030 CLASSE 2 784 547 61 
318 
164 2 10 
1040 CLASS 3 316 48 1040 CLASSE 3 389 51 18 2 
6902.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 6502.80 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES ETC., EXCEPT THOSE WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOMITE AND CHROMITE AND THOSE WITH 
SILICA AND ALUMINA SILICA AND ALUMINA 
~~~lt'u~~k!ij~· CARREAUX ET ANALOGUES, AUTRE$ QUE A BASE DE MAGNESITE, DOLOMIE, CHROMITE, SILICE,ALUMINEUX OU FEUERFESTE STEIN~ PLATTEH, FUESEN USW, ANDERE ALS MAGNESIT·, DOLOMIT·, CHROMIT·, KIESELSAEURE-, TONERDE· DOER 
TONERDEKIESELSAE REHAL TIGE 
001 FRANCE 16716 4308 
138f 
3881 535 4487 2045 72 1388 001 FRANCE 20038 5217 1000 9162 1454 2337 1093 203 572 002 BELG.-LUXBG. 2100 490 55 110 
470 
61 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 1714 413 45 71 
326 
90 5 003 NETHERLANDS 1037 245 176 5 
2364 
120 
30 
19 003 PAYS-BAS 848 196 132 8 
4694 
151 3 32 004 FA GERMANY 15249 
2044 
3778 4191 3299 153 '184 1250 004 RF ALLEMAGNE 18445 
3304 
3810 3808 4549 384 134 106 960 005 ITALY 8490 4006 
1079 
189 128 510 
1208 
1 1612 005 ITALIE 12570 7464 
1783 
348 74 908 
sgf 
1 471 006 UTD. KINGDOM 13693 2683 1431 3236 2081 
2f 
65 1910 006 ROYAUME-UNI 10186 2381 1768 1267 1443 
20 
113 740 
008 DENMARK 508 136 23 83 91 90 2 62 008 DANEMARK 320 83 8 39 39 35 3 93 009 GREECE 133 
12663 
1 132 
14 14f 19 24 
009 GRECE 101 
3024 
8 93 
14 49 22 73 028 NORWAY 16712 3709 142 028 NORVEGE 3955 666 107 
030 SWEDEN 387 158 129 12 13 5 
f 
70 030 SUEDE 350 131 81 29 28 5 76 
036 SWITZERLAND 501 175 18 276 
sf 
31 
64 
036 SUISSE 370 169 94 44 
f s5 
59 4 
038 AUSTRIA 2609 1027 448 958 61 038 AUTRICHE 2391 551 348 1349 61 26 040 PORTUGAL 535 
2f 
535 laB 18f s6 59 f 040 PORTUGAL 109 52 109 442 113 29 98 4 042 SPAIN 1886 790 
s2 
042 ESPAGNE 1227 488 f 060 POLAND 243 191 060 POLOGNE 109 94 15 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E)..)..~Oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlarx4 France I Halla l Nederland I Belg.-tuxj UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..~Oa 
6902.10 6302.10 
062 CZECHOSLOVAK 1037 
1 
32 
3 
1005 062 TCHECOSLOVAQ 262 
4 
25 
2 
237 
064 HUNGARY 154 150 064 HONGRIE 142 136 
3 390 SOUTH AFRICA 326 
92 139 47 672 66 326 8 390 AFR. DU SUD 108 4ri 1666 298 903 105 3 34 400 USA 1905 887 400 ETAT5-UNIS 5655 537 1737 
624 ISRAEL 791 28 318 
35 61 
5 
3 
440 624 ISRAEL 472 133 197 
59 349 
27 
2s 
115 
732 JAPAN 723 31 148 427 18 732 JAPON 2616 779 764 616 24 
1000 W 0 R L D 85924 24353 17080 11847 7453 11318 4375 1314 350 7834 1000 M 0 N DE 82131 17063 18727 17428 9254 10108 4797 1038 382 3334 
1010 INTRA-EC 58013 9919 10797 9427 6524 10558 2978 1312 252 6248 1010 INTRA-CE 84280 11610 14280 14938 7873 8784 2878 1031 223 2883 
1011 EXTRA-EC 27911 14434 6283 2420 929 762 1397 1 98 1587 1011 EXT RA-CE 17850 5453 4447 2490 1380 1344 2119 7 159 451 
1020 CLASS 1 25652 14191 5954 2238 929 758 1394 1 98 89 1020 CLASSE 1 16836 5199 4245 2328 1380 1317 2117 7 159 84 
1021 EFTA COUNTR. 20750 14023 4839 1388 14 204 120 1 97 64 1021 A E L E 7186 3877 1299 1529 15 132 149 4 155 26 
1030 CLASS 2 803 30 328 
182 
5 
3 
440 1030 CLASSE 2 494 150 202 
161 
27 
2 
115 
1040 CLASS 3 1455 213 1057 1040 CLASSE 3 518 103 252 
6303 OTHER REfRACTORY GOODS ~ EXAIIP!fi RETOR~CBLE~ IIUFFL.E~ NamES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, &903 OTHER REFRACTORY GOODS ~EXAIIP's)RETOR~UCIB~IIUFFL.ESihNOmES, PLUGS, SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, 
SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS AWNG HEAD G NO&! SHEATHS AND RODS), OTHER GOODS AWNG HEAD G NO&!. 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES ANDERE FEUERfESTE WAREN 
&903.10 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON &903.10 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCBLES ETC. WITH BASIS OF GRAPHITE OR OTHER FORMS OF CARBON 
CORNUE$, CREUSET$, IIOUFL.ES,ETC,A BASE DE CARBONE FEUERFEm WAREH, GRAPIIT- ODER KOHL.ENSTOFFHAI.TlG, ANG. 
001 FRANCE 1100 727 
67 
177 5 137 53 1 001 FRANCE 4261 2767 
414 
679 56 575 153 31 
002 BELG.-LUXBG. 355 7 270 2 
4 
9 
18 
002 BELG.-LUXBG. 2882 1032 1365 25 
16 
46 
67 003 NETHERLANDS 164 77 1 47 
233 
17 44 003 PAY5-BAS 508 85 47 208 899 85 3 22s 004 FR GERMANY 3543 
403 
900 941 656 669 100 004 RF ALLEMAGNE 12752 
1065 
3039 3604 2154 2374 454 
005 ITALY 532 121 
1162 69 
1 6 
5 37 
1 005 ITALIE 1340 238 
4562 
3 15 14 59 1 4 006 UTD. KINGDOM 2306 202 733 73 25 006 ROYAUME-UNI 8411 1276 1973 198 133 
2 
112 98 
028 NORWAY 32 17 15 
1 1 
028 NORVEGE 151 71 78 
15 2 036 SWITZERLAND 6 3 1 3:i 036 SUISSE 107 46 32 12 94 042 SPAIN 490 11 104 64 
10 
278 042 ESPAGNE BOO 35 216 143 
42 2ci 312 14 400 USA 85 24 9 
155 4 
42 400 ETAT5-UNIS 1633 483 670 20 384 
732 JAPAN 197 27 4 7 732 JAPON 1274 332 48 768 82 44 
1000 W 0 R L D 8914 1507 1955 2852 320 880 1111 5 159 125 1000 M 0 N DE 34434 7239 8764 11390 1226 3006 3503 78 715 515 
1010 INTRA-EC 8006 1418 1822 2598 309 875 756 5 156 69 1010 INTRA-CE 30177 8226 5711 10419 1182 2897 2688 62 665 327 
1011 EXTRA-EC 904 91 133 250 11 5 355 3 56 1011 EX TRA-CE 4251 1013 1054 963 45 109 815 14 50 188 
1020 CLASS 1 881 91 133 250 11 5 355 3 33 1020 CLASSE 1 4142 1012 1049 953 45 109 815 14 50 95 
1021 EFTA COUNTR. 57 29 16 5 4 3 . 1021 A E L E 370 156 114 20 2 4 24 50 g.j 1030 CLASS 2 23 23 1030 CLASSE 2 109 1 4 10 
6303.20 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, DOLOIIITE OR CHROMITE &903.20 REfRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCBLES ETC. WITH BASIS OF MAGNESITE, OOI.OIIITE OR CHROMITE 
AUTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT D£ LA OOLOMIE OU D£ LA CIIROMITE FEUERF.I'AREH,IIAGNESIT-,DOLOMIT.OD.CIIROMITHALnG 
001 FRANCE 269 19 
252 
16 105 104 
163 2 1 
25 001 FRANCE 149 19 
1037 
36 16 18 
341 4 2 
60 
004 FR GERMANY 753 230 8 56 41 004 RF ALLEMAGNE 2819 1037 10 59 329 
005 ITALY 22 
13 7 4 1569 
8 
11 
14 005 ITALIE 155 
93 
1 2:i 710 7 64 147 006 UTD. KINGDOM 1605 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 909 14 
1 7 1 
5 
036 SWITZERLAND 10 
31 
1 8 
11 47 
036 SUISSE 232 11 11 198 3 
038 AUSTRIA 457 40 271 57 
1 
038 AUTRICHE 1014 66 56 658 23 116 95 35 2 400 USA 5 1 
27 
1 2 
4 
400 ETATS-UNIS 163 63 6 39 3 15 
624 ISRAEL 31 
157 
624 ISRAEL 174 156 
187 
18 
664 INDIA 157 664 INDE 187 
1000 W 0 R L D 3854 113 338 537 588 1786 391 14 2 85 1000 M 0 N DE 6024 332 1302 2066 53 929 662 103 15 562 
1010 INTRA-EC 3127 33 267 249 577 1734 171 13 2 81 1010 INTRA-CE 4079 119 1065 1098 29 794 350 69 15 542 
1011 EXTRA-EC 728 80 71 289 11 52 220 1 4 1011 EXTRA-CE 1949 214 237 969 24 136 312 35 1 21 
1020 CLASS 1 537 80 44 289 11 52 80 1 . 1020 CLASSE 1 1583 214 81 969 24 136 121 35 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 467 31 41 279 11 47 58 . 1021 A E L E 1245 77 67 856 24 118 102 1 
18 1030 CLASS 2 188 27 157 4 1030 CLASSE 2 361 156 187 
&903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH > 90% IIETAWC OXIDES &903.30 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCBLES ETC. WITH > 10% IIETAWC OXIOES 
CORNUES, CREUSETS ETC., PLUS DE 90% D'OXYDES IIETALUQUES FEUERFEm WAREN lilT UEBER 90% IIET AU.OXIDEN, ANG. 
001 FRANCE 7 5 2 001 FRANCE 2119 5 
100 
11 6 1746 351 
002 BELG.-LUXBG. 65 65 002 BELG.-LUXBG. 128 19 3 003 NETHERLANDS 
7 141 5 65 9 003 PAY5-BAS 269 264 2 448 s:i 439 3 4 2 004 FR GERMANY 227 
3 2 
004 RF ALLEMAGNE 1680 65 626 98 1 006 UTD. KINGDOM 11 2 1 3 
24 
006 ROYAUME-UNI 193 39 8 47 27 
297 
2 4 
400 USA 38 1 10 3 400 ETAT5-UNIS 604 114 184 1 8 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 124 46 2 76 
1000 W 0 R L D 376 74 33 142 8 75 42 1 3 1000 M 0 N DE 5369 650 1041 468 117 2221 851 1 12 8 
1010 INTRA-EC 324 68 22 142 8 72 11 3 1010 INTRA-CE 4487 369 831 468 118 2212 475 1 7 8 
1011 EXTRA-EC 51 I 11 3 31 - 1011 EXTRA-CE 882 282 210 1 9 375 5 
1020 CLASS 1 51 8 11 3 31 . 1020 CLASSE 1 860 263 207 1 9 375 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 101 97 2 2 
630151 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMINA &903.51 REFRACTORY GOOOS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH < 45% ALUMlNA 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung l Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'Ellllcloo Nimexe I EUR 10 10eu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark _I 'Ellllcloo 
6303.51 CORNUES, CRE11SETS, ETC., CONTEIWIT UOINS DE 45 % D'ALUI!INE (W03) &!lOUt FEUERFESTE WAREN ANG.. TONERDEGEHALT (AU03) UNTER 45PC 
001 FRANCE 2977 270 
661 
187 10 2441 69 001 FRANCE 2650 400 
274 
843 103 1149 155 
002 BELG.-LUXBG. 774 56 
12 23 
57 002 BELG.-LUXBG. 740 429 1 2 
s1 
34 
003 NETHERLANDS 315 167 74 
3424 
39 
1 6 
003 PAYS-BAS 721 284 262 22 
1072 
102 
26 22 004 FA GERMANY 9445 
282 
1277 840 3844 53 004 RF ALLEMAGNE 4140 
345 
1010 653 1233 124 
005 ITALY 298 14 56 1 67 1 444 1 005 ITALIE 366 13 aO 5 223 3 547 28 1 006 UTD. KINGDOM 1683 595 245 275 006 ROYAUME-UNI 3061 1200 616 366 
038 AUSTRIA 91 
122 363 85 1 6 3 038 AUTRICHE 113 1 370 102 1 10 7 042 SPAIN 497 6 2 042 ESPAGNE 479 82 7 12 
062 CZECHOSLOVAK 275 275 
9 179 2 
062 TCHECOSLOVAQ 222 222 
157 366 8 7 400 USA 202 12 
1 
400 ETAT5-UNIS 595 57 
3 732 JAPAN 197 2 74 13 107 732 JAPON 1352 4 639 83 618 5 
1000 W 0 R L D 16813 1833 2717 1187 3902 8498 224 444 2 6 1000 M 0 N DE 14518 3095 3344 1707 1996 3312 438 547 56 23 
1 D1 0 INTRA-EC 15491 1369 2270 1095 3710 6375 220 444 2 6 1010 INTRA-CE 11676 2659 2174 1599 1547 2655 419 547 53 23 
1011 EXTRA-EC 1322 464 447 92 192 123 4 • 1011 EXTRA-CE 2644 436 1170 109 450 657 19 3 
1020 CLASS 1 1042 189 447 92 192 118 4 . 1020 CLASSE 1 2612 213 1170 109 450 648 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 94 3 85 6 . 1021 A E L E 164 49 3 102 10 
1040 CLASS 3 275 275 . 1040 CLASSE 3 222 222 
6303.55 REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUCIBLES ETC. WITH IIIN 45% ALUIIINA &!ICl5S REFRACTORY GOODS E.G. RETORTS, CRUaBW ETC. WITH MIN 45% ALUIIINA 
CORNUES, CREUSETS, ETC.. CONTENANT 45% OU + D'ALUMINE(W03) FEUERFESTE WAREN ANG.. TON£RDEGEHALT (AL203) MIND. 45PC 
001 FRANCE 201 39 
3219 
11 38 126 25 001 FRANCE 389 117 12533 19 112 216 32 5 1 002 BELG.-LUXBG. 4638 730 688 
22 
163 002 BELG.-LUXBG. 18099 1919 3222 
140 
312 
003 NETHERLANDS 58 32 
7o3 
1 22 3 25 2 003 PAYS-BAS 223 56 5 5 60 17 40 9 004 FA GERMANY 3330 
16 
756 1572 250 004 RF ALLEMAGNE 8162 
90 
2985 2407 1848 813 
005 ITALY 184 135 
120 56 27 10 11 6 005 ITALIE 362 239 357 246 25 49 53 8 006 UTD. KINGDOM 2707 1360 562 588 33 006 ROYAUME-UNI 7000 3665 1378 1232 121 042 SPAIN 57 3 21 
300 2 10 
042 ESPAGNE 194 4 69 
1315 29 s3 3 400 USA 430 64 2 52 400 ETAT5-UNIS 2307 482 63 312 
732 JAPAN 1532 114 941 43 3 256 175 732 JAPON 6483 311 3766 205 74 976 1131 
1000 WORLD 13495 2466 5608 1939 121 2601 706 10 38 8 1000 M 0 N DE 43582 6862 21142 7609 522 4521 2759 49 101 17 
101D INTRA-EC 11329 2189 4619 1575 116 2335 441 10 38 8 1010 INTRA-CE 34257 5888 17140 6D10 418 3462 1175 49 98 17 
1011 EXTRA-EC 2148 277 989 345 5 266 266 • 1011 EXTRA-CE 9252 974 40D3 1525 104 1059 1584 3 
1020 CLASS 1 2095 227 989 343 5 266 265 . 1020 CLASSE 1 9125 852 4003 1521 104 1059 1583 3 
1021 EFTA COUNTR. 75 45 25 5 . 1021 A E L E 130 56 61 1 12 
6303JD ~~THORfeT,8~ogc>8Mftx: RW&~ ~UCA'fJgJYC EXCEPT THOSE WITH BASIS Of CARSON, MAGNESITE, DOLOUITE OR CHROIIITE 
\ 
6303JD ~rJ~Jlr8~~8Mfttc RWgc~ ~~JijfJlc EXCEPT THOsE WITH BASIS Of CARSON, MAGNESITE. ooLoUJTE oR CHROIIITE 
~at!fu=SETS,ETc,AUTRES QU'A BASE DE CARIIONE,MAGNESITE, DOI.OIIIE,CHROIIITE,OXYDES UETAWQUES ET ALUIIINE OU FEUERFESTE Wtf.Hb ANDERE ALS GRAPIIT, KOHI.iNST~ MAGNESIT-, OOLOIIIT-, CHROUIT, IIETALLOKYDEH-, TONERDE- ODER 
TONERDEIOESELSAE REHALTlGE, ANG. 
001 FRANCE 1299 406 
1310 
106 13 649 120 5 001 FRANCE 3348 1487 
5981 
572 41 834 329 85 
002 BELG.-LUXBG. 1847 398 126 2 
105 
11 
18 1 
002 BELG.-LUXBG. 8710 2078 563 18 
107 
70 
1 98 5 003 NETHERLANDS 268 103 13 20 
147 
8 
1 
003 PAYS-BAS 652 242 23 117 
837 
59 
004 FR GERMANY 5771 
371i 
981 1811 2348 96 304 63 004 RF ALLEMAGNE 14186 
462 
3190 4801 3611 881 13 454 399 
005 ITALY 3148 2279 
1243 
228 195 14 
79 25 
62 005 ITALIE 2628 1628 
4251 
159 124 37 
292 78 
218 
006 UTD. KINGDOM 2644 457 286 184 428 
2 
142 006 ROYAUME-UNI 10028 1319 2220 516 1032 68 320 008 DENMARK 53 2 60 18 14 31 30 008 DANEMARK 109 18 313 15 67 10 124 028 NORWAY 344 238 2 
51 1 3 
028 NORVEGE 1363 853 6 
a5 3 16 030 SWEDEN 70 
11 2 
10 
1 
5 030 SUEDE 151 3 2 16 
16 
26 
036 SWITZERLAND 22 8 
23 8 1 
036 SUISSE 300 91 60 116 7 3 7 
8 038 AUSTRIA 182 6 3 141 
100 
038 AUTRICHE 285 73 11 109 
159 
62 19 3 
042 SPAIN 567 1 179 169 19 6 5 3 042 ESPAGNE 674 5 270 154 48 17 ali 3 23 400 USA 187 23 30 2 11 12 104 
41 
400 ETAT5-UNIS 5768 1068 1502 134 847 127 1990 9 
624 ISRAEL 168 5 45 65 
26 
5 7 624 ISRAEL 434 17 46 208 
184 
9 39 115 
732 JAPAN 1347 86 36 30 1168 1 732 JAPON 6693 265 254 158 5769 63 
1000 W 0 R L D 18165 2112 5231 3761 817 5047 386 84 383 344 1000 M 0 N DE 55483 7997 15528 11237 2847 11847 3635 394 795 1203 
1010 INTRA-EC 15232 1736 4869 3323 575 3757 253 79 347 293 1010 INTRA-CE 39671 5608 13042 10319 1571 5717 1450 306 630 1028 
1011 EXTRA-EC 2933 376 361 439 242 1290 133 5 36 51 1011 EXTRA-CE 15810 2389 2486 918 1276 6129 2185 88 184 175 
1020 CLASS 1 2760 371 317 374 242 1283 124 5 36 8 1020 CLASSE 1 15355 2372 2440 710 1276 6114 2134 88 164 57 
1021 EFTA COUNTR. 629 256 72 162 15 74 9 36 5 1021 A E L E 2136 1022 414 250 86 153 27 161 23 
1030 CLASS 2 173 5 45 65 7 8 43 1030 CLASSE 2 455 17 46 208 15 51 118 
6304 BUIU)ING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TUS AND THE liKE) 6904 BUILDING BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FILLER TUS AND THE liKE) 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHEPOUTRB.LES ET SII!IL.) MAUERZIEGEL {EIIISCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGL) 
6304.11 SOUD OR PERFORATED Bun.DING BRICKS OF COMIION POTTERY 6904.11 SOUD OR PERFORATED 8UIU)ING BRICKS Of COUIION POTTERY 
BRIQUES Pl!INES OU PERFOREES EN TERRE COUIIUNE UAUERZIEGEL (YOU- UNO LOCHZIEGEL) AUS GEWO£HIIUCIIEII TON 
001 FRANCE 166046 156732 
104710 
52 558 8701 3 
12 2 
001 FRANCE 7857 7316 
6867 
12 39 487 3 
4 002 BELG.-LUXBG. 184602 14427 395 54570 
47479 
10686 002 BELG.-LUXBG. 14283 1655 51 4650 
3684 
1056 
003 NETHERLANDS 489371 430003 5141 
2570 24758 
6505 242 1 003 PAY5-BAS 46548 41489 579 638 2166 764 32 52 004 FR GERMANY 65271 
115 
1977 34327 252 
13748 
1387 004 RF ALLEMAGNE 5564 
14 
144 2546 20 
1609 006 UTD. KINGDOM 14509 626 20 4552 006 ROYAUME-UNI 1813 188 2 443 007 IRELAND 4552 
527o!i 157 30 007 lALANDE 443 4311 18 3 008 DENMARK 52896 
18 1 
008 DANEMARK 4332 
1 1 036 SWITZERLAND 879 860 036 SUISSE 141 139 
038 AUSTRIA 13229 13229 
8 7200 038 AUTRICHE 425 425 118 058 GERMAN DEM.R 7216 058 RD.ALLEMANDE 178 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOa Nimexe I EUR 10 _joeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
6904.11 6904.11 
1000 W 0 R L D 1000978 668509 113760 3060 80092 90831 22092 14032 8598 4 1000 M 0 N DE 81818 55394 7884 702 6891 6765 2301 1649 230 2 
1010 INTRA·EC 978170 654386 112724 3016 80062 90507 22049 14032 1390 4 1010 INTRA..CE 80924 54825 7812 699 6875 6717 2292 1649 53 2 
1011 EXTRA·EC 22808 14122 1036 44 30 325 43 7208 • 1011 EXTRA..CE 895 569 72 4 16 48 8 178 
1020 CLASS 1 15514 14091 1036 18 21 325 23 . 1020 CLASSE 1 708 566 72 1 16 48 5 
1021 EFTA COUNTR. 14468 14089 21 18 15 325 
12os 
1021 A E L E 622 564 5 I 4 48 
11s 1040 CLASS 3 7274 32 26 8 1040 CLASSE 3 164 3 3 
6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POmRY OTHER THAN SOUD OR PERFORATED 6904.13 BUILDING BRICKS OF COMMON POmRY OTHER THAN SOUD OR PERFORATED 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRE COMMUNE, SF BRIQUES PLEINES OU PERFOREES MAUERZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON, KEINE YOU· U.LOCHZIEGEL 
001 FRANCE 4621 490 
13sS 
43 1833 2255 
22s 
001 FRANCE 342 42 
192 
6 136 158 2i 002 BELG.·LUXBG. 2509 110 23 790 
25S 
002 BELG.·LUXBG. 308 8 3 78 
14 003 NETHERLANDS 1576 102 602 
2434 1s0 
617 
160S 
003 PAY5-BAS 210 18 93 
236 12 
85 
lOS 004 FR GERMANY 4858 217 387 55 004 RF ALLEMAGNE 424 
as 
29 34 5 
1 005 ITALY 1864 108S 740 2 52 2 005 ITALIE 214 110 
132 14 
3 12 
296 006 UTD. KINGDOM 1766 46 67!:i 2s 22 991 008 ROYAUME·UNI 491 13 36 
042 SPAIN 5641 4859 587 195 042 ESPAGNE 359 268 76 15 
1000 W 0 R L D 24275 2580 8042 3208 2810 3533 1308 1186 1606 2 1000 M 0 N DE 2497 230 724 380 241 325 175 312 109 1 
1 010 INTRA-EC 17757 1979 2962 3179 2810 2921 1308 991 1605 2 1010 INTRA..CE 2057 179 437 377 241 245 173 296 108 1 
1011 EXTRA·EC 6520 601 5080 29 612 1 195 2 • 1011 EXTRA..CE 440 52 287 3 80 2 15 1 
1020 CLASS 1 6308 442 5059 612 195 1020 CLASSE I 421 40 284 60 2 15 
6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POmRY 6904.90 BUILDING BRICKS OF CERAMICS OTHER THAN COM!.ION POmRY 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN MAT. CERAMIQUES, SF TERRE COMMUNE MAUERZIEGEL AUS AND. KERAM. STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEII TON 
003 NETHERLANDS 2366 109 8 52 2217 
2 
003 PAY5-BAS 309 31 8 
200 91 
12 258 
004 FR GERMANY 1460 
51 
62 645 152 599 868 004 RF ALLEMAGNE 568 13 25 252 164 006 UTD. KINGDOM 926 7 
940 
008 ROYAUME·UNI 199 22 
144 007 IRELAND 940 
2S 1260 1s 
007 IRLANDE 144 
2 149 14 038 AUSTRIA 1303 038 AUTRICHE 165 
1000 W 0 R L D 7648 279 262 1953 282 726 3405 887 2 52 1000 M 0 N D E 1618 65 56 354 133 304 511 176 19 
1 010 INTRA-EC 6492 250 261 693 262 708 3396 868 2 52 1010 INTRA..CE 1396 59 47 206 127 288 486 164 19 
1011 EXTRA·EC 1357 29 1 1260 20 18 10 19 • 1011 EXTRA..CE 224 5 9 149 6 16 26 13 
1020 CLASS 1 1336 29 1260 2 18 10 19 1020 CLASSE 1 213 5 149 4 16 26 13 
1021 EFTA COUNTR. 1329 29 1260 18 3 19 1021 A E L E 183 5 149 16 2 11 
6905 ~=~rrs· CHIMNEY.POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCTIONAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 6905 ROOFING TILEs. CHIMNEY.POTS, COWLs, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND OTHER CONSTRUCT10NAL GOODS, INCLUDING ARCHITECTURAL 
ORNAMENTS 
TUW, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DE SATIMENT DACHZIEGEL, BAUZIERATE UND ANDERE BAUKERAMIK 
6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POmRY 6905.10 ROOFING TILES OF COMMON POTTERY 
TUlLES EN TERRE COMMUNE DACHZIEGEL AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 66385 23062 
1146 
72 546 39977 2728 7i 001 FRANCE 9904 3332 242 12 85 6112 363 2S 002 BELG.·LUXBG. 3449 669 1253 304 
1 
002 BELG.·LUXBG. 738 129 277 
5389 
65 
003 NETHERLANDS 35049 7459 68 
374 30sS 
26122 422 977 003 PAYS·BAS 7732 1898 13 
a5 73i 165 267 004 FR GERMANY 27554 
316 
3618 17669 34 2803 5i 004 RF ALLEMAGNE 5318 79 573 3435 
12 476 
6 005 ITALY 720 343 
2 24 
4 
149 20 
005 ITALIE 139 53 2 10 1 91 1s 006 UTD. KINGDOM 494 23 104 172 006 ROY AUME·UNI 200 8 26 45 
036 SWITZERLAND 5397 4035 1226 19 117 036 SUISSE 1046 773 235 6 32 
042 SPAIN 4890 10 4860 
8846 
042 ESPAGNE 485 2 483 
614 048 YUGOSLAVIA 8846 048 YOUGOSLAVIE 614 
1000 W 0 R L D 153502 35730 11390 9576 5081 84085 3553 150 3880 57 1000 M 0 N D E 26354 6253 1626 744 1200 15022 623 91 789 6 
1010 INTRA-EC 134D57 31662 5279 656 4879 83944 3553 150 3877 57 1010 INTRA..CE 24086 5468 907 112 1110 14983 623 91 786 6 
1011 EXTRA·EC 19446 4068 6112 8920 202 141 3 • 1011 EXTRA..CE 2269 786 719 631 91 40 2 
1020 CLASS 1 19234 4053 6112 8920 8 138 3 1020 CLASSE 1 2169 778 719 631 2 37 2 
1021 EFTA COUNTR. 5500 4044 1232 75 8 138 3 1021 A E L E 1068 774 236 17 2 37 2 
6905.90 CERAMIC ROOFING TILES ~CEPT OF COMMON POmRY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND CONSTRUcnoNAL 6905.90 CERAMIC ROOFING TILES lf.ffEPT OF COMMON POTTERY), CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY-liNERS, CORNICES AND CONSTRUCTIONAL 
GOODS INCL ARCHITECTU L ORNAMENTS GOODS INCL ARCHITECTU ORNAMENTS 
TUlLES, SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARCHITECTONIQUES ET AUTRES POTERIES DU BATIMENT EN IIAnERES CERAMIQUES DACHZIEGEL, AUSGEN. AUS GEWOEHNL TON, SAUZIERRA TE UND ANDERE BAUKERAMIK AUS KERAMISCNEN STOFFEN 
001 FRANCE 15498 118 
91 
40 151 14503 686 
23 
001 FRANCE 1743 44 
26 
10 21 1427 241 
s 002 BELG.·LUXBG. 482 30 20 139 
2299 
179 002 BELG.·LUXBG. 137 11 4 30 
417 
58 
003 NETHERLANDS 3722 1026 243 30 
IS 
115 9 003 PAY5-BAS 1098 489 103 13 
IS 
73 3 
2 004 FR GERMANY 3301 
129 
58 1637 1537 44 
41 
10 004 RF ALLEMAGNE 671 
29 
24 381 219 24 
21 
6 
005 ITALY 1342 141 
s 
992 
46 
39 
49 
005 ITALIE 237 11 
1S 
147 
14 
29 
44 006 UTD. KINGDOM 874 36 53 90 682 006 ROY AUME·UNI 460 1 29 27 131 350 007 IRELAND 90 
6:i 2 
007 IRLANDE 131 
s4 008 DENMARK 221 156 008 DANEMARK 203 149 
1000 W 0 R L D 25983 1383 813 1735 1351 18543 1318 748 92 • 1000 M 0 N DE 4806 636 227 428 241 2090 718 401 63 2 
1010 INTRA-EC 25527 1365 569 1735 1351 18385 1309 723 90 • 1010 INTRA..CE 4700 628 194 423 240 2076 705 371 61 2 
1011 EXTRA-EC 457 18 245 158 9 25 2 • 1011 EXTRA..CE 107 8 33 5 1 13 14 31 2 
6906 PIPING. CONDUITS AND GumRING (INCLUDING ANGLES, SENDS AND SIMILAR FlmNGS) 6906 PIPING, CONDUITS AND GumRtNG (INCLUDING ANGLES, BENDS AND SIMILAR FITTINGS) 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMbo Nimexe I EUR 10 loautschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'H~Obo 
IS06 TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANAUSAllONS ET USAGES SIMIL ISO& ROHRE, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO ANDERE TEILE, FUER KANAUSATION, EHTWAESSERUNG DOER ZU AEHNL ZWECKEN 
ISII6.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COMMON POTTERY 6Sll6.10 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SIMIL., EN TERRE COMMUNE RDHRE,ROHRVERBINDUNGSSTUECKE U.DGl., AUS GEWOEHNUCHEM TON 
004 FR GERMANY 1616 18 74 1057 462 5 004 RF ALLEMAGNE 267 5 9 103 146 4 
1000 W 0 R L D 3629 1130 43 117 1255 10 8 1063 5 1000 M 0 N DE 572 128 9 25 130 3 4 269 4 
101 D INTRA·EC 2232 268 41 117 1255 1 8 539 5 1010 INTRA-CE 453 76 II 25 130 2 4 203 4 
1011 EXTRA-EC 1398 882 2 9 525 • 1011 EXTRA-CE 120 52 2 66 
1040 CLASS 3 1372 662 510 . 1040 CLASSE 3 112 51 61 
IS06.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CERAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 6906.90 PIPING, CONDUITS AND GUTTERING OF CI:IIAMICS OTHER THAN COMMON POTTERY 
TUYAUX, RACCORDS ET SI!.IIL., EN AUTRES IIATIERES CEIIAMIQUES QUE TERRE COMMUNE RDHRE, RDHRVERBINDUNGSSTUECKE UNO DERGL, AUS ANDEREN KERAIIISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON 
001 FRANCE 1458 1208 
2544 
203 
2538 
47 
196 
001 FRANCE 367 256 646 95 827 2 14 56 002 BELG.-LUXBG. snag 47080 5431 340 2i 002 BELG.-LUXBG. 17655 15048 1078 66 1s 003 NETHERLANDS 35496 32733 1168 1073 
1177 i 161 003 PAY5-BAS 11116 10540 203 235 20i 3 57 i 004 FR GERMANY 6836 1259 4611 558 441 22 26 004 RF ALLEMAGNE 2072 42i 1394 250 171 39 13 006 UTD. KINGDOM 3315 244 139 1249 
1i 
424 006 ROYAUME-UNI 1020 46 61 311 
s8 180 1 732 JAPAN 25 14 732 JAPON 107 47 2 
1000 W 0 R L D 105432 82287 8567 7419 4996 1134 218 427 384 • 1000 M 0 N DE 32510 26287 2291 1n4 1371 278 173 208 127 1 
1010 INTRA-EC 105042 82280 8567 7404 4995 782 205 426 383 • 1010 INTRA-CE 32295 26267 2289 1720 1362 239 107 183 127 1 1011 EXTRA-EC 389 7 14 1 352 13 1 1 • 1011 EXTRA-CE 215 20 2 54 9 39 66 25 
1020 CLASS 1 36 7 14 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 174 20 2 52 9 66 25 
IS07 UNGWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nL.ES 6307 UNGlAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nL.ES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, NON VERNJSSES Nl EIIAILLES FLESEN, GEBRANNTE PFLASTERSTEINE, BODEN· UNO WANDPLATTEN, UNGLASIERT 
6907.20 UNGWED TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICI.ES FOR MOSAICS, CAPABL£ OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES JIAX 6CM IS07.20 UNGWED nL.ES, CUBES AND SIMII..AR ARTICLES FOR MOSAICS, CAPABL£ OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES JIAX 6CM 
MOSAIQUES, OONT L£ PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 CM MOSAIKE, UIT LAENGSTER SEtTE SIS 5 CU 
001 FRANCE 2441 2308 
7s:i 14 
2 23 17 3 88 Hi 001 FRANCE 2596 2492 438 25 2 3 17 1 81 19 004 FR GERMANY 1033 
25 
14 29 138 20 49 004 RF ALLEMAGNE 693 
20 
14 27 132 7 31 
040 PORTUGAL 251 1 175 31 19 040 PORTUGAL 135 1 88 16 10 
1000 WORLD 4105 2361 810 14 40 65 389 79 302 45 1000 M 0 N DE 3611 2534 447 25 30 40 285 52 165 33 
1010 INTRA·EC 3684 2333 807 14 37 65 185 79 137 27 1010 INTRA-CE 3410 2511 445 25 27 40 175 52 112 23 
1011 EXTRA-EC 421 28 2 3 204 165 19 1011 EXTRA-CE 201 23 2 3 110 53 10 
1020 CLASS 1 286 27 2 3 204 31 19 1020 CLASSE 1 163 22 2 3 110 16 10 
1021 EFTA COUNTR. 259 27 2 3 177 31 19 1021 A E L E 145 22 2 3 92 16 10 
IS07.30 UNGWED OOUBL£ nL.ES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE IIADE OF COMMON POTTERY 6307.30 UNGlAZED OOUBL£ nL.ES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE JIADE OF COMMON POTTERY 
CARREAUX OOUBL£5 DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 5PALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 282 248 
117 
9 25 
55 4234 
001 FRANCE 120 102 
4i 
4 14 
22 920 003 NETHERLANDS 6356 477 96 
1172 
1377 
113 14 
003 PAYS-BAS 1592 157 31 444 421 56 004 FR GERMANY 25160 
155 
12977 4104 3894 377 2509 004 RF ALLEMAGNE 8226 
60 
4140 1472 1198 175 737 10 
005 ITALY 422 1 
42 
18 
20 
12 236 005 ITALIE 148 
112 14 
8 Hi 3 77 006 UTD. KINGDOM 277 
12 
215 
2235 
006 ROYAUME-UNI 144 
6 88i 030 SWEDEN 2247 030 SUEDE 887 
1000 W 0 R L D 35405 1078 13166 4265 1503 5357 535 133 9118 250 1000 M 0 N DE 11303 358 4194 1527 597 1655 234 69 2582 87 
1010 INTRA-EC 32718 975 13094 4209 1482 5338 452 133 6785 250 1010 INTRA-CE 10294 336 4182 1507 591 1648 207 69 1669 87 
1011 EXTRA·EC 2687 103 72 55 21 20 83 2333 • 1011 EXTRA-CE 1009 22 12 20 6 8 27 914 
1020 CLASS 1 2619 103 72 31 21 20 63 . 2289 . 1020 CLASSE 1 992 22 12 12 6 8 27 905 
1021 EFTA COUNTR. 2330 12 1 8 20 2289 . 1021 A E L E 927 6 1 7 8 905 
IS07.40 UNGWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TIL£5 OF COMMON POTTERY, EXCI:PT nL.ES FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 6907.40 UNGWED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nL.ES OF COMMON POTTERY, EXCEPT TIL£S FOR MOSAICS AND 'SPALTPLATTEN' 
nL£S nL£s 
CARREAUX -5f SPALTPLATTEN ET POUR MOSAIQUES AVEC COTE IIAX. 6CM·, PAVES, DALL£5, EN TERRE COMMUNE FUESEN -KEINE MOSAIKE MIT SEtTE SIS &ell·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHNUCHEM TON 
001 FRANCE 3236 1282 
349 
142 304 1416 18 29 45 001 FRANCE 1251 563 
110 
63 84 476 19 22 24 
002 BELG.·LUXBG. 3352 362 250 2052 
340 
1 
5 
338 002 BELG.-LUXBG. 1431 138 78 1014 
144 
2 
:i 89 003 NETHERLANDS 4321 3765 85 
1137 3547 
11 115 003 PAYS-BAS 890 659 24 
385 1339 
10 50 
004 FR GERMANY 13173 
3419 
1232 3756 582 249 2670 334 004 RF ALLEMAGNE 4088 1007 352 791 163 82 976 005 ITALY 4974 436 406 62 108 54 155 005 ITALIE 1499 102 148 17 61 31 45 a8 
006 UTD. KINGDOM 684 45 172 23 48 
93 
396 006 ROYAUME-UNI 333 49 70 20 21 
36 
173 
008 DENMARK 793 277 314 75 34 
100 
008 DANEMARK 406 94 128 39 109 
38 030 SWEDEN 418 
4i 56 45 139 72 7 107 030 SUEDE 157 39 47 45 33 23 5 63 036 SWITZERLAND 250 2 99 036 SUISSE 209 2 71 
038 AUSTRIA 253 253 
33087 9sS 130 1277 657 3 038 AUTRICHE 134 134 5265 25i 38 242 173 10 i 042 SPAIN 37089 977 042 ESPAGNE 6250 270 
1000 W 0 R L D 69630 10432 35582 2533 7029 7221 1n2 876 3851 334 1000 M 0 N DE 16958 2957 5994 823 2847 1847 594 495 1313 88 
1010 INTRA·EC 30531 9150 2273 1528 6647 5697 813 766 3323 334 1010 INTRA-CE 9899 2511 658 525 2732 1488 292 421 1184 88 
1011 EXTRA-EC 39101 1283 33309 1005 382 1525 959 110 528 • 1011 EXTRA-CE 7060 446 5336 298 115 360 302 74 129 
1020 CLASS 1 38486 1271 33182 1005 362 1488 801 110 267 . 1020 CLASSE 1 6891 442 5319 298 108 347 211 74 92 
1021 EFTA COUNTR. 1169 294 96 45 185 171 144 110 124 . 1021 A E L E 572 172 54 45 55 94 37 64 51 
1030 CLASS 2 189 12 18 159 . 1030 CLASSE 2 105 4 9 92 
27 
28 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl L Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I l1alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a l Nederland l Belg.-luxj UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
6907.50 UNGLAZED DOUBLE TUS Of 'SPAI.lPLATTEH' T'IPE, NOT Of COMMON POnERY 6907.50 UNGLAZED DOUBLE TUS Of 'SPAI.lPLATTEH' T'IPE, NOT Of COMMON POnERY 
CARREAUX DOUBLES DU T'IPE SPAI.lPLATTEN EN AUTRE$ IIATIERES CEIW.!IQUES QUE TERRE COMMUNE SPAI.lPLATTEN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOfFEN ALS GEWOEHHUCHEM TON 
001 FRANCE 432 150 
195 
4 56 124 95 
20 551 
3 001 FRANCE 186 61 
48 
I 22 58 42 
10 151 
2 
003 NETHERLANDS 7963 1813 389 
2932 
4988 7 6li 003 PAY5-BAS 1582 429 71 1220 866 7 38 004 FA GERMANY 45640 
17 
20549 12349 7457 1299 242 752 004 RF ALLEMAGNE 17248 j 7356 4843 2534 812 126 319 005 ITALY 1252 228 4 19 984 005 ITALIE 340 76 2 8 247 
030 SWEDEN 425 22 403 030 SUEDE 218 6 212 
1000 W 0 R L D 56140 2039 21099 12817 3078 12615 1865 263 1317 1047 1000 M 0 N DE 19740 516 7524 4945 1278 3480 1100 136 474 287 
1010 INTRA-EC 55477 2005 21012 12742 3037 12615 1439 263 1317 1047 1010 INTRA-CE 19429 503 7494 4915 1262 3480 878 136 474 287 
1011 EXTRA-EC 662 34 87 74 41 426 • 1011 EXTRA-CE 310 13 30 29 16 222 
1020 CLASS I 633 34 87 45 41 426 . 1020 CLASSE I 297 13 30 16 16 222 
1021 EFTA COUNTR. 496 2 22 45 20 407 . 1021 A E L E 253 7 6 16 10 214 
6907.60 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALl TILES Of STONEWARE, EXCEPT 'SPALlPLATTEH' TILES 6907.60 UNGLAZED SmS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALl TILES OF STONEWARE, EXCEPT 'SPAI.lPLATTEH' TILES 
CARREAUX -5f SPAI.lPLATTEN ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE MAX. SCM·, PAVES, DALLES, EN GRES FUESEN -KE1IIE IIOSAIKE lilT SEITE BIS SCII·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPAI.lPLATTEN-, AUS STEINZEUG 
001 FRANCE 6312 1763 
3741 
1481 303 2484 74 17 190 001 FRANCE 3382 1213 
1840 
510 157 1314 58 II 119 
002 BELG.-LUXBG. 9489 1352 543 4293 2278 58 70 45 002 BELG.-LUXBG. 4656 821 169 1912 948 42 29 
41 
003 NETHERLANDS 17611 3385 11005 
2700 
10 320 
9 
003 PAY5-BAS 5557 1278 3006 
1358 
5 122 
5 004 FA GERMANY 41601 
532 
29413 2055 5228 1096 
20 
1010 004 RF ALLEMAGNE 18579 
230 
12646 810 2605 610 
IS 
545 
005 ITALY 2238 1162 86 305 133 005 ITALIE 916 413 38 145 75 
006 UTD. KINGDOM 435 73 134 189 39 006 ROYAUME-UNI 195 27 48 99 21 
030 SWEDEN 852 
3326 
852 
4082 4 5 23 030 SUEDE 266 2230 266 1133 4 8 8 036 SWITZERLAND 7492 52 
82 
036 SUISSE 3396 13 34 040 PORTUGAL 1319 33 835 68 239 62 
20 
040 PORTUGAL 610 20 387 42 98 29 j 042 SPAIN 778 34 490 57 177 042 ESPAGNE 211 8 123 21 52 
062 CZECHOSLOVAK 570 386 184 062 TCHECOSLOVAQ 134 93 41 
1000 W 0 R L D 88852 10991 47872 8230 7771 10728 1431 146 1674 9 1000 M 0 N DE 38010 6014 18783 2663 3588 5198 817 77 865 5 
1010 INTRA-EC 77707 7125 45455 4080 7472 10484 1371 145 1566 9 1010 INTRA-CE 33292 3577 17952 1489 3465 5110 790 77 827 5 
1011 EXTRA·EC 11146 3866 2417 4150 300 244 60 109 • 1011 EXTRA-CE 4718 2437 830 1175 123 88 27 38 
1020 CLASS I 10529 3480 2230 4150 300 244 43 82 . 1020 CLASSE I 4567 2343 788 1175 123 88 15 35 
1021 EFTA COUNTR. 9694 3390 1740 4150 242 67 23 82 . 1021 A E L E 4289 2268 665 1175 102 36 8 35 
1040 CLASS 3 596 386 184 26 . 1040 CLASSE 3 137 93 41 3 
6907.70 UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALl TILES Of EARTHENWARE OR FINE POnERY, EXCEPT 'SPAI.lPLATTEH' 6907.70 UNGLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALl TILES OF EARTHENWARE OR FINE POnERY, EXCEPT 'SPAI.lPLATTEH' 
CARREAUX -$AUF POUR IIOSAIQUES AVEC COTE MAX. 5 Cll-, DALLES DE PAVEMENT OU REVETEMENT, EN FAIENCE OU POTERIES FINE, EXCL 
SPAI.TPLATTEN 
FUESEN -KEINE IIOSAIKE MIT SEITE BIS 5 CM-, BODEN· UNO WANDPLATTEH, AUS STEINGUT DOER FEIHEN ERDEN, AUSG. SPAI.lPLATTEN 
001 FRANCE 1046 585 
32 
26 28 78 328 I 001 FRANCE 510 260 
21 
7 16 43 183 1 
002 BELG.-LUXBG. 254 Ill 55 
23 
56 
148 
002 BELG.-LUXBG. 125 44 26 9 34 45 003 NETHERLANDS 655 348 I 
IS 361 
135 
6 
003 PAYS-BAS 249 146 I 
11 11s 48 4 004 FA GERMANY 1977 
3070 
82 37 1367 108 004 RF ALLEMAGNE 986 
1169 
34 15 703 44 
005 ITALY 4060 32 78 119 253 
475 
166 342 005 ITALIE 1635 23 37 55 166 
242 
54 131 
006 UTD. KINGDOM 2581 179 79 326 1522 
94 
006 ROY AUME-UNI 1101 89 37 136 597 46 030 SWEDEN 204 54 
4 
23 33 030 SUEDE 101 41 
3 
5 9 
036 SWITZERLAND 789 770 
26 
3 
28 
12 
sO 20 036 SUISSE 292 277 8 2 13 10 24 8 040 PORTUGAL 294 I 20 149 040 PORTUGAL 205 I 10 141 
042 SPAIN 924 455 36 22 289 113 9 042 ESPAGNE 232 114 10 4 59 42 3 
1000 W 0 R L D 13438 5812 287 141 1012 2128 2685 475 530 368 1000 M 0 N DE 5675 2235 134 39 444 799 1450 242 189 143 
1010 INTRA·EC 10673 4296 225 42 869 1779 2216 475 423 348 1010 INTRA-CE 4652 1710 116 18 399 718 1170 242 144 135 
1011 EXTRA-EC 2767 1516 62 99 144 349 470 107 20 1011 EXTRA-CE 1025 526 18 21 46 81 280 45 8 
1020 CLASS I 2539 1458 62 99 91 349 377 83 20 1020 CLASSE I 941 495 18 21 30 81 251 37 8 
1021 EFTA COUNTR. 1304 843 26 4 45 61 255 50 20 1021 A E L E 615 333 8 3 18 22 197 26 8 
6907.60 ~~=AkffiJII ~'Pv~::.~~~&~;1~~ ~ ~8fMf'&~s~LAm,.E!I,Well~~/iO~nERY, STONEWARE, 6907.80 UNGLAZED sms11 FLAGS AND PAVIN~HEARTH AND WALl TILES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN COMMON POnERY, STONEWARE, EARTHENWARE 0 FINE POnERY, EX T IIOSAIC TILES (<SCM SQUARE) AND 'SPAI.TPLATTEH' T'IPE DOUBLE TILES 
~:r&rr.i~l~~~~M1 ~~o~'r~ AVEC COTE MAX SCII·, PAVES, DALLES, EN IIATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN ~~~ f~fo~o=u~ s~ W8Elf}'EJJe~oWSTEJHE. PLATTEN ·AUSGEN. SPALlPLATTEN-, AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 
001 FRANCE. 661 
152 
25 II 571 39 7 8 001 FRANCE 237 gj 12 7 176 29 7 6 002 BELG.-LUXBG. 348 
70 
190 
57 
6 
9 2562 133 
002 BELG.-LUXBG. 186 45 86 35 3 6 926 48 004 FA GERMANY 3676 696 61 88 004 RF ALLEMAGNE 1402 255 28 59 
005 ITALY 4165 
1 
1333 i 63 188 108 40 66 2367 005 ITALIE 1703 1 552 1 27 79 75 21 31 918 006 UTD. KINGDOM 1625 119 3 526 965 10 
12 
006 AOYAUME-UNI 813 48 6 189 562 6 j 030 SWEDEN 1083 26 I 974 
37 
49 21 030 SUEDE 300 7 2 248 
41 
24 12 
040 PORTUGAL 269 98 
11 
119 10 5 040 PORTUGAL 140 36 
3 
58 4 3 
042 SPAIN 535 181 I 57 73 212 042 ESPAGNE 160 38 I 26 42 50 
10DD W 0 R L D 12754 1 2641 115 494 2454 506 1093 2938 2512 1000 M 0 N DE 5217 1 1065 72 233 816 379 632 1044 975 
1010 INTRA·EC 10635 1 2331 95 372 1389 275 1021 2651 2500 1010 INTRA-CE 4432 1 962 58 174 511 19D 596 972 968 
1011 EXTRA·EC 2119 310 20 122 1065 231 72 287 12 1011 EXTRA-CE 784 103 14 59 305 188 36 72 7 
1020 CLASS I 2051 310 18 122 1065 230 56 238 12 1020 CLASSE I 768 103 10 59 305 188 31 85 7 
1021 EFTA COUNTR. 1431 123 7 120 1007 80 56 26 12 1021 A E L E 503 44 6 57 267 76 31 15 7 
690! GLAZED sms, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND 'fALl TILES 
-
GLAZED SETTI, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND 'fALl TILES 
CARREAUX, PAVES ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEIIENT, VERIIJSSES OU EIIAILLES-lES. E FUESEN, GEBRAIIHTE PFLASTERSTEINE, BODEN- UHD 'IANDPLATTEN, GLASIERT 
690&.211 GLAZED TILE5, CUBES AND SIWLAR ARTIClES FOR IIOSAICS, CAPABLE Of ENClOSURE IN SQUARE Of SIDES IIAX 5CII SD.20 GLAZED nLE5, CUBES AND SIWLAR ARllCLES FOR IIOSAICI, CAPABLE Of ENCLOSURE IN SQUARE Of SIDES IIAX SCII 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\cloo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moo 
6311810 MOSAJOUES, OQNT LE PLUS GRAND COTE NUCEDE PAS 5 Cll 6301.20 MOSAIKE, MIT LAENGSTER SEITE SIS 5 Cll 
003 NETHERLANDS 380 83 66 36 1s00 26 41 2 162 22 003 PAYS-BAS 297 83 83 24 1725 43 37 3 48 36 004 FA GERMANY 9332 
128 
4901 2038 554 6li 181 004 AF ALLEMAGNE 11591 102 6422 2462 752 35 170 005 ITALY 2108 100 
1 
351 79 342 898 150 005 ITALIE 1168 73 117 37 285 436 83 
006 UTD. KINGDOM 109 2 
1 21 s3 106 2i ali 006 ROYAUME-UNI 114 3 7 26 18 36 110 1 72 040 PORTUGAL 305 18 50 42 040 PORTUGAL 200 14 17 10 
680 THAILAND 5450 4412 825 123 90 680 THAILANDE 3575 2633 744 126 72 
728 SOUTH KOREA 445 195 64 
10 
130 56 
. 21 728 COREE DU SUD 374 112 79 10 
127 56 
35 732 JAPAN 2169 1480 64B 10 732 JAPON 2191 1280 857 9 
736 TAIWAN 165 51 63 51 738 T' AI-WAN 135 41 73 21 
1000 W 0 R L D 21194 6418 5074 187 3082 2153 2047 229 1671 333 1000 M 0 N DE 20152 4297 6596 142 2853 2552 2385 176 905 246 
1010 INTRA-EC 12182 228 5068 49 2117 2143 993 171 1241 172 1010 INTRA-CE 13423 195 6580 45 1997 2542 1138 152 655 119 
1011 EXTRA-EC 9011 6190 6 138 965 10 1054 58 429 161 1011 EXTRA-CE 6730 4102 16 97 855 10 1248 24 250 128 
1020 CLASS 1 2703 1532 2 138 76 10 739 43 53 110 1020 CLASSE 1 2539 1316 10 94 33 10 922 17 30 107 
1021 EFTA COUNTA. 318 19 2 50 21 73 42 22 89 1021 A E L E 209 16 7 26 18 42 17 11 72 
1030 CLASS 2 8064 4658 4 689 316 146 51 1030 CLASSE 2 4093 2786 6 3 823 326 128 21 
63:raJO GLAZED DOUBLE TUS OF 'SPALTPLAITEN' TYPE !lADE FROM COMMON POTTERY 630130 GLAZED DOUBLE TUS OF 'SPALTPLAITEN' TYPE !lADE FROM COMMON POTTERY 
CARREAUX OOUBU:S DU TYPE SPALTPLATTEH, EN TERRE COMMUNE SPALTPLATTEN AUS GEWOEHIIUCHEII TON 
001 FRANCE 202 92 9009 61 42 7 55 83 001 FRANCE 109 67 2978 23 11 8 21 46 003 NETHERLANDS 16563 1344 1702 
800 
4359 11 003 PAYS-BAS 5634 575 623 
385 
1386 5 
004 FA GERMANY 11020 
107 
5930 2805 976 127 35 44B 004 AF ALLEMAGNE 4250 
42 
2117 1114 381 85 17 151 
005 ITALY 248 29 49 46 
28 
17 005 ITALIE 109 13 17 31 
14 
6 
006 UTD. KINGDOM 1278 1 1249 
228 
006 ROYAUME-UNI 952 3 935 
166 030 SWEDEN 228 030 SUEDE 166 
1000 W 0 R L D 29988 1579 15027 4410 2320 5383 221 121 927 • 1000 M 0 N DE 11505 705 5129 1825 1378 1781 151 73 463 
1010 INTRA-EC 29453 1560 15027 4381 2249 5376 196 117 547 • 1010 INTRA-CE 11147 694 5129 1804 1358 1778 131 52 203 
1011 EXTRA-EC 534 19 29 71 6 26 4 379 • 1011 EXTRA-CE 358 11 21 22 3 20 21 260 
1020 CLASS 1 479 19 5 71 6 12 4 362 . 1020 CLASSE 1 331 11 15 22 3 5 21 254 
1021 EFTA COUNTA. 371 5 4 362 . 1021 A E L E 290 15 21 254 
6308.40 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS OF COIIIION POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAITEN' TILES 630140 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS OF COMMON POTTERY, EXCEPT MOSAIC AND 'SPALTPLAITEN' nLES 
CARREAUl -5f SPALTPLATTEN ET POUR MOSAJQUES AVEC COTE IIAl 5 CM·, PAVES, DALL£S, EN TERRE COMMUNE FUESEN -KEINE MOSAIKE lilT SEITE SIS 5 Cll·, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWOEHIIUCHEII TON 
001 FRANCE 2903 
12 
1184 228 893 544 
19 
54 001 FRANCE 1447 
15 
528 126 326 438 
8 
29 
002 BELG.-LUXBG. 480 
175 
44B 
1776 
1 
698 
002 BELG.-LUXBG. 216 
113 
190 
1078 
3 
339 003 NETHERLANDS 3625 660 
3300 
316 
15 
003 PAYS-BAS 2275 472 
2053 
273 
8 004 FA GERMANY 6934 809 436 734 255 1495 
12 
004 AF ALLEMAGNE 3826 248 164 309 199 845 
5 005 ITALY 43808 21621 9032 1394 3376 690 7483 005 ITALIE 20557 10012 3521 801 2277 399 3742 
006 UTD. KINGDOM 1286 25 58 71 
17 
1128 4 006 AOYAUME-UNI 1057 13 26 13 
12 
1003 2 
008 DENMARK 702 4 68 681 421 136 008 DANEMARK 305 1 25 292 117 67 040 PORTUGAL 3054 643 508 15 1921 040 PORTUGAL 1225 170 184 8 832 042 SPAIN 18375 58 1849 6854 6146 810 042 ESPAGNE 8188 20 669 4216 2750 355 
04B YUGOSLAVIA 2133 1428 585 17 123 04B YOUGOSLAVIE 523 315 157 8 43 
052 TURKEY 1049 41 1008 
733 
052 TURQUIE 372 12 380 
2s0 058 GERMAN DEM.A 733 
200 
058 AD.ALLEMANDE 280 
1s0 508 BRAZIL 206 
2 20 
508 BRESIL 180 
5 28 732 JAPAN 316 294 732 JAPON 407 374 
1000 W 0 R L D 86140 1 23631 3378 17005 5044 17005 8460 11604 12 1000 M 0 N DE 41213 7 10955 1187 7331 2394 9291 4322 5721 5 
1010 INTRA-EC 59598 i 22930 1794 13837 4868 4571 1853 9733 12 1010 INTRA-CE 29734 j 10762 805 6209 2327 3250 1418 4958 5 1011 EXTRA-EC 26542 701 1564 3168 176 12434 6607 1871 . 1011 EXTRA-CE 11478 193 382 1121 67 6041 2904 763 
1020 CLASS 1 25137 1 680 1569 3032 50 12120 8590 1095 . 1020 CLASSE 1 10832 7 187 372 1048 27 5810 2899 482 
1021 EFTA COUNTA. 3249 1 38 84 577 34 1931 424 162 . 1021 A E L E 1328 7 17 36 210 14 840 120 84 
1030 CLASS 2 389 1 15 63 38 247 
17 
5 . 1030 CLASSE 2 294 3 10 55 14 207 
6 
5 
1040 CLASS 3 1037 21 73 88 67 771 . 1040 CLASSE 3 355 4 19 25 24 277 
63:18.50 GLAZED DOUBLE TUS OF 'SPALTPLAITEN' TYPE, NOT OF COMMON POTTERY 6308.50 GLAZED DOUBLE TUS OF 'SPALTPLAITEN' TYPE, NOT OF COIIIION POTTERY 
CARREAUX DOUBU:S DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES IIAnERES CERAMIQUES QUE TERRE COMMUNE SPAL TPLATTEN AUS ANDEREN KEIIAIIJSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEII TON 
001 FRANCE 300 49 
30i 
31 174 46 
718 
001 FRANCE 138 30 
107 
14 80 34 
184 003 NETHERLANDS 10054 5647 916 
3492 
2394 78 
251 25i 
003 PAYS-BAS 3564 2082 362 
21o4 
776 53 208 197 004 FA GERMANY 50686 
476 
23884 14186 6244 1577 801 004 RF ALLEMAGNE 26771 
212 
13075 6804 2693 1267 423 
005 ITALY 1837 398 267 70 434 192 005 ITALIE 896 183 106 33 255 107 
030 SWEDEN 123 
357 96 39 123 6 030 SUEDE 146 144 32 18 146 3 042 SPAIN 496 4 042 ESPAGNE 199 2 
508 BRAZIL 445 445 508 BRESIL 201 201 
680 THAILAND 233 233 680 THAILANDE 139 139 
1000 W 0 R L D 64719 6599 24617 15161 4810 8962 2300 300 1519 451 1000 M 0 N DE 32267 2491 13385 7194 2663 3601 1801 218 607 307 
1010 INTRA-EC 63130 6208 24617 15134 3856 8923 2136 294 1519 443 1010 INTRA-CE 31466 2338 13385 7182 2242 3583 1611 215 607 303 
1011 EXTRA-EC 1589 391 27 954 39 164 6 8 1011 EXTRA-CE 799 152 11 421 18 190 3 4 
1020 CLASS 1 854 391 254 39 164 6 . 1020 CLASSE 1 439 152 76 18 190 3 
1021 EFTA COUNTA. 170 10 
678 
180 . 1021 A E L E 194 6 
339 
188 
1030 CLASS 2 678 . 1030 CLASSE 2 339 
6308.63 GLAZED swa FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE IIAl 90CII2, EXCEPT MOSAIC TUS 6SOl63 ~~!W&~S AND PAVING, HEARTH AND WALL rus, NOT OF COMMON POTTERY, WITH FACE IIAl 90CII2, EXCEPT MOSAIC rus 
AND 'SPALTP ITEN' 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
6908.13 &~lffefA~~WJ;{~~~~~UES AVEC COTE IIAX. 5CII·, PAVES, DAUfS, SUPERFICIE 11AX.IOCII2, EN IIATIERES 6908.13 Mll!ls=Es¥~~~ ~~~~TERSTEINE. PLATTEH, OBERfLAECHE IIAX., 9DCII2 -AUSG£N. SPALTPLATTEN-, AUS 
001 FRANCE 105 52 4 3 36 10 001 FRANCE 100 50 i 4 6 29 11 003 NETHERLANDS 1407 187 
613 4 1025 
49 1157 14 44 22 003 PAY8-BAS 1008 133 5 1214 38 829 7 23 23 004 FR GERMANY 2582 
3544 
665 202 7 004 RF ALLEMAGNE 3054 
133i 
770 685 324 10 005 ITALY 6486 351 
2 
4 308 366 1288 8 619 005 ITALIE 2838 145 i 1 105 238 737 6 275 042 SPAIN 378 74 34 13 26 229 042 ESPAGNE 177 35 12 5 11 112 1 048 YUGOSLAVIA 729 221 394 114 
183 5 
048 YOUGOSLAVIE 281 97 151 33 
197 6 680 THAILAND 5253 4896 169 680 THAILANDE 3274 2928 143 
728 SOUTH KOREA 1352 1104 1 247 
8 
728 COREE DU SUD 1034 783 1 250 
10 732 JAPAN 3783 2491 17 1267 732 JAPON 4047 2412 21 1604 
736 TAIWAN 168 27 141 736 T'AI-WAN 201 31 170 
1000 WORLD 22993 12780 1545 25 1476 1071 3922 1373 140 661 1000 M 0 N DE 16407 7860 1131 23 1499 858 3827 829 77 305 
1010 INTRA·EC 10756 3790 1047 4 1047 1045 1765 1365 52 641 1010 INTRA-CE 7123 1519 950 5 1235 844 1423 819 29 299 
1011 EXTRA·EC 12237 8990 498 21 429 26 2157 8 88 20 1011 EXTRA-CE 9282 6341 181 17 264 11 2404 10 48 6 
1020 CLASS 1 5245 2929 428 21 232 26 1518 8 83 . 1020 CLASSE 1 4661 2595 164 17 90 11 1732 10 42 
1021 EFTA COUNTR. 332 122 
70 
19 88 21 82 . 1021 A E L E 139 43 
18 
16 31 8 41 
1030 CLASS 2 6972 6061 197 639 5 . 1030 CLASSE 2 4616 3746 174 672 6 
6908.75 GLAZED SEnS. FLAGS AND PAVIIIG, HEARTH AND WALL TUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES. Of STONEWARE 6908.75 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL TUS, NOT 'SPALTPLATTEN' TILES, Of STONEWARE 
CARREAUX -sF SPALTPLATTEN-, PAVES, DALLES. SUPERFICIE PLUS DE 90 Cll2, EN GRES FLIESEN, PFLASTERSTEINE. PLATTEN -AUSG£N. SPALTPLATTEN-, OBERfLAECHE UEBER 9DCII2, AUS STEINZEIIG 
001 FRANCE 22878 10636 
3092 
3268 1512 6392 828 61 181 001 FRANCE 9276 4126 
173i 
1263 673 2624 477 27 86 
002 BELG.-LUXBG. 5276 1175 7 987 
1470 
15 002 BELG.-LUXBG. 3647 1332 2 579 
478 
3 
003 NETHERLANDS 5166 1493 2147 28 
4136 
28 
385 n' 
003 PAY8-BAS 2791 613 1670 10 
3533 
20 i 267 14 004 FR GERMANY 67288 
30042 
49081 1522 11571 576 96 004 RF ALLEMAGNE 47735 11200 33342 1992 7965 621 005 ITALY 149651 112168 1651 4331 1027 316 20 005 ITALIE 63826 49289 669 1761 642 53 144 8 
006 UTD. KINGDOM 141 24 40 44 2 1 74 006 AOYAUME-UNI 117 12 22 28 1 1 81 036 SWITZERLAND 5027 4897 75 11 
148 2i 
036 SUISSE 2283 2211 38 6 
70 1!i 040 PORTUGAL 5698 226 4980 235 746 88 56 040 PORTUGAL 2249 87 1956 79 265 38 27 042 SPAIN 34629 378 29495 3670 272 18 042 ESPAGNE 13276 182 10803 1879 112 6 048 YUGOSLAVIA 487 311 
8 
152 24 048 YOUGOSLAVIE 134 85 
1i 
43 6 
732 JAPAN 813 805 732 JAPON 840 829 
1000 W 0 R L D 297583 50333 201179 8958 9055 24137 2554 231 1053 83 1000 M 0 N DE 146405 20857 98924 5316 5729 12987 1805 162 576 49 
1010 INTRA·EC 250453 43393 166530 4825 8292 23765 2499 231 881 37 1010 tNTRA-CE 127420 17353 86054 3267 5458 12830 1778 162 496 22 
1011 EXTRA-EC 47132 6940 34649 4134 764 371 56 172 48 1011 EXTRA-CE 18986 3504 12870 2049 270 158 27 80 28 
1020 CLASS 1 46909 6791 34610 4131 764 370 56 166 21 1020 CLASSE 1 18895 3459 12641 2045 270 156 27 78 19 
1021 EFTA COUNTA. 10804 5143 5107 286 99 148 21 1021 A E L E 4592 2319 2028 112 44 70 19 
6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES, NOT 'SPALTPLATTEN' TUS, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6908.85 GLAZED HEARTH AND WALL TILES. NOT 'SPALTPLATTEN' T1LE5, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
CARREAUX -sF SPALTPLATTEN-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PWS DE IOCII2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE FLJESEN, PFLASTERSTEINE. PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLATTEN-, OBERfLAECHE UEBER 9DCII2, AUS STEINGUT ODER FEJNEN ERDEN 
001 FRANCE 19995 12130 
142 
183 2583 2548 2216 16 319 001 FRANCE 15140 9833 9!i 272 1382 1699 1715 11 228 002 BELG.-LUXBG. 831 352 21 251 
13868 
63 85 2 002 BELG.-LUXBG. 466 179 8 145 5307 54 62 1 003 NETHERLANDS 48715 24276 3774 130 
7984 
5939 643 
5 
003 PAY8-BAS 27039 14164 2287 33 
5217 
4774 392 
5 004 FR GERMANY 31788 
502233 
14651 427 4929 1416 10 2366 004 AF ALLEMAGNE 25487 
20515i 
13185 187 3791 1428 10 1644 
005 ITALY 845189 198172 49009 54795 31171 95 9518 196 005 ITALIE 362295 90142 6 20438 22688 19155 52 4568 101 006 UTD. KINGDOM 3128 219 1209 108 791 
4o4 
745 56 006 AOYAUME-UNI 2114 138 684 78 252 
267 
916 40 
007 IRELAND 411 
152 
7 
166 510 
007 lALANDE 270 
79 
3 33 207 008 DENMARK 829 656 43 1 008 DANEMAAK 321 449 12 2 036 SWITZERLAND 7483 6789 1 036 SUISSE 3318 2854 1 2 036 AUSTRIA 154 130 
2155 
24 26 12s 2455 558 038 AUTRICHE 116 106 86:i 8 8 2 1216 254 040 PORTUGAL 7437 1956 168 040 PORTUGAL 3266 822 49 54 
042 SPAIN 77883 26537 3429 860 3797 1573 41447 240 042 ESPAGNE 35939 11401 1449 482 1387 650 20461 109 
048 YUGOSLAVIA 18974 14206 3923 799 48 
388 
048 YOUGOSLAVIE 5202 4102 861 228 11 
153 052 TURKEY 5289 1434 
335 
2828 639 
169 
052 TUAOUIE 1752 489 
11i 
904 206 
s3 058 GERMAN DEM.A 1719 
3245 1443 
417 460 338 
s4 058 AD.ALLEMANDE 512 900 387 136 104 98 24 062 CZECHOSLOVAK 10990 942 1392 341 151 3412 062 TCHECOSLOVAQ 3575 280 505 123 71 1205 
064 HUNGARY 2635 2562 21 52 064 HONGAIE 643 818 8 17 
412 MEXICO 166 
82:i 2 69 1s 166 412 MEXIOUE 138 459 i 42 8 138 508 BRAZIL 4786 3877 508 BRESIL 3259 2749 
669 SRI LANKA 637 i 2232 637 669 SRI LANKA 351 1. 186i 351 680 THAILAND 2233 
130 
680 THAILANDE 1862 
13i 728 SOUTH KOREA 500 
76 
370 728 COREE DU SUD 481 
45 
350 
732 JAPAN 556 228 252 732 JAPON 630 240 345 
1000 W 0 R L D 1092819 597274 225490 7404 72734 80187 91232 1014 17283 201 1000 M 0 N DE 494693 251708 109563 2359 33201 34915 53262 1074 8505 106 
1010 INTRA-EC 950932 539412 217954 928 60444 76930 41210 950 12903 201 1010 INTRA-CE 433162 229592 106400 540 27468 33736 27397 1050 6873 106 
1011 EXTRA·EC 141687 57862 7535 6476 12290 3258 50022 64 4380 • 1011 EXTRA-CE 61528 22116 3162 1818 5733 1178 25865 24 1632 
1020 CLASS 1 117923 51130 6234 4976 7672 2442 44670 799 . 1020 CLASSE 1 50363 19821 2761 1401 2767 943 22306 364 
1021 EFTA COUNTR. 15157 8877 2805 193 20 184 2519 559 . 1021 A E L E 6782 3764 1312 57 8 77 1289 255 
1030 CLASS 2 8600 903 3 58 2810 15 4811 
s4 358i . 1030 CLASSE 2 6226 489 2 31 2324 8 3372 24 12sB 1040 CLASS 3 15366 5830 1298 1443 1809 800 541 . 1040 CLASSE 3 4939 1806 399 387 641 227 187 
6908.99 g~D rMJlSc'o~g~ ~~~~o~WlJIE.AN&~~ .. m: gc~ ·~~~TTEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC IIATERIALS 6908.99 GLAZED SETTS, FLAGS AND PAVIN~ HEARTH AND WALL TILES EXCEPT 'SPALTPLATTEN', WITH FACE > 90CM2, OF CERAMIC IIATERIALS OTHER THAN COMMON POTTERY, S ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
g~~-~~k~ ~~~lJ'-IfRwr.-NrVES, DALLES, SUPERFICIE PWS DE 90C112,EN IIATIERES CERAMlQUES,AUTRES QU'EN TERRE COMIIUNE, FLIESENthlFLASTER=uPLATTEN -KEINE SPALTPLATTEN-, OBERfLAECHE UEBER 9DCII2, AUS KERAMJSCHEN STOFFEN AUSG£N. GEWDE L TON, STEINZE G, -GUT ODER FEINE ERDEN 
001 FRANCE 2455 
270 
437 138 1007 838 27 6 2 001 FRANCE 2161 
1&4 
381 117 853 779 22 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 689 13 318 
237 
68 20 
120 8 
002 BELG.-LUXBG. 345 .4 141 
110 
22 14 
42 4 003 NETHERLANDS 989 137 31 397 59 003 PAYs-BAS 530 80 14 253 27 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
6308.99 6308.99 
004 FR GERMANY 6202 68 2891 149 502 523 275 3687 1555 307 004 RF ALLEMAGNE 3933 28 1847 84 333 339 443 I 717 169 005 ITALY 220277 131609 
29 
2320 16870 22461 1630 41632 005 ITALIE 105736 60547 
27 
920 6809 14510 2011 840 20071 006 UTD. KINGDOM 1286 454 6 266 
720 
488 22 21 006 ROYAUME-UNI 870 273 9 65 
so4 
468 19 9 
007 I LAND 782 
1 so2 7 62 007 lALANDE 513 1 219 1 9 008 MARK 524 14 
10 
008 DANEMARK 238 17 
8 030 EN 279 23 
6943 11 
192 54 
3 
030 SUEDE 153 12 
2526 4 
109 24 
3 036 ERLAND 7142 
23 
167 16 18 12s 036 SUISSE 2640 10 63 36 24 59 040 PORTUGAL 6588 5025 12 39 1148 140 
52 
040 PORTUGAL 2754 2034 5 25 525 60 
042 SPAIN 63014 5 39209 250 4875 229 13438 274 4682 042 ESPAGNE 25816 12 15421 145 1804 146 6192 140 1929 27 048 YUGOSLAVIA 3247 46 1134 381 46 438 1640 048 YOUGOSLAVIE 734 17 302 99 17 IsS 299 052 TURKEY 438 
240 IS lo!i 
052 TUROUIE 158 
91 6 46 062 CZECHOSLOVAK 571 33 1 207 062 TCHECOSLOVAQ 226 33 6 83 732 JAPAN 192 158 732 JAPON 246 207 
1000 WORLD 315550 189 180030 9087 9139 19767 40500 4713 8400 43725 1000 M 0 N DE 147500 105 80534 3533 3696 8615 23952 2752 3719 20594 
1010 INTRA·EC 233223 68 135363 659 3787 18910 24789 4281 3333 42033 1010 INTRA-CE 114337 28 62912 510 1738 8178 16537 2543 1622 20269 
1011 EXTRA-EC 82330 121 44667 8428 5352 857 15712 433 5068 1692 1011 EXTRA-CE 33163 77 17623 3023 1958 437 7415 208 2096 326 
1020 CLASS I 81060 107 44431 8394 5330 617 15255 417 4817 1692 1020 CLASSE I 32579 71 17559 3004 1943 346 7131 203 1996 326 1021 EFTA COUNTR. 14147 23 5215 6994 74 342 1221 143 135 . 1021 A E L E 5617 10 2128 2553 40 184 572 63 67 
1030 CLASS 2 532 14 237 9 22 
240 
250 
IS 251 
. 1030 CLASSE 2 295 6 64 10 15 
91 
200 
6 100 1040 CLASS 3 737 24 207 . 1040 CLASSE 3 290 10 83 
6309 LABORATOR'[yCHEMICAL OR INDUSTRIAL WARESkt_TROUGH~TUBS AND SIMilAR RECEPTACLES OF A KIND USED IN AGRICULTURE; POTS, 6309 ~~'W~~Tyffi~~S ~U~ lc'CM,krvO~S~ro'liBfHeAN&~Lt:JE8rJ':C~~ ~AG~8s USED IN AGRICULTURE; POTS, JARS AND S liAR ARTICLES OF A KIND COMMO Y USED R THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS 
APPARW ET ARTICLES POUR USAGES CIUMIQUES ET TECHNIQUES; RECIPIENTS POUR L'ECONOI!IE RURALE; RECIPIEHTS DE TRANSPORT 
OU D'EIIBALLAGE 
WAREN ZU CHEM.UND AND.TECHN.ZWECKENi TROE&ANNEN U.AEHNL. BENAELTNISSE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT; KRUEGE UND AEHNlL 
BENAELTNISSE ZU TRANSPORT- ODER YERP CKUNG CKEN 
6309.12 PORCELAIN OR CHINA CHEI!ICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 6309.12 PORCELAIN OR CHINA CHEI!ICAL OR INDUSTRIAL WARES FOR LABORATORIES 
APPARW ET ARTICLES EN PORCELAINE POUR LABORATOIRES PORZELLAHWAREN FUER LABORATORIUMSBEDARF 
004 FR GERMANY 262 
7 
45 133 10 20 42 4 5 3 004 RF ALLEMAGNE 3119 
98 
593 1015 190 342 784 64 92 39 006 UTD. KINGDOM 15 
2 
3 5 006 ROYAUME-UNI 140 i I 13 24 3 I 036 SWITZERLAND 20 3 15 036 SUISSE 188 62 41 60 2 2 
1000 WORLD 341 22 48 137 28 20 49 9 19 9 1000 M 0 N DE 3845 353 638 1070 294 359 839 90 122 80 
1010 INTRA·EC 284 11 47 133 13 20 42 9 6 3 1010 INTRA-CE 3415 190 635 1016 211 353 784 88 95 43 1011 EXTRA-EC 57 11 4 15 7 14 6 I 011 EXTRA-CE 428 163 3 54 82 6 54 2 27 37 
1020 CLASS I 29 4 2 15 I I 6 1020 CLASSE I 344 143 3 43 82 3 25 2 6 37 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 2 15 5 1021 A E L E 279 120 I 41 60 4 33 
6309.14 PORCELAIN OR CHINA CHEI!ICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 6901.14 PORCELAIN OR CHINA CHEI!ICAL OR INDUSTRIAL WARES OTHER THAN FOR LABORATORIES 
APPARW ET ARTICLES POUR USAGES CIUMIQUES ET TECHNIQUES, Sf POUR LABORATOIRES, EN PORCELAINE PORZELLAHWAREN ZU CHEI!ISCHEN OOER TECHNJSCHEN ZWECKEN, AUSGEN. FUER LABORATORIUIISBEDARF 
004 FR GERMANY 794 
7 
78 77 43 496 86 I 12 I 004 RF ALLEMAGNE 4273 
34 
243 712 299 1146 1311 15 534 13 
005 ITALY 34 9 
41 10 
17 
2 
I 
IS 
005 ITALIE 105 16 
10 49 
2 31 
13 
I 21 006 UTD. KINGDOM 140 II 60 
4 9 
006 ROYAUME-UNI 426 155 102 41 
42 
21 35 
400 USA 24 3 8 400 ETAT5-UNIS 190 13 45 67 22 I 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 309 9 4 II 8 277 
1000 W 0 R L D 1069 34 151 81 95 514 119 3 16 56 1000 M 0 N DE 5667 328 425 800 424 1228 1683 28 607 144 
1010 INTRA·EC 1023 28 148 77 84 511 103 3 13 56 1010 INTRA-CE 4979 238 362 722 376 1210 1345 28 557 141 
I 011 EXTRA-EC 47 6 4 5 11 3 16 2 • 1011 EXTRA-CE 688 91 62 78 48 18 338 50 3 
1020 CLASS I 45 6 4 5 II 3 15 I . 1020 CLASSE I 668 91 62 78 48 18 323 48 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 I 3 3 I . 1021 A E L E 167 69 14 19 18 47 
6309.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND .tARS USED FOR PACKING GOOOS, OF PORCELAIN OR CHINA 6309.11 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, OF PORCELAIN OR CHINA 
AUGES, SACS ET SIIIIL POUR L'ECONOMIE RURAI.E, CRUCHONS ET SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN PORCELAINE TRDEGE, WANNEN U.DGL FUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE U.DGL ZU TRANSPORT- OOER YERPACKUNGSZWECKEN, AUS PORZELLAN 
004 FR GERMANY 192 3 II 76 5 10 86 I 004 RF ALLEMAGNE 513 35 121 100 20 32 
3 
202 3 
400 USA 15 I 14 400 ETAT5-UNIS 252 3 12 18 195 21 
1000 WORLD 275 4 5 18 119 6 33 1 88 I 1000 M 0 N DE 1063 23 74 169 190 25 321 7 245 9 
1010 INTRA·EC 231 1 3 18 101 6 12 1 88 I 1010 INTRA-CE 656 3 53 149 121 25 76 3 223 3 
I 011 EXTRA·EC 44 3 I 18 21 1 1011 EXTRA-CE 407 20 22 20 69 244 4 22 6 1020 CLASS I 35 18 16 I 1020 CLASSE I 349 I 3 20 69 224 4 22 6 
6309JI LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIAL$, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 63.03 6901.11 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARES OF REFRACTORY MATERIALS, OTHER THAN THE PRODUCTS OF 63.83 
APPARW ET ARTICLES POUR USAGES CIUMIQUES ET TECHNIQUES, EN MATIEIIES REFRACTAIRES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCELAINE 
ET SF PRODUITS DU NO 6903 
:a~ ZU CHEMISCHEN OOER TECHNJSCHEN ZWECKEN AUS KERAMlSCHEN FEUERFESTEN STOFFEN, KEIN PORZELLAN UND AUSGEII. WAREN DER 
001 FRANCE 122 121 
2 
I 001 FRANCE 1229 1183 
4 
3 42 I 
002 BELG.-LUXBG. 3 I 002 BELG.-LUXBG. 102 98 
003 NETHERLANDS 27 25 2 
42 41 ali 7S IS 13 003 PAYS-BAS 227 215 12 so4 499 17S 822 11 338 004 FR GERMANY 328 
so5 112 004 RF ALLEMAGNE 2946 1134 575 22 005 ITALY 507 
10 92 
2 3 129 005 ITALIE 1138 ali i 172 3 3 3114 I 006 UTD. KINGDOM 784 539 II 
1 
006 ROYAUME-UNI 5951 2592 37 
3 
2 
007 IRELAND 3 2 23 007 lALANDE 814 811 107 6 3 036 SWITZERLAND 49 26 036 SUISSE 816 700 038 AUSTRIA 3 3 ; 1 24 37 038 AUTRICHE 101 101 14 33 19 8 41i 4 7&3 400 USA 464 401 
3 
400 ETATS-UNIS 14320 13068 
732 JAPAN 162 109 50 732 JAPON 3925 3666 85 3 129 42 
31 
32 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita Ita I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I 'H'-OOo Nimexe l EUR 10 .JOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo 
6909.11 ssn9J1 
1000 WORLD 2493 1767 202 43 133 47 102 4 182 13 1000 M 0 N D E 31806 23723 836 541 695 355 1393 20 4218 25 
1010 INTRA-EC 1m 1194 125 42 133 43 78 4 145 13 1010 INTRA-CE 12451 6040 622 504 871 217 905 15 3452 25 
1 011 EXTRA-EC 716 573 77 1 3 25 37 • 1011 EXT RA-CE 19356 17684 214 37 24 139 488 4 768 
1020 CLASS 1 714 571 77 1 3 25 37 . 1020 CLASSE 1 19279 17650 207 37 24 137 454 4 766 
1021 EFTA COUNTR. 52 29 23 . 1021 A E L E 923 807 107 6 3 
6909.89 ~RATORY, CHEIIICAL OR INDUSTRIAL WARES, NOT OF PORCELAIN OR Clll!IA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL tHOSE OF ssn9J9 LABORATORY, CHEMICAL OR INDUSTRIAL WARfS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA, WOR OF REFRACTORY MATERIALS (NOT INCL tHOSE OF 
69.03) 
:fPU~tM"n. ~R USAGES CHIMIQUES ET TECHNIQUES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE PORCEUINE ET REFRACTAIRES WAREN ZU CHEMISCHEN UNO TECHNISCHEN ZWECKEN AUS KERAMISCHEN NICHT FEUERFESTEN STOrnN, KEIN PORZEWN UNO AUSGEN. WAREN 
DER NIW03 
001 FRANCE 54 28 
42 
4 3 19 
4 
001 FRANCE 862 286 
1o4 
10 14 211 341 
3 002 BELG.-LUXBG. 70 1 9 j 14 002 BELG.-LUXBG. 179 15 4 20 36 37 2 003 NETHERLANDS 22 13 1 
569 519 so:! 1 4 003 PAY8-BAS 227 171 10 1471 2515 3 4 004 FR GERMANY 3202 
71 
943 491 
6 
74 004 RF ALLEMAGNE 9561 
163 
2406 2026 875 264 21 
005 ITALY 221 74 30 2 34 4 005 ITALIE 512 146 54 111 5 65 10 12 006 UTD. KINGDOM 132 86 24 13 3 3 3 006 ROYAUME-UNI 2479 1845 285 106 148 18 23 
030 SWEDEN 27 2 
4 5 37 
25 030 SUEDE 101 56 
188 119 
2 
1 12 6 
41 
1 036 SWITZERLAND 107 59 2 036 SUISSE 918 411 170 10 
038 AUSTRIA 5 1 3 1 038 AUTRICHE 338 91 162 81 4 
042 SPAIN 114 78 5 31 
16 5 153 1 
042 ESPAGNE 145 97 8 40 
284 102 4117 1 692 2 400 USA 276 90 11 400 ETATS-UNIS 11547 5888 428 33 
732 JAPAN 52 30 4 18 732 JAPON 1694 955 91 60 16 44 528 
1000 W 0 R L D 4314 476 1105 607 841 514 844 9 114 4 1000 M 0 N DE 28859 10157 3838 2433 2228 1422 7664 39 1054 28 
1010 INTRA-EC 3709 208 1083 569 575 505 669 9 87 4 1010 INTRA-CE 13917 2523 2952 2095 1727 1275 2981 32 309 23 1011 EXTRA-EC 603 267 22 37 68 9 174 28 • 1011 EXTRA-CE 14940 7634 884 337 501 147 4682 7 745 3 
1020 CLASS 1 591 280 22 37 63 9 172 28 . 1020 CLASSE 1 14796 7516 860 332 494 147 4672 7 745 3 
1021 EFTA COUNTR. 148 62 6 6 46 1 27 . 1021 A E L E 1392 567 352 199 195 1 19 6 52 1 
1030 CLASS 2 9 4 3 2 . 1030 CLASSE 2 134 110 2 5 7 10 
6909.13 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS. NOT OF PORCELAIN OR CHINA ssn9.93 TROUGHS AND TUBS USED IN AGRICULTURE; POTS AND JARS USED FOR PACKING GOODS, NOT OF PORCELAIN OR CHINA 
~IWN~ ~t~ ~R~~UR L'ECONOI.liE RURAl.£, CRUCHONS ET SIIJIL DE TRANSPORT OU D'EMBALUGE, EN MAnERES CERAMIQUES TROE~WANNEN UND DERGLFUER DIE LANDWIRTSCHAFT, KRUEGE UND DERGL. ZU TRANSPORT· ODER YERPACKUNGSZWECKEN, AUS ANDEREN 
KERAMI CHEN STOFFEN ALS PORZEWN 
001 FRANCE 75 19 90 3 21 20 3 2 9 001 FRANCE 714 15 181 38 2 159 204 2 296 002 BELG.-LUXBG. 155 3 23 37 
94 
002 BELG.-LUXBG. 202 1 2 16 35 2 1 003 NETHERLANDS 1013 846 2 
235 1674 42 5 71 8 003 PAY8-BAS 426 347 18 2 so:! 21 32 004 FR GERMANY 3431 
3 
900 435 132 004 RF ALLEMAGNE 3825 
12 
657 1613 323 87 17 94 
005 ITALY 136 15 
5 
48 35 62 4 8 005 ITALIE 288 98 127 77 40 56 52 5 006 UTD. KINGDOM 79 
1 
3 30 2 006 ROYAUME-UNI 414 2 123 17 90 3 
036 SWITZERLAND 8 
2 
1 6 
2 
036 SUISSE 189 4 36 109 31 
5 161 1 
9 
400 USA 9 5 400 ETATS-UNIS 407 46 186 8 
624 ISRAEL 3 
1 1 
3 624 ISRAEL 110 
9 72 3 
110 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 113 29 
1000 W 0 R L D 5696 939 1048 301 2406 586 173 9 217 17 1000 M 0 N DE 7006 422 1407 2174 1016 659 774 76 150 328 
1010 INTRA-EC 4927 896 1010 265 1809 585 121 I 215 17 1010 INTRA-CE 5909 389 1276 1782 915 647 377 70 125 328 
1011 EXTRA·EC 769 43 38 36 597 1 52 2 • 1011 EXTRA-CE 1097 32 131 391 102 13 397 6 25 
1020 CLASS 1 137 42 13 13 33 1 33 2 . 1020 CLASSE 1 829 31 107 385 45 13 217 6 25 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 6 
11 
2 . 1021 A E L E 222 8 36 119 31 2 5 4 17 
1030 CLASS 2 11 . 1030 CLASSE 2 177 3 4 170 
6910 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINAL5, BATHS AND UKE SANITARY RXTURES 6910 SINKs, WASH BASINS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, URINALS, BATHS AND UKE SANITARY RXTURES 
EYIERS.UYABOS,BIDETS,CII'IETTES OE WATER.CLOSETS,BAIGNOIRfS ET APPARW FIXES SIIJILPOUR USAGES SANIT.OU HYGIENIQUES AUSGUESSE,WASCHBECKEN,BIDETS,KLOSETTBECKEN,BADEWANNEH UND AEHNLJNSTALUnDNSGEGEHSTAENDE,ZU SANIT.OD.HYGIEN2WECKEH 
6910.10 SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTINGS OF PORCELAIN OR CHINA 6910.10 SINKS. WASH BASINS, BIDETS, WC PANS, URINALS, BATHS AND OTHER SANITARY FITTlNGS OF PORCELAIN OR CHINA 
APPARW FIXES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN PORCEUINE INSTALUnDNSGEGEHSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENISCHEN ZWECKEN, AUS PORZELLAN 
001 FRANCE 15718 12191 
513 
104 1215 1169 1011 4 15 9 001 FRANCE 24955 17528 948 224 1693 2120 3292 6 71 21 002 BELG.-LUXBG. 11484 7379 19 1263 
11o3 
2098 20 172 
1 
002 BELG.-LUXBG. 22382 14714 50 2268 
2385 
3907 31 464 
2 003 NETHERLANDS 3002 1465 136 
218 1016 
9 
2 
288 003 PAY8-BAS 6371 2661 248 4 
3286 
39 4 1028 
004 FR GERMANY 5680 
5789 
3242 827 236 317 22 004 RF ALLEMAGNE 15769 
9072 
7103 713 2570 801 11 1188 97 
005 ITALY 8622 1426 j 25 55 220 12 13 1062 005 ITALIE 14462 2184 sci 35 176 594 27 39 2335 006 UTD. KINGDOM 2214 42 11 14 2 483 2000 138 006 ROYAUME-UNI 4791 173 106 66 7 752 4020 357 2 007 IRELAND 486 3 
27 1 18 102 37o9 
007 lALANDE 756 4 
112 4 a4 3oB 17523 030 SWEDEN 3923 64 2 030 SUEDE 18427 384 12 
032 FINLAND 122 37 
31 12 
4 
2 6 
81 032 FINLANDE 875 516 
190 72 
54 6 129 305 036 SWITZERLAND 379 158 13 157 036 SUISSE 1355 579 31 348 
038 AUSTRIA 2909 2430 121 135 219 4 4 038 AUTRICHE 5669 4582 452 249 396 1 2 7 040 PORTUGAL 1263 780 381 564 98 134 6 13 040 PORTUGAL 1216 751 386 447 68 5 5 1 19 042 SPAIN 11470 287 10278 123 65 042 ESPAGNE 9799 297 6599 135 39 243 20 
048 YUGOSLAVIA 371 328 36 7 048 YOUGOSLAVIE 357 320 31 6 052 TURKEY 2170 1911 251 
594 72 94 
8 052 TURQUIE 2464 2190 265 
sst s8 94 9 062 CZECHOSLOVAK 2096 280 917 139 062 TCHECOSLOVAQ 2362 309 1079 225 
064 HUNGARY 1566 1024 
1163 
553 1 8 064 HONGRIE 1509 830 
687 
661 1 17 
066 ROMANIA 1259 
2 2 4 
96 6 2 2 066 ROUMANIE 771 26 30 55 84 69 13 3 14 400 USA 27 7 2 400 ETAT8-UNIS 269 49 10 
728 SOUTH KOREA 61 7 54 728 COREE DU SUD 189 87 102 
1000 W 0 R L D 75155 34174 17339 1069 5609 4070 4344 2141 5081 1128 1000 M 0 N DE 135073 54960 21101 1945 10233 8351 10124 4221 21647 2491 
1010 INTRA-EC 47412 26873 5327 348 3552 3155 4057 2045 942 1113 1010 INTRA-CE 89517 44168 10568 1051 7348 7258 9386 4115 3147 2456 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~c!Oo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.c!Oo 
&910.10 &910.10 
1011 EXTRA-EC 2n43 7301 12011 722 2257 915 287 96 4139 15 1011 EXTRA-CE 45556 10792 10512 895 2885 1093 738 106 18500 35 
1020 CLASS 1 22693 5996 10849 713 767 225 154 2 3973 14 1020 CLASSE 1 40592 9649 9825 802 1120 421 489 13 18240 33 
1021 EFTA COUNTR. 8648 3468 560 148 352 158 9 3953 . 1021 A E L E 27633 6813 1139 325 632 372 149 18203 
1 1030 CLASS 2 74 1 
1163 
9 2 
600 
61 
94 
1 . 1030 CLASSE 2 292 4 68i 92 10 672 182 94 3 1040 CLASS 3 4977 1304 1489 72 165 . 1040 CLASSE 3 4671 1139 1754 68 257 
&910.90 SINXSdH B~ BI0£11, WC PANS, URIHAl.S, BATHS AND OTHER SANITARY FlTTINGS OF CEIW!IC PRODUC1S OTHER THAN 6510.90 S!NX~H BASrllJtA BIOm, WC PANS. URIHAl.S, BATHS AND OTHER SANITARY FlTTINGS OF CERAMIC PRODUC1S OTHER THAN 
POR OR POR OR C 
APPAREILS FIXES POUR USAGES SANJTAIRES OU HYGIENJQUES. EN IIATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE PORcaAINE INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER HYGIENJSCHEN ZWECKEH, AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS PORZELLAN 
001 FRANCE 6063 1831 7i 365 186 2728 843 94 36 001 FRANCE 11319 3059 1a:i 1202 404 46Q9 1552 377 116 002 BELG.-LUXBG. 112 8 1 14 
2:i 
12 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 379 55 8 78 gj 53 2 11 003 NETHERLANDS 97 37 20 6 
172 
5 003 PAYS-BAS 367 50 89 41 53i 42 37 004 FR GERMANY 4184 
279 
3110 335 384 124 
11 
11 48 004 RF ALLEMAGNE 16280 
630 
12083 1170 1568 664 
90 
37 221 
005 ITALY 4321 2633 
10 
91 382 688 5 232 005 ITALIE 8643 4414 
72 
151 835 1874 61 580 
006 UTD. KINGDOM 542 4 60 10 10 
132 
439 1 006 ROYAUME-UNI 1476 58 301 33 48 
200 
958 6 
007 IRELAND 132 
1 1 1 
007 1RLANDE 204 
4 
3 1 
:i 008 DENMARK 12 8 5 9 2 008 OANEMARK 162 34 100 20 121 14 030 SWEDEN 159 3 13 124 4 030 SUEDE 626 35 129 295 27 
032 FINLAND 8 4 
2 11 
2 j 2 032 FINLANOE 125 61 10 48 52 2 112 12 036 SWITZERLAND 72 50 2 
11 
036 SUISSE 334 153 9 
038 AUSTRIA 143 57 11 7 28 29 038 AUTRICHE 363 106 34 23 55 21 124 
040 PORTUGAL 532 36 452 46 25 20 35 4 040 PORTUGAL 455 31 369 6i 20 18 48 10 042 SPAIN 2891 2750 
16i 
9 58 042 ESPAGNE 2699 2498 
1sS 
14 85 
048 YUGOSLAVIA 281 112 8 048 YOUGOSLAVIE 350 131 64 
064 HUNGARY 1342 1341 
282 
1 064 HONGRIE 933 932 
11i 
1 
066 ROMANIA 282 li 36 i :i :i 066 ROUMANIE 177 100 22:i 12 14 29 400 USA 53 2 400 ETATS-UNIS 410 26 
1000 W 0 R L D 21353 3810 9432 851 715 3697 1953 450 122 323 1000 M 0 N DE 45572 5483 20461 3020 1551 7548 4958 1056 551 944 
1010 1NTRA-EC 15481 2159 5901 725 473 3527 1812 450 115 319 1010 1NTRA-CE 38830 3857 17106 2495 1202 7159 4506 1056 515 934 
1011 EXTRA-EC 5871 1651 3530 126 242 170 141 7 4 1011 EXTRA-CE 6734 1626 3346 525 349 389 452 36 11 
1020 CLASS 1 4220 306 3248 116 232 170 137 5 4 1020 CLASSE 1 5504 676 3141 497 332 389 424 34 11 
1021 EFTA COUNTR. 925 115 479 35 62 154 75 5 . 1021 A E L E 1928 356 542 191 157 337 311 34 
1040 CLASS 3 1642 1341 282 8 9 2 . 1040 CLASSE 3 1137 932 177 15 10 3 
&911 TABLEWARE AND OTHER ARTIClES OF A KIND COM!IONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, OF PORCELAIN OR CHINA (INQ.UDING 6511 ~~lffir11/fR~~ rARw OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOilET PURPOSES. OF PORCELAIN OR CHINA QNQ.UDING 
BISCUIT PORCELAIN AND PARIAH) 
VAISSEUE ET ARTICLES DE MENAGE OU DE TOII.fTTE,EN PORCELAINE GESCIDRR,HAUSHALTS- UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAH 
6911.10 TABLEWARE AND ARTia.ES FOR DOMESTIC OR TOilET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.coi.OURED PORCELAIN OR CHINA &911.10 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE.COLOURED PORCELAIN OR CHINA 
VAISSEUE ET ARTICLES DE IIENAGE OU TOII.fTTE, EN PORCELAIN£, BLANCS OU UNICOLORES GESCIDRR,HAUSHALTS. UND TOILETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 1025 217 
57 
221 119 99 65 2 284 18 001 FRANCE 4352 847 
149 
1357 333 486 385 11 854 79 
002 BELG.-LUXBG. 248 125 11 50 
89 
1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1058 523 27 318 
312 
10 24 7 
003 NETHERLANDS 392 270 13 15 
2612 
2 2 1 003 PAYS-BAS 948 539 59 14 
5937 
12 
6 
10 2 
004 FR GERMANY 10526 
9:i 
2166 3374 401 222 824 927 004 RF ALLEMAGNE 29606 
146 
6433 9978 1664 1148 2529 1891 
005 ITALY 642 431 
14 
16 9 1 46 1 91 005 ITALIE 1407 1008 166 32 5 17 243 13 186 006 UTO. KINGDOM 156 36 32 16 6 
2 
7 5 006 ROYAUME-UNI 1033 174 165 169 62 
10 
33 21 
008 DENMARK 54 33 2 2 8 15 25 008 OANEMARK 358 267 21 30 35 29 125 1 028 NORWAY 36 3 
:i 2 2 i i 028 NORVEGE 184 22 1i 5 li 2 8 030 SWEDEN 110 27 7 67 030 SUEDE 509 113 47 5 312 
036 SWITZERLAND 208 8 18 105 3 10 1 54 9 036 SUISSE 985 52 73 541 13 100 3 180 23 
038 AUSTRIA 639 53 122 227 
1s:i 
83 
sri 148 6 038 AUTRICHE 2552 486 560 665 2 256 2 570 11 040 PORTUGAL 686 194 38 165 57 13 16 040 PORTUGAL 1764 591 80 358 301 116 248 i 37 35 042 SPAIN 714 29 187 413 7i 18 38 29 042 ESPAGNE 1323 62 374 688 117 43 93 62 048 YUGOSLAVIA 366 23 4 39 223 048 YOUGOSLAVIE 557 74 9 90 267 
052 TURKEY 177 13 110 54 
16 4 743 052 TUROUIE 308 19 208 81 32 j 1116 058 GERMAN OEM.R 766 j 3 1i 4 :i 058 RO.ALLEMANOE 1159 10 4 16 li li 060 POLAND 566 
187 
7 37 497 060 POLOGNE 1012 
164 
14 84 864 
062 CZECHOSLOVAK 680 i 13 75 2 3 115 287 062 TCHECOSLOVAO 817 :i 23 137 10i 11 173 309 064 HUNGARY 27 1 
:i 
1 1 21 064 HONGRIE 168 26 
:i 
26 3 23 
066 ROMANIA 197 24 6 2 162 066 ROUMANIE 328 33 
2 
9 12 
9 
271 
400 USA 18 2 j 13 1 5 2 400 ETAT5-UNIS 159 24 2:i 86 1 25 12 508 BRAZIL 56 15 
12 
26 
2 
3 
25 
508 BRESIL 156 47 
3i 
65 
:i 
8 
24 
13 
720 CHINA 120 32 14 26 7 2 720 CHINE 221 58 28 37 36 4 
728 SOUTH KOREA 49 30 12 4 6 1 130 j 326 i 728 COREE OU SUO 118 69 29 1i 15 4 60i 36 1 4 732 JAPAN 684 46 i 132 44 732 JAPON 3343 285 3 569 196 1632 736 TAIWAN 218 148 3 31 2 6 10 17 736 T'AI-WAN 900 578 10 11 143 5 27 41 85 
1000 W 0 R L D 19547 1620 3234 4756 3339 978 550 90 3144 1836 1000 M 0 N DE 55739 5236 9306 14239 8319 3606 2781 385 8618 3249 
1010 INTRA-EC 13074 777 2711 3641 2813 624 302 42 1121 1043 1010 I NT RA-CE 38841 2505 7872 11585 6789 2586 1594 260 3462 2188 
1011 EXTRA-EC 6473 843 523 1115 526 353 248 49 2023 793 1011 EXTRA-CE 16897 2731 1434 2654 1530 1020 1186 124 5157 1061 
1020 CLASS 1 3638 396 483 1009 392 215 223 7 628 285 1020 CLASSE 1 11700 1729 1329 2444 1170 721 982 38 2865 422 
1021 EFTA COUNTR. 1676 283 181 499 170 152 52 
10 
308 31 1021 A E L E 5998 1265 727 1569 398 481 258 
4i 
1223 77 
1030 CLASS 2 418 203 13 60 80 2 11 39 . 1030 CLASSE 2 1405 720 41 130 282 9 44 135 3 
1040 CLASS 3 2419 244 27 46 54 136 15 32 1357 508 1040 CLASSE 3 3794 282 64 80 79 290 161 48 2156 636 
&911.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOilET PURPOSES OF UULTKOLOURED PORCELAIN OR CHINA 6511.90 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF IIUL TI.coLOURED PORCELAIN OR CHINA 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Betg.-Lux1 UK I Ireland ·1 Danmark 1 "EI.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
6911.90 VAJSSELLE ET ARTICLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN PORCELAINE, MULTICOLORES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
6911.90 GESCHIRR,HAUSHALTS- UND TOILETTEHGEGENSTAENDE,AUS PORZEUAN, MEHRFARBIG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4075 2235 
985 
310 53 942 519 3 7 6 001 FRANCE 19484 6930 
6391 
4135 220 3247 4773 36 42 101 
002 BELG.-LUXBG. 2965 990 367 259 
335 
337 3 21 3 002 BELG.-LUXBG. 23273 10571 3187 1662 
1161 
1216 36 193 17 
003 NETHERLANDS 1031 327 58 211 
2799 
82 14 4 
171 
003 PAYS-BAS 3158 1067 225 328 
14115 
324 27 25 1 
004 FR GERMANY 23020 
161 
5348 10547 2258 1560 2 337 004 RF ALLEMAGNE 118093 
757 
25318 55249 11807 8812 34 1903 855 
005 ITALY 1266 825 
359 
32 36 164 1 23 24 005 ITALIE 4688 2516 
4542 
82 76 1143 6 15 93 
006 UTD. KINGDOM 2232 773 152 202 325 
14i 
380 34 7 006 ROYAUME-UNI 23581 7692 1097 2342 3368 
492 
4296 165 79 
007 IRELAND 155 
5i 
1 6 
979 
4 
1 
3 007 lALANDE 599 2 8 43 1 24 
sO 1 28 008 DENMARK 1880 58 24 124 645 008 DANEMARK 5468 1563 268 700 1078 185 1615 9 
009 GREECE 303 1 4 296 
2 
2 
18 
009 GRECE 1052 2 10 1028 
14 1 
12 
116 028 NORWAY 30 6 
8 5 8 
4 
1 
028 NORVEGE 214 68 1 4 10 
16 030 SWEDEN 163 39 14 11 77 030 SUEDE 1763 429 85 87 44 91 58 953 
036 SWITZERLAND 267 102 42 80 5 8 9 12 9 038 SUISSE 4226 2718 383 729 29 48 129 46 144 
038 AUSTRIA 595 76 144 88 111 132 3 41 038 AUTRICHE 3008 633 737 436 603 412 19 167 1 
040 PORTUGAL 1207 127 285 380 65 82 238 30 040 PORTUGAL 3442 451 467 1291 117 109 920 6 
87 
1 042 SPAIN 649 3 105 463 1 50 27 042 ESPAGNE 1607 19 387 1017 9 112 56 
048 YUGOSLAVIA 3612 211 763 2287 278 73 048 YOUGOSLAVIE 6282 548 1866 3123 532 212 1 
052 TURKEY 910 14 264 632 
1 1 16 
052 TUROUIE 1342 43 496 803 
6 7 42 056 SOVIET UNION 57 15 4 20 
221 44 sO 056 U.R.S.S. 296 143 27 
71 
sos laO to1 058 GERMAN DEM.R 3845 
109 
527 1802 211 114 876 058 RD.ALLEMANDE 8760 
243 
1170 3760 523 441 2030 
060 POLAND 1475 58 191 286 168 220 34 401 8 060 POLOGNE 3418 132 454 767 375 479 95 849 24 
062 CZECHOSLOVAK 2228 188 188 642 517 275 242 50 35 91 062 TCHECOSLOVAQ 5421 450 474 1407 1248 619 655 192 83 293 
064 HUNGARY 475 
51 
207 197 4 19 25 
22 
23 064 HONGRIE 2973 
101 
557 1461 129 54 724 99 14 34 066 ROMANIA 917 217 359 10 
1 
258 066 ROUMANIE 1796 483 608 16 
1 
489 
068 BULGARIA 131 
2 
25 72 33 068 BULGARIE 154 53 41 81 2 31 1 400 USA 108 1 
47 
3 102 400 ETATS-UNIS 1457 39 7 29 1326 
508 BRAZIL 265 28 190 508 BRESIL 745 24 71 650 
640 BAHRAIN 5 
113 18 
5 640 BAHREIN 100 
722 118 
100 
669 SRI LANKA 218 
1 
87 
8 
669 SRI LANKA 1439 
11 2 
599 
49 880 THAILAND 14 3 
3 
2 680 THAILANDE 102 27 1 12 
708 PHILIPPINES 38 17 
2s0 
9 
196 
9 
49 1459 6 
708 PHILIPPINES 305 177 684 10 339 18 100 87 1624 9 720 CHINA 4740 520 1387 149 724 720 CHINE 7461 1255 1885 357 1221 
728 SOUTH KOREA 472 219 46 
97 
5 150 52 
10 rs 7 
728 COREE DU SUD 935 539 97 658 24 151 124 66 414 sO 732 JAPAN 1987 354 77 332 138 899 732 JAPON 12314 3074 466 1706 843 5007 
738 TAIWAN 542 216 10 25 27 13 238 8 5 736 T'AI-WAN 2531 1078 45 132 133 60 1031 21 31 
740 HONG KONG 217 9 
2s 
2 15 4 35 8 144 
1 
740 HONG-KONG 552 53 2 11 63 11 185 14 213 
6 743 MACAO 104 46 28 1 24 25 743 MACAO 357 
1 66 141 2 66 75 
977 SECRET CTRS. 46 977 SECRET 798 798 
1000 W 0 R L D 62376 7003 10686 20965 8428 5476 7136 639 3622 421 1000 M 0 N DE 273853 42239 44624 87531 25943 23876 33398 5223 9067 1952 
1010 INTRA·EC 36925 4537 7428 12120 4324 4023 3448 405 425 215 1010 INTRA-CE 199396 28584 35833 69212 19500 19869 18386 4484 2344 1184 
1011 EXTRA-EC 25394 2420 3256 8845 2105 1453 3688 225 3197 205 1011 EXT RA-CE 73620 12858 8781 18318 8443 4007 15012 710 6723 768 
1020 CLASS 1 9558 933 1689 4033 814 418 1381 10 253 25 1020 CLASSE 1 35916 8041 4930 8172 3070 1646 7918 73 1786 280 
1021 EFTA COUNTR. 2274 349 479 554 203 230 264 
16 
179 16 1021 A E L E 12702 4303 1674 2550 821 662 1136 
35 
1371 185 
1030 CLASS 2 1974 604 92 142 57 212 692 157 2 1030 CLASSE 2 7426 2625 283 418 270 425 3050 293 27 
1040 CLASS 3 13866 883 1475 4670 1234 823 1616 199 2787 179 1040 CLASSE 3 30280 2193 3568 9728 3103 1935 4046 603 4643 461 
6912 TABLEYIARE AND OTHER ARTlCW OF A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES, Of OTHER KINDS OF POTTERY 6912 TABLEWARE AND OTHER ARTlCW Of A KIND COMMONLY USED FOR DOMESTIC OR TOW PURPOSES, OF OTHER KINDS OF POTTERY 
VAJSSELLE ET AR11CW DE MENAGE OU DE TOWTE EN AUTRES IIATIERES CEJW!JQUES GESCHIRR,HAUSHALTS-U.TOWTENGEGENSTAENDE,AUS AND. KERAMISCHEN STOFFEN 
6912.10 TABLEWARE AND ARTlCW FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF COMMON POTTERY 6912.10 TABLEWARE AND ARTIClfS FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES Of COMMON POTTERY 
YAJSSELLE ET ARTlCW DE MENAGE OU TOILETTE,EN TERRE COMMUNE GESCHIRII,HAUSHALTS- U.TOWTENGEGENSTAENDE,AUS GEWOEHNL TON 
001 FRANCE 2204 919 
21 
93 135 325 518 113 101 001 FRANCE 4401 2105 
55 
313 157 591 810 207 218 
002 BELG.-LUXBG. 115 4 3 57 
324 
20 10 002 BELG.-LUXBG. 371 13 3 250 
1238 
31 19 
003 NETHERLANDS 433 75 3 
16 279 
28 3 
3 
003 PAYS-BAS 1621 278 20 2 
736 
75 
4 
8 
16 004 FR GERMANY 558 
1355 
109 57 39 53 004 RF ALLEMAGNE 1514 
20sS 
233 105 157 173 90 
005 ITALY 3338 776 
29 
278 366 547 
757 
9 7 005 ITALIE 5395 1254 
96 
589 582 868 1 32 13 
006 UTD. KINGDOM 1958 532 73 423 89 
59 
55 006 ROYAUME-UNI 5301 1296 185 889 119 
165 
2531 185 
007 IRELAND 59 60 4 1 2 1 007 lALANDE 185 a4 8 5 6 4 008 DENMARK 69 1 
70 
008 DANEMARK 114 7 363 030 SWEDEN 96 10 13 3 030 SUEDE 568 30 155 1 19 
032 FINLAND 31 
20 2 
20 
1 
1 10 032 FINLANDE 209 1 
8 
129 
4 
5 74 
038 SWITZERLAND 23 
1 2 
038 SUISSE 112 99 
8 
1 
038 AUSTRIA 37 32 
71 
2 
1048 41 
038 AUTRICHE 389 372 
69 
6 3 
1666 88 040 PORTUGAL 1672 234 14 250 14 040 PORTUGAL 2792 579 26 332 32 
042 SPAIN 588 193 85 11 50 248 1 042 ESPAGNE 437 133 116 17 43 126 2 
058 GERMAN DEM.R 102 
8S 
33 40 5 24 058 RD.ALLEMANDE 136 
210 
49 50 7 30 
064 HUNGARY 113 28 
43 
064 HONGRIE 277 66 1 
066 ROMANIA 134 16 75 
3 
066 ROUMANIE 101 5 62 34 
3 068 BULGARIA 80 62 11 4 6 27 4 068 BULGARIE 100 75 17 5 10 49 6 720 CHINA 146 76 24 
8 
3 6 720 CHINE 256 138 40 40 4 9 732 JAPAN 23 7 4 1 
12 
1 2 
1 
732 JAPON 150 53 16 4 1 15 18 3 
738 TAIWAN 905 9 560 226 58 23 16 736 T'AI-WAN 1872 31 1137 430 129 34 71 36 4 
1000 W 0 R L D 13043 3736 1906 461 1812 1261 2558 915 385 11 1000 M 0 N DE 26818 7620 3418 1087 3675 2840 4181 2851 1135 29 
1010 INTRA-EC 8743 2954 986 142 1177 1162 1210 870 231 11 1010 INTRA-CE 18898 5835 1755 523 2638 2690 2133 2743 553 28 
1011 EXTRA·EC 4299 782 920 319 635 99 1345 45 154 • 1011 EXTRA-CE 7918 1785 1663 583 1038 150 2029 108 582 
1020 CLASS 1 2512 522 172 24 299 67 1304 2 122 . 1020 CLASSE 1 4806 1297 245 75 671 85 1880 22 531 
1021 EFTA COUNTR. 1857 296 73 15 285 16 1052 
17 
120 . 1021 A E L E 4073 1080 77 34 624 41 1691 36 526 1030 CLASS 2 1209 19 577 295 246 19 34 2 . 1030 CLASSE 2 2229 53 1185 488 272 46 139 10 
1040 CLASS 3 579 241 171 90 13 6 27 31 . 1040 CLASSE 3 883 435 233 96 19 10 49 41 
6912.20 TABLEWARE AND ARTICLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF STONEWARE 6912.20 TABLEWARE AND ARTIClfS FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES Of STONEWARE 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\AOoo 
6912.20 VAISSEUE ET ARTlCLES DE MENAGE OU TOII.fTTE, EN GRES 6912.20 GESCHIRR,HAUSHALT5- UNO TOIUETTEHGEGENSTAEHDE,AUS STEJNZEUG 
001 FRANCE 320 56 
134 
1 8 179 32 44 001 FRANCE 922 191 
298 
24 4 511 92 97 3 
002 BELG.-LUXBG. 312 84 
6 
81 71 13 002 BELG.-LUXBG. 576 85 2 121 2aB 70 i 003 NETHERLANDS 171 46 40 
189 
2 
37 4 
003 PAYS-BAS 667 174 176 18 
522 
10 
20 004 FR GERMANY 708 
535 
188 55 148 87 004 RF ALLEMAGNE 2172 
1369 
676 145 362 317 
6 
130 
005 ITALY 674 51 5 20 3 
9l 
13 47 005 ITALIE 1715 98 7 42 20 26 147 
006 UTD. KINGDOM 1294 1030 35 
3 
46 2 
3 
36 54 006 ROYAUME-UNI 3448 2681 142 
23 
59 8 
2s 
310 93 155 
008 DENMARK 76 67 1 1 
137 
1 008 DANEMARK 401 333 10 4 2 
642 
4 
028 NORWAY 143 6 
3 i i 23 2 028 NORVEGE 676 34 22 1 3 6 90 16 030 SWEDEN 140 92 
17 
18 030 SUEDE 1014 747 129 
032 FINLAND 236 148 14 20 
1s 
3 11 23 032 FINLANDE 1545 939 91 231 133 
26 
19 68 64 
040 PORTUGAL 729 531 65 
212 2a:i 
50 68 040 PORTUGAL 1494 1152 107 
213 
1 63 145 
058 GERMAN DEM.R 755 
12 64 
13 46 247 058 RD.ALLEMANDE 994 9 s8 429 14 70 338 1 060 POLAND 1093 98 15 807 51 080 POLOGNE 868 123 28 505 74 
064 HUNGARY 207 8 166 33 064 HONGRIE 248 16 196 1 35 
066 ROMANIA 136 
120 
136 066 ROUMANIE 159 
137 
159 
508 BRAZIL 120 
882 4 11 1 6 3 190 28 
508 BRESIL 137 
1175 6 17 2 29 6 176 29 720 CHINA 1402 277 720 CHINE 1749 309 
728 SOUTH KOREA 5597 1525 2075 144 129 1698 8 10 8 728 COREE DU SUD 10633 3036 3969 
2 
253 180 3140 17 28 10 
732 JAPAN 1064 161 98 
5 
293 3 384 3 116 6 732 JAPON 4048 891 643 727 16 1211 7 535 16 
736 TAIWAN 2691 1792 544 57 23 248 20 2 736 T'AI-WAN 5763 3915 1197 18 127 49 409 42 6 
1000 W 0 R L D 18001 6548 4501 402 1167 1418 2624 144 1023 174 1000 M 0 N DE 39578 16233 9023 809 2463 2014 5620 405 2541 470 
1010 INTRA-EC 3558 1818 449 65 329 426 143 91 131 106 1010 INTRA-CE 9918 4833 1399 213 718 1212 550 316 348 329 
1011 EXTRA-EC 14445 4730 4051 337 839 992 2481 53 893 69 1011 EXTRA-CE 29660 11400 7624 597 1744 802 5070 89 2193 141 
1020 CLASS 1 2380 990 184 18 315 19 464 3 356 31 1020 CLASSE 1 9021 3950 870 237 865 50 1408 7 1538 96 
1021 EFTA COUNTR. 1287 816 81 17 22 16 76 
47 
234 25 1021 A E L E 4859 2999 221 233 138 33 171 
77 
984 80 
1030 CLASS 2 8459 3442 2619 5 201 152 1966 17 10 1030 CLASSE 2 16598 7114 5166 18 380 232 3564 32 15 
1040 CLASS 3 3808 299 1248 314 324 821 51 3 520 28 1040 CLASSE 3 4042 337 1588 342 499 520 98 6 622 30 
6912.31 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESnC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6912.31 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF WHITE OR SINGLE-COLOURED EARTHENWARE OR ANE POTTERY 
VAISSEUE ET ARTlCLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERJE FINE, BLANCS OU UNICOLORES GESCHIRR,HAUSHALT5- UNO TOIUETTEHGEGENSTAEHDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, WEISS ODER EINFARBIG 
001 FRANCE 759 242 
8 
8 410 42 52 5 001 FRANCE 1119 499 
61 
39 358 92 100 31 
002 BELG.-LUXBG. 33 11 
1 
10 
s7 19 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 146 36 
6 
18 
248 
2 
1 
29 
1 003 NETHERLANDS 158 43 25 
89 
2 
1 
003 PAYS-BAS 807 176 130 
1a:i 
39 6 
004 FR GERMANY 303 
418 
90 1 28 42 3 49 004 RF ALLEMAGNE 740 844 222 11 100 88 8 123 5 005 ITALY 671 190 
221 
21 29 
197 
9 4 005 ITALIE 1386 407 
1 
2 41 37 640 35 20 006 UTD. KINGDOM 2071 1322 199 35 83 14 006 ROYAUME-UNI 5007 2246 594 1285 56 154 31 
030 SWEDEN 44 35 4 
17 
3 1 1 030 SUEDE 159 123 14 
44 
10 3 
3 
9 
036 SWITZERLAND 63 45 1 
208 173 157 127 
036 SUISSE 188 134 4 
264 
2 1 
040 PORTUGAL 2514 750 1099 
16 5 
040 PORTUGAL 3639 1273 1025 
48 
295 475 
1 
307 
042 SPAIN 188 17 35 62 41 12 
5 
042 ESPAGNE 369 46 38 140 84 12 
11 048 YUGOSLAVIA 63 58 
31 93 s6 048 YOUGOSLAVIE 121 110 42 101 207 058 GERMAN DEM.R 205 
73 
25 058 RD.ALLEMANOE 398 
159 
42 
728 SOUTH KOREA 88 10 5 
61 6 2 
728 COREE DU SUD 221 49 8 2 
41 
3 
732 JAPAN 171 7 
4 
94 1 732 JAPON 744 46 
19 
306 7 333 11 
736 TAIWAN 255 90 99 13 49 736 T'AI-WAN 830 290 305 51 163 2 
1000 W 0 R L D 7892 3128 1670 97 911 889 576 213 384 24 1000 M 0 N D E 16256 6076 2541 153 2783 1371 1634 706 904 88 
1010 INTRA-EC 4041 2042 52B 3 328 563 153 202 198 24 1010 INTRA-CE 9142 3840 1440 21 1527 B14 312 653 447 88 
1011 EXTRA-EC 3849 1085 1142 94 583 326 423 11 185 • 1011 EXTRA-CE 7112 2236 1101 132 1255 557 1321 53 457 
1020 CLASS 1 3075 920 1138 33 374 216 233 11 150 1020 CLASSE 1 5387 1778 1082 94 765 391 634 53 390 
1021 EFTA COUNTR. 2645 837 1103 17 213 174 157 144 1021 A E L E 4087 1569 1044 44 284 300 479 367 
1030 CLASS 2 443 165 4 17 109 18 129 1 1030 CLASSE 2 1169 456 19 13 354 80 261 6 
1040 CLASS 3 333 1 43 100 93 62 34 1040 CLASSE 3 557 2 25 136 107 226 61 
6912.39 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESnC OR TOILET PURPOSES OF MUL11-COLOURED EARTHENWARE OR ANE POTTERY 6912.39 TABLEWARE AND ARnCLES FOR DOMESTIC OR TOILET PURPOSES OF MULn-COLOURED EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
VAISSEUE ET ARTlCLES DE MENAGE OU TOILETTE, EN FAIENCE OU EN POTERIE FINE, MULTICOLORES GESCHIRR, HAUSHAL15- UNO TOIUETTEHGEGEHSTAEHDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN, MEHRFARBIG 
001 FRANCE 3962 2495 
120 
139 153 742 325 91 17 001 FRANCE 7012 3403 
505 
380 173 1974 891 1 175 35 
002 BELG.-LUXBG. 949 64 7 709 
199 
45 
1 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 4366 202 34 3489 
353 
117 
4 
13 6 
003 NETHERLANDS 489 180 31 39 
261 
41 1 17 003 PAYS-BAS 1287 499 180 103 
641 
121 4 43 
004 FR GERMANY 1124 
2026 
264 90 171 274 2 55 7 004 RF ALLEMAGNE 4088 
3107 
1075 495 662 1022 15 136 42 
005 ITALY 6662 3159 
644 
31 581 357 4 37 467 005 ITALIE 11268 4856 
2soS 
85 1212 1076 13 72 847 
006 UTD. KINGDOM 18389 7565 728 476 430 
127 
8074 326 146 006 ROYAUME-UNI 32751 16804 2696 2080 936 
535 
6703 669 555 
007 IRELAND 145 
14 
4 
1 :i 2 12 007 lALANDE 610 80 7 2 8 11 1 55 008 DENMARK 23 
262 
2 1 
1 
2 008 DANEMARK 236 2 18 33 87 
3 
7 
009 GREECE 281 2 14 
2 
1 1 009 GRECE 561 17 496 28 3 2 12 
030 SWEDEN 115 76 5 4 8 2 18 030 SUEDE 766 460 31 55 3 92 12 113 
036 SWITZERLAND 48 15 2 13 2 5 11 
13 
036 SUISSE 255 89 15 48 6 29 68 
13 038 AUSTRIA 53 13 24 1 2 
121 1381 2 37 
038 AUTRICHE 266 131 108 5 9 
2sS 3316 6 101 040 PORTUGAL 3374 546 879 1 407 
1os 
040 PORTUGAL 7093 1121 1660 5 626 
308 042 SPAIN 453 5 139 51 135 18 042 ESPAGNE 1148 14 345 1 152 272 56 
048 YUGOSLAVIA 272 166 
99 
106 
19 
048 YOUGOSLAVIE 539 325 16 214 16 056 SOVIET UNION 231 113 
152 285 1 114 
056 U.R.S.S. 149 57 
207 339 20 188 058 GERMAN DEM.R 583 
21 
15 16 058 RD.ALLEMANDE 807 
24 
20 33 
062 CZECHOSLOVAK 165 
3 
55 89 062 TCHECOSLOVAQ 176 
10 
61 90 1 
064 HUNGARY 67 64 
77 51 
064 HONGRIE 138 128 
2 2 129 59 066 ROMANIA 221 2 91 
1 2 
066 ROUMANIE 281 4 85 
14 1 400 USA 28 
726 16 
25 
35 
400 ETATS-UNIS 185 1 1 3 1 164 
26 508 BRAZIL 1117 
16 
167 77 96 
29 
508 BRESIL 990 599 
112 
159 9 85 112 
to5 728 SOUTH KOREA 453 145 
1s 
99 7 157 
20 6 
728 COREE DU SUD 1074 266 6:i 204 11 376 98 2s 732 JAPAN 655 77 3 102 88 317 27 732 JAPON 3172 311 13 375 267 1914 106 
736 TAIWAN 1511 631 20 29 108 111 583 21 2 6 736 T'AI-WAN 4250 1773 86 67 357 375 1509 59 12 12 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclba 
6912.39 6912.39 
1000 W 0 R L D 4t562 t4942 5757 t281 2696 3064 40t5 8t23 745 939 tOOO M 0 N DE 83943 29242 t230t 4064 8630 7037 tt93t 6902 t578 2260 
1 Ot 0 INTRA·EC 32024 t2327 4568 935 t633 2t30 tt69 8080 513 669 1010 INTRA-CE 82t80 239t2 9797 3548 6479 5t83 3861 8738 t073 t59t 
tOtt EXTRA·EC 9539 26t5 1t90 345 t063 935 2846 43 232 270 t Ott EXTRA-CE 2t760 5330 2503 5t8 215t t854 8070 t64 503 669 1020 CLASS 1 5041 898 1053 35 579 360 1886 22 63 145 1020 CLASSE 1 13618 2455 2176 191 1238 938 5834 105 254 427 1021 EFTA COUNTR. 3604 649 911 18 425 134 1395 2 57 13 1021 A E L E 8473 1802 1814 115 710 385 3400 6 228 13 1030 CLASS 2 3123 1503 43 196 232 197 843 21 49 39 1030 CLASSE 2 6450 2645 232 227 584 481 2038 59 50 134 
1040 CLASS 3 1375 214 94 114 252 378 116 120 87 1040 CLASSE 3 1696 230 96 99 329 435 199 200 108 
6912.90 ~~~SlR~~YDOIIESllC OR TOn.ET PURPOSES OF CEIWIIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 6912.90 TABLFIARE AND ARTlCI.ES FOR DOMESllC OR TOILET PURPOSES OF CERAMIC PRODUCTS OTHER THAN COMMON POTTERY, STONEWARE, 
EARTIIEN\VARE OR FINE POTTERY 
Jai&LLE~ ART1CI.ES DE MENAGE OU TOII.fTTE, EN IIATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE, GRES, FAIENCE OU GESCIII~ HAUSHALTS- UNO TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS ANDEREN KERAIIISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNI.. TON, STEINZEUG, STEJNGUT 
ODER EN ERDEN 
001 FRANCE 843 460 
111 
60 56 189 46 11 21 001 FRANCE 2021 1003 
191 
206 36 590 102 56 28 002 BELG.-LUXBG. 166 24 2 23 
17 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 359 89 14 25 45 32 1 8 003 NETHERLANDS 58 14 15 6 
94 
6 
17 
003 PAYS.BAS 323 62 150 37 
196 
27 1 
2 004 FA GERMANY 426 
21sB 
97 93 96 29 29 004 RF ALLEMAGNE 1579 4694 454 465 276 131 4 51 005 ITALY 9209 6087 
143 
60 679 179 
252 
7 005 ITALIE 17544 10768 
ss5 131 1352 525 1 16 57 006 UTD. KINGDOM 846 170 102 33 38 
1 
4 104 006 ROYAUME-UNI 2649 413 323 218 71 li 828 16 195 008 DENMARK 13 6 2 1 1 2 
2 
008 DANEMARK 129 45 26 20 2 12 13 6 3 030 SWEDEN 13 
10 
6 
:i 
2 3 030 SUEDE 139 
115 
86 5 1 24 t7 038 AUSTRIA 24 8 
6 
2 1 
7 4 
038 AUTRICHE 202 35 32 1 11 8 
11 10 040 PORTUGAL 2124 1058 791 53 154 51 040 PORTUGAL 2971 1544 929 64 15 260 138 
042 SPAIN 190 55 113 9 7 6 042 ESPAGNE 255 40 139 13 19 44 048 YUGOSLAVIA 276 197 
212 
79 048 YOUGOSLAVIE 443 303 
164 
140 
060 POLAND 212 
5 4 :i 
060 POLOGNE 165 1 
49 2 :i 39 1 8 400 USA 14 
6:i 
2 
:i 19 1 
400 ETATS-UNIS 146 11 33 
736 TAIWAN 271 30 139 16 736 T'AI-WAN 719 191 46 367 6 48 58 3 
tOOO W 0 R L D t5064 4239 7608 704 297 t297 397 295 62 t65 1000 M 0 N DE 30363 8569 t343t 2t62 7tt 2838 t278 864 t86 304 
tOt 0 INTRA-EC tt595 2844 6434 304 266 t022 275 253 43 t54 tOtO INTRA-CE 24700 63t6 tt96t t328 6t1 235t 854 647 t48 284 
t Ott EXTRA-EC 3468 t395 tt74 400 32 275 t22 42 t8 tO t Ott EXTRA-CE 5659 2253 t468 833 tOO 487 424 36 38 20 1020 CLASS 1 2738 1328 922 154 19 163 100 42 7 3 1020 CLASSE 1 4414 2041 1235 317 71 345 338 36 20 11 
1021 EFTA COUNTR. 2181 1073 806 59 11 162 57 7 6 . 1021 A E L E 3438 1679 1061 107 49 330 182 11 17 2 
1030 CLASS 2 401 66 40 229 4 31 22 1 8 1030 CLASSE 2 968 211 69 494 13 83 86 3 9 1040 CLASS 3 332 1 212 18 9 81 11 . 1040 CLASSE 3 279 2 164 22 16 60 15 
6913 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, AND ARTlCI.ES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTICLES OF FURNITURE 6913 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, AND ARTlCI.ES OF PERSONAL ADORNMENT; ARTlCI.ES OF FURNITURE 
STATUETTES, OBJETS DE FAHTAISIE, D'AIIEUBLEIIENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE FIGUREN, PHAHTASIEGEGENSTAENDE, EINRICIITUNGS., ZIER· UND SCHIIUCXGEGENSTAENOE 
6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENT$, ART1CI.ES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF CO!IIION POTTERY 6913.10 STATUETTES AND OTHER ORNAIIENTS, ART1CI.ES OF PERSONAL ADORNMENT, ART1CI.ES OF FURNITURE, OF COMMON POTTERY 
STATUETTES, OBJETS DE FAHTA!SIE, D'AMEUBLEIIENT, D'ORNEMENT OU DE PARURE, EN TERRE COMMUNE FIGUREN, PHAHTASIEGEGENSTAENOE, EINRICIITUNGS., ZIER· UND SCHMUCXGEGENSTAENDE, AUS GEWOEHNUCH£11 TON 
001 FRANCE 697 323 
351 
1 28 269 76 
7 124 
001 FRANCE 686 234 
79:i 
10 44 241 155 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1033 288 
:i 
186 
1538 
77 002 BELG.-LUXBG. 1876 527 7 296 
3194 
163 13 77 
003 NETHERLANDS 4427 2399 48 
1sa:i 
198 4 237 003 PAYS-BAS 10959 6255 236 23 
2032 
747 3 501 
004 FA GERMANY 3250 
3182 
342 29 463 272 8 553 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4836 
6716 
591 166 584 620 24 819 
4 005 ITALY 5381 996 
2 
206 56 616 5 319 005 ITALIE 11223 1338 2ci 593 200 2014 29 329 006 UTD. KINGDOM 223 30 6 22 4 
:i 
122 37 006 ROYAUME-UNI 1341 193 32 121 26 
20 
793 156 
008 DENMARK 62 56 1 
14 
2 008 DANEMARK 301 229 9 6 34 2 1 009 GREECE 31 15 2 
4 2 7 138 
009 GRECE 133 56 23 51 
26 
3 
31 241 030 SWEDEN 179 22 6 
5 
030 SUEDE 578 194 62 2 22 
038 AUSTRIA 26 15 
219 
3 2 
ali 2 1 038 AUTRICHE 141 107 450 20 8 2 231 6 4 040 PORTUGAL 2641 1544 
6 
441 98 249 040 PORTUGAL 4706 2287 35 691 242 799 042 SPAIN 1929 596 705 438 84 17 1 82 042 ESPAGNE 1921 849 534 248 90 42 41 82 
058 GERMAN DEM.R 528 
10 
17 300 151 60 058 RD.ALLEMANDE 694 
57 
27 373 191 103 
064 HUNGARY 96 74 
31 8 4 
12 064 HONGRIE 221 146 
77 24 
1 
5 
17 
412 MEXICO 137 23 56 15 412 MEXIOUE 562 209 218 1 28 
524 URUGUAY 7 6 
4 :i 1 
1 
70 
524 URUGUAY 119 106 1 
1 26 2 
12 
s:i 680 THAILAND 408 328 
2 
2 
1 
680 THAILANDE 344 235 13 14 
:i 720 CHINA 74 10 13 34 1 10 3 720 CHINE 259 48 100 7 74 3 19 5 
728 SOUTH KOREA 39 
9 
5 
7 
1 11 1 21 728 COREE DU SUD 117 3 21 
26 
16 18 5 54 
732 JAPAN 24 3 2 34 1 17 2 2 732 JAPON 160 53 24 24 62 19 69 14 4 736 TAIWAN 694 253 94 147 109 10 28 736 T'AI-WAN 2169 959 279 323 256 65 152 
tOOO W 0 R L D 22t8t 92t8 3006 281 3422 27t9 t404 t65 t960 8 tOOO M 0 N DE 44250 t9674 5t17 836 4989 4907 4246 984 3480 17 
tOt 0 INTRA-EC t5t04 6292 t747 49 2027 2330 t244 t44 t270 t 1010 INTRA-CE 3t393 142t0 3022 283 3121 4249 3757 864 t883 4 
t Ott EXTRA-EC 7075 2924 t260 23t t394 389 t60 20 690 7 1 Ott EXTRA-CE t2858 5464 2096 553 t868 658 489 t20 t597 13 
1020 CLASS 1 4828 2195 937 20 896 187 116 2 475 • 1020 CLASSE 1 7637 3534 1085 90 1022 357 336 46 1167 
1021 EFTA COUNTR. 2853 1583 225 5 450 102 95 2 391 . 1021 A E L E 5478 2603 514 23 738 266 261 6 1067 
4 1030 CLASS 2 1465 679 198 209 157 50 34 17 139 2 1030 CLASSE 2 3940 1772 709 454 386 106 134 71 304 
1040 CLASS 3 762 50 125 2 341 153 10 t 75 5 1040 CLASSE 3 1279 158 302 9 460 194 19 3 126 8 
691~: fA~~ ~Dc&lJ~111u~~~T1CI.ES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTlCI.ES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA 6913.20 STATUETTES AND OTHER O~ART1CI.ES OF PERSONAL ADORNMENT, ARTICLES OF FURNITURE, OF PORCELAIN OR CHINA OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM E 
OE: ~~~ ~fR'1JMl~~~D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT OU OE PARURE. EN PORCELAINE DE: ~~~fa'h~~AS~~TAENOE, EINRICIITUNGS-, ZIER- UNO SCHMUCXGEGENSTAENOE, AUS PORZElLAN 
001 FRANCE 299 44 
140 
172 11 38 18 1 4 11 001 FRANCE 4850 865 884 2891 131 350 431 7 43 132 002 BELG.-LUXBG. 226 13 3 54 
179 
6 
1 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1601 180 29 313 
1485 
121 
10 
74 
9 003 NETHERLANDS 450 184 32 1 
131 
36 16 003 PAYS.BAS 4348 1086 458 25 
ss5 
1087 188 
004 FR GERMANY 797 121 212 119 66 3 115 30 004 RF ALLEMAGNE 10299 1430 3949 1006 1357 45 1282 375 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herltunn I Mengen 1000 kg Ouantil6s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
6913.20 6913.20 
005 ITALY 376 77 51 
22 
25 32 149 2 12 28 005 ITALIE 3822 1056 541 
311 
109 246 1331 25 141 373 
006 UTD. KINGDOM 274 42 14 17 24 
12 
148 5 2 006 ROYAUME-UNI 4367 913 256 133 445 
273 
2183 101 25 
007 IRELAND 12 
72 6 81 1 
007 lALANDE 283 1 3 3655 87 6 10 6 7 008 DE ARK 183 23 008 DANEMARK 6918 2298 79 776 
009 CE 10 7 3 
1 14 
009 GRECE 138 48 
3 
84 
1 
1 5 
495 030 EN 19 2 2 030 SUEDE 722 93 76 3 51 
1 036 ITZERLAND 7 3 2 
4 
2 036 SUISSE 172 100 3 57 
:i 
1 3 7 
5 038 AUSTRIA 14 3 
1 
1 
9 8 6 038 AUTRICHE 196 102 5 26 2 34 1 18 040 PORTUGAL 287 81 9 165 
115 
14 
2 
040 PORTUGAL 817 177 12 35 23 19 504 
1291 
47 
57 042 SPAIN 593 106 42 82 10 11 156 9 042 ESPAGNE 12049 3215 941 966 409 427 4324 419 
048 YUGOSLAVIA 131 19 9 
s4 93 6 10 62 7 048 YOUGOSLAVIE 285 62 39 2 160 122 22 450 117 058 GERMAN DEM.R 166 
2 
16 11 10 058 RD.ALLEMANDE 2718 
17 
312 903 345 469 
062 CZECHOSLOVAK 17 1 2 
3 
1 7 4 062 TCHECOSLOVAQ 121 11 21 
116 
11 32 
6 11 
29 
064 HUNGARY 48 
2 
8 24 3 10 064 HONGRIE 1449 
33 
119 450 63 669 15 
066 ROMANIA 234 
1 
33 19 180 i 2 066 ROUMANIE 963 4:i 291 33 4 606 22 1:i 7 400 USA 120 26 7 2 61 
:i 
400 ETATS-UNIS 2003 420 62 76 1356 
680 THAILAND 61 2 46 2 4 4 680 THAILANDE 304 29 148 15 61 1 43 7 
701 MALAYSIA 41 6 11 
100 
2 
277 
22 46 4 701 MALAYSIA 1656 359 226 1036 127 43 685 16 s3 720 CHINA 2107 145 400 653 202 720 CHINE 6878 816 1585 1746 615 878 149 
728 SOUTH KOREA 974 102 190 415 13 34 211 2 7 728 COREE DU SUD 5504 640 1012 2626 121 234 824 6 41 
732 JAPAN 1696 352 128 172 73 37 600 
16 
122 212 732 JAPON 16500 3434 1229 1419 1030 298 6891 
s5 
1185 1014 
736 TAIWAN 3168 644 587 707 102 88 878 43 103 736 T"AI-WAN 20744 4964 3410 4130 900 428 6198 280 339 
740 HONG KONG 191 20 36 26 17 11 66 1 2 12 740 HONG-KONG 1615 159 271 159 67 96 803 4 16 40 
743 MACAO 85 1 22 31 1 11 9 3 7 743 MACAO 596 9 122 240 5 99 73 11 37 
977 SECRET CTRS. 22 22 977 SECRET 271 271 
1000 W 0 R L D 12721 2009 1865 2273 1448 879 2962 346 503 436 1000 M 0 N DE 113101 21488 13209 23673 6860 6003 30419 3701 5042 2706 
1010 INTRA-EC 2619 440 363 492 237 391 309 154 161 72 1010 INTRA-CE 36624 6446 3650 10944 1629 3538 5381 2279 1836 921 
1011 EXTRA-EC 10074 1547 1502 1775 1211 487 2653 193 342 364 1011 EXTRA-CE 76147 14771 9552 12676 5231 2465 25038 1422 3206 1786 
1020 CLASS 1 2909 619 182 285 186 57 1019 176 169 216 1020 CLASSE 1 33032 7668 2290 2712 1703 753 13255 1316 2225 1090 
1021 EFTA COUNTR. 342 90 2 24 9 9 170 
17 
38 . 1021 A E L E 2039 483 25 260 27 24 603 3 609 5 
1030 CLASS 2 4567 778 891 1192 138 144 1219 55 133 1030 CLASSE 2 30633 6208 5203 7212 1289 901 9092 101 345 482 
1040 CLASS 3 2598 150 430 298 687 287 413 118 15 1040 CLASSE 3 12285 876 2059 2753 2240 811 2691 6 636 213 
6913J1 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTlCW Of PERSONAL AOORN!JEHT, ARTICLES Of FURNITURE, Of STONEWARE 6913.11 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL AOORN!JEHT, ARTICLES Of FURNITURE, Of STONEWARE 
STATUETTES, OBJETS OE FANTAISIE, D'AldEUBLEMEHT, D'ORNE!JEHT OU DE PARURE, EN GRES FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENOE, EINRJCHTUNG5-, ZIER- UND SCHIIUCKGEGENSTAENDE, AUS mrHZEUG 
001 FRANCE 19 3 
3 1 
1 8 5 2 001 FRANCE 124 34 26 2 9 32 17 30 003 NETHERLANDS 78 39 
39 
29 2 4 003 PAYS-BAS 861 459 1 
100 
140 14 21 
2 004 FR GERMANY 186 
3oS 
30 6 35 10 66 004 RF ALLEMAGNE 669 
1589 
91 62 104 37 267 
005 ITALY 414 33 12 9 36 
24 
16 005 ITALIE 1823 42 35 21 71 
176 
62 3 
006 UTD. KINGDOM 40 13 1 1 
1 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 387 124 11 21 2 
10 
52 1 
008 DENMARK 40 38 i 1 1 1 008 DANEMARK 276 264 :i 1 4 1 17 1 030 SWEDEN 51 46 
1 
1 030 SUEDE 177 116 2 29 5 
032 FINLAND 12 1 1 
:i 10 1 
9 032 FINLANDE 206 143 4 10 8 17 2 49 040 PORTUGAL 1144 1089 4 37 040 PORTUGAL 2083 1985 9 62 
664 INDIA 14 2 
11 4 6 12 1 664 INDE 112 18 22 2 1 93 7 720 CHINA 62 33 i 7 720 CHINE 170 121 6 4 12 728 SOUTH KOREA 261 224 14 
19 
10 12 
7 8 728 COREE DU SUD 620 561 21 59 14 20 s4 51 732 JAPAN 271 36 43 140 3 15 
1 
732 JAPON 1215 360 185 384 12 110 
:i 736 TAIWAN 468 418 29 8 3 28 1 736 T"AI-WAN 1673 1427 72 35 9 124 3 
1000 W 0 R L D 3335 2309 184 29 231 118 161 26 267 10 1000 M 0 N DE 10695 7356 542 143 649 369 593 179 800 64 
1010 INTRA-EC 639 417 73 6 63 81 63 24 91 1 1010 INTRA-CE 4070 2518 192 65 187 300 182 176 443 7 
1011 EXTRA-EC 2497 1893 111 23 168 37 78 1 177 9 1011 EX TRA-CE 6626 4838 350 79 462 69 411 3 357 57 
1020 CLASS 1 1551 1196 50 19 144 14 18 102 8 1020 CLASSE 1 3854 2669 210 73 404 32 149 261 56 
1021 EFTA COUNTR. 1256 1139 6 1 3 11 2 
1 
93 1 1021 A E L E 2569 2271 15 11 13 20 31 
:i 
203 5 
1030 CLASS 2 793 655 49 4 18 4 53 13 . 1030 CLASSE 2 2477 2030 116 5 51 13 248 15 1 1040 CLASS 3 152 42 12 6 19 7 62 . 1040 CLASSE 3 293 138 24 7 24 14 81 
&S13J3 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL AOORN!JEHT, ARTlCW Of FURNITURE, Of EARTHENWARE OR FINE POTTERY 6913.93 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, ARTICLES Of PERSONAL AOORN!JEHT, ARTlCW Of FURNITURE, Of EARTHEII\I'ARE OR FINE POTTERY 
STATUETTES, OBJETS OE FANTAISIE, D'AldEUBLEMEHT, D'ORNEio!EHT OU DE PARURE, EN FAIENCI: OU EN POTERIE FINE FIGUREN, PHANTASIEGEGENSTAENDE, EINRICHTUNG5-, ZIER- UNO SCHIIUCKGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
001 FRANCE 202 23 
132 
2 12 60 93 9 3 001 FRANCE 1257 209 
631 
18 118 487 358 1 39 27 
002 BELG.-LUXBG. 800 163 
5 
109 664 367 4 28 1 002 BELG.-LUXBG. 2091 345 1 502 2832 565 1 45 1 003 NETHERLANDS 2465 1099 304 
479 
327 60 2 003 PAYS-BAS 10568 4717 1391 34 
1589 
1243 14 318 19 
004 FR GERMANY 2043 
9sB 
343 43 99 353 24 702 
39 
004 RF ALLEMAGNE 6217 
3166 
975 339 462 1883 50 915 4 
005 ITALY 2177 283 4 74 92 623 4 64 005 ITALIE 8537 1083 92 281 437 3092 66 211 201 006 UTD. KINGDOM 410 79 24 23 12 
31 
250 13 5 006 ROYAUME-UNI 2894 384 197 685 204 
61 
1193 112 27 
007 IRELAND 75 43 
5 
1 
1 
007 lALANDE 237 172 
1 3 17 3 
3 1 
008 DENMARK 61 46 
2 
9 20 008 DANEMARK 283 137 117 72 5 030 SWEDEN 98 59 
2 
17 030 SUEDE 316 192 3 14 29 
2 
5 1 
038 AUSTRIA 61 56 
742 
3 
236 1044 6 51:i 
038 AUTRICHE 413 373 
2052 
25 13 
2959 27 1814 040 PORTUGAL 6969 1205 1 3222 
2 
040 PORTUGAL 14427 2399 3 4569 604 
5 042 SPAIN 190 23 6 1 2 2 130 17 7 042 ESPAGNE 318 78 53 4 7 16 115 7 33 
052 TURKEY 93 10 
5 2 
73 
19 
9 1 052 TURQUIE 181 19 1 
7 
146 
25 
5 10 
058 GERMAN DEM.R 95 
11 187 
7 62 058 RD.ALLEMANDE 157 
2i 
9 
14:i 
12 104 
066 ROMANIA 709 5 506 066 ROUMANIE 916 10 742 
400 USA 6 1 33 1 1 9 4 2 1 400 ETATS-UNIS 142 24 148 6 6 31 112 10 5 720 CHINA 336 21 18 251 720 CHINE 732 110 52 370 
728 SOUTH KOREA 398 94 28 16 117 34 104 
2 20 5 728 COREE DU SUD 2000 330 185 50 867 105 447 15 1 15 732 JAPAN 839 105 52 49 341 5 262 3 732 JAPON 6266 1050 324 576 1720 32 2365 164 20 
736 TAIWAN 4427 1898 249 129 1302 158 594 7 79 11 736 T"AI-WAN 17592 7413 1072 562 4865 602 2677 36 338 27 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark _I ·Exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I ·nMoa 
6!113.93 6913.93 
1000 W 0 R L D 22671 5988 2247 260 6025 1392 4778 313 1594 74 1000 M 0 N DE 76281 21320 8267 1769 15700 5849 17393 1411 4213 359 
1010 INTRA-EC 8232 2452 1085 54 701 927 1803 282 877 51 1010 INTRA-CE 32100 9142 4279 487 3192 4426 7321 1326 1642 285 
1011 EXTRA-EC 14435 3536 1158 206 5324 465 2975 31 717 23 1011 EXTRA-CE 44148 12178 3955 1281 12508 1424 10072 85 2571 74 
1020 CLASS 1 8290 1460 803 57 3658 244 1476 25 561 6 1020 CLASSE 1 22258 4148 2442 656 6494 655 5691 49 2096 27 
1021 EFTA COUNTR. 7132 1321 745 3 3242 236 1045 6 533 1 1021 A E L E 15188 2976 2063 43 4614 607 2966 27 1890 2 
1030 CLASS 2 4932 2024 290 146 1437 194 736 7 82 16 1030 CLASSE 2 19937 7848 1304 614 5781 712 3257 36 342 43 
1040 CLASS 3 1216 52 65 4 229 28 763 74 1 1040 CLASSE 3 1953 182 209 12 233 56 1124 132 5 
6!113.95 ~~~~~ c~W~~~::~~ttfJm~~ 8t, ~~S~~~RNMEHT, ARTICLES OF FURNITURf, OTHER THAN OF COMMON POTTERY, 6913.95 ro~t~S cW~W~&~t~E:~t:'NVt~~ 8t, ~~~~MI-ER"rRN!.IEHT, ARTICLES OF FURNITURf, OTHER THAN OF COMMON POmRY, 
STATUETTE~OBJETS DE FANTAISI~ D'AMEU8LEMENT, D'ORNEMEHT OU DE PARURE, EN MATIERES CERAMlQUES AUTRES QUE TERRE 
COIIMUNE, RCELAINE, GRES, FAI NCE OU POTERIE FINE 
RGUREN~SIEGEGENSTAEND~ EINRICHTUNG~ ZIER- UNO SCHMUCKGEGENSTAENDE, AUS AND. KEllAM. STOFFEN ALS GEWOEHNL 
TON, PO STEINZfUG, STEIN UT ODER FEIN ERDEN 
001 FRANCE 167 32 
163 
23 18 so 11 2 1 001 FRANCE 1027 263 
758 
185 73 399 92 1 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 821 143 2 336 
so 
147 29 1 002 BELG.-LUXBG. 2047 495 17 489 
375 
182 
1 
103 3 
003 NETHERLANDS 450 241 69 7 
s2 
6 47 
5 
003 PAY5-BAS 2038 1079 356 51 
354 
54 122 
21 004 FR GERMANY 448 
6028 
195 24 46 10 
4 
116 004 RF ALLEMAGNE 2120 
17051 
865 238 302 54 3 283 
005 ITALY 12059 4547 
17 
487 417 538 22 16 005 ITALIE 41125 16979 
329 
1590 2055 3119 28 116 187 
006 UTD. KINGDOM 178 44 17 8 1 
2 
64 2 5 006 ROYAUME-UNI 1319 261 163 56 11 
12 
450 25 24 
008 DENMARK 37 24 9 1 1 
1 
008 DANEMARK 368 256 57 26 14 2 1 
009 GREECE 42 28 4 2 5 2 
1:i 
009 GRECE 201 135 29 8 7 3 19 
78 2 030 SWEDEN 40 8 17 1 
8 2 
1 030 SUEDE 223 52 62 11 1 2 15 
038 AUSTRIA 78 67 
1302 
1 
10 131 
038 AUTRICHE 576 517 1 23 23 12 
34 356 040 PORTUGAL 2636 1048 1 44 100 
1 
040 PORTUGAL 5082 1999 2392 4 70 227 
:i 042 SPAIN 329 97 185 3 9 2 30 2 042 ESPAGNE 926 288 475 16 14 30 85 15 
412 MEXICO 30 3 3 14 1 9 412 MEXIOUE 133 7 21 73 7 25 
524 URUGUAY 5 1 3 1 
:i 1 
524 URUGUAY 123 31 66 26 
1:i 2 2 5 680 THAILAND 50 18 23 5 
18 1 
680 THAILANDE 247 22 191 12 
720 CHINA 60 6 23 12 
1 
720 CHINE 365 41 193 60 
1:i 
62 7 2 
728 SOUTH KOREA 166 9 154 2 
2 f 1 728 COREE DU SUD BOO 20 748 16 3 :i 6 20 732 JAPAN 124 15 26 78 1 29 1 732 JAPON 944 101 246 557 1 10 1 736 TAIWAN 1569 255 495 668 2 103 15 1 736 T'AI-WAN 6383 1153 2070 2571 8 348 139 91 2 
1000 W 0 R L D 19523 8115 7317 886 988 867 803 99 414 34 1000 M 0 N DE 66883 239n 25953 4341 2807 3887 3897 498 1247 276 
1010 INTRA-EC 14206 6540 5005 n 906 624 718 89 219 28 1010 INTRA-CE 50256 19541 19206 854 2584 3147 3542 484 655 243 
1011 EXTRA-EC 5317 1575 2312 809 82 243 85 10 195 6 1011 EXTRA-CE 16620 4436 6743 3486 223 739 355 14 592 32 
1020 CLASS 1 3266 1272 1538 87 71 107 53 9 148 1 1020 CLASSE 1 8073 3089 3223 637 162 286 185 11 459 21 
1021 EFTA COUNTR. 2771 1126 1322 5 57 103 13 
1 
145 . 1021 A E L E 5989 2593 2476 48 129 244 61 
:i 
436 2 
1030 CLASS 2 1860 291 687 696 10 117 31 26 1 1030 CLASSE 2 7956 1273 3207 2750 61 390 163 107 2 
1040 CLASS 3 167 12 86 26 19 1 20 3 1040 CLASSE 3 591 74 313 99 63 7 26 9 
6!114 OTHER ARTICLES 6914 OTHER ARTICLES 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAJIIQUES ANDERE WAREN AUS KERAIIISCHEN STOFFEN 
6!114.211 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 691410 OTHER ARTICLES OF PORCELAIN OR CHINA 
AUTRES OUVRAGES EN PORCELAINE ANDERE WAREN AUS PORZILLAN 
001 FRANCE 75 11 
2 
2 1 6 54 1 001 FRANCE 879 87 
7 
28 9 113 635 7 
4 003 NETHERLANDS 20 11 
152 549 
2 5 
5 
003 PAY5-BAS 157 44 
751 1760 
51 51 
:i 5 004 FR GERMANY 766 
15 
20 6 34 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2969 
70 
119 44 190 97 
005 ITALY 48 5 
9 
5 20 
20 
1 005 ITALIE 427 18 
8 
4 32 284 
1s0 
2 17 
006 UTD. KINGDOM 56 2 7 
1 
18 
5 
006 ROYAUME-UNI 499 13 92 51 151 
78 
4 
038 AUSTRIA 14 7 
1 
1 
:i 
038 AUTRICHE 151 41 3 24 3 2 22 4 1 042 SPAIN 43 13 26 042 ESPAGNE 173 25 13 1 3 104 
048 YUGOSLAVIA 50 
1 f t:i 50 048 YOUGOSLAVIE 151 31 27 107 40 2 151 1 1 400 USA 18 
:i 
3 
1 
400 ETATS-UNIS 314 105 
732 JAPAN 54 1 3 
1 
46 732 JAPON 696 31 10 9 20 4 604 3 15 
1 736 TAIWAN 57 9 47 736 T'AI-WAN 442 3 57 6 1 5 368 1 
800 AUSTRALIA 22 22 BOO AUSTRALIE 285 3 282 
1000 W 0 R L D 1370 72 51 158 581 74 378 29 24 3 1000 M 0 N DE n61 400 389 966 1905 455 3188 242 192 24 
1010 INTRA·EC 982 39 37 154 559 37 124 23 6 3 1010 INTRA-CE 5056 231 251 795 1826 392 1233 199 107 22 
1011 EXTRA·EC 386 33 14 4 22 36 254 5 18 • 1011 EXTRA-CE 2707 169 139 170 80 84 1956 43 84 2 
1020 CLASS 1 240 26 5 3 20 1 164 3 18 1020 CLASSE 1 2001 148 81 154 76 13 1418 27 83 1 
1021 EFTA COUNTR. 54 10 3 2 4 1 17 f 17 1021 A E L E 369 61 27 37 10 6 165 t:i 63 f 1030 CLASS 2 70 4 9 1 2 1 52 1030 CLASSE 2 525 18 57 14 4 5 411 2 
1040 CLASS 3 76 3 34 38 1 1040 CLASSE 3 184 4 1 2 46 127 4 
6!114.40 OTHER ARTICLES OF COMMON POTTERY 6914.40 OTHER ARTICLES OF COMMON POTTERY 
AUTRES OUVRAGES EN TERRE COMMUNE ANDERE WAREN AUS GEWOEHNUCHEII TON 
001 FRANCE 5516 3665 
3565 
4 324 851 649 f 23 001 FRANCE 2093 1431 1021 23 121 182 321 15 002 BELG.-LUXBG. 8035 327 f 3973 71 123 46 002 BELG.-LUXBG. 2374 335 1 937 143 59 22 003 NETHERLANDS 505 347 15 
BtsS 
70 1 003 PAY5-BAS 913 619 58 
2158 
87 5 
:i 004 FR GERMANY 22192 
6473 
1155 5 10307 59 2511 004 RF ALLEMAGNE 5948 
2t34 
486 14 2070 81 1136 005 ITALY 15845 4697 
2 
709 1118 1199 
24 
1649 005 ITALIE 4911 1219 
12 
200 406 462 
74 
490 
006 UTD. KINGDOM 108 50 1 31 6 006 ROYAUME-UNI 177 49 5 36 1 14 008 DENMARK 2052 2046 
18 f 008 DANEMARK 359 345 2 :i 2 036 SWITZERLAND 223 204 f 036 SUISSE 483 477 038 AUSTRIA 5302 5300 1 
41 112 48 1 038 AUTRICHE 5445 5421 22 2 sf 120 92 f 040 PORTUGAL 291 85 4 f 040 PORTUGAL 383 108 11 1 042 SPAIN 690 188 101 57 74 264 5 042 ESPAGNE 419 147 36 32 59 136 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 locutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "HMOo Nimexe J EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooa 
6914.40 6914.40 
732 JAPAN 145 86 10 30 10 1 5 3 732 JAPON 361 173 38 70 29 2 29 20 
1000 W 0 A L D 61134 18828 9623 55 13352 12534 2444 25 4270 3 1000 M 0 N DE 24273 11369 2963 143 3674 2987 1338 78 1702 23 
1010 INTAA·EC 54257 12907 9436 11 13193 12346 2109 25 4230 • 1010 INTAA..CE 18792 4913 2799 50 3455 2802 1027 74 1669 3 
1011 EXTAA·EC 6875 5920 186 44 159 188 335 40 3 1011 EXTAA..CE 7481 8456 184 93 219 186 309 1 33 20 
1020 CLASS 1 8690 5885 135 32 109 187 317 22 3 1020 CLASSE 1 7171 6382 109 75 115 181 267 1 21 20 
1021 EFTA COUNTR. 5853 5810 23 1 42 112 48 17 . 1021 A E L E 6379 6060 35 4 55 120 93 12 
1030 CLASS 2 120 10 49 4 21 1 17 18 . 1030 CLASSE 2 181 9 54 8 52 5 41 12 
1040 CLASS 3 86 26 2 8 29 1 1040 CLASSE 3 130 65 1 10 52 2 
6914.90 OTHER ARTICLES OF CERAMIC PRODUCTS, NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COII!ION POITERY 6914.90 OTHER ARnCLES OF CERAMIC PRODUCTS. NOT OF PORCELAIN, CHINA OR COII!ION POTrERY 
AUTRES OUVRAGES EN MAnERES CERAio!IQUES AUTRES QUE TERRE COMMUNE ET PORCELAINE ANDERE WAREN AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNL TON UNO PORZELLAN 
001 FRANCE 801 116 
72 
32 3 279 368 2 1 001 FRANCE 1989 334 94 348 31 411 851 4 i 10 002 BELG.-LUXBG. 439 33 i 285 62 49 :i 002 BELG.·LUXBG. 342 123 1s 63 184 61 003 NETHERLANDS 2110 1986 28 346 30 003 PAYS-BAS 1906 1444 78 556 177 1s 8 004 FR GERMANY 1290 
1242 
437 216 152 76 i 63 i 004 RF ALLEMAGNE 6069 2300 1997 1871 822 703 105 4 005 ITALY 2499 656 34 96 122 378 3 005 ITALIE 6237 1609 328 159 233 1913 13 6 006 UTD. KINGDOM 727 124 47 73 215 
s:i 215 19 006 ROYAUME-UNI 2137 448 412 181 200 141 531 36 1 007 IRELAND 53 
4 78 20 i 
007 lALANDE 616 475 34:i 2 14 i 2s 030 SWEDEN 103 
8 8 2 
030 SUEDE 395 8 46 2 036 SWITZERLAND 252 224 5 5 2 036 SUISSE 1509 1230 123 60 12 37 i 1 038 AUSTRIA 913 831 2 67 5 
51 
6 3 038 AUTRICHE 2255 1923 21 185 16 59 109 8 040 PORTUGAL 376 27 94 
26 
92 109 3 040 PORTUGAL 591 31 226 126 92 175 14 042 SPAIN 1229 52 619 147 4 377 1 042 ESPAGNE 1502 56 419 86 4 796 1 
400 USA 261 41 5 6 2i 12 196 1 i 400 ETATS-UNIS 4878 471 342 259 40 1003 2668 86 9 732 JAPAN 88 5 7 6 34 14 732 JAPON 1369 35 54 174 41 794 253 18 
736 T~IWAN 97 24 11 2 13 47 736 T"AI-WAN 411 75 28 9 6 41 252 
800 A STRALIA 58 1 57 800 AUSTRALIE 667 20 847 
1000 W 0 A L D 11461 4790 2069 413 1120 954 1792 227 94 2 1000 M 0 N DE 33379 9106 5780 3460 1381 3808 8929 677 222 16 
1010 INTAA·EC 7957 3521 1244 283 803 829 969 218 88 2 1010 INTAA..CE 19401 5165 4195 2568 990 1852 3893 584 159 15 
1011 EXTAA-EC 3504 1269 825 130 317 125 824 8 6 • 1011 EXTAA..CE 13975 3941 1586 892 390 1956 5035 113 62 
1020 CLASS 1 3330 1213 809 129 294 109 784 6 6 . 1020 CLASSE 1 13314 3787 1529 668 345 1907 4710 106 62 
1021 EFTA COUNTR. 1865 1068 179 89 126 59 118 2 4 . 1021 A E L E 4825 3194 713 281 159 106 331 6 35 
1030 CLASS 2 133 28 16 1 17 13 58 . 1030 CLASSE 2 565 68 54 24 43 46 309 1 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HllclOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1001 WASTE GLASS (CUUET); GLASS IN ntE IIASS (EXQ.UDING OPTICAl. GLASS) 7001 WASTE GLASS (CUUET); GLASS IN ntE MASS (EXQ.UDING OPTICAL GLASS) 
lESSONS DE YERRERiE ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE YERRE; VERRE EN MASSE, SF YERRE D'Of>llQUE SCHERBEN VON GLASWAREN UNO AND.ABfAELLE U.SCHERBEN VON GLAS; GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GUS 
7001.10 WASTE GLASS (CUUET) 1001.10 WASTE GLASS (CUUET) 
lESSONS DE YERRERiE AUTRE$ DECHETS ET DEBRIS DE VERRE SCHERBEN UNO ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN 
001 FRANCE 7623 3964 
39485 
578 36 3045 
1:i 
001 FRANCE 481 199 
1165 
45 2 235 
1:i 002 BELG.-LUXBG. 96095 11732 44865 
13326 4716 :i 
002 BELG.-LUXBG. 3015 464 1373 586 239 10 003 NETHERLANDS 74472 56428 26 816 12738 003 PAYS-BAS 3010 2181 Hi 2:i eo:i 004 FR GERMANY 16284 
594i 
2688 13 3 004 RF ALLEMAGNE 836 
228 
190 2 1 
008 DENMARK 6249 
787 
267 41 008 DANEMARK 242 
24 
6 8 
036 SWITZERLAND 7124 5636 701 
6:i 
036 SUISSE 197 148 25 2ci 038 AUSTRIA 9979 3659 6058 038 AUTRICHE 349 191 138 
048 YUGOSLAVIA 11820 
594:i 3020 
11820 048 YOUGOSLAVIE 226 
226 390 
226 
060 POLAND 8962 
77 89 
060 POLOGNE 616 
a6 20 400 USA 295 38 91 400 ETATS-UNIS 320 52 162 
1000 W 0 R L D 243573 94563 43409 22301 58092 19371 5188 625 23 1 1000 M 0 N DE 9565 3782 1761 538 1988 1144 272 55 24 1 
1010 INTRA-EC 202773 78998 39511 1661 57638 19232 5099 625 8 1 1010 INTRA.CE 7755 3161 1185 74 1976 1038 250 55 15 1 
1011 EXTRA-EC 40801 15565 3898 20840 454 139 89 16 • 1011 EXTRA.CE 1809 621 576 484 12 105 22 9 
1020 CLASS 1 30173 9622 878 19429 139 89 16 . 1020 CLASSE 1 1142 394 186 426 105 22 9 
1021 EFTA COUNTR. 17208 9584 787 6759 
454 
62 16 . 1021 A E L E 558 343 24 162 
1:i 
20 9 
1040 CLASS 3 10628 5943 3020 1211 . 1040 CLASSE 3 666 226 390 38 
1001.15 GLASS OF ntE YARIID KNOWN AS 'ENAIIEL' GLASS 1001.15 GLASS OF ntE YARIID KNOWN AS 'ENAMEL' GLASS 
VERRE orr EMAIL UEBERFANGGLAS 
1000 W 0 R L D 30 1 4 1 9 2 13 • 1000 M 0 N DE 40 6 1 4 8 10 11 
1010 INTRA-EC 19 1 4 1 9 2 2 • 1010 INTRA.CE 36 6 1 4 8 10 7 
1011 EXTRA-EC 12 12 • 1011 EXTRA.CE 4 4 
1001.211 GLASS IN ntE IIASS (EXCL Of>llCAI. GLASS) OTHER THAN 'ENAIIEL' GLASS 7001.20 GLASS IN ntE liAS$ (EXCL Of>TlCAL GLASS) OTHER THAN 'ENAIIEL' GLASS 
VERRE EN MASSE, SF YERRE DIT EMAIL GLAS IN BROCKEN, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
004 FR GERMANY 2064 i 1822 6i 8 232 127 2 004 RF ALLEMAGNE 744 i 729 57 2 9 2 9i 2 i 006 UTD. KINGDOM 189 i 006 ROYAUME-UNI 151 1 4 14 4 400 USA 498 496 i 400 ETATS-UNIS 1248 1226 
1000 W 0 R L D 3081 521 1843 152 22 355 43 142 3 • 1000 M 0 N DE 2393 1255 731 152 B 35 97 108 6 1 
1010 INTRA-EC 2470 25 1843 61 22 335 40 142 2 • 1010 INTRA.CE 1032 29 731 57 6 20 78 108 2 1 
1011 EXTRA-EC 611 496 91 21 2 1 • 1011 EXTRA.CE 1360 1226 95 1 15 19 4 
1020 CLASS 1 500 496 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1254 1226 1 4 19 4 
1003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES, UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 7003 GLASS IN BALLS, RODS AND TUBES. UNWORKED (NOT BEING OPTICAL GLASS) 
VERRE EN BARRE$, BAGUETTES, BIUfS OU TUBES, NON TRAVAIW, SF VERRE D'Of>llQUE GUS IN STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER IIASSIVEN KIIGELH, NICHT BEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
1003.01 GLASS OF ntE VARIID KNOWN AS 'ENAIIEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 7003.01 GLASS OF ntE VARIID KNOWN AS 'ENAIIEL' GLASS, IN RODS AND TUBES 
VERRE orr EIIAII., EN BARRE$, BAGUETTES OU TUBES UEBERFANGGLAS IN STANGEN, STAESEN ODER ROEHREN 
004 FR GERMANY 32 2 8 22 004 RF ALLEMAGNE 135 35 2 1 51 3 43 
005 ITALY 130 3 127 005 ITALIE 192 12 180 
1000 W 0 R L D 172 5 1 135 31 1000 M 0 N DE 374 2 47 10 2 261 3 49 
1010 INTRA-EC 163 5 1 135 22 1010 INTRA.CE 338 i 47 10 1 234 3 43 1011 EXTRA-EC 10 1 9 1011 EXTRA.CE 36 2 27 6 
1003.11 RODS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7003.11 RODS OF UNWORXED GLASS OntER THAN 'ENAMEL' GLASS 
VERRE EN BARRES ET BAGUETTES, SF YERRE orr EliAII. GLASSTANGEN UNO .sTAESE, AUSGEN. UEBERFANGGLAS 
002 BELG.-LUXBG. 150 6 6 20 116 
2:i 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 853 28 26 29 767 31i 3 :i 003 NETHERLANDS 75 32 
s:i 19 18 s:i 50 003 PAYS-BAS 632 274 21 23 125 396 i 100 004 FR GERMANY 234 
t:i 
16 24 004 RF ALLEMAGNE 1083 
49 
177 50 228 
005 ITALY 27 3 i 11 2:i 005 ITALIE 111 47 5 i 15 4:i 4 006 UTD. KINGDOM 42 4 14 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 153 36 65 
36 062 CZECHOSLOVAK 215 203 i t5 062 TCHECOSLOVAQ 163 127 6i i 220 400 USA 67 20 31 400 ETATS-UNIS 1061 592 187 i 732 JAPAN 19 1 18 732 JAPON 177 142 34 
1000 W 0 R L D 920 360 89 59 149 47 142 23 1 50 1000 M 0 N DE 4448 1209 545 123 1130 565 718 43 5 110 
1010 INTRA-EC 529 55 87 55 134 47 77 23 1 50 1010 INTRA.CE 2874 398 338 102 902 565 414 43 4 110 
1011 EXTRA-EC 390 304 2 4 15 65 • 1011 EXTRA.CE 1574 811 209 21 228 304 1 
1020 CLASS 1 170 99 2 4 15 50 . 1020 CLASSE 1 1399 683 209 21 228 257 1 
1021 EFTA COUNTR. 82 78 4 
16 
. 1021 A E L E 153 91 6 20 36 
1040 CLASS 3 222 206 . 1040 CLASSE 3 176 128 48 
7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAMEL' GLASS 7003.15 BALLS OF UNWORKED GLASS OTHER THAN 'ENAIIEL' GLASS 
BIUfS EN YERRE MASSIVE GLASKIIGELN 
004 FR GERMANY 618 183 14 12 7 42 358 2 004 RF ALLEMAGNE 582 
:i 
192 24 45 16 46 250 9 
005 ITALY 52 52 005 ITALIE 113 111 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 10 _feutschlan~ France I ltaiia J Nederland l Belg.-lux.l UK I Ireland l Danmark J "HXclba Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
7003.15 7003.15 
062 CZECHOSLOVAK 371 236 73 
10 
62 062 TCHECOSLOVAQ 571 322 99 
1 24 
149 1 1 400 USA 15 2 2 1 400 ETAT5-UNIS 105 22 24 32 1 
732 JAPAN 226 226 732 JAPON 288 1 287 
1000 WORLD 1492 248 298 144 18 25 342 5 410 2 1000 M 0 N DE 1975 415 398 108 60 48 565 8 363 10 
1010 INTRA-EC 794 5 186 118 12 15 44 4 410 2 1010 INTRA-CE 851 59 205 93 45 24 49 8 361 9 
1011 EXTRA-EC 698 242 112 28 8 10 299 1 • 1011 EXTRA-CE 1123 358 193 15 14 24 518 3 1 1 
1020 CLASS 1 260 6 14 
25 
10 230 . 1020 CLASSE 1 497 34 80 1 7 24 348 1 1 1 
1040 CLASS 3 396 236 73 62 . 1040 CLASSE 3 583 322 99 11 149 1 1 
7003.21 TUBES OF FUSED SIIJCA OR QUARlZ 7003.21 TUBES OF FUSED SIIJCA OR QUARlZ 
TUBES EN SIUCE OU EN OUARlZ FONDU, SF VERRE Oil EMAIL GLASROEHREN AUS G£SCHLIOLZENEII SILIZIULIDIOXID DOER GESCHLIOU. QUARlZ, AUSGEN. UEBERfANGGLAS 
001 FRANCE 42 3 45 15 4 5 10 15 001 FRANCE 1738 223 67 700 420 320 63 12 002 BELG.-LUXBG. 59 1 3 
19:3 
002 BELG.-LUXBG. 224 67 25 
3444 
65 
003 NETHERLANDS 266 20 45 8 31 8 2 003 PAYS-BAS 5584 345 1717 25i 1910 58 8 521 004 FR GERMANY 198 
122 
42 24 91 8 2 004 RF ALLEMAGNE 11062 1310 2489 817 5066 24 006 UTD. KINGDOM 161 15 12 2 
1:3 
006 ROYAUME-UNI 1882 189 235 12 29 711i 71 12 036 SWITZERLAND 14 1 
1i 1:3 
036 SUISSE 766 44 
968 
3 
41 45 1:3 1 400 USA 448 397 27 400 ETATS-UNIS 9058 6414 7 1568 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 823 823 
1000 W 0 R L D 1248 553 158 35 38 224 174 21 28 17 1000 M 0 N D E 31253 9283 5432 1197 2408 4658 1m 92 571 37 
1010 INTRA-EC 748 147 147 35 38 224 129 8 3 17 1010 INTRA-CE 20531 1970 4463 1187 2368 4610 5264 80 533 38 
1011 EXTRA-EC 501 408 11 45 13 25 1 1011 EX TRA-CE 10722 7313 968 10 41 45 2293 13 38 1 
1020 CLASS 1 495 406 11 40 13 25 . 1020 CLASSE 1 10715 7313 968 10 41 45 2287 13 38 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 13 25 • 1021 A E L E 803 45 3 718 37 
7003.23 TUBES OF GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 7003.23 TUBES Of GLASS WITH LOW COEFFICIENT OF EXPANSION 
TUBES EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION, SF VERRE Oil EIIAIL GLASROEHREN lilT NIEDRIGEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, AUSGEN. UEBERfANGGLAS 
001 FRANCE 177 88 40 18 13 2 16 001 FRANCE 271 123 79 13 12 32 12 
002 BELG.-LUXBG. 614 i 613 1 8 002 BELG.-LUXBG. 763 10 775 8 1675 003 NETHERLANDS 9 
2116 332 95 864 22 5 44 003 PAY5-BAS 1685 4051 625 278 2537 127 46 1o3 004 FR GERMANY 3485 
m! 7 004 RF ALLEMAGNE 7777 244 10 005 ITALY 2355 2148 
10 
35 005 ITALIE 3113 2818 
1:3 
51 
1 2 006 UTD. KINGDOM 318 89 219 006 ROYAUME-UNI 1402 539 847 
042 SPAIN 154 48 106 
52 
042 ESPAGNE 178 42 136 
128 062 CZECHOSLOVAK 134 82 
s4 2 i 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 275 147 118 36 12 53 25 11 400 USA 70 8 
9 
400 ETAT5-UNIS 293 38 
28 732 JAPAN 98 89 732 JAPON 340 303 7 2 
1000 W 0 R L D 7415 577 4643 998 115 89 903 24 8 60 1000 M 0 N DE 16132 1449 7980 1531 313 1854 2642 188 83 114 
101 0 INTRA-EC 6958 351 4483 995 114 28 899 23 5 60 1010 INTRA-CE 15031 915 7718 1492 299 1698 2588 161 48 114 
1011 EXTRA·EC 458 226 181 4 1 61 4 1 • 1011 EXTRA-CE 1102 533 264 39 15 158 55 25 15 
1020 CLASS 1 322 144 160 3 1 9 4 1 • 1020 CLASSE 1 820 386 262 37 12 28 55 25 15 
1040 CLASS 3 134 82 52 . 1040 CLASSE 3 281 147 2 2 2 128 
7003.21 TUBES OF UN\VORK£0 GLASS NOT WITIIIll 7003.21 AND 23 NOR 'ENAUEL' GLASS 7003.21 TUBES OF UN\VORKED GLASS NOT TIITIIlN 700321 AND 23 NOR 'ENALIEL' GLASS 
TUBES EN VERRE, SF VERRE Oil EIIAII. ET NON REPR. SOUS 7003.21 ET 23 GLASROEHREN, AUSGEN. UEBERfANGGLAS UND NICIIT IN 7003.21 U.23 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 3411 1318 
1924 
157 376 828 702 1 29 001 FRANCE 3770 1250 
2637 
225 265 1044 949 4 33 
002 BELG.-LUXBG. 8596 1108 322 4592 
82:3 
649 1 
2o3 
002 BELG.-LUXBG. 12420 1362 482 7078 
937 
857 4 
322 003 NETHERLANDS 1717 390 3 7 
a6 287 4 101 003 PAY5-BAS 4030 1060 72 9 669 1620 10 209 004 FR GERMANY 24520 
2277 
14858 6911 1548 941 8 73 004 RF ALLEMAGNE 33585 
311:3 
16035 11250 2279 2971 67 105 
005 ITALY 4763 1037 
92 
14 37 1386 
978 5 
12 005 ITALIE 6634 1563 
269 
17 49 1873 
759 29 
19 
006 UTD. KINGDOM 2018 150 769 17 7 
599 
006 ROYAUME-UNI 2034 193 626 144 14 
881 007 IRELAND 616 2 15 
11 
007 IRLANDE 903 14 8 
s4 2 036 SWITZERLAND 19 2 1 364 5 036 SUISSE 236 36 69 75 042 SPAIN 4877 4259 54 
6 26 161 1:3 042 ESPAGNE 4227 3755 71 16 398 3 81 9 058 GERMAN DEM.R 226 8 12 - 058 RD.ALLEMANDE 173 23 12 32 
062 CZECHOSLOVAK 155 
136 
136 34 2 26 17 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 263 2646 247 7:3 25 248 34 67 9 2 400 USA 2124 687 1244 400 ETAT5-UNIS 10050 2579 4403 
508 BRAZIL 758 
2 2 1 
758 46 508 BRESIL 1386 17 19 1 1386 9:3 732 JAPAN 45 732 JAPON 133 3 
1000 W 0 R L D 53695 5393 23699 7812 5087 4389 5923 994 471 127 1000 M 0 N DE 80014 9728 27633 12482 8230 8360 13867 914 581 239 
1010 INTRA-EC 45842 5244 18608 7491 5079 3243 4565 992 310 112 1010 INTRA-CE 63409 6996 20940 12239 8188 4323 9160 847 488 228 
1011 EXTRA·EC 8052 149 5093 121 8 1148 1358 1 161 15 1011 EXTRA-CE 16608 2732 6693 223 42 2037 4707 61 93 12 
1020 CLASS 1 6917 149 4949 110 2 390 1315 1 1 . 1020 CLASSE 1 14760 2732 6424 212 26 651 4637 67 11 
1021 EFTA COUNTR. 59 17 1 21 
7sS 
20 . 1021 A E L E 301 67 72 65 
1 
2 92 3 
1030 CLASS 2 758 
144 12 6 4:3 161 . 1030 CLASSE 2 1390 269 12 1386 3 81 12 1040 CLASS 3 381 15 1040 CLASSE 3 458 16 66 
7004 UN\VORK£0 CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 7004 UNWORK£0 CAST OR ROLLED GLASS (INClUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 
VERRE COULE OU LALIINE, NON TRAVAIUE, EN PLAOUES OU EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES GEGOSSENES ODER GEWAIZTES FLACIIGI.AS, NICHT BEARBEITET, IN QUADRAn5CHEN ODER RECHTECKIGEN PLATTEN DOER SCIIEIBEN 
7004.11 RECTANGLES OF WIRED, UN\VORKED PLATE GLASS 71104.11 RECTANGLES OF WIRED, UN\VORKED PLATE GLASS 
VERRE A GLACE BRUTE, ARLIE SPIEG£LROHGLAS, VERSTAERKT 
004 FR GERMANY 5390 40 5331 8 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1644 23 1578 12 6 25 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a I Nederland I Bel g.-Lux.! UK I Ireland I Danmark l'HMOa 
7004.11 7004o11 
006 UTD. KINGDOM 543 68 
1205 
23 2 450 006 ROYAUME-UNI 312 99 
256 
32 2 179 
048 YUGOSLAVIA 1205 048 YOUGOSLAVIE 256 
1000 W 0 R L D 7971 90 111 6689 47 16 231 535 52 200 1000 M 0 N DE 2470 27 127 1873 68 12 97 208 13 45 
1010 INTRA-EC 6179 45 110 5421 47 16 5 535 
s:.i o 1010 INTRA-CE 2059 18 126 1597 68 12 31 207 13 45 1011 EXTRA-EC 1790 45 1267 226 200 1011 EXTRA..CE 411 9 1 276 66 1 
1020 CLASS 1 1483 1267 16 200 1020 CLASSE 1 331 1 276 8 1 45 
7004o21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ASSORBEHT OR REFL£CTING LAYER 7004.21 RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBEHT OR REFL£CTING LAYER 
VERRE COULE OU LAMIIIE, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ASSORBANTE OU REFL£CHISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ASSORBIERENDER ODER REFLEKTo SCHICHT 
001 FRANCE 839 22 
12 
703 3 111 
13 1 17 
001 FRANCE 320 12 
12 
258 3 47 
8 1 9 002 BELG.-LUXBG. 1076 121 840 72 48 002 BELGo·LUXBG. 593 78 444 41 19 004 FA GERMANY 1556 25 1199 223 61 004 RF ALLEMAGNE 793 11 618 108 37 
1000 W 0 R L D 3737 203 60 2830 298 208 13 62 63 1000 M 0 N DE 1855 116 60 1352 153 109 8 38 19 
1010 INTRA-EC 3491 150 48 2742 298 161 13 62 17 1010 INTRA·CE 1723 95 31 1320 153 69 8 38 9 
1011 EXTRA·EC 246 53 12 88 47 46 1011 EXTRA..CE 133 21 29 32 40 11 
7004o29 RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR 60DY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR 7004.29 RECTANGLES Of WIRED, UNWORKED CAST OR ROUED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ASSORBEHT OR 
REFLECTING LAYER REFL£CTING LAYER 
VERRE COULE OU LAMINE, ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFL£CHISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT,AUSGoiN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLfKToSCHICHT 
UNO SPIEGELROHGLAS 
001 FRANCE 339 178 
2223 79 
21 118 22 
237 137 
001 FRANCE 152 69 
726 25 
8 63 12 
96 62 002 BELGo·LUXBG. 5303 752 1400 
369 
475 002 BELG.-LUXBGo 1911 286 492 
116 
224 
003 NETHERLANDS 2002 834 99 
3718 4546 614 61 25 003 PAY5-BAS 775 299 44 1178 1439 25B 25 33 004 FA GERMANY 12331 1079 1860 750 
26 
384 004 RF ALLEMAGNE 4020 332 546 301 
18 
224 
006 UTDo KINGDOM 137 
2302 24 2075 
111 
10 
006 ROY AUME-UNI 149 
681 6 637 
130 1 
038 AUSTRIA 4476 65 
sci 038 AUTRICHE 1354 26 15 4 042 SPAIN 352 
1711 
64 238 
sci 222 042 ESPAGNE 159 318 21 123 14 52 060 POLAND 2661 512 166 
29 113 
060 POLOGNE 521 108 29 
3 24 062 CZECHOSLOVAK 3598 637 
2 
1743 881 13 182 062 TCHECOSLOVAQ 628 122 
1 
283 135 3 58 
064 HUNGARY 5689 3740 614 1325 8 
1814 
064 HONGRIE 1136 710 185 239 1 
325 068 BULGARIA 1829 15 068 BULGARIE 329 4 
1000 W 0 R L D 39574 10264 3426 8867 8747 2409 1940 323 997 2601 1000 M 0 N DE 11359 2539 1109 2452 2622 742 813 140 450 492 
1010 INTRA-EC 20157 1811 3401 3797 6072 2346 1861 323 546 • 1010 INTRA·CE 7033 678 1102 1203 2070 725 795 140 320 
492 1011 EXTRA-EC 19419 8453 26 5070 2675 63 80 451 2601 1011 EXTRA..CE 4328 1861 8 1249 552 17 19 130 
1020 CLASS 1 5349 2344 24 2139 303 51 12 476 1020 CLASSE 1 1637 699 6 657 149 15 10 101 
1021 EFTA COUNTRo 4512 2323 24 2075 65 63 29 12 13 1021 A E L E 1372 690 6 637 26 17 3 10 3 1040 CLASS 3 14049 6088 2 2931 2372 439 2125 1040 CLASSE 3 2676 1150 1 592 403 119 391 
7004o30 RECTANGLES Of UNWORKEO PLATE GLASS, NOT WIRED 7004.30 RECTANGLES Of UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME SPIEGEUIOHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
001 FRANCE 4334 42 
113 16o4 
4270 22 
22 
001 FRANCE 2677 17 
100 618 
2646 14 
10 002 BELGo·LUXBG. 1739 
6891 3 35 
002 BELGo·LUXBG. 728 
1808 10 12 004 FA GERMANY 7019 47 20 23 004 RF ALLEMAGNE 1882 17 24 11 
048 YUGOSLAVIA 12111 12111 33 1 048 YOUGOSLAVIE 2123 2123 22 8 400 USA 617 583 400 ETATS-UNIS 157 127 
1000 W 0 R L D 26574 69 244 20106 1645 4325 74 58 53 o 1000 M 0 N DE 7909 40 161 4239 650 270B 59 28 24 
1010 INTRA-EC 13411 61 185 7090 1625 4292 72 41 45 o 1010 INTRA..CE 5444 35 140 1845 644 26B7 51 21 21 
1011 EXTRA·EC 13163 8 60 13016 20 33 1 17 8 o 1011 EXTRA..CE 2465 5 21 2394 5 22 8 7 3 
1020 CLASS 1 13033 8 60 12686 20 33 1 17 8 1020 CLASSE 1 2372 5 21 2301 5 22 8 7 3 
7004091 RECTANGLES Of UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ASSORBEHT OR REFL£CTING 7004o91 RECTANGLES Of UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFL£CTING 
LAYER LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 062 NL: NO BREAKDO\\N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 062 
VERRE COULE OU LAMINEO NON ARMEO COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE GEGOSSENES ODER GEWALZTES FLACHGLAS.NICHT VERSTAERKT.IN OER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 062 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OlE LAENDER 040 UNO 062 
001 FRANCE 1632 23 
1722 
1459 39 61 28 
78 
22 
367 
001 FRANCE 750 21 
1110 
466 82 57 107 
56 
17 
182 002 BELGo·LUXBG. 9679 1679 4676 1010 
231 
58 89 002 BELG.-LUXBGo 5755 990 2666 651 
164 
53 47 
003 NETHERLANDS 769 346 27 21 
1740 
66 17 
101 
61 003 PAY5-BAS 568 262 22 10 
1442 
80 15 
92 
35 
004 FA GERMANY 4191 503 1171 525 81 1 69 004 RF ALLEMAGNE 2938 252 781 235 100 
277 
36 
006 UTDo KINGDOM 464 
42 
447 17 006 ROY AUME-UNI 289 
141 
12 
390 SOUTH AFRICA 42 
350 11 17 17 2 
390 AFRo DU SUD 141 
aa9 sci 15 19 8 400 USA 397 400 ETATS-UNIS 993 2 
732 JAPAN 29 1 8 20 732 JAPON 121 3 54 64 
736 TAIWAN 104 104 736 T'AI-WAN 271 271 
1000 W 0 R L D 17B96 2502 2301 7557 3005 900 248 541 272 570 1000 M 0 N DE 12215 2227 1565 4305 2302 614 404 348 174 276 
1010 INTRA-EC 16774 2049 2279 7328 27B8 818 245 541 212 514 1010 INTRA..CE 10416 1276 1442 3923 2175 456 375 348 156 265 
1011 EXTRA·EC 949 453 22 230 41 83 4 60 56 1011 EXTRA..CE 1716 951 123 382 45 158 29 18 10 
1020 CLASS 1 689 453 21 84 41 42 4 25 19 1020 CLASSE 1 1391 951 117 93 45 144 29 10 2 
1021 EFTA COUNTRO 136 103 3 4 1 25 0 1021 A E L E 106 60 2 15 19 10 
1030 CLASS 2 126 126 o 1030 CLASSE 2 284 284 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXc10o Nimexe I EUR 10 .JDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXc10o 
7004.99 RECTANGLES Of UN\I'ORKED ROLLED OR CAST GlASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT IIASS NOR WITH ABSORBEHT OR 7004.99 ~~~~~OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT IIASS NOR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER R LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 ANO 042 NL: NO BRE WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 
VERRE COULE OU !.AMINE, NON AAME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE GEGOSSENES COER GEWAllTES FLACHGLAS, NICHT VERSTAERKT, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OO.MIT ABSORB. COER REFLEKT. SCHICHT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN FUER DIE LAENDER 040 UNO 042 
001 FRANCE 1491 496 
5700 
43 432 152 30 
96 
338 
19 
001 FRANCE 1065 420 
1916 
17 134 293 36 
41 
165 
12 002 BELG.-LUXBG. 14257 2059 2541 1969 
670 
1126 747 002 BELG.-LUXBG. 5792 958 1132 865 
283 
564 304 
003 NETHERLANDS 2948 981 738 9 
3360 
522 18 10 48 003 PAY5-BAS 1434 543 274 4 1408 304 11 15 004 FR GERMANY 16164 
2849 
1775 6544 1363 471 2 2601 004 RF ALLEMAGNE 6477 
939 
892 2096 491 299 1 1253 37 
005 ITALY 3300 371 
22 
59 
19 
20 
1930 
1 
38 
005 ITALIE 1187 202 
7 
23 
15 
19 
as7 
4 
25 006 UTD. KINGDOM 2013 
1398 
1 3 
27 
006 RO E-UNI 922 484 7 1 10 038 AUSTRIA 3532 
42 
2059 48 
22 7 
038 AUT HE 1304 
11 
790 20 
5 1 048 YUGOSLAVIA 779 708 100 480 32 048 YO VIE 185 168 142 75 5 058 GERMAN DEM.R 857 
911 
155 
142 
058 RD.AL ANDE 264 
179 
42 36 060 POLAND 1357 
121 9o4 
121 183 
45 
060 POLOGNE 287 
24 2oS 
22 50 
062 CZECHOSLOVAK 2493 771 
362 
92 560 062 TCHECOSLOVAQ 697 223 
59 
41 194 10 
064 HUNGARY 2984 1024 1463 120 
1 
15 064 HONGRIE 789 210 368 150 
2 
2 
400 USA 313 76 7 15 214 400 ETAT5-UNIS 914 809 45 3 55 
732 JAPAN 519 97 413 3 
1414 
6 732 JAPON 3127 515 2571 4 
200 
37 
977 SECRET CTRS. 1414 977 SECRET 296 
1000 WORLD 54825 11435 10807 12656 8462 2468 2180 2083 4527 227 1000 M 0 N DE 24924 5470 6366 4649 2959 1206 1233 926 2010 105 1010 INTRA-EC 40179 8389 8584 9159 5824 2204 2173 2045 3696 105 1010 INTRA-CE 16889 2865 3290 3256 2431 1082 1229 920 1742 74 
1011 EXTRA·EC 13232 5046 2223 3497 1224 264 7 18 831 122 1011 EXTRA-CE 7740 2606 3076 1393 232 124 3 6 268 32 
1020 CLASS 1 5454 2300 485 2243 262 31 7 18 31 77 1020 CLASSE 1 5639 1983 2642 848 75 47 3 6 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 3580 1401 
1738 
2098 48 2 31 . 1021 A E L E 1326 486 1 803 20 2 14 
10 1040 CLASS 3 7757 2746 1233 962 233 800 45 1040 CLASSE 3 2061 622 434 507 157 77 254 
7005 UN\I'ORKED DRAWN OR BLOWN GLASS ONCLUDING FLASHED GLASS~ IN RECTANGLES 7005 UN\I'ORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS~ IH RECTANGLES 
VERRE ETIRE OU SOUFFLE DIT VERRE A VITRES, NON TAAYAlUf, EN FEUWS CARREES OU RECTANGULJJRES GEZOGENES ODER GEBLASENES FLACHGI.AS, SOGEN. TAFELGLAS,NICHT BEAABEITET, IH QUADRAT. OD. RECHTECIOGEN PLATTEN OD.SCHEIBEN 
7005.10 RECTANGLES OF UN\I'ORKED HORTlCULTUAAL SHEET GLASS 7005.10 RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 
VERRES DIT 'D'HORTICULTURE' SOGEN. GAATENGLAS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 UNO 042 
001 FRANCE 6324 8 400 22 4281 2013 001 FRANCE 1876 1 222 5 1287 583 :i 002 BELG.-LUXBG. 10555 505 974 8676 
3336 5350 212 4 
002 BELG.-LUXBG. 4460 248 523 3464 ggQ s6 1 003 NETHERLANDS 11220 1910 315 93 
6086 
003 PAYS-BAS 3711 601 117 41 
1789 
1895 
004 FR GERMANY 9165 
264 
1275 1717 30 57 
31 20 
004 RF ALLEMAGNE 2677 
128 
404 456 11 17 
21 5 006 UTD. KINGDOM 345 21 6 3 
1363 
006 ROYAUME·UNI 171 9 3 5 
392 008 DENMARK 1654 271 20 008 DANEMARK 531 130 9 
030 SWEDEN 738 
101 788 
738 
42 
030 SUEDE 184 
3:i 199 
184 
10 048 YUGOSLAVIA 4721 3784 048 YOUGOSLAVIE 1077 835 
052 TURKEY 1003 932 
42 
71 
946 156 558 
052 TURQUIE 268 250 
1:i 
18 
222 4:i 140 056 SOVIET UNION 5747 3981 64 056 U.R.S.S. 1202 770 14 . 
058 GERMAN DEM.R 7462 
933 
2126 2945 68 
161 
2303 058 RD.ALLEMANDE 1651 
221 
605 543 29 
41 
474 
060 POLAND 14512 173 2521 7151 3573 
35 
060 POLOGNE 3120 59 511 1540 748 
8 062 CZECHOSLOVAK 10029 2120 103 195 
4870 1347 35 1519 062 TCHECOSLOVAQ 2069 471 32 
44 
1031 217 6 304 
064 HUNGARY 2107 444 742 646 37 43 064 HONGRIE 551 121 206 155 12 13 
066 ROMANIA 5389 18 21 5350 066 ROUMANIE 1255 17 5 1233 
977 SECRET CTRS. 514 514 977 SECRET 114 114 
1000 W 0 R L D 92255 11478 6160 3000 35244 5493 22230 595 8020 35 1000 M 0 N D E 25154 2978 1980 1069 9961 1621 5676 176 1685 8 
1010 INTRA·EC 39432 2959 2163 2805 19069 5381 6789 243 23 • 1010 INTRA-CE 13532 1111 846 1025 6551 1589 2316 87 7 8 1011 EXTRA·EC 52307 8519 3997 195 15661 112 15441 351 7996 35 1011 EXTRA-CE 11508 1867 1134 44 3296 32 3360 89 1678 
1020 CLASS 1 7061 1040 794 4593 112 522 . 1020 CLASSE 1 1663 285 202 1037 32 107 
1021 EFTA COUNTR. 763 1 6 
195 
738 18 
351 7996 
. 1021 A E L E 196 1 3 
44 
184 8 
ali 1678 8 1040 CLASS 3 45245 7478 3203 11068 14919 35 1040 CLASSE 3 9845 1582 932 2259 3253 
7005.41 RECTANGLES OF UHWORKED ANTIQUE GLASS 7005.41 • RECTANGLES OF UNWORKED ANTIQUE GLASS 
VERRE ANTIQUE ANTIKGLAS 
001 FRANCE 86 7 27 13 9 9 21 001 FRANCE 387 37 165 51 59 32 43 
003 NETHERLANDS 46 
38 12 56 
8 24 14 003 PAYS·BAS 111 
144 47 185 
33 51 27 
004 FR GERMANY 275 65 58 46 004 RF ALLEMAGNE 850 225 155 94 
052 TURKEY 5476 5476 052 TURQUIE 1292 1292 
1000 W 0 R L D 5919 9 49 5515 90 81 93 1 81 • 1000 M 0 N DE 2694 50 154 1505 244 316 253 8 184 
1010 INTRA·EC 420 8 49 39 70 81 91 1 81 • 1010 INTRA-CE 1369 37 154 213 239 316 238 8 184 
1011 EXTRA·EC 5499 2 5478 20 1 • 1011 EXTRA·CE 1324 13 1292 4 15 
1020 CLASS 1 5498 1 5476 20 1 . 1020 CLASSE 1 1319 8 1292 4 15 
7005.50 RECTANGLES OF UN\I'ORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 7005.50 RECTANGLES OF UNWORKED, DRAWN OR BLOWN GLASS, COLOURED THROUGHOUT THE IIASS OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 
VERRE A 'IITRES, COLORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, AUTRES QUE 'D'HORTtCUL TURF ET ANTIQUE TAFELGLAS, IH DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCIIJCIIT, AUSG. GAATENGLAS UNO ANTIKGLAS 
001 FRANCE 412 6 131 45 40 162 
:i 28 001 FRANCE 1023 15 428 145 92 287 4 56 003 NETHERLANDS 62 1 3:i a8 aO 10 48 4 003 PAY5-BAS 196 4 s5 172 240 37 151 15 004 FR GERMANY 469 47 239 004 RF ALLEMAGNE 1136 138 516 
042 SPAIN 404 320 84 
62 12 
042 ESPAGNE 230 183 47 
120 16 058 GERMAN DEM.R 172 
62 
98 058 RD.ALLEMANDE 159 
11s 
23 
400 USA 62 400 ETAT5-UNIS 115 
43 
44 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAMoo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAAcloo 
7005.SO 7005.50 
736 TAIWAN 62 59 3 736 T'AI-WAN 156 147 9 
1000 W 0 R L D 2012 143 541 372 221 141 517 10 48 19 1000 M 0 N DE 3511 261 428 762 530 294 1122 13 90 11 
1010 INTRA-EC 1157 47 63 217 159 141 472 7 32 19 1010 INTRA-CE 2518 47 73 600 409 294 1005 8 71 11 
1011 EXTRA-EC 855 98 478 155 62 45 3 18 • 1011 EXTRA-CE 992 214 355 163 120 117 4 19 
1020 CLASS 1 557 65 321 152 19 . 1020 CLASSE 1 495 124 165 154 32 
1021 EFTA COUNTR. 70 3 
59 
48 19 . 1021 A E L E 126 9 2 63 32 
1030 CLASS 2 62 
3i 
3 
62 26 3 16 
. 1030 CLASSE 2 156 90 147 9 120 as 4 19 1040 CLASS 3 236 98 . 1040 CLASSE 3 341 23 
7005.~L: ~~=~ ~~~~~~~0~ ~9tR~fJ ~DJj,WJ:f OR WITH ABSORBENTIRER..ECTING LAYER. TIGCKNESS IW 2.51111 7005J1 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLAS9f NOT BODY·TlHTED OR WITH ABSORBENTIRER..ECTING LAYER. THICXHESS IW 2.51111 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU RIES 040 AND 042 
NL: ~1WlVEvmlr.ftgt~s..l~~~roB·~ ~~· t~~fr ~QUE, COLORE DANS LA MASSE QU A COUCHE ABSORBANTE QU REFLECHISS. NL: ~1u~lfr,~~~~ ltt~/~'&~~~~c~~~GJ:Jl~DJLAS MIT ABSORBIERENOER OOER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 119 1 
1293 
22 9 17 70 
242 
001 FRANCE 157 5 
815 
62 19 28 42 
100 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7214 2756 391 690 
97 
1842 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 4452 1498 279 382 
62 
1282 
10 003 NETHERLANDS 712 551 8 
117 362 
34 1 
12 
003 PAYS-BAS 366 265 11 
79 219 
15 3 
37 004 FR GERMANY 1935 
347 
711 121 596 16 004 RF ALLEMAGNE 1358 
153 
330 237 438 18 
005 ITALY 428 56 
138 
18 
42 
7 
14 
005 ITALIE 193 31 
1sS 
6 
33 
3 
16 036 SWITZERLAND 2578 2309 24 3 48 036 SUISSE 2096 1819 32 2 29 
040 PORTUGAL 1064 854 345 60 966 18 040 PORTUGAL 397 345 1o9 20 370 7 042 SPAIN 2133 637 262 35 
294 
042 ESPAGNE 813 226 121 12 
64 048 YUGOSLAVIA 3176 420 
1oS 
2462 54 13 048 YOUGOSLAVIE 716 103 40 549 19 4 052 TURKEY 2631 71 1727 
1474 
660 052 TURQUIE 682 21 428 
413 
170 
056 SOVIET UNION 5575 4101 
80 130 20i 
056 U.R.S.S. 1297 884 
19 42 60 058 GERMAN DEM.R 411 
180 726 
058 RD.ALLEMANDE 121 
49 263 060 POLAND 926 
164 82 
20 
2s 
060 POLOGNE 317 
38 19 
5 
6 062 CZECHOSLOVAK 448 113 
1662 
64 062 TCHECOSLOVAQ 117 34 683 20 064 HUNGARY 4052 2169 
107 183 200 
221 444 064 HONGRIE 1643 885 39 49 83 75 1oS 066 ROMANIA 6949 5620 213 92 066 ROUMANIE 1964 1610 i 46 29 400 USA 40 40 
66i 16 
400 ETATS-UNIS 402 397 4 
210 624 ISRAEL 677 624 ISRAEL 218 8 
1000 W 0 R L D 41546 19571 2814 6689 1760 295 7955 24 936 1482 1000 M 0 N DE 17546 8090 1448 2141 901 379 3722 18 446 401 
1010 INTRA-EC 10526 3654 2068 601 1079 236 2565 24 259 40 1010 INTRA-CE 6583 1921 1187 438 631 332 1791 18 217 48 
1011 EXTRA-EC 30836 15917 748 6088 516 59 5390 878 1442 1011 EXTRA-CE 10897 6168 261 1702 207 47 1930 229 353 
1020 CLASS 1 11758 3734 476 5081 75 43 1314 81 954 1020 CLASSE 1 5168 2706 185 1406 31 39 526 40 235 
1021 EFTA COUNTR. 3776 2348 24 256 22 42 1052 32 . 1021 A E L E 2548 1839 32 203 12 33 406 23 
1030 CLASS 2 698 
12183 270 
661 21 16 
4076 597 
. 1030 CLASSE 2 268 
3462 77 
210 50 8 
1404 189 111i 1040 CLASS 3 18379 345 420 488 1040 CLASSE 3 5462 86 126 
7005.~L ~5~~JkiJ,~ ~~~~~~~0~ ~9tR~fJ ~DJN~NJ[f OR WITH ABSORBENTIRER..ECTING LAYER. THICKNESS > 2.51111 BUT MAX 3.51111 7005.13 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLAS9f NOT BODY-TlHTED OR WITH ABSORBENT/RER..ECnNG LAYER, THICKNESS > 2.511!1 BUT IW 3.511!1 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU AlES 040 AND 042 
NL ~~~A~IJ.IIr.ftiB~A~UP~YsMu~MJs3tA~S\4~~~-guE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE QUA COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH NL b~FJel~tf~~~~ ~~~ tk~I~JMSF~~~~ ~~fl~/lt~NQ4oANJ~o~ UNO GLAS MIT ABSORBIERENOER OOER REFLEKl SCHICHT 
003 NETHERLANDS 3112 1273 3 
a4 153 596 1157 83 7 003 PAYS-BAS 1082 447 1 36 49 241 365 28 18 004 FR GERMANY 648 
3 
343 57 4 004 RF ALLEMAGNE 442 
9 
122 200 17 
005 ITALY 271 85 
603 
84 99 
6 
005 ITALIE 145 41 
22i 
30 65 
1i 006 UTD. KINGDOM 615 6 
so8 13 006 ROY AUME-UNI 234 2 236 9 030 SWEDEN 537 45 43 16 030 SUEDE 251 12 1s 6 040 PORTUGAL 429 
360 
341 
53 
040 PORTUGAL 134 
129 
107 
24 042 SPAIN 2792 999 1224 156 
1as 
042 ESPAGNE 805 267 332 53 44 048 YUGOSLAVIA 506 44 132 321 322 6 048 YOUGOSLAVIE 119 13 42 75 98 2 052 TURKEY 4427 2972 
93 
951 052 TUROUIE 1126 754 
22 
217 
056 SOVIET UNION 2462 524 
39 
1865 
1615 a2 
056 U.R.S.S. 514 118 
9 
374 
264 2i 058 GERMAN DEM.R 2046 
1507 
310 
10 
058 RD.ALLEMANDE 378 40i 64 2 060 POLAND 1637 
113 1554 72 
120 
246 
060 POLOGNE 434 
2i 292 1s 
31 
s5 062 CZECHOSLOVAK 2401 347 
779 
69 062 TCHECOSLOVAQ 489 84 
224 
22 
064 HUNGARY 3232 994 423 93 353 457 133 064 HONGRIE 846 247 106 20 86 128 35 
066 ROMANIA 2702 463 295 157 109 1678 066 ROUMANIE 657 117 78 38 7 27 390 
400 USA 33 33 
1892 
400 ETATS-UNIS 113 113 
516 977 SECRET CTRS. 1892 .. 977 SECRET 516 
1000 W 0 R L D 30319 5580 2512 9263 4548 705 3332 94 916 3371 1000 M 0 N DE 8517 1589 828 2234 1104 466 1197 41 283 775 
1010 INTRA-EC 4886 1334 432 688 263 660 1408 94 7 • 1010 INTRA-CE 2022 474 170 258 89 447 525 41 18 775 1011 EXTRA-EC 23542 4246 2080 8575 2391 48 1924 909 3371 1011 EXTRA-CE 5978 1115 658 1976 499 18 672 265 
1020 CLASS 1 8832 411 1211 4597 352 11 1042 72 1136 1020 CLASSE 1 2615 147 444 1188 114 8 418 35 261 
1021 EFTA COUNTR. 1074 6 47 81 30 11 886 13 . 1021 A E L E 449 3 21 27 16 8 365 9 
513 1040 CLASS 3 14677 3635 870 3978 2039 862 837 2236 1040 CLASSE 3 3353 968 214 788 385 255 230 
7005.~L: ~5~~~v% ~~~9r~~~~O~ ~9t~fJ ~DJNWJ:f OR WITH ABSORBENTIRER..ECTING LAYER. TIGCKHESS > 3.51111 BUT 1W 4.51111 7005.65 RECTANGLES OF DRAWN OR BLOWN GLAS~OT BODY-TlHTEO OR WITH ABSORBENTIRER..ECTING LAYER. TIGCKHESS > 3.511!1 BUT IIAX 4.51111 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 040 AND 042 
NL: ~~Amr.ft1~A~~~~Ys~&MMJs 4Ms\4~~~1fE ANTIQUE, COLORE DANS LA MASSE QUA COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. NL ~Lm~8N~ ~M ~~R~SF~~~~ ~~fll.A~~~ufl<o~ UNO GLA5 MIT ABSORBIERENOER OOER REFLEKT. SCHICHT 
001 FRANCE 515 386 
164 
14 
1477 
5 110 
12 10 
001 FRANCE 207 134 
123 
12 
607 
3 58 
6 1s 002 BELG.-LUXBG. 2320 140 216 468 301 002 BELG.-LUXBG. 1532 155 208 1sS 418 003 NETHERLANDS 1214 136 81 
22 552 
389 140 
7 
003 PAYS-BAS 430 49 35 13 187 136 52 17 004 FR GERMANY 1807 i 349 107 770 33 004 RF ALLEMAGNE 976 2 157 337 265 16 005 ITALY 1286 1101 
307 
82 69 005 ITALIE 494 403 
114 
31 42 
006 UTD. KINGDOM 307 006 ROYAUME-UNI 114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung 1 Herl<unn I Mengen 1000 kg Quantit6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·nxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EllliQOo 
7005.65 7005.65 
032 FINLAND 786 34 :i a8 766 032 FINLANDE 289 2s :i 61 289 036 SWITZERLAND 138 
20 
13 036 SUISSE 104 
7 
15 
040 PORTUGAL 396 
47 57S 
376 
IS 41 
040 PORTUGAL 122 
IS 164 
115 
7 19 042 SPAIN 2449 647 1121 042 ESPAGNE 748 175 368 
048 YUGOSLAVIA 1317 37 
267 
968 48:i 312 048 YOUGOSLAVIE 264 17 a:i 177 124 70 052 TURKEY 5114 102 2727 
179 187 
1535 052 TUROUIE 1271 31 652 44 48 381 056 SOVIET UNION 501 135 
152 6 1052 sO 056 U.R.S.S. 119 27 sO 1 19:i l:i 058 GERMAN DEM.R 1260 
1124 10 
058 RD.ALLEMANDE 257 
2s:i :i 060 POLAND 1181 
74 336 losS 7 
47 
14:i 
060 POLOGNE 268 20 62 224 4 12 32 062 CZECHOSLOVAK 1791 166 
1257 j 062 TCHECOSLOVAQ 380 38 3s:i 2 064 HUNGARY 1889 366 212 
IS 
11 36 064 HONGRIE 505 82 55 
4 
2 11 
066 ROMANIA 1985 284 543 244 896 066 ROUMANIE 514 85 144 68 213 
068 BULGARIA 618 
1510 
618 068 BULGARIE 122 
387 
122 
977 SECRET CTRS. 1510 977 SECRET 387 
1000 W 0 R L D 28510 2971 3521 5306 6342 648 5606 363 121 3632 1000 M 0 N DE 9163 930 1236 1428 1829 539 2151 116 59 875 
I 010 INTRA-EC 7503 675 1695 584 2111 648 1588 152 17 33 1010 INTRA-CE 3777 357 718 351 824 539 883 57 32 16 
1011 EXTRA-EC 19497 2296 1826 4722 2721 4018 211 104 3599 1011 EXTRA-CE 4999 574 518 1077 617 1268 59 27 859 
1020 CLASS 1 10256 221 845 4362 594 2329 18 1887 1020 CLASSE 1 2824 88 250 1010 198 800 7 471 
1021 EFTA COUNTR. 1342 35 3 20 110 1174 
194 to4 
. 1021 A E L E 529 26 3 7 74 419 
52 27 377 1040 CLASS 3 9224 2075 981 360 2128 1689 1693 1040 CLASSE 3 2164 485 268 67 419 469 
70os.\, ~6~~J~J,g R~c'81n~·M~o~ ~~R~~J ~oZillJNJ: oR WITH ABsoRBENT/REFLECTING LAYER, THICKNEss >4.5M!I 7005.~L ~6~~~J,1~ g~~~M~O~ ~tfu{l~J ~DXi,~D OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS >4.5MII 
NL: ~AgE AJIJil[,f;,~AJP~u,~v'S Mu~MLE~~~~5a~ ff~E. COLORE DANS LA MASSE ou A COUCHE ASSOR8ANTE ou REFLECHISSANTE Nl: bWeW'~·e~8~8 N'A~~ ~Se~~ F~~~~~· mr~~if~U~~~ MIT ASSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 
002 BELG.-LUXBG. 1092 107 128 2 726 ti 102 2s 27 002 BELG.-LUXBG. 738 75 115 2 408 36 124 s 14 004 FR GERMANY 1879 
51 
886 271 52 624 1 
3t:i 
004 RF ALLEMAGNE 976 
6:i 
319 266 57 263 7 
100 005 ITALY 855 366 
152 
90 15 
1 
005 ITALIE 508 179 
112 
61 19 
4 036 SWITZERLAND 266 108 5 
2738 249 ti 179 036 SUISSE 209 88 5 7sS 9:i j 1s 042 SPAIN 3375 20 192 042 ESPAGNE 993 9 53 048 YUGOSLAVIA 2286 
38 
2073 193 048 YOUGOSLAVIE 440 
12 
381 50 
052 TURKEY 7255 69 4341 
377 
2807 052 TURQUIE 1742 20 1029 
as 
681 
056 SOVIET UNION 560 183 056 U.R.S.S. 123 38 
060 POLAND 669 854 
5s:i 3os 
15 564 060 POLOGNE 213 208 80 57 5 132 062 CZECHOSLOVAK 4378 2956 
379 1 
062 TCHECOSLOVAQ 830 561 
lOS 064 HUNGARY 664 222 29 53 064 HONGRIE 166 57 8 16 
066 ROMANIA 3264 82 56 483 2663 066 ROUMANIE 820 20 22 151 627 
068 BULGARIA 1367 
1 47 
1367 068 BULGARIE 259 
2 to4 
259 
400 USA 48 400 ETATS-UNIS 106 
1000 W 0 R L D 29114 4726 2279 10188 1044 167 2453 46 53 8158 1000 M 0 N DE 8498 1209 795 2755 604 107 934 20 35 2039 
1010 INTRA-EC 4282 195 1407 426 820 167 894 29 30 314 1010 INTRA-CE 2411 163 616 344 476 107 474 13 25 193 
1011 EXTRA-EC 24806 4531 872 9763 195 1560 17 23 7845 1011 EXTRA-CE 6077 1045 179 2411 120 460 7 10 1845 
1020 CLASS 1 13491 234 235 9349 152 305 17 1 3198 1020 CLASSE 1 3599 163 70 2322 112 110 7 4 811 
1021 EFTA COUNTR. 518 134 5 150 152 57 1 19 1021 A E L E 303 117 5 43 112 17 4 5 
1040 CLASS 3 11313 4297 637 413 43 1254 22 4647 1040 CLASSE 3 2475 883 109 89 8 346 5 1035 
7006 ~rFJ=·:~ OR BLOWH GLASS (INCLUDING FLASHED OR YIIRED GLASS~ IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POLISHED, BUT 7006 ~~~TFJIR~·Jo= OR BLOWH GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), IN RECTANGLES, SURFACE GROUND OR POUSHED, BUT 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES OOUCIS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUIU.ES CARREES OU 
RECTANGULAIRES 
~~~~~~aC:LAS UNO TAFELGLAS, AUF EIN ODER ZWEI SEITEII GESCHLEFEN ODER POUERT, IN QUADRAn5CHEN ODER 
7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWH OR BLOWH GLASS, WIRED 7006.10 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWH OR BLOWH GLASS, YIIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, ARMES GUS5- ODER WAllfLACHGLAS, VERSTAERKT 
002 BELG.-LUXBG. 1710 1268 214 1 185 
9S 1 
42 002 BELG.-LUXBG. 2221 1551 337 2 263 
146 
68 
003 NETHERLANDS 251 136 19 
207 7aS 9 
003 PAY5-BAS 309 138 25 
sO 907 29 4 004 FR GERMANY 1144 
61 
38 81 24 004 RF ALLEMAGNE 1051 
79 
24 27 
005 ITALY 162 101 46 2619 1449 434 137 005 ITALIE 166 87 31 3531 1892 s4:i t9s 006 UTD. KINGDOM 10794 5813 296 006 ROYAUME-UNI 13856 7366 295 
030 SWEDEN 363 
1 316 
21 342 030 SUEDE 196 i 100 6 190 038 AUSTRIA 354 21 
1066 
16 038 AUTRICHE 123 7 
121s 
6 
732 JAPAN 1066 732 JAPON 1218 
1000 WORLD 16847 7488 986 582 3678 2713 142 451 583 224 1000 M 0 N DE 19550 9263 908 167 4744 3312 88 548 482 38 
1010 INTRA-EC 14208 7319 669 255 3590 1848 86 434 207 • 1010 INTRA-CE 17703 9155 768 93 4703 2094 66 543 281 
38 1011 EXTRA-EC 2642 170 317 327 88 1066 56 18 376 224 1011 EXTRA-CE 1849 108 140 75 41 1218 22 8 201 
1020 CLASS 1 2268 67 317 327 59 1066 56 18 358 • 1020 CLASSE 1 1777 85 140 75 35 1218 22 6 196 
1021 EFTA COUNTR. 751 15 317 59 2 358 . 1021 A E L E 377 26 115 35 5 196 
7006.2D RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWH OR BLOWH GLASS, SURFACE GROUND, NOT YIIRED 7006.20 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWH OR BLOWN GLASS, SURFACE GROUND, NOT YIIRED 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES Sll.IPLEMENT OOUCIS, NON ARMES GUS5- DOER WAllfLACHGLAS, NUR GESCIILFFEN, NICHT VERSTAERKT 
004 FR GERMANY 206 31 25 25 29 3 75 18 004 RF ALLEMAGNE 189 40 30 19 33 14 44 9 
005 ITALY 1550 1530 
IS 2 67S 
20 005 ITALIE 568 555 
2s 4 534 13 006 UTO. KINGDOM 718 23 006 ROYAUME-UNI 571 8 
030 SWEDEN 14455 660 4 1 4:i 14455 030 SUEDE 6507 t66 2 2 17 6505 042 SPAIN 708 042 ESPAGNE 185 
26S 400 USA 87 87 400 ETAT5-UNIS 291 13 13 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe r EUR 10 lOeutschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
71IOl2ll 7006.20 
1000 W 0 R L D 18312 11 2307 415 29 87 140 45 15233 45 1000 M 0 N DE 8680 14 828 160 25 172 304 34 7118 27 
1010 INTRA·EC 2584 11 1608 40 29 87 8 2 758 45 1010 INTRA-CE 1520 14 828 51 25 170 19 4 584 27 
1011 EXTRA-EC 15729 701 378 132 43 14477 • 1011 EX TRA-CE 7163 203 110 2 285 30 6533 1020 CLASS 1 15321 661 46 94 43 14477 . 1020 CLASSE 1 7055 193 25 2 272 30 6533 1021 EFTA COUNTR. 14526 40 42 7 14477 . 1021 A E L E 6566 9 24 2 7 6533 1040 CLASS 3 408 330 38 . 1040 CLASSE 3 107 84 14 
7006.31 ~=L: ~ ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·llHTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 7006J1 ~~~~LES.Jf ~~ ROUED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIR.ED, BODY·TIIIm) OR WITH ABSORBENT OR REFLECllNG LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMEs, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REruCHISSANTE, 
EPAISSEUR JW. 2,5 liM 
GUSS- ODER WALZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, N1CHT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE JW. 2,5 1111 
001 FRANCE 4845 2722 22 119 1620 381 3 6li 001 FRANCE 1B99 922 li 55 573 329 20 26 002 BELG.-LUXBG. 4579 4297 
26 834 200 55 002 BELG.-LUXBG. 2113 1872 9 17 451 207 90 004 FA GERMANY 1164 
251 
14 18 217 
89 14 
004 RF ALLEMAGNE 739 
159 
29 143 
49 li 006 UTD. KINGDOM 376 22 
2247 
006 ROYAUME-UNI 229 13 
771 052 TURKEY 2304 57 20 052 TURQUIE 787 16 a4 400 USA 137 2 115 400 ETAT5-UNIS 235 10 141 
1000 W 0 R L D 138B5 7372 38 287 45 2477 3334 138 97 99 1000 M 0 N D E 6314 3009 44 123 23 1112 1739 68 153 45 
1010 INTRA-EC 11047 7278 38 158 26 2457 844 89 60 99 1010 INTRA-CE 5049 2956 40 78 17 1029 723 49 114 45 1011 EXTRA-EC 2838 98 129 19 20 2490 47 37 • 1011 EXTRA-CE 1264 53 4 47 8 84 1015 17 38 1020 CLASS 1 2695 35 81 19 20 2479 37 24 . 1020 CLASSE 1 1194 28 4 34 6 84 1012 13 13 
71106.35 ~=S>Cl[5~~o:t93.~WN OR BLOWN GLASs, NOT WIRED, BOOY·llHTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 7006.35 ~~~~S> OfsW~~O~~j~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·llHTED OR WITH ABSORBENT OR REruCllNG LAYER, 
~~~'; ff ~YET YERRE A VITRES, NON ARMEs, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REruCHISSANTE, GUSS- ODER WALZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NICIIT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAER8T ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICHT, DICKE > 2,5 liM BIS 3,5 1111 
001 FRANCE 20556 10525 943 16 5446 3594 14 18 001 FRANCE 7961 3484 
1412 
454 7 1781 2216 5 14 002 BELG.-LUXBG. 16350 10451 3776 1168 70 
37aS 
834 31 20 002 BELG.-LUXBG. 6707 4131 470 48 
1621 
616 18 12 
004 FA GERMANY 6448 1145 847 33 613 24 1 004 ALLEMAGNE 2794 
2s 
512 266 19 323 46 7 005 ITALY 4180 71 4041 68 
1448 
005 1664 1590 49 
691 030 SWEDEN 1629 
22 
181 
41 
030 767 1 
689 6 
75 
13 17 042 SPAIN 1562 
57 
1464 
13aS 
35 64 042 GNE 725 18 446 20 052 TURKEY 1564 
278 
55 
2 
052 UIE 492 
627 
14 
5 400 USA 389 
135 
109 400 ETAT5-UNIS 781 1 
169 
148 
732 JAPAN 135 732 JAPON 211 42 
1000 W 0 R L D 53280 213B6 9060 4549 198 9379 6971 52 1605 80 1000 M 0 N D E 22462 8330 3584 1921 99 3590 3993 21 874 50 1010 INTRA-EC 47748 21107 8964 3020 119 9230 5187 13 69 39 1010 INTRA-CE 19247 7666 3515 1214 74 3402 3267 8 70 33 1011 EXTRA-EC 5532 279 98 1528 79 149 1785 39 1538 41 1011 EXTRA-CE 3217 664 69 707 25 188 727 15 805 17 1020 CLASS 1 5453 278 57 1519 79 135 1769 39 1536 41 1020 CLASSE 1 3140 628 61 704 25 169 716 15 805 17 
1021 EFTA COUNTR. 1750 56 217 4 1473 . 1021 A E L E 891 1 15 87 3 785 
71106.41 ~=r> 0[5~~o:£D4.YCtr OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·llHTED OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 7006.41 ~~~~lfS> 'tg.~~O~c.Y~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BOOY-TIIIm) OR WITH ABSORBENT OR REruCTING LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REruCHISSANTE, 
EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 liM GUSS- ODER WALZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NJCIIT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER DOER REFLEKT. SCHICHT, DICKE > 3,5 liM BIS 4,5 liM 
001 FRANCE 21277 12701 
5829 
1590 289 4209 2227 40 202 19 001 FRANCE 8976 5158 
2349 
1026 150 1338 1136 25 127 16 002 BELG.-LUXBG. 23559 8411 2285 1625 55 4846 57 360 146 002 BELG.-LUXBG. 10589 3004 1149 783 a8 2752 42 420 90 003 NETHERLANDS 945 159 173 
1054 
444 19 34 61 003 PAY5-BAS 566 101 92 
517 631 
212 13 53 27 004 FA GERMANY 6676 
1301 
161 1063 1674 1726 65 174 759 004 RF ALLEMAGNE 3429 
sa4 146 703 912 36 167 317 005 ITALY 3692 2311 
100 
23 
23 
6 
413 57 
51 005 ITALIE 1606 982 
35 
8 
7 
7 
231 43 25 006 UTD. KINGDOM 833 48 164 18 10 006 ROYAUME-UNI 449 27 80 22 
173 
4 
007 IRELAND 276 276 64 3595 007 lALANDE 173 2s 2015 030 SWEDEN 3777 
41 47 137 
118 
41 
030 SUEDE 2088 
16 19 a8 48 17 042 SPAIN 1223 46 46 28 929 26 042 ESPAGNE 422 14 14 15 287 li 052 TURKEY 2408 38 72 2180 
14 
052 TURQUIE 673 9 20 608 
3 062 CZECHOSLOVAK 418 249 6 69 80 062 TCHECOSLOVAQ 108 62 2 15 26 
1000 W 0 R LJ' 65962 22962 8732 5247 3182 6098 12031 1587 4542 1581 1000 M 0 N DE 29482 6970 3722 2801 1656 2205 6000 659 2869 600 1010 INTRA-E 57254 22621 8636 5036 3008 5961 9525 594 828 1045 1010 INTRA-CE 25817 8875 3650 2728 1595 2137 5197 347 809 479 1011 EXTRA-EC 8708 342 96 211 173 137 2506 993 3715 535 1011 EXTRA-CE 3667 96 72 73 62 68 803 312 2060 121 1020 CLASS 1 7741 93 96 137 105 137 2363 993 3635 182 1020 CLASSE 1 3411 34 72 44 47 68 759 312 2034 41 1021 EFTA COUNTR. 3894 14 48 41 118 64 3609 . 1021 A E L E 2151 9 21 
2 
22 48 25 2026 6li 1040 CLASS 3 864 249 6 69 107 80 353 1040 CLASSE 3 217 62 15 32 26 
71106.45 ~~S> ~5~~~~o:£Ds_Y~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIR.ED, BODY-nNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.45 ~~:E~lf~ ~.sW~~O~s.Y~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·llHTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECllNG LAYER, 
VERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSAN'IE, 
EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 liM GUSS- ODER WALZIUCHGLAS UND TAFELGLAS, NJCIIT VERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT, DICKE > 4,5 liM BIS 5,5 liM 
001 FRANCE 10715 5560 3504 2726 122 1451 284 199 372 200 001 FRANCE 4296 1947 1356 1286 55 527 165 196 211 105 002 BELG.-LUXBG. 30407 11790 6576 2524 
16 
2287 226 3301 002 BELG.-LUXBG. 13972 4400 3176 1250 
1s 
1627 122 1845 
003 NETHERLANDS 289 32 71 31 
116 
57 33 5 77 003 PAY5-BAS 176 13 33 38 ali 22 27 2 53 004 FR GERMANY 4979 
148 
700 473 1114 2081 28 434 004 RF ALLEMAGNE 2261 
75 
314 201 460 934 17 240 005 ITALY 1917 231 434 5 17 39 3 1516 005 ITALIE 1039 88 161 2 12 32 1 862 006 UTD. KINGDOM 974 17 43 438 006 ROYAUME-UNI 455 12 20 4li 229 030 SWEDEN 360 
60 159 
35 
18 
345 
419 
030 SUEDE 210 
42 64 6 162 172 042 SPAIN 656 042 ESPAGNE 284 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7006.45 7006.45 
400 USA 699 699 
316 38 
400 ETATS-UNIS 481 481 
14a0 732 JAPAN 354 732 JAPON 1507 27 
1000 WORLD 51n9 18248 4876 10318 2814 2758 4894 288 978 6607 1000 M 0 N DE 24860 6928 3294 4907 1420 1on 2886 260 516 3572 
1010 INTRA-EC 49301 17547 4548 10239 2767 2580 4749 271 633 5967 1010 INTRA-CE 22212 6448 1810 4861 1375 1002 2n3 254 354 3335 
1011 EXTRA·EC 2479 699 328 79 47 178 144 18 345 641 1011 EX TRA-CE 2648 481 1484 48 45 74 114 6 162 236 
1020 CLASS 1 2436 699 328 79 38 159 129 18 345 641 1020 CLASSE 1 2599 481 1484 46 13 64 107 6 162 236 
1021 EFTA COUNTR. 417 5 21 46 345 . 1021 A E L E 256 3 8 83 162 
7006.51 ~~EWS>'t~~J}~~BirWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 7006.51 ~W~WS>D[s5~J}o:£DJB!rWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A YITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHJSSANTE, 
EPAISSEUR > 5,5 A 7 1111 
GUSS- ODER WAlZFLACHGLAS UND TAFELGLAS, NICJIT YERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICJIT, DICKE > 5,5 1111 BIS 7 1111 
001 FRANCE 11216 6001 
2612 
1768 728 1514 1031 86 88 
42 
001 FRANCE 4420 2050 
1128 
821 321 529 581 50 68 
27 002 BELG.-LUXBG. 32775 21872 2820 3475 
37 
1747 96 111 002 BELG.-LUXBG. 13158 7963 1453 1468 65 964 57 98 003 NETHERLANDS 1303 30 123 33 
311 
1050 2 29 28 003 PAYS-BAS 654 29 55 39 151 430 1 19 35 004 FA GERMANY 3675 
281 
680 2109 300 224 22 004 RF ALLEMAGNE 1705 
108 
317 853 206 149 10 
005 ITALY 1364 674 
sO 127 50 216 337 s6 16 005 ITALIE 791 445 49 53 30 148 228 73 7 006 UTD. KINGDOM 767 17 154 49 74 
689 
006 ROYAUME-UNI 573 9 88 62 64 
424 030 SWEDEN 1042 
42 s:i 2sS 6 261 35 347 030 SUEDE 644 16 32 159 9 120 13 211 042 SPAIN 2227 1472 48 042 ESPAGNE 1107 725 42 
400 USA 84 84 400 ETATS-UNIS 173 3 170 
1000 W 0 R L D 54893 28265 4344 7085 6207 2254 5387 555 671 125 1000 M 0 N DE 23460 10190 2078 3385 2815 1024 3056 350 474 88 
1010 INTRA-EC 51199 28202 4242 6780 4690 19n 4367 520 313 108 1010 INTRA-CE 21388 10158 2033 3215 2055 895 2357 337 259 79 
1011 EXTRA-EC 3676 62 103 305 1517 2n 1019 35 358 • 1011 EXTRA-CE 2064 32 45 169 760 129 700 13 216 
1020 CLASS 1 3603 62 103 305 1516 261 974 35 347 . 1020 CLASSE 1 2018 31 45 169 750 120 679 13 211 
1021 EFTA COUNTR. 1085 11 13 25 689 347 . 1021 A E L E 673 9 9 2 18 424 211 
7006.59 RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
THICKNESS >111M 
7006.59 =ws,. DfMI:.AST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COLORE$ DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
EPAISSEUR > 7 1111 
GUSS- ODER WAlZFLACHGLAS UND TAFELGLA$, NICJIT YERSTAERKT, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
SCHICJIT, DICKE > 7 1111 
001 FRANCE 8261 5289 
21o:i 
1442 410 928 178 6 8 
177 
001 FRANCE 3079 1827 
892 
631 174 333 104 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 15126 8171 2030 22n 
307 
360 8 002 BELG.-LUXBG. 6051 3042 909 894 
127 
200 5 100 
004 FA GERMANY 2204 
20 
1068 226 421 120 62 
36 
004 RF ALLEMAGNE 1458 
19 
933 93 190 49 66 
2s 005 ITALY 166 105 5 
19 79 s4 005 ITALIE 124 70 10 6 98 27 006 UTD. KINGDOM 522 279 91 
113 
006 ROYAUME-UNI 739 559 49 45 042 SPAIN 648 260 79 196 042 ESPAGNE 250 101 25 79 
484 VENEZUELA 113 
391 
113 484 VENEZUELA 111 
639 
111 
732 JAPAN 391 732 JAPON 639 
1000 W 0 R L D 27699 14060 3850 3822 3112 1624 780 85 153 213 1000 M 0 N DE 12660 5592 2619 1683 1268 683 464 102 115 134 
1010 INTRA-EC 26465 13791 3374 3709 3112 1294 755 85 132 213 1010 INTRA-CE 11555 5461 1949 1638 1268 480 419 102 104 134 
1011 EXTRA-EC 1235 269 476 113 331 25 21 • 1011 EXTRA-CE 1104 131 670 45 203 44 11 
1020 CLASS 1 1085 269 474 113 198 10 21 . 1020 CLASSE 1 972 131 667 45 81 37 11 
1030 CLASS 2 133 133 . 1030 CLASSE 2 122 122 
7006.11 rf~Wfcll~s~R~rf· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 7006.11 rf~~~~R~, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY·TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
YERRE COULE OU LAMINE ET YERRE A YITRES, NON ARMES, EPAISSEUR IIAX. 2,5 1111, AUTRE$ QUE COLORES DANS LA IIASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ~~R~~~Wo:a~~~~US, NICJIT YERSTAERKT, DICKE IIAX. 2,511M, AUSG.IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT 
001 FRANCE 927 45 1020 5 88 6 325 140 363 001 FRANCE 442 21 384 2 27 17 178 74 144 002 BELG.-LUXBG. 7331 563 
29 
5686 
ali 17 002 BELG.-LUXBG. 2902 243 11 2248 11s 6 003 NETHERLANDS 274 37 3 
2743 889 
77 40 003 PAYS-BAS 278 22 12 
1107 406 41 17 004 FA GERMANY 7258 
s4 626 609 1682 267 442 004 RF ALLEMAGNE 3691 22 346 271 1175 163 229 005 ITALY 5805 5108 
s6 21 18 1232 604 005 ITALIE 2108 1856 41 8 7 653 215 006 UTD. KINGDOM 2078 55 21 38 684 006 ROYAUME-UNI 1046 36 9 48 307 036 SWITZERLAND 124 86 
1 98 211 346 036 SUISSE 208 160 31 75 100 040 PORTUGAL 656 
3 
040 PORTUGAL 215 386 7 042 SPAIN 2333 4:i 1079 1182 69 558 428 042 ESPAGNE 747 12 349 25 187 131 052 TURKEY 1670 93 540 
152 
8 052 TUROUIE 516 31 153 
73 
2 
064 HUNGARY 977 474 
61 791 
319 32 064 HONGRIE 445 182 
23 208 170 20 066 ROMANIA 852 
1 61 116 
066 ROUMANIE 231 
1 38 154 400 USA 178 400 ETATS-UNIS 196 3 
1000 W 0 R L D 31on 834 7990 5740 1903 644 9126 1542 600 2698 1000 M 0 N DE 13266 472 3029 1966 800 301 4218 900 500 1080 1010 INTRA-EC 23747 191 8758 2835 1603 843 7842 1232 494 2151 1010 INTRA-CE 10536 101 2597 1151 695 299 3710 853 412 918 
1011 EXTRA-EC 7331 843 1234 2905 301 1284 311 108 547 1011 EXTRA-CE 2730 371 432 815 105 3 508 247 87 162 
1020 CLASS 1 5114 148 1173 1821 301 965 158 73 475 1020 CLASSE 1 1957 184 409 533 105 3 338 175 67 143 
1021 EFTA COUNTR. 865 104 1 98 211 346 43 62 . 1021 A E L E 464 167 
23 
31 75 110 21 59 1 
1040 CLASS 3 2216 495 61 1085 319 152 32 72 1040 CLASSE 3 774 186 283 170 73 20 19 
70116.65 rfCTANWfc:SKNOfs~i]W\DliTDMxWN J:
11
BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO ~AKrXlWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 7006.65 rfCTAN~~~~i]~liTDMxWNlf:yBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BOOY-TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING NL: NO ~DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
47 
48 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouan1it6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.J UK L Ireland J Danmark j ·n.>.oOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E.>..>.OOa 
700&.65 ~'/;k~~:~ r~'/M~S, NON ARIIES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 7006.65 GUSS. ~!rrCHGLAS UNO TAFELG!t.ft NICHT VERSTAERKT, DICKE > 2,5 MM BIS 3,5 Mil, AUSG. IN DER IIASSE GEFAERBT OOER MIT ABS ENDER ODER REFLEKT. SCIUC 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 000 A 958 NL: OHNE A G NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 SIS 958 
001 FRANCE 10412 595 
5520 
2438 822 1276 3627 1550 104 001 FRANCE 3949 202 
1984 
813 297 460 1542 561 74 
002 BELG.-LUXBG. 43414 3677 4379 5589 
2169 
15665 
10 
8133 451 002 BELG.-LUXBG. 18286 1595 1681 2213 
579 
7486 
6 
3109 218 
003 NETHERLANDS 3876 670 49 510 
1305 
282 186 
851 
003 PAYS.BAS 1241 220 20 181 534 151 84 437 004 FR GERMANY 8508 
242 
2438 2270 142 1128 1 373 004 RF ALLEMAGNE 3579 
102 
1111 808 74 441 174 
005 ITALY 5299 4450 
2782 
17 33 307 
500 
250 005 ITALIE 2090 1667 
992 
6 12 177 
200 
126 
006 UTD. KINGDOM 3969 39 461 69 28 
117 
006 ROYAUME-UNI 1499 16 164 28 19 
as 007 IRELAND 170 53 
1200 34 1406 007 lALANDE 108 23 434 12 658 030 SWEDEN 3021 239 
61 
134 030 SUEDE 1251 84 
19 
63 
040 PORTUGAL 665 4 490 110 
19 
040 PORTUGAL 188 1 131 37 
11 042 SPAIN 953 
144 
179 634 101 20 
30 e3 042 ESPAGNE 276 43 48 185 27 5 9 27 052 TURKEY 1852 559 646 140 250 052 TURQUIE 558 171 180 47 81 
062 CZECHOSLOVAK 553 484 
1 163 
69 062 TCHECOSLOVAQ 175 159 
8 249 
16 
400 USA 179 15 400 ETATS-UNIS 279 22 
1000 W 0 R L 0 83373 6178 15008 13720 8776 3658 21711 783 11677 1862 1000 M 0 N DE 33678 2485 5646 4861 3365 1163 10107 546 4594 911 
1010 INTRA·EC 75690 5277 12918 12380 7817 3658 21142 601 10241 1656 1010 INTRA-CE 30785 2158 4945 4476 3086 1163 9890 285 3927 855 
1011 EXTRA-EC 7595 901 2090 1340 871 569 182 1436 206 1011 EXTRA-CE 2872 327 701 385 259 217 260 667 58 
1020 CLASS 1 67~ 399 1950 1340 848 514 182 1436 63 1020 CLASSE 1 2598 153 663 385 255 188 260 667 27 1021 EFTA COUNTR. 37 239 1211 61 607 244 1406 . 1021 A E L E 1479 86 436 19 180 100 658 29 1040 CLASS 3 829 487 140 23 55 124 1040 CLASSE 3 260 160 38 4 29 
7006.71 EfCTAN¥ta~Jf~~.~m.utPlll~JNl~MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO~OOII'N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 71106.n EfCTANGr/&:SJfsf'S::!i~31Jf!lTD~JIIJ:u8LOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR REFLECTTNG NL: NO 'l'}JKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VlTRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 3,5 A 4,5 MM. AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ~~T~~~~~~'tf~C~ifR~~~~~itJt NICHT VERSTAERKT, DICKE >3,5 MM BIS 4,5 MM. AUSG. IN OER MASSE GEFAERBT OOER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 SIS 958 
001 FRANCE 95200 23678 
28743 
5715 11434 2369 43823 297 7825 59 001 FRANCE 34284 8401 
9572 
1990 3971 968 15960 148 2810 36 
002 BELG.·LUXBG. 179078 65906 9234 19518 
11286 
40680 1063 13610 304 002 BELG.-LUXBG. 69310 26534 3334 6983 
25sB 
17057 411 5287 132 
003 NETHERLANDS 22872 7141 766 95 
10477 
2621 112 672 179 003 PAYS.BAS 6743 2229 290 31 
3816 
1172 55 327 81 
004 FR GERMANY 33652 
24894 
4770 4895 3568 8066 156 1158 562 004 RF ALLEMAGNE 12770 
8827 
1701 1590 1445 3309 59 594 256 
005 ITALY 45102 19679 
318:i 
268 543 65 17 17 179 005 ITALIE 15534 6499 1212 94 200 44 8 27 62 006 UTD. KINGDOM 18995 2746 3075 176 
629 
9240 15 006 ROYAUME-UNI 7387 922 1050 59 
336 
3810 11 
007 IRELAND 629 
6589 2667 309 43 451 4014 
007 lALANDE 336 
2201 826 1o4 14 179 1798 030 SWEDEN 16410 2337 030 SUEDE 6058 936 
040 PORTUGAL 524 44 165 315 
142 
040 PORTUGAL 151 15 48 88 
49 042 SPAIN 2804 
236:i 
1199 1456 7 
217 166 
042 ESPAGNE 872 
11s 
353 468 2 
e1 45 052 TURKEY 5639 1196 1012 
21 
685 052 TUROUIE 1652 375 244 
6 
192 
062 CZECHOSLOVAK 5894 4904 969 
240 
062 TCHECOSLOVAO 1560 1248 306 
75 064 HUNGARY 1475 
647 
1235 064 HONGRIE 367 
895 
292 
066 ROMANIA 647 
2433 
066 ROUMANIE 895 
645 977 SECRET CTRS. 2433 977 SECRET 645 
1000 W 0 R L D 432438 138301 62358 27263 44352 19064 99348 11499 28487 1768 1000 M 0 N DE 159007 51128 20797 10044 15583 5579 39210 4719 11232 715 
1010 INTRA-EC 395594 124366 57033 23123 41919 17766 95904 10905 23282 1296 1010 INTRA-CE 1463B8 46915 19112 8158 14938 5267 37884 4491 9045 578 
1011 EXTRA-EC 34412 13935 5323 4141 1298 3444 594 5205 472 1011 EXTRA-CE 11973 4213 1684 1886 311 1326 228 2187 138 
1020 CLASS 1 25825 9031 5256 3011 43 3422 594 4236 232 1020 CLASSE 1 9064 2965 1664 931 14 1318 228 1881 63 
1021 EFTA COUNTR. 17219 6622 2853 501 43 2730 451 4019 . 1021 A E L E 6417 2219 881 205 14 1119 179 1800 
75 1040 CLASS 3 8565 4904 67 1108 1255 22 969 240 1040 CLASSE 3 2904 1248 21 948 298 8 306 
7006.75 Ef~TAN¥/fJJf~~4.~wea'lJlMx~.f:liBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR ~EruCTING 
NL: NO ~KOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 71106.75 Ef~~~SJ:sf'S::!4.~1Jf!lTD~Jli_f:uBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR REfLECTTNG NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ~~~gg~~~~~'tf~C~&~~~~~~it~ NICHT VERSTAERKT, DICKE >4.5 MM SIS 5,5 MM, AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT OO:R 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 19939 3740 
5732 
2828 8528 1164 2692 18 622 327 001 FRANCE 7043 1253 
1942 
974 2952 467 1014 7 238 138 
002 BELG.-LUXBG. 39975 6581 7459 11032 
15673 
6174 13 1411 1573 002 BELG.·LUXBG. 14796 2420 2762 3914 
37o:i 
2460 8 575 715 
003 NETHERLANDS 17840 1680 171 141 
3656 
71 10 37 57 003 PAYS.BAS 4476 524 73 49 
1361 
32 6 55 34 
004 FR GERMANY 9300 
1848 
1406 1170 646 798 229 1395 004 RF ALLEMAGNE 3635 
710 
574 400 260 365 102 573 
005 ITALY 7535 2896 
1oo4 
295 
2:i 
4 
1297 2s 
2492 005 ITALIE 2875 1186 
356 
104 
7 
2 
498 1:i 
873 
006 UTD. KINGDOM 3757 644 670 36 58 006 ROYAUME-UNI 1388 243 231 12 28 
030 SWEDEN 695 377 16 
141 21 19 
302 030 SUEDE 263 134 6 
s1 10 7 
143 
042 SPAIN 371 
180 
190 
171 774 
042 ESPAGNE 134 
56 
66 46 244 052 TURKEY 1639 169 345 
92 
052 TUROUIE 500 52 102 
20 062 CZECHOSLOVAK 3033 2854 
738 
87 062 TCHECOSLOVAO 752 704 
216 
20 
977 SECRET CTRS. 738 977 SECRET 216 
1000 W 0 R L D 105113 17934 11289 13153 24285 17547 10050 1358 2718 6779 1000 M 0 N DE 36235 6062 4157 4717 8560 4459 3970 526 1154 2630 
1010 INTRA·EC 98442 14492 10875 12601 23547 17525 9839 1339 2324 5900 1010 INTRA-CE 34255 5149 4007 4541 8344 4436 3914 519 963 2362 
1011 EXTRA·EC 5933 3442 414 551 22 212 19 394 879 1011 EXTRA-CE 1765 913 151 176 23 56 7 171 268 
1020 CLASS 1 2655 588 412 507 22 212 19 302 793 1020 CLASSE 1 992 209 146 160 23 56 7 143 248 
1021 EFTA COUNTR. 798 363 53 20 40 302 . 1021 A E L E 328 141 27 7 10 143 
20 1040 CLASS 3 3035 2854 2 92 87 1040 CLASSE 3 757 704 5 28 
700&.11 EfCTAN~~~s~3lfir1lJlMxWNn?: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO ~WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 71106J1 EfCT~Jfss~5.~llTD~JNr3: BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTNER THAN BODY·TIImD OR WITH ABSORBENT OR REfLECTTNG NL: NO ~OOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-luxJ UK 1 Ireland I Danmark I 'HXclba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclba 
70116J1 VERRE COULE OU W!1NE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 M!l, AUTRES OUE COLORES DANS LA IIASSE OU A 7006.11 GUStRFm~rCHGLAS UNO TAfELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 Mil BIS 7 M!l, AUSG. 1H DER IIASSE GEFAERBT ODER MIT COUCHE ABSORBAHTE OU REfLECHISSANTE ABSO ER ODER REFLEKT. SCHICIIT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: OHNE NG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 25320 2344 
5178 
1482 5692 1059 13819 356 485 83 001 FRANCE 9211 817 
2113 
540 2006 409 5068 144 194 33 
002 BELG.-LUXBG. 38004 5121 2338 10245 
16084 
9569 3755 1698 100 002 BELG.-LUXBG. 14150 1837 836 3407 
3679 
3672 1581 667 37 
003 NETHERLANDS 18896 1029 223 139 
3206 
1215 39 167 
135 
003 PAYS-BAS 4772 379 81 46 
1172 
506 17 64 
59 004 FR GERMANY 8860 
1363 
1463 1453 517 1738 141 207 004 RF ALLEMAGNE 3164 
475 
479 436 196 662 76 84 
005 ITALY 6007 4133 883 106 14 265 37 125 89 005 ITALIE 2305 1581 539 37 10 148 15 164 39 006 UTD. KINGDOM 6877 1112 1743 197 46 
1sS 
2771 006 ROYAUME-UNI 3303 507 647 72 71 
127 
1303 
007 IRELAND 165 
198 69 157 
007 lALANDE 127 66 23 100 030 SWEDEN 424 
96 1o4 67 
030 SUEDE 195 
4f 49 28 042 SPAIN 524 
359 
257 209 042 ESPAGNE 218 110 100 59 052 TURKEY 813 188 57 
4f 115 
052 TURQUIE 243 57 17 1f 39 062 CZECHOSLOVAK 382 226 
693 
062 TCHECOSLOVAQ 114 64 
157 977 SECRET CTRS. 693 977 SECRET 157 
1000 W 0 R L D 107465 11779 13336 659B 2013B 17916 27149 7166 2976 407 1000 M 0 N DE 3B301 42BB 5124 2500 6B50 4471 1040B 3164 132B 16B 
1010 INTRA-EC 1041B3 10970 12740 6294 19445 17720 26B27 709B 26B2 407 1010 INTRA-CE 37106 4016 4900 239B 6693 4364 10257 3136 1174 16B 
1011 EXTRA-EC 258B B09 596 304 198 322 87 294 • 1011 EXTRA-CE 103B 272 224 102 107 151 2B 154 
1020 CLASS 1 2042 565 559 245 104 322 67 180 . 1020 CLASSE 1 836 198 209 86 49 151 28 115 
1021 EFTA COUNTR. 647 205 114 92 
4i 
56 180 . 1021 A E L E 296 77 41 29 
1f 
34 115 
1040 CLASS 3 498 245 38 59 115 . 1040 CLASSE 3 154 74 14 16 39 
7006.89 ffCTAHWft~s~;r~~· DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
N1.: NO ~KDO\\'N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
7006.89 ff~AHWf{Jfs~AS::!fDFD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG 
Nl: NO B~DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM. AUTRES OUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE GUS5- ODER WALZFLACHGLAS UNO TAFELGLAS, NICIIT VERSTAERKT, DICKE > 7 MM. AUSG. IN DER MASSE GEFAERBT ODER MIT ABSORB. 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE ODER REFLEKT. SCHICHT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 Nl: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 SIS 958 
001 FRANCE 12340 3230 
4482 
1522 3287 1653 2474 21 134 19 001 FRANCE 4744 1235 
1596 
527 1174 644 1080 11 63 10 
002 BELG.-LUXBG. 20477 3322 3868 5661 
11945 
2197 55 413 479 002 BELG.-LUXBG. 7456 1227 1406 1904 
2784 
868 24 194 237 
003 NETHERLANDS 13896 1099 576 141 
3154 
68 23 24 20 003 PAYS-BAS 3456 358 192 55 
1218 
37 11 9 10 
004 FR GERMANY 21476 630 2925 1196 13273 304 11 163 450 004 RF ALLEMAGNE 7595 200 1205 438 4268 153 13 106 194 005 ITALY 10231 8791 
105f 
177 13 238 
1099 
22 360 005 ITALIE 4365 3452 3a4 108 21 307 sOO 30 167 006 UTD. KINGDOM 7209 2862 1243 749 52 B9 64 006 ROYAUME-UNI 3117 1236 478 318 20 46 35 
042 SPAIN 1189 43 138 614 20 359 
118 
15 042 ESPAGNE 392 16 46 178 11 132 
129 
9 
400 USA 138 6 14 400 ETATS-UNIS 264 27 108 
732 JAPAN 18 7 11 732 JAPON 133 9 121 3 
1000 W 0 R L D 87507 11362 18203 8455 13181 27328 5468 1209 895 140B 1000 M 0 N DE 31806 444B 720B 3068 4792 78BO 2618 659 469 664 
1010 INTRA-EC 85703 11142 1B017 7815 13030 26936 5318 1209 845 1393 1010 INTRA-CE 30779 4335 6923 2843 4722 7736 2458 659 44B 655 
1011 EXTRA-EC 1671 219 185 640 20 392 150 50 15 1011 EXTRA-CE 966 112 284 225 11 144 160 21 9 
1020 CLASS 1 1471 76 162 640 20 392 133 33 15 1020 CLASSE 1 914 75 278 225 11 144 156 16 9 
1021 EFTA COUNTR. 95 20 27 15 33 . 1021 A E L E 112 22 3 47 24 16 
7007 ~.J.MOMfu~fA~W~JMime%~i1T~~Ork"r'f&fTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 7007 ~~C9!tftJM~~~s~L~e%~r~~JfTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE-
f:Mo~~~L~~~esvrs~bfa~~ =~QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREU.TRAVAD.LES; VITRAGES ISOLAIITS ~u-=etL~~5~~ ~~~;AJIP~'il-8~=· ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN DOER ANDERS BEARBEITET; 
7007.10 l!ADED UGIITS AND THE UKE 7007.10 l!ADED UGHTS AND THE UKE 
VERRES ASSEMBI!S EN VITRAUX KUNSTVERGLASUNGEN 
001 FRANCE 26 1 29 14 22 11 001 FRANCE 457 322 79 90 23f 43 2 002 BELG.-LUXBG. 52 1 4 42 002 BELG.-LUXBG. 322 12 ; 67 285 -004 FA GERMANY 54 6 2 004 RF ALLEMAGNE 407 46 8 
007 IRELAND 39 
2 
39 
2 
007 lALANDE 100 
353 5 
100 
7 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 367 2 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 135 135 
1000 WORLD 250 18 42 14 45 16 109 1 1 8 1000 M 0 N DE 2078 794 312 91 271 11B 462 3 5 20 
1010 INTRA-EC 220 11 42 14 45 18 86 1 1 4 1010 INTRA-CE 1458 394 172 91 270 118 394 3 5 13 
1011 EXTRA-EC 30 5 23 2 1011 EXTRA-CE 618 400 140 1 2 6B 7 
1020 CLASS 1 29 4 23 2 1020 CLASSE 1 470 388 5 ; 2 68 7 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 136 135 
7007.20 UULTIPLE·WALLED IHSULATIHG GLASS WITH AN IHTERLAVER OF FIBRE-GLASS 7007.20 MULTIPLE-WALLED IHSULATIHG GLASS WITH AN IHTERLAVER OF ABRE-GLASS 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN IHTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE MEHRSCHICIITlGES ISOUERFLACHGLAS lilT GLASFASERZWISCHENLAGE 
003 NETHERLANDS 57 16 
2692 
41 
10 ; 003 PAYS-BAS 134 18 ; 20s0 116 4i 4 004 FR GERMANY 2740 
15f 
37 004 RF ALLEMAGNE 2157 
239 
61 
008 DENMARK 151 008 DANEMARK 240 1 
1000 WORLD 3091 211 22 2762 81 10 2 3 • 1000 M 0 N DE 2749 338 41 1 2138 180 42 1 8 
1010 INTRA-EC 3049 171 22 2762 81 10 2 1 • 1010 INTRA-CE 2661 260 38 i 2137 180 41 1 4 1011 EXTRA-EC 43 40 1 2 • 1011 EXTRA-CE 88 78 3 2 4 
7007J1 MULTIPLE-WALLED IHSULATIHG GLASS WITH NO IHTERLAVER OF ABRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 7007J1 MULTIPI!·WALI!D IHSULATIHG GLASS WITH NO IHTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT 80DY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REfLECTING 
LAYER LAVER 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herf<unft I Mangen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan<~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXllclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarf< I 'EXXOOo 
7007.31 ~~A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAJRE EN FIBRE DE YERRE, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE 7007J1 IIENRSCHICIITIGES ISOUERFLACHGLAS, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIERENDER OOER REFLEKT. SCHICIIT 
001 FRANCE 189 7(j 307 2 42 16 129 410 001 FRANCE 575 1 580 3 113 51 407 342 i 002 BELG.-LUXBG. 3513 471 1581 674 002 BELG.-LUXBG. 5703 157 763 2588 
11i 
1272 
003 NETHERLANDS 102 12 1 
138 633 1s 1 13 003 PAY5-BAS 162 18 1 5 162i 2 
25 
004 FR GERMANY 1094 
110 
130 89 95 
20 
9 004 RF ALLEMAGNE 2642 
274 
213 361 206 211 22 30 006 UTD. KINGDOM 133 3 006 ROYAUME-UNI 305 9 
1000 W 0 R L D 5185 231 445 614 2285 183 938 36 453 • 1000 M 0 N DE 9636 515 811 1144 4338 378 1978 43 428 1 
1010 INTRA-EC 5102 217 445 614 2277 183 915 20 431 • 1010 INTRA-CE 9478 494 808 1144 4328 377 1907 22 397 1 
1011 EXTRA-EC 81 14 7 22 16 22 • 1011 EXTRA-CE 158 21 3 10 1 71 21 31 
1020 CLASS 1 68 14 7 22 16 9 . 1020 CLASSE 1 149 21 3 10 1 71 21 22 
7007.39 IIULTIPLE-WAUfD INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
7001.3!1 IIULTIPLE-WAUED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
MEHRSCHICHTIGES ISOLIERFLACHGLAS.AUSG.MIT GLASFASERZWISCHENLAGE,IN OER MASSE GEFAERBT UNO ABSORB.OO.REFLEKT.SCHICHT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 981 4 
9s0 
5 20448 349 167 26 597 001 FRANCE 993 3 1366 40 1747S 407 28S 20 523 002 BELG.-LUXBG. 21914 247 31 3043 61 002 BELG.-LUXBG. 19530 316 32 311i 3 56 003 NETHERLANDS 3470 168 203 7i 9067 58 48li 9 003 PAY5-BAS 3503 150 202 127 7389 37 eos 8 004 FR GERMANY 14751 
4S 
3795 1292 29 004 RF ALLEMAGNE 13776 
77 
3610 1691 146 
005 ITALY 4871 4785 15 
4i 
6 
147 
20 005 ITALIE 3991 3874 15 
124 
5 
100 
20 
006 UTD. KINGDOM 210 5 17 
697 aS 006 ROYAUME-UNI 344 2 22 563 14i 008 DENMARK 1210 331 86 10 008 DANEMARK 1653 812 120 17 
028 NORWAY 77 2 
s 20 
75 
29 
028 NORVEGE 116 10 1 
57 
105 
92 030 SWEDEN 74 20 
10 
030 SUEDE 264 103 12 
32 032 FINLAND 39 
230 3 2 29 032 FINLANDE 101 27i 8 4 69 036 SWITZERL.AND 244 9 
1i 
036 SUISSE 342 59 
8 038 AUSTRIA 526 434 
418 
81 038 AUTRICHE 578 486 
294 
84 
048 YUGOSLAVIA 651 233 
1aS 
048 YOUGOSLAVIE 429 135 gs 058 GERMAN DEM.R 525 
1847 
337 058 RD.ALLEMANDE 323 
eo4 228 062 CZECHOSLOVAK 1886 
1589 
41 062 TCHECOSLOVAQ 823 
797 
19 
977 SECRET CTRS. 1589 977 SECRET 797 
1000 W 0 R L D 53337 3564 10616 209 31815 4753 716 173 1462 29 1000 M 0 N DE 47774 3168 9749 348 26240 5354 990 218 1680 29 
1010 INTRA-EC 47463 798 9847 107 30226 4736 400 173 1147 29 1010 INTRA-CE 43848 1360 9194 198 25443 5351 669 218 1384 29 
1011 EXTRA-EC 42B5 2766 769 102 17 316 315 • 1011 EXTRA-CE 3131 1809 555 147 3 321 296 
1020 CLASS 1 1872 919 432 102 17 316 86 . 1020 CLASSE 1 1983 1004 326 147 3 321 182 
1021 EFTA COUNTR. 965 686 14 102 93 70 . 1021 A E L E 1407 869 26 148 197 169 
1040 CLASS 3 2413 1847 337 229 . 1040 CL.ASSE 3 1146 804 228 114 
7007.90 CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGHTS AND INSULATING GLASS 7007.90 CAST, ROUfD, DRAWN OR BLOWN GLASS CUT OTHER THAN TO RECTANGULAR SHAPE, OTHER THAN LEADED UGHTS AND INSULATING GLASS 
VERRE COOLE OU LAIIINE ET VERRE A VITRES, AUTRES QUE VITRAUl ET VITRAGES ISOLANTS GUS$- OOER WAI.ZfLACHGLAS UND TAFELGLAS, AUSG. KUNSTVERGLASUNGEN UND IIEHRSCHICIITIGES ISOUERFLACHGLAS 
001 FRANCE 441 196 
2440 
81 7 23 116 
2 
15 3 001 FRANCE 1210 352 
2672 
358 53 85 284 
6 
55 23 
D02 BELG.-LUXBG. 12058 2501 1947 1777 94 3187 200 2 002 BELG.-LUXBG. 11007 2158 1489 1763 138 2744 
175 2 
003 NETHERLANDS 1451 1022 91 61 
869 
134 2 47 
8 
003 PAY5-BAS 1569 1016 105 64 
2028 
199 1 46 45 004 FR GERMANY 10844 
21i 
1898 5065 659 1891 22 432 004 RF ALLEMAGNE 16346 545 3173 3208 847 6226 69 750 D05 ITALY 877 322 2 70 163 95 14 005 ITALIE 1617 521 44 24 172 207 1 121 26 006 . KINGDOM 187 34 12 44 51 12 
2oS 
32 2 006 ROYAUME-UNI 485 63 77 165 54 
243 
76 6 
008 RK 251 21 
a8 24 1 26 008 DANEMARK 326 49 6 29S 32 2 a8 030 N 246 124 1 1 6 030 SUEDE 655 199 2 2 63 
032 D 73 564 i 2 1 30 42 032 FINLANDE 201 4 11s 13 1 3 98 95 036 SWITZERLAND 637 
13 
6 35 29 036 SUISSE 1781 1455 1 11 90 36 
038 AUSTRIA 7153 3158 i 3977 2 3 038 AUTRICHE 2743 1321 1 1341 9 13 58 2 042 SPAIN 2126 1937 23 20 
4 
145 042 ESPAGNE 1767 1592 2 37 14 1 121 
058 GERMAN DEM.R 384 
432 
54 326 
1s 
058 RD.ALLEMANDE 120 
139 
37 69 14 
6 062 CZECHOSLOVAK 464 
2 548 17 170 062 TCHECOSLOVAO 149 i 129 4 aS 064 HUNGARY 795 75 
s 6 
064 HONGRIE 243 47 
229 sos i i 3 400 USA 58 18 6 23 j 400 ETAT5-UNIS 1418 264 43 7 365 732 JAPAN 194 131 35 2 8 11 732 JAPON 1531 799 459 1 31 44 122 75 
1000 W 0 R L D 38610 10499 4863 12340 2821 905 6165 59 931 27 1000 M 0 N D E 43539 10088 7273 7092 4417 1894 11022 154 1500 99 
1010 INTRA-EC 26128 3994 4764 7198 2729 859 5708 59 792 27 1010 INTRA-CE 32601 4196 6547 5163 4066 1297 9929 152 1155 96 
1011 EXTRA·EC 12482 6505 99 5142 92 46 459 139 • 1011 EXTRA-CE 10936 5892 726 1929 350 597 1093 1 345 3 
1020 CLASS 1 10574 5958 43 4109 80 25 257 104 . 1020 CLASSE 1 10209 5650 687 1700 323 579 964 1 302 3 
1021 EFTA COUNTR. 8151 3846 1 4067 53 10 77 97 . 1021 A E L E 5434 2979 182 1649 48 29 321 226 
1040 CLASS 3 1883 546 55 1034 21 192 35 . 1040 CLASSE 3 642 212 38 229 18 102 43 
7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAMINATED GLASS, SHAPED OR NOT 7008 SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR LAIIINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
GLACES OU VERRES DE SECURITE,MEIIE FACONNES,CONSIST.EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUS.FEUILLES CONTRE-COLlfES YORGESPANNTES EINSCHICHTEN- UND IIEHRSCHICIIfEH.SICHERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 
700l01 YllNOSCREENS, NOT FRAMED, FOR CIYU. AIRCRAFT 7008.01 WINDSCREENS, NOT FRAMED, FOR CIYU. AIRCRAFT 
PARE.JIRISE, NON ENCADRES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS NICIIT GERAHIITE WINDSCHUTZSCHEIBEN FUER ZMLE LUnFAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 11 2 8 6 1 006 ROYAUME-UNI 223 15S 152 6 21 1 1650 49 42 400 USA 8 1 1 400 ETATS-UNIS 2317 277 36 3 148 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 217 217 
1000 W 0 R L D 26 3 11 2 8 2 • 1000 M 0 N DE 2994 167 535 6 65 9 1973 197 42 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xcloo Nimexe I EUR 10 l0eutschlan1 France I llalia I Nederland.J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "H~cloo 
7008.01 7008.01 
1010 INTRA·EC 16 2 11 2 j 1 • 1010 INTRA..CE 360 12 218 6 28 7 48 49 42 1011 EXTRA·EC 9 1 1 • 1011 EXTRA..CE 2634 155 319 38 3 1925 148 
1020 CLASS 1 9 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 2566 155 286 6 36 3 1690 148 42 
7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, EHAMEUED 7008.11 TOUGHENED SAFETY GLASS, EIW!EllfD 
GLACES OU YERRfS D£ SECURI!E, EN VERRES TREMPES ET EMAWS VORGESPANNTES EINSCiflCIITEN.CIIERHEITSGLAS, EMAILUERT 
001 FRANCE 273 71 
s4 164 1 16 1 001 FRANCE 436 191 92 216 1 24 2 2 002 BELG.·LUXBG. 79 4 5 16 
472 343 1 002 BELG.·LUXBG. 145 6 9 37 608 406 1 003 NETHERLANDS 1561 60 705 
642 
003 PAYS-BAS 2346 106 1027 
541 
1 004 FR GERMANY 906 54 1 11 004 RF ALLEMAGNE 696 
1 
61 1 73 
005 ITALY 69 
126 
23 
:i 
22 44 005 ITALIE 312 39 
8 
75 197 
036 SWITZERLAND 166 36 3 036 SUISSE 295 219 60 8 
038 AUSTRIA 155 137 11 7 036 AUTRICHE 211 183 20 8 
1000 W 0 R L D 3560 423 890 222 862 518 582 14 38 11 1000 M 0 N DE 4813 760 1333 266 588 932 790 28 85 29 
1010 INTRA·EC 3018 160 843 190 859 511 437 14 1 1 1010 INTRA..CE 4051 354 1252 228 580 907 698 28 1 3 
1011 EXTRA·EC 544 263 47 32 3 7 145 37 10 1011 EXTRA..CE 762 405 82 40 8 25 92 64 26 
1020 CLASS 1 417 263 47 32 3 7 28 27 10 1020 CLASSE 1 701 405 62 40 .6 25 36 79 26 
1021 EFTA COUNTR. 376 263 47 16 3 7 11 27 . 1021 A E L E 630 402 61 16 6 25 19 79 
7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT ENAMEllED, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 7008.20 TOUGHENED SAFETY GLASS, NOT EIW!EllfD, OF SIZE AND SHAPE SUITABLE FOR VEHICLEs, AIRCRAFT OR VESSELS 
GLACES OU VERRES DE SECU~ TRE!IPE~ NON EIIAIUf.J. DE DIMENSIONS ET DE FOR!.!ES PERMmAHT LEUR E!IPLOI DANS LES 
VEHICULES, AERONEFS OU BATEA X. AUT.Q ARE-BAISE P CIVILS ~lli\~&~S~~~JecrSGLAS,NICHT E!IAIWERT, FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UNO 5CHIFFE, AUSG. WIND5CHUTZ· 
001 FRANCE 4343 274 
2so0 
1491 634 372 1561 3 7 1 001 FRANCE 10763 644 
42e0 
3276 1620 1325 3669 13 34 2 
002 BELG.·LUXBG. 13006 2041 791 3575 
ttts 
4072 3 7 17 002 BELG.-LUXBG. 23675 3373 1487 7021 
2119 
7416 16 66 34 003 NETHERLANDS 1417 91 26 5 
610 
76 1 63 40 003 PAYS-BAS 3194 379 104 39 
2112 
221 6 247 79 
004 FR GERMANY 6644 
9619 
1522 626 1995 1465 9 366 29 004 RF ALLEMAGNE 21464 
19443 
7006 1960 5269 3720 67 1267 63 005 ITALY 26536 6120 
512 
176 65 6471 1 20 44 005 ITALIE 49642 13224 
197S 
360 172 16276 6 63 76 006 UTD. KINGDOM 1162 25 70 265 6 
812 
263 16 1 006 ROYAUME·UNI 4115 71 556 666 29 
20sS 
471 140 3 
007 IRELAND 910 5 20 65 6 007 IRLANDE 2336 6 36 225 13 
006 DENMARK 67 40 2 25 006 DANEMARK 166 101 6 61 
009 GREECE 113 
7 1 26 
113 
2 
009 GRECE 236 
17 :i a1 
236 
11 026 NORWAY 44 
62 22 
6 
1 
026 NORVEGE 177 
161 72 
65 
11 030 SWEDEN 871 16 10 223 39 496 030 SUEDE 2236 115 42 777 241 615 2 
032 FINLAND 1349 73 36 76 244 398 413 107 032 FINLANDE 4057 98 126 212 667 1530 1155 3 264 
036 SWITZERLAND 77 22 3 1 1 1 48 
2 
1 i 036 SUISSE 361 79 6 3 17 4 247 4 3 038 AUSTRIA 206 117 5 14 1 10 42 14 036 AUTRICHE 497 185 30 41 5 31 78 118 s 040 PORTUGAL 281 
9 
171 
2 
109 
22 
1 
1 4 
040 PORTUGAL 335 
29 
163 
IS 
159 44 12 6 1 042 SPAIN 203 49 60 56 
1 
042 ESPAGNE 474 172 116 60 12 048 YUGOSLAVIA 1692 1690 3:i 1 048 YOUGOSLAVIE 2632 2630 69 1 1 056 SOVIET UNION 41 8 
2970 
056 U.R.S.S. 118 29 
1324 060 POLAND 3027 57 
9 
060 POLOGNE 1347 22 1 
066 ROMANIA 630 
51 s 6 
821 
1 
066 ROUMANIE 445 
1e:i 
39 
sO 9 a:! 406 22 400 USA 128 19 46 400 ETATS-UNIS 1104 366 367 :i 
412 MEXICO 1351 1350 
ti 1 s:i 1 to7 2:i 24 207 412 MEXIQUE 2718 2717 1o4 10 4sS 1 1058 17:i 202 732 JAPAN 510 30 54 732 JAPON 3324 495 270 ss6 
1000 W 0 R L D 65156 15582 12610 3590 6265 4096 21204 307 1162 340 1000 M 0 N DE 135811 30656 26356 9243 14518 10963 39112 801 3317 645 
1010 INTRA·EC 54414 12093 12258 3427 5547 3582 16595 279 502 131 1010 INTRA..CE 115640 24017 25191 8736 12212 8928 33856 580 1838 280 
1011 EXTRA·EC 10741 3489 352 161 718 514 4609 28 660 210 1011 EXTRA..CE 20166 6638 1167 499 2305 2035 5257 221 1479 565 
1020 CLASS 1 5367 2017 305 161 717 512 762 26 656 209 1020 CLASSE 1 15260 3634 1017 494 2293 2032 3348 220 1459 563 1021 EFTA COUNTR. 2827 235 227 153 603 431 552 3 622 1 1021 A E L E 7657 494 373 417 1706 1636 1796 16 1211 6 1030 CLASS 2 1398 1350 1 1 1 45 
1 4 
. 1030 CLASSE 2 2693 2717 11 5 13 1 144 
1 
2 
1040 CLASS 3 3975 122 45 3603 . 1040 CLASSE 3 2012 87 136 1 1764 21 
7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT EIW!EllfD BUT BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7008.51 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT EIW!EllfD BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GLACES OU VERRES DE SECURI!E, TRE!IPES, COI.ORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHISSAHTE, NON REPRIS 50US 
7008.01 A 20 ~~'mE~=S ~~~~CHERHEITSGLAS, IN DER IIASSE GEFAERBT ODER lilT AB50RBIERENDER ODER REFLEKTIERENOER SCHICHT, 
001 FRANCE 191 31 
26 
125 3 7 25 
2 
001 FRANCE 342 44 68 178 6 14 98 002 BELG.·LUXBG. 271 78 13 26 
161 
126 
10 
002 BELG.·LUXBG. 575 93 25 60 
2s.<i 
326 
IS 
:i 003 NETHERLANDS 467 55 224 20 
100 
13 4 003 PAYS-BAS 694 101 439 42 
20s 
37 6 004 FR GERMANY 198 54 7 10 15 2 1 004 RF ALLEMAGNE 347 55 12 17 41 15 2 
005 ITALY 166 165 44 12 1 005 ITALIE 471 2 470 70 41 1 006 UTD. KINGDOM 56 
101 
006 ROYAUME-UNI 116 3 33:i 390 SOUTH AFRICA 101 
77 
390 AFR. DU SUD 333 
1 t6s 400 USA 77 i 39 400 ETATS-UNIS 187 7 167 1 732 JAPAN 40 732 JAPON 176 2 
1000 W 0 R L D 1695 190 474 166 204 318 256 12 67 8 1000 M 0 N DE 3568 289 1044 265 354 787 691 41 81 14 
101 0 INTRA·EC 1368 184 469 165 182 177 179 12 11 7 1010 INTRA..CE 2745 240 1035 257 342 285 503 41 30 12 
1011 EXTRA-EC 331 27 5 1 23 141 n 56 1 1011 EXTRA..CE 820 49 9 7 12 502 188 51 2 
1020 CLASS 1 330 27 5 1 23 141 77 56 . 1020 CLASSE 1 617 49 9 7 12 500 188 51 1 
1021 EFTA COUNTR. 88 27 5 56 . 1021 A E L E 112 49 8 1 2 51 1 
7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 7008.59 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7008.01-51 
GLACES OU VERRES DE SECURI!E, TREIIPES, NON REPRIS 50US 7008. 01 A 51 VORGESPANNTES EJNSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, NICKY IN 7008.01 BIS 51 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2088 702 566 910 36 172 254 3 11 001 FRANCE 3634 1268 1100 1661 157 260 430 12 26 002 BELG.·LUXBG. 3740 114 318 2435 279 34 002 BELG.·LUXBG. 5224 389 543 2781 362 40 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E).).clOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E).).cl0a 
7001.59 7001.59 
003 NETHERLANDS 2310 649 206 553 583 5 66 248 003 PAYS-BAS 4730 1480 624 
698 962 
924 1019 20 186 477 
004 FR GERMANY 2091 
32 
531 246 522 188 197 5 375 27 004 RF ALLEMAGNE 5769 
s5 2745 461 350 15 489 49 005 ITALY 927 400 
2:i 
117 eo 1 1 
2 
296 005 ITALIE 1721 663 
52 
222 176 27 3 
5 
525 
006 UTD. KINGDOM 568 30 188 137 72 
164 
116 
11 
006 ROYAUME-UNI 1075 73 355 274 122 
117 
194 
17 008 DENMARK 198 19 
:i 100 
4 
1 20 366 008 DANEMARK 169 24 19 1 10 1 8 464 030 SWEDEN 527 3 40 030 SUEDE 1159 4 350 310 2 1 
032 FINLAND 144 38:i 4 18 21 62 47 43 032 FINLANDE 397 1096 29 45 31 261 1ri 60 036 SWITZERLAND 459 3 3 1 18 036 SUISSE 1490 90 11 3 84 
038 AUSTRIA 214 212 404 2 11 16 515 15 038 AUTRICHE 353 347 1 3 11 3:i 2 16 042 SPAIN 991 30 
156 
042 ESPAGNE 891 314 111 406 66 058 GERMAN DEM.R 682 54 526 058 RD.ALLEMANDE 296 28 236 1 062 CZECHOSLOVAK 184 
3:i gcj 110 74 20 062 TCHECOSLOVAQ 101 75 218 58 149 :i 14 2 400 USA 209 5 7 
5 
400 ETATS-UNIS 541 77 14 3 
732 JAPAN 178 40 2 7 97 27 732 JAPON 1408 272 15 28 672 394 27 
1000 W 0 R L D 15758 2355 2387 1428 1B74 1241 4315 147 1388 847 1000 M 0 N DE 29371 4962 8227 3278 2894 2918 5903 243 1768 11BO 
1010 INTRA-EC 11933 1550 1884 1180 1134 1084 3643 127 724 827 1010 INTRA-CE 22557 3330 5515 2445 2169 1942 4735 232 1054 1135 
1011 EXTRA-EC 3829 805 484 248 740 178 B73 20 662 21 1011 EXTRA-CE 6B13 1831 712 B33 725 974 116B 11 714 45 
1020 CLASS 1 2783 635 483 246 104 177 673 20 424 21 1020 CLASSE 1 6333 1550 711 833 431 973 1168 11 611 45 
1021 EFTA COUNTR. 1363 599 7 123 79 64 47 20 424 . 1021 A E L E 3429 1448 49 489 378 265 1eo 8 611 1 
1040 CLASS 3 1044 170 636 238 • 1040 CLASSE 3 477 78 1 294 1 103 
70Cl7V Wll!IATED SAFETY GUSS Of SIZE AND SHAPE FOR VEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS 71108.7V WIINATED SAFETY GLASS Of SIZE AND SHAPE FOR YEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
GUCES OU YERRES DE SEC~ FORMES DE I OU PLUSIEURS FEU1L LES CONTRECOUfES. DE DIIIENS.£T FORMES PER!.IETTlEUR EIIPLOI 
DS LES YEIGc.,AERON.OU BATEAU AUt.QJIARE.SRISE P..AE.CIVU 
VERBUNDGI.AS FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE UND SCHIFFE, AUSG. YIINDSCHUTZSCIIEIBEN FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2566 138 
6637 
318 447 1455 193 
16 
12 3 001 FRANCE 5866 350 
11275 
732 1427 2900 370 
sri 68 19 002 BELG.-LUXBG. 15637 4082 774 2050 1842 36 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 28833 6824 1407 4576 
195 
4452 218 1 
003 NETHERLANDS 4060 54 31 44 49 3802 25 42 003 PAYS-BAS 10238 213 98 135 
6887 
9357 60 149 31 
004 FR GERMANY 6726 
12811 
755 493 2261 891 1925 13 371 17 004 RF ALLEMAGNE 20661 
26597 
4166 1560 2152 4228 99 1476 93 
005 ITALY 19739 4898 
24 
1031 79 777 4 130 9 005 ITALIE 40201 9413 
621 
2035 1eo 1555 34 334 53 
006 UTD. KINGDOM 418 164 54 37 13 117 8 1 006 ROYAUME-UNI 2095 614 305 94 30 
1734 
361 63 7 
007 IRELAND 705 44 9 6 34 662 7(j 007 lALANDE 1794 112 15 31 45 171 2 028 NORWAY 122 1 1 
1 
028 NORVEGE 323 5 2 
78 14 030 SWEDEN 698 14 89 45 173 160 27 234 030 SUEDE 2195 73 256 111 591 418 
765 
032 FINLAND 10340 5562 792 618 68 2433 822 032 FINLANDE 30175 15757 2274 1853 262 7649 2269 
036 SWITZERLAND 344 329 
7:i 
5 2 
130 
8 
9 
036 SUISSE 1355 1149 3 96 22 1 83 1 
038 AUSTRIA 544 330 
81 
2 038 AUTRICHE 1542 811 179 1 336 3 212 
040 PORTUGAL 81 
11 44 :i 68 1 040 PORTUGAL 124 46 12:i 8 122 168 2 :i 1 1 042 SPAIN 417 290 
:i 1 
042 ESPAGNE 840 483 7 
056 SOVIET UNION 25 1 1 
719 
10 9 056 U.R.S.S. 119 3 5 
919 
60 31 
1 
15 5 
062 CZECHOSLOVAK 740 4 17 062 TCHECOSLOVAQ 944 10 
55 10 276 1206 
13 1 
400 USA 260 90 1 2 112 37 13 5 400 ETATS-UNIS 2320 591 89 6 45 42 
404 CANADA 1139 1065 23 16 35 404 CANADA 4549 4284 57 36 172 
412 MEXICO 1291 1291 44 207 412 MEXIQUE 2982 2982 92 so1 624 ISRAEL 251 
14 24 1 3:i 2:i 39 1 
624 ISRAEL 593 
13:i 17:i 17 21:i 179 19:i 17 732 JAPAN 169 33 1 732 JAPON 1129 190 14 
800 AUSTRALIA 98 98 800 AUSTRALIE 320 320 
1000 W 0 R L D 68497 26107 13613 2452 7048 3197 11991 200 1840 51 1000 M 0 N D E 159568 60901 28375 5725 183B1 7419 31485 838 6173 271 
1010 INTRA-EC 49908 17254 125B2 1652 5841 2521 9242 175 598 43 1010 INTRA-CE 109824 34612 25272 4455 15052 5502 21784 635 2309 203 
1011 EXTRA-EC 16562 BB53 1031 BOO 1205 849 2749 25 1242 B 1011 EX TRA-CE 49691 26289 3103 1269 3329 1884 9701 203 3884 69 
1020 CLASS 1 14240 7557 1023 81 1205 595 2526 25 1221 7 1020 CLASSE 1 44930 23286 3068 347 3328 1709 9094 201 3834 63 
1021 EFTA COUNTR. 12127 6278 955 50 880 358 2471 1 1134 . 1021 A E L E 35714 17902 2717 207 2621 1018 7815 14 3418 2 
1030 CLASS 2 1543 1291 
8 719 
44 208 
21 
• 1030 CLASSE 2 3641 2983 2 3 1 92 560 
1 30 6 1040 CLASS 3 7eo 5 10 15 2 1040 CLASSE 3 1119 20 33 919 62. 48 
70Cll1 LAIIINATED SAFETY GLASS. NOT FOR VEHICW, AIRCRAFT OR VESSELS, 80DY-T1NTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 7008J1 WIINAliD SAFETY GUSS, NOT FOR YEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BOOY-TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
GUCES OU YERRES DE SEC~FORMES DE I OU PLUSIEURS FEU1L LES CONTRECOUfES, NON PR YEIGCULE$, AERONEFS OU BATEAUX. 
COLORES DANS LA IIASSE OU A UCHE ABSORBANli OU REFLECIGSS. 
VERBUNOGLA$, IN OER IIASSE GEFAERBT ODER lilT ABSORBIEREHDER ODER REFLEKT.SCIGCHT,NICHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHJFFE 
002 BELG.-LUXBG. 336 5 37 42 244 5 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 974 9 240 305 312 
:i 
46 40 62 004 FR GERMANY 52 9 19 26 1 1 26 004 RF ALLEMAGNE 184 7 72 67 2 41 006 UTD. KINGDOM 62 1 26 
19 
006 ROYAUME-UNI 175 13 114 
70 390 SOUTH AFRICA 67 48 390 AFR. DU SUD 164 
2 
94 
1 400 USA 27 27 400 ETATS-UNIS 665 662 
1000 W 0 R L D 736 70 104 42 279 7B 84 27 49 3 1000 M 0 N DE 2539 125 401 305 412 230 B34 42 128 84 
1010 INTRA-EC 547 28 102 42 274 30 3B 28 8 3 1010 INTRA-CE 1516 40 397 305 398 128 98 41 51 B2 
1011 EXTRA-EC 1B9 44 2 5 49 4B 43 • 1011 EXTRA-CE 1025 B8 5 16 104 735 1 78 2 
1020 CLASS 1 189 44 2 5 49 46 43 • 1020 CLASSE 1 1025 86 5 16 104 735 1 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 94 44 2 5 43 • 1021 A E L E 185 86 3 16 3 75 2 
70Cl99 ~~TED SAFETY GLASS. NOT FOR YEIGCLES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BOOY-TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG 700IJ9 WIINATED SAFETY GLASS. NOT FOR YEIGCL£5, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY-TlNTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTlNG 
LAYER 
~r~:f~SJE.Ns~ fDJl,~~DEJJK/lHfEIEMCS~ CONTRECOUfES. NON PR YEIGCULES, AERONEFS OU BATEAUX. ~SG. FUER FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHJFFE UND WEDER IN OER IIASSE GEFAERBT NOCH JilT ABSORBIEREHDER ODER SCIGCIIT 
001 FRANCE 497 55 
4521 
45 eo 83 247 
211 
3 4 001 FRANCE 994 127 
4402 
285 114 233 224 
1a:i 
4 7 
002 BELG.-LUXBG. 11030 546 1723 2819 1183 29 18 002 BELG.-LUXBG. 10472 519 1342 2888 
1624 
1071 .31 36 
003 NETHERLANDS 6563 1168 212 56 
1542 
1515 3520 89 1 2 003 PAYS-BAS 6789 1631 218 99 
2678 
3107 91 10 9 
004 FR GERMANY 5373 
3:i 
1863 204 231 1341 53 133 6 004 RF ALLEMAGNE 7452 
57 
1526 361 928 1679 41 217 22 
005 ITALY 2324 1985 182 71 29 8 16 005 ITALIE 2675 1967 301 181 132 1 20 16 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn l Mengen 1000 kg QuanU!Os Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 !Deutsch!~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooo 
7DDU9 7001.99 
006 UTD. KINGDOM 553 27 18 6 83 34 
39 
372 9 4 006 ROYAUME-UNI 1066 75 37 94 161 88 
a3 492 32 87 007 IRELAND 51 
1 
12 
4 940 72 
007 IRLANDE 104 
4 
21 
6 1 389 101 030 SWEDEN 1018 1 
1 48 030 SUEDE 506 5 2 81 036 SWITZERLAND 1069 977 2 27 
16 
14 036 SUISSE 1888 1568 60 137 
13 
42 
042 SPAIN 143 
233 
23 
743 
104 
59 
042 ESPAGNE 123 
157 
38 1 448 71 49 062 CZECHOSLOVAK 1052 
2 
17 35 1 062 TCHECOSLOVAQ 658 11 4 4 332 11 400 USA 40 2 400 ETAT5-UNIS 391 22 4 6 1 
1000 W 0 R L D 29894 3085 8657 2069 5451 1948 6549 1683 354 98 1000 M 0 N DE 33441 4219 8305 2372 6593 3092 6822 1258 562 218 
1010 INTRA-EC 28391 1829 8610 2034 4707 1914 6339 725 183 50 1010 INTRA-CE 29558 2410 8172 2182 6142 3058 6297 808 313 176 
1011 EXTRA-EC 3504 1258 47 35 744 34 211 958 171 48 1011 EXTRA-CE 3881 1809 133 190 451 33 524 450 249 42 
1020 CLASS 1 2399 1022 27 34 2 17 211 958 112 16 1020 CLASSE 1 3178 1652 117 184 3 29 524 449 200 20 
1021 EFTA COUNTR. 2169 992 4 32 2 
17 
70 957 112 . 1021 A E L E 2616 1615 68 179 3 2 117 438 194 22 1040 CLASS 3 1105 233 20 743 1 59 32 1040 CLASSE 3 688 157 7 448 4 1 49 
7009 GLASS IIIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW IIIRRORS), UNFIWIED, FRAIIED OR BACKED 711119 GLASS IIIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW IIIRRORS). UNFIWIED, FRAIIED OR BACKED 
IIIROIRS EN VERRE, ENCACRES OU NON, YC RETROVISEURS SI'IEGB. AUS GLAS, AUCH GERAHIIT, EINSCHL. RUECKSI'IEGB. 
7009.20 REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 711119.20 REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHICLES 
IIIROIRS RETROVISEURS POUR VEHICUW RUECKSI'IEGB. FUER FAHRZEUGE 
001 FRANCE 400 34 66 52 76 173 54 2 8 1 001 FRANCE 3813 402 573 193 990 1827 260 20 100 21 002 BELG.-LUXBG. 194 4 1 100 
2s 
11 1 11 002 BELG.-LUXBG. 2511 59 41 1481 
1s0 
222 8 126 1 
003 NETHERLANDS 72 32 3 58 2a0 11 41 1 36 003 PAYS-BAS 605 303 52 874 2669 65 1 20 4 004 FR GERMANY 1872 
11Xi 
571 160 640 88 004 RF ALLEMAGNE 23552 
813 
6900 2225 9243 261 1107 273 
005 ITALY 946 563 
6 
46 16 122 3 48 48 005 ITALIE 6636 4110 
47 
319 171 625 22 292 284 
006 UTD. KINGDOM 209 72 64 11 22 2ri 25 7 2 006 ROYAUME-UNI 3048 1782 738 66 120 1o4 175 84 16 007 IRELAND 552 306 216 10 li 5 21 007 IRLANDE 4590 2759 1634 93 72 69 1 185 030 SWEDEN 45 2 5 
1 
4 030 SUEDE 472 21 66 7 51 
036 SWITZERLAND 17 2 10 1 
15 
3 
3 1 
036 SUISSE 168 29 87 16 14 1 19 
1 
2 
042 SPAIN 82 32 21 6 3 1 042 ESPAGNE 829 383 220 56 37 106 7 13 6 
204 MOROCCO 44 36 44 1 1 9 9 204 MAROC 293 406 293 23 11 48 110 ; 400 USA 150 92 400 ETAT5-UNIS 1138 536 ; 
412 MEXICO 13 13 
2 1 5 16 
412 MEXIQUE 115 115 
1 11 5 33 97 508 BRAZIL 30 6 
31 19 36 4 508 BRESIL 191 44 334 470 64 732 JAPAN 331 48 100 56 22 15 732 JAPON 4131 578 294 1143 669 322 257 
736 TAIWAN 224 61 11 1 68 3 53 13 14 736 T'AI-WAN 1058 233 78 10 296 17 256 1 71 96 
1000 WORLD 5210 754 1700 157 699 463 996 76 230 135 1000 M 0 N DE 53438 7941 15657 1675 7158 5214 11777 558 2394 1066 
1010 INTRA-EC 4245 549 1482 128 513 396 857 71 161 88 1010 INTRA-CE 44760 6125 14008 1248 5544 4503 10518 487 1729 598 
1011 EXTRA-EC 965 205 216 28 187 67 140 5 69 48 1011 EXTRA-CE 8650 1816 1639 410 1613 711 1258 69 665 469 
1020 CLASS 1 635 123 159 27 115 64 77 4 49 17 1020 CLASSE 1 6828 1421 1250 398 1287 694 903 67 539 269 
1021 EFTA COUNTR. 73 5 15 2 11 5 10 24 1 1021 A E L E 724 51 158 25 96 69 117 1 202 5 
1030 CLASS 2 321 80 56 1 71 3 61 18 31 1030 CLASSE 2 1762 393 373 13 319 17 340 1 107 199 
7009.41 UNFRAMED GLASS IIIRRORS OTHER THAll REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 711119.41 UNFRAMED GLASS IIIRRORS OTHER THAll REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
IIIROIRS EN YERRE, SF RETROVISEURS, NON ENCACRES SI'IEGB. AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSI'IEGEL, NJCIIT GERAHIIT 
001 FRANCE 6546 1079 
10843 
681 4 485 4275 18 4 001 FRANCE 7561 1300 
7207 
1021 19 552 4632 27 10 
002 BELG.-LUXBG. 31309 4097 8552 3263 
1200 
3676 144 734 002 BELG.-LUXBG. 21145 3182 4805 2332 
969 
2871 94 654 
003 NETHERLANDS 3489 288 22 2664 1800 1848 117 6 10 003 PAYS-BAS 2800 362 120 3211i 3261 1263 78 8 004 FR GERMANY 16626 
1970 
7824 228 3203 773 2026 004 RF ALLEMAGNE 18242 
2536 
4809 266 4374 654 1638 22 
005 ITALY 3683 1061 
37 
371 44 215 3 5 6 005 ITALIE 4795 1126 
74 
517 49 514 11 16 26 
006 UTD. KINGDOM 892 65 67 226 4 
2s0 
350 123 006 ROYAUME-UNI 1690 205 250 467 45 
1217 
545 104 
007 IRELAND 581 265 9 27 
6 1 235 
007 IRLANDE 2212 668 73 254 
11 2 1 392 030 SWEDEN 298 36 9 9 2 
2 
030 SUEDE 536 70 22 26 12 
032 FINLAND 205 38 15 
15 
1 8 141 032 FINLANDE 352 85 37 45 3 1 10 15 202 036 SWITZERLAND 94 21 49 8 1 036 SUISSE 326 87 172 12 8 1 
038 AUSTRIA 60 42 n 3 15 32 s4 038 AUTRICHE 109 77 3 16 13 39 17 042 SPAIN 170 7 344 13 042 ESPAGNE 160 32 72 169 7 052 TURKEY 763 22 
281 
384 052 TURQUIE 430 10 
159 
244 
058 GERMAN DEM.R 499 568 218 058 RD.ALLEMANDE 311 389 152 064 HUNGARY 568 
283 
064 HONGRIE 389 
410 390 SOUTH AFRICA 283 
162 ; 663 15 390 AFR. DU SUD 418 saO 34 5 8 1599 19 36 400 USA 843 2 400 ETAT5-UNIS 2601 18 
404 CANADA 221 
3 
221 
4 
404 CANADA 336 
82 6 3 9 
336 
3 2s 732 JAPAN 32 
1 6 
25 
4 
732 JAPON 463 
3 
335 
11 740 HONG KONG 58 3 43 1 740 HONG-KONG 279 20 6 90 2 136 4 7 
1000 W 0 R L D 69338 8726 20273 12385 6074 1970 14893 1463 3525 29 1000 M 0 N DE 65457 10027 14397 9790 6843 1897 17712 1469 3240 82 
1010 INTRA-EC 65129 7813 19826 11961 5755 1969 13479 1405 2897 24 1010 I NT RA-CE 58482 8262 13591 9374 6610 1881 14877 1409 2429 49 
1011 EXTRA-EC 4208 913 446 424 319 1 1414 57 629 5 1011 EXTRA-CE 6975 1765 806 418 234 16 2835 60 810 33 
1020 CLASS 1 3019 331 435 393 30 1 1363 57 405 4 1020 CLASSE 1 5822 1325 748 307 53 11 2655 58 642 25 
1021 EFTA COUNTR. 658 136 73 27 30 1 12 2 377 . 1021 A E L E 1328 319 235 87 39 3 31 17 597 
1030 CLASS 2 106 9 9 29 2 1 49 6 1 1030 CLASSE 2 414 44 54 103 6 4 175 4 16 8 
1040 CLASS 3 1084 573 2 2 287 2 218 . 1040 CLASSE 3 738 396 4 6 175 5 152 
7009.45 FRAIIED GLASS IIIRRORS OTHER THAll REAR-VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 711119.45 FRAMED GLASS IIIRRORS OTHER THAll REAR-VIEW IIIRRORS FOR VEHICLES 
IIIROIRS EN VERRE, SF RETROVISEURS, ENCACRES SI'IEGB. AUS GLAS, AUSGEN.RUECKSI'IEGEL, GERAHIIT 
001 FRANCE 505 154 
237 
11 9 64 258 4 4 1 001 FRANCE 1594 529 
2062 
130 74 213 579 29 27 13 
002 BELG.-LUXBG. 550 182 2 85 40 4 002 BELG.-LUXBG. 4723 1781 11 495 358 6 8 2 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo 
7009o45 7009o45 
003 NETHERLANDS 213 54 39 
163 400 
52 54 8 5 1 003 PAY5-BAS 1385 371 227 1 
1545 
321 372 41 50 2 
004 FR GERMANY 1306 
945 
275 151 155 7 133 22 004 RF ALLEMAGNE 6478 
5059 
1579 652 915 1059 63 567 98 
005 ITALY 2750 1378 j 54 35 251 12 34 41 005 ITALIE 15044 7757 6i 211 247 1282 53 175 260 006 UTD. KINGDOM 419 138 56 37 12 
33 
140 28 1 006 ROYAUME-UNI 1999 491 419 174 62 
121 
668 116 2 
007 IRELAND 59 26 
21 8 2 
007 lALANDE 265 144 
177 6 4:i 17 3 8 008 DENMARK 171 52 68 
178 
008 DANEMARK 1029 281 494 
562 030 SWEDEN 1553 1247 93 10 8 17 030 SUEDE 4268 3126 418 1 36 31 110 4 
032 FINLAND 352 157 15 
3 
4 3 168 5 032 FINLANDE 1139 437 44 
21 
16 9 606 27 
1 036 SWITZERLAND 23 7 13 
1 1 1 
036 SUISSE 214 70 110 1 4 7 
1 j 038 AUSTRIA 148 144 1 
2 
038 AUTRICHE 638 568 6 11 
10 
20 5 
040 PORTUGAL 34 
76 
27 
2 2 
1 
1 
4 040 PORTUGAL 105 3 69 
19 23 
3 j 20 042 SPAIN 166 38 2 45 042 ESPAGNE 1008 511 293 19 136 
048 YUGOSLAVIA 54 48 5 1 048 YOUGOSLAVIE 119 108 8 3 
066 ROMANIA 213 213 
70 4 2 066 ROUMANIE 367 367 392 19 10 204 MOROCCO 78 2 
1 39 1 
204 MAROC 422 1 
23 1187 8 4 400 USA 225 5 5 16 158 
1 
400 ETATS-UNIS 1565 130 59 30 124 
720 CHINA 108 11 46 
1 
6 9 30 5 720 CHINE 275 18 128 3 23 16 68 11 8 
728 SOUTH KOREA 64 6 15 
6 
1 36 2 3 
3 
728 COREE DU SUD 313 43 73 1 
31 
6 170 8 12 
32 732 JAPAN 98 6 11 26 1 33 11 1 732 JAPON 933 84 120 307 8 255 68 8 
736 TAIWAN 234 42 79 8 20 13 63 5 
15 
4 736 T'AI-WAN 1127 220 337 49 99 49 345 17 3 8 
740 HONG KONG 1077 231 128 36 138 42 472 8 7 740 HONG-KONG 4644 1308 525 251 492 209 1745 21 59 34 
1000 W 0 R L D 10556 3810 2556 287 785 557 1835 211 421 94 1000 M 0 N DE 50235 15883 14860 1629 3310 2297 9077 1045 1671 463 
1010 INTRA-EC 5972 1551 2007 183 592 315 879 172 207 66 1010 INTRA-CE 32523 8662 12221 867 2543 1775 4265 863 942 385 
1011 EXTRA-EC 4582 2259 549 103 193 241 956 39 214 28 1011 EXTRA-CE 17701 7221 2635 755 767 522 4812 182 729 78 
1020 CLASS 1 2668 1700 205 51 24 172 309 14 190 3 1020 CLASSE 1 10116 5121 1143 397 136 219 2321 109 636 34 
1021 EFTA COUNTRo 2121 1565 149 3 16 11 187 1 189 0 1021 A E L E 6460 4265 648 33 63 64 735 6 624 2 
1030 CLASS 2 1484 291 296 51 158 59 581 19 19 10 1030 CLASSE 2 6738 1639 1361 355 593 260 2331 60 77 42 
1040 CLASS 3 428 268 48 11 10 66 6 5 14 1040 CLASSE 3 848 461 131 3 38 23 160 13 16 3 
7010 gr~~M~Jhf~A~~~~ ~T~~~lfrRJp~'fsAil'N~s0~Sic'f~~~.~~~SOf GLASS, Of A KIND COMMONLY USED FOR THE 7010 CARBOY.fNBOT1lESA JAR~ POT~BULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAINER~ Of GLASS, Of A KJND COMMONLY USED FOR THE CONVEY CE OR P CK1N Of DS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, Of GLA S 
BONBONNEl BOUTEILLE~ FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS SIMIL DE TRANSPORT OU D'EMBAWGE, EN 'I£RRE; BOUCNONS, COUYERCLES 
ET AUTRES ISPOSITIFS E FERMETURE, EN YERRE 
FLASCN~AllONStsFLAXONS UNO AEHNL BEHAELTER AUS GLAS ZU TRANSPORT- ODER YERPACKUNGSZWECKEN; STOPFEN, DECKEL UNO 
ANDERE SCHLUE E, AUS GLAS 
7010o01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS Of GLASS TUBING < 1MII THICK 7010o01 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS Of GLASS TUBING < 1MII THICK 
ARTlCLES DE TRANSPORT OU D'EMBAWGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU YERR.E < 1MM BEHAELTNISSE ZUII TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, AUS GLASROEHREN, WANDSTAERKE < 1 Mil 
001 FRANCE 203 3 
82 1 
1 2 10 
51 
187 001 FRANCE 784 4 
70 26 5 
10 14 7 4 749 004 FA GERMANY 222 58 4 26 004 RF ALLEMAGNE 526 304 29 88 
005 ITALY 60 3 57 005 ITALIE 192 3 189 
1000 W 0 R L D 817 4 104 11 9 59 50 97 51 432 1000 M 0 N DE 1804 11 80 57 11 314 117 76 4 1134 
1010 INTRA-EC 665 4 104 
11 
2 59 46 96 51 303 1010 INTRA-CE 1686 6 80 27 6 314 102 76 4 1071 
1011 EXTRA-EC 152 1 7 3 1 129 1011 EX TRA-CE 120 5 30 6 16 63 
1020 CLASS 1 144 1 11 1 2 129 1020 CLASSE 1 118 5 30 4 16 63 
7010o12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMJNAL CAPACITY MIN 2.5L 7010o12 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOMINAl CAPACITY MIN 2.51. 
ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBAWGE, EN 'I£RRE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 2,5 L GLASBEHAELTNISSE ZUII TRANSPORT ODER ZUR YERPACKUNG, NENNINHALT MIN. 2,5 L 
001 FRANCE 911 71 
sri 
467 1 2 357 13 001 FRANCE 722 65 
167 
186 
13 
7 450 13 1 
002 BELGo·LUXBGo 149 48 2 27 
19 
12 002 BELGo·LUXBG. 223 28 1 
57 
14 
004 FR GERMANY 406 
1576 
77 80 191 39 
6 11 
004 RF ALLEMAGNE 384 
1236 
126 44 133 24 
18 1 8 005 ITALY 2887 1024 
1 
25 111 134 005 ITALIE 2488 993 
3 
23 104 105 
006 UTD. KINGDOM 153 14 
5sB 
15 
16 149 
122 1 006 ROYAUME-UNI 135 13 444 10 5 132 101 3 042 SPAIN 763 30 10 042 ESPAGNE 626 30 1 12 7 
400 USA 203 4 199 400 ETATS-UNIS 396 9 5 382 
1000 W 0 R L D 5783 1835 1720 581 309 218 758 349 1 12 1000 M 0 N D E 5226 1499 1743 247 214 222 767 520 2 12 
1010 INTRA-EC 4552 1712 1160 550 260 162 555 140 1 12 1010 INTRA-CE 3992 1352 1287 233 182 184 610 131 2 11 
1011 EXTRA-EC 1232 123 560 31 49 57 203 209 o 1011 EXTRA-CE 1233 148 456 13 33 38 158 389 
1020 CLASS 1 1074 38 560 2 5 57 203 209 0 1020 CLASSE 1 1105 51 456 3 10 38 158 389 
1040 CLASS 3 158 85 29 44 0 1040 CLASSE 3 127 95 10 22 
701D.21 COLOURLESS GLASS DOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAl CAPACITY MIN 1L 7010.21 COLOURLESS GLASS SOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAl CAPACITY MIN 1L 
BOUTEn.LES ET FLACONS POUR AUMENT$ ET BOISSONS, EN 'I£RRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L NAHRUNGSIImEL- UNO GETRAEHKER.ASCNEN, AUS NICHT GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 
001 FRANCE 4683 1072 
912 
3018 228 160 142 21 41 1 001 FRANCE 2060 292 
410 
1392 125 77 114 13 45 2 
002 BELG.-LUXBGo 9556 404 j 8119 13611 121 6 002 BELGo·LUXBGo 2615 106 4 2048 3453 51 j 1 003 NETHERLANDS 28050 14121 1 
6529 
304 
196 
003 PAYS-BAS 7760 4165 1 
2109 
149 
004 FR GERMANY 9691 
369 
1107 149 1185 364 161 
370 
004 RF ALLEMAGNE 3198 
1sri 
365 78 326 149 71 100 
134 005 ITALY 7854 6731 
5 
65 32 287 
1487 
005 ITALIE 2666 2143 
10 
40 28 161 
777 006 UTDo KINGDOM 2059 1 19 69 478 
2387 
006 ROYAUME-UNI 962 1 15 31 128 
713 007 IRELAND 2387 
22 
007 lALANDE 713 
2 4 1 008 DENMARK 2894 2872 008 DANEMARK 820 813 
030 SWEDEN 514 
4605 11 
514 030 SUEDE 222 1114 3 222 036 SWITZERLAND 4617 
1 sri 
1 036 SUISSE 1125 
23 
8 
038 AUSTRIA 3886 3777 3 45 038 AUTRICHE 841 804 
5 
14 
040 PORTUGAL 351 
33 
1 
3 541 
350 
10 
040 PORTUGAL 139 
37 16 laB 134 8 042 SPAIN 1498 894 
2 
17 54 042 ESPAGNE 780 526 5 8 048 YUGOSLAVIA 641 
1413 28 
585 2 048 YOUGOSLAVIE 146 195 91 138 j 062 CZECHOSLOVAK 1443 062 TCHECOSLOVAQ 293 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
7010J1 701D.21 
064 HUNGARY 17509 17509 064 HONGRIE 2608 2608 
1000 W 0 R L D 98100 43317 9708 3791 15132 16173 7544 1687 323 425 1000 M 0 N DE 27202 9513 3566 1643 4387 4230 2628 898 193 144 
101 0 INTRA-EC a7171 15966 8770 3201 15009 1546a 8477 1674 237 371 1010 INTRA-CE 20813 4723 2937 1488 4352 4012 2151 868 14a 136 
1011 EXTRA-EC 30931 27352 938 590 123 708 1087 13 86 54 1011 EXTRA-CE 6387 4790 629 154 35 218 477 30 46 8 
1020 CLASS 1 11727 8415 910 590 62 541 1056 13 86 54 1020 CLASSE 1 3413 1957 537 154 23 189 469 30 46 8 
1021 EFTA COUNTR. 9575 8382 15 1 60 
167 
1031 86 . 1021 A E L E 2432 1918 9 23 30 436 46 1040 CLASS 3 19201 18934 28 61 11 . 1040 CLASSE 3 2963 2822 91 12 8 
7010.23 COLOURI.fSS GLASS B01TI.f5 FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.331. BUT < 1L 7010.23 COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > 0.33l BUT < 1L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEN1S ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NJCIIT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT > 0,33 SIS < 1 L 
001 FRANCE 7884 958 3450 2856 588 2467 924 17 31 43 001 FRANCE 3167 374 1072 755 284 948 728 15 38 25 002 BELG.-LUXBG. 10997 904 
25 
6195 
m7 
375 15 
17 
58 002 BELG.-LUXBG. 3261 268 
15 
1725 
482 
175 4 
5 
17 
003 NETHERLANDS 9612 7054 165 
12389 
264 53 317 003 PAY5-BAS 3467 2642 61 
4677 
148 18 96 
004 FR GERMANY 35280 
151 
8208 1141 7798 653 1010 832 3249 004 RF ALLEMAGNE 13105 
82 
2840 451 2534 326 677 295 1305 
005 ITALY 7111 5803 
31 
302 74 252 21 129 379 005 ITAUE 3450 2467 22 132 70 480 10 48 161 008 UTD. KINGDOM 7679 4 79 1315 375 
4035 
5836 39 008 ROYAUME-UNI 3422 4 54 417 108 
1620 
2798 19 
007 IRELAND 4076 7 34 
10 
007 lALANDE 1840 3 17 
1 4 008 DENMARK 3273 28 
1 
3235 
270 
008 DANEMARK 1031 11 1015 
117 028 NORWAY 2507 2 
12 46 
2234 028 NORVEGE 928 1 
8 8 9 .. 
810 
030 SWEDEN 947 13 799 77 030 SUEDE 332 280 27 
036 SWITZERLAND 1786 1201 359 36 123 36 30 1 
10 
036 SUISSE 593 379 110 34 41 1:i 12 4 
038 AUSTRIA 12010 8377 240 59 316 1089 1939 
2 
038 AUTRICHE 3068 1961 80 26 78 338 581 
1 
4 
040 PORTUGAL 572 
2 
3 35 2 1 566 1 040 PORTUGAL 231 5 2 18 2 2 226 042 SPAIN 1425 897 133 355 042 ESPAGNE 471 268 58 117 :i 
048 YUGOSLAVIA 824 18 
16 
318 
221 74 
7 68:i 481 048 YOUGOSLAVIE 194 4 4 57 27 12 14 129 119 058 GERMAN DEM.R 999 
1409 
5 
274 
058 RD.ALLEMANDE 183 
201 
11 
61 060 POLAND 5251 
4847 
598 316 2654 
540 
060 POLOGNE 951 
891 
85 66 538 
157 062 CZECHOSLOVAK 9830 4430 
125 
13 062 TCHECOSLOVAQ 1741 688 
47 
5 
064 HUNGARY 5106 4981 064 HONGRIE 1002 953 2 
1000 W 0 R L D 127612 29533 19249 9427 22223 14059 1a112 6967 4734 5308 1000 M 0 N DE 42510 7591 6993 2297 7549 4635 6731 3538 1217 1959 
1010 INTRA-EC 85912 9108 17709 4053 20822 12430 9737 6952 1047 4056 1010 INTRA-CE 32551 3383 6501 1243 7253 4143 4493 3522 405 1608 
1011 EXTRA-EC 41673 20427 1540 5346 1401 1629 637a 15 3687 1252 1011 EXTRA-CE 9952 4208 492 1048 296 492 2238 15 812 351 
1020 CLASS 1 20409 9603 1519 494 455 1239 6087 15 350 647 1020 CLASSE 1 6035 2359 488 144 134 413 2155 15 145 182 
1021 EFTA COUNTR. 17835 9581 613 140 453 1106 5568 15 349 10 1021 A E L E 5162 2341 200 68 129 354 1908 14 144 4 
1040 CLASS 3 21252 10822 16 4852 943 390 287 3337 605 1040 CLASSE 3 3897 1847 4 902 160 78 70 667 169 
7010.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.151. BUT MAX 0.33L 7010.25 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.15L BUT MAX 0.33L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMEN1S ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0,15 A 0,33 L NAHRUNGSMJTTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT VON 0,15 SIS 0,33 L 
001 FRANCE 1156 18 
818 
205 559 157 132 21 64 
17 
001 FRANCE 824 30 
310 
101 356 123 165 20 29 
002 BELG.-LUXBG. 3729 580 4 2214 345:i 31 11 54 002 BELG.-LUXBG. 1446 258 1 776 1861 44 3 41 1:i 003 NETHERLANDS 4728 953 20 
27 3238 
4 298 
1651 21 
003 PAYS-BAS 2336 342 13 48 137:i 7 113 666 004 FR GERMANY 19548 3:i 11134 3141 156 180 004 RF ALLEMAGNE 7891 72 4295 1268 141 92 8 005 ITALY 9097 8925 
1 
3 55 63 
4614 16 
18 005 ITALIE 3277 2978 
2 
1 45 171 
2096 16 
10 
008 UTD. KINGDOM 7932 38 74 2048 1141 
2565 
008 ROYAUME-UNI 3248 19 47 692 376 
1110 007 IRELAND 2565 
239 2 15 
007 lALANDE 1110 
2 sO 4 5 008 DENMARK 2229 1973 
827 
008 DANEMARK 716 655 
295 028 NORWAY 1031 
146 
204 028 NORVEGE 360 
41 
65 
030 SWEDEN 519 
15 167 19 10 36 373 030 SUEDE 182 10 28 1:i 6 19 141 036 SWITZERLAND 509 262 036 SUISSE 168 92 
038 AUSTRIA 5535 2211 1958 35 76 1255 
1 
038 AUTRICHE 1871 616 790 25 31 409 
040 PORTUGAL 1995 103 208 183 1500 040 PORTUGAL 652 54 93 47 458 
042 SPAIN 3093 6 1410 
9935 
144 1533 042 ESPAGNE 1025 7 472 
2076 
38 508 
048 YUGOSLAVIA 10334 
471 s46 399 221 49 048 YOUGOSLAVIE 2175 87 82 99 62 11 062 CZECHOSLOVAK 1301 14 062 TCHECOSLOVAQ 245 3 
1000 W 0 R L D 75460 4823 25109 10592 8125 8789 9460 5128 3329 105 1000 M 0 N DE 27625 1629 9096 2310 3259 3901 3776 2330 1281 43 
1010 INTRA-EC 50982 1621 20971 476 8063 7962 4924 5125 1784 56 1010 INTRA-CE 20849 722 7643 202 3202 3677 2294 2324 753 32 
1011 EXTRA-EC 24477 3201 4138 10116 62 827 4536 3 1545 49 1011 EXTRA-CE 6775 906 1453 2108 57 224 1482 a 528 11 
1020 CLASS 1 23030 2729 3591 10102 62 812 4530 3 1201 . 1020 CLASSE 1 6474 814 1365 2105 57 221 1470 6 436 
1021 EFTA COUNTR. 9590 2723 2181 167 54 269 2995 1201 . 1021 A E L E 3232 803 893 28 38 83 951 436 
1040 CLASS 3 1440 472 546 14 16 343 49 1040 CLASSE 3 281 90 83 3 3 91 11 
7010.21 60TTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.151. 7010.21 BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.151. 
60UTEILLES ET FLACONS POUR AUMEN1S ET SOISSON$, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0,15 L NAHRUNGSMITTEL- UNO GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, NENNINHALT < 0,15 L 
001 FRANCE 1092 104 446 44 167 670 80 25 2 001 FRANCE 910 112 185 52 157 384 132 64 9 002 BELG.-LUXBG. 929 316 165 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 495 193 109 
12 
8 
003 NETHERLANDS 246 114 1 68 1076 124 266 5 2 003 PAYS-BAS 117 44 1652 s2 770 61 235 004 FR GERMANY 5470 
926 
3583 306 164 004 RF ALLEMAGNE 3027 
409 
170 136 9 :i 
005 ITALY 7516 6259 22 39 155 15 100 005 ITALIE 3347 2470 20 22 307 17 102 
008 UTD. KINGDOM 771 1 10 33 7 
1418 
720 006 ROYAUME-UNI 525 3 11 39 18 
611 
454 
038 AUSTRIA 1870 412 
187 
40 038 AUTRICHE 786 156 
101 
19 
040 PORTUGAL 910 
1094 
723 040 PORTUGAL 395 
231 
294 
048 YUGOSLAVIA 1094 048 YOUGOSLAVIE 231 
1000 W 0 R L D 20676 1935 10575 1303 1522 1283 2804 1036 a 212 1000 M 0 N DE 10264 955 4480 380 1117 678 167a 824 12 142 
1010 INTRA-EC 16178 1461 10299 136 1463 1029 648 1033 5 104 1010 INTRA-CE 8533 761 4318 109 1098 605 718 801 9 114 
1011 EXTRA-EC 4497 474 276 1167 59 254 2155 4 108 1011 EXTRA-CE 1728 194 162 270 20 73 957 22 2 28 
1020 CLASS 1 4248 473 256 1109 253 2154 3 . 1020 CLASSE 1 1646 191 148 259 2 71 954 21 
55 
56 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla . L Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
7010.21 7010.28 
1021 EFTA COUNTR. 2908 464 254 10 40 2140 . 1021 A E L E 1247 173 133 15 2 19 905 
701D.31 COLOURED GLASS SOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMlNAL CAPACITY lllH 1L 7010J1 COLOURED GLASS BOTli.ES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOIIJHAL CAPACITY IIIN 1L 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALI!.!fHTS ET BOISSON$, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L NAHRUNGSt.II'TTEL· UND GETRAENKEFLASCIIEN, AUS GEFAERBTEII GLA$, NENNINIIALT IIIN. 1 L 
001 FRANCE 4523 547 
4039 
555 560 2560 222 79 001 FRANCE 1524 186 
1237 
147 200 798 126 67 
002 BELG.·LUXBG. 15176 3466 7636 
5256 
34 1 002 BELG.·LUXBG. 4372 1038 2076 
1425 
20 1 
003 NETHERLANDS 9967 4672 22 68 2012 17 11i 44 003 PAYS-BAS 2723 1270 23 29 748 5 24 2i 004 FR GERMANY 7937 
3435 
3506 1048 1241 
370 
004 RF ALLEMAGNE 2346 
1326 
867 289 368 
162 005 ITALY 23833 19349 
19 
205 140 334 
233 
005 ITALIE 7278 5393 
10 
95 59 243 99 006 TO. KINGDOM 630 307 41 3 27 006 ROYAUME·UNI 392 252 20 2 9 
008 MARK 587 540 4 43 
416 
008 DANEMARK 100 83 1 16 
1s0 030 416 66 67i 64 030 SUEDE 160 4i 1s0 17 i 036 LAND 801 
9 14 6i 036 SUISSE 221 :i 2 038 AUSTRIA 2078 1692 241 61 
256 
038 AUTRICHE 419 317 55 12 3 29 
87 040 PORTUGAL 1013 
8 2129 77 
757 040 PORTUGAL 413 
6 615 
2 
28 
324 
042 SPAIN 2245 
960 
31 22 042 ESPAGNE 673 152 24 :i 048 YUGOSLAVIA 982 
1980 2s 
048 YOUGOSLAVIE 155 
289 :i 062 CZECHOSLOVAK 2023 18 062 TCHECOSLOVAQ 294 2 
064 HUNGARY 677 677 064 HONGRIE 114 114 
1000 W 0 R L D 73669 17391 30009 1731 10755 9463 3134 330 190 666 1000 M 0 N DE 21361 4925 8375 368 3188 2672 1314 192 72 255 
1010 INTRA·EC 62674 12987 26957 648 10460 9031 1669 330 44 370 1010 INTRA..CE 18744 4153 7539 186 3136 2581 774 192 21 162 
1011 EXTRA·EC 10995 4425 3052 1085 295 432 1265 146 295 1011 EXTRA..CE 2617 772 836 182 52 81 540 51 83 
1020 CLASS 1 7598 1767 3041 1085 9 91 1265 63 277 1020 CLASSE 1 2087 366 833 182 6 31 540 38 91 
1021 EFTA COUNTR. 4370 1758 912 125 9 14 1233 63 256 1021 A E L E 1251 358 215 30 6 3 514 38 87 
1040 CLA~3 3397 2657 12 286 341 83 18 1040 CLASSE 3 525 403 2 46 59 13 2 
7010.33 COLOURED GLASS DOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > D.33L BUT < 1L 7010.33 COLOURED GLASS BOTli.ES FOR BMRAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY > D.33L BUT < 1L 
BOUTEUES ET FLACONS POUR AUI.!ENTS ET BOISSON$, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L NAHRUNGSt.II'TTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEU GLAS, NENNINIIALT> 0,33 BIS < 1 L 
001 FRANCE 55510 2866 
15421 
33377 805 12368 5293 392 78 331 001 FRANCE 15582 1205 
4428 
7934 319 3772 1925 264 37 126 
002 BELG.-LUXBG. 42948 21582 68 5663 
13922 
205 9 002 BELG.-LUXBG. 12244 5895 40 1785 
36o9 
83 13 
003 NETHERLANDS 41974 27641 97 
79i 109064 
114 
367 3742 171i 
003 PAYS-BAS 10883 
• 
7180 43 
282 33494 
51 
236 1154 556 004 FR GERMANY 134816 10760 7728 653 004 RF ALLEMAGNE 41389 3149 2251 273 
005 ITALY 48322 1146 45647 
5i 
698 281 277 68 16 195 005 ITALIE 13643 58:i 12302 
19 
338 149 146 39 6 80 
006 UTD. KINGDOM 1132 21 43 196 17 
38i 
695 109 006 ROYAUME-UNI 509 16 31 69 14 
156 
280 80 
007 IRELAND 410 2944 29 1616 17i 007 IRLANDE 201 445 45 432 6:i 008 DENMARK 6952 1418 803 
130 
008 DANEMARK 1698 376 . 382 
17 028 NORWAY 660 6 
10 
524 028 NORVEGE 189 2 6 170 030 SWEDEN 4381 21 
2s0 38 17 
3925 425 
19 
030 SUEDE 1377 6 
70 14 9 
1212 153 
8 036 SWITZERLAND 3990 3665 1 036 SUISSE 1112 1009 2 
038 AUSTRIA 15421 4753 2314 1119 755 6244 i 236 038 AUTRICHE 3938 1057 546 209 226 1786 114 040 PORTUGAL 12002 
22 
10297 69 1635 040 PORTUGAL 2800 
1s 
2085 34 681 i 042 SPAIN 39177 37959 1196 
1s 
042 ESPAGNE 10139 9734 296 389 048 YUGOSLAVIA 2238 605 
1938 
1618 
793 1272 1978 
048 YOUGOSLAVIE 403 104 
418 82 157 348 3 058 GERMAN DEM.R 5981 
5378 2 
058 RD.ALLEMANDE 1005 
874 060 POLAND 13191 3154 
5228 
1394 3049 214 060 POLOGNE 2367 619 852 222 601 51 062 CZECHOSLOVAK 25127 12406 17 3865 3404 207 062 TCHECOSLOVAQ 3745 1955 2 484 404 48 
064 HUNGARY 3826 3812 14 064 HONGRIE 555 553 2 
1000 W 0 R L D 458188 87083 129363 43920 122659 44118 20105 1523 6909 2507 1000 M 0 N DE 123926 20912 33858 10080 36861 11623 6978 826 1906 882 
1010 INTRA-EC 332081 56394 73432 35903 116596 34316 7726 1522 3955 2237 1010 INTRA..CE 96152 15324 20378 8707 36068 9794 3017 819 1289 756 
1011 EXTRA-EC 126107 30690 55930 8017 6062 9803 12379 1 2955 270 1011 EXTRA..CE 27775 5587 13480 1374 794 1829 3961 7 617 126 
1020 CLASS 1 77947 9073 50822 2774 10 2065 12377 556 270 1020 CLASSE 1 20086 2198 12441 519 6 665 3961 170 126 
1021 EFTA COUNTR. 36453 8444 12861 1157 10 842 12328 556 255 1021 A E L E 9418 2075 2701 223 6 269 3851 170 123 
1040 CLASS 3 48157 21616 5109 5242 6052 7737 2 2399 • 1040 CLASSE 3 7660 3387 1039 855 788 1164 447 
7010.35 80111.ES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY lllH D.1SL BUT IW OJ3L 701D.35 DOmES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY IIIN 0.1SL BUT IW 0.33L 
BOUTER.LES ET FLACONS POUR AUI.!ENTS ET SOISSON$, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0,15 A 0,33 L NAHRUNGSt.II'TTEL· UND GETRAENKEFLASCHE AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNINIIALT YON 0,15 SIS 0,33 L 
001 FRANCE 14093 102 
17046 
1112 170 12178 491 15 9 16 001 FRANCE 5129 93 
6303 
322 99 4285 285 14 16 15 
002 BELG.-LUXBG. 23643 4985 17 1090 
8105 
504 
82 
1 002 BELG.-LUXBG. 8291 1340 25 398 
237i 
222 
56 
3 
003 NETHERLANDS 10509 2251 44 
10:i 47a8 
27 346 003 PAYS-BAS 3172 711 17 52 2004 17 142 004 FR GERMANY 110066 
18:i 
85733 17143 1724 229 004 RF ALLEMAGNE 38043 96 29179 5769 752 145 005 ITALY 2439 2017 
2 
96 3 140 468 005 ITALIE 909 687 2 49 4 73 256 006 UTD. KINGDOM 1368 3 35 33 827 
2182 
006 ROYAUME-UNI 543 3 27 22 233 
779 007 IRELAND 2182 
119 42 17:i 16:i 1082 
007 lALANDE 779 
6:i 9 4:i 9i 410 008 DENMARK 1759 180 
1155 
008 DANEMARK 708 92 
470 030 SWEDEN 2513 1294 18 3 5 2906 56 030 SUEDE 820 323 56 3 4 1049 20 036 SWITZERLAND 3544 517 5 38 036 SUISSE 1271 143 8 15 
038 AUSTRIA 7051 327 250 44 2095 4335 038 AUTRICHE 2169 187 78 8 601 1295 
042 SPAIN 421 8 335 
238 
78 042 ESPAGNE 176 3 141 
56 
32 
048 YUGOSLAVIA 4661 
18 
4423 048 YOUGOSLAVIE 1116 
4 
1066 
052 TURKEY 519 46 1oo8 501 1:i 052 TURQUIE 149 9 25i 145 2 060 POLAND 5669 
132 
2026 2596 6i 147 060 POLOGNE 1204 27 358 584 24 19 062 CZECHOSLOVAK 10366 801 3711 1144 4053 317 062 TCHECOSLOVAQ 1537 126 541 171 567 62 
1000 W 0 R L D 201413 10713 110371 1828 8538 56349 9816 794 1840 183 1000 M 0 N DE 68140 3121 37307 540 3202 17165 3605 471 696 33 
1010 INTRA-EC 166057 7642 104917 1407 6339 39338 5248 794 356 16 1010 INTRA..CE 57573 2307 36221 443 2662 13072 2221 471 161 15 
1011 EXTRA-EC 35356 3071 5454 422 3199 17011 4568 1484 147 1011 EXTRA..CE 8567 814 1086 87 540 4093 1384 534 19 
1020 CLASS 1 18787 2148 662 290 29 10003 4500 1155 . 1020 CLASSE 1 5735 659 276 70 10 2892 1358 470 
1021 EFTA COUNTR. 13181 2140 328 52 5 5001 4500 1155 • 1021 A E L E 4285 654 135 19 4 1650 1353 470 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unll I Mengen 1000 kg Quantilh Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 . ~utschlan~ France l Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "EllllclOo 
71110JS 71110JS 
1040 CLASS 3 16568 923 4792 132 3170 7007 68 329 147 1040 CLASSE 3 2824 153 806 27 529 1201 25 64 19 
71110.31 BOTTW FOR BEVERAGES AND FOODSTUffS OF COLOURfD GLASS. CAPACITY < 0.151. 71110.38 BOTTlES FOR BEVERAGES AND FOODSTIJfFS OF COI.OURfD GLASs, CAPACITY <0.151. 
80UTEWS ET FLACONS POUR AUIIENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOIIlHALE <0,15 L NAHRUNGSMJTTEL. UND GETRAEHKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEII GLA5, NDUIIHHALT < 0,15 L 
001 FRANCE 667 190 
5 
87 113 38 193 46 001 FRANCE 666 137 
9 
52 102 25 290 60 
002 BELG.-LUXBG. 242 173 63 365 1 2 002 BELG.-LUXBG. 123 62 50 loS 2 5 003 NETHERLANDS 375 3 
573 so3 5 379 003 PAY5-BAS 127 2 376 653 12 496 004 FR GERMANY 2311 
1o2 
194 278 84 004 RF ALLEMAGNE 2090 
112 
99 338 128 
005 ITALY 518 380 21 
15 
15 
22i 
005 ITALIE 422 249 36 
14 
25 
243 006 UTD. KINGDOM 517 269 12 
s3 006 ROYAUME-UNI 540 3 268 12 1sS 007 IRELAND 83 
227 24 
007 lALANDE 156 
20i 16 008 DENMARK 251 
3 5 19 
008 DANEMARK 217 
3 10 8 036 SWITZERLAND 675 646 
22 
036 SUISSE 462 441 
5 038 AUSTRIA 1563 1225 316 038 AUTRICHE 909 782 122 
1000 W 0 R L D mo 1717 2103 93 1108 1083 914 848 103 5 1000 M 0 N DE 5954 1124 1558 84 891 380 978 800 160 1 
1010 INTRA-EC 4964 487 1454 87 1038 813 578 648 85 • 1010 INTRA-CE 4342 317 1103 52 869 248 823 800 132 i 1011 EXTRA-EC 2808 1250 650 • 70 471 338 18 5 1011 EXTRA-CE 1613 807 455 12 22 135 153 2B 1020 CLASS 1 2356 1249 650 5 70 26 338 18 . 1020 CLASSE 1 1498 804 455 10 22 30 151 26 
1021 EFTA COUNTR. 2256 1228 646 5 22 335 18 . 1021 A E L E 1400 786 442 10 5 131 26 
i 1040 CLASS 3 450 445 5 1040 CLASSE 3 108 3 104 
7111D.41 GLASS CONTAIN£RS FOR BEVERAGES AND FOODSTUffS, OTHER TIWI GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTlES, NOIIINAL CAPACITY 71110.41 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUfFS, OTHER TIWI GLASS TUBING <lUll THICK AND BOTTLES. NOMINAL CAPACITY 
lllH 1.251. 
' 
MIN 0.251. 
RECIPIENTS POUR AUIIENTS ET BOISSONS, COIITENANCE NOIIINALE IIIN. 11,25 I, EXCL. TUBES < 1 Mil, BOI1TEILLES ET FLACONS NANRUNGSMJml.. UNO GETRAENKEBEHAB.THISSE, NENIIINHALT ldiN.11,25 I, AUSG. SOlCHE AUS GLASROEHREN < 1 Mil UND FLASCHEN 
001 FRANCE 14214 1475 
673 
4761 705 2858 4183 31 173 28 001 FRANCE 5955 717 
310 
1859 349 1262 1581 21 132 34 
002 BELG.-LUXBG. 23534 1086 131 20470 
37934 
1064 83 25 2 002 BELG.-LUXBG. 7798 373 321 6244 
107o5 
486 34 25 5 
003 NETHERLANDS 52129 5804 1960 1 
25425 
5767 616 47 
676 
003 PAY5-BAS 14754 1616 552 2 
782i 
1664 201 14 
237 004 FR GERMANY 65235 
118 
5477 9642 20816 210 92 2697 004 RF ALLEMAGNE 20943 
170 
1806 3016 6682 163 16 1000 
005 ITALY 3223 2696 
10 
18 41 144 12 19 113 005 ITALIE 1545 1084 
3 
26 32 141 8 13 69 
006 UTD. KINGDOM 3972 2754 81 349 14 
4693 
762 2 006 ROYAUME-UNI 1312 774 30 126 4 
1674 
368 5 
008 DENMARK 4727 19 12 
3 
3 
s3 i 008 DANEMARK 1686 5 6 2 1 38 2 030 SWEDEN 5117 3464 309 i 5030 030 SUEDE 1759 932 e6 i 1717 036 SWITZERLAND 4205 635 262 190 217 24 036 SUISSE 1205 136 s5 67 83 16 038 AUSTRIA 3389 327 
s3 532 1605 26 038 AUTRICHE 1094 100 67 165 596 16 042 SPAIN 284 109 9 
8347 
1 81 1 042 ESPAGNE 256 108 11 
1294 
2 65 3 
062 CZECHOSLOVAK 14409 5025 847 139 51 062 TCHECOSLOVAQ 2652 1157 155 24 22 
1000 W 0 R L D 195690 20261 12139 15226 55995 81930 23727 1595 3835 1182 1000 M 0 N DE 81287 5972 4097 5404 16023 18974 8364 650 1353 450 
1010 INTRA-EC 187080 11318 10901 14544 469B8 61687 16090 1595 3181 820 1010 INTRA-CE 54017 3654 3788 5202 14575 18B88 5727 650 1184 351 
1011 EXTRA-EC 28612 8945 1239 6B2 9010 263 7837 475 361 1011 EXTRA-CE 7270 2317 310 202 1448 88 2837 169 99 
1020 CLASS 1 13777 3903 392 542 647 263 7560 304 146 1020 CLASSE 1 4511 1157 155 177 151 88 2601 127 55 
1021 EFTA COUNTR. 13287 3793 309 533 638 262 7388 299 65 1021 A E L E 4142 1036 86 166 132 85 2477 121 39 
1040 CLASS 3 14833 5042 847 139 8363 56 171 215 1040 CLASSE 3 2754 1160 155 24 1297 32 42 44 
71110.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER TIWI GLASS TUBING < 11111 THICK AND BOTTLES. NOIIINAL CAPACITY < 0.251. 71110.49 GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS. OTHER TIWI GLASS TUBING < IIIII THICK AND BOTTLES. NOIIINAL CAPACITY < 0.25L 
RECIPIENTS POUR AUIIEN11l ET BOISSONS. COIITENANCE NOIIINALE < 1,25 I, EXCL. TUBES < 1 Mil, BOI1TEILLES ET FLACONS NAHRUNGSIIITTU- UNO GETRAENKEBEHAB.THISSE, NENIIINHALT <0,251, AUSG. SOLCIIE AUS GLASROEHREN <1 Mil UND FLASCHEN 
001 FRANCE 6588 2329 
2i 
2001 992 326 674 
24 
255 11 001 FRANCE 4063 1144 
14 
1227 591 190 696 
10 
195 20 
002 BELG.-LUXBG. 2278 306 10 1382 
29 
532 3 002 BELG.-LUXBG. 1091 146 29 530 36 353 9 003 NETHERLANDS 183 16 3 
125 403i 
23 112 
28 i 
003 PAY5-BAS 100 7 4 66 2134 10 43 30 3 004 FR GERMANY 8656 
28 
1518 1735 1218 004 RF ALLEMAGNE 5021 
43 
865 682 1241 
005 ITALY 522 81 
12 26 
46 364 
377 8 
3 005 ITALIE 846 88 
7 28 
81 630 
224 6 
4 
006 UTD. KINGDOM 516 81 4 8 
263 
006 ROYAUME-UNI 310 23 19 3 
14i 008 DENMARK BOB 521 24 008 DANEMARK 506 346 19 
028 NORWAY 569 33 2i 569 5 28 028 NORVEGE 228 27 14 228 10 10 036 SWITZERLAND 311 
34 23 268 224 036 SUISSE 226 24 26 114 165 038 AUSTRIA 1295 62 19 889 038 AUTRICHE 631 35 3 435 
040 PORTUGAL 5231 43 
5 2i 
5188 040 PORTUGAL 2825 22 
19 37 
2803 
042 SPAIN 150 1 123 042 ESPAGNE 133 2 75 
052 TURKEY 629 629 052 TURQUIE 233 233 
1000 WORLD 29334 3741 1667 2218 6497 2410 10914 520 354 15 1000 M 0 N D E 16537 1904 1038 1405 3322 1107 71B5 2B7 282 27 
1010 INTRA-EC 19702 3281 1827 2172 6450 2142 3208 514 293 15 1010 INTRA..CE 12032 1709 990 1348 3291 993 3158 277 239 27 
1011 EXTRA-EC 8831 459 41 44 47 268 7708 8 60 • 1011 EXTRA-CE 4506 195 48 57 31 115 4027 10 23 
1020 CLASS 1 8304 140 39 44 41 268 7706 6 60 . 1020 CLASSE 1 4396 100 44 57 21 115 4026 10 23 
1021 EFTA COUNTR. 7516 138 35 23 40 268 6947 5 60 • 1021 A E L E 3954 84 24 20 17 114 3662 10 23 
71110.51 GLASS CONTAINERS FOR PliARIIACEUT1CA PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MII THICK, NOIIINAL CAPACITY > 1.0551. 71110.51 GLASS CONTAINERS FOR PIIARIIACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 11111 THICK, NOIIINAL CAPACITY > D.OSSI. 
RECIPIENTS POUR PROOUITS PIIARIIACEU7lQUES. COIITENANCE NOIIINALE > 0,055 I, EXCL. TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 1111 PHAIIIIAZEUTISCI GLASBEHAB.TNISSE, NENIIINHALT > 0,055 I, AUSG. AUS GLASROEHREN lilT WANDSTAERKE < 1 1111 
001 FRANCE 14156 3907 
2229 
1187 560 2549 4640 153 523 437 001 FRANCE 13498 4503 
155i 
914 532 1828 4363 137 747 474 
002 BELG.-LUXBG. 7389 859 12 2819 
13i 
1124 7 93 246 002 BELG.-LUXBG. 6068 937 8 1869 
13i 
1350 7 124 222 
003 NETHERLANDS 549 29 19 18 
47o5 
274 59 19 
e6 003 PAY5-BAS 634 53 27 49 3044 294 73 6 1 004 FR GERMANY 10406 
129 
3430 429 1129 514 77 36 004 RF ALLEMAGNE 6895 
196 
1888 237 696 632 182 78 138 
005 ITALY 743 177 
175 
113 74 86 1 
16 
163 005 ITALIE 1091 263 
7i 
152 84 171 18 
19 
207 
006 UTD. KINGDOM 1665 36 202 263 272 
s5 685 16 006 ROYAUME-UNI 1199 52 208 178 177 105 475 19 007 IRELAND 85 
1i 79 i 33 007 lALANDE 105 i 16 loS 2 67 008 DENMARK 200 
i 
76 
578 
008 DANEMARK 238 44 468 030 SWEDEN 613 34 030 SUEDE 518 2 28 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXll<lbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France .I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lbo 
7010.51 7010.51 
036 SWITZERLAND 432 88 36 5 27 130 130 1 15 036 SUISSE 439 98 39 16 33 139 58 3 2 51 038 AUSTRIA 4676 484 429 7 1 3707 36 
7 
12 038 AUTRICHE 2634 375 350 9 6 1832 46 
4 
16 
042 SPAIN 4902 10 4659 2 14 
3 
9 1 042 ESPAGNE 4243 9 4155 5 19 
42 
41 
2 
10 
400 USA 75 1 2 4 36 29 400 ETATS-UNIS 433 6 5 32 18 156 172 
1000 W 0 R L D 46164 5636 11525 1837 8633 7997 7230 1063 1265 978 1000 M 0 N DE 38290 6326 8603 1348 6031 4935 7296 1144 1465 1142 1010 INTRA-EC 35191 4960 6067 1821 8539 4157 6999 1014 687 647 1010 INTRA-CE 29727 5742 3954 1278 5882 2918 6960 959 973 1061 
1011 EXTRA-EC 10974 676 5456 16 95 3641 231 49 578 30 1011 EXTRA-CE 8561 564 4649 69 148 2017 336 185 492 81 1020 CLASS 1 10831 585 5430 15 81 3641 223 49 578 29 1020 CLASSE 1 8361 491 4605 62 103 2017 328 185 492 78 1021 EFTA COUNTR. 5838 573 571 11 62 3837 166 13 578 27 1021 A E L E 3649 475 442 25 67 1971 104 8 490 67 1040 CLASS 3 116 87 28 1 1040 CLASSE 3 122 80 39 3 
7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAl. PRODUCTS EXCEPT GLASS T1JBING < IMY THICK, IIAX 0.055L 7010.59 GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS T1JBING < 1MY THICK, IIAX 0.055L 
RECIPIENTS POUR PRODUITS PHARMACEUTIOUES, CONTENANCE NOMINALE MAX. 0,055 L. SF T1JBES AVEC EPAJSSEUR DU VERRE < 1MM PHARMAZEUTISCHE GLASBEHAELTNISSE, NENNINHALT MAX. 0,055 L. AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 liM 
001 FRANCE 3412 964 
942 
361 259 419 778 6 271 354 001 FRANCE 4977 1500 
251i 
538 373 508 1049 11 801 397 002 BELG.-LUXBG. 1959 421 i 322 29 133 6 81 54 002 BELG.-LUXBG. 4073 409 25 522 113 428 1 162 40 003 NETHERLANDS 176 49 24 
752 
55 14 
197 
4 003 PAY5-BAS 595 73 36 
1743 
231 112 2 3 004 FR GERMANY 4026 
582 
1195 744 417 321 37 363 004 RF ALLEMAGNE 8671 
835 
3036 886 535 919 148 836 568 005 ITALY 1492 183 2i 10 99 408 269 5 210 005 ITAUE 2048 242 s8 21 115 806 2Hi 22 229 006 UTD. KINGDOM 656 28 154 104 54 i 21 006 ROYAUME-UNI 991 350 163 77 85 7 26 008 DENMARK 89 1 2 10 74 
s8 1 008 DANEMARK 198 9 15 69 1 92 133 5 030 SWEDEN 79 1 10 i IS 4i 38 13 27 030 SUEDE 172 2 37 2 82 142 17 59 s6 036 SWITZERLAND 869 64 98 571 036 SUISSE 3912 248 415 2891 038 AUSTRIA 2438 1255 407 1 712 40 i 13 10 038 AUTRICHE 2594 1555 381 7 527 48 4 57 19 042 SPAIN 216 1 190 
4 
15 2 4 3 042 ESPAGNE 380 8 241 
14 
80 8 laO 6 19 400 USA 149 1 88 3 20 23 10 400 ETATS-UNIS 767 8 212 40 226 81 
732 JAPAN 47 3 44 732 JAPON 361 4 350 7 
1000 W 0 R L D 15665 3394 3367 1134 1495 1795 1800 429 1205 1046 1000 M 0 N DE 29806 5017 7690 1527 3020 2265 3496 719 4711 1361 1010 INTRA-EC 11838 2044 2530 1127 1458 1019 1695 405 553 1007 1010 INTRA-CE 21604 3176 6054 1507 2805 1356 3240 575 1623 1268 1011 EXTRA-EC 3827 1350 837 6 37 776 106 24 652 39 1011 EXTRA-CE 8206 1642 1638 20 214 909 257 144 3088 94 1020 CLASS 1 3821 1345 837 6 36 776 106 24 652 39 1020 CLASSE 1 8180 1828 1637 20 210 909 250 144 3088 94 
1021 EFTA COUNTR. 3407 1339 515 2 17 754 78 13 652 37 1021 A E L E 6682 1805 833 5 89 669 65 59 3083 74 
7010.11 ~~~~OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FDDDST1JFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS T1JBING 7010.11 CONTAINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODST1JFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS T1JBING 
< 111!1 THICK 
~~~B~ =sr-~1~~EBi~~~~ ~~T~~~~~ON COLORE. EXCL POUR AUMENT$, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET TRANSPORT- UND VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NJCNT GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NICHT AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 MY 
001 FRANCE 11428 1629 
1816 
1167 1153 1902 4862 386 98 231 001 FRANCE 19762 3520 
2163 
2380 1147 3068 8544 254 123 726 002 BELG.-LUXBG. 4403 1076 16 692 
25 
793 1 1 8 002 BELG.-LUXBG. 5223 1250 19 511 53 1258 1 9 12 003 NETHERLANDS 80 12 11 1 
4522 
19 1 10 1 003 PAY5-BAS 173 32 23 3 
306i 
20 1 40 1 004 FR GERMANY 15125 
2700 
7156 189 1478 1453 33 244 50 004 RF ALLEMAGNE 15036 
3937 
7862 346 1192 2311 21 156 87 
005 ITALY 8757 2830 
9 
83 114 2946 
629 
9 69 005 ITALIE 14779 5713 
37 
137 123 4701 
42i 
14 154 
006 UTD. KINGDOM 2959 176 2013 65 36 
1640 
1 30 006 ROYAUME-UNI 3004 405 1893 72 114 
766 
9 53 030 SWEDEN 1682 1 
5 6 i 41 2 030 SUEDE 791 1 30 29 6 24 53 036 SWITZERLAND 106 56 
s8 35 1 036 SUISSE 319 83 39 114 4 038 AUSTRIA 1044 600 99 258 4 3 12 038 AUTRICHE 1325 859 127 249 9 32 10 040 PORTUGAL 1941 
77 
21 
26 
1920 
5 
040 PORTUGAL 969 11i 42 39 2 927 27 042 SPAIN 1335 987 4 3 240 i 042 ESPAGNE 2805 2316 9 250 8 400 USA 358 8 179 16 141 6 400 ETAT5-UNIS 1950 131 762 26 44 945 25 404 CANADA 61 9 
13 
52 404 CANADA 108 
2 
13 
62 
1 94 
732 JAPAN 20 i 1 13 6 732 JAPON 114 9 s7 i 41 736 TAIWAN 33 3 11 5 736 T'AI-WAN 178 10 16 42 42 
804 NEW ZEALAND 95 2 93 804 NOUV.ZELANDE 121 26 95 
1000 W 0 R L D 49801 6346 15176 1801 6547 3627 14311 1078 502 413 1000 M 0 N DE 66967 10431 21039 3256 5042 4637 20287 720 405 1150 
1010 INTRA·EC 42843 5599 13827 1381 6515 3555 10138 1077 363 388 1010 INTRA-CE 58070 9145 17655 2785 4928 4550 16909 712 352 1034 1011 EXTRA-EC 6952 747 1342 420 32 72 4173 1 140 25 1011 EXTRA-CE 8894 1286 3381 471 114 87 3378 8 53 116 1020 CLASS 1 6682 745 1308 318 8 72 4159 1 46 25 1020 CLASSE 1 8570 1274 3324 407 23 86 3299 8 33 116 
1021 EFTA COUNTR. 4776 657 125 264 4 68 3599 46 13 1021 A E L E 3407 943 198 278 14 39 1839 33 63 1030 CLASS 2 66 1 26 12 13 14 . 1030 CLASSE 2 244 10 41 46 67 1 79 
7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODST1JFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS T1JBING 7010.69 CONTAINERS OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODST1JFFS AND PHARIIACEUTICALS AND NOT GLASS T1JBING 
< IMIITIIICK <111YTHICK 
~~~B~ =sr~~EBi~3~~ fry ~RJ~E11r-ORE. EXCL POUR AUMENT$, BOISSONS. PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET IM"8rf:Jos:mRENYEQhAi~~~~n~L~f\frrs GEFAERBTEM GLAS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL.GETRAENKE UNO PHARMAZIE UND NJCHT 
001 FRANCE 4989 696 
1900 
267 150 441 3312 41 6 76 001 FRANCE 10625 1209 
4819 
813 193 1343 6667 112 13 275 002 BELG.-LUXBG. 5323 2498 38 229 
12 
541 6 8 13 002 BELG.-LUXBG. 9255 3161 38 283 
70 
915 4 18 17 
003 NETHERLANDS 92 43 6 
146 1083 
25 1 
29 
5 003 PAY5-BAS 206 44 30 456 836 48 417 37 14 004 FR GERMANY 4166 
1248 
293 437 1510 626 42 004 RF ALLEMAGNE 3859 
3189 
403 364 1216 110 005 ITALY 4348 2168 
5i 
53 282 551 99 1i 46 005 ITALIE 8838 3943 74 78 413 1126 sri 34 89 006 UTD. KINGDOM 355 45 104 24 17 
596 
4 006 ROYAUME-UNI 809 165 159 23 60 
2sS 
14 
030 SWEDEN 599 34 2 19 2 3 5 030 SUEDE 259 4ci 13 48 4 4 1 15i 036 SWITZERLAND 62 
74 
036 SUISSE 262 2 
038 AUSTRIA 231 100 5 52 
200 
038 AUTRICHE 197 68 6 68 35 
95 040 PORTUGAL 213 
26 
4 i 8 i 040 PORTUGAL 109 loB 14 8 5 9 042 SPAIN 274 230 i 8 i 042 ESPAGNE 952 814 2 8 i 400 USA 87 23 8 11 51 400 ETAT5-UNIS 582 2 365 36 52 180 736 TAIWAN 20 7 3 2 736 T'AI·WAN 107 4 41 9 17 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unll I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeU1schlllll<l[_ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~Moa 
701D.61 7010.61 
1000 W 0 R L D 20937 4692 4842 639 1635 1281 6825 774 56 193 1000 M 0 N DE 36060 8048 10657 1571 1454 2370 10564 614 104 678 
1010 INTRA-EC 19281 4531 4561 509 1540 1188 5940 773 53 188 1010 INTRA-cE 33423 7793 9355 1383 1413 2270 9977 612 102 518 
1011 EXTRA-EC 1656 162 282 128 96 93 885 1 3 8 1011 EXTRA-cE 2630 255 1302 183 41 100 587 1 1 160 
1020 CLASS 1 1623 161 268 119 90 93 882 1 3 6 1020 CLASSE 1 2480 250 1234 139 25 100 570 1 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 1105 134 11 70 2 74 806 3 5 1021 A E L E 826 127 33 116 4 39 355 1 151 
1030 CLASS 2 26 13 8 3 2 . 1030 CLASSE 2 132 4 64 38 9 17 
7010J0 GLASS STOPPERS AND OTHER Q.OSURES 7010J0 GLASS STOPPERS AND OTHER ClOSURES 
BOUCHONS, COUVERCI.ES ET AUTRES FERMETURES, EN VERRE STOPFEN, DECKEL UNO ANDERE VERSCHLUESSE, AUS G1.AS 
001 FRANCE 148 52 
11 
25 2 5 46 18 001 FRANCE 642 83 65 212 12 42 275 18 002 BELG.-LUXBG. 737 4 11 711 
2i 6 ; s6 3 002 BELG.-LUXBG. 493 5 10 413 42 15 14 145 1(j 004 FR GERMANY 750 
5 
77 342 242 004 RF ALLEMAGNE 769 
28 
157 165 221 
005 ITALY 36 21 23 ; 10 73 15 005 ITALIE 117 63 38 2 5 24 a:! 32 006 UTD. KINGDOM 116 2 2 006 ROYAUME-UNI 200 1 34 8 
048 YUGOSLAVIA 549 549 
7 ; 048 YOUGOSLAVIE 310 310 4i 7 732 JAPAN 25 17 732 JAPON 126 78 
1000 WORLD 2564 637 120 401 961 32 253 82 77 21 1000 M 0 N DE 2976 554 370 433 660 117 499 131 185 27 
1010 INTRA-EC 1806 68 112 400 958 31 64 81 73 21 1010 INTRA-cE 2288 132 319 428 656 107 317 124 178 27 
1011 EXTRA-EC m 569 8 1 5 189 1 4 • 1011 EXT RA-cE 692 423 52 7 4 10 182 7 7 
1020 CLASS 1 773 588 8 4 188 1 4 . 1020 CLASSE 1 665 420 50 3 10 168 7 7 
1021 EFTA COUNTR. 192 3 4 180 1 4 . 1021 A E L E 159 29 3 1 112 7 7 
7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 7011 GLASS ENVELOPES (INCLUDING BULBS AND TUBES) FOR ELECTRIC LAMPS, ELECTRONIC VALVES OR THE LIKE 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBUUIRES EN VERRE,OUVERTES,NON FINIES,SANS GARNITURES,P.lAIIPES,TUBES,YALVES ELECTR. ET SIIIIL OFFENE UNFERTIGE Gl.ASKOLBEN U.OFFENE BEAIIBEIT. GLASROEHREN, OHNE AUSRUESTUNG, FUER ELEKTRISCHE LAIIPEN, ROEHREN U.DGL 
7011.01 GLASS ENVELOPES FOR Tnf'IISION PICTURE TUBES 7011.01 GLASS ENVELOPES FOR TELEVISION PICTURE TUBES 
ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE PR TUBES IMAGES DE TELEVISION Gl.ASROEHREN FUER FERNSEHBn.DROEHREN 
001 FRANCE 19019 278 
a4 17126 111 1504 001 FRANCE 37559 822 439 31396 310 5031 002 BELG.-LUXBG. 412 222 
2 
100 ; 6 002 BELG.-LUXBG. 1805 883 16 452 9 31 003 NETHERLANDS 864 590 
ao&5 2668 271 003 PAY5-BAS 3558 3061 103s0 41&3 472 004 FR GERMANY 29304 
19 
14836 3735 004 RF ALLEMAGNE 42347 35 23647 4187 005 ITALY 246 227 
ss4 005 ITALIE 386 351 1215 ; 2 006 UTD. KINGDOM 646 6 88 006 ROYAUME-UNI 1471 42 211 
036 AUSTRIA 29 
s5 27 29 038 AUTRICHE 199 4 si 195 060 POLAND 82 
12 
060 POLOGNE 129 78 
a5 3 400 USA 24 11 1 
815 
400 ETAT5-UNIS 457 342 27 
508 BRAZIL 5531 4716 
14 212i 4 
508 BRESIL 11401 10798 
114 614i 
603 
17 732 JAPAN 4701 516 2046 732 JAPON 12465 1493 4700 
736 TAIWAN 645 597 25 23 736 T'AI-WAN 1142 937 130 75 
1000 W 0 R L D 61553 7024 8518 34144 8347 1 5521 • 1000 M 0 N DE 113009 18524 11597 81422 11716 11 9737 2 
1010 INTRA·EC 50492 1118 8481 31964 3433 1 5517 • 1010 INTRA-cE 87122 4842 11351 55058 8140 9 9720 2 
1011 EXTRA·EC 11060 5908 55 2180 2913 4 • 1011 EXTRA-cE 25887 13682 246 6364 5578 2 17 
1020 CLASS 1 4769 541 26 2122 2076 4 . 1020 CLASSE 1 13154 1889 200 6168 4698 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 29 
5313 4 28 
29 . 1021 A E L E 201 4 
4 139 
195 2 
1030 CLASS 2 6183 838 . 1030 CLASSE 2 12555 11735 677 
1040 CLASS 3 110 55 25 30 . 1040 CLASSE 3 175 78 41 56 
7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC UGHTING 7011.30 GLASS BULBS FOR ELECTRIC UGHTING 
AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE ELECTRIQUE GLUEJI. UNO EN!l.ADUNGSLAMPEN 
001 FRANCE 331 41 
sos5 102 133 30 16 2 1027 7 001 FRANCE 1028 356 6072 284 199 94 59 13 936 23 002 BELG.-LUXBG. 22352 6285 6545 1632 
36i 
333 
13 
475 002 BELG.-LUXBG. 26076 6778 6721 4398 
1495 
715 6 450 
003 NETHERLANDS 1177 324 5 22 43 365 87 003 PAYS-BAS 4519 641 33 29 287 2166 25 6 124 004 FR GERMANY 4572 
9 
254 3512 419 335 5 4 004 RF ALLEMAGNE 7530 33 1423 3017 1615 1115 60 1 12 005 ITALY 170 80 
2300 
1 
2Bi 
2 1 
17 
77 005 ITALIE 759 463 
2234 
8 404 15 11 3i 229 006 UTD. KINGDOM 3998 217 746 60 232 47 006 ROYAUME-UNI 4688 257 507 221 
2 
944 90 
042 SPAIN 110 16 30 12 48 4 
7 
042 ESPAGNE 336 56 92 51 124 11 
4 062 CZECHOSLOVAK 72 64 
3 1ooS 
1 
3 ; 062 TCHECOSLOVAQ 143 139 4 sri 24 3 064 HUNGARY 1013 1 
1670 ; 064 HONGRIE 609 1 3910 14 400 USA 2013 248 11 69 14 400 ETATS-UNIS 5496 1284 111 102 61 14 
732 JAPAN 933 896 37 732 JAPON 2742 2190 552 
1000 WORLD 36975 8222 7214 13684 3613 1093 1128 262 1050 709 1000 M 0 N DE 54304 11743 8840 13036 9234 3622 4793 1108 991 935 
1010 INTRA-EC 32607 6878 7140 12579 1868 1092 1052 258 1045 697 1010 INTRA-cE 44623 8065 6498 12287 5118 3609 4078 1067 975 928 
1011 EXTRA-EC 4370 1346 74 1105 1744 1 77 5 6 12 1011 EXTRA-cE 9682 3878 342 751 4118 14 715 41 16 7 
1020 CLASS 1 3128 1160 70 97 1722 1 74 4 . 1020 CLASSE 1 8812 3535 331 164 4052 14 691 14 11 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 29 16 2 24 
5 2 
. 1021 A E L E 238 4 129 11 18 76 
27 5 7 1040 CLASS 3 1117 65 3 1005 22 3 12 1040 CLASSE 3 827 140 4 577 43 24 
7011.10 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC, OTHER THAN FOR Tnf'IISION TUBES AND ELECTRIC UGHTING 7011.90 GLASS ENVELOPES, BULBS AND TUBES FOR ELECTRONIC VALVES ETC., OTHER THAN FOR TELEYISION TUBES AND ELECTRIC UGHTING 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE, AUTRES QUE POUR TUBES IMAGES DE TELEYISION ET ECLAIRAGE ELECTRIQUE GLASKOLBEN UNO -ROEHREN, ANDERE ALS FUER FERNSEHROEHREN UNO ELEKTRISCHE BELEUCHTUNG 
001 FRANCE 65 1 ; 38 16 1 9 001 FRANCE 301 41 18 167 23 12 8 ; 50 002 BELG.-LUXBG. 86 57 
5 
28 ; 2385 002 BELG.-LUXBG. 474 7 407 s5 46 412 003 NETHERLANDS 2392 1 
16 s9 s7 4 003 PAY5-BAS 588 73 222 419 10 11 1i 004 FR GERMANY 169 30 
5 
3 
128 
004 RF ALLEMAGNE 2583 
3 
737 10 1131 52 1 
005 ITALY 141 8 005 ITALIE 103 50 18 32 
59 
60 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.IIOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
7011.10 71111.10 
006 UTD. KINGDOM 38 
5 
5 11 
1 1 26 
17 5 006 ROYAUME-UNI 297 6 75 17 10 
9 384 179 5 5 400 USA 42 9 400 ETAT5-UNIS 739 136 143 3 52 10 2 
412 MEXICO 14 9 
3 64 5 412 MEXIQUE 132 28 7'l 131 104 6 732 JAPAN 146 61 18 732 JAPON 805 498 98 
1000 WORLD 3183 78 118 134 138 11 153 22 13 2518 1000 M 0 N DE 6261 733 1265 568 925 115 1859 267 80 449 
1010 JNTRA-EC 2898 2 45 64 132 10 93 21 13 2518 1010 INTRA.CE 4336 57 952 407 858 95 1205 246 67 449 
1011 EXTRA-EC 285 75 73 70 4 1 61 1 • 1011 EXTRA.CE 1924 676 313 161 87 20 653 21 13 
1020 CLASS 1 260 67 72 70 4 1 46 . 1020 CLASSE 1 1725 648 306 161 65 20 494 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 59 
9 
53 3 1 1 1 . 1021 A E L E 143 14 73 16 3 11 12 3 11 
1030 CLASS 2 24 15 . 1030 CLASSE 2 194 28 3 160 3 
7012 GLASS INNERS FOR YACUUII FLASKS OR FOR OTlJER YACCUII VESSELS 7012 GLASS INNERS FOR YACUUII FLASKS OR FOR OTHER YACCUII VESSELS 
AMPOULES EN YEIIRE POUR RECIPIENTS ISOLAHTS GLASKOJ.BEN FUER ISOUERBEHAELTER 
71112.10 UNFINISHED GLASS 1NNERS FOR YACUUII FLASKS 7012.10 UNfiNISHED GLASS INNERS FOR YACUUII FLASKS 
0£: INCLUDED IN 7012.20 0£: INCLUDED IN 7012.20 
DE: ~~~~7m'~E POUR RECIPIENTS ISOI.ANTS, NON FINIES UNFERTIGE GLASKOJ.BEN FUER ISOUERBEHAEL TER 0£: IN 7012.20 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 102 93 9 004 RF ALLEMAGNE 164 145 9 10 
1000 WORLD 205 190 1 9 3 2 • 1000 M 0 N DE 335 230 10 10 10 50 25 
1010 JNTRA-EC 199 190 i 9 :i 2 • 1010 INTRA.CE 258 230 8 10 10 sci 2s 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA.CE 77 2 
7012.20 FINISHED GLASS INNERS FOR YACUUII FLASKS 71112.20 FINISHED GLASS INNERS FOR YACUUII FLASKS 0£: INCL 7012.10 AND NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES DE: INCL. 7012.10 AND NO BREAKOOW BY COUNTRIES 
AMPOULES EN VERRE POUR RECIPIENTS ISOI.ANTS, FINIES FERTIGE GLASKOI.BEN FUER ISOI.IERBEHAEL TER 
0£: INCL 7012.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0£: EINSCHL 7012.10 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 40 
10 
5 
12 
33 2 001 FRANCE 167 44 10 6 129 22 002 BELG.-LUXBG. 25 
1 s3 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 103 j 49 213 10 17 24 004 FR GERMANY 80 3 5 15 004 RF ALLEMAGNE 386 21 41 63 005 ITALY 86 
2 
86 
9 6 
005 ITALIE 306 
4 8 306 s5 22 006 UTD. KINGDOM 103 
37 5 
86 006 ROYAUME-UNI 349 
23 
260 
042 SPAIN 48 6 042 ESPAGNE 250 201 26 
062 CZECHOSLOVAK 124 115 9 062 TCHECOSLOVAQ 291 268 23 
064 HUNGARY 75 i 47 28 1 1 as 064 HONGRIE 278 5 180 98 5 4 394 508 BRAZIL 89 j 131 508 BRESIL 409 1 2s 529 664 INDIA 141 5346 3 664 INDE 570 15491 16 977 SECRET CTRS. 5348 977 SECRET 15491 
1000 W 0 R L D 6220 5348 53 204 28 442 36 11 98 • 1000 M 0 N DE 18909 15491 278 615 152 1645 171 76 479 2 
1010 JNTRA-EC 350 14 5 18 268 29 10 8 • 1010 INTRA.CE 1407 70 17 104 955 144 71 48 2 1011 EXTRA·EC 521 39 199 9 176 7 1 90 • 1011 EXTRA.CE 2009 208 596 48 691 27 4 433 
1020 CLASS 1 59 37 7 3 7 4 i 1 . 1020 CLASSE 1 336 202 34 23 34 19 4 23 1 1030 CLASS 2 230 1 
192 
7 131 1 89 . 1030 CLASSE 2 990 6 2 25 536 7 410 
1040 CLASS 3 230 37 1 . 1040 CLASSE 3 682 560 120 2 
7013 GLASSWARE ~THER THAN ARTICLES FALUNG IN HEADING NO 711. I~ OF A KINO COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILfT OR 7013 GLASSWAR~THER THAN ARTICLES FALUNG IN HEADING NO 70.1~0F A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILfT OR 
OFFICE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US S OFFICE PU SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US 
OBJETS EN vtRRE POUR SERVICE DE TABU:bDE CUISINE,DE TOILETTE POUR U: BUREAU, L'ORNEMENTAOON DES APPARTEMENTS OU USAGES 
SIMILAIRES, EXCLUS LES ARTICLES 0£ VERR TER1E 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEl TISCH, IN DER KUECHE, BEl DER TOILfTTE, Ill BUERO, ZUII AUSSCHMUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEHNL. ZWECK£N, AUSG£N. WAREN DER TARIFNR. 71111 
701110 GLASS PRESERVING .lARS 7111110 GLASS PRESERVING .lARS 
BOCAUX A STERD.JSER HAUSHAL TSEINMACHGL.AESER 
001 FRANCE 3417 1742 711 229 491 143 5 93 3 001 FRANCE 3003 1338 664 209 402 267 4 64 35 
003 NETHERLANDS 76 2 36 271 213 75 1 40 1 003 PAY5-BAS 118 j 2s 210 t95 117 1 41 5 004 FR GERMANY 573 
298 
10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 498 265 15 4 005 ITALY 657 8 16 10 82 239 2 005 ITALIE 633 12 14 10 121 198 9 
038 AUSTRIA 118 
3 61 
38 66 11 i 3 038 AUTRICHE 135 3 27 7 24 95 1 9 042 SPAIN 152 6 81 042 ESPAGNE 166 8 127 
052 TURKEY 598 598 052 TURQUIE 465 1 464 
1000 W 0 R LD 57B8 2054 72 748 591 790 1039 105 375 12 1000 M 0 N DE 5227 1626 48 693 468 639 1278 74 333 68 
1010 JNTRA-EC 4838 2048 11 747 527 713 310 105 372 5 1010 INTRA.CE 4347 1615 21 689 448 607 520 73 324 50 
1011 EXTRA-EC 948 8 61 1 63 77 730 3 7 1011 EXTRA.CE 880 10 27 4 20 32 759 1 9 18 
1020 CLASS 1 921 6 61 63 66 719 3 3 1020 CLASSE 1 834 10 27 19 24 735 1 9 9 
1021 EFTA COUNTR. 166 3 57 66 36 1 3 1021 A E L E 184 6 11 24 129 5 9 
7011211 ARTICLES OF GLASS WITH LOW CO-£FFJCJ£NT OF EXPANSION 7011211 ARTICLES OF GLASS WITH LO'I CO-EmCIEHT OF EXPANSION .. 
OBJETS EN YEIIRE A FAIBU: COEmCIEIIT 0£ DD..ATATION GLAS'IAREN lilT NIEDRIGEII AUSDEHNUHGSKOEmZIEIITEN 
001 FRANCE 9670 1491 
272 
2922 364 802 2958 39 248 646 001 FRANCE 22259 4247 
489 
5009 882 1576 8335 96 785 1329 002 BELG.-LUXBG. 1172 789 22 63 
24 
11 
1 2 15 002 BELG.-LUXBG. 3564 2834 32 173 119 15 3 IS 21 003 NETHERLANDS 241 102 73 1 
879 
38 
23 
003 PAY5-BAS 1182 446 414 10 
2539 
175 
s9 004 FR GERMANY 2885 
178 
227 949 106 93 1 607 004 RF ALLEMAGNE 9138 
247 
1040 1958 375 367 3 2797 
005 ITALY 737 23 231 4 191 9 101 005 ITALIE 1041 47 220 23 260 29 215 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quanlll~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe_l EUR 10 _jDeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EllllclOa Nimexe I EUR 10 1Deutschtan1 France I !tali a j Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EllllclOa 
7013.20 7013.211 
006 UTD. KINGDOM 1033 14 623 211 1 62 43 31 51 40 006 ROYAUME-UNI 2230 137 1288 414 7 96 mi 87 131 70 007 IRELAND 43 
17 9 2 
007 lALANDE 179 
124 
1 
6 9 008 DENMARK 30 
8 i 2 5i 008 DANEMARK 226 76 67 4 20 14i 030 SWEDEN 76 9 6 1 030 SUEDE 416 81 13 92 9 
036 SWITZERLAND 198 54 
2 15 
2 35 11 131 036 SUISSE 1459 414 2 s3 13 115 97 933 038 AUSTRIA 174 32 46 44 
2 
038 AUTRICHE 902 215 4 101 414 
6 052 TURKEY 98 51 118 
45 
479 8 32 65 052 TURQUIE 188 125 17i 57 666 29 42 82 062 CZECHOSLOVAK 3766 2918 100 6 062 TCHECOSLOVAQ 3408 2310 95 13 
064 HUNGARY 51 51 7<i 223 1209 9 064 HONGRIE 284 283 1 i 730 4657 i 400 USA 1513 2 i 400 ETATS-UNIS 5704 9 260 26 736 TAIWAN 67 1 65 736 T'AI-WAN 212 6 4 202 
'I 1000 W 0 R L D 21945 5717 1493 4280 2122 1268 4728 71 1185 1081 1000 M 0 N DE 52918 11507 3912 7705 4757 3084 14992 189 4977 1793 1010 INTRA-EC 15811 2591 1218 4115 1538 997 3338 71 917 1026 1010 INTRA-CE 39824 8038 3278 7490 3826 2189 9357 189 3757 1702 
1011 EXTRA-EC 8132 3126 275 162 584 271 1391 268 55 1011 EXTRA-CE 13085 3471 834 208 931 895 5835 1220 91 
1020 CLASS 1 2129 155 84 62 64 262 1282 187 33 1020 CLASSE 1 8907 667 402 113 143 661 5335 1123 63 
1021 EFTA COUNTR. 451 94 10 15 48 35 63 165 1 1021 A E L E 2815 711 82 53 127 120 615 1097 10 
1030 CLASS 2 108 2 13 
100 
19 1 72 8i 1 1030 CLASSE 2 369 11 60 95 51 4 241 97 2 1040 CLASS 3 3896 2969 178 501 8 37 22 1040 CLASSE 3 3808 2593 172 737 29 59 26 
7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.32 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERR£5 A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA MAIN, DECORES TRJNKGLAESER AUS BLEIKRISTALL, HAIIDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 115 43 
4 
4 i 4 60 1 3 001 FRANCE 1974 1171 1s0 30 16 126 589 11 31 002 BELG.-LUXBG. 6 
5 22 
1 
7 2 
002 BELG.-LUXBG. 181 5 
5i 
9 
399 
17 
4 8i 004 FR GERMANY 156 
2 
46 10 64 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2391 
37 
996 174 643 43 
005 ITALY 84 
6 
76 1 1 005 ITALIE 306 5 2 8 231 15 4 4 
006 UTD. KINGDOM 19 1 
17i 
12 i 006 ROYAUME-UNI 175 17 1 37 7 8099 112 1 007 IRELAND 172 
3 
007 lALANDE 8162 
a4 3 60 030 SWEDEN 8 i 66 10 5 030 SUEDE 243 9 i i 4 2 57 157 038 AUSTRIA 78 1 
3 
038 AUTRICHE 914 26 815 1 
040 PORTUGAL 7 1 3 040 PORTUGAL 108 23 i 30 53 2 048 YUGOSLAVIA 57 8 
4 i 49 048 YOUGOSLAVIE 211 78 5 6 132 i 062 CZECHOSLOVAK 160 5 170 062 TCHECOSLOVAO 1067 57 27 971 
064 HUNGARY 120 2 
2 
118 
5 
064 HONGRIE 1548 22 3 1523 296 i 400 USA 7 400 ETATS-UNIS 379 65 17 
1000 WORLD 1052 71 59 9 18 31 804 35 19 8 1000 M 0 N DE 17990 1592 1280 84 244 587 13259 508 354 82 
1010 INTRA-EC 553 47 50 9 17 26 372 18 10 8 1010 INTRA-CE 13241 1262 1158 82 237 545 9588 131 181 79 
1011 EXTRA-EC 498 24 9 5 432 18 9 1 1011 EXTRA-CE 4748 330 124 2 7 42 3671 378 193 3 
1020 CLASS 1 159 13 4 3 118 15 6 . 1020 CLASSE 1 1899 225 81 1 2 33 1029 354 173 1 
1021 EFTA COUNTR. 94 4 2 3 69 10 6 . 1021 A E L E 1284 135 14 1 2 33 669 57 173 
1040 CLASS 3 340 11 5 2 314 4 3 1 1040 CLASSE 3 2850 105 44 1 5 9 2642 21 20 3 
7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.34 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERR£5 A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW A LA IIAIN, NON DECOR£5 TRINXGLAESER AUS BLEIKRISTAU, HAIIDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 68 2 
24 
20 1 5 32 
8 
1 7 001 FRANCE 474 99 
31i 
61 4 174 112 64 3 21 004 FR GERMANY 109 
9 
9 4 10 36 5 13 004 RF ALLEMAGNE 832 
148 
72 50 142 100 32 61 
005 ITALY 79 1 
6 
19 9 38 
sO 4 3 005 ITALIE 484 15 14 26 55 221 120 7 19 006 UTD. KINGDOM 99 
2 
6 3 13 006 ROYAUME-UNI 201 9 6 32 19 284 038 AUSTRIA 144 7 64 122 038 AUTRICHE 996 44 58 2 1 599 2 048 YUGOSLAVIA 172 6 102 048 YOUGOSLAVIE 442 33 
4 
60 329 
058 GERMAN DEM.R 16 
3 
3 13 058 RD.ALLEMANDE 122 39 1 117 062 CZECHOSLOVAK 36 33 062 TCHECOSLOVAQ 249 3 207 
1000 WORLD 780 28 32 84 30 96 281 210 17 24 1000 M 0 N DE 4162 410 443 267 118 501 1430 801 85 107 
1010 INTRA-EC 360 13 25 35 30 28 107 88 10 24 1010 INTRA-CE 2093 278 351 159 115 408 448 185 44 107 
1011 EXTRA-EC 420 13 7 29 68 174 122 7 • 1011 EXT RA-CE 2070 133 92 107 3 95 981 617 42 
1020 CLASS 1 353 11 5 27 64 117 122 7 . 1020 CLASSE 1 1625 117 70 68 2 94 633 599 42 
1021 EFTA COUNTR. 158 4 4 7 1 13 122 7 . 1021 A E L E 1139 83 58 59 2 12 284 599 42 
1040 CLASS 3 68 2 2 3 3 57 1 . 1040 CLASSE 3 443 15 22 39 1 348 18 
7013.31 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRJNKING GLASSES 7013.31 ARTICL£S OF CRYSTAL GLASS GATHERED BY HAND, OTHER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAL, CUEIW A LA IIAIN, Sf VERR£5 A 801RE BLEIKRISTALLWAREN, HAHDGEFERTIGT, KEINE TRJNKGLAESER 
001 FRANCE 192 66 
13 
18 2 10 72 
3 
1 3 001 FRANCE 4888 2110 
3s0 
166 98 420 1976 8 52 38 
002 BELG.-LUXBG. 55 9 12 3 20 15 i 002 BELG.-LUXBG. 1088 358 12 67 169 205 96 2 2 003 NETHERLANDS 72 24 10 
s6 173 17 47 14 003 PAY5-BAS 905 412 95 419 973 222 3 004 FR GERMANY 1503 
25 
168 20 820 205 004 RF ALLEMAGNE 8302 
177 
1594 219 3603 368 129 797 
005 ITALY 796 22 48 7 646 5 6 37 005 ITALIE 3254 108 
10 
27 58 2751 21 26 66 
006 UTD. KINGDOM 91 3 2 i 3 7 1sB 82 i 1 006 ROYAUME-UNI 911 48 47 45 1 6949 735 16 9 007 IRELAND 198 1 
9 2 007 lALANDE 7266 32 2 23 26 251 29 030 SWEDEN 125 54 1 1 32 26 030 SUEDE 1926 774 121 43 15 513 i 433 i 032 FINLAND 15 
3 
8 5 
3 
2 032 FINLANDE 148 4 59 1 1 53 29 
036 SWITZERLAND 8 2 
2 3 78 10 2 
036 SUISSE 290 107 148 4 
12 2 
2 28 1 
25 038 AUSTRIA 154 4 27 17 
28 038 AUTRICHE 5800 53 2403 24 3116 145 20 
040 PORTUGAL 258 18 2 
7 
221 
13 i 040 PORTUGAL 2671 201 48 1 272 2144 5 7 048 YUGOSLAVIA 525 100 404 048 YOUGOSLAVIE 1475 375 21 1051 21 
056 SOVIET UNION 43 27 
sO 7 16 4 16 13 058 U.R.S.S. 139 93 173 2 89 26 44 37 3 058 GERMAN DEM.R 183 i 93 058 RD.ALLEMANDE 614 11i 38 248 060 POLAND 361 
s3 13 318 259 29 20 060 POLOGNE 1888 382 71 4 1689 1777 110 76 062 CZECHOSLOVAK 854 6 12 468 6 062 TCHECOSLOVAQ 5035 84 102 2573 37 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXXOOo 
7013.31 7013.31 
064 HUNGARY 82 1 
5 
11 53 17 064 HONGRIE 844 16 
193 
60 
5 i 649 119 2 400 USA 78 1 46 26 400 ETAT5-UNIS 2033 24 1 277 1530 
404 CANADA 3 i 24 3 404 CANADA 144 22 3 141 728 SOUTH KOREA 25 728 COREE DU SUD 188 166 
1000 WORLD 5688 387 404 151 250 89 3550 479 122 274 1000 M 0 N DE 50345 4938 5840 1039 1350 1454 28697 5018 959 1052 
1010 INTRA-EC 2914 151 218 87 229 85 1759 137 23 247 1010 INTRA-CE 26710 3155 2207 851 1210 1118 15950 1233 254 932 
1011 EXTRA·EC 2775 218 188 84 22 24 1792 342 100 27 1011 EXTRA-CE 23835 1781 3634 388 140 338 12747 3785 704 120 
1020 CLASS 1 1206 180 55 22 5 19 804 63 52 6 1020 CLASSE 1 14708 1543 3026 115 46 306 7231 1883 520 38 
1021 EFTA COUNTR. 562 78 47 3 5 18 339 31 38 3 1021 A E L E 10858 1139 2783 72 41 291 5836 175 494 27 
1030 CLASS 2 40 1 
134 42 16 4 
38 
279 48 
1 1030 CLASSE 2 358 26 53 
273 94 
5 271 
190i ts4 3 1040 CLASS 3 1529 36 949 21 1040 CLASSE 3 8567 212 555 26 5244 78 
701142 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED IIECHANICALLY, CUT OR Oll!ERWISE DECORATED 701142 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR Oll!ERWISE DECORATED 
'IERRES A BOIRE EN CRISTAI., CUEIW IIECANIQUEIIENT, DECORES TRIHXGLAESER AUS BLEIKRISTAU, IIECHAH.GEFERllGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 376 81 13 18 78 169 2 10 5 001 FRANCE 3217 688 
3 
148 73 916 1323 15 44 10 
003 NETHERLANDS 27 1 66 29 20 3 22 i 1 4 003 PAY5-BAS 128 1 18i 184 80 61 4 3 25 004 FR GERMANY 215 
12 
15 29 51 004 RF ALLEMAGNE 1242 
129 
418 132 56 242 
005 ITALY 255 53 3 3 159 11 14 005 ITALIE 1248 211 
3 
10 32 784 41 1 40 
006 UTD. KINGDOM 153 i 8 111 3 34 006 ROYAUME-UNI 333 5 7 59 177 12 76 3 3 007 IRELAND 7 
10 17 
3 
17 
007 lALANDE 219 18 1 
s5 i 188 i 56 038 AUSTRIA 105 38 23 
14 
038 AUTRICHE 914 235 95 2 445 
tli 040 PORTUGAL 20 
14 ti 22 92 
6 
6 
040 PORTUGAL 180 10 
s:i 269 277 132 tli 2 048 YUGOSLAVIA 324 179 
7 
048 YOUGOSLAVIE 1121 63 409 
062 CZECHOSLOVAK 67 i 12 45 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 344 1 39 248 5 28 23 064 HUNGARY 22 
14 
21 064 HONGRIE 292 5 
75 
287 
732 JAPAN 18 2 2 732 JAPON 137 40 22 
1000 W 0 R L D 1708 151 153 144 67 311 884 87 99 52 1000 M 0 N DE 9718 1228 884 1032 341 1798 3712 161 404 178 
1010 INTRA-EC 1064 95 119 43 65 214 393 48 63 24 1010 INTRA-CE 8443 853 643 333 337 1506 2258 138 297 80 
1011 EXTRA·EC 843 55 33 101 2 97 271 19 38 29 1011 EXTRA-CE 3277 374 222 700 4 292 1454 25 107 99 
1020 CLASS 1 515 54 20 53 2 97 242 19 7 21 1020 CLASSE 1 2500 364 181 429 2 292 1112 25 31 64 
1021 EFTA COUNTR. 129 39 10 17 2 29 14 1 17 1021 A E L E 1109 257 96 85 2 6 581 18 10 54 
1040 CLASS 3 122 1 13 45 27 28 8 1040 CLASSE 3 724 6 40 248 1 326 68 35 
701144 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GAlMEREO IIECHAHICALLY, NOT CUT OR Oll!ERWISE DECORATED 7013.44 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED IIECHAHICALLY, NOT CUT OR Oll!ERWISE DECORATED 
'IERRES A BOIRE EN CRISTAI., CUEIW IIECANIQUEIIENT, N. DECORES TRIHXGLAESER AUS BLEIKRISTAU,IIECHAN.GEFERTJGT,UNBEARBEITET 
001 FRANCE 4941 727 i 1985 102 352 1174 33 80 488 001 FRANCE 22266 3451 5 8867 583 1990 5859 136 332 1048 002 BELG.-LUXBG. 46 1 9 24 
6 
1 
2 
1 9 002 BELG.-LUXBG. 121 7 22 61 20 3 1 3 19 003 NETHERLANDS 132 88 3 10 
24 
13 8 2 003 PAY5-BAS 490 325 58 17 
t45 
37 4 21 8 
004 FR GERMANY 378 
toti 
24 89 34 19 27 161 004 RF ALLEMAGNE 2220 
ss5 260 446 274 68 160 867 005 ITALY 1078 130 
12 
39 18 202 
s4 3 580 005 ITALIE 2631 421 95 98 74 435 144 14 1004 006 UTD. KINGDOM 182 37 22 9 i 18 006 ROYAUME-UNI 435 110 2 31 9 10 44 D36 SWITZERLAND 10 4 22 49 5 7 22 036 SUISSE 106 57 163 4 33 2 2 s:i 038 AUSTRIA 683 573 
18 
10 038 AUTRICHE 2770 2216 259 5:i 8 39 048 YUGOSLAVIA 234 31 7 14 133 31 
218 
048 YOUGOSLAVIE 586 68 36 148 237 44 
642 062 CZECHOSLOVAK 253 3 4 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 857 8 19 108 80 
1000 W 0 R L D 8295 1610 194 2216 238 650 1541 121 165 1560 1000 M 0 N DE 33103 6884 989 10077 1022 2684 6770 292 589 3796 
1010 INTRA-EC 8771 960 157 2107 211 420 1423 118 118 1257 1010 INTRA-CE 28288 4484 747 9472 917 2368 8494 285 531 2990 
1011 EXTRA-EC 1520 651 37 106 27 230 118 3 46 302 1011 EXTRA-CE 4808 2401 243 597 105 316 275 7 58 806 
1020 CLASS 1 1143 611 33 67 27 230 96 28 51 1020 CLASSE 1 3783 2361 223 443 104 316 178 41 117 
1021 EFTA COUNTR. 731 577 26 50 6 7 15 
3 
28 22 1021 A E L E 2984 2275 187 282 43 13 61 
7 
39 84 
1040 CLASS 3 367 40 4 40 22 17 241 1040 CLASSE 3 992 39 19 152 88 13 674 
701141 ARTIClES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED IIECHANICALLY, OTHER THAN DRINXING GLASSES 7013.41 ARTICLES OF CRYSTAL GLASS, GATHERED IIECHAHICAUY, Oll!ER THAN DRINKING GLASSES 
OBJETS EN CRISTAI., CUEIW IIECANIQUEIIENT, Sf 'IERRES A BOIRE BLEIKRISTALLWAREN, IIECHAH. GEFERTIGT, KElNE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 2763 58 
t!i 
738 66 162 1517 32 18 172 001 FRANCE 18072 542 
soli 8111 290 932 7628 147 64 358 002 BELG.-LUXBG. 203 6 6 16 
5 
29 126 1 002 BELG.-LUXBG. 1375 254 113 350 
37 
54 i 96 2 003 NETHERLANDS 32 3 2 
253 103 
20 
tli 
1 1 003 PAY5-BAS 162 15 60 2 548 37 4 6 004 FR GERMANY 1202 loS 192 71 99 72 394 004 RF ALLEMAGNE 8074 526 1235 3286 472 671 124 324 1416 005 ITALY 1329 256 
24 
26 31 656 1 10 244 005 ITALIE 4401 922 
100 
56 137 2272 3 30 455 
006 UTD. KINGDOM 148 26 17 3 56 16 74 3 1 006 ROYAUME-UNI 759 168 203 35 3 s8 176 5 9 007 IRELAND 75 1 i 6 2 007 IRLANDE 2205 3 2 263 1843 6 008 DENMARK 20 13 3 i 3 i 56 008 DANEMARK 183 95 4 47 ti 6 37 tli 376 030 SWEDEN 119 10 18 29 4 030 SUEDE 1733 45 337 884 56 
032 FINLAND 55 28 1 13 2 i 8 2 1 032 FINLANDE 510 136 11 188 23 4i 117 28 7 D36 SWITZERLAND 27 3 
14 
21 1 1 
7 16 
036 SUISSE 544 94 
230 
290 64 53 i 9 2 038 AUSTRIA 296 23 174 28 11 23 038 AUTRICHE 8694 559 5394 1316 806 270 109 
040 PORTUGAL 59 4 1 5 
6 i 49 7 040 PORTUGAL 493 11 7 69 16 2 404 i tli 042 SPAIN 34 2 5 6 7 
12 
042 ESPAGNE 384 20 151 161 7 10 
048 YUGOSLAVIA 1156 203 6 485 48 394 8 048 YOUGOSLAVIE 3399 417 16 1067 86 1766 21 26 
052 TURKEY 624 
38 
1 13 569 41 052 TURQUIE 1370 
113 
2 4 27 1258 79 
056 SOVIET UNION 97 
ti 248 !i 2 49 i 8 056 U.R.S.S. 238 30 768 12 12 93 2 20 058 GERMAN DEM.R 316 15 27 5 058 RD.ALLEMANDE 939 68 37 22 
060 POLAND 175 
29 
14 108 
37 
14 39 
47 
060 POLOGNE 850 
8i 
76 539 
15i 
105 130 
100 062 CZECHOSLOVAK 741 86 483 17 42 062 TCHECOSLOVAQ 3808 292 2809 
3 
87 228 
064 HUNGARY 15 6 7 2 i 064 HONGRIE 101 32 47 i i 19 i 2 400 USA 7 1 
28 26 4 2 
5 400 ETAT5-UNIS 115 14 6 12 78 
732 JAPAN 201 24 28 89 732 JAPON 872 177 132 148 16 12 160 227 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo 
71113.41 71113.41 
736 TAIWAN 62 6 52 2 2 736 T'AI-WAN 297 1 1 35 243 10 7 
1000 W 0 R L D 9784 584 679 2636 267 448 3603 127 343 1097 1000 M 0 N DE 59739 3351 4279 24346 2755 4648 15574 471 993 3322 
1010 INTRA-EC 5772 211 487 1031 216 318 2340 125 230 814 1010 INTRA-CE 35243 1605 2933 11982 1282 3425 10788 452 523 2253 
1011 EXTRA-EC 4014 373 192 1605 51 130 1264 2 114 283 1011 EXTRA-CE 24495 1746 1348 12364 1473 1221 4786 20 470 1069 
1020 CLASS 1 2574 298 73 758 43 75 1087 22 218 1020 CLASSE 1 18136 1485 900 8205 1458 988 4173 3 77 847 
1021 EFTA COUNTR. 555 68 34 241 32 12 85 10 73 1021 A E L E 11989 856 588 6825 1414 855 902 1 55 495 
1030 CLASS 2 76 3 
119 
8 
9 s5 53 2 10 2 1030 CLASSE 2 371 35 1 43 15 232 252 17 33 7 1040 CLASS 3 1365 73 839 123 82 63 1040 CLASSE 3 5985 226 445 4116 360 360 214 
71113.5G GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 71113.50 GLASSWARE OF TOUGHENED GLASS 
OBJETS EN VERRE TREYPE WAREN AUS VORGESPANNTEII GLAS 
001 FRANCE 25609 2310 
s:i 8794 1428 2072 9968 551 457 29 001 FRANCE 34733 2975 239 13772 2118 3099 11362 666 697 44 002 BELG.-LUXBG. 137 35 6 7 
33 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 333 58 9 17 
127 
10 
7 003 NETHERLANDS 65 3 19 
2 19 
9 
1 
003 PAYS-BAS 230 10 49 
14 47 
37 
8 14 004 FA GERMANY 155 
87 
31 46 21 35 004 RF ALLEMAGNE 357 334 109 52 58 55 005 ITALY 221 91 5 26 206 12 005 ITALIE 645 194 6 17 61 1 32 006 UTD. KINGDOM 212 5 
151 
1 006 ROYAUME-UNI 518 7 26 6 
100 
475 4 
007 IRELAND 151 
9 1 28 
007 lALANDE 160 38 16 72 1 008 DENMARK 45 
1 
7 
:i 1 
008 DANEMARK 135 
6 
10 
4 1 042 SPAIN 1537 10 1412 5 105 042 ESPAGNE 2366 18 2255 7 75 
052 TURKEY 129 11 16 102 
114 
052 TURQUIE 207 16 14 177 
147 058 GERMAN DEM.R 126 12 38 4 058 RD.ALLEMANDE 154 7 1 111 12 400 USA 43 1 
7 
400 ETATS-UNIS 130 
1 
5 1 
736 TAIWAN 26 8 11 736 T'AI·WAN 135 35 31 68 
1000 W 0 R LD 28708 2465 1727 8834 1495 2158 10553 758 651 67 1000 M 0 N DE 40658 3489 3101 13850 2307 33D1 12362 1165 965 136 
1010 INTRA-EC 26595 2443 229 8802 1482 2157 10188 757 494 43 1010 I NT RA-CE 37112 3421 632 13794 2267 3296 11698 1151 760 93 
1011 EXTRA-EC 2098 22 1498 17 12 1 365 1 158 24 1011 EXTRA-CE 3522 48 2469 35 40 5 684 14 204 43 
1020 CLASS 1 1770 10 1441 17 6 1 279 1 7 8 1020 CLASSE 1 2998 22 2350 35 9 4 511 14 27 26 
1021 EFTA COUNTR. 33 
12 
16 1 
7 
1 10 4 1 1021 A E L E 206 3 68 15 1 4 83 3 22 7 
1030 CLASS 2 101 25 57 
151 
. 1030 CLASSE 2 212 27 41 31 1 112 
177 17 1040 CLASS 3 228 32 29 16 1040 CLASSE 3 313 78 41 
71113.62 DRINKING GLASSES OTHER lliAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.62 DRINKING GLASSES OTHER lliAN OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDIIWRE A GRAND COEFFICEHT DE DILATATION, CUEIW A LA IIAIN, DECORES TRINXGLAESER AUS GEWOEHNUCIIEII GW lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTlGT, BEARBEITET 
001 FRANCE 18 13 30 6 2 2 2 1 001 FRANCE 120 66 492 1 61 26 25 1 1 002 BELG.-LUXBG. 40 
25 8 
2 002 BELG.-LUXBG. 596 2 
424 114 
36 
:i 
5 
004 FA GERMANY 134 
42 
43 30 19 
5 
9 004 RF ALLEMAGNE 1271 
270 
271 260 92 107 
005 ITALY 82 32 
5 
1 2 005 ITALIE 372 78 
8 
2 2 15 5 
006 UTD. KINGDOM 26 9 4 
133 
4 4 006 ROYAUME-UNI 126 55 21 
1 2139 
24 18 
007 IRELAND 133 
8 
007 lALANDE 2140 
342 1 038 AUSTRIA 9 
5 
1 038 AUTRICHE 362 2 17 
052 TURKEY 72 67 
49 :i :i 
052 TUROUIE 459 445 
133 
14 
25 22 060 POLAND 93 38 
7 8 
060 POLOGNE 319 139 
114 s4 062 CZECHOSLOVAK 112 24 35 37 1 062 TCHECOSLOVAO 777 216 228 155 
4 
10 
064 HUNGARY 49 47 1 
5 
1 
1 
064 HONGRIE 347 332 6 
18 
5 
066 ROMANIA 324 298 20 066 ROUMANIE 1581 1454 105 4 
720 CHINA 86 5 81 720 CHINE 340 14 326 
1000 WORLD 1286 581 216 45 60 11 330 15 25 3 1000 M 0 N DE 9435 3537 1359 597 432 159 3044 84 221 22 
1010 INTRA-EC 442 65 109 25 42 9 159 14 18 1 1010 INTRA-CE 4710 414 862 425 329 144 2336 55 143 2 
1011 EXTRA-EC 845 517 107 20 18 2 171 1 7 2 1011 EXTRA-CE 4727 3124 497 172 103 15 708 10 78 20 
1020 CLASS 1 117 94 6 6 1 6 2 2 1020 CLASSE 1 1126 920 54 31 8 46 1 46 20 
1021 EFTA COUNTR. 20 15 
101 7 12 1 
1 
1 
2 2 1021 A E L E 532 424 44:i 114 12 8 22 8 46 20 1040 CLASS 3 715 423 165 5 . 1040 CLASSE 3 3542 2204 72 7 662 32 
71113.14 DRINKING GLASSES OTHER lliAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.14 DRINKING GLASSES OTHER lliAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
VERRES A BOIRE EN VERRE ORDIIWRE A GRAND COEFFICENT DE DILATATION, CUEIW A LA IIAIN, NON DECORES TRINXGLAESER AUS GEWOEHNUCIIEII GW lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFERTlGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 208 5 30 42 8 4 83 74 001 FRANCE 482 86 200 34 1 67 173 4 117 002 BELG.-LUXBG. 53 1 38 :i 14 1 2 002 BELG.-LUXBG. 512 4 1 39 14 188 6 6 003 NETHERLANDS 60 8 6 26 4 003 PAY5-BAS 134 29 15 42 149 22 4 004 FA GERMANY 139 
7:i 
11 46 35 13 
5 
8 004 RF ALLEMAGNE 1136 
127 
67 551 267 78 3 17 
005 ITALY 207 67 
:i 
4 11 42 5 
4 
005 ITALIE 410 107 
8 
10 27 114 8 17 
10 006 UTD. KINGDOM 155 34 4 2 1 
18 
73 34 006 ROYAUME-UNI 354 87 23 11 3 
197 
119 93 
007 IRELAND 18 
67 
007 lALANDE 199 
962 
2 
008 DENMARK 67 
18 12 1 :i 
008 DANEMARK 964 
33 2:i 22 2 10 042 SPAIN 55 21 042 ESPAGNE 159 71 
048 YUGOSLAVIA 361 351 10 
1:i :i 
048 YOUGOSLAVIE 1450 1350 93 
15 
7 
1:i 052 TURKEY 130 112 2 
:i 2 
052 TUROUIE 243 214 1 
16 16 060 POLAND 157 67 82 
1 2 
3 060 POLOGNE 1074 297 733 
8 17 
12 
062 CZECHOSLOVAK 183 98 67 13 2 062 TCHECOSLOVAO 942 578 277 53 9 
064 HUNGARY 66 55 11 
1 
064 HONGRIE 400 358 42 
8 066 ROMANIA 1213 1204 8 
6 14 
066 ROUMANIE 3430 3380 42 2:i 32 720 CHINA 59 38 1 720 CHINE 255 180 1 19 
1000 W 0 R L D 3274 2202 338 142 76 61 209 78 84 84 1000 Ill 0 N D E 12687 7946 1805 660 347 436 915 136 305 137 
1010 INTRA-EC 806 186 117 128 40 55 173 78 51 78 1010 INTRA-CE 4193 1294 491 836 211 381 774 136 138 132 
1011 EXTRA-EC 2367 2016 220 14 36 6 36 33 6 1011 EXTRA-CE 8495 6652 1314 23 137 56 141 167 5 
1020 CLASS 1 590 512 35 13 14 1 6 9 . 1020 CLASSE 1 2097 1726 178 16 44 26 47 60 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Her!(unlt I Mangen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).clOa 
7013.14 7013.61 
1021 EFTA COUNTR. 41 28 4 
1 
2 
5 
3 4 • 1021 A E L E 203 87 31 1 14 4 29 37 
5 1040 CLASS 3 1758 1489 183 22 28 24 6 1040 CLASSE 3 6305 4871 1117 8 92 27 78 107 
7013.61 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRIIIXING GLASSES 7013.61 GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHER£D BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJETS EH YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIEHT D£ DilATATION, CUEIW A LA 11A1N, SAUF YERRE A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNUCHEII GW UIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEfflZIEHTEN, HANDGEFalllGT, KEINE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 599 69 
14 
20 48 50 403 1 8 001 FRANCE 1902 529 
141 
76 82 131 1022 7 6 49 
002 BELG.-LUXBG. 252 7 1 227 j 3 1 002 BELG.-LUXBG. 397 49 10 177 46 20 3 003 NETHERLANDS 88 74 5 
30 89 
1 
131 
003 PAY5-BAS 336 252 10 
140 451 
25 
1 2aS 004 FR GERMANY 396 60i 49 66 23 8 004 RF ALLEMAGNE 1756 2977 330 330 151 65 005 ITALY 873 155 
1 
12 16 54 3ci 2 27 005 ITALIE 3934 639 6 18 44 194 3 19 40 006 UTD. KINGDOM 109 53 9 13 1 
11 
1 1 006 ROYAUME-UNI 593 340 83 42 9 
92 
101 3 9 
008 DENMARK 54 43 
3 5 1 14 
008 DANEMARK 718 617 4 5 
9 263 030 SWEDEN 45 21 1 030 SUEDE 671 304 17 
1 
63 15 
032 FINLAND 23 
5 
1 12 
1 
10 032 FINLANDE 166 2 6 1 
2 
29 j 127 036 SWITZERLAND 12 1 5 
1 
036 SUISSE 131 72 15 3 32 
2 1 038 AUSTRIA 58 50 2 5 038 AUTRICHE 482 368 14 4 
1 
1 92 
040 PORTUGAL 163 133 3 
2 3 1 
26 1 040 PORTUGAL 644 471 17 
3 3 
151 4 
042 SPAIN 493 69 406 10 2 
1 
042 ESPAGNE 739 107 596 6 20 4 
6 048 YUGOSLAVIA 35 34 
349 2sS 232 15 j 16 048 YOUGOSLAVIE 135 129 866 576 49i 3 ti 36 052 TURKEY 1906 1029 052 TURQUIE 5616 3619 
056 SOVIET UNION 163 154 26 1 5i 3 9 22 11 056 U.R.S.S. 242 227 61 5 110 ti 15 19 26 056 GERMAN DEM.R 120 
226 18 
058 RD.ALLEMANDE 237 
7sS to5 060 POLAND 390 62 
6 
4 7 73 9 060 POLOGNE 1358 250 15i 20 32 195 51 062 CZECHOSLOVAK 241 97 102 4 22 1 062 TCHECOSLOVAQ 1328 547 438 13 116 
3 
6 
064 HUNGARY 143 66 72 
6 
5 
4 1 
064 HONGRIE 720 335 306 
2i 
76 
3 066 ROMANIA 1971 1803 24 133 066 ROUMANIE 5303 4870 77 
22 
287 39 
400 USA 76 
123 
1 7 62 6 
2 
400 ETATS-UNIS 635 38 14 24 387 150 j 412 MEXICO 127 2 
12 
412 MEXIQUE 369 348 15 
1 
1 
22 720 CHINA 33 17 3 
10 
1 720 CHINE 102 67 9 
142 1 
3 
732 JAPAN 21 1 8 
1 1 
2 732 JAPON 216 5 51 
3 
17 
1 736 TAIWAN 58 24 8 3 21 738 T'AI-WAN 615 332 58 15 18 188 
1000 W 0 R L D 8513 4749 1305 332 696 180 855 42 165 189 1000 M 0 N DE 29705 17578 4032 1183 1488 699 3162 312 796 475 
1010 INTRA-EC 2374 653 231 52 388 139 501 31 12 167 1010 INTRA.CE 9685 4767 1208 233 n4 560 1547 112 97 387 
1011 EXTRA-EC 6139 3897 1073 280 307 41 354 11 153 23 1011 EXTRA.CE 20020 12812 2824 929 714 138 1615 200 700 88 
1020 CLASS 1 2838 1345 773 270 241 24 129 7 48 1 1020 CLASSE 1 9466 5130 1600 752 568 43 763 157 444 9 
1021 EFTA COUNTR. 305 210 9 
3 
6 1 49 1 29 . 1021 A E L E 2105 1217 69 8 65 12 319 7 405 3 
1030 CLASS 2 230 176 12 1 1 28 
4 
7 2 1030 CLASSE 2 1231 848 83 15 4 19 231 1 29 3 
1040 CLASS 3 3073 2376 289 6 65 17 198 98 20 1040 CLASSE 3 9323 6835 1141 162 143 76 621 42 227 76 
7013.12 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHER£0 I!ECHANICAUY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 7013.92 DRIIIXING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATIIER£D I!ECHANJCALLY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EH YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DilATATION, CUEJW IIECANJQUEMEH7, DECORES TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS MIT GROSSEII AUSOEHNUNGSKOEFAZIEHTEN, I!ECHANISCH GEFERTlGT, 8EARBEITET 
001 FRANCE 7102 904 
1721 
329 334 2400 2948 29 153 5 001 FRANCE 8915 1524 
3797 
551 496 2894 2941 57 440 12 
002 BELG.-LUXBG. 3837 33 166 1606 
447 
47 12 250 2 002 BELG.-LUXBG. 7343 77 385 2399 
822 
112 52 516 5 
003 NETHERLANDS 696 38 103 47 
199 
30 2 29 
6 
003 PAY5-BAS 1805 166 490 134 634 71 4 97 1 004 FR GERMANY 1227 
855 
277 348 88 249 2 60 004 RF ALLEMAGNE 3694 
1526 
821 1071 267 474 22 348 59 
005 ITALY 1426 324 133 28 47 296 34 5 005 ITALIE 2441 529 1 145 64 92 a4ci 63 22 006 UTD. KINGDOM 635 132 32 103 2 
93 
69 1 006 YAUME-UNI 1612 406 131 267 14 
138 
147 6 
007 IRELAND 97 
23 
4 
3 
007 ANDE 142 29ci 4 5 1 1 21 030 SWEDEN 30 
1 5 
4 
1 
030 462 
4 
144 
2 038 AUSTRIA 48 38 
77 13 
3 038 CHE 166 129 17 
59 
1 5 8 
052 TURKEY 921 721 21 74 3ci 15 052 TURQUIE 1549 1297 42 99 26 26 26 058 GERMAN DEM.R 193 
17 
9 48 78 30 058 RD.ALLEMANDE 198 
21 
15 49 76 33 
060 POLAND 311 8 
591 23 
275 11 
9 
060 POLOGNE 1232 9 
1787 94 1087 115 28 062 CZECHOSLOVAK 796 101 27 
s:i 32 13 062 TCHECOSLOVAQ 2679 412 84 90 
151 123 
064 HUNGARY 75 16 4 2 064 HONGRIE 168 35 33 10 
662 PAKISTAN 456 4ci 8 456 662 PAKISTAN 418 95 18 418 720 CHINA 56 
1 8 8 720 CHINE 174 9 19 61 732 JAPAN 50 41 732 JAPON 162 134 
1000 W 0 R L D 18219 3020 2548 1828 2601 3001 4380 341 672 28 1000 M 0 N DE 33734 6213 6057 4190 4212 4186 5997 782 1963 134 
1010 INTRA-EC 15026 1965 2462 889 23n 2965 3417 339 594 18 1010 INTRA.CE 25994 3746 5774 2141 3946 4061 3835 776 1610 105 
1011 EXTRA-EC 3197 1055 66 740 224 37 964 3 78 10 1011 EXTRA.CE n4o 2487 283 2049 266 124 2162 6 354 29 
1020 CLASS 1 1262 839 37 101 85 14 159 3 23 1 1020 CLASSE 1 2769 1844 133 197 82 30 399 6 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 142 100 4 19 7 3 8 1 1021 A E L E 826 496 18 76 2 3 175 6 48 2 
1030 CLASS 2 503 43 2 
639 139 23 
458 
s5 . 1030 CLASSE 2 498 60 8 1852 2 94 427 1 28 1040 CLASS 3 1433 173 48 347 9 1040 CLASSE 3 4474 563 142 183 1335 277 
7013.14 DRINKING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHER£0 I!ECHANICAUY, NOT CUT OR OTHERWISE D£CORATED 7013.14 DRIIIXING GLASSES OTHER THAN OF CRYSTAL, GATIIER£0 I!ECHANJCAUY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
YERRES A BOIRE EH YERRE OROINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DilATATION, CUEJW IIECANJQUEMEH7, NON OECORES TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEII GLAS lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEfflZIEHTEN, IIECHANISCH GEFERTlGT, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 47484 5316 
3024 
2900 1761 3457 30436 733 1578 1303 001 FRANCE 62959 7332 
5376 
4954 2043 4205 38845 786 2266 2528 
002 BELG.-LUXBG. 6804 941 552 1232 306 425 50 457 123 002 BELG.-LUXBG. 11803 1411 1183 1984 751 801 203 662 183 003 NETHERLANDS 3585 1173 926 190 
2ssS 
900 4 75 11 003 PAY5-BAS 9895 3881 2805 548 3458 1734 8 131 37 004 FR GERMANY 4971 
5047 
555 472 585 358 1!i 208 258 004 RF ALLEMAGNE 12964 7356 2190 2217 2435 1158 3 590 
913 
005 ITALY 14189 5161 9 712 269 1013 146 1822 005 ITALIE 18347 5533 39 765 494 1205 39 263 2692 
006 r~lrDOM 3238 1512 250 133 205 397 527 589 13 006 ROYAUME-UNI 6166 2243 755 348 450 584 724 1580 27 007 I 0 397 7 2ci 29 2 1 3:i 007 IRLANDE 586 38 46 17 4 4 2 8 0 RK 92 
1 11 
008 DANEMARK 233 2 
47 
122 
030 S DEN 81 41 21 2 3 2 030 SUEDE 545 159 261 2 12 14 19 31 
032 Fl NO 30 13 1 2 5 5 4 032 FINLANDE 293 177 5 1 20 11 49 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I flail a l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmarlt I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.),Oba 
7Q1U4 7Q1SJ4 
036 SWITZERLAND 84 4 17 25 7 
2 
6 25 
6 
036 SUISSE 460 18 127 163 38 3 59 52 
038 AUSTRIA 2652 2451 12 6 4 141 30 038 AUTRICHE 2743 2289 43 49 9 8 294 38 13 
040 PORTUGAL 2988 6 2 9 i 1 2970 10 29 040 PORTUGAL 2117 32 4 154 1 5 1920 1 3i 042 SPAIN 225 12 30 1 106 36 042 ESPAGNE 281 29 84 3 7 77 25 25 
048 YUGOSLAVIA 1399 52 13 1309 10 
74 
3 
2 
12 048 YOUGOSLAVIE 1041 71 108 784 21 
70 
36 2 19 
052 TURKEY 3885 1624 26 641 1413 1 104 052 TURQUIE 3616 1733 45 554 1126 2 3 83 058 GERMAN DEM.R 1953 
347 
175 634 600 2 165 377 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1547 
359 
207 470 429 5 155 281 
18 060 POLAND 497 72 5 6 
2 
2 60 060 POLOGNE 734 171 26 20 
7 
15 125 
062 CZECHOSLOVAK 1551 277 174 566 60 272 16 184 062 TCHECOSLOVAQ 5091 797 571 1479 126 1557 66 488 
064 HUNGARY 266 225 14 23 3 1 i 064 HONGRIE 523 252 72 181 6 12 5 066 ROMANIA 40 31 8 
2 3 34 14 066 ROUMANIE 205 161 39 5 i 18 98 35 400 USA 103 16 23 2 11 400 ETATS-UNIS 318 70 61 30 720 CHINA 145 41 9 5 83 5 720 CHINE 388 53 11 6 6 306 6 
1000 W 0 R L D 96744 19146 10541 7384 8508 5010 37266 1333 3608 3948 1000 M 0 N DE 143200 28532 16542 12878 10439 8576 46972 1763 6219 7279 
1010 INTRA-EC 80760 13997 9935 4152 6394 4603 33530 1333 3053 3563 1010 INTRA-CE 122953 22263 16706 8956 8601 8339 44330 1763 5491 6504 
1011 EXTRA-EC 15980 5150 606 3228 2113 207 3736 555 385 1011 EXT RA-CE 20228 6269 1836 3903 1838 237 4642 728 775 
1020 CLASS 1 11484 4222 149 1993 1439 194 3209 92 166 1020 CLASSE 1 11560 4598 746 1716 1236 211 2562 232 257 
1021 EFTA COUNTR. 5837 2517 53 40 15 11 3123 70 8 1021 A E L E 6177 2686 439 369 81 41 2346 168 45 
1030 CLASS 2 45 8 5 7 2 4 5 4 10 1030 CLASSE 2 179 49 17 31 15 8 36 12 11 
1040 CLASS 3 4452 919 452 1228 672 9 523 460 189 1040 CLASSE 3 8487 1622 1071 2156 587 17 2044 483 507 
7Q13.91 GLASSWAIIE OTHER THAN Of CRYSTAL, GATHERED MECHANICAllY, EXCEPT DRINXING GLASSES 7013.98 GLASSWAIIE OTHER THAN Of CRYSTAL, GATHERED IIECHAIIICAUY, EXCEPT DRINKING GLASSES 
OBJm EN VERRE ORDIMAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW IIECANIQUEJ.IENT, SAUF VERRES A BOIRE WAREN AUS GEWOEHNUCHEM GW lilT GROSSEM AUSDEHIIUNGSKOEFFIZIEH1EN, IIECHAIIISCH GEFERTIGT, KE1NE TRINKGLAESER 
001 FRANCE 41031 23120 
1522 
5159 4474 2396 4457 229 831 365 001 FRANCE 58507 31116 
2889 
7816 7134 4683 5720 316 1188 534 
002 BELG.-LUXBG. 4027 1746 81 582 
736 
77 1 16 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 8089 3299 226 1501 
181i 
129 1 38 6 
003 NETHERLANDS 3351 1455 844 37 
1292 
189 19 60 003 PAYS-BAS 7137 3030 1613 108 
2600 
397 52 97 29 
004 FR GERMANY 6903 
11946 
1460 711 531 1064 25 1119 701 004 RF ALLEMAGNE 20707 
16996 
4789 4252 1938 2936 116 1746 2234 
005 ITALY 33664 9480 34:i 2500 883 6777 34 454 1590 005 ITALIE 49518 15793 765 2894 1962 9224 109 496 2044 006 UTD. KINGDOM 2796 364 226 152 188 
165 
1419 101 3 006 ROYAUME-UNI 6488 923 914 428 393 
514 
2816 236 11 
007 IRELAND 190 2 
18 9 26 20 3 007 lALANDE 1362 3 3 1 138 827 14 008 DENMARK 217 100 8 49 
a8 13 008 DANEMARK 1241 464 113 133 43 277 3 649 73 030 SWEDEN 589 269 88 39 20 38 33 16 030 SUEDE 4652 1105 678 910 164 544 460 119 
032 FINLAND 131 33 6 17 13 1 28 26 7 032 FINLANDE 994 302 57 163 113 10 53 1 225 70 
036 SWITZERLAND 306 46 75 53 48 5 76 1 
14 
036 SUISSE 2743 592 639 380 322 40 752 4 5 9 
038 AUSTRIA 1095 580 146 43 33 26 222 31 038 AUTRICHE 8680 7076 310 315 171 97 402 249 60 
040 PORTUGAL 368 75 21 21 40 11 192 i 8 38 040 PORTUGAL 1190 293 92 89 196 49 423 6 46 2 042 SPAIN 6491 1311 1681 507 2052 115 768 18 042 ESPAGNE 9416 1872 3670 937 1640 203 964 39 85 
048 YUGOSLAVIA 428 296 19 89 9 
205 
9 
12 
4 048 YOUGOSLAVIE 674 278 73 206 40 
27i 
63 
20 
14 
052 TURKEY 4469 1471 219 692 931 899 40 052 TURQUIE 7693 2993 540 822 1784 1158 105 
056 SOVIET UNION 56 
327 200 
2 
125 
54 
147 5 
056 U.R.S.S. 109 
19i 466 7 74 102 102 24 058 GERMAN DEM.R 999 48 51 138 058 RD.ALLEMANDE 1222 93 52 319 060 POLAND 428 113 23 8 
39 
160 i 76 s5 060 POLOGNE 1180 272 105 23 11i 532 i 154 1 062 CZECHOSLOVAK 2298 547 454 668 18 441 45 062 TCHECOSLOVAQ 7049 762 1189 2309 29 2241 94 313 
064 HUNGARY 328 245 63 10 2 7 1 
5 
064 HONGRIE 828 373 291 49 10 104 1 
25 066 ROMANIA 309 51 132 3 356 268 118 9 14 066 ROUMANIE 651 235 225 6 1074 1198 160 28 400 USA 1573 497 36 10 370 13 400 ETATS-UNIS 4629 1094 119 49 1177 37 s:i 
412 MEXICO 321 33 10 1 173 16 26 62 i 412 MEXIQUE 758 77 27 2 383 43 87 139 508 BRAZIL 134 8 95 30 508 BRESIL 224 2 18 171 1 29 1 2 
662 PAKISTAN 269 
s:i 264 5 662 PAKISTAN 514 97 9 i 404 i 110 664 INDIA 53 
12 
664 INDE 110 2 
680 THAILAND 31 19 
6i 1o4 44 2i 680 NDE 118 60 2 1 76 42 53 2 720 CHINA 664 208 226 720 1814 716 177 408 394 1 
728 SOUTH KOREA 30 11 11 
47 29 6 2 2 i 176 728 c DU SUD 260 194 30 1oS 1oS 17 19 j 5 450 732 JAPAN 571 93 130 19 74 732 JA 1711 283 343 77 333 
736 TAIWAN 1357 688 238 62 130 52 157 1 24 5 736 T'AI-WAN 8085 4558 1091 449 641 262 936 10 122 16 
740 HONG KONG 338 116 125 7 34 16 33 3 4 740 HONG-KONG 1075 427 346 23 105 39 110 7 17 1 
800 AUSTRALIA 285 
42 
280 3 2 800 AUSTRALIE 460 
2&2 
336 12 112 
958 NOT DETERMIN 42 958 NON DETERMIN 282 
1000 WORLD 116204 45449 17527 9080 13297 5724 17136 1747 3145 3099 1000 M 0 N DE 220786 79473 36579 21569 22082 14737 30819 3591 5751 6385 
1010 INTRA-EC 92180 38738 13550 6339 9022 4762 12776 1727 2580 2686 1010 INTRA-CE 153081 55842 26114 13301 14791 11657 19198 3410 3802 4946 
1011 EXTRA-EC 23982 6710 3977 2700 4276 962 4360 20 564 413 1011 EXTRA-CE 67445 23632 10465 7987 7291 3080 11422 180 1949 1439 
1020 CLASS 1 16331 4683 2426 1516 3812 688 2688 13 196 309 1020 CLASSE 1 43246 15942 6562 3982 5950 2492 5907 161 1282 968 
1021 EFTA COUNTR. 2494 1008 334 172 154 81 553 1 153 38 1021 A E L E 18343 9401 1782 1858 970 743 2139 8 1182 260 
1030 CLASS 2 2553 927 396 167 338 89 528 4 90 14 1030 CLASSE 2 11307 5511 1535 660 1143 361 1664 17 282 134 
1040 CLASS 3 5097 1100 1155 1017 126 185 1144 2 278 90 1040 CLASSE 3 12891 2178 2369 3345 198 227 3851 3 383 337 
7014 llUIIINATING GLASSWARE, SIGNAWNG GWSWAIIE AND OPTICAL EWIENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPliCAL GLASS 7Q14 UUIIINATING GLASSWARE, SIGNAWNG GWSWAIIE AND OPliCAL EWIENTS OF GLASS, NOT OPTICAllY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
VERRERIE D'ECUIRAGE, DE SJGNAIJSATION ET D'OPllQUE COIIIIUNE GWWAREN FUER BELEUCHTUNG, FUER SIGNALVORRICIITUNGEN ODER ZU OPTZWECKEN, NlCHT AUS OPT. GLAS, NJCHT OPT. 8EARBEITET 
7Q14.11 FACETTED GLASS, PUTES, BALLS, PEAR.SHAPED DROPS, FLOWER.SHAPED PIECES, PENOAXTS ETC, FOR CHANDEUERS 7Q14.11 FACETTED GLASS, PUTES, BALLS, PEAJI.SIIAPED DROPS. R.OWER-5HAPED PIECES, PENOAXTS ETC, FOR CIIANDEUERS 
VERRES A FACETTE$, PLAQUETTES, SOULES, AIIANDES, RfUIIONS, PEHDaOOUES ET AIW.OGUES POUR LUSTRERIE FACETTERTES GW, PLAETTCHEN, KUGEUI, TROPfEN. OOER BWIIENFORMEN, GEHAENGE UNO AEHNL. FUER AUSSTATTUHG VON WESTERN 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 4 
6 
2 
6 2 
002 BELG.-LUXBG. 116 24 35 
13 
57 
1i 7 i 003 NETHERLANDS 24 2 8 
5 j 003 PAY5-BAS 114 22 60 35 004 FR GERMANY 179 
373 
4 112 7 44 
2 8 
004 RF ALLEMAGNE 3479 
17s0 
68 2392 88 823 
18 
75 
005 ITALY 619 69 
2 
22 45 100 
2 
005 ITALIE 3773 1082 
18 
85 140 696 3 19 
006 UTD. KINGDOM 13 
24 
9 
2 
006 ROYAUME-UNI 106 3 1 4 64 16 9 036 SWITZERLAND 32 233 1i 6 35 036 SUISSE 700 4 46:i 116 567 832 4 13 038 AUSTRIA 575 279 j 13 5 i 4 038 AUTRICHE 23528 8768 13014 48 290 32 148 042 SPAIN 50 8 3 26 042 ESPAGNE 341 3 41 19 194 4 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl l Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR tO loeutschlan~ France I ltatia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I BelgA.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXclOa 
7014.11 7014.11 
062 CZECHOSLOVAK 372 15 17 89 6 239 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 2900 261 116 1202 142 1126 19 34 
204 MOROCCO 20 19 1 204 MAROC 719 714 5 
504 PERU 3 3 
4 
504 PEROU 130 130 
126 728 SOUTH KOREA 4 728 COREE OU SUO 126 
1000 W 0 R L D 2020 628 193 543 37 105 460 18 18 20 1000 M 0 N D E 36608 10887 1988 17798 209 1270 3927 134 167 228 
1010 INTRA·EC 852 378 86 128 30 59 145 11 9 8 1010 INTRA-CE 7681 1804 1251 2479 158 251 1542 82 95 19 
1011 EXTRA-EC 1170 252 108 415 8 45 314 7 8 13 1011 EXTRA-CE 28927 9083 737 15319 51 1018 2385 52 72 210 
1020 CLASS 1 700 234 40 290 7 40 68 7 6 8 1020 CLASSE 1 24752 8785 548 13160 49 876 1061 50 52 171 
1021 EFTA COUNTR. 639 233 32 284 37 42 5 6 1021 A E L E 24332 8772 506 13130 1 857 857 4 48 157 
1030 CLASS 2 35 1 2 23 8 
2 
1 1030 CLASSE 2 1095 30 14 846 
1 142 
199 1 
19 
5 
1040 CLASS 3 435 16 66 102 6 239 4 1040 CLASSE 3 3077 268 174 1313 1126 34 
7014.11 ~lf.ftf,.p"fe wr LIGHT ATTINGS VIZ. GlASS DIFFUSERS, CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP.SHADES, GLOBES, 7014.11 ARTlCI.ES FOR ELECTRIC UGHT FITTlNGS VIZ. GLASS DIFFUSERS. CEILING LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP.SHADES, GLOBE$, 
TUUP.SHAPED PIECES 
DlffUSEURS,PLAFONNIERS,VASQUES,COUPES,COUPELUS,ABAT.JOUR, GLOBES,TUUPES ETC.EN VERRE POUR APPAR.D'ECLAIRAGE ELECTR. ZERSTREUER, SCHALEN, SCIURME, GLOCKEN, TULPEN UND ANDERE GLASWAREN ZUII AUSSTATTEN VON ELEKTRISCHEN LEUCHTEN 
001 FRANCE 567 115 
20 
35 113 20 272 2 7 3 001 FRANCE 4322 998 
128 
323 641 142 2122 18 34 44 
002 BELG.-LUXBG. 158 52 6 57 46 22 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1011 329 30 307 625 202 3 9 3 003 NETHERLANDS 156 16 39 3 
295 
42 3 
5 
003 PAYS.BAS 1361 112 256 24 
1916 
284 36 21 3 
004 FR GERMANY 1159 
1401 
241 69 219 256 5 69 004 RF ALLEMAGNE 6043 
4447 
1694 509 833 813 41 216 21 
005 ITALY 2505 538 185 106 110 2 3 160 005 ITALIE 9907 2537 
6 
616 467 949 38 26 827 
006 UTD. KINGDOM 97 18 5 9 2 
6 
56 6 1 006 ROYAUME-UNI 691 28 36 129 18 
312 
421 48 5 
007 IRELAND 6 
9 1 4 31 
007 lALANDE 312 
73 2 16 23 327 030 SWEDEN 49 
2 
4 030 SUEDE 516 
3 
75 
3 036 SWITZERLAND 17 2 10 Hi 3 6 036 SUISSE 271 131 30 94 3 7 63 038 AUSTRIA 947 551 28 138 
74 
214 038 AUTRICHE 3736 2045 73 725 37 11 781 1 
040 PORTUGAL 857 32 316 174 
120 
18 44 43 040 PORTUGAL 1479 49 751 320 538 141 44 1 173 1 042 SPAIN 1962 94 372 215 50 1053 14 042 ESPAGNE 11510 508 2125 902 311 6819 224 82 
048 YUGOSLAVIA 3841 2387 32 1037 9 300 61 15 048 YOUGOSLAVIE 5924 3512 83 1345 29 821 87 47 
052 TURKEY 407 407 
198 192 365 33 13 052 TURQUIE 498 498 411 205 501 93 27 058 GERMAN DEM.R 801 
1014 
058 RD.ALLEMANDE 1237 
753 060 POLAND 1807 153 319 
139 81 
105 216 
3 
060 POLOGNE 2002 203 450 
269 127 
195 401 
16 062 CZECHOSLOVAK 1185 251 166 272 230 43 062 TCHECOSLOVAQ 2551 289 335 410 961 144 
064 HUNGARY 1687 1437 10 105 
4 
95 40 064 HONGRIE 1634 1279 10 173 
15 
1 132 39 
066 ROMANIA 1437 1397 28 8 
2 321 
066 ROUMANIE 1282 1203 38 26 
14 1265 1 400 USA 480 9 1 146 1 400 ETATS-UNIS 1923 168 23 444 8 
708 PHILIPPINES 12 48 9 3 708 PHILIPPINES 152 11sB 120 32 728 SOUTH KOREA 48 
1 1 5 12 
728 COREE OU SUD 1158 
4 36 26 63 2 732 JAPAN 22 3 
7 1 
732 JAPON 144 13 
4 736 TAIWAN 147 82 3 18 32 4 736 T'AI-WAN 1224 970 19 93 96 10 32 
1000 W 0 R L D 20306 9413 2155 2784 1347 916 2904 116 518 173 1000 M 0 N DE 61279 18700 8778 6268 5178 3589 15376 786 1683 921 
1010 INTRA·EC 4656 1608 844 117 657 393 707 72 88 170 1010 INTRA-CE 23721 5961 4661 903 3609 2087 4686 557 354 903 
1011 EXTRA·EC 15651 7805 1311 2846 690 523 2197 44 431 4 1011 EXTRA-CE 37557 12739 4117 5365 1569 1502 10689 229 1329 18 
1020 CLASS 1 8406 3494 752 1722 148 438 1694 44 114 . 1020 CLASSE 1 26063 7000 3093 3682 665 1364 9125 229 703 2 
1021 EFTA COUNTR. 1676 595 346 323 14 74 239 85 . 1021 A E L E 6012 2299 856 1155 63 155 907 6 571 
1030 CLASS 2 242 132 4 27 35 4 39 1 . 1030 CLASSE 2 2713 2158 27 215 119 10 180 4 
16 1040 CLASS 3 7002 4179 555 897 507 82 464 315 3 1040 CLASSE 3 8784 3581 997 1269 785 128 1386 622 
7014.11 IU.UIIJNATING GLASSWARE NOT WITHIH 7014.11 OR 7014.11 7014.11 UUIIINATING GLASSWARE NOT WITIIIII 7014.11 OR 7014.11 
VERRERIE D'ECLAIRAGE, NON REPR. SOUS 7014.11 ET 11 GLASWAREN FUER BELEUCHTUNG, NICHT IN 7014.11 UND 19 ENTIW.T. 
001 FRANCE 1779 38 
24 
29 8 1621 18 58 7 001 FRANCE 5069 296 
1o9 
212 70 4239 109 98 45 
002 BELG.-LUXBG. 86 48 1 5 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 464 186 4 67 
195 
46 
6 
38 14 
003 NETHERLANDS 132 85 5 1 66 28 8 1 2 2 003 PAYS.BAS 703 380 43 18 541 32 26 3 004 FR GERMANY 643 
723 
145 77 67 147 1 93 47 004 RF ALLEMAGNE 5321 5443 871 618 851 1730 8 302 400 005 ITALY 2568 288 85 431 995 1 29 16 005 ITALIE 11931 2189 
3 
569 1057 2494 6 62 111 
006 UTD. KINGDOM 86 9 38 7 4 
15 
21 1 6 006 ROYAUME-UNI 501 117 130 53 41 448 116 11 30 007 IRELAND 15 
67 
007 lALANDE 462 3 8 
1 
3 
008 DENMARK 67 
4 2 1 2 69 11 
008 OANEMARK 830 821 
s2 
4 2 543 2 030 SWEDEN 114 25 030 SUEDE 1061 354 12 17 15 68 
032 FINLAND 16 4 
:i 6 6 032 FINLANDE 138 57 :i 43 6 2 43 36 036 SWITZERLAND 17 14 
19 2 5 37 3 2 
036 SUISSE 228 174 
3 
2 
10 26 038 AUSTRIA 249 178 3 038 AUTRICHE 2811 2461 61 35 123 92 
040 PORTUGAL 38 8 16 
7 7 
9 
7 
5 
1 
040 PORTUGAL 152 59 33 1 46 19 2 38 4 042 SPAIN 58 19 13 4 
1 
042 ESPAGNE 519 215 88 63 29 76 4 
048 YUGOSLAVIA 68 29 23 1 5 
1 
9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 143 63 51 2 6 
3 
10 10 1 
052 TURKEY 58 56 
4 109 
052 TUROUIE 216 209 
:i 17 1sB 4 060 POLAND 131 16 
42 46 65 2 2 060 POLOGNE 220 39 245 151 13 3 062 CZECHOSLOVAK 384 49 173 6 7 062 TCHECOSLOVAQ 2196 216 385 1136 29 21 
064 HUNGARY 16 9 
31 4 6 1 064 HONGRIE 129 43 30 15 82 4 066 ROMANIA 83 48 
13 1 s6 1 16 5 066 ROUMANIE 260 215 66 23 535 21 39 5 400 USA 116 7 1 22 400 ETATS.UNIS 983 195 58 47 
728 SOUTH KOREA 34 31 
3 
3 
2 2 5 
728 COREE DU SUO 578 544 
23 2 
34 
31 17 18 732 JAPAN 21 8 66 1 732 JAPON 264 133 1 40 4 736 TAIWAN 379 244 29 
1 
11 6 1 14 14 736 T'AI-WAN 2112 1705 67 174 47 17 37 60 
740 HONG KONG 118 76 28 5 3 3 1 1 740 HONG-KONG 381 242 79 6 15 6 24 1 8 
1000 W 0 R L D 7358 1836 715 188 350 2193 1486 26 429 135 1000 M 0 N DE 38023 14279 4157 1510 1813 6747 6948 164 1548 857 
1010 INTRA·EC 5390 973 499 116 172 2152 1188 24 186 80 1010 INTRA-CE 25308 7259 3342 869 1312 6384 4861 136 536 609 
1011 EXTRA-EC 1968 863 216 72 178 41 298 2 243 55 1011 EfiRA-CE 12709 7020 816 634 501 363 2087 27 1012 249 
1020 CLASS 1 751 348 77 27 37 22 105 1 102 32 1020 C SSE 1 6529 3923 368 204 111 261 764 21 713 164 
1021 EFTA COUNTR. 435 230 38 7 3 15 39 83 20 1021 A E L E 4406 3108 • 149 79 16 167 112 643 132 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschla'1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~<lOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan_~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~<lOo 
1014.91 1014.11 
1030 CLASS 2 548 365 57 4 64 17 10 2 15 14 1030 CLASSE 2 3211 2543 150 42 188 89 88 6 45 60 
1040 CLASS 3 671 150 82 40 76 2 184 127 10 1040 CLASSE 3 2966 554 297 388 202 13 1235 253 24 
1014.95 SIGNAWNG GLASSWARE AND OPTICAL EWIENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS lOtUS SJGIIALUNG GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICAUY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 
YERRERIE DE SIGNAUSATJON ET D'OPTJOUE COMMUNE GLASWAREN FUER SIGNALYORRICHTUNGEN ODER ZU OPT. mCKEN 
001 FRANCE 2676 574 
193 
605 
8 
79 1416 2 001 FRANCE 5457 1295 
455 
1027 2 307 2800 26 
002 BELG.-LUXBG. 213 11 609 24 1 17 6 002 BELG.-LUXBG. 659 77 10 102 354 15 200 90 004 FR GERMANY 819 
5737 
45 45 73 004 RF ALLEMAGNE 3411 
9432 
278 1400 419 664 
005 ITALY 7798 2035 
i 
5 
i 
17 
8 
4 005 ITALIE 13044 3420 
i 
51 2 114 34 25 006 UTD. KINGDOM 35 19 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 171 73 11 7 10 
2 
35 
030 SWEDEN 20 3 1 9 1 2 4 030 SUEDE 209 25 19 76 25 9 53 
036 SWITZERLAND 8 1 7 
5 i 
036 SUISSE 322 135 14 171 
i 
2 
163 5 9 038 AUSTRIA 35 19 
i 
10 
2 i 
038 AUTRICHE 1067 523 3 363 45 22 400 USA 82 75 1 
12 
2 
5 
400 ETATS-UNIS 747 484 48 46 14 86 2 
732 JAPAN 73 12 1 1 41 1 732 JAPON 870 180 1 81 4 . 540 7 57 
1000 W 0 R L D 11802 6473 2284 1245 74 113 1559 10 38 8 1000 M 0 N DE 26290 12406 4262 3131 714 no 4397 83 448 99 
1010 INTRA-EC 11550 8345 2274 1215 60 107 1507 8 28 8 1010 INTRA..CE 22855 10940 4164 2439 584 688 3599 34 317 90 
1011 EXTRA-EC 247 128 10 27 14 4 51 2 11 • 1011 EXTRA..CE 3388 1466 97 658 130 70 798 29 131 9 
1020 CLASS 1 232 121 7 27 13 4 48 2 10 . 1020 CLASSE 1 3333 1435 92 658 128 65 791 29 126 9 
1021 EFTA COUNTR. 71 31 1 26 1 2 5 5 . 1021 A E L E 1689 757 36 613 32 16 165 61 9 
1015 CLOCK AND WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES, CUIJYED, BENT, HOUOWED AND THE UXE, INCL. GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
SPHERES 
1015 ~~AND WATCH GLASSES AND SIMD.AR GLASSES, CURVED, BENT, HOUOWED AND THE UK£, INCL GLASS SPHERES AND SEGMENTS OF 
YERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMJL, YC BOULE$ CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWOELBT, GEBOGEN UND DERGL, AUCH HOHLKUGEUI UND .SEGMENT£ 
1015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 1015.00 CLOCK AND WATCH GLASSES INCL GLASS FOR SUNGLASSES; GLASS SPHERES AND SEGMENTS FOR MANUFACTURE OF CLOCK AND WATCH 
GLASSES GLASSES 
YERRES D'HORLOGERIE, DE LUNETTERIE COMMUNE ET ANALOGUES, BOMBES, CINTRES ET SIMJL, YC BOULES CREUSES ET SEGMENTS GLAESER FUER UHREN, FUER EINFACHE BRILLEN UND AEHNLGLAESER, GEWDELBT, GEBOGEN UND DERGL, AUCH HOHLKUGELN UND .SEGMENT£ 
001 FRANCE 23 3 
15 
1 9 
7 
10 
24 2 3 
001 FRANCE 362 52 
200 
62 115 18 105 
243 
9 1 
004 FR GERMANY 75 
4 
10 14 004 RF ALLEMAGNE 800 
69 
4 97 58 139 52 7 
005 ITALY 12 2 2 
i 
3 
4 
1 005 ITALIE 171 33 
i 
17 10 22 
25 
3 17 
006 UTD. KINGDOM 25 19 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 288 237 12 8 4 
s3 1 i 036 SWITZERLAND 50 2 47 036 SUISSE 3125 820 1577 652 
3 
4 3 15 
400 USA 1 1 
1 
400 ETATS-UNIS 115 78 23 
224 
6 5 
3 11 30 732 JAPAN 1 
4 
732 JAPON 930 352 105 70 2 133 
740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 145 32 22 7 82 2 
1000 WORLD 219 35 72 2 22 14 30 33 5 8 1000 M 0 N DE 6173 1716 2029 946 326 160 474 357 107 58 
1010 INTRA-EC 142 29 18 1 20 13 27 28 2 4 1010 INTRA..CE 1730 398 255 68 237 147 267 268 68 26 
1011 EXTRA-EC 74 5 54 1 2 3 4 3 2 1011 EXTRA..CE 4442 1317 1774 880 89 14 207 88 40 33 
1020 CLASS 1 61 5 51 1 3 1 1020 CLASSE 1 4245 1282 1720 880 81 12 201 6 32 31 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 47 1 2 
4 
. 1021 A E L E 3170 848 1583 652 1 4 58 3 20 1 
1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 165 35 52 6 1 7 82 2 
1011 BRJCKtt, Tll.ESI.S~YING BLOCK~ SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS. OF A KIND COMMONLY USED 1011 ~Rii~1b,/M:SII~~;it~~ !~t~~L~~ :l'fsf~fM~~af~E~1t~~R~~~~D GLASS, OF A KIND COMMONLY USED IN BUI lNG; UL ULAR GLASS BLOCKS, SLABS, PLATES, PANELS AND SIMILAR FORIIS 
PAYESI.AJCARREAU~ TUlLES ET AUTR.ARTICLES EN YERRE COULE OU IIOULE, MEllE ARM£. POUR BATIMENT ET CONSTRUCT.; YERRE IIULll-
CEUU RE OU II USSE EN BLOCS, PANNEAUX.PLAQUES ET COOUIUES 
BETONGLAES~LASBAUSTEINE,.flJESEN,-DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.ZWECKE,GEGOSSEN OD.GEFORYT ,AUCH YERSTAERKT; 
YIELZELLOD. UMGLAS IN BLOECK.,TAFELN,PLATI,ISOUERSCHA. 
101&.10 IIULli-CEUULAR GLASS IN BLOCKS. SLABS. PLATES AND PANELS 1011.10 IIULli-CEUULAR GLASS IN BLOCKS, SLABS, PLATES AND PANELS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAL 
YERRE DIT MULTICEUULAIRE OU YERRE MOUSSE SOGENANNTES VIELZEUIGES GLAS DOER SCHAUMGLAS 
NL: CONFIDENTIEL NL: YERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 14275 10876 1022 422 
1 
1827 23 105 002 BELG.-LUXBG. 17553 13383 1061 740 
2 
2158 43 168 
004 FR GERMANY 914 6 898 8 5 7 004 RF ALLEMAGNE 332 92 311 10 1 8 006 UTD. KINGDOM 12 1 
8 71 
006 ROYAUME-UNI 108 6 
10 
10 
90 058 GERMAN DEM.R 79 
114 2 i 058 RD.ALLEMANDE 100 5 187 5 3 400 USA 117 400 ETAT5-UNIS 200 
1000 W 0 R L D 15517 10905 1932 482 123 1855 36 183 1 1000 M 0 N DE 18542 13531 1401 834 203 2234 69 267 3 
1010 INTRA-EC 15283 10891 1920 472 8 1844 38 112 • 1010 INTRA..CE 18157 13510 1378 819 15 2190 69 176 3 1011 EXTRA-EC 235 14 12 11 115 11 71 1 1011 EXTRA..CE 384 21 23 15 188 44 90 
1020 CLASS 1 145 3 12 3 115 11 
71 
1 1020 CLASSE 1 277 14 23 5 188 44 
90 
3 
1040 CLASS 3 90 11 8 . 1040 CLASSE 3 106 6 10 
1016.9t ~~~Jt'~~ SLABS. PAYING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS USED IN BUILDING 101~L: ~~~~~~·SLABS, PAYING BLOCKS, SQUARES AND OTHER ARTICLES OF PRESSED OR IIOULDED GLASS USED IN BUILDING 
NL: ~~SoJml~~ES, CARREAUX, TUlLES ET AUTRES ARTICLES EN YERRE COULE OU MOULE, MEME ARME, POUR BATIMENT ET CONSTRUCTION BETONGLAESER,GLASBAUSTEINE,.fLIESEN,-DACHZIEGEL U.AND.WAREN F.BAUTEN U.AEHNL.ZWECKE.GEGOSSEN OD.GEFORMT, AUCH VERSTAERKT 
NL: YERTRAUUCH 
001 FRANCE 205 31 
2400 
45 124 3 6 2 132 001 FRANCE 289 43 1148 42 190 7 28 7 s8 004 FR GERMANY 4873 
33i 
1008 929 294 104 004 RF ALLEMAGNE 2478 
212 
552 451 171 60 
005 ITALY 478 109 
5 
25 13 
60 1 
005 ITALIE 499 177 
11 
68 42 
120 1 006 UTD. KINGDOM 112 45 1 20 006 ROYAUME-UNI 201 65 4 131 008 DENMARK 25 
1i 
2 3 008 DANEMARK 153 
11 
4 18 
042 SPAIN 1240 1211 18 042 ESPAGNE 970 944 15 
67 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
701UO 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
4435 
11738 
5828 
5909 
1369 
4527 
3161 
3598 
422 
3175 
15 
3161 
86 
3877 
2538 
1339 
1253 
86 
463 
1597 
1058 
539 
62 
463 
580 
1672 
1091 
580 
saO 
407 
387 
21 
21 
93 
93 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR HOT GRADUATED OR CAUBRATED; GLASS AIIPOUW 
YERRERIE OE LABORATOIRE, O'HYGIENE ET DE PHARMACIE; AMPOULES POUR SERUMS ET ARliCLES SIIIIL 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SILICA OR OUARTZ 
YERRERIE OE LABORATOIRE, D'HYGIEHE ET DE PHARMACIE, EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4 
12 
3 
38 
47 
3 
50 
87 
2 
1 
255 
107 
147 
94 
3 
52 
:i 
2 
7 
3 
3 
2 
6 
2 
8 
2 
1 
20 
18 
2 
2 
1 
2 
1 
; 
10 
1 
; 
2 
18 
14 
4 
4 
1 
4 
9 
29 
2 
45 
42 
3 
3 
8 
5 
2 
2 
7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 
1 
1 
1 
15 
; 
48 
15 
; 
85 
18 
67 
17 
1 
50 
26 
15 
593 
; 
4 
1 
29 
37 
27 
1 
1000 W 0 R L D 2724 63 1318 173 175 65 788 
1010 INTRA-EC 2247 37 1095 148 141 63 652 
1011 EXTRA·EC 477 26 223 25 34 2 136 
1020 CLASS 1 305 1 172 23 30 2 69 
1W, ~Lk'ss~UNTR. 1~~ 25 5~ 2 1l 3: 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 
VERRERIE OE LABORATOIRE, D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, EN VERRE AUTRE OU'A FAJBLE COEFFICIENT DE DilATATION 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 N DEM.R 
062 OSLOVAK 
064 ARY 
400 A 
720 CHINA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
1766 
437 
136 
3473 
117 
911 
124 
36 
25 
1 
136 
2965 
59 
58 
110 
341 
560 
89 
845 
111 
23 
1 
83 
152 
38 
22 
22 
4 
24 
10 
28 
2 
58 
s8 
238 
55 
106 
2:i 
15 
854 
23 
136 
36 
1 
3 
69 
9 
40 
575 
8 
20 
1346 
428 
18 
2 
4 
24 
2953 
46 
80 
115 
12 
72 
3 
4 
83 
163 
406 
4 
97 
2 
2 
2ri 
13 
70 
31 
5 
68 
2 
911 
46 
295 
3 
38 
:i 
4 
1 
22 
4 
7 
26 
7 
107 
15 
104 
26 
10 
276 
61 
100 
4 
2 
1 
52 
12 
; 
30 
19 
8 
539 
2 
3 
70 
5 
64 
64 
17 
26 
4 
49 
46 
1 
1 
2 
7 
59 
1 
146 
7 
57 
167 
107 
60 
1 
59 
2 
1 
1 
4:i 
8 
57 
51 
6 
5 
3 
2 
9 
58 
18i 
37 
6 
2 
1 
95 
8 
5 
1 
68 
Import Janvier- Decembre 1985 
7011.10 
88 062 TCHECOSLOVAQ 
327 1000 M 0 N D E 
132 1010 INTRA.CE 
195 1011 EXTRA.CE 
17 1020 CLASSE 1 
178 1040 CLASSE 3 
1265 
6182 
3776 
2406 
1080 
1322 
908 
1263 
335 
928 
20 
908 
24 
2364 
1355 
1009 
985 
24 
124 
755 
606 
149 
21 
124 
175 
895 
719 
176 
1 
175 
454 
411 
43 
43 
214 
214 
7017 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED; GLASS AMPOULES 
GLASWAREN FUER LABOR, HYGIENISCHE UIID IIEDIZINISCHE BEOARFSARTIKEI. AUS GLAS; GLASAIIPUU.EN 
7017.11 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF FUSED SRJCA OR QUARTZ 
GLASWAREN FUER LABOR, HYGIEN. UNO IIEOIZIN. BEOARFSARTlKEI., AUS GESCHIIOLZ. SILIZIUIIDIOXID OOER GESCHIIOLZ QUARZ 
gg~ ~~t~C?EuxsG. ~~{ 2W s9 4~ l~ 26 l3 3 ~ ~~Yflrt~AGNE 1~t~ 9 J~ 41g 352 1~t 41~ 1i 
006 ROYAUME-UNI 1087 604 42 38 264 64 
53
. 58 
036 SUISSE 489 41 28 357 7 2 
~ I~~f~-~~~~VAQ 2J~ 9s0 92 24:i 16:i 199 ~~ 752 
732 JAPON 220 30 46 115 27 
800 AUSTRALIE 332 8 324 
2 1000 M 0 N DE 
1 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
1 1040 CLASSE 3 
8330 
4144 
4185 
3948 
564 
170 
2042 
914 
1128 
1066 
87 
648 
645 
201 
196 
29 
1664 
928 
735 
735 
376 
850 
678 
172 
172 
7 
459 
258 
201 
201 
2 
7017.15 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS WITH LOW CO.£FflCEHT OF EXPANSION 
1543 
577 
966 
808 
56 
158 
833 
80 
753 
753 
1 
16 
88 
68 
20 
3 
17 
1 
:i 
30 
14 
:i 
6 
63 
47 
16 
11 
5 
5 
GLASWAREN FUER LABORATORIEN, HYGIENISCHE OOER UEOIZINISCHE BEOARFSARTIKEI. AUS GLAS II. Kl.EINEU AUSDEHHUNGSKOEFFIZIENTEN 
~ ~~¢~~).s ~ ~ 155 13~ 163 ~~ ~~ 
7 004 RF ALLEMAGNE 7578 1892 47 929 259 3776 
2 006 ROYAUME-UNI 8877 335 6653 1260 256 30 
1 008 DANEMARK 168 63 12 4 8 
g~ ~~~§~~DE ~~ 22 1sS :i 11~ 
048 YOUGOSLAVIE 307 191 87 28 ,~ m ~g~~<?it~~~b lH fl 22~ 9 t:i 
400 ETAT$-UNIS 2005 88 1319 17 277 
800 AUSTRALIE 294 
38 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA.CE 
24 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
22 1040 CLASSE 3 
22105 
18118 
3987 
3429 
748 
550 
664 
504 
180 
115 
23 
64 
10659 
8724 
1935 
1704 
156 
230 
1566 
1452 
114 
106 
3 
9 
1810 
1370 
441 
428 
122 
13 
7 
1 
735 
714 
21 
21 
7 
t5 
290 
10 
7:i 
110 
202 
294 
5314 
4255 
1059 
868 
357 
183 
7017.17 LABORATORY, HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL GLASSWARE OF GLASS OTHER THAN WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 
129 
141 
39 
355 
309 
46 
46 
GLASWAREN F.LABORATORIEN, HYGIEN. OO£R MEOIZJN.SEOARFSARTIKEI. AUS ANDEREU GLAS ALS II.Kl.EINEU AUSDEHHUNGSKOEFFIZIENTEN 
1 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
sS ~ ~~Yflrt~AGNE 
3 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
s6 rsg ~8~t~~lfA~BE 
54 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETAT$-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
3759 
1645 
890 
19493 
833 
8815 
373 
753 
1206 
265 
2069 
1211 
192 
347 
383 
666 
1234 
191 
11792 
281 
254 
197 
466 
316 
278 
208 
641 
21 
565 
854 
53 
869 
50 
188 
23:i 
464 
74 
3978 
74 
19 
ts5 
43 
5410 
174 
532 
2i 
41 
18i 
207 
8 
4 
219 
22 
1141 
8 
114 
573 
26 
15 
3844 
4466 
145 
50 
72 
45:i 
1058 
tali 
176 
196 
42 
1247 
26 
33 
1 
87 
614 
361:i 
10 
713 
23 
19 
61 
3 
225 
55 
166 
74 
9 
1004 
10 
1953 
382 
3127 
58 
340 
14 
12 
5 
29 
19 
4 
137 
7 
15 
101 
32:i 
253 
78 
1 
577 
65 
76 
1448 
338 
182 
56 
83 
200 
234 
24 
:i 
5 
53 
58 
44 
3744 
27 
58 
13 
13 
87 
382 
10 
1542 
2i 
1 
3 
39 
1 
15i 
14 
:i 
487 
174 
22 
5 
3 
4:i 
800 
668 
132 
123 
78 
9 
42 
422 
6 
1302 
488 
72 
1 
38 
3 
167 
26 
ts:i 
2 
8 
4 
Valeurs 
'E.>.l\Obo 
38 
149 
68 
81 
7 
74 
; 
7 
3 
1 
4 
5 
30 
17 
13 
6 
1 
7 
2 
59 
28 
27 
2 
18 
20 
3 
7 
182 
122 
59 
18 
2 
42 
46 
14 
3 
367 
35 
99 
2 
7 
10 
a5 
96 
si 
2 
\ 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlarxtl France I 11alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HliOOo Nlmexe I EUR 10 feu!schlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
7017.17 7017.17 
1000 W 0 R L D 12361 915 1219 5708 965 1488 1246 227 409 184 1000 M 0 N DE 57097 9396 8316 12585 6688 6865 7366 2290 2768 823 
1010 INTRA-EC 6995 344 1051 2395 754 1296 580 217 285 73 1010 I NT RA-CE 36563 2494 8335 9113 5080 5875 2784 2067 2259 576 
1011 EXTRA-EC 5366 571 168 3312 211 191 666 11 125 111 1011 EXTRA-CE 20509 6903 1981 3447 1609 988 4602 223 509 247 
1020 CLASS 1 4266 278 86 3101 106 53 608 11 21 2 1020 CLASSE 1 18044 6355 1704 2995 1359 615 4419 223 309 65 
1021 EFTA COUNTR. 3208 98 8 2980 35 5 67 3 12 . 1021 A E L E 4975 2028 222 1584 343 68 547 45 126 12 
1040 CLASS 3 1100 293 81 211 105 139 57 104 110 1040 CLASSE 3 2383 541 245 445 249 369 155 197 182 
7017.20 GLASS AIIPOULES 7017.20 GLASSAIIPOUW 
AIIPOUW POUR SERUIIS ET ARTICLES SIWLAIRES GI.ASAIIPUUEN 
001 FRANCE 1413 550 
16i 
101 128 197 201 90 5 141 001 FRANCE 7231 2869 
11oS 
268 900 938 1253 439 31 533 
004 FR GERMANY 411 46 35 28 71 20 78 18 004 RF ALLEMAGNE 2986 243 295 238 484 143 625 93 005 ITALY 127 i 14 i 13 7 1o4 22 45 005 ITALIE 612 1 154 13 14 44 ss2 125 185 006 UTD. KINGDOM 180 52 8 26 27 006 ROYAUME-UNI 1023 280 3 14 207 7 036 SWITZERLAND 630 136 2 11 80 344 4 036 SUISSE 4032 727 11 32 705 2165 34 151 
038 AUSTRIA 110 110 038 AUTRICHE 514 510 2 2 
040 PORTUGAL 68 68 
117 1o4 2 187 1s 2 
040 PORTUGAL 297 297 
873 545 1i 929 9i 14 042 SPAIN 583 156 i i 042 ESPAGNE 3394 931 43 34 400 USA 9 4 2 1 400 ETATS-UNIS 138 21 3 4 13 20 
1000 W 0 R L D 3563 1133 289 161 343 840 443 201 147 206 1000 M 0 N DE 20430 5943 2014 794 2426 3678 2615 1092 1031 837 
1010 INTRA-EC 2147 645 169 150 158 291 229 196 105 204 1010 INTRA-CE 11963 3410 1127 716 1162 1457 1457 1025 789 820 
1011 EXTRA-EC 1416 489 120 11 185 348 214 5 42 2 1011 EXTRA-CE 8433 2533 887 78 1264 2189 1158 87 241 16 
1020 CLASS 1 1409 482 120 11 185 348 214 5 42 2 1020 CLASSE 1 8414 2517 887 75 1264 2189 1158 67 241 16 
1021 EFTA COUNTR. 811 316 2 11 81 344 26 4 27 . 1021 A E L E 4859 1542 11 32 715 2165 209 34 151 
7011 OPTICAL GLASS AND ELEIIEIITS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTlCALLY WORKED ELEIIEHTS; BLANXS FOR CORRECTIVE SPECTACU 7011 OPTICAL GLASS AND ELEIIEIITS OF OPTICAL GLASS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEIIEIITS; BI..ANKS FOR CORRECTIVE SPECTACU 
LENSES LENSES 
VERRE D'OP'llQUE ET ELEIIEIITS EH YERRE D'OP'llQUE ET DE LUNETTEIUE IIEDICAI.E, NON TRAYABJ..ES OP'llQUEIIEHT OPT.GLAS UND OPT.ELEIIEIITE AUS GLAS,NICHT OP11SC1I BEARBBTET; ROilJNGE FUER IIEDIZINISCHE BRIUENGLAESER 
701l10 BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACU LENSES 701l1D BLANKS FOR CORRECTIVE SPECTACU LENSES 
VERRES DE LUNETTERIE IIEDICALE ROHUNGE FUER IIEDIZINISCHE BRIUENGLAESER 
001 FRANCE 758 369 251 7 35 36 24 36 001 FRANCE 11581 5570 3601 292 546 654 431 487 
002 BELG.-LUXBG. 42 
1i 2 
40 2 002 BELG.-LUXBG. 561 10 
2 79 
518 33 
003 NETHERLANDS 14 
00 11s ali 1 2i 003 PAY5-BAS 242 132 1069 426 29 2 153 004 FR GERMANY 326 
2 
2 10 004 RF ALLEMAGNE 2969 
aO 1075 179 65 005 ITALY 21 
17i i 3 6 1i 13 005 ITALIE 259 1233 1s 2 1s 126 74 51 006 UTD. KINGDOM 203 14 
17 
3 006 ROYAUME-UNI 1469 65 31 
122 
36 
007 IRELAND 17 i 69 8 i 007 IRLANDE 142 3 13 410 9i 20 036 SWITZERLAND 79 036 SUISSE 587 70 
042 SPAIN 3 3 45 10 042 ESPAGNE 153 145 98 8 28 062 CZECHOSLOVAK 55 
sci s7 1s 3 &6 062 TCHECOSLOVAQ 126 1047 759 455 100 14sci 2 400 USA 204 2 1 400 ETAT5-UNIS 4007 69 25 
624 ISRAEL 4 4 i 2 17 624 ISRAEL 165 159 5 26 49 14 ali 21s 1 732 JAPAN 20 732 JAPON 396 4 
1000 WORLD 1784 461 326 512 124 44 179 53 85 1000 M 0 N DE 23003 7132 3314 5377 1391 1152 3070 737 3 827 
1010 INTRA-EC 138D 395 261 367 99 39 110 35 74 1010 I NT RA-CE 17223 5858 2303 4693 751 839 1513 505 2 759 
1011 EXTRA-EC 406 66 65 145 26 5 69 19 11 1011 EXTRA-CE 5779 1274 1D12 683 640 312 1557 232 2 67 
1020 CLASS 1 310 61 62 71 24 5 68 17 2 1020 CLASSE 1 5222 1073 947 506 596 297 1549 215 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 2 69 8 2 i 2 1 1021 A E L E 664 22 43 410 91 86 8 17 12 1030 CLASS 2 40 5 2 29 1 • 1030 CLASSE 2 418 202 54 79 44 13 1 
1040 CLASS 3 56 1 45 10 1040 CLASSE 3 139 11 98 2 28 
7011JQ OPTICAL GLASS AND ELEIIENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEMEHTS 701l90 OPTICAL GLASS AND ELEIIENTS, OTHER THAN OPTICALLY WORKED ELEIIEIITS 
VERRES D'OPTlQUE ET ELEIIEHTS EH VERRE D'OP'llQUE, NON TRAVAIUES OP'llOUEIIEHT OPTlSCHES GUS UND OPTISCHE ELEIIEHTE AUS OPTISCHEU GLAS, NICHT OPTISCH BEAR8BTET 
001 FRANCE 84 11 
3 
21 3 2 30 4 13 001 FRANCE 3502 782 
28 
701 67 36 1776 63 77 
002 BELG.-LUXBG. 19 
12 
16 i 002 BELG.-LUXBG. 204 1 4 8 175 7 7 003 NETHERLANDS 19 2 
214 sci 9 4 4 003 PAY5-BAS 10818 8188 2475 1022 129 19 004 FR GERMANY 423 i 98 42 6 004 RF ALLEMAGNE 9333 42 3176 3130 171 1635 1 179 005 ITALY 17 1 
118 
1 14 
3 i 005 ITALIE 750 314 138i 10 3 384 27 4 7 006 UTD. KINGDOM 193 30 40 1 006 ROYAUME-UNI 3270 1171 640 37 
49 036 SWITZERLAND 26 14 12 036 SUISSE 1422 1042 176 142 6 4 3 
038 AUSTRIA 4 3 46 1 ali 038 AUTRICHE 165 139 7 19 8 sci 6600 4 18 6 400 USA 162 20 8 400 ETAT5-UNIS 27338 15601 2349 2702 
404 CANADA 1 
00 
1 404 CANADA 148 64 84 
701 MALAYSIA 90 64 i 13 701 MALAYSIA 2722 2722 3634 46 14 7 885 8 1i 732 JAPAN 153 75 732 JAPON 7328 2723 
736 TAIWAN 25 22 3 736 T'AI-WAN 181 69 112 
1000 W 0 R L D 1229 259 254 399 54 11 213 7 7 25 1000 M 0 N D E 67555 32557 12889 8259 1184 280 11934 110 222 140 
1010 INTRA-EC 753 54 142 353 54 11 106 7 7 19 1010 INTRA-CE 27892 10186 6633 5217 1137 219 4109 98 190 103 
1011 EXTRA-EC 473 204 111 45 107 6 1011 EXTRA-CE 39663 22371 6256 3042 27 61 7825 13 32 36 
1020 CLASS 1 350 113 111 21 104 1 1020 CLASSE 1 36595 19592 6250 2910 27 61 7691 13 32 19 
1021 EFTA COUNTR. 30 17 12 
3 
1 1021 A E L E 1663 1203 183 161 6 4 90 3 13 
1030 CLASS 2 117 90 24 . 1030 CLASSE 2 3021 2751 4 132 134 
7011 GLASS BEADS,IIIITATION PEARLS~ AND SIMII.AR GLASS SIIALLWARES,ARTICUS THEREFROM~$ CUBE~SIIALL PLATES,FOR 
MOSAICS AND SIIIILAR; GLASS ,ARTflCIAI. EYES (NOT FOR HUIIANS); FANCY ARTICLES OF PWORKED LASS 7011 a~~.lfrll~~ l~LS&~~G~foj fo't'lfu~f~AR~~~Llu~~~ESG~ PLATES,FOR 
69 
70 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo 
7011 = re ~gfEXfERrgw~;~~~~~r~ENVERYEtl'l~UR IIOSAIQUES ET SIMIL; YEUX ARTIFIC.EN VERRE.SF DE PROTHESE; 7019 GLASPERLEN,SIMIUSTEINE UND AEHNLGLASKURZWAREN UNO WAREN DARAUS; WUERFEL UND DERGLAUS GLAS FUER IIOSAIKE; GLASAUGEH (OHNE PROTHESEH}; PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
7019.11 GLASS BEADS, CUT AND IIECHANICAUY POliSHED 7019.11 GLASS BEADS, CUT AND IIECHANICAU Y POUSHEO 
PERLES DE YERRE, TAILLEES ET POUES IIECANIQUEMENT GESCHUFFEHE UNO MECHANISCH POUERTE GLASPERLEN 
004 FA GERMANY 15 
4 
1 4 1 5 1 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 565 
49 
57 417 7 11 39 
4 
34 
5 005 ITALY 9 2 6 1 2 1 005 ITALIE 102 32 388 6 1 63 5 038 AUSTRIA 18 9 1 
1 2 
038 AUTRICHE 1800 1250 80 19 
24 18 062 CZECHOSLOVAK 129 2 8 103 13 062 TCHECOSLOVAQ 2464 39 164 1993 9 217 
066 ROMANIA 5 
1 1 
5 
1 
066 ROUMANIE 110 
:i 42 
110 
9 34 732 JAPAN 7 4 732 JAPON 336 248 
1000 W 0 R L D 195 18 14 122 8 5 18 3 8 1 1000 M 0 N DE 5737 1511 431 3202 60 48 380 42 58 5 
1010 INTRA-EC 26 5 3 4 2 5 1 1 4 1 1010 INTRA-CE 791 108 90 453 18 20 49 10 40 5 
1011 EXTRA-EC 169 13 11 118 8 17 2 2 • 1011 EXTRA-CE 4947 1404 341 2749 44 28 331 32 18 
1020 CLASS 1 27 10 3 10 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 2310 1358 175 637 9 19 103 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 10 1 6 2 
1 2 
. 1021 A E L E 1897 1344 82 389 19 63 
24 18 1040 CLASS 3 134 2 8 108 13 . 1040 CLASSE 3 2574 39 164 2103 9 217 
7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND IIECHANICAU Y POUSHED 7019.12 GLASS BEADS NOT CUT AND MECHANICAllY POUSHEO 
PERLES DE VERRE. AUTRES QUE TAI.LEES ET POUES MECANIQUEMENT GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHUFFEN ODER MECHANISCH POUERT 
001 FRANCE 13 3 
2 
2 3 3 2 
1 2i 2 001 FRANCE 182 18 a6 109 20 28 7 1 34 11 004 FA GERMANY 101 
:i 
6 5 6 52 004 AF ALLEMAGNE 480 
31 
165 27 20 136 
005 ITALY 61 3 4 44 1 
24 
6 005 ITALIE 497 77 
14 
33 300 7 13 36 
006 UTD. KINGDOM 27 2 
2 :i 
1 
1 1 
006 AOYAUME-UNI 111 39 1 14 11 
24 
32 
2 03B AUSTRIA 13 6 j 1 10 038 AUTRICHE 465 212 68 159 42 j 62 062 CZECHOSLOVAK 132 18 35 41 5 15 062 TCHECOSLOVAQ 1607 194 565 603 54 80 
400 USA 2 1 1 
21 1 12 
400 ETATS-UNIS 124 75 27 5 
10 
14 3 
664 INDIA 35 
2 
1 
sO 1 664 INDE 223 4 6 122 81 sa1 9 732 JAPAN 84 7 13 1 10 732 JAPON 1478 50 199 384 13 242 
736 TAIWAN 10 1 4 4 1 736 T'AI-WAN 182 24 98 38 22 
1000 W 0 R L D 490 37 51 91 27 57 90 25 87 25 1000 M 0 N D E 5523 688 1074 1664 198 428 606 48 680 141 
1010 INTRA-EC 214 9 5 9 14 56 61 25 27 8 1010 INTRA-CE 1343 114 174 289 95 383 160 46 34 48 
1011 EXTRA-EC 278 28 48 82 14 1 30 60 17 1011 EX TRA-CE 4181 572 901 1375 103 45 448 648 93 
1020 CLASS 1 98 9 9 15 1 12 50 2 1020 CLASSE 1 2146 359 301 552 13 38 288 584 11 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 2 3 
5 
1 1 1021 A E L E 496 232 71 159 
49 
32 2 
1030 CLASS 2 46 1 1 25 
1 
14 
10 
. 1030 CLASSE 2 429 19 35 220 j 104 62 2 1040 CLASS 3 132 18 35 41 7 5 15 1040 CLASSE 3 1607 194 565 603 42 54 80 
7019.13 I!.!ITATION PEARLS 7019.13 IMITATION PEARLS 
IMITATIONS DE PERLES FINES NACHAHMUNGEN AUS GLAS YON ECHTEN PERLEN 
001 FRANCE 5 1 
1 
1 2 1 001 FRANCE 60S 43B 44 96 17 54 2 1 004 FA GERMANY 9 
2 
1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 134 
369 
34 24 29 
03B AUSTRIA 2 
2 4 1 1 
038 AUTRICHE 399 
191 248 35 
19 10 
1 
1 
042 SPAIN 8 6 1 042 ESPAGNE 744 1 180 85 3 062 CZECHOSLOVAK 50 4 29 2 8 062 TCHECOSLOVAQ 621 102 45 363 
9 
20 87 4 
732 JAPAN 17 2 1 7 3 3 1 732 JAPON 918 134 43 294 198 220 
1 
20 
736 TAIWAN 14 13 1 736 T'AI-WAN 473 1 447 19 5 
1000 W 0 R L D 106 12 7 53 9 8 13 1 3 1000 M 0 N DE 4091 1078 346 1561 87 529 433 15 3 39 
1010 INTRA-EC 15 1 1 1 8 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 823 453 60 135 43 111 7 7 
:i 7 1011 EXTRA-EC 88 10 8 52 8 12 2 1011 EX TRA-CE 3270 626 285 1427 44 418 428 8 33 
1020 CLASS 1 25 4 2 10 4 4 1 1020 CLASSE 1 2151 509 236 617 44 399 320 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1:i 1 
. 1021 A E L E 476 369 2 74 20 10 j 1 1 1030 CLASS 2 14 6 4 2 . 1030 CLASSE 2 498 15 4 447 20 19 5 1040 CLASS 3 50 29 8 1 1040 CLASSE 3 621 102 45 363 87 4 
7011.15 I!.!ITATION PRECIOUS AND SEMI-I'RECIOUS STONES, CUT AND MECHANICAllY POUSHED 7019.15 IMITATION PRECIOUS AND SEIII-I'RECIOUS STONES, CUT AND MECHANICAllY POliSHED 
I!.!ITATIONS DE PIERRES GEMMES,TAIWES ET POUES MECANJQUEII., EN YERRE GESCHLFFENE UNO IIECHANISCH POUERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS YON EDEL· UNO SCHIIUCKSTEINEN 
001 FRANCE 1 1 
:i 9 1 
001 FRANCE 264 177 384 86 12 1 18 11 11 004 FA GERMANY 13 
41 1 
004 RF ALLEMAGNE 1612 
11300 
1112 4 
10 03B AUSTRIA 105 10 32 21 038 AUTRICHE 20506 2171 5012 125 1783 14 1 
062 CZECHOSLOVAK 41 11 3 16 11 062 TCHECOSLOVAQ 4224 1249 442 1329 1197 2 5 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 425 219 13 159 34 
1000 W 0 R L D 183 53 18 59 1 33 1 1000 M 0 N DE 27219 13098 3023 7749 46 132 3099 13 36 23 
1010 INTRA-EC 14 1 3 9 i 1 • 1010 INTRA-CE 1954 204 392 1198 48 6 81 3 11 13 1011 EXTRA·EC 147 52 13 49 32 • 1011 EX TRA-CE 25265 12894 2631 6551 126 3017 10 25 11 
1020 CLASS 1 107 41 10 34 1 21 . 1020 CLASSE 1 21015 11635 2189 5219 126 1820 10 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 105 41 10 32 1 21 . 1021 A E L E 20545 11414 2176 5020 126 1783 10 15 1 
1040 CLASS 3 41 11 3 16 11 . 1040 CLASSE 3 4224 1249 442 1329 1197 2 5 
7011.11 I!.!ITATION PRECIOUS AND SEMI-I'RECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICAllY POUSHED 7019.11 IMITATION PRECIOUS AND SEIIJ.IIRECIOUS STONES, NOT CUT AND MECHANICAllY POUSHEO 
I!.!ITATIONS DE PIERRES GEMMES, AUTRES QUE TAIWES OU POUES MECAN., EN VERRE NACHAHMUNGEN AUS GLAS YON EDEL· UND SCHMUCKSTEINEN, NICHT GESCHUFFEN UNO IIECHAN.POUERT 
004 FA GERMANY 50 
2 
10 34 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2148 
210 
725 1312 6 1 3 64 3 34 
03B AUSTRIA 5 2 1 038 AUTRICHE 689 10 305 1 143 5 15 
062 CZECHOSLOVAK 9 4 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 445 267 19 127 2 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000ECU Valeurs Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark., 'E>.~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
7019.11 7019.16 
400 USA 
3 3 
400 ETATS-UNIS 132 15 
3 
102 8 7 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 140 137 
1000 WORLD 69 7 10 42 3 1 6 1000 M 0 N DE 3768 535 757 2092 15 2 3 248 15 103 
1010 INTRA-EC 50 6 10 34 3 i 3 1010 INTRA-CE 2259 13 725 1389 6 1 3 69 3 50 1011 EXTRA-EC 18 8 3 1011 EXTRA-CE 1508 521 32 703 8 1 178 12 53 
1020 CLASS 1 6 2 2 1 1 1020 CLASSE 1 896 227 10 439 8 1 178 10 23 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 1021 A E L E 756 212 10 333 1 171 6 23 
1030 CLASS 2 3 
4 
3 . 1030 CLASSE 2 169 28 3 138 
1040 CLASS 3 9 3 2 1040 CLASSE 3 445 267 19 127 2 3li 
7019.17 GLASS GRAINS 7019.17 GLASS GRAINS 
BALLOTINES BALLOTINI 
001 FRANCE 1717 437 
1590 
870 153 65 192 i 5 001 FRANCE 1010 200 915 439 86 180 105 002 BELG.-LUXBG. 3919 128 442 1725 
a3 28 30 002 BELG.-LUXBG. 2291 114 190 1035 66 34 34 3 004 FR GERMANY 7650 486 4187 657 1078 588 994 33 004 RF ALLEMAGNE 4826 237 2336 552 714 552 ss5 17 006 UTD. KINGDOM 1005 92 47 30 24 
7 
188 136 006 ROYAUME-UNI 552 57 21 30 20 
29 
115 72 
038 AUSTRIA 2809 856 1748 
622 
038 AUTRICHE 1236 425 782 305 042 SPAIN 875 
93 14 
253 042 ESPAGNE 408 
37 1i 
103 
062 CZECHOSLOVAK 134 96 18 27 53 062 TCHECOSLOVAQ 100 8i 70 52 241 400 USA 329 55 100 13 400 ETATS-UNIS 873 41 220 220 
1000 W 0 R L D 18470 2162 6000 4108 3004 893 891 240 1134 38 1000 M 0 N DE 11507 1130 3569 2185 1948 879 978 173 629 20 
1010 INTRA-EC 14422 1102 5868 2017 2985 230 832 220 1130 38 1010 INTRA-CE 8770 589 3309 1201 1865 301 708 151 628 20 
1011 EXTRA-EC 4047 1061 132 2091 18 662 60 20 3 • 1011 EXTRA-CE 2738 541 260 984 81 578 270 22 2 
1020 CLASS 1 3895 968 100 2091 18 635 80 20 3 • 1020 CLASSE 1 2596 504 220 982 70 526 270 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 2634 856 
14 
1748 
27 
7 20 3 . 1021 A E L E 1265 425 
1i 
787 
52 
29 22 2 
1040 CLASS 3 134 93 . 1040 CLASSE 3 100 37 
7019.19 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IM!TA110N PEARLS ANO STONES AND GLASS GRAINS 7019.11 ARTICLES OF GLASSWARE OTHER THAN BEADS, IIIITAnON PEARLS ANO STONES ANO GLASS GRAINS 
ARTICLES DE VERROTERIE,AliTRES QUE PERLES OE YERRE,IMITATlONS OE PERLES FINES ET PIERRES GEIIIIES ET BALLOTINES ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN,NACHAHIIUNGEN VON ECHTEN PERLEN,EDEL· ODER SCHIIUCKSTEINEN UND BALLOTINI 
001 FRANCE 62 
2 
3 28 7 24 i i 001 FRANCE 147 1 39 27 20 33 66 004 FR GERMANY 60 3 41 1 11 004 RF ALLEMAGNE 533 428 26 7 27 4 2 
036 SWITZERLAND 1 1 6 036 SUISSE 829 2i 829 366 038 AUSTRIA 8 2 038 AUTRICHE 723 325 
10 
17 
062 CZECHOSLOVAK 43 43 
2 18 
062 TCHECOSLOVAO 249 1 233 
13 119 
5 
400 USA 20 i i 400 ETAT5-UNIS 170 21 17 i 736 TAIWAN 2 736 T'AI-WAN 148 147 
1000 W 0 R L D 322 3 142 71 15 62 28 2 1 1000 M 0 N DE 3093 2 138 2118 61 61 611 89 13 2 
1010 INTRA·EC 157 3 7 69 15 35 26 1 1 1010 INTRA-CE 805 1 64 485 48 50 98 73 4 2 
1011 EXTRA-EC 166 136 2 27 1 • 1011 EXTRA-CE 2284 1 72 1649 13 10 513 17 9 
1020 CLASS 1 119 92 2 25 . 1020 CLASSE 1 1857 70 1267 13 487 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 i . 1021 A E L E 1552 21 1154 360 17 i 1030 CLASS 2 5 1 3 . 1030 CLASSE 2 174 i 148 10 25 1040 CLASS 3 43 43 . 1040 CLASSE 3 251 235 5 
7011.34 ARTIFICIAl. GLASS rns 7019.34 ARTIFICIAL GLASS EYES 
YEUX ARTJFICIELS EN VERRE GLASAUGEN 
1000 W 0 R L D 4 1 1 1 1 1000 M 0 N DE 149 37 35 29 3 2 5 21 17 
1010 INTRA-EC 3 i 1 1 1 1010 INTRA-CE 89 5 25 21 1 2 2 16 17 1011 EXTRA·EC 1 • 1011 EXTRA-CE 62 32 10 9 2 3 6 
7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROII FANCY OR DECORAnvt GLASS SIIAUWARES 7019.50 ARTICLES OF GLASSWARE FROII FANCY OR DECORAnvt GLASS SIIAUWARES 
OBJETS DE YERROTERIE ERZEUGNJSSE AUS GLASKURZWAREN 
004 FR GERMANY 37 
2 
9 2 2 3 20 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1834 62 1027 418 6 142 209 22 4 6 005 ITALY 48 14 i 3 26 12 005 ITALIE 655 462 25 21 13 71 21 5 006 UTD. KINGDOM 15 1 1 006 ROYAUME-UNI 505 110 25 3 16 324 2 
036 SWITZERLAND 
14 10 i 3 036 s E 187 145 2 39 5 1sB 1 038 AUSTRIA 
5 i 038 A ICHE 3190 2668 3 102 132 9 15 042 SPAIN 6 
1i 22 i i i 042 NE 177 23 14 10i 3 5 7 22 062 CZECHOSLOVAK 45 9 062 COSLOVAQ 1028 732 123 
4 
4 31 8 
400 USA 2 1 1 400 ETA 5-UNIS 193 154 1 3 1 29 1 
508 BRAZIL 
s6 i 29 2:i 6 6 i 508 BRESIL 145 145 74 88 17 3i 720 CHINA 720 CHINE 216 2 4 
732 JAPAN 25 6 6 2 11 
2 
732 JAPON 1341 392 5 257 132 i 550 5 736 TAIWAN 28 2 1 8 15 736 T'AI-WAN 315 94 19 19 48 124 10 
1000 W 0 R L D 308 35 67 55 25 15 91 13 5 1000 M 0 N DE 10072 4788 1776 1076 442 218 1304 379 38 51 
1010 INTRA-EC 118 4 23 3 7 13 54 13 1 1010 INTRA-CE 3197 221 1518 449 108 197 319 371 6 10 
1011 EXTRA-EC 188 31 44 53 17 2 37 4 1011 EXTRA-CE 6877 4568 261 627 334 21 985 8 32 41 
1020 CLASS 1 48 18 5 7 3 15 . 1020 CLASSE 1 5097 3583 26 401 268 8 781 1 10 19 
1021 EFTA COUNTR. 15 10 i 1 8 i 4 . 1021 A E L E 3388 3015 6 140 48 5 197 10 15 1030 CLASS 2 31 2 2 15 2 1030 CLASSE 2 528 250 31 38 8 143 
7 
10 
1040 CLASS 3 110 11 38 45 6 1 7 2 1040 CLASSE 3 1250 734 204 189 17 4 61 22 12 
7019.11 GLASS SIIALLWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR MOSAICS 7019.11 GLASS SIIAUWARES, WHETHER OR NOT ON BACKING, FOR IIOSAICS 
71 
72 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll l Mengen 1000 kg Quant lib Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.C)Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.00a 
7011.11 VEIIREIIIE POUR MOSAIQUES ET DeCORATIONS SIJ.!UIRES 7011.11 GW FUER MOSAIKE UND ZU AEHNUCHEN ZIERZWECXEH 
001 FRANCE 58 2 
1 
1 28 14 i 13 001 FRANCE 106 5 32 14 4 25 19 15 39 004 FR GERMANY 13 
59 
4 
74 
1 
18 
004 RF ALLEMAGNE 151 208 49 12 151 41 2 005 ITALY 1200 651 34 362 
1 
2 005 ITALIE 2203 730 
3i 
59 1002 i 8 45 006 UTD. KINGDOM 16 12 1 
e5 2 006 ROYAUME-UNI 119 2 53 8 2 5846 1 10 038 AUSTRIA 85 
19 25 1 5 
038 AUTRICHE 5883 20 ~ 16 13 5 042 SPAIN 108 58 042 ESPAGNE 128 21 46 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 286 2 284 
1000 W 0 R L D 1583 85 753 2 40 102 554 1 9 37 1000 M 0 N D E 9222 364 923 222 101 194 7282 7 28 101 1010 INTRA-EC 1291 65 664 1 40 102 376 1 9 33 1010 INTRA-CE 2637 271 815 103 83 178 1061 7 23 96 
1011 EXTRA-EC 295 21 89 1 1 178 5 1011 EX TRA-CE 6585 93 108 119 18 16 6221 5 5 
1020 CLASS 1 266 19 73 1 168 5 1020 CLASSE 1 6184 47 81 86 18 15 5929 3 5 1021 EFTA COUNTR. 85 
1 1i 1 
85 . 1021 A E L E 5892 24 2 16 1 5846 3 1030 CLASS 2 29 10 • 1030 CLASSE 2 343 14 18 21 290 
7011.19 ORHAI!EHTS AND OTHER FANCY ARTICL£$ OF WIPWORKEO GWS 7011.99 ORHAMEHTS AND OTIIER FANCY ARTICL£S OF WIPWORKED GWS 
OBJETS DE FANTAISIE EN VEIIRE FU PHANTASIEWAIIEN AUS WIPENGEBWENEII GW 
003 NETHERLANDS 26 12 
1 3 
1 12 1 003 PAY5-BAS 150 93 
3 
1 
26 
10 32 
3 
14 
1 004 FR GERMANY 71 
10 13 
1 61 5 
9 
004 RF ALLEMAGNE 335 
1o2 
48 10 202 42 
005 ITALY 49 
1 
4 13 i 2 005 ITALIE 292 57 4 8 73 8 13 44 006 UTD. KINGDOM 15 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 151 34 39 
4 
13 48 
036 SWITZERLAND 
11 11 
036 SUISSE 156 3 147 
3 482 
2 
038 AUSTRIA 
1 2 
038 AUTRICHE 566 9 48 24 
1 5 1 062 CZECHOSLOVAK 6 
2 
3 062 TCHECOSLOVAQ 110 18 
19 9 
85 
720 CHINA 7 5 
11 4 11 3 1 
720 CHINE 106 78 
45 58 13 11 736 TAIWAN 39 9 736 T'AI-WAN 450 150 1 172 
1000 W 0 A L D 329 42 76 13 11 12 141 10 13 11 1000 M 0 N D E 2799 533 370 310 92 83 1182 77 91 61 
1010 INTRA-EC 188 26 16 1 4 11 106 7 8 9 1010 INTRA-CE 1100 250 109 51 34 57 423 62 69 45 1011 EXTRA-EC 141 16 59 12 7 2 35 3 5 2 1011 EXTRA-CE 1699 283 261 259 58 26 759 15 22 16 1020 CLASS 1 80 1 57 3 2 15 1 1 1020 CLASSE 1 939 30 239 36 13 24 579 3 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 1 
12 4 
13 
3 
1 . 1021 A E L E 779 25 195 28 4 516 
13 
11 
11 1030 CLASS 2 47 9 
2 
16 2 1 1030 CLASSE 2 529 152 3 214 45 
1 
87 4 
1040 CLASS 3 14 6 4 2 . 1040 CLASSE 3 231 101 19 9 93 7 1 
711211 GLASS FIBRE (INCLUDING WOOL). YARNS, FABRICS, AND ART1Cl.ES UADE THEREFROM 711211 GWS ABRE (INCLUDING WOOL~ YARNS, FABRICS, AND ARTICL£S UADE THEREFROM 
I.AINES ET FIBRES DE VERRES ET OUVRAGES EN CES MATIERES T GWWOLLE UND ANDERE GWFASERN, WAREN DARAUS 1 
711211.30 NON-TEXTU GWS FIBRE IN BULK OR FLOCKS 711211.30 NON-TEXTILE GWS RBRE IN BULK OR FLOCKS 
FIBRES NON TEXTILES EN VRAC OU EN FLOCONS NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
001 FRANCE 158 74 
86 
14 25 7 26 4 8 001 FRANCE 583 245 
45 
10 33 19 260 11 5 
002 BELG.-LUXBG. 4976 4681 80 47 
369 
102 
9 
002 BELG.-LUXBG. 8430 8162 118 29 
301 
76 
16 003 NETHERLANDS 727 88 182 10 96 69 3 003 PAY5-BAS 661 138 134 9 112 63 1i 004 FR GERMANY 1574 
4 
216 41 29 1185 4 004 RF ALLEMAGNE 2427 
18 
220 92 55 1919 12 
005 ITALY 183 85 
20 
3 5 99 
42 
7 005 ITALIE 424 41 
57 
6 7 336 46 3 16 006 UTD. KINGDOM 215 7 16 54 8 68 006 ROYAUME-UNI 376 20 41 67 12 130 
028 NORWAY 1999 
24 61 19 
1994 
2 
5 
5 9 
028 NORVEGE 2621 
44 72 46 2610 15 3 11 18 18 030 SWEOEN 122 2 
37 
030 SUEDE 221 5 
81 032 FINLAND 162 123 
135 25 
1 
11 2oS 
1 032 FINLANDE 147 59 
842 211 
4 55 1159 3 400 USA 628 223 17 12 400 ETAT5-UNIS 3980 1570 66 77 
1000 W 0 A L D 11173 5349 956 220 2253 430 1731 102 13 119 1000 M 0 N DE 20270 10391 1504 609 2945 468 3864 218 52 221 
1010 INTRA-EC 7844 4857 565 144 224 417 1492 42 7 96 1010 INTRA-CE 12921 8590 481 2B7 247 394 2666 46 30 180 
1011 EXTRA·EC 3329 492 391 76 202B 13 240 60 8 23 1011 EXTRA-CE 7345 1801 1021 320 269B 72 119B 172 22 41 1020 CLASS 1 3315 492 391 76 2028 13 240 60 6 9 1020 CLASSE 1 7318 1801 1021 316 2698 72 1198 172 22 18 
1021 EFTA COUNTR. 2432 257 69 29 2011 2 7 42 6 9 1021 A E L E 3139 169 91 77 2632 17 22 92 21 18 
711211.35 ms, FELTS, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GWS RBRE 711211J5 ms, FELTs, MATTRESSES AND BOARDS OF NON-TEXTILE GWS FIBRE 
NAPPES, FEUTRES, MATEW ET PANNEAUX MATTEN, ROLLRLZE, MATRATZEN UND PLATTEN 
001 FRANCE 5204 4039 
24244 
76 275 472 327 13 2 001 FRANCE 7753 5395 
24174 
196 573 732 786 63 8 
002 BELG.-LUXBG. 34197 2497 535 3973 
9184 
2734 204 10 002 BELG.-LUXBG. 36974 3566 1095 4210 
9958 
3511 407 11 
003 NETHERLANDS 18003 367 5523 2 
186 
741 22 164 003 PAY5-BAS 19457 699 6741 3 409 1873 35 148 2 004 FR GERMANY 7202 
155 
5018 41 263 66 11 1617 
69 
004 RF ALLEMAGNE 6940 
2sS 
4307 332 280 83 20 1507 
005 ITALY 1815 1471 1~ 18 34 63 2686 5 005 ITALIE 2393 1806 313 37 54 104 4579 12 115 006 UTD. KINGDOM 7676 288 4267 214 49 
4166 
7 22 006 ROYAUME-UNI 11184 1049 4318 759 69 
m5 
31 66 
007 IRELAND 4168 
1816 23 
1 1 
3 
007 lALANDE 7736 
1912 2li 11 6 3 3 1 008 DENMARK 1942 17 49 34 
22 
008 DANEMARK 2209 44 121 2 107 
53 028 NORWAY 85 8 35 2i 57 42 26 !i 14 028 VEGE 122 14 55 48 196 299 44 18 32 030 SWEDEN 3585 1063 239 2108 030 5480 2267 558 2018 032 FINLAND 3467 3450 6 40 4 1 4 3 032 NDE 3371 3330 23 57 3 1 3 11 4 036 SWITZERLAND 306 231 29 5 
9 
036 E 358 218 69 9 1 
038 AUSTRIA 3098 3064 
7790 
23 2 
278 110 3 
038 AUTRICHE 3419 3306 
8592 
48 14 51 299 115 6 042 SPAIN 8250 9 45 60 042 ESPAGNE 9087 7 1 67 048 YUGOSLAVIA 180 115 
3 14 
048 YOUGOSLAVIE 184 127 57 
2 25 058 GERMAN DEM.R 83 
393 169 
66 
253 i 45 6 058 RD.ALLEMANDE 159 6894 2480 132 3428 136 346 59 400 USA 946 72 1 400 ETAT5-UNIS 13856 508 5 
1000 WORLD 9B203 17514 48834 1087 5036 10120 8481 3067 3945 119 1000 M 0 N DE 130790 29068 53229 2845 9767 11651 14875 5309 3808 240 
1010 INTRA-EC 78206 9162 40548 814 4718 10003 8131 2938 1804 92 1010 INTRA-CE 94847 12887 41368 1994 8115 11097 14179 5107 1719 1B3 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 feutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
7020.35 7020.35 
1011 EXTRA·EC 19999 8352 8288 273 321 117 350 129 2141 28 1011 EXTRA-CE 36144 16178 11864 851 3652 554 698 203 2089 57 
1020 CLASS 1 19884 8335 8275 206 321 117 349 129 2138 14 1020 CLASSE 1 35903 16172 11792 719 3652 554 692 203 2087 32 
1021 EFTA COUNTR. 10523 7815 311 90 68 51 27 13 2134 14 1021 A E L E 12755 9135 708 154 222 351 48 29 2076 32 
1040 CLASS 3 104 18 3 66 3 14 1040 CLASSE 3 177 7 11 132 2 25 
7020.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEX11LE GLASS FIBRE 711211.40 PADS AND CASINGS (FOR INSULATION) OF NON-TEXTU GLASS FIBRE 
BOORREWS ET COQUWS POOR CAI.ORIFUGEAGE SCHNUERE UND SCHALEN 
001 FRANCE 33 5 2li 4 25 3 001 FRANCE 165 22 53 2 12 123 8 :i 002 BELG.·LUXBG. 31 
e8 16 304 7 002 BELG.·LUXBG. 108 206 9 53:i 41 003 NETHERLANDS 907 351 9:i 148 1 003 PAYS-BAS 1577 363 20 1e0 453 004 FR GERMANY 786 
61 
640 42 10 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1033 
148 
734 69 41 9 
11 005 ITALY 70 3 34 92 1:i 92 005 ITALIE 173 14 121i mi 22 1s0 1 006 UTD. KINGDOM 284 37 16 
e8 006 ROYAUME-UNI 587 40 79 124 007 IRELAND 68 34 11 :i 14 40 007 lALANDE 142 14 5:i 36 4 1o2 17Ci 030 SWEDEN 102 3:i 030 SUEDE 516 153 9 95 042 SPAIN 399 296 70 
16 
042 ESPAGNE 688 
7 
440 
:i 
153 
8 7:i 400 USA 30 1 1 12 400 ETATS..UNIS 287 20 15 161 
1000 W 0 R L D 2881 249 1337 62 328 364 354 121 42 6 1000 M 0 N DE 5526 634 1758 191 842 760 1015 334 181 11 
1010 INTRA·EC 2231 191 1029 50 190 384 288 92 1 6 1010 INTRA-CE 3837 432 1243 142 381 752 713 154 9 11 
1011 EXTRA-EC 651 58 307 13 137 67 29 40 • 1011 EXTRA-CE 1687 202 514 49 261 8 302 180 171 
1020 CLASS 1 644 58 307 13 137 60 29 40 • 1020 CLASSE 1 1682 202 514 49 261 8 297 180 171 
1021 EFTA COUNTR. 201 57 11 66 13 14 40 • 1021 A E L E 686 186 54 37 94 37 108 170 
7020.45 THIN SHEETS (Vou.ES) OF NON-TEm..E GLASS FIBRE 7020.45 THIN SHEETS (VOW) OF NON-TEXTU GLASS FIBRE 
VOILES VUESE 
001 FRANCE 221 131 
75 
18 13 43 16 
9 
001 FRANCE 673 464 
300 
44 27 119 19 
002 BELG.·LUXBG. 368 131 17 24 
826 
112 002 BELG.-LUXBG. 1628 307 60 241 
1577 
691 23 
003 NETHERLANDS 7080 2621 2594 216 
1399 
494 388 329 003 PAYS..BAS 16445 6366 5476 439 4798 1637 2100 950 004 FR GERMANY 5634 
3 
1003 655 1105 847 237 
16 
004 RF ALLEMAGNE 21689 
9 
2558 1232 5392 4705 901 
005 ITALY 2386 1267 
199 
485 268 262 
25 
85 005 ITALIE 5216 2795 
351 
1014 613 579 53 174 32 006 UTD. KINGDOM 1130 91 423 17 249 
4 
116 10 006 ROYAUME-UNI 2948 502 1203 39 391 
32 
371 38 007 IRELAND 477 3 440 5 2li 25 007 lALANDE 1636 14 1474 19 15:i 97 030 SWEDEN 101 28 43 
1:i 
10 030 SUEDE 423 90 119 
19 
62 
032 FINLAND 396 161 42 180 1 032 FINLANDE 1586 528 165 864 10 
036 SWITZERLAND 111 95 16 
s:i 036 SUISSE 228 163 65 129 048 YUGOSLAVIA 62 
38 
048 YOUGOSLAVIE 129 
060 POLAND 38 35 1 6 6 19 1 060 POLOGNE 114 171 24 51 40 124 :i 114 400 USA 68 400 ETATS..UNIS 413 
1000 W 0 R L D 18132 3302 5905 1176 1973 2697 1780 414 849 36 1000 M 0 N DE 53267 8630 14193 2280 6207 9149 7866 2159 2701 82 
1010 INTRA·EC 17293 2979 5802 1105 1942 2491 1735 413 800 26 1010 INTRA-CE 50234 7662 13812 2126 6139 8093 7662 2158 2514 70 
1011 EXTRA·EC 838 323 103 71 31 205 45 1 49 10 1011 EXTRA-CE 3034 969 381 154 68 1058 204 3 187 12 
1020 CLASS 1 767 323 102 71 9 205 45 1 11 . 1020 CLASSE 1 2687 969 373 154 57 1056 202 3 73 
1021 EFTA COUNTR. 621 289 101 3 200 17 11 . 1021 A E L E 2308 798 349 7 1016 65 73 
1040 CLASS 3 70 22 38 10 1040 CLASSE 3 136 10 114 1:i 
70211.50 AIITlCI.ES IIADE FROU NON-TEXTU..E GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE W11HIN > IJ20.3G.45 7020.50 AII11CI.ES UADE FROU NON-TEXTU GLASS FIBRE OTHER THAN THOSE YIITIIIll > 020.3G-15 
FIBRES NON TEX11LES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 70211.30 A 45 NlCIIT TEm..E GLASFASERN UND WAREN DARAUS, AUSGEN. JENE EIITHALmiiN 7020.30 BIS 45 
001 FRANCE 562 82 
5:i 
188 27 80 151 8 26 001 FRANCE 5218 504 
974 
1373 104 540 2484 87 126 
002 BELG.·LUXBG. 234 10 26 24 
29 
112 2 8 002 BELG.·LUXBG. 1816 68 318 58 
138 
328 32 38 003 NETHERLANDS 1462 74 1200 30 
74 
117 
21 
12 003 PAYS..BAS 10887 427 9039 126 33:i 1121 94 36 004 FR GERMANY 1096 
93 
435 187 63 304 12 004 RF ALLEMAGNE 4768 
411 
2054 1058 371 813 45 
005 ITALY 1962 199 
77 
352 149 1080 
36 
1 88 005 ITALIE 6218 576 6e8 689 347 3987 6:i 9 199 006 UTD. KINGDOM 1164 182 207 261 111 
437 
5 285 006 ROYAUME·UNI 5088 1230 905 1291 242 
1671 
82 587 007 IRELAND 458 1 19 1 
6 6 
007 lALANDE 1771 18 65 13 4 
16 008 DENMARK 40 3 13 
:i 
12 008 DANEMARK 160 18 8 1 49 68 
028 NORWAY 58 35 17 43 :i 13 e4 2li 028 NORVEGE 123 2116 1 21 67 13 34 030 SWEDEN 313 26 39 89 030 SUEDE 3985 681 47 231 577 278 4:i 032 FINLAND 455 4 358 17 14 59 3 032 FINLANDE 1497 8 1260 51 36 
1 
131 11 
036 SWITZERLAND 133 9 35 48 2 39 
10 
036 SUISSE 992 80 219 390 10 290 2 
6 038 AUSTRIA 85 4 10 56 1 
4 
4 
6 
038 AUTRICHE 362 40 71 201 6 
8 
29 
6 
9 
042 SPAIN 89 4 22 
1 
4 49 042 ESPAGNE 228 9 60 
5 
29 116 048 YUGOSLAVIA 163 1 161 048 YOUGOSLAVIE 177 2 170 062 CZECHOSLOVAK 171 
:i 6 :i 9 171 062 TCHECOSLOVAQ 245 35 9ci 3:i 29:i 245 390 SOUTH AFRICA 20 
32 5 :i 
390 AFR. DU SUD 450 
671 1eS 34 400 USA 1143 50 71 65 918 400 ETATS..UNIS 12563 706 1550 525 8891 
732 JAPAN 11 8 2 1 732 JAPON 213 52 29 104 8 1 15 :i 1 
1000 WORLD 9723 557 2660 785 910 451 3351 42 126 841 1000 M 0 N DE 56979 5718 17581 5266 3447 1861 20788 71 639 1608 
1010 INTRA·EC 6977 445 2125 508 744 439 2213 36 37 430 1010 INTRA-CE 35918 2675 13620 3577 2527 1653 10471 83 303 1029 
1011 EXTRA-EC 2744 112 538 273 166 12 1138 7 89 411 1011 EXTRA-CE 21033 3043 3961 1661 920 208 10318 8 338 578 
1020 CLASS 1 2533 111 504 266 166 12 1138 7 89 240 1020 CLASSE 1 20698 3037 3916 1633 920 208 10307 8 336 333 
1021 EFTA COUNTR. 1042 51 421 149 97 3 204 87 30 1021 A E L E 6956 2243 2231 709 349 14 1061 301 48 
1040 CLASS 3 207 31 5 171 1040 CLASSE 3 290 35 10 245 
70211.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF U1N 3MY BUT UAl SOMY 7020.52 GLASS FIBRE THREADS CUT TO LENGTHS OF U1N 3MII BUT UAl 50MY 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origl ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita!! a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
7020.52 FILS COUPES, LONGUEUR 3 A 50 liM 711211.52 GLASFASERN, LAENGE 3 SIS 50 liM 
001 FRANCE 6774 3225 
144 
2498 68 788 191 4 001 FRANCE 10916 5301 
254 
3791 119 1364 317 24 
002 BELG.-LUXBG. 15454 9216 1020 4272 
1144 
802 002 BELG.-LUXBG. 26255 15517 1742 7497 
1974 
1245 
003 NETHERLANDS 7513 4092 771 879 
22 
627 
3 
003 PAYS-BAS 12593 6858 1270 1404 4i 1087 9 004 FA GERMANY 393 
1532 
170 1 15 182 004 RF ALLEMAGNE 688 
25s0 
314 4 16 304 
005 ITALY 1705 70 70i 97 668 5 26 1 7 005 ITALIE 2854 118 loeB 175 1174 7 59 4 16 006 UTD. KINGDOM 2967 1349 97 102 17 006 ROY AUME-UNI 5136 2336 258 176 29 
028 NORWAY 567 
38 
559 8 
475 66 028 NORVEGE 747 132 728 19 762 97 030 SWEDEN 579 030 SUEDE 991 
032 FINLAND 75 
1403 
75 032 FINLANDE 143 
1071 
143 
062 CZECHOSLOVAK 1414 
28 2 11 062 TCHECOSLOVAQ 1083 4i 7 12 400 USA 81 21 30 400 ETATS-UNIS 231 94 89 
1000 W 0 R L D 37836 20906 1268 5147 5143 2625 2411 30 99 7 1000 M 0 N DE 61850 33947 2239 8097 8765 4554 3989 82 161 16 
1010 INTRA-EC 34841 19414 1253 5098 4584 2614 1820 30 21 7 1010 INTRA-CE 58492 32563 2216 8028 8036 4528 2981 82 42 16 
1011 EXTRA-EC 2795 1492 15 49 559 11 591 78 o 1011 EXTRA-CE 3357 1384 23 69 729 26 1007 119 
1020 CLASS 1 1381 89 15 49 559 11 580 78 . 1020 CLASSE 1 2273 313 23 69 729 26 994 119 
1021 EFTA COUNTR. 1234 50 559 9 550 68 o 1021 A E L E 1916 168 729 19 905 97 
1040 CLASS 3 1414 1403 11 . 1040 CLASSE 3 1083 1071 12 
7020.60 YARN Of CONTINUOUS TEXTILE GLASS FIBRES 711211060 YARN Of CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES 
FILS, SF ROVINGS, EN RBRES TEXTILES CONTINUES GARNE UND ZWIRNE, AUSGo STRAENGE, AUS GLASSEIDE 
001 FRANCE 3741 757 
3164 
1491 70 582 451 384 3 3 001 FRANCE 18791 5579 
9262 
5127 316 3919 2666 1154 14 16 
002 BELG.-LUXBG. 13753 2073 7014 58 
185 
1196 247 1 002 BELG.-LUXBGo 36830 5769 17516 129 
467 
3618 523 13 
003 NETHERLANDS 6061 3980 1570 278 
248 
39 
10 
9 003 PAY$-BAS 15874 10185 4175 880 
920 
129 
28 
38 
004 FA GERMANY 7940 
s3 4742 1703 368 846 23 004 RF ALLEMAGNE 19201 110 11020 3366 1130 2526 211 005 ITALY 360 236 
202 
35 27 9 
25 4 
005 ITALIE 999 695 
827 
81 53 59 7i 1 006 UTD. KINGDOM 452 149 9 12 51 20 006 AOYAUME-UNI 3375 1844 86 58 425 97 64 007 IRELAND 43 5 34 15 3 2 007 lALANDE 238 34 s4 10 82 15 7 030 SWEDEN 348 12 
a8 7 300 030 SUEDE 1243 40 299 15 1132 036 SWITZERLAND 95 
511 5 
036 SUISSE 314 72i 15 062 CZECHOSLOVAK 516 
4624 87 75 3047 141 
062 TCHECOSLOVAQ 736 
12226 233 220 93aB 611 400 USA 15154 4991 2189 400 ETATS-UNIS 42769 13283 6820 
732 JAPAN 246 167 27 52 732 JAPON 941 638 145 155 3 
1000 W 0 R L D 48813 12709 14448 10878 518 4269 5114 817 43 17 1000 M 0 N DE 141547 38238 37760 28295 1821 15392 17242 2415 348 36 
1010 INTRA-EC 32351 7017 9721 10688 438 1215 2562 666 41 3 1010 INTRA-CE 95304 23520 25238 27726 1585 6008 9095 1776 340 16 
1011 EXTRA-EC 16461 5691 4727 190 80 3054 2552 151 2 14 1011 EXT RA-CE 46241 14718 12522 569 236 9383 8148 639 8 20 
1020 CLASS 1 15907 5181 4687 190 80 3054 2548 151 2 14 1020 CLASSE 1 45451 13996 12469 569 236 9383 8131 639 a 20 
1021 EFTA COUNTR. 470 12 36 103 7 300 10 2 . 1021 A E L E 1655 42 99 335 15 1132 25 7 
1040 CLASS 3 555 511 39 5 . 1040 CLASSE 3 782 721 46 15 
7020.711 ROVINGS Of CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES 7112110711 ROVINGS Of CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES 
ROVINGS GLASSEIDENSTRAENGE 
001 FRANCE 14880 4033 45a8 6495 1375 1294 1387 296 001 FRANCE 24400 7088 6901 9256 2141 2184 3260 i 471 002 BELG.-LUXBG. 10943 3077 1371 1182 609 737 8 002 BELG.-LUXBG. 16973 4705 2205 1816 881 1331 14 003 NETHERLANDS 7922 3987 1432 1048 
31 
666 180 003 PAY$-BAS 12729 6642 2158 1551 
65 
1204 293 
004 FA GERMANY 5370 
772 
3502 349 37 1429 22 004 RF ALLEMAGNE 8303 
1392 
5237 569 68 2309 55 
2 005 ITALY 2619 1004 
687 
383 27 432 20 1 i 005 ITALIE 4544 1503 1372 834 109 701 62 3 006 UTD. KINGDOM 5269 1969 1203 464 154 
4 
771 006 ROYAUME-UNI 9044 3283 2002 792 278 
10 
1253 2 
028 NORWAY 1426 20 61 
77 
10 1324 7 
29 
028 NORVEGE 2054 40 73 
tt5 
17 1900 14 
44 030 SWEDEN 4854 1623 2097 
20 
2 703 323 030 SUEDE 6859 2346 2925 
51 
3 942 484 
032 FINLAND 304 236 15 
113 
23 2 032 FINLANDE 466 340 22 
294 
49 4 
036 SWITZERLAND 116 1 2 
s5 10 32 11 036 SUISSE 309 12 3 70 15 49 10 042 SPAIN 2512 
424 
1601 803 042 ESPAGNE 3420 
562 
2148 1120 
048 YUGOSLAVIA 463 39 
333 62 
048 YOUGOSLAVIE 619 57 
389 8i 058 GERMAN DEM.R 395 
5791 1337 13 585 70 058 ADoALLEMANDE 470 6312 1ss0 10 725 16 062 CZECHOSLOVAK 9383 1587 062 TCHECOSLOVAQ 10467 1776 
064 HUNGARY 108 
39 24 463 103 5 3 064 HONGRIE 125 99 6i 11sS 115 10 s8 400 USA 582 33 20 400 ETATS-UNIS 1487 53 51 
508 BRAZIL 100 100 508 BRESIL 189 189 
1000 W 0 R L D 67348 21982 16880 11494 5584 4170 5474 52 1681 31 1000 M 0 N DE 102657 32844 24659 17776 8132 6419 9977 112 2689 49 
1010 INTRA-EC 47012 13837 11716 9950 3435 2121 4654 20 1277 2 1010 INTRA-CE 76030 23110 17821 14952 5660 3520 8810 63 2089 5 
1011 EXTRA-EC 20339 8146 5164 1545 2149 2050 820 32 404 29 1011 EXTRA-CE 26626 9734 6838 2824 2472 2899 1166 49 600 44 
1020 CLASS 1 10345 2355 3827 1532 126 1356 746 32 342 29 1020 CLASSE 1 15362 3423 5278 2806 192 1968 1082 49 520 44 
1021 EFTA COUNTAo 6732 1881 2195 190 38 1326 742 331 29 1021 A E L E 9739 2745 3048 412 68 1903 1017 502 44 
1030 CLASS 2 109 
5791 1337 13 2023 
104 5 
62 
. 1030 CLASSE 2 204 
6312 1560 10 2281 
196 8 
81 1040 CLASS 3 9886 590 70 . 1040 CLASSE 3 11062 734 76 
7020,73 FABRICS !lADE FROII ROVJNGS OF CONTINUOUS TEXTILE GLASS RBRES 70211073 FABRICS IIADE FROII ROVINGS Of CONTINUOUS 1ElTlLE GLASS FIBRES 
nsSUS DE ROVINGS GEWEBE AUS ROVINGS 
001 FRANCE 886 181 
363 
5 37 48 415 2 8 001 FRANCE 1943 369 935 21 84 148 1316 6 5 002 BELG.-LUXBG. 1224 306 527 
17 
18 002 BELG.-LUXBG. 3384 946 1335 40 102 60 003 NETHERLANDS 60 6 8 
121 
1 28 003 PAY$-BAS 191 14 22 
429 
20 95 
004 FA GERMANY 172 i 19 2 16 .. 14 004 RF ALLEMAGNE 729 4 143 15 59 83 005 ITALY 450 241 30 172 6 005 ITALIE 1053 505 59 469 16 
006 UTO. KINGDOM 278 112 53 i 23 19 
10 
55 15 006 AOYAUME-UNI 944 210 276 12 58 sO 
19 
3 291 34 
030 SWEDEN 186 156 6 14 030 SUEDE 462 376 4 12 1 50 
032 FINLAND 199 4 1 3 191 032 FINLANDE 449 8 
2 
2 19 420 
036 SWITZERLAND 60 60 036 SUISSE 146 141 2 1 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe j EUR 10 feU1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIIIaoa Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa 
7020.73 7020.73 
042 SPAIN 1317 
1oS 
1 1119 184 7 6 042 ESPAGNE 2590 1 1 2325 236 17 10 
048 YUGOSLAVIA 276 168 
11 3:i 26 22 
048 YOUGOSLAVIE 391 149 242 
1s 4:i 34 26 062 CZECHOSLOVAK 111 16 1 062 TCHECOSLOVAQ 146 27 
12 
1 
400 USA 9 1 
1:i 
7 1 400 ETATS-UNIS 160 20 2 
1os 
115 11 
404 CANADA 59 46 404 CANADA 196 91 
1000 W 0 R L D 5128 998 685 1294 941 140 689 9 3n 15 1000 M 0 N DE 12873 2359 1898 2607 2238 431 2161 18 1127 34 
1010 INTRA·EC 2872 605 683 7 738 86 623 3 112 15 1010 INTRA-CE 8259 1544 1881 35 1968 264 1968 8 557 34 
1011 EXTRA-EC 2256 393 2 1287 202 54 47 8 265 . 1011 EXTRA-CE 4613 815 17 2572 269 187 194 10 569 
1020 CLASS 1 2107 375 2 1287 191 21 20 6 205 . 1020 CLASSE 1 4396 788 17 2571 251 124 153 10 482 
1021 EFTA COUNTR. 446 220 1 7 1 13 205 . 1021 A E L E 1057 525 4 2 15 3 37 471 1040 CLASS 3 149 18 11 33 27 59 . 1040 CLASSE 3 215 27 1 15 43 41 88 
1020.n FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER TIIAH ROVING$, WIDTH IIAX 30CII 7020.n FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER TIIAH ROYINGS, WIDTH IIAX 30CII 
11SSUS DE RBRES TEXTUS CONTINUES, AU1RES QUE DE ROVING$, D'UNE LARGEUR DE 30 Cll OU IIOINS GEWEBE AUS GLASSCIDE, AUSG. ROVING$, BREITE IIAX. 30 Cll 
001 FRANCE 290 47 
4 
54 62 42 76 
1 
9 001 FRANCE 2663 481 
40 
305 511 465 814 1 1 85 
002 BELG.-LUXBG. 49 9 27 7 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 428 55 213 78 
17 
31 11 
003 NETHERLANDS 57 5 8 1 
8 
37 1 003 PAY5-BAS 234 13 111 15 6Ci 71 7 004 FA GERMANY 57 gj 17 19 6 5 2 i 004 RF ALLEMAGNE 354 444 109 66 71 24 24 16 005 ITALY 190 52 11 3 28 
6 
2 005 ITALIE 974 375 2li 30 17 81 18 11 006 UTD. KINGDOM 49 11 4 14 5 2 7 006 ROYAUME-UNI 663 217 61 139 57 
2 
66 85 
007 D 16 13 3 2 1 7 007 lALANDE 443 323 93 16 12 9 76 030 11 1 
2 
030 SUEDE 111 7 4 
19 
4 8 
036 LAND 68 65 1 036 SUISSE 835 726 n 4 9 
036 lA 30 11 19 
11 2 5 i 038 AUTRICHE 514 272 242 288 74 2 82 10 :i 400 USA 29 5 5 400 ETATS-UNIS 674 142 73 
404 CANADA 20 13 7 404 CANADA 101 26 75 
1000 W 0 R L D 890 273 118 114 107 61 178 7 16 16 1000 M 0 N DE 8126 2727 1214 944 911 651 1260 29 204 186 
1010 INTRA-EC 706 1n 88 102 102 60 147 6 8 16 1010 INTRA-CE sn5 1537 793 635 821 636 1028 20 119 186 
1011 EXTRA-EC 182 96 30 12 4 1 30 1 8 . 1011 EXTRA-CE 2352 1190 421 309 90 15 233 10 84 
1020 CLASS 1 182 96 30 12 4 1 30 1 8 . 1020 CLASSE 1 2348 1186 421 309 90 15 233 10 84 
1021 EFTA COUNTR. 128 n 22 2 1 18 8 . 1021 A E L E 1536 1005 323 21 16 14 76 81 
7020.71 FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER TIIAH ROYINGS, WIDTH > 30CII 7020.71 FABRICS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS RBRES OTHER TIIAH ROVING$, WIDTH > 30CII 
11SSUS DE FIBRES TEXTUS CONTINUES, AUTRES QUE DE ROVING$, D'UNE LARGEUR DE PWS OE 30 Cll GEWEBE AUS GLASSCIDE, AUSG. ROVING$, BREITE > 30 Cll 
001 FRANCE tons 9363 335 850 101 95 344 16 4 3 001 FRANCE 51184 39938 2274 5874 1054 859 3272 117 36 34 002 BELG.-LUXBG. 3330 1639 591 210 
36 
545 9 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 22491 9947 3707 2603 26:i 3885 57 18 14 003 NETHERLANDS 122 19 12 2 
781 
43 
7:i 
8 003 PAY5-BAS 952 137 78 26 
3494 
365 
775 
69 
004 FA GERMANY 2247 63:i 770 265 78 183 89 8 004 RF ALLEMAGNE 12859 377:i 3870 2203 728 1131 578 80 005 ITALY 1168 280 99 1 1 233 120 15 5 005 ITALIE 5886 1305 857 9 10 725 1476 31 33 006 UTD. KINGDOM 973 502 115 85 25 
25 
26 1 006 ROYAUME-UNI 7129 3302 682 339 204 404 253 16 007 IRELAND 124 1 67 8 4 5 14 
2 
007 lALANDE 1300 33 317 190 130 152 
:i 
74 
t5 030 SWEDEN 404 140 40 6 15 26 
5 
175 030 SUEDE 2659 978 272 33 153 192 1013 
032 FINLAND 201 7 180 
737 
2 7 
1 
032 FINLANDE 854 13 805 
3086 4 1 3 13 20 7 036 SWITZERLAND 1754 1007 9 
1 8 
036 SUISSE 8181 4988 86 7 2 
038 AUSTRIA 261 229 1 20 
6 
2 038 AUTRICHE 1831 1320 2 167 4 1 317 
10 
20 
042 SPAIN 364 10 8 17 10 313 
18 
042 ESPAGNE 692 57 12 41 15 557 
20 062 CZECHOSLOVAK 506 488 
248 80 ri 487 519 10 12 062 TCHECOSLOVAQ 791 771 1601 1464 789 2258 5646 121i 79 400 USA 1704 271 400 ETATS·UNIS 15314 3357 
404 CANADA 110 30 2 
17 
78 404 CANADA 720 131 19 
s:i 570 720 CHINA 24 7 
1 
720 CHINE 168 113 
6 14 732 JAPAN 407 406 732 JAPON 2043 2023 
1000 WORLD 24549 14787 2067 2670 1292 743 2339 232 3n 42 1000 M 0 N DE 135322 71007 11330 17641 8529 4630 17153 2561 2230 241 
1010 INTRA-EC 18758 12157 1579 1814 1182 240 1393 r~~ 157 19 1010 INTRA-CE 101830 57131 8526 12857 7630 2216 9807 2426 1059 178 1011 EXTRA-EC 5792 2631 488 856 110 503 948 220 23 1011 EXTRA-CE 33492 13876 2803 4784 900 2413 7346 136 1171 63 
1020 CLASS 1 5225 2121 487 856 93 503 946 15 199 5 1020 CLASSE 1 32382 12895 2802 4784 846 2413 7341 136 1123 42 
1021 EFTA COUNTR. 2616 1382 230 756 6 15 36 5 181 5 1021 A E L E 13525 7299 1165 3253 42 155 519 15 1035 42 
1040 CLASS 3 552 496 17 21 18 1040 CLASSE 3 1064 939 1 53 3 48 20 
7020JO MATS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTlLE GLASS FIBRES 7020.80 IIATS IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES 
IIATS EN FIBRES TEXTlLES CONTINUES IIATTEH AUS GLASSEIOE 
001 FRANCE 1260 404 
739 
701 31 83 41 
69 
001 FRANCE 3078 910 
2286 
1575 84 326 183 
141 002 BELG.-LUXBG. 3365 922 710 252 
1o4 
673 
4 
002 BELG.-LUXBG. 9489 2491 2315 755 
241 
1501 
t5 003 NETHERLANDS 133 14 4 5 
ta:i 
2 003 PAYS-BAS 360 75 6 10 
459 
12 1 
004 FA GERMANY 1577 
2740 
402 858 40 92 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3512 
5647 
965 1750 100 219 19 
11 005 ITALY 6575 2142 430 432 134 1088 22 33 005 ITALIE 13468 4525 800 892 260 2048 32 85 006 UTD. KINGDOM 2819 418 718 173 188 
141 
870 006 ROYAUME-UNI 5253 853 1206 368 390 
287 
1604 
007 IRELAND 141 
10 76 
007 lALANDE 299 7 5 
191 028 NORWAY 250 
2:i 
164 
1071 
028 NORVEGE 533 33 
1 9:i 
309 
2016 030 SWEDEN 2411 388 
231 
4 925 030 SUEDE 4230 641 24 1455 
032 FINLAND 1673 270 
6 
125 19 1028 
40 1s0 
032 FINLANDE 3206 554 447 
14 
249 37 1919 
76 276 042 SPAIN 1806 40 1120 5 17 428 45 042 ESPAGNE 3349 71 2097 10 38 767 7:i 048 YUGOSLAVIA 314 26 243 048 YOUGOSLAVIE 487 33 381 
052 TURKEY 393 348 45 
152 
052 TURQUIE 625 559 68 
216 058 GERMAN DEM.R 162 
476 64 10 158 37 81 128 058 RD.ALLEMANDE 233 455 79 17 2a0 56 112 172 062 CZECHOSLOVAK 1073 71 58 062 TCHECOSLOVAQ 1288 103 81 
400 USA 92 38 13 4 2 11 24 400 ETAT5-UNIS 485 239 70 9 49 39 78 1 
404 CANADA 20 11 9 404 CANADA 131 1 91 39 
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herltunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I V.~dOa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I V.~dOa 
7Q20JO 70211.10 
1000 WORLD 24097 6112 5440 3083 1443 645 4652 131 2212 179 1000 M 0 N DE 50175 12680 11706 7040 3274 1969 8873 250 4127 258 
1010 INTRA·EC 15870 4497 4005 2704 1071 550 2037 91 909 II 1010 INTRA.(:E 35484 9986 8990 8450 2583 1317 4250 175 1722 11 
1011 EXTRA-EC 8227 1815 1435 379 372 295 2615 40 1303 173 1011 EXTRA.CE 14711 2695 2715 590 710 852 4623 78 2405 245 
1020 CLASS 1 6986 1139 1371 298 156 137 2578 40 1222 45 1020 CLASSE 1 13183 2239 2637 470 406 421 4567 76 2294 73 
1021 EFTA COUNTR. 4361 687 238 
8i 
146 99 2117 1072 . 1021 A E L E 8105 1336 470 
120 
348 252 3683 2016 
mi 1040 CLASS 3 1241 476 84 216 158 37 81 128 1040 CLASSE 3 1528 455 79 304 230 56 112 
lU2DJ5 AR1ICW IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER THAN IIATS 70211.15 ARTIClES IIADE FROII CONTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES OTHER THAN IIATS 
FIBRES TEXTILES COHTIIIUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRE$ QUE FlU, ROYINGS, TISSUS ET IIATS GLASSEIDE UHD WAREN DARAUS, AUSG. GARNE, ZWIRIIE, stliAENGE, GEWEBE UHD IIATTEN 
001 FRANCE 1217 110 
110 
257 142 56 510 130 8 4 001 FRANCE 9182 970 
255 
1936 801 588 4377 401 43 66 
002 BELG.-l.UXBG. 1396 553 148 571 j 6 1 7 002 BELG.-LUXBG. 2449 753 269 1042 56 95 4 28 3 003 NETHERLANDS 128 4 42 3 586 21 1i 51 9 003 PAY$-BAS 407 26 102 37 1397 66 55 126 55 004 FR GERMANY 1120 
457 
62 209 57 158 28 004 RF ALLEMAGNE 5513 
1512 
470 1696 591 1015 234 
005 ITALY 1299 384 
72 
206 77 144 1 37 13 005 ITALIE 4384 1340 
372 
481 159 703 3 125 61 
006 UTD. KINGDOM 670 51 183 134 53 
100 
96 84 17 006 ROYAUME·UNI 3220 440 1006 263 243 
1189 
495 358 45 
007 IRELAND 153 1 26 16 
4 
1 007 lALANDE 1628 103 81 203 3 15 
:i 
34 
008 DENMARK 151 1 
2 
5 
12 
141 
129 
008 DANEMARK 425 39 4 22 39 2 316 838 030 SWEDEN 683 
:i 
514 20 8 030 SUEDE 2054 
6 
9 912 70 102 122 1 
032 FINLAND 27 1 
49 i 18 7 032 FINLANDE 137 9 284 1 1 58 62 2 036 SWITZERLAND 103 18 1 34 036 SUISSE 893 359 24 1 1 222 
038 AUSTRIA 8 2 11i 4 i :i 5 57 5 038 AUTRICHE 131 71 1 54 2 48 5 1oB 1i 042 SPAIN 152 45 18 042 ESPAGNE 1111 666 117 120 39 
400 USA 302 97 45 17 4 70 52 16 1 400 ETAT$-UNIS 5157 1284 984 532 69 334 1826 102 26 
1000 W 0 R L D 7470 1343 857 1337 1668 338 1234 313 337 43 1000 M 0 N DE 36945 6250 4476 8530 4170 2144 10074 1177 1891 233 
1010 INTRA·EC 6129 1176 787 709 1643 250 1088 239 194 43 1010 INTRA.CE 27207 3643 3258 4535 4026 1846 7761 961 945 230 
1011 EXTRA·EC 1339 166 70 627 25 88 146 74 143 • 1011 EXTRA.CE 9717 2407 1218 1975 143 497 2313 218 946 2 
1020 CLASS 1 1319 166 69 627 25 85 130 74 143 • 1020 CLASSE 1 9661 2404 1198 1975 143 487 2294 216 942 2 
1021 EFTA COUNTR. 834 23 4 567 20 12 72 136 • 1021 A E L E 3240 437 44 1249 72 105 428 1 902 2 
7D20.11 SUVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS lEXTIL.E GLASS FIBRES 7020J1 SLIVERS AND YARN OF DISCONTINUOUS 1EXTIL.E GLASS FIBRES 
IIECHES ET FU EN FIBRES 1EXTIL.ES DISCONTINUES YORGARNE, GARNE UHD ZWIRIIE AUS GLASSTAPEI.FASERH 
001 FRANCE 140 108 i 32 7i i 001 FRANCE 738 272 at 2 444 14 6 6 002 BELG.·LUXBG. 81 8 
275 124 3:i 002 BELG.-l.UXBG. 299 46 575 356 15i 160 004 FR GERMANY 2700 46 2007 261 004 RF ALLEMAGNE 5870 75 4210 584 2 005 ITALY 81 41 
197 4 
005 ITALIE 157 80 
2 17 426 25 030 SWEDEN 201 i li i 030 SUEDE 479 1 8 i 4 400 USA 10 
24 
400 ETATS.UNIS 104 34 1 84 
508 BRAZIL 24 508 BRESIL 160 160 
1000 W 0 R L D 3305 158 2085 303 125 82 538 1 14 1 1000 M 0 N DE 8049 454 4568 650 381 722 1197 17 49 31 
1010 INTRA·EC 3019 158 2048 275 124 74 339 i 1 • 1010 INTRA.CE 7174 419 4378 577 355 841 771 13 12 8 1011 EXTRA·EC 286 1 37 28 8 197 13 1 1011 EXTRA.CE 875 35 190 73 6 81 426 4 37 23 
1020 CLASS 1 252 1 13 28 8 197 1 4 . 1020 CLASSE 1 699 35 30 73 6 81 426 4 25 19 
1021 EFTA COUNTR. 242 13 28 197 4 . 1021 A E L E 556 1 29 58 .. 17 426 25 
:i 1030 CLASS 2 24 24 . 1030 CLASSE 2 163 160 
7D20.93 FASRICS IIADE FROII DISCONTINUOUS 1EXTIL.E GLASS FIBRES, WIDTH IIAX 30CII 7020.13 FABRICS IIADE FROII DISCONTINUQUS 1EXTIL.E GLASS FIBRES, WIDTH IIAX 30CII 
nSSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE 30 Cll OU IIOINS GEWEBE AUS GLASSTAPEI.FASERN, 8REITE IIAX. 30 Cll 
001 FRANCE 287 204 i 2 72 8 14 1 001 FRANCE 2489 2160 29 18 242 55 14i 1 13 003 NETHERLANDS 15 
2:i 5 2 
003 PAYS.BAS 184 13 
6 137 
1 
12 i 004 FR GERMANY 30 
9 2 56 004 RF ALLEMAGNE 211 18 10 35 10 005 ITALY 63 2 j 005 ITALIE 461 31 20 49 385 j 7 400 USA 13 5 1 400 ETATS.UNIS 160 73 31 
1000 W 0 R L D 470 225 9 3 103 22 88 15 3 2 1000 M 0 N DE 3803 2397 119 26 462 154 586 11 26 22 
1010 INTRA·EC 424 215 7 3 100 13 67 15 2 2 1010 INTRA.(:E 3448 2204 94 24 427 92 562 11 12 22 
1011 EXTRA-EC 45 10 1 2 9 22 1 • 1011 EXTRA.CE 353 193 24 1 36 61 24 14 
1020 CLASS 1 45 10 1 2 9 22 1 . 1020 CLASSE 1 349 193 24 1 36 57 24 14 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 1 1 1 21 1 . 1021 A E L E 179 120 24 3 8 17 7 
711211.17 FABRICS IIADE FROII DISCONTINUOUS 1EXTIL.E GLASS FIBRES, WIDTH > 30CII 7020J7 FABRICS IIADE FROII DISCONTINUOUS 1EXTIL.E GlASS FIBRES, 1'10111 > 30CII 
TISSUS DE FIBRES TEXTILES DISCONTINUES, D'UNE LARGEUR DE PLUS DE 30 Cll GEWEBE AUS GLASSTAPEI.FASERN, 8REITE > 30 Cll 
001 FRANCE 621 478 
6 
81 40 19 1 1 1 001 FRANCE 3832 3047 
25 
285 358 124 8 8 1 3 
002 BELG.·LUXBG. 24 j 15 3 i 2 002 BELG.-LUXBG. 152 118 111 11 12 5 003 NETHERLANDS 10 
37 2 275 3:i i 003 PAY$-BAS 244 11 1 1576 42 174 15 004 FR GERMANY 389 
2i 
38 3 004 RF ALLEMAGNE 2170 6:i 167 19 202 17 005 ITALY 242 112 i eli 6 102 2 246 1 005 ITALIE 1460 909 75 94 13 465 3i 1492 10 006 UTD. KINGDOM 344 5 21 1 006 ROYAUME·UNI 1957 43 215 7 j 007 IRELAND 21 
28 
18 1 2 
19 
007 lALANDE 204 
228 
111 6 20 59 1 
030 SWEDEN 124 57 
25 
18 2 030 SUEDE 869 379 
1oS 
118 21 123 
036 SWITZERLAND 35 6 3 1 
2 
036 SUISSE 179 51 8 15 
15 038 AUSTRIA 131 75 54 
12 2i 144 
038 AUTRICHE 694 352 327 
10i 468 612 400 USA 200 20 2 1 400 ETAT$-UNIS 1709 476 21 31 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 384 383 1 
1000 WORLD 2265 713 311 171 433 72 261 3 298 3 1000 M 0 N DE 14155 4893 2165 810 2698 483 1219 39 1802 28 
1010 INTRA·EC 1651 511 194 98 389 87 107 3 279 3 1010 INTRA.CE 10032 3332 1438 496 2070 418 545 39 1668 28 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Hcrl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 ~eutschlan1 France I ltalla [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK l Ireland [ Oanmark I "E.l..l.Ciba Nimexe [ EUR 10 [eeutschlan~ France I ftalla [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Oanmark I "E.l..l.<lba 
7020J7 702U7 
1011 EXTRA-EC 614 201 117 73 44 5 154 20 • 1011 EXTRA-CE 4124 1562 747 314 626 67 674 134 
1020 CLASS 1 559 163 117 57 44 5 154 19 . 1020 CLASSE 1 4010 1496 747 2n 626 67 674 123 
1021 EFTA COUNTR. 303 110 115 25 22 4 8 19 . 1021 A E L E 1806 636 718 105 147 36 41 123 
7020.19 DtSCOHTINUOUS TEXTU GLASS FIBRES AND AR11CI.ES THEREFROII, EXC£PT GLASS FIBRE THREADS 3!.!11 TO 50MII, SUYERS, YARN AND 7020.!19 DISCONTWUOUS TEXTU GLASS RBRES AND ARTIClfS THEREFRO!I, EXCEPT GLASS FIBRE THREADS 311!1 TO 50!111, SLIVERS. YARN AND 
FABRICS FABRICS 
FIBRES TEXTUS DISCONTINUES ET LEURS OUVRAGES, AUTRES QUE IIECHES, RLS, n5SUS ET FU COUPES D'UNE LONGUEUR DE S.SOMII GLASSTAPELFASERN UNO WAREN DARAUS. AUSG. YORGARNE, GARNE, ZWIRNE. GEWEBE UNO GLASFASERH lilT EIIIER LAENGE YOH S-50 11!1 
001 FRANCE 888 152 
ali 303 169 96 127 1 32 8 001 FRANCE 5714 911 569 1468 692 637 1694 10 223 79 002 BELG.-LUXBG. 143 14 7 15 9 10 11 6 i 002 BELG.-LUXBG. 893 33 45 79 37 95 56 14 2 003 NETHERLANDS 106 1 1 1 1!i 90 1 2 003 PAY5-BAS 297 19 12 9 16i 178 3 29 10 004 FR GERMANY 480 92 69 70 31 82 1 200 8 004 RF ALLEMAGNE 2532 33i 395 388 364 450 25 625 124 005 ITALY 1020 445 
110 
25 41 290 206 78 49 005 ITALIE 4326 2104 493 67 122 1270 3 153 276 006 UTD. KINGDOM 1186 65 88 663 35 
39 
9 10 006 ROYAUME-UNI 3972 522 336 1616 113 304 738 68 86 007 IRELAND 596 6 534 22 1 007 IRL 2564 15 2091 125 23 5 1 008 DENMARK 56 4 36 9 10 37 9 94 008 DA K 383 53 20 6 71 4 229 36 697 5 030 SWEDEN 844 190 18 50 443 030 su 4579 1133 63 265 192 106 2082 
032 FINLAND 88 12 29 14 i 15 6 12 i 032 FINL DE 299 28 1 59 31 1 97 14 68 12 036 SWITZERLAND 40 11 
13 
10 9 3 5 036 SUISSE 253 69 7 71 23 3 32 36 
042 SPAIN 40 1 1 16 5 4 042 ESPAGNE 111 22 14 16 2 3 27 7 20 
058 GERMAN DEM.R 73 
3 
6 39 13 153 23 67 058 RD.ALLEMANDE 124 ali 31 11oB 134 8 1713 218 93 i 400 USA 324 90 3 400 ETAT5-UNIS 4412 1110 32 
404 CANADA 12 1 1 1 9 404 CANADA 143 5 63 7 63 5 
1000 WORLD 5984 553 1350 635 986 234 1341 276 515 94 1000 M 0 N DE 31042 3238 6885 4088 3092 1469 8406 1154 2074 636 
1010 INTRA·EC 44n 331 1220 513 900 214 675 220 327 n 1010 INTRA-CE 20681 1884 5527 2532 2710 1281 4221 835 1114 577 
1011 EXTRA-EC 1510 223 130 122 87 20 667 56 188 17 1011 EXTRA-CE 10355 1354 1358 1551 382 188 4185 319 960 58 
1020 CLASS 1 1409 223 124 122 87 16 653 56 122 6 1020 CLASSE 1 10124 1354 1327 1551 382 149 4132 319 866 44 
1021 EFTA COUNTR. 1019 213 20 81 73 12 472 33 114 1 1021 A E L E 5299 1232 124 415 246 114 2251 81 819 17 
1040 CLASS 3 84 6 67 11 1040 CLASSE 3 138 31 93 14 
7021 OTHER ARTIClfS OF GLASS 7021 OTHER AR11CI.ES OF GLASS 
AUTRES OUVRAGES EN YERRE ANDERE GLASWAREN 
7021.10 On. FUSED SIUCA OR QUARTZ 7021.10 On. FUSED SILICA OR QUARTZ 
OUVRAGES EN YERRE EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAREN AUS GESCHIIOlZEHEII SILIZIUIIDIOXID OOER GESCHIIOLZENEM QUARZ 
001 FRANCE 94 6 50 14 5 19 001 FRANCE 1648 170 
69 
504 617 133 222 2 
003 NETHERLANDS 
s4 8 4i 2 3 i i 8 003 PAY5-BAS 149 51 3 314 21 2 20 3 2i 004 FA GERMANY 
3 
004 RF ALLEMAGNE 3547 
114 
903 1664 427 109 89 
005 ITALY 6 1 i i 2 i 005 ITALIE 135 15 13 68 t9 5 32 1 006 UTD. KINGDOM 10 1 6 006 ROYAUME-UNI 484 66 255 
14 
11 
036 SWITZERLAND 24 
28 
24 
2i i 4 6 036 SUISSE 797 66 690 27 57 16 17 2 400 USA 61 1 400 ETAT5-UNIS 3654 1723 294 862 623 
732 JAPAN 16 4 2 10 732 JAPON 637 115 55 445 22 
1000 W 0 R L D 290 51 42 124 16 9 28 7 2 11 1000 M 0 N DE 11235 2405 2297 3530 1079 693 1021 69 114 27 
1010 INTRA·EC tn 10 15 92 16 9 24 1 2 8 1010 INTRA-CE 5991 406 1254 2185 1021 601 346 52 105 21 
1011 EXTRA·EC 113 41 27 32 1 4 6 2 1011 EXTRA-CE 5245 1999 1043 1346 58 92 674 17 9 7 
1020 CLASS 1 102 33 27 31 1 4 6 • 1020 CLASSE 1 5157 1942 1043 1336 58 92 660 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 24 • 1021 A E L E 851 103 690 29 1 6 15 7 
7021.50 ARTIClfS OF GLASS WITH LOW CO-lFFICIENT OF EXPANSION 7021.50 AR11CI.ES OF GLASS WITH LOW co.mJCIENT OF EXPANSION 
OUVRAGES EN YERRE A FAJBLE COEFFICIENT OE Dn.ATATION, AUTRES QU'EN SIUCE FONDUE OU EN QUARTZ FONDU GLASWAJI',i AUS GUS lilT NIEDRIGEM AUSDEHNUHGSKOEFFIZIENTEII, AWGNI., NICHT AUS GESCIIIIOtz.SILIZIU!IDIOXID OD.GESCH!I.QUARZ 
001 FRANCE 2635 17 
9 
2085 1 14 505 13 001 FRANCE 3150 51 
10 
2187 25 72 520 295 
002 BELG.-LUXBG. 40 9 
3 
22 
4 
002 BELG.·LUXBG. 9n 85 
2 
882 99 003 NETHERLANDS 8 1 
ts2 12 745 5 IS i 003 PAY5-BAS 112 10 1 257 1228 113 139 26 004 FR GERMANY 1152 18 193 19 004 RF ALLEMAGNE 4433 1783 1992 323 361 006 UTD. KINGDOM 103 6 19 
12 
006 ROYAUME-UNI 2151 58 1 301 7 1 
058 GERMAN DEM.R 12 
2 i 2 D58 RD.ALLEMANDE 101 73 t38 6 1 t41i 29 6 100 400 USA 5 
4 ·i 9 400 ETAT5-UNIS 447 49 i 732 JAPAN 14 732 JAPON 221 1 141 12 66 
1000 W 0 R L D 4012 125 182 2299 36 58 1264 19 28 1 1000 M 0 N DE 11844 2114 2419 2533 1226 979 1856 428 266 23 
1010 INTRA-EC 3942 105 1n 2280 35 56 1255 18 15 1 101 D INTRA-CE 10873 1932 2098 2511 1165 633 1759 415 140 20 
1011 EXTRA·EC 69 20 4 18 2 2 10 13 • 1011 EXTRA-CE 971 182 321 22 62 146 97 13 125 3 
1020 CLASS 1 27 7 4 2 1 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 814 139 321 18 61 146 95 6 25 3 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 
ti 
1 . 1021 A E L E 142 61 41 
4 
12 25 3 
1040 CLASS 3 43 14 12 . 1040 CLASSE 3 148 43 1 100 
7021.90 OTHER ARTIClfS OF GLASS N.U. 7021.90 OTHER AR11CI.ES OF GLASS N.E.S. 
OUVRAGES EN YERRE, N.D.A. GLASWAREN, AWGNL 
001 FRANCE 2118 167 
1o2 
958 13 75 865 1 39 001 FRANCE 4920 515 
527 
1450 133 318 2413 10 2 79 
002 BELG.-LUXBG. 403 160 1 40 
142 
94 6 
2 j 002 BELG.-LUXBG. 1805 477 21 251 336 491 36 2 4i 003 NETHERLANDS 470 92 33 11 
1018 
181 2 003 PAY5-BAS 2160 719 223 67 
2831i 
757 10 27 
004 FA GERMANY 13903 
339 
7316 353 592 4027 4 449 84 004 RF ALLEMAGNE 26106 
1070 
10942 3430 1436 6109 46 1120 185 
005 ITALY 2143 1251 44 65 62 317 68 1i 41 005 ITALIE 5379 2446 657 198 246 1018 261 99 140 006 UTD. KINGDOM 615 295 70 19 15 
39 
160 1 006 ROYAUME-UNI 3498 867 826 172 246 
97 
605 26 
007 IRELAND 41 2 007 lALANDE 250 1 150 2 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
7021JO 7021JO 
008 DENMARK 72 53 1 1 4 1 12 
1 65 008 DANEMARK 307 162 4 5 46 10 80 7 326 030 SWEDEN 182 43 14 1 2 17 39 030 SUEDE 1041 305 78 13 12 25 275 5 036 SWITZERLAND 765 48 100 14 135 
9 
446 22 036 SUISSE 3330 1007 549 271 368 2 961 167 
038 AUSTRIA 214 146 13 30 3 12 1 038 AUTRICHE 1297 575 211 108 90 95 180 27 11 
040 PORTUGAL 29 
:i 17 47 
2 1 26 
1 
040 PORTUGAL 105 
31 
3 
61 
12 5 85 
6 1 042 SPAIN 101 2 10 21 042 ESPAGNE 326 126 15 28 58 
058 GERMAN DEM.R 124 
9 
82 42 4 5 21:i 9 058 RD.ALLEMANDE 193 512 60 133 131 7:i 359:i 38 7 7 400 USA 314 17 57 400 ETAT8-UNIS 7925 2073 1491 
706 SINGAPORE 3 
:i 1 1 6 2926 
3 706 SINGAPOUR 307 
sO 19 15 34 1 51 241 732 JAPAN 2937 5 1 732 JAPON 7603 34 7454 1 1 6 736 TAIWAN 100 37 11 3 2 41 736 T'AI-WAN 451 169 79 23 16 16 141 
1000 W 0 R L D 24640 1408 9035 1590 1377 960 9282 253 554 181 1000 M 0 N DE 87544 6557 18207 8025 4322 2853 24009 1270 1788 513 
1010 tNTRA·EC . 19761 1107 8772 1368 1219 887 5535 239 482 172 1010 INTRA-CE 44483 3812 14967 5780 3839 2593 10982 969 1250 471 
1011 EXTRA·EC 4877 301 283 222 158 73 3748 14 91 9 1011 EXTRA-CE 23078 2745 3240 2243 683 260 13027 301 538 41 
1020 CLASS 1 4602 254 161 164 156 66 3700 11 89 1 1020 CLASSE 1 21869 2505 3068 2041 666 236 12737 60 533 23 
1021 EFTA COUNTR. 1194 238 127 46 142 28 522 1 89 1 1021 A E L E 5802 1893 843 400 464 129 1506 7 524 16 
1030 CLASS 2 115 39 13 5 2 6 46 3 
2 
1 1030 CLASSE 2 912 185 103 50 17 20 287 241 3 6 
1040 CLASS 3 163 9 89 53 2 1 7 1040 CLASSE 3 297 55 69 152 3 3 2 13 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlilbs Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOo 
n01 PEARnlfh UNWORXED OR WORXED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEIIPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE 
OF SPORT) 
PERLES FINES, NON SERTIES Nl MONTEES, MEME ENFlLEES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSORTIES 
n01.10 CUlTURED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 
·001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
2 2 004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
044 GIBRALTAR 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
676 BURMA 
:i :i 720 CHINA 
:j 1 1 732 JAPAN 14 9 
736 TAIWAN 
2 2 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 W 0 R L D 22 15 3 1 1 a 
1010 INTRA-EC 2 
1s 3 i i 2 1011 EXTRA-EC 20 
1020 CLASS 1 14 9 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 3 3 
nD1.21 REAL PEARLS, UNWORXED 
PERLES FINES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CUlTURE 
1000 WORLD 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
n01n REAL PEARLS, WORXED 
PERLES FINES TRAYAWES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
noz ~~UMlfiMfMI.~IIfuaml~ ~~~~OF~~WISE WORXED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
PIERRES GEIIMES (PRECIEUSES OU FINES~NON SERTIES NliiONTEES, IIEIIE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSORTIES 
n02.01 DIAIIONDS. UNSORTED ANO UNWORKED OR SIIIPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTED 
UK: QUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OIAMANTS BRUTS QU SIMPLEM. SCIES. CLIVES OU DEBRUTES. NON TRIES 
UK: OUANTITES CONFlDENTlELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
2 
n02.03 DIAIIONDS. SORTED BUT UNWORKED OR SIMPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTEO, FOR INDUSTRIAL USES 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1 
1 
1 
Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIII<lOo 
no1 ~jAR~WKED OR WORXED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEUPORARIL Y STRUNG FOR CONVENIENCE 
~rLEN, ROH ODER BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH ZUM YERSAND AUFGEREIHT, NlCHT EINHBTUUSAIIMEN-
nouo CULTURED PEARLS 
ZUCIITPERLEN 
001 FRANCE 187 139 
5 
9 39 
003 PAYS-BAS 175 43 
15 37 
120 
90:i 8 004 RF ALLEMAGNE 1666 
18 
35 584 
006 ROYAUME-UNI 125 2 
114 
3 35 
766 
48 
036 SUISSE 3613 823 1639 247 11 
044 GIBRALTAR 132 
2557 
132 
390 AFR. DU SUD 2557 
171 1:i 32 400 ETATS-UNIS 271 55 
4 664 INDE 136 79 28 12 
676 BIRMANIE 196 42 154 
:i 66 41 720 CHINE 2784 2674 
2297 215 7 732 JAPON 47980 32979 6416 2378 3127 
736 T'Al-WAN 351 277 3 31 2 25 15 740 HONG-KONG 2607 2019 111 40 100 231 
800 AUSTRALIE 336 239 72 
144 
25 
822 POL YNESIE FR 503 86 273 
• 1000 M 0 N DE 64151 39654 4745 9271 291 3881 5420 74 
• 1010 INTRA-CE 2363 225 50 24 73 858 966 56 
. 1011 EXTRA-CE 61789 39430 4696 9246 218 3023 4453 18 
. 1020 CLASSE 1 54944 34230 4027 9142 215 2631 4097 18 
. 1021 A E L E 3640 840 1639 114 
2 
247 766 11 
. 1030 CLASSE 2 4061 2526 668 102 327 316 
. 1040 CLASSE 3 2784 2674 3 66 41 
nD1.21 REAL PEARLS, UNWORKED 
ECHTE PERLEN, ROll, KElNE ZUCIITPERLEN 
• 1000 M 0 N DE 54 5 1 44 
. 1010 INTRA-CE 24 5 1 22 • 1011 EXTRA-CE 30 22 
nD1.23 REAL PEARLS, WORKED 
ECHTE PERLEN, BEARBEITET, KElNE ZUCIITPERLEN 
001 FRANCE 172 172 609 5 1251 036 SUISSE 1966 80 
400 ETATS-UNIS 158 2 156 
644 QATAR 182 182 
647 EMIRATS ARAB 127 
195 6 
127 
664 INDE 201 34 345 8 732 JAPON 433 23 
• 1000 M 0 N DE 3528 518 668 37 1 27 2212 8 
• 1010 INTRA-CE 305 242 14 
37 i 19 22 8 • 1011 EXTRA-CE 3223 276 654 8 2190 
. 1020 CLASSE 1 2642 80 648 34 1 5 1820 8 
. 1021 A E L E 1969 80 609 
4 
5 1251 
. 1030 CLASSE 2 580 196 6 1 370 
noz ~?sMWo~~llf=~ ~~N~=~OF~~tll,~RWISE WORXED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
EDEL- UND SCHMUCXSTEINE. ROH. GESCHLFFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH ZUII YERSAND AUF· 
GEREIHT, NlCHT EINHEITLICH ZUSAIIIIEHGESTELLT 
n02.01 DIAIIONDS. UNSORTED ANO UNWORKED OR SliiPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTED 
UK: QUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DIAMANTE,I'J,..ROH DOER LEDIGL GESAE.§!1 GESPALTEN. RAUH GESCHUFFEN DOER GERIEBEN, NICHT SORTIERT UK: GEW!CHT vt11TRAULICH UNO OHNE AUr1t1LUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 2467 1283 1046 330 003 PAYS-BAS 330 
8 2:i 006 ROYAUME-UNI 134 
400 ETATS-UNIS 272 272 
732 JAPON 665 665 
977 SECRET 489148 
. 1000 M 0 N DE 493183 1371 2049 330 
. 1010 INTRA-CE 2951 1291 1088 330 
• 1011 EXTRA-CE 1083 79 961 
. 1020 CLASSE 1 1055 65 947 
n02.03 DIAIIONDS1 SORTED BUT UNWORKED OR SliiPLY SAWN. CLEAVED OR BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES UK: QUANTITlEo CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
489148 
489148 
129 
100 
238 
232 
6 
6 
7 
84 
19 
3 
5 
473 
16 
618 
111 
508 
486 
13 
21 
1 
1 
:i 
16 
8 
8 
5 
3 
3 
9 
47 
10 
37 
37 
10 
8 
ali 
ali 
197 
197 
98 
10 
99 
3 
:j 
21 
20 
41 
41 
41 
21 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1cunll I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I ·exx~oa Nimexe I EUR 10 1Deutschlao1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX~Oo 
7101~K: ~8~&JM~gff'W'fr~5be~fX~~'Ilf~A~t>&';!O~suif~~RSINDUSTRIELS 710103 D~ ROH OD.lEDIGL GESAEGT~SPAL~RAUH GESCHLFFEN ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHH. ZWECKEH UK: GEWICHT RTRAUUCH UNO OHNE AU ILUNG NA LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 998 1 
1472 29s:i 
94 903 
002 BELG.-LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 15932 8813 2664 10239 003 NETHERLANDS 1 003 PAYS-BAS 11674 1268 11 156 
216 2 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1403 
2o00 
3 21 1161 li 006 UTD. KINGDOM li li 006 ROYAUME-UNI 7283 97 249 2854 1985 007 IRELAND 007 lALANDE 5892 1105 1958 
2i 
440 2369 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1307 692 576 18 
042 SPAIN .. 042 ESPAGNE 295 295 
152 208 ALGERIA 208 ALGERIE 152 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 174 174 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 129 i 2 129 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 176 4 173 276 GHANA 276 GHANA 2297 2293 
280 TOGO 280 TOGO 280 
16 
280 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 1440 1424 
318 CONGO 318 CONGO 2049 
77 377 
2049 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 21127 
12 20i 
20673 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 51356 2431 671 48041 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2950 293 63 12 2523 59 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 113 72 
:i 41 732 JAPAN 732 JAPON 421 418 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 355 355 
6923 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 6923 
37248 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 37248 
1000 W 0 R L D 11 10 1 • 1000 M 0 N DE 172223 17170 5367 3461 9882 99084 37248 8 3 
1010 INTRA-EC 10 9 1 • 1010 INTRA-CE 43250 13287 3582 3408 6278 16687 8 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 91725 3882 1786 53 3607 82397 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 63297 3714 1312 45 3204 55022 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1352 693 576 21 62 
2736i 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 28374 168 438 8 399 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 27727 81 438 8 2 27198 
1102.~, ~~~NGsormMur UNW DO ~~~~&~~~~~m~rs THAN INDUSTRIAL USES 7101~: ~~~~G~~l~M\'J~~~~N8M'FM..M~WoVW~~~~~~WE~ THAN INDUSTRIAL USES NO 
UK: QUANTITlES CONF. AN UNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NQ BREAKOOVIN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE: v~~J: ~~WJc'W~W~~~ ~W~s ~~ ~T~~~~~JflE~~R~~~Mn~N~J~~i~ DE, ~~~~D:l~V~~M?~G&~E~WA~5~~1fe't =rttf11Mr&tJE~M~~(o~~NA&g~r~~rr zu TECHN. ZMCKEN 
UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEV>1CHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-lUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1721 85 74 1432 
17986 
29 75 26 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 17986 
10 004 FA GERMANY 
:i :i 004 RF ALLEMAGNE 118 i 4665 108 387 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 240158 
9 
235077 28 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 19854 19790 18 4 33 
232 MALl 232 MALl 3509 3509 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 3100 3100 
260 GUINEA 260 GUINEE 2277 2277 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 60171 60171 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 54300 54300 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 28740 
119 
28740 
276 GHANA 276 GHANA 10914 10795 
280 TOGO 280 TOGO 204 204 
284 BENIN 284 BENIN 4149 4149 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 42865 42885 
318 CONGO 318 CONGO 27153 27153 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 170347 170347 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 2896 2896 
370 MADAGASCAR 370 MADAGASCAR 127 
41i 117 
127 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1677716 1677188 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 116 116 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 3564 
287 
3564 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 491 203 
442 PANAMA 442 PANAMA 1999 1999 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 7945 7945 
508 BRAZIL 508 BRESIL 718 li 196 718 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1444 
72 
1240 
664 INDIA 664 INDE 351 109 81 89 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 305 305 
690 VIETNAM 690 VIET-NAM 852 852 
720 CHINA 720 CHINE 719 719 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 3998 
1881i 
3998 
1593750 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1595636 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 N DE 3986357 1888 569 254 26712 2362585 1593750 421 152 26 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 260001 86 74 6097 253188 417 113 26 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2130718 483 180 20615 2109397 4 39 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1702064 411 9 20194 1681407 4 39 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 19859 
72 
9 19790 18 4 36 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 427282 170 421 426619 
1031 ACP (63a 
. 1031 ACP Js~ 414443 119 414324 1040 CLASS . 1040 CLA 3 1371 1371 
710115 PRECOUS AND SEIII.PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAIIONDS, UNWORXED OR SIMPLY SAWN, WAVED OR BRUTED 7102.15 PRECIOUS AND SEIII.PRECIOUS STONES, OTHER THAN DIAIIONOS, UNWQRXED OR Sl!.IPLY SAWN, WAVED OR BRUTED 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'Ellllaoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Ita!! a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa 
n02.1s PIERRES GEIIYES BRUTU OU SIIIPI.EIIENT scm, CUVEES OU DEBRUlEES, AUTRES OUE DIAIIAHTS n02.15 EDEL· UNO SCHWcxsmNE, KElNE DIAMAHTEN, ROH ODER LEDIGL. GESAEGT, GESPALTEH, RAUH GESCIUFEN OOER GERJEBEN 
001 FRANCE 7 6 
:i 12 6 i :i 1 001 FRANCE 117 76 62 306 2 6 19 6 59 14 004 FR GERMANY 25 
:i 004 RF ALLEMAGNE 671 117 88 73 76 1 005 ITALY 3 i 005 ITALIE 126 4 10 5 119 IS 006 UJf· KINGDOM 7 6 i 006 ROYAUME·UNI 436 283 8 32S 036 S ITZERLAND 6 1 i 4 036 SUISSE 1726 737 476 18 2s 140 29 056 SOVIET UNION 22 18 3 056 U.R.S.S. 232 186 19 2 
288 NIGERIA 23 23 288 NIGERIA 2756 2744 i 12 346 KENYA 1 1 346 KENYA 1582 1550 31 
352 TANZANIA 41 41 352 TANZANIE 229 153 76 
366 MOZAMBIQUE 1 1 
2 i 386 MOZAMBIQUE 121 121 17 67 370 MADAGASCAR 19 16 370 MADAGASCAR 541 457 46 1284 378 ZAMBIA 7 7 378 ZAMBIE 1735 411 
2 382 ZIMBABWE to4 95 9 382 ZIMBABWE 271 269 :i :i 124 390 SOUTH AFRICA 
17 t:i 390 AFR. DU SUD 1123 982 11 49 37 400 USA 82 49 3 400 ETATS.UNIS 2332 1907 127 105 i 107 504 PERU 16 9 5 1 1 i 504 PERDU 100 51 29 11 8 BS :i 508 BRAZIL 550 457 47 30 15 508 BRESIL 9837 9012 316 302 98 20 i 
524 URUGUAY 29 28 1 524 URUGUAY 142 132 8 2 
528 ARGENTINA 8 8 i 528 ARGENTINE 212 212 2s s 660 AFGHANISTAN 11 10 660 AFGHANISTAN 423 392 
:i 662 PAKISTAN 10 10 
2 i i 662 PAKISTAN 642 639 IS IS 6 :i 664 INDIA 14 10 664 INDE 363 188 
4 
132 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 526 188 4 59 268 :i 
736 TAIWAN 
2 i i 736 T'AI·WAN 112 65 31 1 14 1 740 HONG KONG i i 740 HONG-KONG 1118 186 222 17 :i 2 913 2 BOO AUSTRALIA 8 6 BOO AUSTRALIE 613 380 6 
1000 WORLD 1019 815 83 69 38 1 8 8 1 1000 M 0 N DE 28778 21942 1359 1057 278 158 3509 273 174 26 
1010 INTRA·EC 48 18 3 13 7 1 2 3 1 1010 INTRA-CE 1443 522 75 329 90 86 109 129 81 22 
1011 EXTRA-EC 972 797 80 58 31 5 3 • 1011 EXTRA-CE 27331 21420 1279 728 189 73 3401 144 93 4 
1020 CLASS 1 207 155 19 12 14 5 2 . 1020 CLASSE 1 5940 4119 835 148 52 3 557 143 83 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 62 1 IS 5 1 . 1021 A E L E 1841 824 477 27 112 69 326 143 44 1030 CLASS 2 744 624 41 1 . 1030 CLASSE 2 21120 17101 444 537 2842 1 10 4 
1031 ACP Js63a 93 90 2 1 i . 1031 ACP~ 7201 5666 24 68 2s 41 1402 1040 CLA 23 18 4 . 1040 CLAS 3 270 200 43 2 
n02J1 AR1lCW OF PJEZO.afCTRIC QUARTZ, WORKED, FOR UIDUSTRIAI. USES n02.11 ARliCI.ES OF PIEZO-ELEC1RIC QUARTZ, WORKED, FOR UIDUSTRIAL USES 
AR1lCW EN QUARlZ PIEZO-ELECTRIQUE TRAYAIWS, POUR USAGES INDUS1RJELS PIEZOELEXTRlSCHER QUARZ, BEARBBm, ZU lECIINJSCHEN ZI'ECKEN 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 166 
10 
111 26 1 28 
400 USA 400 ETATS.UNIS 106 93 3 
14 34 732 JAPAN 732 JAPON 147 8 55 36 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 M 0 N DE 563 73 336 72 1 19 1 61 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 255 21 178 26 1 
18 
1 28 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 311 52 159 47 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 287 41 153 42 17 34 
n02J3 INDUSTRIAL DWIOND~ WORKED 
UK: QUANTITlES CONF. AN NO BREAKDOWN BY COUNtRIES FOR VALUE n02.13 UIDUSTRIAL DWIOND~ WORKED UK: OUANTITlES CONF. AN NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
OIAMANTS TRAVAIU£S POUR USAGES INDUSTRIElS INDUSTRIEDIAMANlEN, BEARBEITE1 
UK: OUANTTTES CONADENTIEU£5 ET PAS DE VEHTIL.ATKlN PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1210 i 11 895 11 4:i 44 249 003 NETHERLANDS 003 PAYS.BAS 200 153 i 3 30:i 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 330 14 19 4 6 92 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 283 29 140 4 
1628 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1628 
1000 WORLD 1 1 . 1000 M 0 N DE 3789 18 215 916 247 87 1628 98 48 552 
1010 INTRA-EC 1 1 . 1010 INTRA-CE 2047 15 214 900 173 53 92 48 552 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 118 2 2 17 74 15 8 
n02JS PREQOUS AND SEIMREQOUS STONES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DWIDNDS AND AR1lCW OF PIEZO-ELEC1RIC QUARlZ n02JS PRECIOUS AND SEIIJ.IIREQOUS STONES, WORKED, FOR UIDUSTRIAL USES, EXCEPT DWIONDS AND ARliCI.ES OF PIEZO-ELEC1RIC QUARlZ 
PIERRE$ GEIIYES TRAYALLEES POUR USAGES UIDUSTRJELS, EXCL DIAIIAHTS ET ARliCI.ES EN QUARlZ PIEZO-ELECTRJQUE EDEJ.. UNO SCHWcxsmNE, BEARBBm, ZU lECIINJSCHEN ZI'ECXEN, AUSGEN. DIAIIAHTEN UNO PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 277 9 20 249 1 32 7 400 USA 400 ETATS.UNIS 103 16 46 
732 JAPAN 732 JAPON 307 307 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 N DE 846 20 78 320 4 18 374 11 20 3 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 306 
18 
39 249 
4 
1 
374 11 
17 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 539 37 71 17 3 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 477 19 37 63 4 340 11 3 
n112.11 DIAIIONDB WORKED FOR oTHER THAN UIDUSTRIAI. USES 
UK: OUANTITl CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUN1RIES FOR VALUE n112.11 DWIOIWB WORKED FOR OTHER THAN INDUSTRIAL usES UK: QUANTITIE CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE 
DIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INOUSTRIELS 
UK: QUANTTTES CONFIDENT1EU£5 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~~~u&V~~~r~~ LAENDERN FUER DIE WERlE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 10797 61 48225 19 113 10604 175 1419 187 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 212514 81627 41292 39589 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I oanmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll\OOo 
710197 7102.97 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 30085 3748 . 4208 112 
1310 
21845 141 31 
004 FA GERMANY 004 AF ALLEMAGNE 15034 
17 
142 283 13230 61 
005 ITALY i i 005 ITALIE 154 3 35 13 121 410 316 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 102266 1091 2407 2609 95398 
008 DENMARK 008 DANEMARK 462 19 16 427 
028 NORWAY 028 NORVEGE 142 9 
s6 17 116 733 030 SWEDEN 030 SUEDE 1604 86 15 714 
032 FINLAND 032 FINLANDE 173 38 
115422 
19 45 71 8 284 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 290026 14630 14556 86170 58956 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 260 200 
2 
1 59 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1069 
135 
50 1017 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 917 782 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 11772 11772 
046 MALTA 048 MALTE 4488 
42663 53 4488 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 440909 398193 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 11561 11561 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 152 152 
306 CENTR.AFRIC. I 306 R.CENTRAFAIC 1359 1359 
373 MAURITIUS \ 373 MAURICE 6020 
115 
6020 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 79340 1975 33 77217 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 4213 4213 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 844 
3623 13820 376 8215 
844 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 150717 124683 
404 CANADA 404 CANADA 4282 4 
762 
4278 
442 PANAMA 442 PANAMA 23005 268 21975 
452 HAITI 452 HAITI 745 389 
2sS 
356 
508 BRAZIL 508 BRESIL 508 3 20 250 604 LEBANON 604 LIBAN 3554 
1943i 
295 
5412 
3239 94 624 ISRAEL 624 ISRAEL 224454 17894 21749 159874 
628 JORDAN 628 JOADANIE 168 
3 
168 
1s0 76i 832 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1283 369 
si 644 QATAR 644 QATAR 179 
9 
64 58 
647 U.A.EMIAATES 647 EMIRATS ARAB 3181 23 3149 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 334 
23914 
334 
11633 1687 171676 9 664 INDIA 664 INDE 222050 13131 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 19902 4 45 924 19898 680 THAILAND 680 THAILANDE 13112 290 11853 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 9652 67 
896 
9585 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 6799 
2Hi 
5903 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 215 
413 720 CHINA 720 CHINE 413 
33 323 732 JAPAN 732 JAPON 6082 
273 11i 
5726 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 85453 6677 669 77723 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 2002 12 31 1959 
215349 977 SECRET CTAS. 977 SECRET 215349 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 2220035 194068 225001 91390 147678 1342673 215349 593 3063 220 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 371308 86562 54985 41740 43658 141624 584 1937 218 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1633358 107508 169998 49650 104020 1201048 8 1125 3 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 552936 20580 129495 15009 94982 291839 8 1023 
1021 EFTA COUNTA. . 1021 A E L E 293278 14961 115422 14634 86297 60934 8 1022 
3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 639090 44260 40494 34588 9039 510603 103 
1031 ACP 163J . 1031 ACP (~ 12603 
42666 
14 53 12589 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 441334 9 398606 
7101~K: ~~~~~~~~~sW6fb1~KED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXWT DIAMONDS 1101~K: ~~E~~~St~to~~~ Sl~~sb1~~~D, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
PIERRES GEMMES TRAVAillEES, POOR USAGES NON INDUSTRIELS, EXCL OIAMANTS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/02/85 
EDEL· UNO SCHMUCKSTEI~BEITET, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAMANTEN 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH DEAN SElT OEM 01102185 
001 FRANCE 001 FRANCE 4240 2448 
1175 
331 96 1461 16 71 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2445 777 304 
382 003 NETHERLANDS 
3 i 2 003 PAY5-BAS 513 85 45 21o:i 100 i 1 1i 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6424 
69 
2593 1185 423 
005 ITALY 005 ITALIE 164 22 
1sS 
69 7i 3 1 006 UTD. KINGDOM 006 AOYAUME-UNI 4298 1104 1968 956 33 
008 DENMARK 008 DANEMARK 413 27 
17 
6 380 
412 030 SWEDEN i i 030 SUEDE 821 135 362i 257 43 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 79380 4378 70838 426 74 
038 AUSTRIA 038 AUTAICHE 480 468 12 
346 KENYA 
4 4 346 KENYA 151 109 42 9 i 6 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 158 124 18 i 78 2 400 USA 400 ETAT5-UNIS 6768 2122 3193 1355 3 14 
404 CANADA 404 CANADA 225 9 215 
2 
1 
442 PANAMA 442 PANAMA 2318 9 2307 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 289 289 
445 s75 8 2 480 COLOMBIA 
62 13 48 i 480 COLOMBIE 1269 239 9 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 4981 3030 1091 724 123 2 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 3994 901 1604 916 2 567 4 
832 SAUDI ARABIA 
3 i 2 832 ARABIE SAOUD 472 5193 472 1973 89 434:i 9 664 INDIA 664 INDE 16247 4641 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 2339 995 241 1076 
30 
24 
10 
3 
s6 680 THAILAND 680 THAILANDE 36301 12560 10149 8798 4669 21 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 275 275 22 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 173 151 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMIJa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MIJa 
7102.91 110198 
708 PHILIPPINES i i 708 PHILIPPINES 205 44 204 1 i 720 CHINA 720 CHINE 164 116 3 
728 SOUTH KOREA 
2 i i 728 COREE DU SUD 280 225 8 46 33 66 1 14 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 576 264 66 103 30 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 3970 1499 1949 360 16 60 86 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 809 787 3 15 3 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 331 1 330 
85666 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 85666 
1000 W 0 R L D 92 22 60 4 2 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 267913 38558 103742 22886 387 15111 85686 138 1208 197 
1010 INTRA·EC 4 22 2 2 i 2 i • 1010 INTRA-CE 18509 4509 5804 2911 205 4439 73 478 90 1011 EXTRA·EC 86 58 2 • 1011 EXTRA-CE 163388 34049 97937 19644 182 10672 66 730 108 
1020 CLASS 1 5 4 1 • 1020 CLASSE 1 88874 8060 74369 5008 4 784 48 574 27 
1021 EFTA COUNTR. 1 
18 5i 2 i 2 1 . 1021 A E L E 80710 4996 70867 3628 178 684 43 492 sri 1030 CLASS 2 74 . 1030 CLASSE 2 74220 25845 23434 14622 9888 18 155 
1031 ACP (63a i i . 1031 ACP (~ 255 139 90 26 i 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 292 143 134 14 
1103 ~~~~fig=~Jo"~~:Jli_~l~r~~~~~~·~~p~g~RWISE WORKED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR 1103 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.fRECIOUS ST~RKED, CUT OR OTHERWISE WORKED, BUT NOT IIOUNTEO, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED STONES TEMPORARILY STRUNG FOR OF TRANSPORT) 
PI£RRES SYNTHETlOUES OU RECONSUTUEES, NON SERTI£5 NIIIONTEES, IIEIIE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSORTIEES SYNTHET1SCHE UNO REKONSTITUIERTE STE~!MjESCHLmH ODER ANDERS BEARBEITET, WEDER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH Z. 
VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHfiTUCII ZU GESTELLT 
1103.10 SYHTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.fRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED 1103.10 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.fRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTEO 
PI£RRES SYNTHETIOUES OU RECONSUTUEES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DEBRUTEES SYNTHETISCHE U.REKONSllTUIERTE STEINE, ROH OOER LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLmH OOER GERIEBEN 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 168 136 
284 
32 
195 2 004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 533 
695 
52 4453 007 IRELAND 
18 11 6 i 007 lALANDE 5685 33 225 504 2i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3118 2249 592 23 8 
056 SOVIET UNION 
4 4 
056 U.R.S.S. 108 75 3 20 
12 
10 
068 BULGARIA 
8 4 
068 BULGARIE 367 355 583 1670 231 i 6 400 USA 21 9 400 ETAT$-UNIS 6174 3428 i 249 732 JAPAN 16 2 8 6 732 JAPON 1410 304 673 364 28 22 18 
1000 W 0 R L D 66 27 22 4 11 1 1 • 1000 M 0 N DE 17947 7271 2209 425 674 6279 1025 56 6 2 
1010 INTRA·EC 5 1 22 3 1 i i • 1010 INTRA-CE 6496 635 329 109 50 4460 701 10 6 2 1011 EXTRA-EC 62 26 2 10 • 1011 EXTRA-CE 11451 6436 1B80 316 624 1819 324 48 
1020 CLASS 1 56 21 22 1 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 10726 6005 1847 226 612 1721 263 46 6 
1021 EFTA COUNTR. 18 11 6 1 . 1021 A E L E 3142 2273 592 225 23 8 21 
1030 CLASS 2 1 
5 
1 . 1030 CLASSE 2 101 
430 
31 70 
12 99 6i 1040 CLASS 3 5 . 1040 CLASSE 3 625 3 20 
1103.91 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEW.fRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 1103.11 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.fRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
PIERRE$ SYNTHETIOUES OU RECONSUTUEES, TRAYAILLEES POUR USAGES INDUSTRIELS SYNTHETISCHE UNO REKONSllTUIERTE STEINE, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 198 80i 44 31 31 3 92 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 880 63 13 i 007 IRELAND 007 lALANDE 187 184 2 
2s0 17 89 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1836 1084 366 
068 BULGARIA i i 068 BULGARIE 121 121 1025 83 76 6 133 10 400 USA 400 ETATS·UNIS 1875 542 
732 JAPAN 732 JAPON 1185 1153 26 6 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 6502 4027 1526 433 107 6 201 13 188 1 
1010 INTRA-EC 2 i i • 1010 INTRA-CE 1355 1048 109 52 31 6 19 3 92 1 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 5145 2979 1416 381 76 182 10 95 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 4939 2816 1416 370 76 6 150 10 95 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 1842 1084 366 280 17 95 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 130 130 
7103.99 SYHTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.fRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 1103.99 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.fRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
PI£RRES SYNTHETIQUES OU RECONSUTUEES, TRAVAILLEES POUR USAGES NON INDUSTRJELS SYNTHETlSCHE UNO REKONSTITUIERTE STEINE,NJCHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 001 FRANCE 605 558 
24 
12 
19 
23 12 
11 6 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 502 436 382 36 24 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3162 1444 582 72 587 38 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1270 796 95 332 38 2 7 
373 MAURITIUS i i 373 MAURICE 668 499 668 1094 4 85 10 660 THAILAND 680 THAILANDE 1727 35 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 1236 667 68 245 42 14 i 736 TAIWAN 736 T'AI·WAN 188 40 66 45 34 2 
1000 W 0 R L D 3 1 2 • 1000 M 0 N DE 9802 3291 2567 2779 20 253 810 6 51 25 
1010 INTRA·EC 3 i 2 • 1010 INTRA-CE 1193 573 45 418 19 59 54 6 13 6 101 1 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 8609 2718 2522 2361 1 194 756 38 19 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 4571 1254 1627 926 1 111 606 38 8 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 4444 1234 1538 926 111 589 38 8 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 3904 1458 864 1388 83 100 11 
1031 ACP (63a . 1031 ACP (~ 673 6 668 5 49 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 133 31 47 
83 
84 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Hertunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France .J !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "Ell>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.c!Oa 
noc DUST AND POWDER Of NATURAL OR SYNTHE11C PRECIOUS OR SEIMRECIOUS STONES noc DUST AND POWDER Of NATURAL OR SYNTHE11C PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES 
EGRJSES ET POUDRES DE PIERRE$ GEIIIIES ET SYNTHETIQUES PULVER VON EDEL·, SCIIIIlJCI(. ODER S'tNTliETlSCHEN STEJNEN 
n04.110 DUST AND POWDER Of NATURAL OR SYNTHE11C PRECIOUS OR SEJMRECIOUS STONES noc.oo DUST AND POWDER Of NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRE$ GEMMES ET SYNTHETIQUES PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 678 
542 167 
516 1 37 124 
mi 002 BELG.-lUXBG. 
1 
002 BELG.·LUXBG. 3978 412 1938 
a6 140 003 NETHERLANDS 1 003 PAY5-BAS 445 278 81 
2220 1 138 1 3448 004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 6210 8 229 167 005 ITALY 005 ITALIE 185 49 503 124 65 63 3 13 006 UTD. KINGDOM 
3 2 1 
006 ROYAUME·UNI 2643 1135 290 523 52 
007 IRELAND 007 lALANDE 65626 33723 2384 11335 1065 16926 193 
009 GREECE 
1 1 
009 GRECE 157 157 4099 16319 850 1084 425 84 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 24465 1604 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 755 15 8 577 155 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 1942 49 1 1892 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 134 134 
69 38 318 CONGO 318 CONGO 105 
146 390 SOUTH AFRICA 
437 430 4 1 2 390 AFR. DU SUD 1262 1089 27 46 5311 17301 56 13 400 USA 400 ETAT5-UNIS 49265 16293 2783 7462 
732 JAPAN 732 JAPON 1184 146 536 
17500 
502 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17500 
1000 WORLD 451 433 10 2 4 2 • 1000 M 0 N DE 176873 54158 11350 39658 4025 26834 17500 18332 488 4530 
1010 INTRA~C 13 2 8 1 4 2 • 1010 INTRA-CE 79941 35844 3199 15013 3129 17804 515 4 4433 1011 EXTRA~C 439 431 4 2 • 1011 EXTRA-CE 79433 18314 8151 24845 898 9030 17818 482 97 
1020 CLASS 1 439 431 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 76337 18111 7971 23981 896 6981 17818 482 97 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 24569 1669 4100 16332 850 1128 426 84 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 393 138 170 83 2 
1031 ACP (63a • 1031 ACP (~ 351 134 164 53 
2047 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 2703 65 9 582 
7105 SILVER, INCLUDING SILVER GILT AND PLATINUII-I'UTEO SO.VER, UNWROUGHT OR SEIII·IIANUFACTURED 7105 SILVER, INCLUDING SO.VER GILT AND PLATINUII-I'LATEO SILVER, UNWROUGHT OR SEIII·IIANUFACTURED 
ARGENT ET AWAGES D'ARGENT, BRUTS OU ~UVRES SILBER UND SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
nos.01 UNWROUGHT SO.VER OF FINENESS IIIIi 199 PARTS PER 1 000 7105.01 UNWROUGHT SO.VER Of FINENESS 1101 199 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT ET ALUAGES D'ARGENT TITRANT 199 0100 QU PLUS. BRl/TS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
SILBER UNO .U:GIERUNGEN, SILBERFEINGEHAL T MIN. 199 0/00, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 78 40 
59 
4 3 28 3 001 FRANCE 26257 11865 
15932 
1105 893 64 11601 729 
002 BELG.·LUXBG. 244 53 50 4 
511 
78 
1 8 002 BELG.·LUXBG. 71818 14198 14827 1108 155707 25753 326 2091 003 NETHERLANDS 574 7 2 1 
10 
44 003 PAY5-BAS 174114 1882 518 325 
4720 
13265 
004 FR GERMANY 160 
4 
14 19 1 101 2 5 004 RF ALLEMAGNE 50616 
870 
3564 5018 131 35405 364 1414 
005 ITALY 14 1 
11 21 
9 005 ITALIE 3723 131 
2920 5438 2678 23 44 006 UTD. KINGDOM 73 13 28 006 ROYAUME-UNI 20148 3706 8003 50 
008 DENMARK 1 
4 
1 008 DANEMARK 238 86 152 
1oS 028 NORWAY 4 
15 
02B NORVEGE 1200 1091 
4001 46 3 93 030 SWEDEN 178 163 
1 
030 SUEDE 47562 43419 
032 FINLAND 14 13 
1 94 4 1 6 032 FINLANDE 3793 3500 315 22 1032 3 268 222 1623 036 SWITZERLAND 186 60 036 SUISSE 50231 21636 25160 141 102 
038 AUSTRIA 16 16 
4 107 
038 AUTRICHE 4224 4224 
1100 30241 042 SPAIN 111 64 042 ESPAGNE 31524 93 12 048 YUGOSLAVIA 87 23 048 YOUGOSLAVIE 23057 17242 132 5671 
058 GERMAN DEM.R 290 
157 6 2 7 
290 058 RD.ALLEMANDE 81692 
41633 1397 520 2292 
81692 
060 POLAND 216 44 060 POLOGNE 55220 9370 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 388 388 
084 HUNGARY 2 2 
10 
084 HONGRIE 518 518 
26s0 378 ZAMBIA 10 2 378 ZAMBIE 2650 476 390 SOUTH AFRICA 73 
1 16 
71 390 AFR. DU SUD 19674 
2a0 4469 35 89 19198 13 400 USA 17 400 ETAT5-UNIS 4921 35 
412 MEXICO 16 
4 
2 14 
126 
412 MEXIOUE 4881 110 723 4048 
32974 504 PERU 130 504 PEROU 33956 982 
3 512 CHILE 6 6 
14 
512 CHILl 1896 1893 
4073 676 BURMA 14 
6 
676 BIRMANIE 4146 
1513 
73 
720 CHINA 6 
42 2 720 CHINE 1513 10539 713 724 NORTH KOREA 44 724 COREE DU NRD 11252 
7 800 AUSTRALIA 146 
25 
146 800 AUSTRALIE 38513 
6587 
38506 
958 NOT DETERMIN 25 
1 
958 NON DETERMIN 6587 
131 977 SECRET CTRS. 1 977 SECRET 131 
1000 W 0 R LD 2738 673 163 211 57 513 1094 7 20 1000 M 0 N D E 776847 180692 44308 58589 15748 158145 314347 1772 5248 
1010 INTRA~C 1143 117 103 85 48 512 260 8 14 1010 INTRA-CE 346957 32848 28149 24203 12312 155902 88703 1441 3599 
1011 EXTRA~C 1570 558 35 128 11 1 834 1 8 1011 EXTRA-CE 423170 147913 9570 34385 3438 243 225644 331 1848 
1020 CLASS 1 834 342 21 110 4 1 349 1 6 1020 CLASSE 1 224774 91784 5919 29703 1068 243 94078 331 1648 
1021 EFTA COUNTR. 399 276 16 94 4 2 1 6 1021 A E L E 107017 73870 4317 25233 1032 147 464 331 1623 
1030 CLASS 2 178 11 2 15 150 . 1030 CLASSE 2 47799 3039 741 4154 76 39789 
1031 ACP (63a 10 203 11 2 7 10 • 1031 ACP~ 2652 2 29o9 520 2292 2650 1040 CLASS 559 338 . 1040 CLA 3 150594 53089 91776 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeU1schla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I n~aoa Nimexe I EUR 10 joeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~~aoa 
nos.D3 UH\I'ROUGIIT SILVER OF FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 nos.D3 UHWROUGIIT SB.VER OF FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ARGENT ET AlliAGES D'ARGENT TITRAIIT MOINS DE 999 0100. BRUTS SILBER UNO -LEGIERUNGEN, SILBERFEINGEHALT UNTER 999 0100, UNBEARBEITET 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 141 118 4 19 001 FRANCE 44276 38459 803 
7 
85 4929 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 5 2 
002 BELG.-LUXBG. 331 324 
291 s3 1243 116 003 NETHERLANDS 19 11 
1 9 1 
003 PAY$-BAS 4935 2757 
1 186 
476 
004 FR GERMANY 12 1 
10 
004 RF ALLEMAGNE 980 303 126 51 313 
005 ITALY 10 
19 7:i 1 2li 005 ITALIE 2460 3822 90 226 770 2370 6 006 UTD. KINGDOM 122 006 ROYAUME-UNI 23566 18742 
:i 007 IRELAND 4 4 
10 6 007 IRLANDE 565 562 2293 285 008 DENMARK 16 008 DANEMARK 2655 77 
009 GREECE 105 6 2 105 009 GRECE 8834 1385 519 8834 75 20 030 SWEDEN 8 
1 
030 SUEDE 1999 
10 032 FINLAND 1 6 7 032 FINLANDE 291 2081 101 1 180 036 SWITZERLAND 13 038 SUISSE 3845 1654 1o!i 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 248 178 70 
04B YUGOSLAVIA 3 3 
s!i 04B YOUGOSLAVIE 653 653 1539:i 204 MOROCCO 65 6 
1 
204 MAROC 17116 1723 
182 224 SUDAN 1 224 SOUDAN 182 
280 TOGO 1 1 280 TOGO 355 
1 
355 
378 ZAMBIA 9 
5 1 
9 378 ZAMBIE 2451 
118 
2450 
390 SOUTH AFRICA 6 
689 8 
390 AFR. DU SUD 1227 1109 
38972 2764 400 USA 741 36 8 400 ETAT$-UNIS 52063 6956 3371 
404 CANADA 31 2 5 24 
7 
404 CANADA 2977 708 1206 1029 34 
412 MEXICO 19 12 412 MEXIOUE 6444 4639 1805 
504 PERU 12 
77 
1 11 504 PEROU 3546 
26724 
417 3129 
512 CHILE 141 31 33 512 CHILl 51129 12517 11888 
516 BOLIVIA 2 2 
2 47 1 
516 BOLIVIE 44B 44B 
478 ss3 195 706 SINGAPORE 50 706 SINGAPOUR 1325 99 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 678 377 301 
720 CHINA 67 67 
8 
720 CHINE 14512 14512 
1ao0 740 HONG KONG 15 7 740 HONG-KONG 3415 1615 
BOO AUSTRALIA 10 34 1 9 BOO AUSTRALIE 2333 7860 391 1942 977 SECRET CTRS. 34 977 SECRET 7860 
1000 W 0 R L D 1663 330 290 4 1 910 124 2 2 1000 M 0 N DE 264009 96136 79034 1039 192 50708 35789 6 449 656 
1010 INTRA-EC 431 153 85 4 1 150 34 2 2 1010 INTRA-CE 88600 46001 21719 1029 192 10153 8596 6 428 476 
1011 EXTRA-EC 1200 143 205 761 90 1 1011 EXTRA-CE 167549 42276 57315 10 40555 27193 20 180 
1020 CLASS 1 815 58 25 713 18 1 1020 CLASSE 1 65766 13195 7364 10 40002 4995 20 180 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 9 
47 
1 1 1021 A E L E 6478 3738 2274 10 1 255 20 180 
1030 CLASS 2 318 65 114 72 . 1030 CLASSE 2 87208 29019 35438 553 22198 
1031 ACP (63J 12 
67 
12 . 1031 ACP (~ 2991 3 1 2987 
1040 CLASS 67 . 1040 CLASS 3 14574 62 14512 
nos.13 BARS, RODS, WIRE AND SECllONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS IIIN 750 PARTS PER 1 000 nos.13 BARS. RODS. WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS IIIN 750 PARTS PER 1 000 
BARR~ FILS ET PROFUS, DE SECTION PLEINE; PLANCHE$; FEUTLL£S ET BANDES, EPAISSEUR >0,151111, TITRANT IIIN. 750 
DIDO D' GEHT 
IIASSIVE STAEBE,DRAEIITE U.PROFB.E; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER lilT DICKE > 0,15 1111, SILBERFEINGEHAI.T IIIND. 750 DIDO 
001 FRANCE 40 20 2 14 4 001 FRANCE 10593 5223 94 75 461 73 3693 1068 003 NETHERLANDS 5 
7 27 4 2 2 
5 003 PAY$-BAS 1562 25 
61s:i 1051 
37 2 
:i 
1404 
004 FR GERMANY 47 
1 
5 004 RF ALLEMAGNE 11003 
s8 1762 183 545 1281 26 005 ITALY 1 
2 1 1 1 
005 ITALIE 284 123 
144 41 
86 
1s:i 271 
7 
006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 1453 360 454 
31 008 DENMARK 008 DANEMARK 126 8 87 
100 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 107 7 
030 SWEDEN 
4 1 1 1 6 
030 SUEDE 415 
1102 156 295 216 1 301 114 036 SWITZERLAND 19 6 036 SUISSE 5238 1891 1518 
042 SPAIN 7 7 
1 
042 ESPAGNE 1889 1841 15 2 27 4 
060 POLAND 1 
1 1 
060 POLOGNE 234 
361 
234 
1 2:i 2 121 3 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 513 2 
412 MEXICO 1 1 
4 
412 MEXIQUE 106 106 
936 504 PERU 4 504 PEROU 936 
1000 WORLD 136 35 12 26 7 3 28 1 21 1 1000 M 0 N DE 34575 8123 2874 6667 1852 382 7593 186 5760 38 
1010 INTRA-EC 100 22 10 28 6 3 16 1 14 • 1010 INTRA-CE 25084 5683 2466 8371 1653 379 4289 186 4024 33 
1011 EXTRA-EC 34 12 2 1 1 12 6 • 1011 EXTRA-CE 9489 3439 408 297 299 3 3304 1735 4 
1020 CLASS 1 29 12 1 1 1 8 6 . 1020 CLASSE 1 8206 3326 173 297 299 3 2369 1735 4 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 1 1 1 7 6 . 1021 A E L E 5788 1125 156 295 275 1 2204 1732 
1030 CLASS 2 5 1 
1 
4 . 1030 CLASSE 2 1044 107 1 936 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 240 6 234 
nos.11 BARS. RODS, WIRE AND SECllONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 DOD nas.11 BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 DOD 
BARREJNrFB.S ET PROFUS, DE SECTION PLEINE; PLANCHE$, FEU1LL£S ET BAND£$, EPAISSEUR >0,151111, TITRANT <750 0100 
D'AR 
IIASSIVE STAEBE,DRAEHTE U.PROFB.E; PLATTEN,BLAETTER U.BAENDER lilT EINER DICKE > 0,15 1111, SILBERFEINGEHAI.T < 750 DIDO 
001 FRANCE 69 14 
2 
2 14 2 2 35 001 FRANCE 6658 2267 
148 
326 1748 126 450 8 1709 24 
002 BELG.-LUXBG. 2 
24 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 284 47 1 50 
377 
15 23 
003 NETHERLANDS 48 9 
10 1:i 7 1 2 
003 PAYS-BAS 4559 3694 269 
1637 1091 
2 34 217 004 FR GERMANY 90 36 15 6 004 RF ALLEMAGNE 6825 
26 
1403 697 1228 655 sO 005 ITALY 6 
6 
6 
2 2 11 3 1:i 1 005 ITALIE 565 530 239 145 4 331 9 16 006 UTD. KINGDOM 45 7 006 ROYAUME-UNI 4341 666 556 842 
5 
1465 97 008 DENMARK 1 1 
1s 6 1 1 1 
008 DANEMARK 119 98 10 
1461 
2 
48 
4 
71 038 SWITZERLAND 30 6 036 SUISSE 5456 1007 1978 178 713 
85 
86 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlan~ France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I oanmark I ·e~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~~oa 
7105.11 7105.11 
042 SPAIN 37 2 1 19 15 042 ESPAGNE 2472 229 93 
42 
1852 
11 
146 143 9 
400 USA 2 1 1 400 ETAT8-UNIS 1049 451 496 19 29 1 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 575 575 
1000 W 0 R L D 338 54 74 27 48 36 11 4 80 4 1000 M 0 N DE 33162 8583 5484 4281 5087 2107 2678 378 4333 231 
1010 INTRA-EC 261 45 59 14 28 38 9 4 62 4 1010 INTRA-CE 23375 8798 2918 2203 3035 2047 1700 378 4078 220 
1011 EXTRA-EC 70 9 18 8 19 1 2 17 • 1011 EXT RA-CE 9213 1785 2568 1503 2052 61 978 255 11 
1020 CLASS 1 70 9 16 6 19 1 2 17 . 1020 CLASSE 1 9204 1785 2567 1503 2052 61 970 255 11 
1021 EFTA COUNTR. 32 6 15 6 1 1 1 2 . 1021 A E L E 5636 1105 1978 1461 180 50 750 112 
7105.30 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 7105.311 SILVER TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALUAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001 FRANCE 103 2 
1 s4 89 4 8 247 6 004 FR GERMANY 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 382 37 5 2 
700 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 730 1 23 
1000 W 0 R L D 8 1 4 1 • 1000 M 0 N DE 1299 15 4 B4 127 38 12 708 270 45 
1010 INTRA-EC 8 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 1274 5 1 B4 127 24 12 708 270 45 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 26 10 3 12 1 
7105.40 SILVER FOIL OF TIGCKNESS, EXCL BACKING, IIAX D.15MM 7105.40 SILVER FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX D.15MM 
FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR 11AX. 0,15 MY, EN ARGENT OU ALUAGE O'ARGENT FOUEN UNO OUENNE BAENOER, DICKE 11AX. 0,15 MY, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 
004 FR GERMANY 1 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 437 16 273 6 42 •31 1 68 
005 ITALY 10 
1 
005 ITALIE 248 
21 
157 
110 
64 27 
11 1 5 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 257 67 
26 
42 
22 400 USA 400 ETAT8-UNIS 420 268 78 26 
1000 W 0 R L D 15 11 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 1591 373 330 422 71 152 146 11 13 73 
1010 INTRA-EC 14 11 2 1 • 1010 INTRA-CE 1044 87 240 385 8 152 85 11 5 73 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 547 288 90 38 65 61 9 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 546 286 90 35 65 61 9 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 100 5 13 39 34 9 
7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTllNGS AND OTHER FORMS 7105.50 SILVER POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTllNGS AND OTHER FORMS 
POUDRES, CANNETli.LES, PAIUETTES, DECOUPURES ET AUTRES, D'ARGENT OU D'AWAGES PULVER, 1W1TUEN, PAII.LETTEN, SCHNITZEL UND ANDERE, AUS SILBER ODER -UGIERUNGEN 
001 FRANCE 10 2 8 001 FRANCE 2593 560 
167 
19 14 26 1964 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 
4 4 
002 BELG.-LUXBG. 209 4 23 
114 
7 8 
2 003 NETHERLANDS 
2 1 1 2 
003 PAY8-BAS 1328 61 1085 98 441 66 1 004 FR GERMANY 17 11 004 RF ALLEMAGNE 5469 
15 
3579 322 428 620 
005 ITALY 1 
1 
1 
6 1 
005 ITALIE 186 63 
5 2 
71 37 
938 165 006 UTD. KINGDOM 8 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 1393 178 14 91 
265 030 SWEDEN 4 1 030 SUEDE 723 341 115 2 
032 FINLAND 10 
8 1 1 
10 032 FINLANDE 2903 40 2238 1s0 116 s8 2903 62 036 SWITZERLAND 16 
:i 6 :i 036 SUISSE 5387 2693 so6 400 USA 24 7 2 1 8 400 ETATS-UNIS 7166 983 1897 37 547 296 2598 2 
732 JAPAN 732 JAPON 167 2 20 3 139 3 
1000 W 0 R L D 95 8 30 1 5 4 37 9 3 • 1000 M 0 N DE 27760 2202 9198 309 1148 1008 11189 1784 945 1 
1010 INTRA-EC 41 3 18 2 2 10 8 2 • 1010 INTRA-CE 11273 817 4909 122 480 623 2577 955 789 1 
1011 EXTRA-EC 55 4 16 3 2 28 3 1 • 1011 EX TRA-CE 18486 1384 4287 187 668 385 8612 809 156 
1020 CLASS 1 55 4 16 3 2 26 3 1 . 1020 CLASSE 1 16461 1384 4271 187 666 385 8603 809 156 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 9 1 1 18 1 . 1021 A E L E 9118 393 2353 150 116 88 5864 154 
7101 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEM~IIANUFACTURED 7101 ROLLED SILVER, UNWORKED OR SEMI-MANUFACTURED 
PLAOUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT OU Ill-OUVRE SILBERPLAmERUNGEN, UNSEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7106.10 UNWORKED ROLLED SILVER 7101.10 UNWORKED ROLLED SILVER 
PLAOUE OU DOUBLE D'ARGENT, BRUT SILBERPLAmERUNGEN, UNBEARBEITET 
004 FR GERMANY 2 
2 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 164 
22 
114 41 9 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 570 548 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1801 1801 
1000 W 0 R L D 13 4 2 1 1 5 • 1000 M 0 N DE 2707 88 26 2463 42 22 66 
1010 INTRA-EC 11 4 
:i 1 1 5 • 1010 INTRA-CE 283 88 26 114 41 22 18 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EX TRA-CE 2424 2350 1 47 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 2424 26 2350 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 575 26 548 1 
7106.20 ROLLED STLVER, SEMI·IIANUFACTURED 7101.20 ROLLED SILVER, SEMI·IIANUFACTURED 
PLAOUE OU DOUBLE D'ARGENT, UI-OUVRE SILBERPLAmERUNGEN ALS HALBZEUG 
001 FRANCE 5 
13 7 2 5 
5 001 FRANCE 397 9 
1018 
16 4 
1sB 
365 
1 
3 
004 FR GERMANY 31 
:i 4 3 004 RF ALLEMAGNE 1841 100 230 72 345 17 006 UTD. KINGDOM 6 3 3 008 ROYAUME-UNI 147 21 sO 2 4 15 1 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 140 1 57 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orig lne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxl UK T Ireland I Danmark T "HX<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I ·nxooo 
7106.20 7106.20 
1000 W 0 A L D 52 5 18 10 3 5 10 3 • 1000 M 0 N DE 2732 145 1139 328 99 198 ne 23 21 
1010 INTRA·EC 47 5 13 8 3 5 10 3 • 1010 INTRA-CE 2540 141 1082 248 90 194 749 17 21 
1011 EXTRA·EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 194 3 57 82 10 5 31 8 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 193 3 57 81 10 5 31 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 . 1021 A E L E 155 1 57 80 2 5 10 
7107 GOLD, INClUDING PLATINUII.PLATED GOLD, UNWROUGHT OR SEI!l-IIANUFACTURED 7107 GOLD, INCLUDING PLATINUII.PLATED GOLD, UNWROUGIIT OR SEIII·IIANUFACTURED 
OR ET Al.lJAGES D'OR, BRUTS OU III-OUVRES GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7107.10 UNWROUGIIT GOLD 7107.10 UNWROUGIIT GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAUNGS 
DE SMldff~GffR D~~~S ~nl!6tPLElt GOLD UNO GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOTS D'OR DE BANOUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONORES UK: OHNE LAENDERAUFTEIL F.GOLDBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
001 FRANCE 2 1 
2 
1 001 FRANCE 16457 8261 
28431i 
6945 974 55 222 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.·LUXBG. 38434 8159 880 862 
769 
26 ri 
003 NETHERLANDS 2 2 
2 i 3 003 PAYS-BAS 24240 19621 72 1343 14929 2435 004 FR GERMANY 6 004 RF ALLEMAGNE 75903 
482 
211 22455 34814 592 3102 
005 ITALY 
31 16 2 1 3 9 005 ITALIE 2062 1487 8559 37841 6 4 87 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 325262 226273 27811 24774 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 324 319 
3o4 9 869 
5 
008 DENMARK 008 DANEMARK 1869 667 
024 ICELAND 024 ISLANDE 882 
2548 
882 
14 028 NORWAY 
3 3 
028 NORVEGE 2708 
4259 
25 121 
030 SWEDEN 030 SUEDE 50154 44347 1334 139 75 
032 FINLAND 
1s0 1s 2 00 1 sci 2 032 FINLANDE 1781 1765 3971 16 8644 671120 i '3622 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2142002 206606 1218130 29908 
038 AUSTRIA 036 AUTRICHE 7411 5609 7 1259 24 512 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 359 
1111 8 
359 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1119 
043 ANDORRA 
1 1 
043 ANDORRE 166 
17038 
166 36o4 048 YUGOSLAVIA 
8 
048 YOUGOSLAVIE 20642 
13 5 056 lET UNION 14 6 056 U.R.S.S. 180130 75163 104949. 
058 MAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 2417 2417 
060 060 POLOGNE 783 783 65 212 212 TUNISIE 106 684 732 41 232 MALl 
2 2 
232 MALl 3993 2577 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 13115 13001 114 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 3637 4 3633 
257 GUINEA BISS. 257 GUINEE·BISS. 668 
32 
668 
260 GUINEA 260 GUINEE 1259 
9 
1227 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 649 95 545 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 919 
137 2s 254 
919 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 744 328 
280 TOGO 280 TOGO 272 8 264 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 170 132 38 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 371 371 
306 CENTR.AFRIC. 306 R.CENTRAFRIC 487 487 
318 CONGO 
1 1 
318 CONGO 5130 
a3 1374 5130 322 ZAIRE 322 ZAIRE 14627 13170 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 5401 5401 
348 KENYA 348 KENYA 214 214 
350 UGANDA 350 OUGANDA 558 
301 
558 
372 REUNION 372 REUNION 301 
244 382 ZIMBABWE 
130 7 2 121 
382 ZIMBABWE 244 
99669 20807 1622129 62 1 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1742688 18 
400 USA 76 1 71 4 400 ETAT5-UNIS 148024 1247 89320 54720 5116 
2737 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 53627 47294 321 872 
126 
24 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 870 316 428 
442 PANAMA 442 PANAMA 1797 1797 
476 NL ANTILLES 
18 18 
476 ANTILLES NL 1152 
2053 
1152 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 2053 
174 500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUR 174 
9054 504 PERU 504 PEROU 9054 
1sas 512 CHILE 2 2 512 CHILl 8023 6338 
516 BOLIVIA 516 BOLIVIE 2286 2288 
525 604 LEBANON 604 LIBAN 525 
245 616 IRAN 616 IRAN 245 
17 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1380 1363 
1100 628 JORDAN 
3 3 
628 JORDANIE 2359 1253 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 27643 684 27643 636 KUWAIT 636 KOWEIT 5253 4569 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 4891 4891 
100 684 LAOS 684 LAOS 100 297 5i 706 SINGAPORE 
10 4 Ei 706 SINGAPOUR 348 17938 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 30030 12092 835 720 CHINA 4 4 720 CHINE 840 54472 5 724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 54472 
2123 127 732 JAPAN 732 JAPON 2250 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1132 
1 
1132 
258 800 AUSTRALIA 
13 13 
800 AUSTRALIE 1471 1212 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 114790 114790 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 10 joeutschlan~ France I_ Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I D~cloa 
7101.10 7107.10 
804 NEW ZEALAND i i 804 NOUV.ZELANDE 828 7610 828 357 958 NOT DETERMIN 
16 
958 NON DETERMIN 11464 
342 
3497 
98399 977 SECRET CTRS. 18 977 SECRET 98741 
1000 W 0 R L D SOB BO 110 230 5 64 18 1 2 1000 M 0 N DE 5276B99 954755 236869 3103625 71537 770899 98399 8 709B 33711 
1010 INTRA·EC 42 20 4 3 4 11 • 1010 INTRA-CE 484630 2837B3 5B318 40264 55498 60223 4 3278 3266 
1011 EXTRA·EC 446 60 104 227 1 52 2 1011 EXTRA-CE 46B2062 690630 170942 3059863 16041 710319 1 3B22 30444 1020 CLASS 1 376 33 75 215 1 50 2 1020 CLASSE 1 4176109 427235 118859 2907491 14037 674222 1 3820 30444 1021 EFTA COUNTR. 163 18 2 90 1 50 2 1021 A E L E 2205297 260875 8238 1222004 8644 671296 1 3819 30420 
1030 CLASS 2 51 17 29 3 2 . 1030 CLASSE 2 267277 133724 52066 43389 1999 38097 2 
1031 ACP (63~ 17 13 2 
8 
2 
. 1031 ACP Js~ 167422 115855 13762 108984 1999 35806 1040 CLASS 18 10 . 1040 CLA 3 238678 129671 18 5 
7107.211 BARS, RODS. WIRE AND SECTIONS; PLATE$, SHEETS AND STRIPS Of GOLD 7107.20 BARS, RODS. WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS Of GOLD 
BARRE$, FILS ET PROFUS DE SECTION PI!INE; PLANCHE&; FEUWS ET lANDES, EPAISSEUR > 0,15l!M, EN OR OU AWAGE D'OR MASSIVE STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND 8AENDER, DICKE >0,1511!.1, AUS GOLD DOER GOLDLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1215 230 
166 
855 18 3 104 5 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 221 24 7 20 
1514 
2 2 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS.BAS 2931 422 155 31 1411 8 801 4 004 FA GERMANY 004 AF ALLEMAGNE 9833 
100 
1958 700 4326 976 458 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 809 413 
142 
6 217 73 
172 2s2 i 006 UTD. KINGDOM 006 ROY AUME-UNI 3297 15 35 2667 13 
008 DENMARK 008 DANEMARK 107 97 10 
9 25 247 030 SWEDEN 030 SUEDE 350 65 4 032 FINLAND 
2 2 
032 FINLANDE 1044 
4387 575 628 1110 959 
1044 
140 257 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 15569 7513 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 159 109 50 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 980 980 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 118 118 
105 236 390 SOUTH AFRICA i i 390 AFR. DU SUD 546 203 623 5 45 194 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 4199 1063 1192 1073 512 CHILE 512 CHILl 1581 1581 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 161 
875 308 5 160 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1188 
15 297 846 732 JAPAN 732 JAPON 1413 199 44 12 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 369 2 5 362 
1000 W 0 R L D 8 2 1 3 2 • 1000 M 0 N DE 48332 8915 4958 3172 5249 7132 13522 1354 2027 5 
1010 INTRA-EC 4 1 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 18517 BBB 2727 1787 4131 6074 1214 172 1519 5 1011 EXTRA·EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 27779 B027 2229 1380 1118 1027 1230B 1182 SOB 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 24339 7018 1916 1375 1118 1027 10197 1180 508 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A E L E 17154 4573 575 698 1113 968 8583 140 504 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 3320 891 313 5 2110 1 1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 118 118 
7107.30 TUBES. PIPES AND HOLLOW BARS Of GOLD 7107.30 TUBES, PIPES AND HOLI.O'I BARS Of GOLD 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES ROHRE UND HOHLSTAEBE, AUS GOLD ODER -lEGJERUNGEN 
004 FA GERMANY 004 AF ALLEMAGNE 267 110 11 34 56 
112 
56 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 112 i 33 497 5 4 6 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 546 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 1010 9 148 553 40 81 5 112 62 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 461 7 115 57 35 77 2 112 58 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXT RA-CE 550 2 33 497 5 4 3 6 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 550 2 33 497 5 4 3 6 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 546 1 33 497 5 4 6 
7107.40 GOLD FOIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, IW 0.151111 7107.40 GOLD FOIL, Of THICKNESS EXCL BACKING, 1W 1.151111 
FEUU.LES ET lANDES IIINCES, EPAISSEUR 1W. D, 15 MY, EN OR OU AWAGE D'OR FOL£H UND DUENNE BAENDER, DICKE IW. 0,15 Mil, AUS GOLD ODER GOLDLEGJERUNGEN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 306 1984 so3 s:i 14 292 73 63 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3873 174 823 
005 ITALY 
10 10 
005 ITALIE 921 
72 
252 3 662 60 1 3 006 UTD. KINGDOM 
2 
006 ROYAUME-UNI 159 6 
:i 1 4392 2 038 SWITZERLAND 2 038 SUISSE 4432 5 30 i 400 USA 400 ETATS.UNIS 750 125 409 122 93 
597 732 JAPAN 732 JAPON 658 54 2 5 
1000 W 0 R L D 13 1 2 10 • 1000 M 0 N DE 11072 259 2714 633 58 197 8381 877 76 79 
1010 INTRA-EC 11 1 2 10 • 1010 INTRA-CE 5144 74 2273 503 55 197 1B20 BO 75 87 1011 EXTRA·EC 2 • 1011 EXTRA-CE 5923 1B5 441 125 1 4560 597 2 12 1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 5841 164 441 125 1 4491 597 2 1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A E L E 4432 5 30 3 4392 2 
7107.50 GOLD POlYD£11, PURLS, SPANGLEs, CIITTIHGS AND OTHER FORMS 7107.50 GOlD PO'IDER, PURLS, SPANGLEs, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
POUDRE$, CANIIETII.I.ES, PAILL£TTES, DECOUPURES ETC., D'OR OU D'AWAGES PULVER, IWfiUEII, PAILLETTEN, SCHNrTm US'I. AUS GOlD DOER GOI.DLEGJERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1935 438 33 11 77 2 1409 6 37 002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 129 100 53 537 720 26 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2037 370 32 8 235 
005 ITALY 005 ITALIE 117 88 31 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.l.clOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
no7.5o n01.so 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 5910 48 456 185 1n 
185 
4859 185 
032 FINLAND 
1 1 
032 FINLANDE 185 
97 990 mi 3 11 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 10664 9393 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 118 118 458 224 SUDAN 224 SOUDAN 458 
231 232 MALl 232 MALl 231 
8 925 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 933 
118 280 TOGO 280 TOGO 118 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 402 402 
297 352 TANZANIA 352 TANZANIE 297 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 110 5386 482 7 38 110 1 1 400 USA 400 ETAT5-UNIS 9043 3128 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 212 212 
1000 WORLD 7 2 5 o 1000 M 0 N DE 33154 6023 2782 482 385 1131 16968 4888 469 26 
1010 INTRA-EC II 1 5 o 1010 INTRA.CE 10144 495 946 305 339 575 2129 4873 456 26 
1011 EXTRA-EC 1 1 o 1011 EXTRA.CE 23009 5528 1838 1n 46 558 14839 15 12 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 20190 5528 1595 1n 38 3 12822 15 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 10849 97 990 170 
8 
3 9578 11 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2819 241 553 2017 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 2510 241 8 553 1708 
noa ROUED GOLD ON BASE METAL OR SD.VER, UIIWORXED OR SEIIJ.IIANUFACTURED noa ROUED GOLD ON BASE IIETAL OR SD.VER, IINWORXED OR SEIIJ.IIANUFACTURED 
PLAQUE OU OOUBL£ D'OR, BRUT OU Ill-OUVRE GOLDPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
noa.oo ROUED GOLD ON BASE METAL OR SD.VER, IINWORXED OR SEIIJ.IIANUFACTURED 7101.00 ROUED GOLD ON BASE METAL OR SD.VER, IINWORXED OR SEIIJ.IIANUFACTURED 
PLAQUE OU OOUBL£ D'OR, BRUT OU Ill-OUVRE GOLDPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
001 FRANCE - 001 FRANCE 181 10 58 57 56 
002 BELG.-LUXBG. 24 24 
4 1 4 15 9 
002 BELG.-LUXBG. 1096 1072 
1025 
21 3 
613 1513 12 004 FR GERMANY 33 004 RF ALLEMAGNE 5067 
11 
1283 621 
42 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 124 13 57 1 
61 036 SWITZERLAND 
9 2 7 
036 SUISSE 133 1 54 15 
11 
2 
928 6 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1196 6 80 165 
1000 WORLD 87 24 5 1 4 15 11 7 o 1000 M 0 N DE 7904 1175 1110 1518 843 875 1797 970 18 
1010 INTRA-EC 58 24 5 1 4 15 9 i o 1010 INTRA.CE 8464 1095 1047 1421 824 871 1571 42 13 1011 EXTRA-EC 9 2 o 1011 EXTRA.CE 1420 80 62 95 19 4 226 928 6 
1020 CLASS 1 9 2 7 . 1020 CLASSE 1 1412 80 62 95 11 4 226 928 6 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 135 1 54 15 4 61 
n09 PLATlNIUII AND OtHER IIETALS Of THE PLATIHUII GROUP, IINWROUGIIT OR SEIII-IIANUFACTURED n09 PLATIIIIUII AND OTHER METALS Of THE PLATIHUII GROUP, IINWROUGIIT OR SEIIJoiiANUfACTURED 
PLATIHE ET IIETAUX OE LA IIINE DU PLATIHE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU ~UYRES PLATIH, PLATIHBEIIIETAUE, DIRE L£GIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
n09.a1 POWDERS Of PLATIHUII AND PLATIHUII ALLOYS notot POWDERS Of PLATIHUII AND PLATIHUII AUOYS 
POUDRES DE PLATIHE OU D'AWAGES PUlVER AUS PLATIII OOER .U:GIERUHGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 6797 
31 14 
6797 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 2514 2469 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 8936 6776 
9 9 
2160 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 5675 4124 1533 
005 ITALY 005 ITALIE 1316 
2921i 216 1 
1316 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3137 
407 028 NORWAY 028 NORVEGE 407 
2059 052 TURKEY 
1 1 
052 TURQUIE 2059 
449 2087 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 11853 
225 
9317 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 6650 585 2356 3464 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 706 706 
732 JAPAN 732 JAPON 3346 3346 
1000 WORLD 4 2 2 o 1000 M 0 N DE 53425 239 25814 3044 12 24313 3 
1010 INTRA-EC 3 2 1 o 1010 INTRA.CE 28372 
239 
13849 239 10 14274 3 1011 EXTRA-EC 2 1 1 o 1011 EXTRA.CE 25052 11964 2805 2 10039 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 24338 239 11964 2805 2 9325 3 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 426 14 2 407 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 715 715 
notn UNWROUGIIT PLATIHUII AND PLATIHUII ALLOYS, OTHER THAN POWDERS notn UNWROUGIIT PLATIHUII AND PLATIHUII ALLOYS, OTHER THAN POWDERS 
PLATIHE ET AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES PLATIII UNO .U:GIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PUlVER 
001 FRANCE 001 FRANCE 5564 1747 
13 
436 1743 1 1637 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3526 2228 867 
764 
418 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 11798 5648 2474 128 
7a:i 
2784 
15 303 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 5962 
7145 
397 544 383 3537 
005 ITALY 
2 1 1 
005 ITALIE 10281 576 
10217 1875 
1066 1494 
8 7 006 UTD. KINGDOM 8 4 006 ROYAUME-UNI 93334 41074 29885 10268 
31 028 NORWAY 028 NORVEGE 5245 5214 
030 SWEDEN 
3 3 
030 SUEDE 150 150 
1966 7sS 262 353 966 166 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 30794 26326 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 863 235 628 
19!i 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 199 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt T Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft T Werle 1000 ECU Valeurs Origi ne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOo Nimexe r EUR 10 TDeu1schlandf France 1 ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "EXMOo 
7109.11 7109.11 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 13045 9457 3152 55 16 365 060 POLAND 060 POLOGNE 671 671 
100 208 ALGERIA 
2 2 
208 ALGERIE 106 
20754 1342 412 57 1i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 22702 126 
416 400 USA 3 3 400 ETAT5-UNIS 22983 16981 3684 235 1573 94 404 CANADA 1 i 404 CANADA 1359 466 893 
706 SINGAPORE i i 706 SINGAPOUR 144 3425 144 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 3425 
732 JAPAN 732 JAPON 597 597 
1000 W 0 R L D 23 16 4 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 233065 141BOO 445B4 13846 4778 14641 12B12 23 581 
1010 INTRA-EC 11 5 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 130564 57909 33345 12191 4442 12462 9882 23 310 1011 EXTRA-EC 11 10 1 • 1011 EXTRA-CE 102482 83891 11240 1655 336 2158 2931 271 1020 CLASS 1 9 8 1 . 1020 CLASSE 1 64950 70292 8087 1600 319 2052 2329 271 1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A E L E 36246 31724 1966 755 262 353 1020 166 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 3767 3425 
3152 s5 16 106 236 1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 13761 10173 365 
7109.13 SEM~IIAHUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUM OR PLATINUM AllOYS 7109.13 SEIII·IIAHUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONS, PLATES, SHEETS AND STRIPS OF PLATINUII OR PLATINUII AllOYS 
BAR~ ALS ET PROFILES DE SECTION PLfJNE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAJSSEUR > 0,15 MM, EN PLATINE OU ALLIAGE DE 
PLA 
MASSIVE STAEBE, DRAEIITE UNO PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UNO BAENDER, DICKE > 0,15 Mil, AUS PLATIN OOER PLATINLEGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 1552 359 
7os 
644 263 130 85 71 002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 2864 288 20 1112 283 759 1843 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 14106 11272 382 326 
1765 ao6 5 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6789 8B3 2234 763 339 005 ITALY 005 ITALIE 493 
2290 
400 
1552 
85 
161i 4 7sB 
8 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 8220 791 1214 
205 030 SWEDEN 6 i i i 3 030 SUEDE 295 1433i 4060 8438 1592 12 8 78 10 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 63597 177 33669 1312 036 AUSTRIA 
4 4 
038 AUTRICHE 4137 4137 
19i 6 199 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1983 1587 38 83 3 s5 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1578 373 455 87 474 
720 CHINA 720 CHINE 149 149 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 168 168 
1000 W 0 R L D 13 3 4 1 1 4 • 1000 M 0 N DE 106012 34673 7B6B 13251 6113 3069 36531 16 4468 23 1010 INTRA-EC 3 1 4 i 1 1 • 1010 INTRA-CE 34043 14210 3161 4775 4438 2787 1644 4 3011 13 1011 EXTRA-EC 10 2 3 • 1011 EXTRA-CE 71969 20463 4707 6476 1675 2B2 348BB 11 1457 10 1020 CLASS 1 10 2 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 71646 20463 4707 6476 1675 282 34565 11 1457 10 1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 3 . 1021 A E L E 68031 16468 4060 6438 1592 189 33874 8 1392 10 1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 173 173 
1040 CLASS 3 
. 1040 CLASSE 3 149 149 
7109.15 SEMI·IIAHUFACTURED TUBES. PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUM OR PLATINUII AllOYS 7109.15 SEIII·MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOUOW BARS OF PLATINUII OR PLATINUII AllOYS 
TUBES. TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE ET ALUAGES ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS PLATIN UNO .LEGIERUNGEN 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 153 
2s 103 9 
2 5 146 004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 163 
5 
20 6 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 192 42 86 59 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 719 7 124 213 14B 39 8 27 153 1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 614 5 69 213 148 22 5 27 152 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 106 2 55 17 3 2 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 106 2 55 17 3 27 2 
7109.17 SEMI·IIANUFACTURED PLATINUM FOB. OF lMICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 7109.17 SEIII·IIANUFACTURED PLATINUII FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 
FEUILLES ET BANDES MINCES. EPAISSEUR IW. 0,15 MM, EN PLATINE OU AWAGES DE PLATINE FOtJEN UNO DUENNE BAENOER, DICKE MAX. 0,15 Mil, AUS PLATIN DOER PLATINLEGIERUNGEN 
004 FA GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 690 343 46 155 464 2 6 3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 362 i 2 11 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 3079 1 3053 12 7 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 203 203 
1000 W 0 R L D 6 6 • 1000 M 0 N DE 4523 374 100 3412 490 36 87 13 11 1010 INTRA-EC 6 6 • 1010 tNTRA-CE 1191 367 56 157 490 24 87 6 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3128 6 44 3053 12 7 6 1020 CLASS 1 
. 1020 CLASSE 1 3128 6 44 3053 12 7 6 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 3080 1 1 3053 12 7 6 
7109.11 SEMI·IIANUFACTURED PLATINUII AND PLATINUM AllOYS NOT WITHIN 7109.13-17 7109.11 SEIII·IIANUFACTURED PLATINUII AND PLATINUII AllOYS NOT WITHIN 7109.13-17 
PLATINE ET ALUAGES, 111-0UVRES, NON REPR. SOUS 7109.13 A 17 PLATIN UNO -LEGIERUNGEN, ALS HALBZEUG, NICHT IN 7109.13 SIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 162 137 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 419 60 419 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 257 
128 j 294 197 4 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 637 
17 
35 168 
:i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 577 465 
295 2 7i 340 92 75 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 966 10 173 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 3072 17 593 530 9 365 1182 32 269 75 1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 2074 17 593 232 8 294 820 13 96 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quan\il~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E~~Oba 
nD9.tl n09.11 
1ol1 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1001 298 2 71 362 20 173 75 1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 992 298 2 71 358 15 173 75 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 966 295 2 71 340 10 173 75 
n09.22 POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 7109.22 POWDERS OF METALS OF TilE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN nD9.01 
POUDRES DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES PULVER AUS PLATINBEIIIETALL£N UND IHREN LEGIERUNGEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 2569 265 
13 
12 2292 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4641 8 5 4615 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAY5-BAS 10095 3416 3827 
78 98 1o!i 
2852 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 6405 30 1222 4898 005 ITALY 005 ITALIE 2884 426 48:i 321 2428 20 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 9635 6363 2448 
255 028 NORWAY 028 NORVEGE 1941 1218 468 
030 SWEDEN 030 SUEDE 107 266 107 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 387 
184 
124 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 191 
3507 1sB 
7 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 6526 2661 
2s0 3070 390 SOUTH AFRICA 
1 1 
390 AFR. DU SUD 9010 119 5571 222 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 16618 7904 2331 602 5559 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 2221 
289 
2221 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 289 
115 -720 CHINA 720 CHINE 343 228 
1o2 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 102 
1000 WORLD 9 2 2 5 • 1000 M 0 N DE 74123 22884 19985 1201 1288 110 28626 29 
1010 INTRA-EC 5 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 36291 10080 7936 560 436 109 17150 20 
1011 EXTRA-EC 4 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 3n29 12805 11946 1140 852 11476 10 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 30569 9426 8439 482 852 11360 10 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 2644 1402 468 260 504 10 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 289 289 
3507 1sB 115 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 6870 3090 
nu UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN nD9.11 n09.23 UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
METAUX DE LA MINE OU PLATINE ET LEURS ALUAGES, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PLATINBEIMETALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 001 FRANCE 5199 1656 
1382 
2465 13 1065 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 5291 1722 229 1170 
26 
788 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 4548 3271 1 326 566 924 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5938 36:i 1745 1127 67 2114 23 296 005 ITALY 
8 4 3 1 
005 ITALIE 1960 310 8340 197 22 1265 1 20 s:i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 43288 25345 84n 855 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 4052 4052 
4 so:i 691 2 136 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 12711 10784 491 
042 SPAIN 
8 j 1 042 ESPAGNE 447 123 324 219 1669 s5 056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 41313 35678 3682 
6136 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 19692 10670 411 2475 
281 400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 17583 15704 1106 312 180 404 CANADA 404 CANADA 282 116 166 
720 CHINA 720 CHINE 129 
so4 129 732 JAPAN 732 JAPON 604 
1000 W 0 R L D 29 19 4 2 1 3 • 1000 M 0 N DE 163294 110275 17442 16108 4321 1038 12944 1 44 1121 
1010 INTRA-EC 11 5 3 2 i 1 • 1010 INTRA-CE 66227 32360 11914 12488 1945 971 6155 1 44 349 1011 EXTRA-EC 17 14 1 1 • 1011 EXTRA-CE 97068 n915 5528 3620 2376 67 6790 n2 
1020 CLASS 1 9 8 1 . 1020 CLASSE 1 55478 42149 1845 3401 691 2 6618 772 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1 
. 1021 A E L E 16858 14931 4 603 691 2 136 491 
1040 CLASS 3 8 7 . 1040 CLASSE 3 41546 35767 3682 219 1684 65 129 
n09.25 SEIII-IIANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN n09.11 n09.25 SEM~IIANUFACTURED METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES M~UYRES HALBZEUG AUS PLATINBEI!.!ETALL£N UND -I.EGIERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 840 21 
629 
742 4 73 
002 BELG.-LUXBG. 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1128 121 
1 
234 
117 
144 
49 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 714 85 462 
1626 aoO 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4015 
4 
431 1n 357 611 13 
005 ITALY 005 ITALIE 166 8 
100 667 
37 117 
1470 
20 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3242 52 295 450 
221 
8 007 IRELAND 007 lALANDE 221 
1 147 3 030 SWEDEN 030 SUEDE 151 
1574 sO 51 3 74 20 036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 2449 453 31 183 390 SOUTH AFRICA 
1 1 
390 AFR. DU SUD 5918 4077 721 34:i 702 78 338 2 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 9292 7691 207 269 15 762 1 4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 236 236 
1000 W 0 R L D 18 1 14 1 2 • 1000 M 0 N DE 28542 12n0 4329 n6 4617 1249 2525 1472 736 68 
1010 INTRA-EC 3 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 10353 283 1825 278 3468 968 1358 1470 661 42 1011 EXTRA-EC 14 12 1 • 1011 EXTRA-CE 18188 12487 2504 497 1149 281 1166 3 75 26 1020 CLASS 1 14 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 18173 12487 2504 497 1149 281 1151 3 75 26 1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 2632 483 1576 60 178 187 51 3 74 20 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herkunll Ursprung I Herkunll Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "EAA40a Nlmexe "EAA~bo 
7110 7110 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIIIE OU DE IIETAUX DE LA lilliE DU PLATIIIE SUR IIETAUX COII!IUHS OU PRECIEUX, BRUT OU Ill-OUVRE PLATIII- UHD PLATINBEIIIETAU.PLATTIEJIUHGEN, UHBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
7110.110 ROLLED PLAllNUII OR OTHER PLAllNUII GROUP IIETALS, ON BASE IIETAL OR PRECIOUS IIETAL, UNWORXED OR SEIIJ.IIAHUI'ACTURED 7110.00 ROlLED PLATlNUII OR OTHER PLAllNUII GROUP IIETALS, ON BASE IIETAL OR PRECIOUS IIETAL, UNWORXED OR SEIIJ.IIANUFACTURED 
PLAQUE OU DOUBLE DE PLATIIIE OU DE IIETAUX DE LA lilliE DU PLATIIIE SUR IIETAUX COII!IUHS OU PRECIEUX, BRUT OU Ill-OUVRE PLATIII- UHD PLATINBEIIIETAI.LPLATTIEJIUHGEN, UHBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
004 FR GERMANY 10 2 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1846 22 729 277 558 238 22 
1000 WORLD 11 2 2 8 • 1000 M 0 N DE 2076 20 83 848 288 593 244 22 
1010 INTRA·EC 10 i 2 2 • • 1010 INTRA..CE 1960 12 35 782 288 584 239 22 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA..CE 118 8 28 68 • 5 
7111 GOLIJSIIITHS', SR.YERSIIITIIS' AND JEWELLERS' S'fEEPINGS, RESIDUES, LEIIELS, AND OTHER WASlE AND SCRAP, OF PRECIOUS IIETAL 7111 GOLDSIIITIIS', SR.VERSII!THS' AND JEWELLERS' S'fEEPING$, RESIDUES, LEIIELS, AND OTHER WASlE AND SCRAP, OF PRECIOUS IIETAL 
CENDRES D'ORFEVRE ET AUTRES DECIIETS ET DEBRIS DE IIETAUX PRECIEUX EDELIIETAWSCHE UHD -GEXRAETZ. BEARBEITUHGSABFAEU.E UHD SCHROll, VON EDWIETALLE 
7111.10 S'fEEP~RES~LEIIB.S AND ontER WASlE AND SCRAP OF GOI.D 
DE: BREAI<DO BY RIES INCOMPLETE 
7111.10 S'fEEPIN~RESIDU&imLEIIB.S AND OTHER WASlE AND SCRAP OF GOLD 
OE: BREAKDO BY COU IES INCOMPLETE 
OE: =n:rJ~y~~~ ASCHE UNO GEKRAETZ. BEARBEITIJNGSABFAELLE U.SCHROTT, VON GOI.D OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 24 
2 
1 23 001 FRANCE 3389 216 
19 
62 1682 1229 li 002 BELG.·LUXBG. 37 3 31 li 002 BELG.-LUXBG. 7636 3062 4023 979 506 aO 003 NETHERLANDS 41 14 21 003 PAY5-BAS 3706 1330 534 583 763 004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 1302 
149 
28 691 
005 ITALY 
6 li 005 ITALIE 746 263 492 28 105 4 006 UTO. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 3510 1456 1759 1762 007 IRELAND 9 4 007 IRLANDE 2244 482 
3933 006 DENMARK 12 4 7 38 006 DANEMARK 6382 800 1649 100 028 NORWAY 38 
51 23 
028 NORVEGE 547 339 105 
030 SWEDEN 74 030 SUEDE 16812 6686 12111 15 
032 FINLAND 8 6 2 032 FINLANOE 552 117 4550 49 32 
340 95 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 7634 2375 628 
038 AUSTRIA 23 23 038 AUTRICHE 587 587 464 laS 042 SPAIN 
9 9 042 ESPAGNE 799 150 048 YUGOSLAVIA 048 LA VIE 3614 3614 
062 CZECHOSLOVAK 062 SLOVAQ 139 139 
068 BULGARIA 068 IE 879 879 
662 264 SIERRA LEONE 264 R LEONE 675 13 
916 272 IVORY COAST 272 TE IVOIRE 916 
2973 280 TOGO 280 TOGO 2973 
135 373 MAURITIUS i 373 MAURICE 135 166 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFR. OU SUO 2442 2276 313 400 USA 5 
6 
400 ETAT5-UNIS 4357 
7587 
4044 
404 CANADA 36 30 404 CANADA 11059 3472 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 266 1 285 
413 BERMUDA 413 BERMUOES 413 413 
492 SURINAM 492 SURINAM 267 
1201 
267 
512 CHILE 512 CHILl 1201 
516 BOLIVIA 
2 
516 BOLIVIE 334 334 
100 624 ISRAEL 624 ISRAEL 147 47 
628 JORDAN 628 JORDANIE 2296 
265 
2296 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 4888 4623 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 997 
119 
997 
701 MA YSIA 701 MALAYSIA 124 5 
706 PORE 4 2 2 706 SINGAPOUR 137 30 107 706 PINES 706 PHILIPPINES 6604 4454 2350 
728 H KOREA 728 COREE DU SUD 145 145 
294 740 HONG KONG 
1 1 
740 HONG-KONG 294 22 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 6290 6268 
804 NEW ZEALAND 2 45 2 804 NOUV.ZELANOE 175 13608 175 977 SECRET CTRS. 45 977 SECRET 13606 
1000 W 0 R L D 388 176 2 8 158 8 38 • 1000 M 0 N DE 124075 52927 6089 11817 3281 49678 84 219 
1010 INTRA·EC 133 30 1 6 90 6 
38 
• 1010 INTRA..CE 28993 7519 888 10852 2916 6730 84 6 
1011 EXTRA-EC 206 100 68 • 1011 EXTRA..CE 81473 31800 5203 965 345 42847 213 
1020 CLASS 1 198 96 64 38 . 1020 CLASSE 1 56976 23844 5026 49 345 27499 213 
1021 EFTA COUNTR. 145 81 26 ."38 . 1021 A E L E 28132 10104 4550 49 32 13184 213 1030 CLASS 2 9 4 5 . 1030 CLASSE 2 23411 6869 177 916 15449 
1031 ACP (63~ . 1031 ACP Js~ 5003 148 916 3939 1040 CLASS • 1040 CLA 3 1066 1066 
7111.2.0 S'fEEPIN~RES~LEIIELS AND OTHER WASlE AND SCRAP OF PLATINUII AND OTHER IIETALS OF THE PLATINUII GROUP 
OE: BREAKDO'Ii BY RIES INCOMPLETE 
7111.2.0 S'fEEPING~ RESIDU~IIELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PLAllNUII AND ontER IIETALS OF THE PLAllNUII GROUP 
OE: BREAKOOW BY COU ES INCOMPLETE 
OE: ~~~~~ ~~=p~LATINE ET OES METAUX OE LA MINE DU PLATINE ASCHE UNO GEKRAETZ. BEARBEITUNGSABFAELLE UNO SCHROTT, VON Pl.ATIN UNO .SEIMETALLEN OE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1 1 
13 
001 FRANCE 656 80 
1161 55 3 502 71 002 BELG.·LUXBG. 18 4 002 BELG.·LUXBG. 8757 4821 1557 
noli 1163 003 NETHERLANDS 9 7 1 003 PAY5-BAS 23290 6761 5214 3606 
004 FR GERMANY 2 li 1 004 RF ALLEMAGNE 15063 1392 10967 10 4105 005 ITALY 6 005 ITAUE 1605 67 53 93 
2 006 UTO. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME.UNI 6678 6073 334 269 
3394 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 3432 38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla l Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
nnJO n11.20 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 2515 1957 
2195 
27 531 
009 GREECE 009 GRECE 3128 933 
024 ICELAND 024 ISLANDE 450 450 
813 028 NORWAY 
5 5 
028 NORVEGE 1894 1081 
114 99 030 SWEDEN 
1 
030 SUEDE 4378 2204 1961 
032 FINLAND 1 
7 
032 FINLANDE 5935 1127 
821 1162 193 
4771 37 
036 SWITZERLAND 14 7 036 SUISSE 6880 1643 3061 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 3559 3208 130 221 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 3436 65 1169 20 2202 042 SPAIN 042 ESPAGNE 4443 256 3362 805 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 10517 1795 2220 3212 3290 
052 TURKEY 052 TURQUIE 2949 
130 
1913 24 1012 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 130 
064 HUNGARY 
16 16 
064 HONGRIE 4467 4467 
141 068 BULGARIA 068 BULGARIE 373 232 
414 070 ALBANIA 070 ALBANIE 414 
4193 208 ALGERIA 208 ALGERIE 4193 
9sS 212 TUNISIA 212 TUNISIE 986 
1330 1447 220 EGYPT 220 EGYPTE 2777 
373 IUS 373 MAURICE 187 
243 
187 
378 A 378 ZAMBIE 304 
122 
61 
382Z BWE 
1 1 
382 ZIMBABWE 122 
1sS 3545 390 s H AFRICA 
15 
390 AFR. DU SUD 3733 
3 61 400 USA 16 1 400 ETATS-UNIS 14396 4702 9630 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 8801 99 8702 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1220 999 221 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 256 
134 
256 
504 PERU 504 PEROU 134 
163 24 508 BRAZIL 508 BRESIL 300 113 
512 CHILE 512 CHILl 364 364 
612 IRAQ 612 IRAQ 243 243 
1sS 616 IRAN 2 1 1 616 IRAN 181 13 131 46 2492 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2767 98 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2949 1662 1267 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 655 61 594 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 508 150 358 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 111 111 54 732 JAPAN ' 732 JAPON 2226 2172 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 1319 69 1250 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 387 
1 
387 
800 AUSTRALIA 
3 3 
800 AUSTRALIE 263 282 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 750 750 
1000 WORLD 110 73 19 1 17 • 1000 M 0 N DE 165484 52321 30797 5279 1869 13070 62009 138 1 
1010 INTRA-EC 42 "25 14 i 3 • 1010 INTRA-CE 65145 22054 19938 55 1587 8543 12965 2 1 1011 EXTRA-EC 65 45 5 14 • 1011 EXTRA-CE 99590 29517 10859 5224 263 4527 49044 136 
1020 CLASS 1 43 29 1 1 12 . 1020 CLASSE 1 73934 18993 9618 4479 114 193 40401 136 
1021 EFTA COUNTR. 22 13 1 8 . 1021 A E L E 26530 9777 2119 1162 114 193 13029 136 
1030 CLASS 2 7 4 3 . 1030 CLASSE 2 20251 5676 1240 330 168 4193 8644 
1031 ACP (63a 2 
16 
2 . 1031 ACP (~ 675 261 17 122 
141 
275 
1040 CLASS 16 . 1040 CLASS 3 5403 4848 414 
nn.so ~~:SJ6arUES, LEJm.S AND OTHER WASTE AHD SCRAP OF PRECIOUS IIETALS OTHER THAN GOlD, PLATINUII OR IIETALS OF nn.90 ~=:Sc\RRJ8~UES, LEIIELS AND OTHER WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS IIETALS OTHER THAN GOLD, PLATlN\111 OR IIETALS OF 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CENDRE~ OEBRIS ET OECtaS O"AUTRES METAUX PRECIEUX QUE OE l"OR. PLATINE ET METAUX OE LA MINE QU PLATINE 
OE: VENTILA ON PAR PAYS INCOMPLETE 
ASCHl GE~FAELLE UNO SCHROTI VON EOELMETALLEN, AUSG. AUS GOLD, PLATIN UNO PLATINBEIMETALLEN 
OE: OHNE ESTIMMTE NOER 
001 FRANCE 86 27 
2 
12 
1 
47 001 FRANCE 4185 1098 
137 
1555 435 336 761 
002 BELG.-LUXBG. 72 42 27 002 BELG.-LUXBG. 1830 876 294 
81 
523 
003 NETHERLANDS 315 171 6 
6 2 138 003 PAY5-BAS 7071 2059 912 124 185 4019 2 004 FR GERMANY 35 
8 
4 23 004 RF ALLEMAGNE 3041 
255 
93 661 1976 
005 ITALY 8 
4 1 
005 ITALIE 295 1 8 4 27 
3 006 UTD. KINGDOM 121 116 
7 
006 ROYAUME-UNI 13482 12605 708 30 136 604 007 IRELAND 38 31 
2 
007 IRLANDE 2063 1459 64 1141 008 DENMARK 59 15 
4 6 
42 008 DANEMARK 5868 623 
100 
4060 
009 GREECE 10 
13 1 4 
009 GRECE 2259 
529 
2150 
319 690 028 NORWAY 18 2 028 NORVEGE 1538 425 030 SWEDEN 137 61 65 9 030 SUEDE 9530 1755 
98 
6416 934 
032 FINLAND 12 3 
1 52 
7 2 032 FINLANDE 1219 146 5 
1392 3o9 616 354 036 SWITZERLAND 282 210 19 036 SUISSE 6553 3174 298 1380 
038 AUSTRIA 51 50 1 038 AUTRICHE 2337 2223 100 14 
040 PORTUGAL 72 72 
3 
040 PORTUGAL 14618 14618 
988 47 32 042 SPAIN 3 
2 
042 ESPAGNE 1069 2 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 232 232 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 297 297 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 601 601 
19 064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 253 234 
260 TOGO i i 280 TOGO 117 117 352 TANZANIA 
6 
352 TANZANIE 197 
921 
197 
390 SOUTH AFRICA 7 
14 
1 390 AFR. DU SUD 992 
1 1276 149 
71 
400 USA 496 479 3 400 ETATS-UNIS 67200 65411 363 
404 CANADA 35 30 5 404 CANADA 3889 2784 39 1066 
412 MEXICO 19 18 1 412 MEXIQUE 8146 7796 350 
512 CHILE 3 3 512 CHILl 722 722 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ~alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAA<lOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia !Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa 
7111.90 7111.90 
516 BOLIVIA 1 1 
26 2 
516 BOLIVIE 269 269 
1s0 138 624 ISRAEL 29 1 624 ISRAEL 486 198 
632 SAUDI ARABIA 7 7 
2 
632 ARABIE SAOUD 142 142 
414 706 SINGAPORE 35 33 706 SINGAPOUR 680 266 
708 PHILIPPINES 14 
1s 
14 708 PHILIPPINES 294 
376 
294 
732 JAPAN 17 2 732 JAPON 437 56 61 740 HONG KONG 233 
1 
233 740 HONG-KONG 52100 
16 
52044 
800 AUSTRALIA 1 5 800 AUSTRALIE 170 134 20 977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 1068 1068 
1000 W 0 R L D 2243 1428 38 118 5 843 15 • 1000 M 0 N DE 215653 122877 6170 4691 2190 1686 76037 2002 
1010 INTRA-EC 745 410 21 24 5 285 
1s 
. 1010 INTRA-CE 40115 18978 4065 1788 2093 1218 11970 5 
1011 EXTRA-EC 1494 1013 15 92 359 . 1011 EXTRA-CE 174471 102833 2105 2903 98 468 64087 1997 
1020 CLASS 1 1134 942 8 66 103 15 . 1020 CLASSE 1 109905 92209 1991 2753 98 458 10399 1997 
1021 EFTA COUNTR. 572 409 4 52 92 15 . 1021 A E L E 35814 22445 828 1392 98 309 8746 1996 
1030 CLASS 2 351 63 7 26 255 . 1030 CLASSE 2 63409 9486 114 150 10 53649 
1031 ACP (63a 2 
8 
2 . 1031 ACP (~ 359 21 21 317 
1040 CLASS 9 1 . 1040 CLASS 3 1157 1138 19 
n12 ARTIClES OF JEWEUERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 7112 ARTlCUS OF JEWEUERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
ARTIClES D£ BLJOliTERIE ET D£ JOAWJUE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES D£ IIETAUX PRECIEUX SCHMUCKWAREN UND 1EILE DAYON, AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
n12.11 ARTIClES AND PARTS OF SILVER JEWEUERY 7112.11 ARTIClES AND PARTS OF SILVER JEWEUERY 
ARTICLES DE BLJOliTERIE ET JOAWJUE ET LEURS PARTIES, EN ARGENT SCHMUCKWAREN UND 1EILE DAYON AUS SILBER 
001 FRANCE 1 
4 
1 001 FRANCE 1763 461 
1019 
77 8 924 255 
67 
31 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1569 91 
4 
348 
218 
41 3 
003 NETHERLANDS 2 
7 3 . 1 1 
003 PAY5-BAS 1812 1454 44 
1616 
17 
1oB 
75 
14 004 FR GERMANY 12 004 RF ALLEMAGNE 8140 3002 195 1241 577 1387 
005 ITALY 43 1s 22 
1 
6 
2 
005 ITALIE 19383 10296 3971 
327 
230 471 4024 55 145 191 
006 UTO. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 1429 328 174 11 17 
122 
508 64 
7 008 DENMARK 008 DANEMARK 640 408 70 6 6 21 
009 GREECE 009 GRECE 503 309 122 29 4 39 
a8 028 NORWAY 028 NORVEGE 105 13 
10 13 
4 
19 030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 214 20 
2 56 152 032 FINLAND 032 FINLANDE 1635 1188 
329 680 3 386 036 SWITZERLAND 
2 2 
036 SUISSE 1292 191 6 45 15 
28 
26 
3 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3828 3577 113 34 
5 
24 17 32 
040 PORTUGAL 9 1 4 1 2 1 040 PORTUGAL 464 297 52 12 11 39 1sS 46 2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5875 710 2473 2 143 781 823 754 24 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 123 7 114 
59 4 
2 
57 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANOE 136 
1aS 
16 
8 060 POLAND 060 POLOGNE 204 1 1 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 902 796 39 
131 
67 .. 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 229 78 20 
373 MAURITIUS 
1 
373 MAURICE 606 578 28 
195 73 11 433 48 40 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 2776 1034 942 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 333 110 95 1 2 8 117 30 624 ISRAEL 624 ISRAEL 578 182 5 
1oS 
68 1 292 
632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 112 
1oB 44 2 1 7 43 664 INDIA 664 INDE 521 277 46 
669 SRI LANKA 
47 6 3:i 1 2 3 2 669 SRI LANKA 387 385 2 40 648 810 2538 1807 16 680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 20424 6115 8450 
700 INDONESIA 2 1 700 INDONESIE 1030 552 51 236 96 4 81 3 7 
720 CHINA 720 CHINE 190 95 20 35 1 27 7 5 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 306 22 74 2 203 5 
11 4 736 TAIWAN 
7 5 2 
736 T'AI-WAN 408 317 44 9 
2 
23 
19 1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 3435 2027 1317 60 4 5 
1000 W 0 R L D 146 36 77 3 5 4 13 2 8 . 1000 M 0 N DE 81932 32106 22598 2539 3371 4960 9800 982 5288 288 
1010 INTRA-EC 70 18 34 1 4 1 8 2 2 . 1010 INTRA-CE 35276 13358 8406 609 2248 2908 5082 737 1709 219 
1011 EXTRA-EC 77 18 43 2 1 3 8 4 . 1011 EXTRA-CE 46653 18747 14192 1928 1123 2052 4718 245 3579 69 
1020 CLASS 1 14 4 5 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 16416 7103 3939 978 232 935 1417 244 1537 31 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
38 1 1 2 3 2 
. 1021 A E L E 7539 5266 504 738 13 140 93 28 732 5 
1030 CLASS 2 60 13 . 1030 CLASSE 2 28384 10488 10148 734 631 1110 3133 1 1906 33 
1031 ACP (63a 2 1 1 . 1031 ACP (~ 622 589 30 1 2 
7 1sB 137 6 1040 CLASS 1 1 . 1040 CLASS 3 1855 1158 104 215 60 
7112.11 ARTIClES AND PARTS OF JEWEUERY OF PRECIOUS IIETALS OTHER THAN SILVER 7112.11 ARTICLES AND PARTS OF JEWEUERY OF PRECIOUS IIETALS OTHER THAN SILVER 
ARTIClES DE BLJOliTERIE ET JOAIUERIE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX SF EN ARGENT SCHMUCKWAREN UND TEILE DAYON AUS EDELIIETALLEN, AUSGEH.SILBER 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 40281 7548 
1189 
3829 98 5477 23198 1 130 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 6548 2207 50 1557 
1622 
387 31 1127 
003 NETHERLANDS 
1 1 4 
003 PAY5-BAS 5132 2126 649 44 
4467 
601 4 66 
231 004 FR GERMANY 11 
8 
5 
4 
004 RF ALLEMAGNE 37472 
71664 
7073 2158 6202 10698 537 6106 
005 ITALY 46 6 1 1 26 005 ITALIE 235987 36973 
2097 
4051 9932 111113 482 825 747 
006 UTO. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 16159 5937 2425 85 92 
947 
5372 151 
007 IRELAND 007 IRLANOE 957 10 
14 18 121 4 008 DENMARK 008 DANEMARK 911 418 336 
009 GREECE 009 GRECE 2074 239 660 456 21 698 
024 ICELAND 024 ISLANDE 373 1 68 
77 
304 
sO 028 NORWAY 028 NORVEGE 420 269 
10 
14 
195 1 030 SWEDEN 030 SUEDE 636 25 51 20 334 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg 
Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HliOOo Nimexe) EUR 10 IOeutschlan<\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
7112.11 7112.11 
032 FINLAND i i 032 FINLANDE 3645 3258 71194 2 1 47 3 334 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 132550 11289 5639 341 1120 42623 35 344 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3557 2827 279 180 12 44 27 153 
040 PORTUGAL 
:i i 2 040 PORTUGAL 1541 702 280 2 43 41 205 25 243 042 SPAIN 042 ESPAGNE 19288 2400 6151 126 439 1578 7345 555 694 
043 ANDORRA i i 043 ANDORRE 108 108 885 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 885 
996 112 839 8 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 2850 
29 i 895 052 TURKEY 052 TURQUIE 685 624 28 i 3 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 497 7 427 14 48 i 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 156 155 i i 72 084 HUNGARY 084 HONGRIE 267 193 
t094 216 A i i 216 LIBYE 1111 187 17 372 N 372 REUNION 187 315 2 373 URITIUS 373 MAURICE 380 63 
t4:i i 390 SOUTH AFRICA 
:i :i 
390 AFR. DU SUD 1751 6 
2945 t29 82 
1601 
26 2 400 USA 400 ETAT5-UNIS 29067 2558 5668 17559 98 
404 CANADA 404 CANADA 2282 71 162 43 2003 3 
442 PANAMA 442 PANAMA 924 713 97 114 
452 HAITI i i 452 HAITI 149 149 i :i 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 362 358 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 178 
10 
178 
ts4 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 183 9 
492 SURINAM 492 SURINAM 117 
353 189 te4 
117 
380 508 BRAZIL 508 BRESIL 1106 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 264 9 !sO 255 604 LEBANON 
2 2 
604 LIBAN 210 45 
t26 1449 99 5 2:1 248 624 ISRAEL 624 ISRAEL 17383 2217 485 12737 
628 JORDAN 628 JORDANIE 1838 
s8 1815 4 54 19 8 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 7176 3331 58 
79 
3657 
636 KUWAIT 638 KOWEIT 3342 
:i 34 1 3228 644 QATAR 644 QATAR 5934 1 8 7492 5930 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 13474 166 222 5588 
649 OMAN 649 OMAN 6141 6141 
662 PAKISTAN 
2 2 
662 PAKISTAN 119 
t38 10 
119 
4 664 INDIA 664 INDE 11772 11620 
669 SRI LANKA i i 669 SRI LANKA 204 137 ts4:i 53 22 e4 66 1 i 680 THAILAND 680 THAILANDE 8976 6060 1044 69 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 7414 3518 
29 
2 42 3829 23 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 22482 
35 121 
1 
4 
22452 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 32916 2842 29914 
5 720 CHINA 720 CHINE 103 
414 
85 8 46 5 i 67 732 JAPAN 732 JAPON 1930 669 76 655 2 
738 TAIWAN i i 736 T'AI-WAN 705 11 692 54 395 38 2 124 8 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 39785 4036 1486 33644 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 474 4 34 31 1 404 
822 FR. POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 117 117 
1000 W 0 R L D 82 10 11 2 3 7 41 7 1 • 1000 M 0 N DE 734826 133428 146860 23358 13542 34351 363914 7186 11130 1057 
1010 INTRA<C 64 9 7 1 2 7 30 7 1 - 1010 INTRA-CE 345525 90349 48985 8652 10258 23466 147979 8432 8426 978 
1011 EXTRA<C 19 1 5 1 1 11 • 1011 EXTRA-CE 389255 43079 87869 14699 3284 10853 215935 754 2704 78 
1020 CLASS 1 It 2 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 202088 25455 81973 12882 1041 3011 74739 720 2198 69 
1021 EFTA COUNTR. 1 i :i 1 . 1021 A E L E 142727 18372 71764 5956 397 1349 43359 62 1468 1030 CLASS 2 9 5 . 1030 CLASSE 2 186125 17249 15382 1809 2243 7827 141071 34 501 9 
1031 ACP Jra . 1031 ACP(~ 787 315 276 9 117 IS 79 6 1040 CLA . 1040 CLASS 3 1042 374 514 124 
7112.20 ARTICLES AND PARTS Of JEWEUERY Of Rou.ED PRECIOUS IIETALS 7112.20 ARTICLES AND PARTS OF JEWEU.ERY OF ROlLED PRECIOUS IIETALS 
ARTICLES DE BIJOumuE ET DE JOAIUERIE ET LEURS PARTlES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX SCHIIUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS EDELIIETALLPLAmERUNGEN 
001 FRANCE 2 1 
2 
1 001 FRANCE 1242 574 
317 
24 22 556 58 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 376 
:i 51 12 23 17 30 003 NETHERLANDS 
9 :i :i 2 i 003 PAYS-BAS 124 44 39 178 tt6 3 004 FR GERMANY : 004 RF ALLEMAGNE 3038 
172 
1985 55 137 510 IS 
005 ITALY 4 4 i i 005 ITALIE 435 198 8 11 29 12 1 12 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 1173 78 233 129 22 
10 
664 36 3 
036 SWITZERLAND 
:i 2 i 036 SUISSE 451 162 217 32 41 2 23 5 042 SPAIN i i i 042 ESPAGNE 1046 5 857 11 58 66 s6 5 3 400 USA 9 6 400 ETAT5-UNIS 1513 164 159 98 60 244 518 203 1 
680 THAILAND 
4 4 
680 THAILANDE 156 28 79 1 22 4 22 8 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1120 1084 3 12 1 12 
1000 W 0 R L D 37 6 12 3 2 1 9 3 1 - 1000 M 0 N DE 11068 2375 4158 331 421 1095 924 857 858 47 
1010 INTRA<C 21 2 9 3 1 1 2 2 1 - 1010 INTRA-CE 8417 830 2788 139 215 768 273 782 588 34 
1011 EXTRA-EC 17 4 3 1 7 2 - 1011 EXTRA-CE 4849 1545 1370 192 206 327 650 76 270 13 
1020 CLASS 1 12 1 3 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 3199 393 1262 170 101 312 611 67 270 13 
1021 EFTA COUNTR. 
4 4 
. 1021 A E L E 557 191 230 49 1 9 12 8 57 8 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1447 1151 107 22 104 16 39 
7113 ARTICLES Of GOLDS!IITHS' OR SILVERSMllHS' WARES AND PARTS THEREOF, Of PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PREQOUS IIETAL, OTHER 
THAN GOODS FAWNG WI1HJH HEADING NO 71.12 
7113 Mv.TICLESd ~~~RH~IIcf~.1lARES AND PARTS THEREOF, Of PREQOUS IIETAL OR Rou.ED PRECIOUS IIETAL, OTHER 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS PARTIES, EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE I!ETAUX PREQEUX GOlD- UNO SILBERSCHI.!IEDEWAREN UNO TEILE DAVON, AUS EDELI!ETALLEN ODER .PLATTIERUNGEN 
7113.10 ARTICLES AND PARTS, OTHER THAN JEWEUERY, Of GOLD AND Sll.VERSMllHS' WARES, Of PRECIOUS IIETAL 7113.10 ARTIClES AND PARTS, OTHER THAN JEWEUERY, Of GOLD AND SILVERSMITHS' WARES, Of PRECIOUS IIETAL 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Milo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I D>.allo 
n1l10 ARl1CW D'ORfEVRERIE ET LEURS PAR11ES, EN IIETAUX PRECIEUX n1l10 GOLD- UHD SR.BERSCHMIEDEWAREN UHD TEILE, AUS EDELIIETAUEN 
001 FRANCE 4 3 
1 
1 001 FRANCE 1639 701 
161 
38 8 73 818 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 354 29 1 98 994 65 6 003 NETHERLANDS 3 
:i 003 PAYS-BAS 1298 256 5 37 41 37 2:i :i 004 FR GERMANY 2 
14 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 914 
1BO:i 
48 304 352 110 
005 ITALY 16 
1 1 1 
005 ITALIE 3369 886 
532 
147 98 409 3 535 23 006 UTD. KINGDOM 12 7 2 006 ROYAUME-UNI 5604 1420 2759 19 9 
100 
330 
007 IRELAND 
3 :i 1 007 IRLANDE 128 3 1 23 8 9 1 008 DENMARK 008 DANEMARK 1449 1083 43 306 3:i 030 SWEDEN 
7 1 :i 4 030 SUEDE 131 74 2 556 23 25 22 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6165 770 422 4351 32 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 104 91 
10 
11 
62 
2 
1 :i 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 297 142 35 4 80 042 SPAIN 042 ESPAGNE 189 25 39 
1 
58 28 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 140 16 40 83 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 139 139 
1 76 3 45 20 064 HUNGARY 
3 6 
064 HONGRIE 362 217 
19 400 USA 13 4 400 ETATS-UNIS 6466 1773 290 94 1485 76 2729 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 106 8 74 4 20 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 170 170 
649 OMAN 649 OMAN 581 
25 3 
581 
1 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1656 1627 
1000 W 0 R L D 68 32 4 3 5 3 16 2 2 1 1000 M 0 N DE 32052 8725 4706 1474 1918 1705 12335 390 773 26 
1010 INTRA-EC 43 26 4 2 1 3 4 1 1 1 1010 I NT RA-CE 14827 5332 3912 630 323 1487 2110 355 653 25 
1011 EXTRA-EC 25 8 1 2 4 11 1 , 1011 EXTRA-CE 17227 3393 796 844 1595 219 10225 35 120 
1020 CLASS 1 23 5 1 2 3 11 1 . 1020 CLASSE 1 13673 2923 777 710 1515 164 7435 35 114 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 4 
1 
• 1021 A E L E 6794 1116 435 567 23 68 4465 7 93 
1030 CLASS 2 2 
1 
1 . 1030 CLASSE 2 2685 68 17 9 74 7 2684 6 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 668 382 2 126 6 47 105 
n1l20 AR11CLES AND PARTS, OTHER TIWI JEWEllfRY, Of GOLD AND 5n.VERSMITHS' WARES, Of ROLLED PRECIOUS IIETAL n13.20 AR11CLES AND PARTS, OTHER TIWI JEWELWIY, Of GOLD AND SILVERSMITHS' WARE$, Of ROLLED PREQOUS IIETAL 
ARTICW D'ORfEVRERIE ET LEURS PAR11ES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX GOLD- UHD SILBERSCHMIEDEWAREN UNO TEILE, AUS EDEUIETAUPLAT11ERUNGEN 
001 FRANCE 4 3 1 001 FRANCE 197 20 
4 
10 92 61 13 1 
003 NETHERLANDS 1 
2 6 1 003 PAYS-BAS 237 3 159 17 228 2 1 1 :i 004 FR GERMANY 9 
9 
1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 371 409 133 58 131 005 ITALY 16 5 
:i 1 3 005 ITALIE 768 162 138 1 65 57 006 UTD. KINGDOM 26 4 13 4 006 ROYAUME-UNI 925 265 66 4 395 
16 030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 130 106 1 1 6 
3 3 036 SWITZERLAND 1 1 
1 
036 SUISSE 151 62 23 60 
108 1 400 USA 1 
5 4 
400 ETATS-UNIS 487 9 22 108 16 203 
4 664 INDIA 9 664 INDE 131 72 53 2 
1000 W 0 R L D 82 17 28 18 1 10 4 3 1 • 1000 M 0 N DE 3751 928 583 592 143 875 528 78 23 3 
1010 INTRA-EC 55 13 20 8 i 9 2 3 i • 1010 INTRA-CE 2552 705 370 307 22 838 236 71 1 2 1011 EXTRA-EC 27 5 8 10 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1196 222 213 285 121 37 292 4 22 
1020 CLASS 1 11 4 1 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 848 209 49 210 121 22 215 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
7 5 1 
. 1021 A E L E 328 196 26 65 6 4 12 3 16 
1030 CLASS 2 13 . 1030 CLASSE 2 340 11 164 68 16 76 5 
n14 OTHER ARTICl£S Of PRECIOUS IIETAL OR ROU£0 PRECIOUS IIETAL n14 OTHER ARTlCLES OF PRECIOUS IIETAL OR ROLLED PRECIOUS METAL 
AUTRES OUVRAGES EN IIETAUX PRECIEUX OU EN PLAOUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX ANDERE WAREN AUS EDEUIETAUEN ODER -I'LAT11ERUNGEN 
n14.10 OTHER ARllCUS OF PRECIOUS IIETAL NOT WITHIN 7112.11 OR 11 OR 7112.10 n14.10 OTHER ARTlCLES OF PRECIOUS IIETAL NOT Yt'lTIIlH 7112.11 OR 11 OR 7113.10 
AUTRE$ OUVRAGES EN IIETAUX PRECIEUX ANDERE WAREN AUS EDEUIETAUEN 
001 FRANCE 3 
1 
1 2 001 FRANCE 11335 221 
727 
76 7782 726 514 3 2013 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 16494 389 8289 9ci 7061 28 003 NETHERLANDS 1 6 8 :i 7 1 1 1 003 PAYS-BAS 1610 8 2 38:1 7802 1121 389 397 004 FR GERMANY 28 3 004 RF ALLEMAGNE 23969 
2174 
3407 7718 2229 2034 
005 ITALY 2 
:i 1 9 2 1 1 005 ITALIE 7653 482 1123 13 10 4992 1661 1011 2 006 UTD. KINGDOM 14 006 ROYAUME-UNI 10468 577 2329 2268 1511 
49 
8 
007 IRELAND 007 lALANDE 104 55 
028 NORWAY 
:i :i 028 NORVEGE 117 117 1 032 FINLAND 6 7 7 032 FINLANDE 392 11sB 1686 1177 92 4:i 391 :i 036 SWITZERLAND 25 5 036 SUISSE 6561 2382 21 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1672 1672 
1 756 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 905 148 
2125 34 76 042 SPAIN 
:i 1 1 042 ESPAGNE 2356 112 9 105 126 400 USA 400 ETATS-UNIS 2544 1238 923 112 24 16 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 1096 1082 14 
577 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 577 
1000 W 0 R L D 63 II 16 24 4 8 17 2 2 1 1000 M 0 N DE 88259 8937 11717 2898 26384 10193 19636 1787 4285 2422 
1010 INTRA-EC 51 2 9 17 3 7 II 1 2 1 1010 INTRA-CE 71669 3371 6939 1581 26209 10055 15968 1661 3485 2420 
1011 EXTRA-EC 33 7 7 7 1 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 16590 5567 4779 1317 175 137 3667 126 820 2 
1020 CLASS 1 32 7 7 7 1 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 14743 4422 4735 1302 175 136 3048 126 797 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 7 7 7 • 1021 A E L E 9677 2978 1686 1177 92 43 2902 797 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1787 1090 44 10 620 23 
7114.211 OTHER AR11CLES Of ROLLED PRECIOUS IIETAL NOT WITHIN 7112.20 OR 711l20 7114.20 OTHER ARTICl£S Of ROLLED PRECIOUS IIETAL NOT WITHIN n12.2D OR 711l20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmarl< I SliOOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "EllliOOo 
n14.20 AliTRES OUVRAGES EN PLAQUES OU OQUBLES DE IIETAUX PRECEUX n14.20 ANDERE WAREN AUS EDELIIETAUPLAmERUNGEN 
OQ1 FRANCE 30 29 1 001 FRANCE 1893 11 
6 
1809 5 59 
216 
9 
003 NETHERLANDS 
32 :i 11i i 18 003 PAY8-BAS 235 2Ti 14 13 26 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1796 35 101 1313 65 005 ITALY 13 10 2 3 :i 005 ITALIE 215 98 282 7 41 22 48 12 006 UTD. KINGDOM 5 1 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 784 12 408 29 
976 
5 
032 FINLAND 12 
:i i 032 FINLANDE 976 93 57 s28 a4 17 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 789 j 10 400 USA 400 ETATS-UNIS 297 193 30 11 48 8 
1000 WORLD 107 1 14 45 1 29 13 2 1 1 1000 M 0 N DE 7182 338 322 2940 452 1875 1318 49 70 18 
1010 INTRA~C 80 13 40 1 22 1 2 i 1 1010 INTRA-CE 4941 51 224 2368 441 1455 302 48 34 18 1011 EXTRA~C 24 1 4 8 12 • 1011 EXTRA-CE 2240 287 98 572 11 220 1015 1 36 
1020 CLASS 1 23 4 6 12 1 . 1020 CLASSE 1 2200 287 87 559 10 220 1002 35 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 1 12 1 . 1021 A E L E 1807 93 57 545 88 990 34 
n1s ~:,i~M~m~G OF, OR INCORPORATING, PEAJU.S, PRECIOUS OR SEIIf.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR n1s ~=~G OF, OR INCORPORATING, PEAJU.S, PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR 
OUVRAGES EN PERLES FINES, EN PIERRES GEII!IES OU EN PIERRES SYHTHETIQUES OU RECONSTITUEES WAREN AUS ECIITEN PERLEN, EOa·, SCHIIUCK·, SYNTHETlSCHEN ODER REXONSTITUIERTEN STEINEII 
n15.11 NECKLACES, BRACELETS AND 01ltEII ARTICLES OF PEARLS SIIIPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES n15.11 NECKLACES, BRACELETS AND 01ltEII ARTICLES OF PEARLS SIIIPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 01ltEII ACCESSORIES 
OUVRAGES EN PERLES FINES SIIIPL. ENFILEES SANS ACCESSOIRES WAREN AUS ECHml PERLEN, LEOIGL. AUFGEREIIIT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERES ZUBEHOER 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 162 1 125 19 17 
at 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 229 8 134 
10 3i 12 :i sci 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 141 
399 
29 6 
4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1662 1153 95 
2 
4 7 
400 USA 400 ETAT8-UNIS 171 84 85 
:i 14 2 664 INDIA 
:i :i 664 INDE 229 159 51 10 9 720 CHINA 5 720 CHINE 488 351 75 23 1379 3i 20 732 JAPAN 9 4 732 JAPON 26693 13529 9697 1482 135 26 414 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 713 465 23 220 
:i 2 3 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 1778 1401 239 90 5 40 
1000 WORLD 15 7 7 1 • 1000 M 0 N DE 32545 18445 11742 1955 194 136 1460 57 550 6 1010 INTRA~C t5 j j i • 1010 INTRA-CE 593 16 318 29 48 98 12 22 50 8 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 31940 16429 11424 1913 146 38 1449 35 500 
1020 CLASS 1 9 5 4 . 1020 CLASSE 1 26617 14024 10950 1577 136 26 1442 35 423 4 
1021 EFTA COUNTR. 
2 :i . 1021 A E L E 1683 410 1159 95 :i 2 4 9 4 1030 CLASS 2 
:i . 1030 CLASSE 2 2834 2053 399 313 10 7 57 2 1040 CLASS 3 3 • 1040 CLASSE 3 489 352 75 23 9 20 
n15.11 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEAJU.S, 01ltEII THAN SIIIPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES n15.11 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEAJU.S, 01ltEII THAN SIIIPLY STRUNG AND WITHOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
AliTRES OUVRAGES EN PERLES FINES ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 310 
:i 4 2 146 51 98 3 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 541 9 528 1 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 163 163 
:i 117 j 042 SPAIN 042 ESPAGNE 132 6 
318 CONGO 318 CONGO 455 
sci 5 455 i 400 USA 400 ETAT8-UNIS 149 
10 :i 63 720 CHINA i i 720 CHINE 115 98 38 5 i 4 732 JAPAN 732 JAPON 512 155 
1o4 
314 
736 TAIWAN i i 736 T"AI-WAN 310 133 17 :i i 56 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1190 1122 51 2 12 
1000 W 0 R L D 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 4178 1789 181 74 150 69 1854 29 32 
1010 INTRA~C 2 i i • 1010 INTRA-CE 380 23 4 3 148 63 105 27 9 1011 EXTRA~C • 1011 EXTRA-CE 3800 1766 177 71 4 7 1749 3 23 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1508 409 9 43 4 1024 3 16 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A E L E 710 168 9 28 4 i 528 5 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 2171 1258 158 715 7 
1031 ACP sr~ • 1031 ACP~ 457 
s8 10 
2 
2 
455 
1040 CLA • 1040 CLAS 3 120 10 
n15J1 NECKLA~ AND 01ltEII ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEIII.fRECIOUS STONES, SIIIPLY STRUNG wmtOUT FASTENERS OR n15J1 NE~RACELETS AND 01ltEII ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEIIf.PRECIOUS STONES, SIIIPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
01ltEII A OTIER A SORIES 
COWERS, BRACELETS ET AUTRE$ OUVRAGES EXa.USI'IEIIEHT EN PlERRES GEII!IES SIIIPL. ENFUES, SANS ACCESSOIRES KOWER5,ARIIBAENDER OO.AND.WAREII,NUR AUS EOa- OD.scHYUCKSTEINEN,LEOIGUUFGEREIIIT,OIINE VERSCHWSS OD.AND.ZIJIIEHOER 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 573 
99 
81 269 43 92 25 63 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 1108 927 61 2 19 
s:i 400 USA 4 :i 2 400 ETAT8-UNIS 334 119 110 50 3 i 8 2 664 INDIA i 664 INDE 1149 916 80 134 5 3 720 CHINA 5 
4 
4 720 CHINE 238 10 35 190 
49 4i 2li 2 1 738 TAIWAN 39 2 33 736 T'AI-WAN 2n4 653 290 1666 37 9 740 HONG KONG 15 1 2 12 740 HONG-KONG 2331 490 567 1108 53 22 42 49 
1000 W 0 R L D 70 8 5 53 1 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 8004 2454 2132 3643 157 218 171 4 213 12 1010 INTRA~C 
70 i 5 s3 i i i i • 1010 INTRA-CE 665 56 101 272 43 98 31 1 83 ti 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8325 2398 2031 3357 114 120 141 3 150 
1020.CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 1635 303 1047 156 4 54 19 52 
1021 EFTA COUNTR. &:i 8 5 48 i i . 1021 A E L E 1162 148 927 64 2 2 19 :i 96 1i 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 6427 2079 949 2994 108 65 122 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
nt5.21 7115.21 
1040 CLASS 3 5 1 4 . 1040 CLASSE 3 262 16 35 206 2 2 1 
7115.25 ~~·o\~~~t:J~ AR11CLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEIIJ-I'REOOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 7115.25 =cw~o\~~lfi:fsfoTs ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES, OTHER THAN SIMPLY STRUNG WITHOUT 
OUVRAGES EXCLUSIVEUENT EN PI£RRES GEIIIIES, AUTRES QUE SIIIPL ENFILEES WAREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCIIIIUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIIIT 
001 FRANCE 
3 3 
001 FRANCE 326 5 
355 
2 2 9 307 1 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 410 15 6 
45 173 
34 36 21 004 FR GERMANY 42 40 004 RF ALLEMAGNE 2238 
41 
1320 375 268 
005 ITALY 63 63 
9 
005 ITALIE 199 81 
35 
3 68 3 3 
036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 1068 35 74 
57 
924 
042 SPAIN 
3 1 2 
042 ESPAGNE 526 4 426 
114 8 39 8 10 400 USA 
13 1 
400 ETATS-UNIS 1606 23 993 24 426 
412 MEXICO 15 1 
9 
412 MEXIQUE 515 483 5 24 3 
6 36 3 508 BRAZIL 67 42 14 2 508 BRESIL 573 314 137 61 16 
624 ISRAEL 
7 2 2 3 
624 ISRAEL 233 
9 1 1 
233 
1s 662 PAKISTAN 
3 9 1 
662 PAKISTAN 352 
32 2 
326 
2 664 INDIA 18 4 1 664 INDE 952 331 157 335 70 23 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 962 13 943 6 
100 703 BRUNEI 
27 1 11 14 1 
703 BRUNEI 180 68 336 376 23 13 9 1 720 CHINA 720 CHINE 892 66 
732 JAPAN 
19 1 11 1 
732 JAPON 143 
72 
6 
147 7 
1 126 6 4 
736 TAIWAN 5 1 736 T'AI-WAN 1698 1306 17 27 103 19 
740 HONG KONG 11 5 3 3 740 HONG-KONG 1819 27 974 398 2 310 75 30 3 
1000 W 0 R L D 289 52 149 59 5 4 8 9 4 1 1000 M 0 N DE 15117 1505 7192 1933 222 558 3336 59 257 55 
1010 INTRA-EC 108 
5Z 
108 1 5 1 5 ti 4 . 1010 INTRA..CE 3327 73 1766 388 58 186 739 50 41 26 1011 EXTRA-EC 180 43 58 4 . 1011 EXTRA..CE 11769 1432 5428 1525 164 372 2598 8 215 29 
1020 CLASS 1 13 1 2 1 9 . 1020 CLASSE 1 3409 78 1502 150 81 11 1552 8 23 4 
1021 EFTA COUNTR. 9 
51 30 4:i 4 4 4 9 4 . 1021 A E L E 1081 39 75 36 &0 349 924 7 24 1030 CLASS 2 140 . 1030 CLASSE 2 7453 1280 3588 992 980 180 
1040 CLASS 3 27 1 11 14 1 . 1040 CLASSE 3 907 74 336 382 23 13 66 12 1 
7115.21 ARTICLES NOT IIADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEIII-I'REOOUS STONES OR IIADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUC7ED STONES 7115.21 ARTICLES NOT IIADE WHOLLY OF NATURAL PREOOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES OR IIADE OF SY1ITHETIC OR RECONSTRUC7ED STONES 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEIIENT EN PIERRES GEIIPIES; OUVRAGES EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES WAREN NICIIT AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN OOER SCHIIUCKSTEINEN; WAREN AUS SYNTHETISCIIEN ODER REKONS1ITUIERTEN STEINEN 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 257 66 
153 
3 
1 
2 185 1 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 299 3 1 
71 
102 39 8 004 FR GERMANY 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 447 
191 
32 45 95 170 26 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 276 5 
152 24 
7 68 
1 
5 
036 SWITZERLAND 
3 3 
036 SUISSE 1120 378 3 555 7 
038 AUSTRIA 
1 
038 AUTRICHE 275 13 
536 
2 
77 27 
260 
042 SPAIN 1 
1 
042 ESPAGNE 711 9 
165 
62 
1 20 400 USA 1 
1 1 1 
400 ETATS-UNIS 688 65 38 14 3 582 
508 BRAZIL 4 1 
1 
508 BRESIL 113 43 11 37 14 5 3 
11 1 664 INDIA 10 7 2 664 INDE 727 402 
30 
52 8 3 250 
680 THAILAND 
6 1 4 1 
680 THAILANDE 201 18 
159 6 
1 151 1 
720 CHINA 
2 
720 CHINE 273 37 8 29 32 2 
728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 191 
6 3 
191 43:i 52 732 JAPAN 
7 1 4 2 
732 JAPON 494 38 123 5 2 736 TAIWAN 
1 
736 T'AI-WAN 754 229 1 336 
7 
20 
740 HONG KONG 5 1 3 740 HONG-KONG 396 74 68 120 41 3 59 24 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 362 362 
1000 W 0 R L D 49 13 4 17 2 3 8 1 • 1000 M 0 N DE 8317 1589 825 978 284 363 3920 29 219 10 
1010 INTRA-EC 4 1 2 
17 i :i 1 i • 1010 INTRA..CE 1331 278 191 50 98 88 525 18 78 8 1011 EXTRA-EC 45 12 3 8 . 1011 EXTRA..CE 6982 1313 733 .824 187 275 3396 11 140 3 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 3958 477 577 319 118 33 2348 3 83 
1021 EFTA COUNTR. 3 
11 2 12 1 3 
3 . 1021 A E L E 1406 391 3 154 24 
213 
823 1 10 
3 1030 CLASS 2 32 3 . 1030 CLASSE 2 2725 797 149 447 63 990 8 55 
1040 CLASS 3 6 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 301 39 8 159 6 29 58 2 
7111 IIIITATlON JEWELLERY 7111 IIIITATlON JEWELLERY 
BIJOUTERIE DE FANTAJSIE PHAHTASIESCHIIUCK 
7111.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 7111.11 WATCH BRACELETS OF BASE METAL 
BRACELETS POUR IIOIITRES EN IIETAUX COMPIUNS UHRARIIBAENDER AUS UNEDLEN IIETALI.EN 
001 FRANCE 2 1 
4 
1 
6 2 4 
001 FRANCE 578 377 
587 
34 7 15 75 
7 
69 1 
004 FR GERMANY 18 
3 
2 8 004 RF ALLEMAGNE 2147 556 180 436 372 61 499 5 005 ITALY 14 3 
2 
005 ITALIE 1276 554 6&0 70 5 161 3 44 91 036 SWITZERLAND 8 1 3 
1 
2 036 SUISSE 4512 1187 2164 20 273 
038 AUSTRIA 2 
2 
1 038 AUTRICHE 154 30 2 6 6 56 54 
040 PORTUGAL 2 
1 3 1 
040 PORTUGAL 126 3:i 126 3 3 10 272 13 9 400 USA 5 
1 3 2 1 
400 ETATS-UNIS 355 12 
9 732 JAPAN 9 
2 
2 
1 2 13 
732 JAPON 1964 222 1249 157 112 4 168 4 19 
740 HONG KONG 182 61 50 22 5 26 740 HONG-KONG 8663 2993 2823 672 221 37 1548 45 73 251 
1000 W 0 R L D 258 69 68 34 11 6 49 1 7 13 1000 M 0 N D E 20411 5457 7659 1948 862 563 2723 102 735 364 
1010 INTRA-EC 41 5 8 3 8 2 12 i 5 • 1010 INTRA..CE 4253 855 1188 245 449 438 353 38 583 8 1011 EXTRA-EC 218 64 60 31 8 4 37 2 13 1011 EXTRA..CE 18125 4502 8473 1667 413 126 2370 84 152 358 
1020 CLASS 1 25 3 8 4 1 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 7182 1499 3586 829 192 89 788 20 78 101 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
n11.11 n1l11 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 5 2 
5 
1 2 i 2 . 1021 A E L E 4802 1218 2294 666 76 76 328 3 50 91 1030 CLASS 2 189 61 52 23 2 30 13 1030 CLASSE 2 8895 3003 2877 798 222 37 1582 45 74 257 
711&.21 IIIITATION JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, YIITH PARTS OF GlASS 711&.21 IMITATION JEWEUfRY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, WITH PARTS OF GLASS 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, SF BRACELETS POUR MONTRES,EN METAUX COMMUNS AVEC PARTIES EN VERRE PHANTASJESCHMUCK, AUSGEN. UHRARIIBAENDER, AUS UNEDLEN METALLEH lilT GLAS 
001 FRANCE 11 4 i 5 i 1 1 001 FRANCE 1684 712 13i 633 6 172 151 4 6 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 362 39 2 98 46 92 2 5 003 NETHERLANDS 3 
119 9 li 17 i 003 PAYS-BAS 250 130 59 1 314 7 15 004 FR GERMANY 157 li 3 004 RF ALLEMAGNE 4474 1063 1750 945 387 995 61 7 005 ITALY 106 97 i 1 i i i 005 ITALIE 3074 1894 16 37 42 15 4li 4 19 006 UTD. KINGDOM 32 12 13 3 20 006 ROYAUME-UNI 3696 1012 2346 110 55 803 36 13 007 IRELAND 33 12 1 i 007 lALANDE 3590 2551 236 20 24 li i i 036 SWITZERLAND 4 
23 22 1i 3 3 036 SUISSE 446 56 122 214 i 038 AUSTRIA 75 7 9 038 AUTRICHE 11540 4088 4066 2335 205 338 479 11 17 
042 SPAIN 3 2 i 1 042 ESPAGNE 546 18 456 21 4 11 24 7 4 1 052 TURKEY 1 6 2i 9 7 i 052 TUROUIE 112 47 851 65 300 3li 570 li 19 062 CZECHOSLOVAK 55 11 062 TCHECOSLOVAQ 3345 636 920 
400 USA 13 5 6 1 1 400 ETAT5-UNIS 2235 986 934 31 125 8 148 1 2 
404 CANADA 404 CANADA 296 23 176 16 13 68 
624 ISRAEL 
18 5 5 i i 6 624 ISRAEL 184 117 49 18 23 5 as 4 664 INDIA 664 INDE 265 69 42 37 
680 THAILAND 
4i 23 1s 2 i 680 THAILANDE 127 36 90 5 1 3i 6 728 SOUTH KOREA 
2 
728 COREE DU SUD 1552 955 443 112 
2 732 JAPAN 5 1 1 1 732 JAPON 242 77 42 64 i 9 48 7 736 TAIWAN 12 8 2 1 i 1 736 T'AI-WAN 594 304 129 62 3 88 740 HONG KONG 60 31 24 3 1 740 HONG-KONG 2579 1506 773 190 27 45 34 4 
1000 W 0 R L D 637 140 331 48 33 11 69 1 3 3 1000 M 0 N DE 41311 14460 14653 5450 1290 1284 3852 76 159 87 
1010 INTRA-EC 346 38 231 16 13 5 39 1 2 1 1010 INTRA-cE 17142 5515 6417 1660 565 702 2063 67 108 45 
1011 EXTRA-EC 291 102 100 30 20 6 30 1 2 1011 EXTRA-cE 24169 8945 8236 3790 725 582 1790 8 51 42 
1020 CLASS 1 104 30 32 14 9 3 15 1 1020 CLASSE 1 15433 5300 5801 2553 372 377 980 8 19 23 
1021 EFTA COUNTR. 80 23 22 11 8 3 12 i 1 1021 A E L E 12002 4149 4192 2355 230 349 693 1 14 19 1030 CLASS 2 133 67 46 6 2 2 9 . 1030 CLASSE 2 5347 3009 1542 317 51 166 239 23 
19 1040 CLASS 3 56 6 22 11 9 7 1 1040 CLASSE 3 3388 637 893 920 303 38 570 8 
7111.25 IIIITATlON JEWEUfRY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT YIITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR PLATINUM 
PlATED 
mus lltZ~N JEWEUfRY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT YIITH PARTS OF GLASS BUT GILT, SILVERED OR Pl.ATINUII 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE, EN METAUX COMMUNS, OORES, ARGENTES OU Pl.ATINES, SANS PARTIES EN VERRE, SF BRACELETS P. MONTRES PHANTASIESCHMUCK, AUS UNEDlBC IIETAllfll, VERGOLDET,VERSILBERT OOER PLATINIERT, OHNE GL.AS UND AUSGEN. UHRARIIBAENDER 
001 FRANCE 13 3 29 2 7 6 1 1 001 FRANCE 2337 420 1254 184 38 1330 241 10 107 7 002 BELG.-LUXBG. 41 5 
5 1i 
002 BELG.-LUXBG. 2135 437 33 381 
414 
12 11 6 1 
003 NETHERLANDS 22 3 3 i 1i 5 7 i 003 PAY5-BAS 3080 290 757 5 5sS 1572 3 38 1 004 FR GERMANY 99 6 51 16 7 004 RF ALLEMAGNE 9560 402 4130 145 1423 2623 224 410 49 005 ITALY 70 47 i 1 4 6 li 3 3 005 ITALIE 4023 2653 112 16 248 475 7 110 112 006 UTD. KINGDOM 36 4 19 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 2969 472 1499 84 122 
17 
564 79 37 
007 IRELAND 8 7 1 007 lALANDE 1460 1243 194 46 10 5i 3 6 7 036 SWITZERLAND 4 2 2 i 3 3 2 3 2 036 SUISSE 690 171 376 19 7 038 AUSTRIA 26 4 8 038 AUTRICHE 2214 678 777 94 76 361 61 6 87 74 
042 SPAIN 17 15 1 1 042 ESPAGNE 1921 43 1599 12 13 163 32 3 27 9 
062 CZECHOSLOVAK 1 
5 5 i 14 1 10 i 062 TCHECOSLOVAQ 152 6 25 1&3 8 98 3 4 3 9 400 USA 37 1 400 ETAT$-UNIS 5972 949 734 2693 47 1270 53 59 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 100 13 77 
2 36 8 2 624 ISRAEL 
27 6 18 i i i 624 ISRAEL 104 62 4 25 3i 38 664 INDIA 
2 
664 INDE 533 116 313 2 8 
3 680 THAILAND 2 
18 s3 3 2 100 i 680 THAILANDE 397 56 63 1 78 153 19 4 728 SOUTH KOREA 266 26 728 COREE DU SUD 7816 2815 1637 98 66 1010 2177 13 
3 732 JAPAN 3 1 2 i 7 3 4 5 i 732 JAPON 360 136 172 12 5 147 31 1 736 TAIWAN 51 3 27 736 T'AI-WAN 2972 223 1847 43 219 219 
4 
262 12 
740 HONG KONG 322 52 124 5 1 30 104 6 740 HONG-KONG 8108 1670 3542 199 34 988 1543 118 10 
1000 WORLD 1058 181 408 14 48 100 253 14 29 9 1000 M 0 N DE 57796 10426 21905 1202 4355 6654 10603 842 1418 391 
1010 INTRA-EC 292 28 149 4 20 32 27 14 13 5 1010 INTRA-cE 25601 3271 10499 463 1079 3543 4942 819 757 208 
1011 EXTRA-EC 764 154 259 10 28 87 226 18 4 1011 EXTRA-cE 32171 7155 11406 699 3278 3108 5661 22 661 183 
1020 CLASS 1 88 12 32 2 17 5 14 3 3 1020 CLASSE 1 11435 1988 3715 339 2800 662 1544 15 220 152 
1021 EFTA COUNTR. 31 6 10 1 3 4 2 3 2 1021 A E L E 2971 854 1163 149 86 419 81 8 130 81 
1030 CLASS 2 676 142 227 8 11 62 212 13 1 1030 CLASSE 2 20576 5156 7665 360 468 2348 4112 7 438 22 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 158 9 26 8 98 5 3 9 
7111.21 IIIITATlON JEWEUfRY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT YIITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR PLATINUM PlATED . n11.21 lltZ~N JEWELLERY OF BASE METAL, EXCEPT WATCH BRACELETS, NOT YIITH PARTS OF GLASS NOR GILT, SILVERED OR Pl.ATINUII 
BIJOUTERIE DE FANT~EN IIETAUX COIIMUN$, AUTRES QUE OORES, ARGENTES OU Pl.ATINE$, SANS PARTIES EN VERRE ET SF. 
BRACELETS POUR MO 
PHANTASIESCIIIIUCK, AUS UNEDlBC IIETAllfll, IIICHT VERGOLDET, VERSILBERT OOER Pl.AT1111ERT, OHNE GL.AS U.AUSGEN.UHRARMBAENDER 
001 FRANCE 58 15 
1i 
13 4 6 10 4 6 001 FRANCE 5389 1347 
719 
986 229 957 1535 186 126 23 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 1 3 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 1229 57 67 168 
1097 
185 
3 
28 5 
003 NETHERLANDS 90 51 3 1 
s3 11 i 10 i 003 PAYS-BAS 4304 765 61 281 2513 1985 109 3 004 FR GERMANY 173 29 22 22 16 48 004 RF ALLEMAGNE 10972 217i 1445 1925 2867 1523 171 488 40 005 ITALY 160 69 22 18 8 28 2 1 5 005 ITALIE 8069 2935 2asB 506 478 1623 166 43 147 006 UTD. KINGDOM 116 16 11 20 10 
69 
33 3 1 006 ROYAUME-UNI 7466 837 453 1002 490 
11697 
1583 214 29 
007 IRELAND 77 6 i 2 007 lALANDE 13065 968 2 388 2 5 8 008 DENMARK 9 
2 
2 6 008 DANEMARK 511 47 16 166 17 260 
009 GREECE 3 1 009 GRECE 161 64 43 14 5 3 32 
99 
100 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil!s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlanctj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ 
n1UI n1UI 
030 SWEDEN 4 1 3 030 SUEDE 137 9 14 17 6 2 14 75 
032 FINLAND 1 
:i 1 1 2 1 
1 032 FINLANOE 288 158 
168 26li 57 12 482 29 118 6 036 SWITZERLAND 8 
39 j 11 2 036 SUISSE 1396 276 111 7 038 AUSTRIA 166 22 7 15 82 1 038 AUTRICHE 8262 1336 436 1977 1037 406 2521 95 376 78 
042 SPAIN 38 2 21 4 1 2 8 
1 
042 ESPAGNE 2204 94 1227 323 70 247 204 29 3 7 
052 TURKEY 5 2 1 1 
4 8 052 TUROUIE 245 199 11 24 167 17 2 7 2 9 062 CZECHOSLOVAK 18 1 3 2 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1298 53 58 160 802 11 21 
400 USA 119 7 11 51 4 44 400 ETAT8-UNIS 6615 587 372 2088 360 64 3039 34 34 37 
404 CANADA 4 
4 
1 1 
2 1 
2 404 CANADA 642 1 228 163 2 14 234 
12 1 412 MEXICO 17 2 6 2 412 MEXIOUE 1656 351 352 520 79 69 272 
508 BRAZIL 4 
1 
2 2 508 BRESIL 143 4 4 1 12 
2 
122 
624 ISRAEL 2 40 1:i 1s 1 1 :i 1 624 ISRAEL 124 17 17 56 310 32 j 102 11 664 INDIA 169 18 78 664 INDE 3815 813 305 470 30 1767 
680 THAILAND 6 1 1 
2 
3 1 
1 
680 THAILANOE 987 254 353 36 215 2 97 30 
708 PHILIPPINES 30 2 11 5 9 708 PHILIPPINES 633 58 205 65 84 6 153 62 
:i 720 CHINA 5 2i 2 2 2li 4 1 1 720 CHINE 206 13 83 76 2 7 22 36 728 SOUTH KOREA 260 67 24 137 728 COREE DU SUD 8550 947 1380 960 687 133 4406 
1 
1 
732 JAPAN 24 6 1 4 4 
1 
7 2 732 JAPON 1465 420 78 239 178 24 443 69 13 
736 TAIWAN 209 28 23 36 27 92 
1 
2 
1 
736 T'AI-WAN 7935 1316 807 1327 866 136 3335 6 136 6 
740 HONG KONG 526 41 111 74 25 7 264 2" 740 HONG-KONG 13508 1150 2685 2018 822 121 6625 11 51 25 
958 NOT OETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 129 1 128 
1000 WORLD 23711 312 393 304 252 89 822 48 48 13 1000 M 0 N DE 112337 14530 14557 17701 11449 7324 43765 2349 2218 444 
1010 INTRA<C 705 120 118 63 98 64 175 41 20 I 1010 INTRA-CE 51167 6255 5675 6685 4443 5898 18839 2109 1017 248 
1011 EXTRA<C 1674 182 277 241 153 25 748 5 27 I 1011 EXTRA-CE 61042 8274 8881 10888 5008 1428 24926 241 1201 199 
1020 CLASS 1 392 42 42 77 50 10 148 4 17 4 1020 CLASSE 1 21503 3132 2551 5128 1713 888 7034 201 714 142 
1021 EFTA COUNTR. 200 25 8 17 41 7 84 2 14 2 1021 A E L E 10151 1787 617 2280 1102 539 3019 124 599 84 
1030 CLASS 2 1259 150 231 160 99 14 592 1 10 2 1030 CLASSE 2 37960 5072 6177 5499 3118 514 17065 24 448 45 
1040 CLASS 3 25 1 5 4 5 9 1 . 1040 CLASSE 3 1579 70 153 261 175 24 827 15 42 12 
n1u1 III!TATION .IE'fEU£RY, NOT Of BASE IIETAl, WITH PARTS Of GLASS n1U1 JIIITATION .IEWEI.LfiiY, NOT Of BASE IIETAl, WITH PARTS Of GWS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, AVEC PAII11ES EN YERRE, AUTRE QU'EN IIETAUX COIIIIUHS PHANTASIESCIIIIUCK, lilT GUS, AUSGEN. AUS UNEDI.EN IIETALUN 
001 FRANCE 3 1 
6 
1 
:i 
1 
1 
001 FRANCE 375 155 
1300 
115 6 69 27 
1 
3 
:i 004 FR GERMANY 28 
:i 
14 4 004 RF ALLEMAGNE 2729 22li 1082 101 148 49 45 005 ITALY 8 5 
2 :i 
005 ITALIE 837 505 
74 
10 21 49 206 17 15 006 UTO. KINGDOM 10 4 1 006 ROYAUME-UNI 557 116 115 24 11 5 6 
036 SWITZERLAND 
19 1 9 :i 2 4 
036 SUISSE 259 5 203 40 7 2 26:i 10 2 038 AUSTRIA 
1 
038 AUTRICHE 2358 84 1226 644 64 65 36 2 042 SPAIN 17 
4 
9 
32 
6 1 
4 1 
042 ESPAGNE 2376 6 1157 53 967 117 39 
95 
1 
062 CZECHOSLOVAK 345 64 12 12 216 062 TCHECOSLOVAQ 6761 277 1317 653 214 242 3953 1 9 
400 USA 12 2 10 400 ETAT8-UNIS 665 141 22 22 13 663 4 
404 CANADA 
16 1 2 5 :i 4 1 
404 CANADA 150 
39 
30 
&5 19 
115 5 
:i 16 664 INDIA 
1 
664 INDE 244 42 1 59 
732 JAPAN 25 4 5 10 1 3 1 732 JAPON 1208 182 249 379 55 38 258 
:i 
47 
1:i 736 TAIWAN 11 1 3 4 1 2 
1 
736 T'AI-WAN 550 42 293 68 27 1 1c· 1 
740 HONG KONG 5 1 2 1 740 HONG-KONG 185 41 96 18 2 1 20 7 
1000 W 0 R L D 508 23 109 72 28 19 245 3 7 2 1000 M 0 N DE 19792 1392 6662 3237 1507 865 5558 250 269 52 
1010 INTRA<C 54 8 13 18 4 6 2 3 1 1 1010 INTRA-CE 4847 536 1977 1276 151 270 132 207 74 24 
1011 EXTRA<C 455 15 96 58 24 14 243 6 1 1011 EXTRA-CE 15134 858 4686 1952 1356 595 5425 43 194 27 
1020 CLASS 1 74 7 23 13 9 2 19 1 . 1020 CLASSE 1 7235 420 2891 1139 1095 351 1228 36 69 6 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 9 3 2 4 
1 
. 1021 A E L E 2634 91 1430 685 74 68 263 6 19 4 1030 CLASS 2 36 4 9 10 4 
12 
8 . 1030 CLASSE 2 1110 156 457 161 47 2 244 24 13 
1040 CLASS 3 345 4 84 32 12 216 4 1 1040 CLASSE 3 6790 279 1336 653 214 242 3953 1 101 9 
n1UJ III!TATION .IEYiEUERY, NOT Of BASE IIETAL AND NOT WITH PARTS Of GWS mus III!TATJON JEWEWRY, NOT Of BASE IIETAL AND NOT WITH PARTS OF GLASS 
BUOUTERIE DE FANTAISIE, SANS PARTIES EN YERRE, AUTRE QU'EN IIETAUX COIIIIUHS PHANTASIESCIIIIUCI(, OHHE GUS, AUSGEN. AUS UNEDI.EN IIETALUN 
001 FRANCE 17 3 
10 
3 1 5 3 1 1 001 FRANCE 2559 316 
541 
555 104 896 562 13 79 34 
002 BELG.-LUXBG. 17 8 1 4 :i 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1060 23 137 271 254 80 17 51 8 003 NETHERLANDS 19 2 
10 34 5 4 6 003 PAY8-BAS 1001 359 93 30 1375 197 92 004 FR GERMANY 166 
14 
102 4 19 7 004 RF ALLEMAGNE 8028 
ra4 4037 1081 314 793 91 245 005 ITALY 225 161 
2 
12 13 19 1 1 4 005 ITALIE 7494 5143 
155 
282 510 557 18 83 117 
006 UTO. KINGDOM 80 6 13 8 12 
9 
36 1 2 006 ROYAUME-UNI 2812 196 334 231 445 968 1342 59 50 007 IRELAND 12 2 
:i :i 
1 
1 
007 lALANDE 1106 100 
124 79 
18 30 1 5 008 DENMARK 21 5 9 008 OANEMARK 690 79 
2 
372 
5 036 SWITZERLAND 4 2 1 
:i 22 1:i 1 :i 4 4 036 SUISSE 507 101 327 21 16 34 36 1 038 AUSTRIA 231 45 75 62 038 AUTRICHE 7077 1209 3076 479 432 228 1481 82 54 
042 SPAIN 26 
1 
9 2 7 2 6 
1 :i 
042 ESPAGNE 1293 32 436 41 409 203 88 43 31 10 
062 CZECHOSLOVAK 8 2 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 154 35 34 5 5 7 22 
21 
27 19 
400 USA 15 1 1 12 400 ETATS-UNIS 1460 78 84 72 15 16 1161 2 11 
508 BRAZIL 3 
4 
3 j 9 44 :i :i 508 BRESIL 144 7 136 1 1&5 8 952 110 21 664 INDIA 107 37 664 INOE 2403 137 661 149 
680 THAILAND 2 
10 
1 
27 
1 36 j 4 680 THAILANOE 206 12 130 45:i 48 1 12 3 50 708 PHILIPPINES 190 99 7 708 PHILIPPINES 3233 225 1652 158 9 577 109 
720 CHINA 1 
5 
1 
2 54 
720 CHINE 104 • 57 7 4 12 12 20 728 SOUTH KOREA 68 7 
1 1 
728 COREE DU SUD 1062 168 268 59 20 
19 
535 6 732 JAPAN 49 4 16 15 
4 
12 
1 1 
732 JAPON 2292 342 704 <482 18 645 35 7<4 736 TAIWAN 203 24 77 22 14 59 1 736 T'AI-WAN 6928 677 3084 923 436 143 1533 29 66 
740 HONG KONG 838 36 101 8 40 6 648 1 740 HONG-KONG 10484 778 2073 239 526 113 6729 20 6 
1000 WORLD 2331 170 721 110 162 64 1003 45 28 28 1000 M 0 N D E 62935 5799 23401 5076 4543 3244 175T4 1838 1089 m 
1010 INTRA<C 5T6 37 290 21 60 38 67 40 10 13 1010 INTRA-CE 24795 1859 10277 2060 2280 2449 3562 1482 520 306 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanllt~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I U..>.clba Nimexe I EUR 10 peu1sc111an~ Franca J !tall a I Nederland L Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~C)bcJ 
n1ut n1ut 
1011 EXTRA-EC 1753 133 432 88 102 25 838 4 18 15 1011 EXTRA-CE 38138 3940 13123 3012 2283 795 14012 154 569 268 
1020 CLASS 1 325 52 101 21 29 15 93 3 8 5 1020 CLASSE 1 12905 1825 4884 1135 877 492 3467 112 227 88 
1021 EFT A COUNTR. 238 47 78 4 22 13 83 3 4 4 1021 A E L E 7713 1351 3403 540 435 249 1521 38 119 57 
1030 CLASS 2 1419 80 328 66 72 11 843 1 11 7 1030 CLASSE 2 24911 2075 8332 1858 1378 289 10509 42 288 142 
1040 CLASS 3 11 1 3 1 1 1 1 3 1040 CLASSE 3 321 40 108 19 10 14 38 54 40 
n~r GOODS OF CHAPlER n CARRIED BY POST nl7 GOODS OF CHAPlER n CARRIED IY POST 
IIARCIWII)IS£S DU Cll.7l 1RANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN D£S W.n Ill POSMRXEHII BEFOERDERT 
nl7.t1 PEARI.S CARRIED BY POST n11.01 PEARLS CARRIED BY POST 
PERLES FliES TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE ECHTE PEIIlD Ill POSMRXEHII BFOERDERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1029 51 978 
732 JAPAN 732 JAPON 925 91 834 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 121 58 83 
1000 WORLD 2 2 • 1000 II ON DE 2432 383 2029 20 
1010 IHTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 1144 80 1044 20 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1288 303 985 
1020~1 i i • 1020 CLASSE 1 1013 128 885 1030 LASS 2 • 1030 CLASSE 2 270 170 100 
ni7.M GOODS OF CHAPlER n, OTHER THAll PEARU, CARREll BY POST nl7.04 GOODS OF CHAPlER n, OTHER THAll P£ARLS, CARRlED BY POST 
IIARCIWII)IS£S DU CHAP. n, AUTRE$ QUE PERLES FINES, 1RANSPORTEES. PAR LA POSTE WAREN D£S lAP .n,AUSO.ECHTE PERI.EII,III POSMRXEHII BEFOERDEIIT 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 3848 20 702 3105 39 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2583 544 2543 878 003 NETHERLANDS 
31 2 2!i 003 PAY$-BAS 1281 39 30195 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 31424 717 492 20 
005 ITALY 4 4 005 ITALIE 7194 308 B!i 6888 12 008 UTD. KINGDOM 3 3 008 ROYAUME-UNI 1450 248 1103 
007 IRELAND 007 IR 527 7 520 942 3 008 DENMARK i i 008D K 1011 35 31 032 FINLAND 032 Fl 823 1 282 822 5 038 SWITZERLAND 1 i 1 038S 3009 209 2533 038 AUSTRIA 2 1 038 AU ICHE 597 88 138 371 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 835 8 32 597 4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1343 195 21 1123 
082 CZECHOSLOVAK 082 TCHECOSLOVAQ 124 81 19 24 
400 USA 400 ETATs-UNIS 394 200 42 152 i 824 ISRAEL i i 624 ISRAEl 187 5 218 181 664 INDIA 664 INDE 385 18 149 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 1039 38 144 859 
720 CHINA 720 CHINE 104 48 37 21 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 180 11 68 103 
732 JAPAN i i 732 JAPON 231 12 208 13 738 TAIWAN 738 T'AI-WAN 332 180 34 118 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1122 138 88 898 
1000 WORLD 53 I 47 • 1000 II 0 N DE 59878 2843 3733 52741 711 
1010 IHTRA-EC 42 3 39 • 1010 INTRA-CE 49275 1371 2371 44771 750 
1011 EXTRA-EC 11 3 8 • 1011 EXTRA-CE 10804 1272 1355 7961 11 
1020 CLASS 1 8 2 4 • 1020 CLASSE 1 6983 724 729 5520 10 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 • 1021 A E L E 4843 310 444 4184 5 
1030 CLASS 2 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 3335 418 567 2349 1 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 285 130 59 98 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.~OOo 
7201 COIN 7201 COIN 
UONIWES UUENZEN 
7201.11 GOLD COIN 7201.11 GOLD COIN 
UONIWES D'OR GOLDUUENZEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 729 462 
8 
267 22 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 184 154 
721 173 003 NETHERLANDS 
2 2 
003 PAY5-BAS 1506 612 
128 43 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 28585 
1776 
28411 
3 
3 
006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 39853 2 110 37820 
129 
142 
007 IRELAND 007 lALANDE 129 
214 009 GREECE 009 GRECE 214 
219 030 SWEDEN 
7 7 
030 SUEDE 219 
1589 17 3641 98201 35 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 103510 27 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 69342 1482 67860 
052 TURKEY 052 TURQUIE 191 188 3 
056 SOVIET UNION 
12 8 4 
056 U.R.S.S. 311 276 35 
s5 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 141968 97939 43964 462 sO 400 USA 
5 4 1 
400 ETAT5-UNIS 6549 3574 298 1172 2453 6 404 CANADA 404 CANADA 76781 56641 18613 15 36 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 2508 2300 208 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 253 
596 
253 
492 SURINAM 492 SURINAM 596 568 524 URUGUAY 524 URUGUAY 568 
71 36 624 ISRAEL 624 ISRAEL 161 
14 
54 
720 CHINA 720 CHINE 387 248 107 18 
1000 W 0 R L 0 34 12 22 • 1000 M 0 N DE 475041 187905 588 5583 299498 944 3 424 96 
1010 INTRA-EC 5 
12 
5 • 1010 INTRA..CE 71210 3226 130 181 87220 151 3 319 
96 1011 EXTRA-EC 29 17 • 1011 EXTRA..CE 403788 164879 458 5422 232234 793 108 
1020 CLASS 1 29 12 17 . 1020 CLASSE 1 398621 161475 315 4812 231094 723 108 96 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 . 1021 A E L E 173075 3074 17 3641 186062 246 35 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 4238 2451 36 596 1085 70 
1031 ArAJs63a . 1031 ACP~ 596 754 107 
596 
54 1040 c . 1040 CLA 3 929 14 
7201.55 SIL~ NOT OF LEGAL TENDER 
CE: BR BY COUNTRIES INCOMPI..ETE 7201.55 SlYER = NOT OF LEGAL TENDER CE: BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPlETE 
CE: ~ooll'~Efi.IV:'~/~COURS LEGAL CE: ~R~~~~UMLAUF 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 342 340 2 
25 003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 811 786 
005 ITALY 005 ITALIE 318 318 
1 148 1 006 UTD. KINGDOM 
5 5 
006 ROYAUME-UNI 458 308 
582 21 030 EN 
2 
030 SUEDE 677 74 45 7 036 LAND 2 
6 
036 SUISSE 1300 1246 
1196 
2 
038 lA 14 8 038 AUTRICHE 8539 7343 
043 RRA 
1 1 
043 ANDORRE 122 122 
048 YU OSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 957 957 
052 TURKEY 052 TURQUIE 301 301 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE 229 229 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 320 320 
390 SOUTH AFRICA 1 1 390 AFR. DU SUD 161 161 
1 30 1 6 1sB 400 USA 1 1 
1 
400 ETAT5-UNIS 973 777 
404 CANADA 5 4 404 CANADA 2837 2457 41 317 22 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 2382 2382 
448 CUBA 
2 2 
448 CUBA 134 134 636 492 SURINAM 492 SURINAM 636 
130 624 ISRAEL 20 1 19 624 ISRAEL 130 4216 36 2 2 720 CHINA 720 CHINE 4999 743 
728 SOUTH KOREA 
57 57 
728 COREE DU SUD 917 917 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 14323 14323 
1000 WORLD 114 80 25 3 8 • 1000 M 0 N DE 42648 34943 5413 90 1290 48 840 1 21 
1010 INTRA-EC 3 2 
2s 
1 8 • 1010 INTRA..CE 2104 1830 5413 15 222 34 2 1 2i 1011 EXTRA-EC 54 21 2 • 1011 EXTRA..CE 26221 18790 75 1068 15 839 
1020 CLASS 1 29 16 6 1 6 . 1020 CLASSE 1 16078 13600 1197 70 362 13 815 21 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 6 
2 
5 . 1021 A E L E 10567 8714 1196 
5 
45 7 584 21 
1030 CLASS 2 6 4 . 1030 CLASSE 2 4319 3622 670 22 
1031 ACP (63a 2 
2 19 
2 
. 1031 ACP~~ 869 28 4216 5 636 2 2 1040 CLASS 21 . 1040 CLA 3 5825 1569 36 
7201.55 COIN NOT OF LEGAL TEND£11, OTHER THAN SlYER 7201.55 COIN NOT OF LEGAL lENDER, OTHER THAN SlYER 
UONNAIES DE IIETAUX COIIIIUNS, AliTRES QUE D'ARGEHT, N'AYAHT PAS COURS LEGAL UUENZEN AUS UIIEDL£N UETAU£11, AUSGEII. AUS SILBER, NICIIT IN UMLAUF 
002 BELG.-LUXBG. 508 1 508 002 BELG.-LUXBG. 1745 383 12 99 1350 003 NETHERLANDS 1 003 PAY5-BAS 166 64 5 
005 ITALY 1 1 
128 
005 ITALIE 166 166 
26 594 006 UTD. KINGDOM 131 3 1 006 ROYAUME-UNI 11174 10554 2 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 1123 1121 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 192 192 
100 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 106 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "H).Oba Nimexe I EUR 10 lDeutschlan~ france l ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.Oba 
1201.59 7201.59 
276 GHANA 304 
2 2 
304 276 GHANA 499 
174 272 i 499 400 USA 5 1 400 ETAT5-UNIS 564 117 
404 CANADA 70 1 
18 
69 404 CANADA 310 125 563 185 412 MEXICO 19 1 
2 
412 MEXIQUE 604 41 
400 476 NL ANTILLES 2 
s4 476 ANTILLES NL 409 270 512 CHILE 64 512 CHILl 270 
612 IRAQ 30 i 30 612 IRAQ 277 17 277 624 ISRAEL 167 166 624 ISRAEL 433 416 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 104 2 102 
1000 W 0 R L D 1344 '1:1 6 18 1165 128 • 1000 M 0 N DE 18793 13339 935 675 3243 594 7 
1010 INTRA-EC 641 5 1 1 506 128 • 1010 INTRA-cE 13431 11'1:11 98 110 1357 594 1 
1011 EXTRA-EC 702 21 5 18 658 • 1011 EXTRA-cE 5383 2068 838 565 1886 6 
1020 CLASS 1 87 14 2 71 . 1020 CLASSE 1 2322 1685 318 1 312 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 11 3 18 1 . 1021 A E L E 1335 1324 3 563 2 6 1030 CLASS 2 614 5 588 . 1030 CLASSE 2 2726 175 414 1574 
1031 ACP~~ 310 2 310 . 1031 ACP~ 509 208 1 508 1040 CLA 2 . 1040 CLA 3 314 106 
103 

I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUJ.lTTAT)PWI.lQTlKEt; l.lOVOStt; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besandere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOba 
6808 WAREN AUS ASPHALT OOER AEHNL STOFFEN 6810.10 
ARTICW OF ASPHALT OR OF SIMII.AR MATERIAL (FOR EXAMPLE, OF PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH) 003 NETHERLANDS 1251238 390919 5366 
9635400 
795835 56845 2273 
19137 004 FR GERMANY 12715879 199509 166658 2313913 16875 
231355 
364297 OUVRAGES EN ASPHALTE OU EN PROllUlTS SIM1L. 006 UTD. KINGDOM 253182 7483 2476 11867 
4887137 
1 
007 IRELAND 4887137 
15788 9089 8400 6808.11 DACH- UND DICHTUNGSBAHNEN IN ROUEN, lilT ZWISCIIENUGE AUS PAPIER ODER PAPPE 008 DENMARK 168480 
e1 
155113 
77231li QUADRATIIETER 030 SWEDEN 772601 
5559118 797 
210 
038 AUSTRIA 5559915 
2718633 17194 2123567 595904 ROOFING AND FACING PROllUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITN SUBSTRATE OF PAPER OR PAPERBOARD 042 SPAIN 5462921 5677 1946 SQUARE METRES 060 POLAND 482173 
9515723 
400248 80935 990 
977 SECRET CTRS. 10280034 764311 
ARTICW DE REVETEIIENT EN ROULEAUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CARTON 
METRES CARRES 1000 W 0 A L D 56781730 9515723 4115447 7392979 19179054 3855645 10716243 647411 1140091 19137 
1010 INTRA-EC 34193404 992378 1822800 18331024 3837520 8591681 231355 367509 19137 
001 FRANCE 1162095 1132618 
2570 
1446 9455 4591 7567 6420 . 1011 EXTAA-EC 12308292 3123069 5570179 83719 18125 2124562 816056 772582 
002 BELG.-LUXBG. 1095155 187574 589958 
179685 
71099 238734 5220 1020 CLASS 1 11826119 2722821 5570179 2784 18125 2123572 616056 772582 
003 NETHERLANDS 279169 30154 
6351sB 7ooS 82894 
39645 29685 . 1021 EFTA COUNTR. 6359593 4188 5560902 838 931 900 20152 772582 004 FR GERMANY 981832 
1721929 
59371 44389 153005 . 1040 CLASS 3 482173 400248 80935 
005 ITALY 1821310 5860 64600 16661 3600 
35542 
6660 
006 UTD. KINGDOM 69370 2400 510 7122 23796 
601 771054 
6811 WAREN AUS ZEIIENT OOER BETON, BETONWERKSTEINE UND OERGL., WAREN AUS KALXSANDIIISCHUNG, AUCH BEWEHRT 
028 NORWAY 773835 2180 
030 SWEDEN 325101 150 
136795 630 59936 265015 ARTICW OF CEMENT ~CI.UDING SLAG CEm OF CONCRETE OR OF ARTIFIC1AL STONE (INCLUDING GRANULATED IIARBLE 038 AUSTRIA 460188 321763 1000 AGGLOMERATED WITH MEHT). REINFORCED 0 NOT 
048 YUGOSLAVIA 199152 119802 73650 5700 
058 GERMAN DEM.R 135252 
5590791 
135252 OUVRAGES EN cti.!ENT, BETON OU PIERRE ARTIFICIWE, IIEIIE ARIIES, YC LES OUVRAGES EN CIMENT DE LAITIER OU EN GRANITO 
062 CZECHOSLOVAK 6387717 
11040 
796926 
066 ROMANIA 3525542 3514502 6811.30 WANO. UND BOllENPLATTEN AUS ZEIIENT OOER BETON QUADRATIIETER 
1000 WO A L D 17425448 12653098 649040 237002 762764 1232752 362747 35542 1483913 28570 
1010 INTRA-EC 5439102 3100687 644108 10551 754590 264104 187816 35542 427644 13880 TILES AND PAVING OF CEMENT, CONCRETE OR ARllFICIAL STONE 
1011 EXTRA-EC 11986346 9552431 4932 226451 8194 948648 194931 1036069 14690 SQUARE METRES 
1020 CLASS 1 1927695 447138 4932 215411 8194 6330 194931 1036069 14690 
1021 EFTA COUNTR. 1585602 327336 697 136795 7194 630 62191 1036069 14690 ~~~~~MOO, BETON OU PIERRE ARTIFICEI.LE 1040 CLASS 3 10058651 9105293 11040 942318 
6808.11 DACH- UND DICHTUNGSBANNEN IN ROUEN, lilT ANDERER ZWISCHENLAGE ALS PAPIER ODER PAPPE 001 FRANCE 81119 6969 
919735 123 
1233 65869 6048 1000 QUADRATIIETER 002 BELG.-LUXBG. 1691266 208736 536805 
378403 
25867 
520 003 NETHERLANDS 552346 132923 7199 
10 57435 
33301 
ROOFING AND FACING PROllUCTS OF ASPHALT, IN ROW, WITN SUBSTRATE OF MATERIALS OTNER THAN PAPER OR PAPERBOARD 004 FR GERMANY 683517 
612738 
163215 349330 110067 
9299 
3460 
SQUARE METRES 005 ITALY 1387925 91374 33473 12649 566089 62303 
006 UTD. KINGDOM 196599 435 385 
245 
1006 9618 185155 
ARTICLES DE REVETEMENT EN ROULEAUX AVEC AUTRE SUPPORT QUE PAPIER OU CARTON 038 AUSTRIA 80609 80364 
50495 270 18751 METRES CARRES 042 SPAIN 69629 113 
400 USA 6139 2438 3701 
001 FRANCE 2974856 1546940 
531700 
92260 45112 154407 1098577 2010 35550 
002 BELG.-LUXBG. 5921023 666381 4324154 
4963121 
320055 
44795 
73642 5001 1000 W 0 A L D 4809521 1053974 1239630 1540 631825 815869 804940 195454 66289 
003 NETHERLANDS 10479166 267884 93972 
2092 6287437 
4253493 855901 . 1010 INTAA-EC 4639252 968982 1182004 133 630252 815869 780275 195454 66283 
004 FR GERMANY 8441554 
254580 
25559 1306639 487584 
181754 
332243 . 1011 EXTAA-EC 170269 84992 57626 1407 1573 24665 6 
005 ITALY 8546864 177796 
8617 
4220651 1010839 2663244 24400 13600 1020 CLASS 1 166636 83696 57450 1407 1573 22504 6 
006 UTD. KINGDOM 1595994 477395 243037 142304 56750 
76597 
644321 23570 . 1021 EFTA COUNTR. 89735 81119 5867 1407 1303 39 
007 IRELAND 76597 
252572 17100 112eS 10650 008 DENMARK 1127798 836191 
245677 
6812 WAREN AUS ASBESTZEIIENT, ZELLULOSEZEIIENT ODER OERGL 
030 SWEDEN 519262 18190 
1oos0 1944 4410 
255395 
9310 038 AUSTRIA 1674231 1631197 
62653 
17310 
1 
ARTICLES OF ASBESTOS«YENT, OF CEllULOSE ABRE.cEMENT OR THE UKE 
042 SPAIN 347195 10080 66063 10820 
4571 
193562 4016 
048 YUGOSLAVIA 638878 100240 528367 5700 
6240 
OUVRAGES EN AIIIANTE.cJMENT, CEUULOSE.CIMENT ET SIMIL 
062 CZECHOSLOVAK 3271101 3264861 
066 ROMANIA 957720 957720 
53227 394 416 
6812.12 &ti'J:~A'BESTZEMENT FUER DACHDECKUNG UNO FASSADENVERKLfiDUNG, ABIIESSUNG 11AX. 40 X 60 C11 
400 USA 59537 5500 
1000 WO A L D 46686450 9453570 1194361 733374 15051001 7503131 10240129 894846 1561886 54152 ASBESTOs.cEMENT ROOFING OR WAU TILES IIAX 40X60CII 
1010 INTAA-EC 39163852 3465752 1072154 120069 15030943 7491756 9735741 881520 1311766 54151 SQUARE METRES 
1011 EXTRA-EC 5987818 122207 613305 20058 11375 504388 13326 250120 1 
1020 CLASS 1 1765237 122207 608461 20058 11375 498148 13326 250120 1 ~~~~nH'RE~.CIMENT POUR REVETEMENT DES TOITURES OU FACADES, DIMENSIONS 11AX. 40 X 60 Cll 
1021 EFTA COUNTR. 7 1649417 112 14031 2538 6410 304169 9310 250119 1 
1040 CLASS 3 21 4222581 6240 
001 FRANCE 993622 
82399 1927729 
55667 1304 257292 333223 346135 1 
6810 WAREN AUS GIPS OllER GIPSHALTIGEN GEMISCHEN 002 BELG.-LUXBG. 7072418 53777 128189 
15889 
4666060 214264 
003 NETHERLANDS 195743 584 
18 2148 147052 
179290 
1418 ARTICLES OF PLASTERING MATERIAL 004 FR GERMANY 351780 27056 9829 164259 
006 UTD. KINGDOM 223928 142116 3816 
1233309 
77996 
OUVRAGES EN PlATRE OU EN COIIPOSillONS A BASE DE PLATRE 007 IRELAND 1429032 
910 
195723 
77464 008 DENMARK 435620 3072 354174 
6810.10 PLArnTAFEtliJDIELEN,FUESEN UND AEHNLWAREN,NICHT YERZIERT 
DE: OHNE A FTEILU G NACH LAENDERN 1000 W 0 A L D 10708122 83660 2296572 111889 132641 286854 6733968 1061118 1420 QUADRATMETER 1010 INTAA-EC 10702685 83389 2296572 109462 131641 286826 6733968 1059408 1419 
1011 EXTAA-EC 5437 271 2427 1000 28 1710 1 BOAROS~ETS, P~ILES AND THE UKE, NOT ORNAMENTED, FOR PLASTERING 
DE: NO BRE WN BY IES 
SQUARE METRES 
PLANCH~OUES,PANNEAU~CARREAUX ET SIMIL.,NON ORNEMENTES 
DE: PAS DE ILATION PAR PAY 
METRES CARRES 
001 FRANCE 6866661 
392507 
1634487 1115512 702261 3434401 
938 002 BELG.-LUXBG. 7964114 501 7568120 2048 
107 
108 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft l Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu!schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EAAOOo Nimexe_i EUR 10 IOeutschla~ Fr~nce I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I "EAAOOo 
6!104 IIAUEIIZIEGEL (EIHSCHL HOURDIS, ANDERE DECKENZIEGEL U.DERGI..) 6907.20 
Bua.DIHG BRICKS (INCLUDING FLOORING BLOCKS, SUPPORT OR FIUER nLES AND THE W) 1021 EFTA COUNTR. 25698 3546 132 146 17039 2315 2520 
BRIOUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS. CACHEPOUTREU.ES ET SIWL) 6907.30 SPALTPLATTEN AUS GE\YO£HNIJCHEII TON 
OUADRATIIETER 
1904.11 ~~~ (VOI.I.- UND I.OCHZIEGEL) AUS GE\YDEHHUCHEII TON UNGLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE IIADE OF COIIIION POTTERY 
SQUARE IIETIIES 
SOUD OR PERFORATED Bua.DIHG BRICKS OF COIIIION POTTERY 
ntOUSAND ITEIIS ==LES DU TYPE SPALTPLATTEN, EN TERRE COUIIUNE 
BRIOUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COIIIIUNE 
1000 UIWERS 001 FRANCE 11805 10394 
6257 
411 2684 152ooS 003 NETHERLANDS 272978 27126 5071 
53745 
79832 
5746 670 D01 FRANCE 22669 17754 
46625 
25 317 4570 3 
12 2 
004 FR GERMANY 1311188 5335 661571 259959 194219 25479 109799 002 BELG.-LUXBG. 92953 7836 138 31906 
27603 
4434 005 ITALY 19253 56 
1476 
3400 
100 
380 10082 
003 NETHERLANDS 283833 249966 3033 
1520 13200 
3095 135 1 006 UTD. KINGDOM 15555 
492 
13970 
74784 004 FR GERMANY 26563 
84 
647 10474 98 
5961 
544 030 SWEDEN 75276 
006 UTD. KINGDOM 6564 507 12 
1856 : 1000 WORLD 10752 007 IRELAND 1856 
23290 99 1s 1740739 50708 669876 27D857 77110 277679 36846 5855 
341258 
008 DENMARK 23404 
4 1 
• 1010 INTRA-EC 1841583 45317 667918 265441 75010 276527 31584 5855 263179 10752 
036 SWITZERLAND 286 281 • 1011 EXTRA-EC 99176 5391 1758 5418 2100 1152 5282 78077 
038 AUSTRIA 2196 2196 2 3364 . 1020 CLASS 1 95502 5391 1758 3034 2100 1152 5282 76785 058 GERMAN DEM.R 3366 • 1021 EFTA COUNTR. 79257 492 104 724 1152 76785 
1000 W 0 R L D 464316 301554 53138 1695 45629 42728 9537 6123 3911 1 6907AO FUESEN -KElNE UOSAIKE lilT SEITE 815 5CU-, PFLASTERSTEIIIE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLATTEN-, AUS GEWO£HNIJCHEII TON 
1010 INTRA-EC 458120 299063 52937 1663 45614 42647 9505 ~123 547 1 QUADRATUETER 
1011 EXTRA·EC 6196 2491 201 12 15 81 32 3364 
1020 CLASS 1 2791 2477 201 4 13 81 15 LGI.AZED SETT5, FLAGS AND PAVING, HWmt AND WALL nLES OF COUIION POTTERY, EXCEPT nLES FOR UOSAJCS AND 'SPALTPLATTEN' 
1021 EFTA COUNTR. 2582 2477 10 4 10 81 3364 1040 CLASS 3 3388 14 8 2 SQUARE IIETIIES 
6905 DACHZIEGEL, BAUZIERATE UND ANDERE BAUXEIWIIK CARREAUX -5F SPALTPLATTEN ET POUR UOSAJQUES AVEC COTE IIAX. 5CU, PAYE5, DALLES, EN TERRE COIIIIUNE 
UETRES CARRES 
g~s. CHIMNEY-POTS, COILS, CHIYNEY-UIERS. CORNICES AND OTHER CONSTRUCOONAL GOODS. JNCLUDIIIG ARCHITECTURAL 
001 FRANCE 150305 47311 
14470 
6266 14630 57731 18023 3298 3046 
002 BELG.-LUXBG. 178913 13048 10648 129491 
19613 
132 
11s 
11124 
TUUS, ORNEUENTS ARCHITECTONJQUES ET AUTRES POTERIES OE BAniiENT 003 NETHERLANDS 179992 150388 3363 
39633 149884 
956 5497 
004 FR GERMANY 613845 
125405 
51249 215037 31410 9435 117197 
20711 6905.10 DACHZI£GEL AUS GE\YOEHNUCIIEII TON 005 ITALY 241172 26567 22764 14079 9548 12667 9431 
1DDD STUECK 006 UTD. KINGDOM 45937 3462 5773 1249 9386 
7524 
26067 
008 DENMARK 53859 11228 24100 4597 6410 
3956 ROOFIIIG nLES OF COUIION POTTERY 030 SWEDEN 17880 
3591 2570 1932 
4790 6206 
420 
2928 
tHOUSAND ITEMS 036 SWITZERLAND 13856 136 5207 
038 AUSTRIA 12658 12656 
1556030 28786 8074 52576 42384 7sS 286 TUUS EN TERRE COIIIIUNE 042 SPAIN 1723686 34761 
UIWERS 20711 1000 WORLD 3292155 402350 1663522 87327 362120 393701 123663 62193 176568 
001 FRANCE 29353 9567 
479 
36 205 17663 1882 
24 
. 1010 INTRA-EC 1464223 350842 101422 56547 342118 320443 67793 58052 146295 20711 
002 BELG.-LUXBG. 1754 356 618 
10282 
277 . 1011 EXTRA-EC 1827932 51508 1562100 30780 20002 73258 55870 4141 30273 
003 NETHERLANDS 13844 2936 27 
247 1346 
233 366 . 1020 CLASS 1 1799744 51010 1560109 30780 19002 70469 47462 4141 16771 
004 FR GERMANY 10202 200 1171 6333 35 1070 . 1021 EFTA COUNTR. 54471 16249 4079 1932 6572 
11413 5078 3356 5792 
005 ITALY 484 166 
2 26 4 72 7 114 1030 CLASS 2 11206 498 2300 8408 006 UTD. KINGDOM 332 16 71 138 
036 SWITZERLAND 2373 1708 603 13 49 6907.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN KEIWIISCHEN STOFFEN ALS GE\YOEHHIJCHEII TOM 
042 SPAIN 1807 6 1801 
5876 
QUADRATUETER 
048 YUGOSLAVIA 5876 
UNGLAZED DOUBLE nLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COMIION POTTERY 
1000 W 0 R L D 68441 14855 4321 6336 2325 34495 2455 72 1468 114 SQUARE METRES 
1010 INTRA-EC 56188 13129 1914 422 2195 34420 2455 72 1467 114 
1011 EXTRA·EC 10253 1726 2407 5914 130 75 1 CARREAUX DOUBLES DU TYPE SPALTPLATTEN EN AUTRES IIAnERES CERAIIIQUES QUE TERRE COIIIIUNE 
1020 CLASS 1 10120 1717 2407 5914 8 73 1 UETRES CARRES 
1021 EFTA COUNTR. 2437 1711 606 38 8 73 1 142 001 FRANCE 20721 7024 
7674 
218 3225 5557 4507 48 
20700 6907 FUESEN, GEBRANNTE PFWTERSTEliiE, BODEN- UND WANDPLATTEN, UNGLASIERT 003 NETHERLANDS 326047 79417 18402 
132606 
179963 317 19488 
4157 004 FR GERMANY 2292572 
894 
1154239 555447 321292 63396 8071 33364 
UNGLAZED SETTS, FLAGS AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES 005 ITALY 69365 12659 181 896 54735 
030 SWEDEN 31226 567 30659 
CARREAUX, PAVES ET DALLES OE PAVEIIENT OU DE REYETEUENT, NON VERHISSES Nl EIIAII.LES 
1000 W 0 R L D 2762875 89813 1180729 577896 141234 508882 123037 27687 54583 59034 
6907.20 UO~LAENGSTER SEITE BIS 5 CU 1010 INTRA-EC 2718726 88206 1176304 574067 137972 508882 90011 27667 54563 59034 QUADRA 1011 EXTRA-EC 48149 1607 4425 3829 3262 33026 
1020 CLASS 1 44804 1807 4425 2484 3262 33026 
~~~CUBES AND SlllllAR ARnCLES FOR UOSAICS, CAPABLE OF ENCLOSURE D1 SQUARE OF SIDES IIAX5CU 1021 EFTA COUNTR. 35562 90 567 2484 1162 31259 
6907.60 FUESEN -KEliiE UOSAIKE lilT SEITE BIS 5CU, PFLASTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLA~ AUS STEINZEUG 
UOSAIQU~NT LE PLUS GRAND COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll QUADRATUETER 
UETRES S 
001 FRANCE 244272 231905 8504:i 2220 166 1302 1950 20 8927 1197 
~~= FLAGS AND PAVING, HWmt AND WALL nLES. OF STONEWARE, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' nLES 
004 FR GERMANY 130593 3360 1148 2657 30391 4740 3197 040 PORTUGAL 25194 50 16961 2303 2520 CARREAUX -5F SPALTPLATTEN ET POUa IIOSAIQUES AVEC COTE IIAX. 5CU, PAVES, DALLES, EN GRES 
METRES CARRES 
1000 W 0 R L D 428109 236661 86090 2220 5254 4722 55761 9541 20749 7111 
1010 INTRA-EC 394090 233075 85958 2220 5108 4722 38751 9541 12124 4591 001 FRANCE 347274 91107 
169214 
69422 19004 144977 9985 1481 11298 
1011 EXTRA-EC 34019 3586 132 148 19010 8625 2520 002 BELG.-LUXBG. 440554 62705 
37289 
201469 
113211 
4034 
3362 
3132 
1020 CLASS 1 27621 3546 132 146 18962 2315 2520 003 NETHERLANDS 852682 162096 520552 505 15667 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herlrunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~U1schl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.'-Oba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-Oila 
00.60 6901.20 
004 FR GERMANY 1913043 
26974 
1358107 94664 139365 227464 49083 
1ooS 
44000 360 004 FR GERMANY 832465 
10233 
431291 2424 144732 175656 61049 
3679 
14929 2364 
005 ITALY 129393 55625 4291 16817 24678 005 ITALY 169370 !138 
140 
22633 5143 47662 64849 8033 
006 UTO. KINGDOM 27162 3906 5324 12006 5926 
1 
006 UTD. KINGDOM 60107 172 
200 1o40 7044 
59783 12 
11718 030 SWEDEN 25995 
212662 
25994 
204735 mi 2s0 7o3 040 PORTUGAL 31326 2049 5026 2640 1609 036 SWITZERLAND 433080 14360 
77s0 
660 THAILAND 532473 409717 97952 14831 9973 
040 PORTUGAL 93436 2666 56964 4454 16011 5591 
714 
728 SOUTH KOREA 42496 17945 7030 
9sB 
11976 5545 
1576 042 SPAIN 37606 1820 22756 4150 8366 732 JAPAN 224862 143123 78200 1005 
062 CZECHOSLOVAK 31713 20563 11150 736 TAIWAN 16201 5248 6967 3986 
1000 WORLD 4340599 590225 2240234 410584 384460 528682 91227 11794 83053 360 1000 W 0 R L D 2006829 600698 446579 18323 292290 184284 240860 68343 129557 27697 
1010 INTRA-EC 3710840 347320 2108822 201375 384129 514475 88285 117n 74097 360 1010 INTRA·EC 1113201 19790 445795 3788 181120 183328 118948 83943 86076 10417 
1011 EXTRA·EC 829959 242905 131412 209189 20331 14207 2942 17 8958 • 1011 EXTRA·EC 893428 580906 784 12537 111170 958 121912 4400 43481 17280 
1020 CLASS 1 595328 222342 120074 209189 20331 14207 1417 17 7751 . 1020 CLASS 1 277169 147996 260 12486 6188 958 88138 2700 5129 13294 
1021 EFTA COUNTR. 553949 216966 97318 209189 16181 5841 703 7751 . 1021 EFTA COUNTR. 32310 2075 224 5026 1040 7748 2640 1839 11718 
1040 CLASS 3 33418 20563 11150 500 1205 • 1030 CLASS 2 591725 432910 504 51 104982 33774 15518 3986 
6307.78 FUESEN -KE1NE IIOSAJXE lilT SBTE BIS 5 Cll-, BOOEJI. UND 11AHDPUTTEN, AUS STEJNGUT OOER FE1NEN ERDEN, AUSG. SPALTPLATTEN 6901.311 SPALTPLATTEN AUS GEWOEHNUCHEII TON QUAORATIIETER QUAORATIIETER 
UNGLAZED srns, FUGS AHD PAVING, HEARTH AND 11ALL T1LES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, EXCEPT 'SPALTPLATTEN' GLAZED DOUBLf TLES OF 'SPALTP\ATTEN' TYPE IIAOE FROII COIIIION POTTERY 
SQUARE IIETRES SQUARE IIETRES 
CARREAUX -&AUF PQUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. 5 Cll-, DALW DE PAYEIIENT OU REYETEIIENT, EN FAIENCE OU POTEIUES FINE, EXCL 
SPALTPLATTEN =~u:Lfs DU TYPE SPALTP\ATTEN. EN TERRE COIIIIUNE 
IIETRES CARRE$ 
001 FRANCE 8716 4011 
368300 
2853 1160 672 
5254 5694 001 FRANCE 52601 27266 
1256 
1058 1899 3548 18960 50 003 NETHERLANDS 760478 58603 125608 
54018 
196295 625 
002 BELG.-LUXBG. 13069 4740 3048 
1425 
4025 6086 004 FR GERMANY 588585 6100 318374 136426 47284 9378 1777 21328 003 NETHERLANDS 40823 25489 104 
418 17334 
5719 350 005 ITALY 17480 1221 3731 5370 17s0 968 004 FR GERMANY 99160 
169608 
3966 2051 69970 5071 006 UTD. KINGDOM 126163 100 124313 
12417 DOS ITALY 239487 2931 3771 5438 25585 
64671 
10764 21390 030 SWEDEN 12417 
006 UTD. KINGDOM 160728 10022 10734 14484 80817 
6839 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 10595 1278 
192 
1285 1193 1546298 70587 690459 268981 191988 244959 19381 10221 49740 
036 SWITZERLAND 41074 39776 
2216 
110 
1707 
996 485li . 1010 INTRA·EC 1509225 69181 690459 265534 186000 244759 16521 8781 27990 040 PORTUGAL 20887 106 1200 9743 1057 1011 EXTRA-EC 37071 1388 3447 5988 200 2860 1440 21750 
042 SPAIN 58940 25792 2401 1360 12108 16747 512 . 1020 CLASS 1 31815 1386 1750 5988 200 1160 1440 19891 
1021 EFTA COUNTR. 23062 1750 1440 19872 
1000 W 0 R L D 797669 321927 23608 5458 50887 108287 187490 84671 32546 22797 
1010 INTRA-EC 831712 237328 18991 1476 41638 93279 128620 64671 23971 21740 6901.40 FUESEN -KEINE IIOSAIXE lilT SEITE SIS 5 Cll·, PFUSTERSTEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTPLAl'TEN-, AUS GEWOEHNUCHEII TON 
1011 EXTRA·EC 165957 84599 4617 3980 9251 15008 38870 8575 1057 QUAORATIIETER 
1020 CLASS 1 153680 80378 4617 3960 6351 15008 35074 7215 1057 
1021 EFTA COUNTR. 73311 41906 2216 192 2595 2900 17578 4867 1057 GLAZED ~FUGS AHD PAVING, HEARTH AHD 11ALL TUS OF COIIIION POTTERY, EXCEPT IIOSAJC AHD 'SPALTPLATTEN' TILES SQUARE 
6307.111 ~~ molO~ Sfu\ ~~~STEINE, PLATTEN -AUSGEN. SPALTP\ATTEJI., AUS KEIWIISCIIEN STOFFEH, 
QUAORATIIETER ~~~PALTPLATTEN ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW. 5 Cll-, PAVES, DAI.lfS, EN TERRE COIIIIUNE 
UNGLAZED S~ FUGS AHD PA~TH AHD II ALL T1LES OF CEIW!IC MATERIALS OTHER THAN COIIIION POTTERY, STONEWARE, 001 FRANCE 140715 
827 
45643 13323 42986 36030 
1o40 
2733 
EARTHENWARE 0 FINE POTTERY, IIOSAIC TILfS ( < 5CII SQUARE) AHD 'SPALTP\ATTEN' TYPE DOUSLf TUS 002 BELG.·LUXBG. 26765 6046 24838 90237 60 37697 SQUARE IIETRES 003 NETHERLANDS 211296 49958 
193521 
25358 
1749 004 FR GERMANY 437948 27898 20556 57051 23216 113957 
611 CARREAUX -5F SPALTP\ATTEN ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE IW SCII, PAVES, DALW, EN IIATIERES CERAMIQUES, AUTRES QU'EN 005 ITALY 2945454 1349278 566505 116460 306547 86828 519205 
TERRE COIIIIUIIE, GRES, FAIENCE OU POTERIE FINE 006 UTD. KINGDOM 345907 3181 3187 4887 
2470 
334344 308 
llfTIIES CARRE$ 008 DENMARK 54350 330 4130. 51550 16759 13039 040 PORTUGAL 206477 
30917 
31134 
1304 
141415 
001 FRANCE 50632 5663 1176 735 41256 6526 435 504 042 SPAIN 2133333 1735 144423 808973 1079203 66778 002 BELG.-LUXBG. 15644 
3367 
9695 
4625 
286 
55 114267 33194 
048 YUGOSLAVIA 196800 140081 45313 1714 9692 
004 FR GERMANY 210777 45250 3362 6657 052 TURKEY 108782 1646 107136 
70689 005 ITALY 298984 
16 
80849 
72 
4699 14831 9891 3703 4298 160713 058 GERMAN DEM.R 70689 
25200 006 UTD. KINGDOM 163594 7516 158 47661 105651 2520 
7aS 
508 BRAZIL 25200 
1a0 1796 4 030 SWEDEN 59107 665 100 47742 
2248 
9329 485 732 JAPAN 33642 31662 
040 PORTUGAL 20672 6124 406 11342 622 2 336 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 31942 7195 70 4945 6413 12911 6994555 45 1465604 223022 1090086 322450 1529618 1523538 839585 611 
1010 INTRA·EC 4167310 
45 
1431472 74245 852924 311641 398558 423961 873900 611 
1000 W 0 R L D 891977 18 154921 5535 33661 168898 41625 134849 137950 214722 1011 EXTRA-EC 2827245 34132 1487n 237162 10809 1131060 1099575 165685 
1010 INTRA-EC 753273 18 140807 4815 22149 113958 28157 109844 121793 213936 1020 CLASS 1 2690861 45 33161 147181 225607 3014 1093027 1097875 90951 
1011 EXTRA-EC 138704 14114 920 11512 54942 15468 24805 16157 786 1021 EFTA COUNTR. 216710 45 2244 5364 34225 1530 141949 16876 14477 
1020 CLASS 1 134425 14114 790 11512 54942 15438 23105 13740 786 1030 CLASS2 42047 446 1596 4894 3450 31191 
171Xi 
470 
1021 EFTA COUNTR. 97918 6889 360 11442 49957 4533 23103 828 786 1040 CLASS 3 94337 525 6661 4345 6842 74264 
6901 FUESEN, GEBRANNTE PFUSTERSTEINE, SOOEJI. UND WAHDPLATTEN, GWIERT 6901.50 SPALTPLATTEN AUS ANDEREN mwtiSCHEN STOFFEN ALS GEWOEHNUCHEII TON QUAORATIIETER 
GLAZED SETTS, FLAGS AHD PAVING, HEARTH AND 11ALL TILES 
GLAZED DOUSLf TLES OF 'SPALTPLATTEN' TYPE, NOT OF COIIIION POTTERY 
CARREAUX, PAVES ET .DALW DE PAYEIIENT OU DE REYETEIIENT, VERIIISSES OU EIIAILLES-LE$- E SQUARE IIETRES 
6901.20 II~ lilT I.AENGSTEII SBTE SIS 5 Cll CARREAUX DOUSW DU TYPE SPALTP\ATTEN EN AUTRES IIATERES CEIWIJQUES QUE TERRE COIIIIUNE QUADRAIIETER IIETRES CARRE$ 
GLAZED ~USES AHD SIIIII.AR ARTICLES FOR IIOSAICS, CAPABLf OF ENCLOSURE IN SQUARE OF SIDES IW SCII 001 FRANCE 18804 3478 
153s0 
1529 10429 3368 
32263 SQUARE 003 NETHERLANDS 510654 295095 45226 
182141 
116986 5734 
15113 13408 004 FR GERMANY 2395044 
26053 
1097327 633093 306619 107746 39597 
IIOSAIOUEfk DONT Lf PWS GIWID COTE N'EXCEDE PAS 5 Cll 005 ITALY 121644 32431 13809 4164 30165 13022 
IIETRES C RES 030 SWEDEN 9101 
25546 6734 3700 
9101 564 042 SPAIN 44550 8000 
003 NETHERLANDS 28592 8504 7274 2470 3853 205 6286 508 BRAZIL 30460 30460 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXdOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Luxj UK 1 Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
690150 6901J5 
680 THAILAND 26527 26527 042 SPAIN 6659711 2064767 285681 62573 346841 193156 3686337 20356 
048 YUGOSLAVIA 1653411 1221374 351297 76589 4146 40486 5 1000 W 0 R L D 3191192 356251 1146460 681369 281264 442959 167176 16861 71860 26992 052 TURKEY 523217 137021 
34521 
281469 64241 
18073 1010 INTRA-EC 3058256 328595 1146460 679891 202423 439253 147047 16297 71860 26430 058 GERMAN DEM.R 189006 
326130 148502 
46594 51092 38726 6800 1011 EXTRA-EC 132936 27656 1478 78641 3708 20129 564 562 082 CZECHOSLOVAK 1114354 92578 133267 34263 16192 356622 
1020 CLASS 1 72739 27656 20684 3708 20129 564 064 HUNGARY 259166 251899 2142 5145 
1021 EFTA COUNTR. 12719 590 
56987 
12129 412 MEXICO 7230 
111018 220 6928 2640 7230 1030 CLASS 2 56987 508 BRAZIL 493087 366281 
669 SRI LANKA 64246 
a4 242836 64246 690U3 ~rsc~J'=~ ~~w~STBISTEINE, PLArnN, OBERFLAECHE IW., IOCIU -AUSGEN. SPALTPUMH-, AUS 680 THAILAND 242920 12244 728 SOUTH KOREA 44159 
6391 
31915 QUAORATIIETER 732 JAPAN 48433 20191 21851 
~.a.rw&~S AND PAVING, HEARTH AND WALL nLES, NOT OF COII!ION POTTERY, WITH FACE IIAX SOCM2, EXCEPT IIOSAIC nL.ES 1000 W 0 R L D n145153 39244442 15172822 655873 534n54 6744758 6405447 176221 1364966 12872 
1010 INTRA·EC 64624772 34518078 14483048 n538 4142830 6383607 3897667 169421 939711 12872 
SQUARE IIETRES 1011 EXTRA-EC 12520321 4726364 689714 578335 1204924 361149 450n8o 6600 445255 
1020 CLASS 1 10077575 4023111 559349 426415 727272 273154 399n14 70560 
CARREAUX .Sf SPALTPLATTEN ET POUR IIOSAJQUES AVEC COTE IIAX. SCII-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE IIAX. SOCIU, EN IIAnERES 1021 EFTA COUNTR. 1166942 593556 273668 12545 2182 11611 243181 50199 
~~IQ~~fRES QU'EN TERRE COII!IUHE 1030 CLASS 2 877916 122940 1124 3418 297791 2640 450003 6800 374695 1040 CLASS 3 1564830 560313 129241 148502 179861 85355 60063 
001 FRANCE 9430 3692 
8 
460 285 4052 941 690839 PFLASTBI=uPLATTEN -«EENE SPALTPLATTEN, OBERFLAECHE UEBER 90CII2, AUS KEIWIISCHEN STOFFEN AUSGEN. 
003 NETHERLANDS 132404 13784 
423 91159 
3190 114557 865 
27s0 1640 
TON, STEINlE G, -GUT ODER FEINE ERDEN 
004 FR GERMANY 305114 
207273 
55837 58014 94909 372 QU TIIETER 
005 ITALY 1016048 22301 
207 
264 31180 49018 671126 876 34010 
042 SPAIN 28530 5711 2453 942 822 18380 15 GLUED SETTS, FLAGS AND PAVINit HEARTH ANO WALL nLES EXCEPT 'SPALTPUTTEN', WITH FACE > 90CII2, OF CERAMIC MATERIALS 
048 YUGOSLAVIA 61852 21996 33356 6500 
21343 614 
OTHER THAN COIIIION POTTERY, ONEWARE, EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
680 THAILAND 465332 426779 16596 SQUARE IIETRES 
728 SOUTH KOREA 110165 88350 52 21763 
s6 732 JAPAN 316342 200634 1685 113937 CARREAUX .Sf SPALTPU~ PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90C112,EN IIAnERES CERAMIQUES,AUTRES QU'EN TERRE COIIIIUNE, 
736 TAIWAN 18333 2000 16333 ~M~JU POTERIE E 
1000 W 0 R L D 2519380 984428 120511 2157 126143 95691 465982 6n285 10533 36650 
1010 INTRA-EC 1472n3 224889 80752 423 92768 94869 262587 6n199 3636 35650 001 FRANCE 222266 
11463 
24294 9252 71957 112074 4216 353 120 
1011 EXTRA·EC 1046607 759539 39759 1734 33375 822 203395 86 6897 1000 002 BELG.-LUXBG. 38865 350 20294 
42555 
5424 1334 
5889 5s0 1020 CLASS 1 434609 238408 35809 1734 14727 822 136740 86 6283 003 NETHERLANDS 214815 11283 1841 
44373 
26653 126044 
1021 EFTA COUNTR. 25563 7842 
39s0 
1515 5600 4338 6266 004 FR GERMANY 373985 
4071 
151178 8201 37446 35640 773 77481 18893 
1030 CLASS 2 610998 521131 18648 66655 614 005 ITALY 15798098 8352593 
3020 
146844 1229271 2457080 290904 103781 3213554 
008 UTD. KINGDOM 118599 43787 322 21008 
69382 
45149 4252 1063 
6901.75 ~lfAflill~RTERSTEINE, PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLAMH-, OBERFLAECHE UEBER 90C112, AUS STEINZEUQ 007 IRELAND 70795 
a4 51957 370 1413 008 DENMARK 56203 3792 
1 627 030 SWEDEN 19231 1738 
426526 7s0 
12433 4432 
GLAZED S~ FLAGS AND PAVING, HEARTH ANO WALL nLES, NOT 'SPALTPLATTEN' nLES, OF STONEWARE 036 SWITZERLAND 443126 
1512 
11804 
5944 
1549 2416 81 
SQUARE II S 040 PORTUGAL 553890 439469 813 2200 78864 11698 13390 
2955 042 SPAIN 5315187 733 3159929 17300 454316 36695 1256374 36121 350764 
=M~PALTPLAMH-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90 C112, EN GRES 048 YUGOSLAVIA 311340 4360 
20 
141402 35122 3488 
38181 
126966 
052 TURKEY 38201 
26400 1700 9895 062 CZECHOSLOVAK 59195 
2242 61 
21200 
001 FRANCE 1369111 615809 
175500 
172777 91877 420851 53083 4104 10810 732 JAPAN 16624 14431 3 87 
002 BELG.·LUXBG. 334460 89451 348 68355 
64356 
718 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 287231 69133 148919 2650 
278298 
2173 
14 24484 
23744043 13858 12198247 630014 767997 1491945 4175815 520387 580484 3365516 
004 FR GERMANY 3698610 
1805272 
2488061 81955 774674 50674 450 1010 INTRA·EC 16895402 4071 8570388 3n08 273042 1402605 2711821 466420 191756 3235593 
005 ITALY 9273417 6842836 95690 403339 78126 25625 21023 1506 1011 EXTRA-EC 6848637 9787 3627859 592308 494955 89340 1483794 51963 388708 129923 
008 UTD. KINGDOM 11110 1588 2456 
21s0 
108 56 6904 . 1020 CLASS 1 6708522 8847 3613n1 589957 493947 62940 1393925 50263 364949 129923 
036 SWITZERLAND 308364 300949 4703 532 
10784 
. 1021 EFTA COUNTR. 1025484 1512 453011 430593 4509 22757 84889 14115 14098 
040 PORTUGAL 379262 14763 329600 15366 43065 6019 5013 2730 1030 CLASS 2 65161 940 14088 611 1008 26400 48514 1700 23759 042 SPAIN 2101380 26636 1785320 195817 44100 1429 . 1040 CLASS 3 74954 1740 21355 
048 YUGOSLAVIA 36473 25413 666 9860 1200 1 732 JAPAN 56156 55489 
1000 W 0 R L D 17887892 3024821 117642n 482624 579041 1714008 191285 36669 66625 6542 
1010 INTRA·EC 149n3n 2582586 9658019 25n28 534776 1663276 186272 36647 56117 1956 
1011 EXTRA-EC 2910515 442235 2126258 224896 44265 50732 5013 22 12508 4586 
1020 CLASS 1 2897037 433899 2123470 224767 44265 50851 5013 22 12220 2730 
1021 EFTA COUNTR. 692073 316612 337484 17908 6551 10790 2730 
6901.85 ~~~ PLATTEN ·AUSGEN. SPALTPLAMH-, OBERFLAECHE UEBER 90CII2, AUS STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
~LMf& =AND WALL nLES, NOT 'SPALTPLATTEN' nLES, OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY 
~=M~PALTPLATTEii-, PAVES, DALLES, SUPERFICIE PLUS DE 90CM2, EN FAIENCE OU POTERIE FINE 
001 FRANCE 1702378 973889 
20675 
15407 245918 241580 195517 1101 28966 
002 BELG.-LUXBG. 76028 21699 2220 25694 
920267 
5605 
9779 
135 
003 NETHERLANDS 3992527 2041029 341587 17082 
642168 
612135 50648 
265 004 FR GERMANY 2702469 
31452526 
1212987 27708 466689 146125 324 208203 
005 ITALY 55670518 12778113 
9 
3170043 4694053 2889125 25714 648337 12607 
008 UTD. KINGDOM 352194 15361 129230 8651 61018 
48951 
132503 5422 
007 IRELAND 49407 
10319 
456 
15112 50356 008 DENMARK 75958 
50879 2729 
171 
036 SWITZERLAND 505318 451622 45 43 
038 AUSTRIA 12337 9931 
222789 
2401 
2182 
5 
236834 50162 040 PORTUGAL 662050 131899 10099 8085 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Her1mnn I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunn I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I ·H'-clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e'-'-clOa 
7004 GEGOSSENES ODER GEWAI.ZlES FUCHGLAS, NICHT BEARBaTET, IN QUADRATISCH£N ODER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCIIEIBEN 7004.30 
UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS), WHETHER FIGURED OR NOT, IN RECTANGLES 1011 EXTRA-EC 1331275 753 6613 1307709 2037 4680 1503 7361 619 
1020 CLASS 1 1315495 753 6613 1291929 2037 4680 1503 7361 619 
VERRE COULE OU I..AMIIIE, NON TRAYAIUE, EN PLAQUES OU EN FEUWS CARREES OU RECTANGULAIRES 
7004.11 GEGOSSENES ODER GEWAI.ZlES FUCHGLASrCHT YERSTAERKTfc DER IIASSE GEFAERBT ODER MIT ASSDRBIERENDER ODER REflEKT. SCHICifT 
7004.11 SPIEGELROHGLAS, YERSTAERKT NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER 0 E LAENDER 040 UN 062 
QUADRATIIETER OUADRATMETER 
~fil~lfSds WIRED, UNWDRKED PLATE GLASS RECTANGLES OF UNWORKED GLASS OTHER THAN PLATE, NOT WIRED, COLOURED THROUGHOUT MASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 062 
YERRE A GLACE BRUTE, ARliE SQUARE METRES 
METRES CARRES 
YERRE COOLE OU LAMINE, NON ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
004 FR GERMANY 370540 2882 364695 501 698 1764 
27715 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 062 
006 UTD. KINGDOM 33645 4510 
78841 
1359 61 METRES CARRES 
048 YUGOSLAVIA 78841 
001 FRANCE 145430 2381 
187200 
128046 3572 7058 2248 
5567 
2125 
320sS 1000 W 0 R L D 538174 6172 7528 453902 2889 1030 17016 32891 3051 13695 002 BELG.-LUXBG. 918643 148233 441058 89356 
23420 
5984 9102 
1010 INTRA·EC 420492 3476 7518 370635 2889 1030 2055 32889 
3051 13695 
003 NETHERLANDS 76290 35892 2596 1526 
1992o4 
5724 1819 
9768 
5313 
1011 EXTRA-EC 117682 2696 10 63267 14961 2 004 FR GERMANY 549148 138536 128481 56765 10044 57 6293 
1020 CLASS 1 98361 10 83267 1387 2 13695 006 UTD. KINGDOM 45636 
1569 
43701 1935 
390 SOUTH AFRICA 1569 
41328 1441i 1734 1522 264 1 7004J1 GEGOSSENES ODER GEWAI.ZlES FUCHGLAS, YERSTAERKT, IN DER MASSE GEFAERBT ODER lilT ASSDRBIERENDER ODER REFLEKT. SCHICHT 400 USA 46311 22 
QUADRATIIETER 732 JAPAN 6843 18 3335 3490 
736 TAIWAN 26012 26012 
RECTANGLES OF WIRED GLASS COLOURED THROUGNOUT Tl£ IIASS OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER 
741092 SQUARE METRES 1000 W 0 R L D 1963005 236827 355481 310034 91916 101794 51144 25394 49333 
1010 INTRA·EC 1738984 186590 330538 699111 292132 87243 25630 51144 21000 45596 
YERRE COULE OU 1..AM111E, ARME, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ASSOABANTE OU REFLECHISSANTE 1011 EXTRA-EC 209768 50237 24943 41981 3649 4673 76184 4384 3737 
METRES CARRES 1020 CLASS 1 150490 50237 4907 11070 3649 1591 76164 1535 1337 
1021 EFTA COUNTR. 11427 8891 347 355 300 1534 
001 FRANCE 60463 1449 
819 
51492 223 7299 
907 1sS 
, 1030 CLASS 2 28271 28271 
002 BELG.-LUXBG. 72966 7974 56831 4790 
3118 
1460 
004 FR GERMANY 108895 1521 82262 14169 7825 7004.%_: ~~=L~~~~"t:WDER~~~E~~~~~·:SG.IN DER MASSE GEFAERBT OD.M!T ABSORB. ODER REFLEKT. SCHICifT 
1000 W 0 R L D 2B2301 13257 27032 196684 19182 12229 907 B010 5020 QUADRATMETER 
1010 INTRA·EC 266266 9856 25721 190585 19182 10545 907 8010 1460 
1011 EXTRA-EC 16035 3401 1311 6079 1684 3560 RECTANGLES OF UNWORKED ROLLED OR CAST GLASS, NOT WIRED, NEITHER COLOURED THROUGHOUT MASS NOR WITH ABSORBENT OR 
REFLECTING LAYER 
7004.29 GEGOSSENES ODER GEWAIZTES FLACHGLAS, YERSTAERKT,AUSG.IN DER IIASSE GEFAERBT OO£R lilT ASSOABIERENDER OO£R REFLEKT.5CHICNT 
UNO SPIEGELROHGLAS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 
SQUARE METRES 
QUADRATIIETER 
YERRE COOLE OU LAMINE, NON ARME, AUTRE QUE COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
RECTANGLES OF WIRED, UNWORKED CAST OR ROLLED GLASS OTHER THAN PLATE GLASS OR BODY-TINTED GLASS OR WITH ABSORBENT OR NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 ET 042 
REFlECTING LAYER METRES CARRES 
SQUARE METRES 
001 FRANCE 158408 47835 3859 42425 16288 3012 44989 
YERRE COULE OU L.AMIIIE, ARME, AUTRE QUE COlORE DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 002 BELG.-LUXBG. 1329733 175613 518409 241162 197927 
67712 
112147 71s0 75580 1735 
METRES CARRES 003 NETHERLANDS 324528 100783 81722 947 
333224 
70342 2068 954 
5700 004 FR GERMANY 1517360 
268730 
207268 495342 137917 68569 422 268918 
001 FRANCE 23097 11702 
166816 5668 1344 7315 2736 13959 17100 005 ITALY 314040 37226 1240 4703 1042 3344 219395 37 3812 002 BELG.-LUXBG. 385401 51334 96255 
24714 
34181 006 UTD. KINGDOM 22 
117499 
1071 295 
2053 003 NETHERLANDS 143793 55707 8757 
257588 295379 
48115 4203 2297 038 AUSTRIA 3 
4420 
201390 4383 600 7o4 004 FR GERMANY 835634 
21 
77492 116168 48103 
1652 
40904 048 YUGOSLAVIA 74842 
19017 50060 24sB 006 UTD. KINGDOM 8355 
1473 149734 
6658 24 058 GERMAN DEM.R 
86264 
17434 
14167 038 AUSTRIA 317694 161644 4090 5043 753 060 POLAND 127866 15100 93835 9390 18045 6608 042 SPAIN 25422 
101409 
4629 15750 
3259 14024 
062 CZECHOSLOVAK 279643 87397 
39572 
8512 68095 
060 POLAND 162783 32669 11422 
1768 8723 
064 HUNGARY 327671 110964 163219 12766 
140 1 
1130 
062 CZECHOSLOVAK 230824 38761 
245 
109959 53249 800 17564 400 USA 30010 4668 502 1940 22759 
064 HUNGARY 344873 223822 40369 79978 459 
189953 
732 JAPAN 57936 8410 48515 410 
164952 
601 
068 BULGARIA 190953 1000 977 SECRET CTRS. 164952 
1000 WORLD 2737057 654989 2547B3 604766 5641B5 152256 139954 19814 95601 250709 1000 W 0 R L D 5402128 1092400 1098805 1091675 8697B2 247095 263124 2309B2 483898 24367 
1010 INTRA-EC 1400032 122456 253065 263258 399696 148197 133135 19B14 60413 • 1010 INTRA-EC 3875935 593353 845696 742550 578666 222959 261941 229045 390478 11247 
1011 EXTRA-EC 1337025 532533 1718 341510 164489 4059 6819 351B8 250709 1011 EXTRA-EC 1361241 499047 253109 349125 126184 24136 11B3 1937 93420 13120 
1020 CLASS 1 380646 167102 1473 154363 19840 5051 864 31953 1020 CLASS 1 524901 208078 57260 218838 27142 1457 1183 1937 2494 6512 
1021 EFTA COUNTR. 320651 162891 1473 149734 4090 
4059 17sB 
864 1599 1021 EFTA COUNTR. 330176 117621 1 205562 4383 116 2493 6608 1040 CLASS 3 954940 363992 245 187147 144649 34324 218756 1040 CLASS 3 834320 290958 195849 128278 99022 22679 90926 
]004.30 SPIEGELROHGLAS, NICHT YERSTAERKT 7005 GEZOGENES OO£R GEBLASENES FUCHGLAS, SOGEN. TAFELGLAS,NICHT BEARBaTET, IN QUADRAT. OD. RECNTECKIGEN PLATTEN OD.SCHEJBEH 
QUADRATIIETER UNWORKED DRAWN OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED GLASS~ IN RECTANGLES 
RECTANGLES OF UNWORKED PLATE GLASS, NOT WIRED 
SQUARE METRES YERRE mRE OU SOUfflE DlT YERRE A YITRES, NON TRAYAILLE, EN FEUILLES CARREES OU RECTANGULAIRES 
YERRE A GLACE BRUTE, NON ARliE 7005.10 SOGEN. G.ARTENGLAS 
METRES CARRES NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 040 UNO 042 
OUADRATMETER 
001 FRANCE 693451 3074 
24477 143787 
687575 2802 
2137 002 BELG.-LUXBG. 170401 
6361&3 171 2990 
RECTANGLES OF UNWORKED HORTICULTURAL SHEET GLASS 
004 FR GERMANY 647018 3278 2040 2376 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 AND 042 
048 YUGOSLAVIA 1224071 
1 
1224071 
4680 1503 
SQUARE METRES 
400 USA 54199 48015 
1000 W 0 R L D 2BB8011 4311 36710 1964810 147908 694857 22872 11411 5132 
1010 INTRA-EC 1556736 3556 30097 657101 145871 690177 21369 4050 4513 
111 
112 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu1Sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E.U4ba Nlmexe I EUR 10 feu1Seh1an~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I U.~4ba 
7D05.1D VERRES DIT 'D'IIORTICULTURE' 7D05J1 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POOR LES PAYS 040 ET 042 
METRES CARRES 005 ITALY 91713 73650 12812 44668 3855 8664 1396 2867 036 SWITZERLAND 880937 804210 6990 570 12968 
001 FRANCE 642883 151 
55671 
2173 431155 209404 
44 
040 PORTUGAL 217802 
169128 62929 
8405 205777 3620 
002 BELG.-LUXBG. 1138648 52416 101155 929362 
365661 47900 367 
042 SPAIN 484348 190858 56159 5274 
51091 003 NETHERLANDS 1286235 214484 42129 10027 
651147 
605617 048 YUGOSLAVIA 636125 80552 
20865 
504482 
10402 21sB 004 FA GERMANY 959529 
39744 
128411 170318 3467 6186 
2893 
20 052 TURKEY 472133 12077 346814 
259218 
79787 
006 UTD. KINGDOM 48227 2408 592 600 
181936 
1990 056 SOVIET UNION 1044406 785188 
16300 25862 40004 008 DENMARK 218475 34268 2271 
6 
058 GERMAN DEM.R 82186 
38019 148271 030 SWEDEN 74971 
10462 77558 
74965 
4452 
080 POLAND 188198 
32727 16696 
3908 
2991 048Y OSLAVIA 494713 402241 062 CZECHOSLOVAK 86581 21791 
343672 
12376 
052T y 156426 149139 
4382 
7287 
114350 20678 76768 
064 HUNGARY 842978 452614 
20787 37128 54470 
46692 45363 056S NION 641038 418281 6579 066 ROMANIA 1320426 1107980 
10 
37288 17430 
058G DEM.R 849590 
112269 
224400 320258 10056 
15661 
294876 400 USA 7804 7791 3 
150874 060 POLAND 1713120 18615 265813 835334 465428 
3142 
624 ISRAEL 155069 4195 
062 CZECHOSLOVAK 1163692 239091 12421 
22021 
554764 173452 3836 176986 
189515 064 HUNGARY 227259 49996 74571 70757 4559 5355 • 1000 W 0 R L D 8961157 4347495 603024 1513806 379408 71107 1660499 4412 191891 
066 ROMANIA 717338 2192 2367 712779 . 1010 INTRA·EC 2463958 856879 458723 184550 243076 58224 593285 4412 57526 7283 
977 SECRET CTRS. 52109 52109 . 1011 EXTRA-EC 8459708 3490618 144301 1329256 98841 12883 1067214 134365 182232 
1020 CLASS 1 2731829 1087044 90787 1108258 13454 8688 278765 13955 130878 
1000 W 0 R L D 10482211 1320563 656085 305694 3771667 591374 2720872 91018 1021798 3142 1021 EFTA COUNTR. 1131398 817489 6990 66104 3052 8664 222606 6493 
1010 INTRA·EC 4309769 341275 241366 283673 2014527 579132 796576 50843 2377 • 1030 CLASS 2 160124 
2403572 53514 
150874 5055 4195 
788449 120410 51354 1011 EXTRA-EC 6120333 979288 414719 22021 1705031 12242 1924296 40175 1019419 3142 1040 CLASS 3 3567755 70124 80332 
1020 CLASS 1 808296 159651 78138 484493 12242 73766 6 
1021 EFTA COUNTR. 80063 46 580 
22021 
74965 4466 
40175 
6 
3142 
7005.13 TAFEl~ DICKE > M UY BIS S,5 UY~ AUSG. GARTEN-,ANTIXGUS UNO GUS UIT ABSORBIEREIIDER ODER REFLEKT. SCIGCIIT 
1040 CLASS 3 5312037 819637 336581 1220538 1850530 1019413 Nl: OHNE AU ILUNG NA LAENOERN FUE DIE LAENOER 040 UNO 042 
QUAORATMmR 
7005.41 AIITIXGW 
QUAORATUETER Nl: ~~=~ ~dm£M~O~ ~~J ~XN~~D OR WITH A8SORBEN11REflECTING LAYER. THICKNESS > 2.5MM BUT MAX 3.5MM 
RECTANGLES OF UNWORKED AIITlQUE GLASS SQUARE METRES 
SOUARE METRES 
Nl: ~R6iJIR!E.fnf:l~~~(sf>&~MJs3~~~SM~UJtl~UE ANTlOOE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECH. VERRE AHTIQUE 
METRES CARRE$ METRES CARRES 
001 FRANCE 13488 809 4288 1840 1399 1551 3801 003 NETHERLANDS 427398 168374 314 
11319 20440 
82781 162624 13305 
765 003 NETHERLANDS 7308 
6200 1598 7819 
1221 3641 2446 004 FA GERMANY 94948 
337 
46389 14729 1306 
004 FA GERMANY 44410 12558 10101 6131 005 ITALY 41875 11659 
79773 
16379 13500 
1sa0 052 TURKEY 665172 665172 006 UTD. KINGDOM 82201 848 
67757 1844 030 SWEDEN 71730 
5702 5777 
2129 
1000 W 0 R L D 733706 1268 6369 671068 11895 15178 15544 208 12178 040 PORTUGAL 62009 
51319 
50530 
7603 1010 INTRA-EC 65774 884 6369 5888 9778 15178 15293 208 12178 042 SPAIN 39141() 140759 169052 22677 
21436 1011 EXTRA·EC 667932 384 665180 2117 251 048 YUGOSLAVIA 66131 
6102 16829 
44695 
44620 999 1()20 CLASS 1 667745 197 665180 2117 251 ()52 TURKEY 573490 407171 
11402 
97569 ()56 SOVIET UNION 3611()7 69595 4553 280110 229906 11275 7005.50 ~t'lJ'~RDER MASSE GEFAERBT ODER UIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCIIICIIT, AUSG. GARTENGUS UNO AIITIXGUS ()58 GERMAN DEM.R 287214 198629 41480 1197 080 POLAND 215743 
16154 207341 8516 
15917 
279sB 062 CZECHOSLOVAK 316373 47099 
107789 
9275 
~r&G~Jls UN\\'ORKED, DRAWN OR BLOWN GWS, COLOURED THROUGHOUT THE MASS OR WITH ABSORBEIIT OR REFLECTING LAYER 064 HUNGARY 426927 127143 55396 12341 46068 62490 13700 
066 ROMANIA 335621 58780 38467 21295 3024 14453 199602 
400 USA 1752 2 1750 
253713 ~A~ COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAICTE OU REFLECHISSAICTE, AUTRES QUE 'D'HORTICUL TURF ET AllllQUE 977 SECRET CTRS. 253713 
1000 WORLD 4085865 736083 338329 1285913 828969 104098 474970 15480 124821 377404 
001 FRANCE 79867 800 20266 7159 6241 41542 268 3859 . 1010 INTRA·EC 878337 176358 58553 91092 40411 98417 197263 15480 765 3774114 003 NETHERLANDS 13496 119 
3929 10216 7712 1757 11349 529 3 1011 EXTRA·EC 3153815 559727 279776 1194821 334845 5679 
277707 123858 
004 FA GERMANY 116049 7077 86554 32 1020 CLASS 1 1189480 58481 165206 632254 46355 1438 154295 10446 119005 
042 SPAIN 72848 57698 15150 
8773 1598 
. 1021 EFTA COUNTR. 156529 890 5868 11338 3535 1438 131618 1844 
258399 058 GERMAN DEM.R 26881 
7429 
16310 . 1040 CLASS 3 1980094 501246 114570 562567 286490 123412 113410 
400 USA 7478 
15600 700 
49 
736 TAIWAN 16380 7005.65 TAFEL~DICKE >MUM B1SR1f ~AUSG. GARTEN-,ANTIXGUS UNO GlAS UIT ABSORBIEREHDER ODER REFLEKT. SCIGCIIT 
Nl: OHNE AU I LUNG NA LAENOE FU DIE LAENDER 040 UNO 042 
1000 W 0 R L D 370288 16148 96684 54767 25713 19355 147294 2225 8741 1383 QUAORATMmR 
1010 INTRA-EC 226774 4440 7053 30482 16891 19355 142234 543 4393 1383 
1011 EXTRA·EC 143514 11708 89611 24285 8822 5060 1682 2348 Nl: ~~~~ ~~11WJu~O~R ~~J ~XN~~D OR WITH ABSORBEN11REflECTING LAYER. THICKNESS > 3.5MM BUT MAX 4.5MM 1020 CLASS 1 90487 7822 57701 23505 49 1410 
1021 EFTA COUNTR. 7043 393 3 5237 1410 SQUARE METRES 
1030 CLASS 2 16380 3884 15600 780 8773 3600 1882 2348 Nl: ~WWiJIR!E.ft8l'.~~~(s~MJs4~~~SM~UJtl~CUE ANTlOOE, COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFL£CH. 1040 CLASS 3 36647 16310 
7D05J1 TAfEL~ DICKE UAX. 2,5 U~SG. ~GUS UNO GUS UIT ABSORBIERENOER ODER REFLEKT. SCIGCIIT METRES CARRES 
Nl: OHNE A !LUNG NACH lAEN FUER DIE 040 UNO 042 
QUAORATMmR 001 FRANCE 53534 39573 
16932 
1435 
148099 
470 12056 
1231 1228 002 BELG.-LUXBG. 263859 14616 22135 
47318 
59618 
NL: ~~=~ ~=~~~~ ~R'fl ~IN~~ OR WITH ABSORBEIITIREflECTING LAYER, THICKNESS MAX 2.5MM 003 NETHERLANDS 126161 13627 8625 1711 56299 42490 14103 1014 004 FA GERMANY 192330 
78 
39085 13001 81220 
212s SQUARE METRES 005 ITALY 377271 380120 
30739 
8019 6329 
006 UTD. KINGDOM 30739 
88841 VERRE A VITRESt EPAISSEUR MAX. roM MM. AUTRE QUE ANT100E. COLORE DANS LA MASSE OU A COUCHE A8SORBANTE OU REFLECHISS. 032 FINLAND 88841 
3570 297 9145 Nl: PAS OE VENTILA ~PAR PAYS LES PAYS 040 ET 042 036 SWITZERLAND 15513 
2016 
2501 
METRES CARRES 040 PORTUGAL 42849 
4920 59100 
40833 
1754 1635 042 SPAIN 253041 67196 118427 
001 FRANCE 22219 150 
272747 
5875 1965 3233 10946 
54095 
50 048 YUGOSLAVIA 130717 3250 
25139 
95706 
49822 
31761 
002 BELG.-LUXBG. 1691845 871294 126111 163283 
19031 
404115 
371li 
052 TURKEY 493620 9553 288292 
16764 17197 
120814 
003 NETHERLANDS 155382 111785 6722 
39641 73773 
12727 1398 
19sli 
056 SOVIET UNION 47474 13513 
15992 654 110829 5643 004 FA GERMANY 483837 166442 35860 184100 2033 056 GERMAN DEM.R 133118 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
7'005.&5 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
118377 
209990 
194877 
179594 
60750 
158544 
31B5197 
1050B23 
1975830 
1030151 
149344 
944180 
112446 
16962 
36968 
30575 
302447 
70548 
231901 
21437 
3714 
210464 
8137 34957 123502 
905 
130059 22189 
1eo0 
1096 
54057 25197 
156544 
609682 549173 687352 67116 6240B5 
424762 58552 212417 67116 197129 
184920 490621 296391 426958 
84545 453210 60964 254031 
297 2016 11142 132175 
100375 37411 235427 172925 
71105.69 TAm~ DICKE >M ~SG. GARTEN-, AHTIKGLAS UND GW lilT ABSOR!IIERENDER DOER REFLEXT. SCHICIIT 
Nl: OHNE A ILUNG NA RN FUER DIE LAENDER 030 UNO 040 
QUAORATMETER 
4183 
3846B 
15334 
23134 
1754 
21380 
Nl: ~~~~ w:u3rR~~~~R ~R~l ~IN~~ OR WITH ABSORBENT/REFLECTING LAYER, THICKNESS > 4.5MM 
SQUARE METRES 
Nl: ~llffl=Jtt~AIP~UP~vS1>6u~MLE~~is~ ~E. COLORE DANS LA MASSE QUA COUCHE ABSORBANTE QU REFLECHISSANTE 
METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 87696 8194 8655 185 56493 
1410 
11642 
2212 004 FR GERMANY 133264 
4227 
49458 25783 4109 49746 
005 ITALY 70963 34511 
11665 
5400 2007 
036 SWITZERLAND 21707 9560 450 
193171i 18737 1400 042 SPAIN 242303 
1650 
14707 
046 YUGOSLAVIA 182577 
2590 
162750 
052 TURKEY 535051 5966 342002 
27066 056 SOVIET UNION 41595 14529 
060 POLAND 61520 60324 
44757 21608 
1196 
062 CZECHOSLOVAK 325325 216208 
24919 064 HUNGARY 50179 17731 2296 
066 ROMANIA 290250 6197 4327 41020 
068 BULGARIA 151987 
69 3186 400 USA 3255 
1000 WORLD 226B905 350000 162513 779700 79635 11421 194758 3943 
1010 INTRA·EC 32B545 15661 9337B 37560 62713 11421 77126 2535 
1011 EXTRA-EC 193B226 334339 69135 742140 147BB 117632 140B 
1020 CLASS 1 1004396 19350 17755 712324 11668 23410 1408 
1021 EFTA COUNTR. 40776 11234 450 11210 11665 4673 
1040 CLASS 3 933809 314989 51380 29816 3120 94201 
7006 GUSS. ODER WALZIUCHGW UNO TAFB.GW, AUF EDI ODER ZW8 SEllEN GESCHUFFEN DOER POUERT, Dl QUADRATISCHEN ODER 
RECHTECKIGEN SCHEIBEN 
~A!'=·:= OR BLOWN GLASS (INCLUDING FLASHED OR WIRED GLASS~ Dl RECTANGLE$, SURFACI: GROUND OR POUSHED, BUT 
VERRE COULE QU LAMIHE ET VERRE A VITRES DOUaS OU POUS SUR UNE OU DEUX FACES, EN PLAQUES OU EN FEUU.LES CARREES OU 
RECTANGULAJRES 
7006.10 GUSS. DOER WALZIUCHGLAS, VERSTAERXT 
QUADRATIIETER 
RECTANGLES OF CAST, ROllED, DRAWN OR BLOWN GLASS, WIRED 
SOUARE IIETRES 
VERRE COULE OU LAM1HE ET VERRE A YITRES, ARMES 
METRES CARRES 
002 BELG.·LUXBG. 123313 87607 20868 91 11943 
5832 s8 003 NETHERLANDS 16300 9080 1300 
12337 47874 004 FR GERMANY 70540 
3970 
2757 4730 2133 
005 ITALY 11749 7779 
3965 159047 88554 29070 006 UTD. KINGDOM 659124 352251 18179 
030 SWEDEN 38709 
2 22929 2114 038 AUSTRIA 25258 1463 
65146 732 JAPAN 65146 
1000 W 0 R L D 109B752 469170 74016 38197 225663 165621 14146 30304 
1010 INTRA·EC B94605 45563B 50B83 16393 21B964 100475 7B25 29070 
1011 EXTRA-EC 204147 13532 23133 21B04 6699 65146 6321 1234 
1020 CLASS 1 164778 5089 23133 21804 4592 65146 6321 1234 
1021 EFTA COUNTR. 66623 1089 23129 4592 354 
70Q6JO GUSS. DOER WALZIUCHGLAS, NUR GESCHI.FFEN, NICHT VERSTAERXT 
QUADRATIIETER 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWll OR BLOWN GW5, SURFACE GROUND, NOT WIRED 
SQUARE IIETRES 
5026 
eo5 
13716 
2242 
11474 
11474 
2527 
544 
32 
3:i 
4901 
3211 
1690 
32 
32 
1858 
2804 
67:i 
8058 
36595 
864 
53B69 
15321 
38548 
37459 
37459 
Import Janvier - Decembre 1985 
22249 004 FR GERMANY 26408 2269 3710 4384 6203 1265 7791 
3760 005 ITALY 123407 120757 
1871 604 43100 67965 006 UTO. KINGDOM 47129 1545 
60750 030 SWEDEN 1573569 
59387 405 75 i 5901 1573494 042 SPAIN 65694 
400 USA 14153 34 14092 27 
31315B 
2725 1000 W 0 R L D 1936663 1095 192B75 61529 4619 14090 22543 6532 1629422 
310433 1010 INTRA·EC 211922 1095 12B650 5134 4619 14015 2632 604 51215 
154210 1011 EXTRA·EC 1724741 84225 58395 75 19911 592B 1578207 
• 1020 CLASS 1 1670141 59501 9617 75 16813 5928 1578207 
154724 
24611i 
14275 
18177 
184465 
1021 EFTA COUNTR. 1590212 
4724 
9212 75 2718 1578207 
1040 CLASS 3 54600 46778 3098 
GUSS. ODER WALZIUCHGLAS UND TAFB.GLAS, NICHT VERSTAERXT, Dl DER MASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEXT. 71IOU1 
~crl~ IIAX. 2,5 1111 
001 FRANCE 
OF~ ROllED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TIHltD OR WITH ABSOR!IEHT OR REIUC'IlHG LAYER, 
s 
...J_U ~ljf ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE, 
s 
884609 498946 25542 294329 65347 
002 BELG.·LUXBG. 832328 786827 3163 3404 5467 158647 41033 004 FR GERMANY 227856 
3858:i 
1425 46300 
15695 006 UTD. KINGDOM 59853 3718 
432826 052 TURKEY 443948 11022 
4790 400 USA 24062 409 16854 
445 
1061:i 
: 1000 W 0 R L D 2555772 1342234 4684 59292 9249 458284 636105 22905 1m1 
42752 1010 INTRA·EC 2016316 1325239 4684 32664 5487 453486 162559 15695 11274 
5200 1011 EXTRA·EC 539458 16995 2662B 37B2 479B 473546 7210 6497 
238706 1020 CLASS 1 512559 4545 16778 3782 4798 471527 6645 4464 
151987 
7ti06.35 GUSS. OOER WALZIUCHGLAS UND TAFB.GLAS, NICHT VERSTAERXT, Dl OER MASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
6B2034 &rJ:.Z~ >2,51111 BIS 1,51111 
24940 
657094 =fsES> <r~tf~~o:m'i.~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TIHltD OR WITH ASSOR!IEHT OR REIUC'IlHG LAYER, 218449 
1512 SQUARE IIETRES 
438645 
VERRE COULE OU LAMIHE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSOR!IANTE OU REIUCHISSANTE, 
=UAAAls' A 1,511Y 
001 FRANCE 2807853 1491692 
518815 
121837 2119 728802 459255 1332 
002 BELG.·LUXBG. 2153258 1348615 144040 8945 
559867 
126191 4203 
004 FR GERMANY 937687 
8707 
159644 118760 4422 92449 2483 
005 ITALY 566364 546254 9403 
193127 030 SWEDEN 211279 12 
188460 2908 18140 4506 042 SPAIN 199106 
7808 194602 10005 052 TURKEY 220166 
33049 
7751 
194 400 USA 50467 1003 
9986 
16221 
732 JAPAN 10008 22 
1000 W 0 R L D 7218414 2BB9159 1239B01 590442 26091 12992B9 941669 7063 214341 
1010 INTRA·EC 6493242 2B55620 1227040 392922 1548B 12BB669 69B103 2057 B01B 
1011 EXTRA·EC 723172 33539 12761 197520 10605 10620 243566 5006 206323 
1020 CLASS 1 714546 33061 8833 196211 10605 9986 241291 5006 206323 
1021 EFTA COUNTR. 227502 12 7503 23169 500 196318 
36 7006.41 GUSS. OOER WALZIUCHGW UND TAFEI.GLAS, NICHT VERSTAERXT, Dl OER IIASSE GEFAERST DOER lilT ABSORBIERENDER DOER REFLEKT. =~ >I,SIIY SIS 4,511U 
~~fsES>'fsWT!~o:t:4~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TIHltD OR WITH ABSOR!IEHT OR REfLECTING LAVER, 
SQUARE IIETRES 
27766 VERRE COULE OU LAMIHE ET VERRE A VITRES, NON ARMEs, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSOR!IANTE OU REIUCHISSANTE, 
36 EPAISSEUR > ~ A 4,5 liM 
27730 IIETRES CARRE 
001 FRANCE 2109378 1256360 
579569 
154954 29239 418616 226276 3827 18224 
002 BELG.·LUXBG. 2404467 846335 235011 168325 5465 515572 5450 40562 003 NETHERLANDS 93564 14400 17422 
110770 104630 
44777 1827 2939 
004 FR GERMANY 681710 
12711:i 
16642 164127 181597 11017 17055 
005 ITALY 362360 227867 
10407 
2340 2290 454 42340 5722 006 UTD. KINGDOM 85007 4773 16235 1794 
30212 007 IRELAND 30212 
786 
2650 
3958 
3958 
1305 
1857 
524B 
5246 
2816 
2449 
62 
3232 
B559 
5327 
3232 
3232 
1882 
13663 
6734 
75872 
4586 
1446 
113 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
7006.41 
030 SWEDEN 376674 
4102 4785 13550 
11781 6376 358517 
042 SPAIN 118757 4638 4569 2901 91019 1so0 052 TURKEY 250106 4383 n34 227282 
062 CZECHOSLOVAK 46132 28031 690 7397 8414 
1000 W 0 R L D 6654550 2288009 867405 533187 323812 604048 1269534 161856 453563 
1010 INTRA·EC 5767718 224898t 85n35 5t1142 306328 590498 999888 8446t 84502 
t 011 EXTRA·EC 886832 39028 9670 22045 t7484 13550 269648 97395 36906t 
1020 CLASS 1 780665 10997 9670 14514 10087 13550 246655 97395 360647 
1021 EFTA COUNTR. 388536 2512 4788 
690 
3932 11781 6376 359147 
1040 CLASS 3 95533 28031 7397 19198 8414 
7001.45 GUSS. DOER WAllfUCHGIAS UNO TAFELGLAS, NICKY YERSTAERKT, IN DER IIASSE GEI'AERBT ODER UIT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT. 
=~~ >4,5 UM SIS 5,5 UM 
OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
YERRE COULE OU !AMINE ET YERRE A VITRES, NON ARMES, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REIUCHJSSAHTE, 
EPAISSEU~ A 5,5 UM 
METRES 
001 FRANCE 878500 449009 
285719 
226863 9771 120758 23987 
38891 
31885 
002 BELG.·LUXBG. 2594840 959580 537429 211340 
1079 
297624 1n26 
003 NETHERLANDS 22680 2797 5723 2482 
9307 
4176 
1ooo9 
272 
004 FR GERMANY 432943 
12222 
57430 38366 94088 185595 2145 
005 ITALY 152455 17367 
4288:i 
390 1129 
5527 228 006 UTD. KINGDOM 89060 1358 3544 
3527 030 SWEDEN 31158 
4956 12336 12a:i 
27631 
042 SPAIN 48135 
57990 400 USA 57990 
25181 732 JAPAN 28246 
tOOO W 0 R L D 4373733 t482958 395895 854334 234599 229B02 529242 535t0 79887 
tOtO INTRA·EC 4t73285 t424966 369783 847823 230808 2t5925 5t53t8 52227 52256 
t Ot1 EXTRA·EC 200448 57990 26tt2 65tt 379t t3Bn t3924 t283 2763t 
1020 CLASS 1 196954 57990 26112 6511 3088 12336 12674 1263 27631 
1021 EFTA COUNTR. 35471 396 1698 5746 27631 
7001.51 GUSS. OOER WAllfUCHGLAS UNO TAFELGLA$, NICKY YERSTAERKT, IN DER IIASSE GEI'AERBT ODER UIT ABSORBIERENDER ODER REJUKT. 
~~fi >5,5 UM BIS 7 UM 
> 'fsWiiu'lo:tfi"~~WN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
ES 
LE OU LAIIINE ET YERRE A VITRES, NON ARMEs, COLORE$ DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHJSSAHTE, 
~A7UM 
001 FRANCE 760930 404918 
185661 
119385 48981 105798 68822 5511 
002 BELG.·LUXBG. 2170873 1423406 190890 236050 
2850 
117094 7553 
003 NETHERLANDS 89620 1611 8042 2174 
21137 
73007 128 
004 FR GERMANY 250391 
19056 
44808 143710 21138 16313 
005 ITALY 95918 49394 
32a:i 
8532 3648 14250 
2385:i 006 UTD. KINGDOM 59649 1144 10354 3287 9984 
6582:i 030 SWEDEN 89410 
2790 4224 191a:i 
401 
1747:i 237:i 042 SPAIN 147767 98718 3006 
400 USA 5972 3 5969 
tOOO W 0 R L D 3703368 t854655 303850 47993t 4t9639 t62558 386098 39418 
tOt 0 INTRA·EC 3434788 t850t35 298259 459422 3t7987 t44004 296307 37045 
1 Ott EXTRA·EC 267224 4520 559t 20509 t0t652 t8554 8979t 2373 
1020 CLASS 1 262024 4515 5591 20509 101590 17473 86787 2373 
1021 EFTA COUNTR. 92278 853 905 30 1481 65823 
7515 
7328 
1 
1984 
77&4 
23186 
48826 
24592 
24234 
23186 
23186 
7001.59 GUSS. ODER WAllfUCHGLAS UND TAFELGLA$, NICKY YERSTAERKT, IN OER IIASSE GEI'AERBT ODER UIT ABSORBIERENDER ODER REJUKT. 
~~~tG>7UM 
§;~Gif> lfwCAST, ROWD, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED, BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING LAYER, 
SOUARE IIETRES 
~~~se'iJW'; f~rMINE ET YERRE A YITRES, NON ARliE$, COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHJSSAHTE, 
UETRES CARRES 
001 FRANCE 383529 240278 
1038s:i 
69564 20436 44798 7542 326 585 
002 BELG.-LUXBG. 692959 363392 95612 105502 
13961 
17228 362 
004 FR GERMANY 509750 880 4521n 10853 19990 8892 3877 005 ITALY 10146 5996 250 
1oo0 5909 2654 006 UTD. KINGDOM 27772 13766 4443 
114 
Import Janvier- Decembre 1985 
7006.59 
2400 ~ ~~~~UELA 
. 732 JAPAN 
1600 
tOOO W 0 R L D 
t53t36 tOtO INTRA-EC 
t04t63 tOtt EXTRA·EC 
48953 1020 CLASS 1 
17150 1030 CLASS 2 
27672 
5631 
19555 
t690455 
t632856 
57599 
49931 
6663 
11696 
63t828 
6t9870 
t1958 
11958 
4125 
19555 
590897 
566869 
24028 
24023 
4037 7814 
5631 
t80844 t46t78 76280 3954t 6235 
t76607 t46t78 6t64B 3794t 6235 
4037 t4632 t600 
4037 7969 600 
6663 
31so:i 700&.11 GUSS. ODER WAllfUCHGIAS UNO TAFELGIAS, NICKY YERSTAERKT, DICKE IW. 2,5 1111, AUSG. IN DER MASSE GEI'AERBT ODER lilT 
ABSORBIERENDER ODER REJUKT. SCHJCHT 
QUADRATMETER 
8822 
7478 
t344 
1344 
RECTANGLES Of ~ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
~~lfJ:/s 2.5MII 
16227 
248731 
6151 
36003 
121347 
35720 
29ss0 
3osS 
5t3508 
464t79 
49329 
49329 
VERRE COULE OU !AMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR IW. 2,5 1111, AUTRE$ QUE COI.ORES DANS LA IIASSE OU A 
COUCHE ABSORBAHTE OU REFLECHJSSAHTE 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 155963 
8954 192571 
359 17609 3069 70331 
002 BELG.·LUXBG. 954336 109303 
2872 
641732 
003 NETHERLANDS 28670 3340 25 
606210 184014 
10786 
004 FR GERMANY 1565706 
97s0 
142202 129381 391691 
005 ITALY 1121529 1042395 
18220 
4299 3415 
209361 006 UTD. KINGDOM 308270 9994 4224 
036 SWITZERLAND 26899 18817 
2o9 18282 44430 68154 040 PORTUGAL 131075 
042 SPAIN 482916 
8241 
228231 239319 13806 
107777 052 TURKEY 279365 14132 104857 
23725 064 HUNGARY 196365 100428 
11996 144728 
65749 
068 ROMANIA 156724 
130 11545 17582 400 USA 29443 185 
tOOO W 0 R L D 5553472 t66n8 t63t983 tt92539 386403 t35623 t380449 256440 
tOtO INTRA·EC 41482t3 32048 t377t93 624789 32407t t35322 tt27072 20936t 
t011 EXTRA-EC t405259 t34730 254790 567750 62332 30t 2533n 47079 
23698 
7287 
51916 
2 
8082 
1ss0 
1150 
6463 
t046t2 
82903 
2t709 
. 1020 CLASS 1 976211 30205 242794 362458 62332 301 187628 23354 15246 
1021 EFTA COUNTR. 171258 21704 209 18282 44430 68304 5772 12536 
1040 CLASS 3 429048 104525 11996 205292 65749 23725 6463 
T~'c§ NICKY VERSTAERKT, DICKE > 2,5 1111 BIS 3,5 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEI'AERBT ODER 
FUER DIE LAENDER 060 81S 958 
Ef~Jr~lfJ'K~~~2 ~~~UTDir'.:i~~MBLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN 80DY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREMOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
SQUARE METRES 
2891 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 2,5 A 3,5 MM. AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
1807 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 
1301 METRES CARRES 
1038 
001 FRANCE 1380842 77965 
766094 
320036 109407 163852 508517 186356 
002 BELG.-LUXBG. 5906879 504918 619180 753144 
299345 
2193630 
1517 
101821t 
003 NETHERLANDS 547187 95732 5714 73779 
182397 
43193 27907 
004 FR GERMANY 1209003 
27317 
339831 317098 16290 185906 164 49496 
005 ITALY 791384 685106 
36499:i 
2277 3125 40054 
86061 8393 006 UTD. KINGDOM 530651 3791 61514 9552 4740 
17697 7037 007 IRELAND 25347 7650 
315624 4574 18713:i 030 SWEDEN 558029 32484 
8548 
18214 
040 PORTUGAL 91577 496 64636 17897 
2678 042 SPAIN 130696 
18695 
25316 85946 14473 2283 
4207 052 TURKEY 250176 74152 90411 t8617 36239 
062 CZECHOSLOVAK 74099 66767 3500 t6496 400 USA 21939 1942 
tOOO WORLD tt580425 8380t5 2295t26 t87999t tt85808 488729 3074t09 t069t8 t47333t 
tOt 0 INTRA·EC t0396837 7t7373 t858259 t695088 t058876 488729 299t265 87742 t28t970 
tOtt EXTRA·EC t173604 t20642 436867 t84905 tt6948 82844 t9t74 t9t36t 
1020 CLASS 1 1063852 53138 419088 184905 1t3683 74648 19174 191361 
1021 EFTA COUNTR. 661025 32499 316120 8548 80593 36111 187154 
1040 CLASS 3 109559 67311 17779 3265 8196 
7001.71 GUSS. ODER WAllfUC TAFELG~ NICKY YERSTAERKT, DICKE > 3,5 1111 BIS 4,5 1111, AUSG. IN DER IIASSE GEI'AERBT DOER 
lilT ABSORBIERENDER ODER • seta 
7010 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
QUADRATMETER 
3020 
'E~Mba 
t0030 
t0030 
40897 
1776 
4360 
60292 
61658 
66471 
432oB 
298845 
235454 
63t9t 
51893 
21 
11298 
14709 
51502 
117821 
33505 
7855 
7332 
238400 
217537 
20863 
7855 
13ooB 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herl<unft 
Origine I provenance 
Nimexe 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES. NON ARMES. EPAISSEUR > 3.5 A 4.5 MM. AUTRES QUE COI.ORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 9788208 2446239 
3384925 002 BELG.·LUXBG. 18877528 6735344 
003 NETHERLANDS 2395396 732773 76381 
004 FR GERMANY 3565393 
2536827 
472846 
005 ITALY 7569157 4960544 
006 UTD. KINGDOM 1927351 273470 305319 
007 IRELAND 54422 
656391 264237 030 SWEDEN 1622422 
040 PORTUGAL 59754 5826 
042 SPAIN 282456 
248448 
121208 
052 TURKEY 591518 124644 
062 CZECHOSLOVAK 623214 520885 
064 HUNGARY 154614 
066 ROMANIA 93050 
977 SECRET CTRS. 254838 
1000 W 0 R L D 47945106 14158139 9754780 
1010 INTRA-EC 44184884 12724758 9220015 
1011 EXTRA·EC 3505384 1433381 534765 
1020 CLASS 1 2597433 912516 528910 
1021 EFTA COUNTR. 1708337 659582 282314 
1040 CLASS 3 904724 520885 5855 
587092 1186359 242288 4511799 30118 
948817 1986290 
1163429 
4288399 107737 
9766 
1074192 
292344 12507 
536491 342910 944349 15355 
328743 
27126 
58885 
6554 1744 
17733 
54422 
940697 
309s0 4274 44569 221743 
17953 35975 
14707 145813 728 
101363 
2155 
71564 
930s0 
131187 
254838 
2836057 4531104 1945128 10440625 1167434 
2410909 4276266 1807512 10100625 1108158 
425148 137616 340000 59276 
302630 4274 338250 59276 
51070 4274 285838 44569 
119291 133342 1750 
799146 
1395797 
68638 
125964 
1062 
400228 
2917i 
100194 
2940662 
2410607 
530055 
429861 
400690 
100194 
7006.75 GUSS. C~E~R~~~ NICKi VERSTAERKT, DICKE > 4,5 1111 BIS 5,5 Mil, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER 
lilT 
NL: OHNE NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
QUADRA TMETER 
rf~~~~SK~~A~\~&"~ul~~~~MBLOWN GLASS. NOT WIRED AND OTHER THAN BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SOUARE METRES 
VERRE 
COUCHE 
NL: PAS DE 
METRES 
D01 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET CTRS. 
MINE ET VERRE A VITRES. NON ARMES. EPAISSEUR > 4,5 A 5,5 MM. AUTRES QUE COI.ORES DANS LA MASSE OU A 
QU REFLECHISSANTE 
PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
1601507 294114 
470363 
228575 680519 103378 217749 672 
3257503 531530 614177 884759 
1294211 
519247 1285 
1470414 136337 13738 11589 
299784 
6193 847 
760722 
159063 
114025 97244 60694 67799 
1175833 751973 
81143 
24137 
1848 
271 
109169 305413 50779 53343 2959 
58530 33115 1259 
11368 1368 1968 30285 
14210 
15581 
13428 131594 14095 27761 
251983 237898 
60998 60998 
50961 
116345 
3048 
17446 
1534 
24156 
7269 
1000 W 0 R L D 9133644 1459918 1438223 1077177 1953156 1461865 839650 113941 220759 
1010 INTRA-EC 8583317 1171823 1403521 1032728 1892158 1460131 823105 111973 189334 
1011 EXTRA·EC 489329 288095 34702 44449 1734 16545 1968 31425 
1020 CLASS 1 233608 50197 34574 40839 1734 16545 1968 24156 
1021 EFTA COUNTR. 67495 33615 4898 1710 3116 24156 
1040 CLASS 3 252111 237898 128 7269 
7006.81 GUSS. ODER WALZFUCHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 5,5 Mil BIS 7 11!1, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT 
ABSORBIERENDER ODER REfLEKT. SCHICIIT 
NL: OHNE AUmiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OUADRATMETER 
rf~~¥~~KNOf~A~.\~&"B~l~~~?~ BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BODY· TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SQUARE METRES 
VERRE COULE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 MM. AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1765665 
2538471 
1321430 
854635 
1996851 
460877 
156541 
344278 
69333 
100841 
71246 
352798 
45532 
85601 
1859544 
114981 
99813 
159637 
9199 
108726 
5922i 
385602 
688750 
217053 
7222 
13000 
121298 
1095075 
79408 
900 
3011 
938753 
854412 
85131 
128811 
17882 
23575 
207146 
2763 
9432 
5008 
191709 
34960 
124858 
14397 
15586 
noli 
Import Janvier - Decembre 1985 
'HMOa 
5167 
30219 
19558 
53286 
16362 
1442 
16328 
23427 
171177 
126034 
45143 
21716 
23427 
25539 
119797 
4451 
103730 
240389 
4638 
62100 
6816 
568955 
498544 
70411 
63595 
6816 
5123 
6592 
10218 
5454 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
700U1 
007 IRELAND 10640 
13985 4635 
10640 
1051!i 030 SWEDEN 29130 
6397 6935 4504 042 SPAIN 37903 
26012 
20067 
147Hi 052 TURKEY 57795 12887 4177 
17432 8317 062 CZECHOSLOVAK 44161 18412 
49167 977 SECRET CTRS. 49167 
1000 W 0 R L D 9006907 803766 2503423 459686 1360794 1327496 1862574 444137 217644 
1010 INTRA·EC 8753726 742304 2458456 436596 1311627 1299692 1840521 439633 197510 
1011 EXTRA·EC 204014 61462 44967 23090 27804 22053 4504 
1020 CLASS 1 145534 40600 42469 17156 6935 22053 4504 
1021 EFTA COUNTR. 44619 14490 8403 6582 
17432 
3327 
1040 CLASS 3 55029 20862 2498 5920 
7006.89 GUSS. ODER WALZFUCHGLAS UNO TAFELGLAS, NICHT VERSTAERKT, DICKE > 7 Mil, AUSG. IN DER MASSE GEfAERBT ODER MIT ABSORB. 
ODER REfLEKT. SCHICHT 
NL: OHNE AUmiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 060 BIS 958 
OUADRA TMETER 
20134 
11817 
11817 
8317 
RECTANGLES OF CAST, ROLLED, DRAWN OR BLOWN GLASS, NOT WIRED AND OTHER THAN BDOY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 
LAYER, THICKNESS > 7MM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 060 TO 958 
SQUARE METRES 
VERRE COOLE OU LAMINE ET VERRE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 7 MM, AUTRES QUE COI.ORES DANS LA MASSE au A COUCHE 
ABSORBANTE OU REFLECHISSANTE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 060 A 958 
METRES CARRES 
001 FRANCE 582471 153610 70815 153124 87686 103827 3811 8100 
002 BELG.·LUXBG. 942811 152800 213498 174144 254948 
608307 
98794 3386 19220 
003 NETHERLANDS 704985 55843 28000 7655 
148422 
2148 1085 1173 
004 FR GERMANY 992110 
37402 
136975 56315 604599 15712 430 7550 
005 ITALY 741401 660767 
50918 
8469 611 15383 
135063 
1171 
006 UTD. KINGDOM 417336 118739 66881 36302 2224 4196 
042 SPAIN 39085 912 6370 18671 1087 11045 
52B8 400 USA 6770 283 1199 
732 JAPAN 908. 600 308 
1000 W 0 R L D 4454137 527822 1115153 381525 609618 1315366 245531 143775 43536 
1010 INTRA·EC 4385145 518394 1106121 361695 601399 1303627 237913 143775 41410 
1011 EXTRA-EC 61860 9428 9032 19830 1087 11739 7618 2126 
1020 CLASS 1 51967 2928 7888 19830 1087 11739 6076 1419 
1021 EFTA COUNTR. 4510 1133 11 1159 788 1419 
7007 GUSS· ODER WALZFUCHGLAS UND TAFELGLAS. ANDERS ALS QUADRAT. ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS BEARBEITET; 
ISOUERI'LACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTEil; KUNSTVERGLASUNGEN 
i~~'1A~~,~S~L~~~~~bOJiri'JfTHER THAN RECTANGULAR SHAPE, OR BENT OR OTHERWISE WORKED; MULTIPLE· 
7007.10 
~off~\fL~~~~Mis~~~~Bm"~=~ QUE CARRES OU RECTANG.,COURBES OU AUTREII.TRAVAILLES; VITRAGES ISOI.ANTS 
KUNSTVERGLASUNGEN 
QUADRATMETER 
LEADED UGHTS AND THE UKE 
SQUARE METRES 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
METRES CARRES 
001 FRANCE 2827 
002 BELG.·LUXBG. 2818 
004 FR GERMANY 4792 
007 IRELAND 3412 
400 USA 981 
624 ISRAEL 26 
1000 W 0 R L D 22856 
1010 INTRA·EC 19576 
1011 EXTRA-EC 3280 
1020 CLASS 1 3144 
1030 CLASS 2 58 
72 
1231 65 
1120 
1o4 1 
26 
1128 3946 
764 3919 
364 27 
286 1 
26 
7007.20 MEHRSCHICHTIGES ISOUERI'LACHGLAS MIT GLASFASERZWISCHENLAGE 
QUADRATMETER 
881 
41 
924 
922 
2 
2 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS WITH AN INTERLAYER OF FIBRE-GLASS 
SQUARE METRES 
1495 
141 
2973 
2941 
32 
32 
VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES AVEC UN INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE 
METRES CARRES 
003 NETHERLANDS 3913 691 
1274 600 
607 
23 
2880 
3412 
1 
2072 9182 32 
2059 7215 32 
13 1967 
13 1967 
3222 
4 
3 
97 
97 
"EXXOOa 
27387 
27387 
1298 
26021 
774 
22107 
17598 
3013 
1000 
71811 
70811 
1000 
1000 
875 
2502 
1627 
875 
875 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXclOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
7007.211 7D08.11 
004 FR GERMANY 118487 
9587 
18 116175 1885 165 244 005 ITALY 19762 5 1070 
189 
1105 17582 
008 DENMARK 9617 30 036 SWITZERLAND 10184 7490 2351 154 
038 AUSTRIA 9375 6836 801 1738 
1000 W 0 R L D 138782 12240 1069 18 119542 5227 307 54 325 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA-EC 136748 10456 1064 
1i 
119536 5227 165 54 244 341535 27212 72124 17930 82587 33906 100954 3852 2885 85 
1011 EXTRA·EC 2036 1784 5 8 142 81 • 1010 INTRA-EC 301264 12883 68499 15078 82398 33488 84885 3852 110 71 
1011 EXTRA-EC 40271 14329 3625 2852 189 418 16069 2775 14 
7007.31 ~crm~~ES ISOUERFUCHGW, IN DER IIASSE GEFAERBT DOER lilT ABSORBIERENDER DOER REFlEXT. SCHICHT 1020 CLASS 1 27949 14329 3625 2652 189 418 4431 2091 14 
1021 EFTA COUNTR. 23744 14326 3180 1549 189 418 1992 2090 
IIULTIPLE-WAI.lfD INSULATING GLASS WITH NO INTERLAYER OF FIBRE GLASS BUT BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING 7001.51 ~~~E~= &~::r:&~J.ICHERHEITSGLAS, IN DER IIASSE GEFAERBT OOER lilT ABSORBIERENDER ODER REFLEKTIERENDER SCHICHT, LAYER 
SQUARE IIETRES QUADRATIIETER 
~~c'fu= A PAROIS IIULTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE YERRE, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE TOUGHENED SAFETY GLASS NOT ENAMELLED BUT BODY-TINTED OR WITH ABSQRBEHT OR REFLECTING LAYER 
SQUARE IIETRES 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 7362 66 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE, TREIIPES, COLORES DANS LA IIASSE OU A COUCHE ABSORBANTE OU REFLECIDSSAHTE, NON REPRIS SOUS 
7 
11171 
2716 743 3830 
37727 7 
7008.01 A 20 
002 BELG.-LUXBG. 148944 2240 15669 57222 
2482 
24668 
6 
IIETRES CARRES 
003 NETHERLANDS 4962 1358 15 17 
25808 
35 1049 
004 FR GERMANY 171394 
3310 
122613 4282 14668 3284 
1714 
519 001 FRANCE 15586 1586 
1965 
10409 170 535 2886 
5 133 006 UTD. KINGDOM 5205 181 002 BELG.-LUXBG. 22527 4040 579 2153 9864 13652 22 003 NETHERLANDS 115736 3055 99172 1349 
6892 
2015 39 220 
1000 W 0 R L D 349186 8759 134364 20208 87114 18295 36514 2848 41077 7 004 FR GERMANY 16002 3558 922 578 3867 173 12 
1010 INTRA·EC 342168 8357 134350 20208 86748 18294 33191 1720 39295 7 005 ITALY 33431 44 33390 2061 835 1 41 1011 EXTRA-EC 7018 402 14 368 1 3323 1128 1782 006 UTD. KINGDOM 3032 91 
3678 1020 CLASS 1 6459 402 14 368 1 3323 1128 1223 390 SOUTH AFRICA 3678 
1 10 4478 9 400 USA 4498 
79 19880 7007.31 IIEHRSCHICHTIGES ISOUERfLACHGLA~USG.I!IT GL.ASFASERZWISCHENLAGE,IN DER IIASSE GEFAERBT UNO ABSORB.OD.REFLEKT.SCHICHT 732 JAPAN 20029 70 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN ER DIE LAENDER 024 BIS 958 
OUADRATMETER 1000 WORLD 248059 10363 138426 13338 12672 34611 27013 857 10334 445 
1010 INTRA-EC 206352 8725 138176 13259 11278 10977 22458 857 218 406 
MULTIPLE-WALLED INSULATING GLASS, WITH NO INTERLAYER OF FIBRE-GLASS AND NOT BODY-TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 1011 EXTRA-EC 41707 1638 250 79 1398 23634 4555 10118 39 
LAYER 1020 CLASS 1 41636 1636 250 79 1396 23571 4555 10116 31 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 1021 EFTA COUNTR. 12057 1637 240 22 13 7 10107 31 
SQUARE METRES 
X'JM~~tfu~1Ml~~~LTIPLES SANS INTERCALAIRE EN FIBRE DE VERRE. AUTRES QUE COLORES DANS LA MASSE OU A COUCHE 7DOI.5S ~~~~= EINSCHICHTEN-SICHERHEITSGLAS, NICHT IN 7001.01 BIS 51 EHTHAL TEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 TOUGHENED SAFETY GLASS NOT WITHIN 7001.01-51 
METRES CARRES SQUARE IIETRES 
001 FRANCE 60666 335 
71240 
348 
812670 
25508 
11227 
2136 32341 ~~ ~AR'1f:es DE SECURITE, TREIIPES. NON REPRIS SOUS 7008. 01 A 51 002 BELG.-LUXBG. 912182 9677 1988 
145459 10 
5380 
003 NETHERLANDS 165914 7755 7927 
3964 390169 
4759 4 
537 004 FR GERMANY 774804 
2602 
278682 67280 615 33557 001 FRANCE 206742 60983 
59691 
73038 2828 54198 14916 8 398 373 
005 ITALY 240674 236162 682 
3814 
504 
8516 
1 723 002 BELG.-LUXBG. 442647 15924 19468 80466 302791 133 28792 15981 006 UTD. KINGDOM 13201 151 720 
30549 4433 
003 NETHERLANDS 290496 53810 35062 
191aS 31376 
58001 5351 57673 
008 DENMARK 72565 23619 12850 1114 
2 
004 FR GERMANY 327390 
2715 
152069 43941 43653 382 33451 3330 
028 NORWAY 3424 77 2 
7sJ 
3343 005 ITALY 245268 146998 
1982 
6576 6356 381 64 63 80178 030 SWEDEN 4661 771 2200 
895 
907 006 UTD. KINGDOM 69144 6366 18140 9684 2854 
97801 
30055 
867 032 FINLAND 3586 
9617 302 78 
2691 008 DENMARK . 100083 1160 sO 35 220 178 1965 37446 036 SWITZERLAND 10609 612 030 SWEDEN 48690 320 5707 2998 1 15 
038 AUSTRIA 29208 24899 
20710 
3280 1029 032 FINLAND 17870 
22084 
60 1542 1453 10377 
2497 
4438 
048 YUGOSLAVIA 33187 12477 
8542 
036 SWITZERLAND 26716 516 239 347 97 936 
058 GERMAN DEM.R 25356 
85184 
16814 038 AUSTRIA 13505 13311 5 100 
1146 1saS 
87 2 
3301 062 CZECHOSLOVAK 86963 
67948 
1779 042 SPAIN 86568 42853 3038 34662 
14218 977 SECRET CTRS. 67948 058 GERMAN DEM.R 67543 
4531 
53325 
300 062 CZECHOSLOVAK 16675 
3219 7094 
10410 
3287 i 1434 7 1000 W 0 R L D 2540669 177169 647900 10449 1302024 245675 56296 10662 89234 1260 400 USA 14582 474 466 33 1 
1010 INTRA-EC 2243809 44139 607581 6298 1234076 243175 25335 10662 71283 1260 732 JAPAN 20503 15 8339 163 433 7661 2697 1 1194 
1011 EXTRA·EC 228912 133030 40319 4151 2500 30961 17951 
: 1000 ·w 0 R L D 1020 CLASS 1 116582 47841 23502 4151 2500 30961 7627 2023952 196138 487037 112242 143994 208029 568804 32639 132133 162936 
1021 EFTA COUNTR. 51765 35364 2781 4141 4850 4629 . 1010 INTRA-EC 1689465 141858 411960 94350 72152 187815 524214 30642 68055 158419 
1040 CLASS 3 112319 85184 16814 10321 . 1011 EXTRA-EC 334478 54280 55077 17883 71842 20214 44590 1997 64078 4517 
1020 CLASS 1 234229 39069 55054 17883 8107 19914 44590 1967 43128 4517 
7001 VORGESPANHTES EINSCHICHTEN- UNO IIEHRSCHICHTEK-SICIIERHEITSGLAS (VERBUNDGLAS), AUCH FASSONIERT 1021 EFTA COUNTR. 108350 35715 641 7588 6062 10652 2565 1965 43127 15 
1040 CLASS 3 100184 15148 23 63735 300 30 20950 
SAFETY GLASS CONSISTING OF TOUGHENED OR WIINATED GLASS, SHAPED OR NOT 
VERBUN~IN DER IIASSE GEFAERBT ODER 11fT ABSORBIERENDER ODER REFLEKT.SCHICHT,NJCHT FUER FAHRZEUGE,FLUGZEUGE,SCHiffE 7008J1 
GLACE$ OU VERRES DE SECURITE,IIEIIE FACONNES,CONSIST.EN VERRES TREIIPES OU FORMES DE DEUX OU PLU5.FEUILLES CONTRE-COLI.EES QUADRATI! 
700l11 ~~Gfif~S EINSCHICifTEN.SICI£RHES, EIIAIWEIIT ~=TEJJ:lf' GLASS, NOT FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS, BODY-TINTED OR WITH ABSORBEHT OR REFLECTING LAYER 
TOUGHENED SAFETY GLASS, ENAMELLED 
SQUARE IIETRES GLACES ou VERRES DE SECURMRMES DE 2 ou PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOUEES, NON PR VEIDCULES. AERONEFS ou BATEAUX. COLORES DANS LA IIASSE OU A CHE ABSQRBANTE OU REFLECHISS. 
IIETRES CARRES ~ ~RES DE SECURITE, EN VERRES TREIIPES ET E11A1UES 
002 BELG.-LUXBG. 12486 329 2353 1501 7982 63 185 463 136 004 FR GERMANY 3153 
618 
1191 1378 58 
641 001 FRANCE 24328 7181 
4858 
14865 63 2126 39 
1 
54 006 UTD. KINGDOM 2960 103 1598 
1524 002 BELG.-LUXBG. 6572 225 213 1258 
30231 62481 110 
17 390 SOUTH AFRICA 3391 
5 
1867 30 2 003 NETHERLANDS 151531 3332 55377 
81077 
400 USA 4364 4327 
004 FR GERMANY 87307 5496 26 708 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-l..ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
7008.t1 7010 ~~lf:k~b~~m~refu~A~~CIPIENTS Slld!L. DE TRANSPORT OU D'EIIBAI.UGE, EN VERRE; BOUCHONS, COUVERCLES 
1000 WORLD 47229 4396 15431 1501 9897 3809 8225 672 3104 194 
1010 INTRA-EC 33713 1819 15351 1501 9627 1783 2323 641 532 136 7010.01 BEHAElTNJSSE ZUII TRANSPORT ODER ZUR VERPACKUNG, AUS GLASRO£H!IEN, WANDSTAERKE < 1 1111 
1011 EXTRA-EC 13518 2577 80 270 2026 5902 31 2572 58 10110 STUECK 
1020 CLASS 1 13516 2577 60 270 2026 5902 31 2572 58 
1021 EFTA COUNTR. 5583 2577 75 270 51 2552 58 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS OF GLASS TUBING <111M THICK 
THOUSAND ITEMS 
7008.99 =~~~ FAHRZEUGE, FLUGZEUGE, SCHIFFE UNO WEDER IN DER MASSE GEFAERST NOCH lilT ABSORBIERENDER ODER 
QUADRATIIETER 
r~l DE TRANSPORT OU D'EIIBAI.UGE OBTENUS A PARTIR D'UN TUBE, EPAISSEUR DU VERRE <111M 
LAMINATED SAFETY GLASS, NOT FOR VEHIClES, AIRCRAFT OR VESSELS AND NEITHER BODY·TINTED OR WITH ABSORBENT OR REFLECTING 001 FRANCE 2287 22 
1ssS 327 
14 101 20 
125 
2130 
LAYER 004 FR GERMANY 2900 278 148 467 
SQUARE IIETRES 005 ITALY 1411 4 1407 
GLACES OU VERRES DE SECURITE, FORMES DE 2 OU PLUSIEURS FEUIL LES CONTRECOLLEE$, NON PR VEHICULES, AERONEFS OU BATEAUX, 1000 W 0 R L D 11687 133 1681 11 400 292 3999 406 125 4640 
AUT.Q.COLORES OS LA MASSE OU A COUCIIE ABSORBANTE OU REFLECH. 1010 INTRA-EC 11075 26 1681 
11 
332 292 3955 402 125 4262 
METRES CARRES 1011 EXTRA·EC 612 107 68 44 4 378 
1020 CLASS 1 530 107 11 10 24 378 
001 FRANCE 40641 3930 
226302 
2798 5676 6426 18996 1 312 702 
002 BELG.-LUXBG. 579170 36983 87399 136268 
77855 
77029 12275 1713 1201 7010.12 GLASBEHAElTNJSSE ZUII TRANSPORT DOER ZUR VERPACKUNG, NENNINIW.T IIIN. 2,5 L 
003 NETHERLANDS 441218 55154 12846 3008 66044 285053 6175 85 1042 10110 STUECK 004 FR GERMANY 416446 
3123 
107018 14055 101144 104482 17153 8113 437 
005 ITALY 161053 98593 
300 
13605 27191 11862 5355 859 465 GLASS CONTAINERS FOR CONVEYING OR PACKING GOODS, NOIIINAL CAPACITY IIIN 2.5L 
006 UTD. KINGDOM 37162 2464 1052 2206 2521 
3124 
27696 837 78 THOUSAND ITEIIS 
007 IRELAND 4308 &i 1164 201 1 82723 5238 030 SWEDEN 88264 21 
75 15813 
ART1CLES DE TRANSPORT OU D'EIIBAI.UGE, EN VERRE, CONTENANCE NOIIINALE IIIN. 2,5 L 
036 SWITZERLAND 72201 52836 878 1647 2 
5 
950 IIIWERS 
042 SPAIN 9101 
16663 
1600 19 
53o31i 
100 7377 
4199 062 CZECHOSLOVAK 74939 
69 1oJ 
1039 
11711 49 5 
001 FRANCE 1273 45 43 886 1 2 316 23 400 USA 12052 85 13 17 002 BELG.-LUXBG. 195 103 2 27 
7 
20 
004 FR GERMANY 316 
862 
27 78 181 23 
12 11 1000 W 0 R L D 1971907 174949 451080 109695 276946 218554 553867 155295 24222 7299 005 ITALY 1664 655 
28 
27 39 58 
1010 INTRA·EC 1682213 101656 446995 107578 223799 217140 500546 68655 11919 3925 006 UTD. KINGDOM 248 53 
200 
17 
4 43 148 2 1011 EXTRA-EC 289694 73293 4085 2117 53147 1414 53321 86640 12303 3374 042 SPAIN 260 24 3 
1020 CLASS 1 210909 56630 2642 2043 109 375 53321 86524 8103 1162 400 USA 112 2 110 
1021 EFTA COUNTR. 185645 53893 972 1921 109 3 34191 86468 6086 2 
1040 CLASS 3 78708 16663 1441 53038 1039 116 4199 2212 1000 W 0 R L D 4340 1131 931 1059 295 131 464 296 13 
1010 INTRA·EC 3757 1065 725 994 253 105 419 183 13 
7005 SPIEGEL AUS GUS, AUCH GERAHMT, ElNSCHL RUECKSPIEGEL 1011 EXTRA-EC 583 66 206 65 42 26 65 113 
1020 CLASS 1 451 33 206 2 6 26 65 113 
GLASS MIRRORS (INCLUDING REAR-VIEW MIRRORS), UNFIWIED, FRAMED OR BACKED 1040 CLASS 3 132 33 63 36 
M!ROIRS EN VERRE, ENCADRES OU NON, YC RETROVISEURS 701D.21 NAHRUNGSMITTEL· UNO GETIIAENXEFLASCHEN, AUS NJCHT GEFAERBTEII GUS, NENNINIW.T IIIN. 1 L 
10110 STUECK 
7005.20 RUECKSPIEGEL FUER FAHRZEUGE 
STUECK COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMINAL CAPACITY IIIN 1L 
THOUSAND ITEIIS 
REAR·VIEW MIRRORS FOR VEHICLES 
NUMBER BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOIIINALE MIN. 1 L 
MIWERS 
lo!IROIRS RETROYISEURS POUR VEHICULES 
001 FRANCE 9424 1942 5542 442 310 1111 29 47 1 HOMBRE 
1745 002 BELG.·LUXBG. 14139 783 
12 
11279 
22385 
332 
8 001 FRANCE 870272 69896 
64639 
131699 207460 326730 110597 6332 14733 2605 003 NETHERLANDS 47202 24251 4 
89sS 
542 
303 002 BELG.-LUXBG. 293688 7558 4028 164736 
53299 
22054 1005 9468 200 004 FR GERMANY 15308 
672 
1922 423 2327 1133 215 
874 003 NETHERLANDS 107273 34223 6823 
114320 500045 8765 223 3174 766 005 ITALY 20118 16664 53 98 50 1760 25Hi 004 FR GERMANY 4401861 
177418 
1533712 286598 1584302 64467 162172 136245 006 UTD. KINGDOM 3651 2 24 88 968 3853 005 ITALY 1740624 952378 
25474 
89663 39958 270364 6175 101433 103215 007 IRELAND 3653 
25 006 UTD. KINGDOM 602547 239939 186875 22791 46168 
65635 
58328 15909 7063 008 DENMARK 4650 4625 
007 IRELAND 3314162 2029326 1146904 72283 
10253 7888 101 
14 030 SWEDEN 790 
10076 22 
790 
030 SWEDEN 72624 3560 6435 982 8947 34458 036 SWITZERLAND 10101 
2 00 3 036 SWITZERLAND 42271 6140 25832 4137 1896 80 4047 
156 
139 
2652 
038 AUSTRIA 7288 7019 5 172 
042 SPAIN 344077 159443 58230 12172 5497 94311 2391 9225 040 PORTUGAL 555 
40 1144 12 947 
555 
30 204 MOROCCO 182825 
120043 
182825 
1739 2474 1375 14344 16 54 22 042 SPAIN 2203 2 30 s<i 400 USA 244586 104519 048 YUGOSLAVIA 972 
2542 31 
910 
1 412 MEXICO 37133 37133 20 3850 970 11191 22955 062 CZECHOSLOVAK 2574 508 BRAZIL 45577 6591 
94364 37682 8711 
064 HUNGARY 27856 27856 
732 JAPAN 581873 125397 36352 119719 88098 33132 36418 
736 TAIWAN 791425 247003 32046 4153 226404 13511 167768 1945 36438 60157 1000 W 0 R L D 171559 75199 21561 6979 21080 27250 15276 2808 471 935 
1010 INTRA-EC 118345 27650 20359 6055 20892 26040 13356 2768 350 875 
1000 W 0 R L D 13747236 3277795 4421944 413876 1359364 90B320 2378458 167554 441778 378147 1011 EXTRA-EC 53214 47549 1202 924 188 1210 1920 40 121 60 
1010 INTRA-EC 11341600 2569533 3911331 347804 984715 752753 2061737 156530 306903 250294 1020 CLASS 1 22394 17135 1171 924 92 947 1904 40 121 60 
1011 EXTRA·EC 2400791 708262 509608 62272 374649 155567 316721 11024 134875 127813 1021 EFTA COUNTR. 19175 17095 27 2 90 
263 
1840 121 
1020 CLASS 1 1308685 414727 291159 57091 141847 141336 130737 8984 60348 42456 1040 CLASS 3 30816 30410 31 96 16 
1021 EFTA COUNTR. 137420 9826 33746 6828 14157 7968 25904 101 37934 956 
1030 CLASS 2 1078701 290748 216409 5181 231722 14231 181771 1945 51442 85252 701D.23 NAHRUNGSMITTEL· UNO GETRAENXEfLASCH AUS NICHT GEFAERBTEII GUS, NENNINIW.T > 0,33 BIS < 1 L 
10110 STUECK 
7010 FLASC~BALLON~ FLAKONS UNO AEIINl. BEHAElTER AUS GLAS ZU TRANSPORT· ODER VERPACKUNGSMCKEN; STOPFEN, DECKEL UNO 
ANDERE RSCHLU SE, AUS GLAS COLOURLESS GLASS BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFF$, NOIIINAL CAPACITY > OJ31. BUT < 1L 
THOUSAND ITEIIS 
CARBOYfHSOTTLESA ~AR~ PO~BULAR CONTAINERS AND SIMILAR CONTAIN!~ OF GLASS, OF A KIND COMMONLY USED FOR THE 
CONVEY CE OR P CKIN OF G OS; STOPPERS AND OTHER CLOSURES, OF G S BOUTEILLES ET FLACONS POUR ALIMENTS ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOIIIIW.E > 0,33 A < 1 L 
IIIWERS 
001 FRANCE 24607 2329 
8561 
7069 1998 8672 4304 165 58 212 
002 BELG.·LUXBG. 31462 3064 18862 1001 43 131 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft T Unlt6 supplt!mentalre Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo Nimexe r EUR 10 TDeUlschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland ., Danmark I 'HXaOo 
7010.23 7010.31 COLOURED GLASS BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMIHAI. CAPACITY MIN 1L 
THOUSAND ITEMS 
003 NETHERLANDS 34922 27551 554 102 
30399 
4144 980 218 85 1288 
004 FR GERMANY 87596 
429 
18693 3168 18511 1781 2301 1870 10873 BOUTEJLLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE MIN. 1 L 
005 ITALY 18920 14865 
80 
862 575 1392 43 240 714 MIWERS 
006 UTD. KINGDOM 28154 24 231 4137 1183 
10344 
22426 73 
007 IRELAND 10420 10 86 i 20 001 FRANCE 6543 956 7743 872 742 3477 375 121 008 DENMARK 10303 114 
3 
10168 
793 
002 BELG.-LUXBG. 24754 5202 11772 
7507 
36 1 
028 NORWAY 9583 6 
49 145 
8781 003 NETHERLANDS 14539 6811 187 
115 27sS 
34 
2sti 75 030 SWEDEN 2305 
3711 
36 
146 
1796 
4 
279 004 FR GERMANY 13713 
49Hi 
6420 1832 2199 
569 036 SWITZERLAND 5764 1289 252 243 119 
29 
005 ITALY 41137 34504 
37 
392 192 562 
ssa 038 AUSTRIA 28525 17429 315 107 813 2714 7118 
4 
006 UTD. KINGDOM 1224 513 32 5 49 
040 PORTUGAL 1116 
5 
14 
60 6 63i 1098 2 008 DENMARK 800 713 6 81 582 042 SPAIN 5659 2374 2581 030 SWEDEN 582 
15l 1333 107 i 048 YUGOSLAVIA 1818 45 640 25 
1329 
1108 036 SWITZERLAND 1598 
1l 27 
6 
058 GERMAN DEM.R 2039 
3107 
29 18 400 167 
637 
038 AUSTRIA 3563 2889 434 85 117 
3sS 060 POLAND 12758 867 498 7649 
2385 
040 PORTUGAL 1694 
8 2981 112 
1339 
062 CZECHOSLOVAK 27912 8998 16485 
387 
44 042 SPAIN 3131 
1366 
30 
24 064 HUNGARY 10101 9713 1 048 YUGOSLAVIA 1390 
2329 s2 062 CZECHOSLOVAK 2413 32 
1000 W 0 R L D 356095 76553 46922 28222 58988 37243 52635 25343 12380 17809 064 HUNGARY 1075 1075 
1010 INTRA-EC 246673 33521 42793 10419 56124 33086 29970 25196 2326 13238 
1 011 EXTRA-EC 109327 43032 4129 17708 2864 4157 22665 147 10054 4571 1000 W 0 R L D 119868 25565 53660 2648 16639 13841 5310 967 258 98D 
1020 CLASS 1 56261 21204 4080 1205 1105 3492 21969 147 1076 1983 1010 INTRA-EC 102737 19113 48886 1090 15748 13057 3233 966 75 569 1021 EFTA COUNTR. 47434 21146 1867 504 1095 2861 18912 144 1076 29 1011 EXTRA-EC 17131 6452 4774 1558 891 784 2077 1 183 411 
1040 CLASS 3 53019 21823 29 16503 1750 865 683 8978 2588 1020 CLASS 1 12030 3048 4748 1558 11 139 2077 1 69 379 
1021 EFTA COUNTR. 7506 3040 1767 192 11 27 2044 1 69 355 
701D.25 NAHRUNGSMimL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT YON 0,15 BIS 0,33 L 1040 CLASS 3 5101 3404 26 880 645 114 32 1000 STUECK 
7010.33 NAHRUNGSMmn· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAER8TEII GLAS, NENNINHALT> 0,33 BIS < 1 L 
~Ws~~O~&~RAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY MIN 0.151. BUT 1W 0.33L 1000 STUECK 
&?=SET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE NON COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0,15 A 0,33 L 
COLOURED GLASS BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, NOMIHAI. CAPACITY > D.33L BUT < 1L 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEJLLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE > 0,33 A < 1 L 
001 FRANCE 6277 125 
5835 
1277 3086 692 665 194 258 
236 
MIWERS 
002 BELG.·LUXBG. 21688 2946 25 12435 
12761 
158 23 232 
003 NETHERLANDS 16956 2909 79 
13l 15271 
40 1167 
6170 74 
001 FRANCE 120178 5744 
31009 
72109 1855 26739 10469 707 146 2409 
004 FR GERMANY 103679 
447 
67257 12833 1010 933 002 BELG.·LUXBG. 107519 60793 186 15081 
33084 
448 22 
005 ITALY 59592 57298 
4 
7 221 1521 
21074 s4 98 003 NETHERLANDS 106754 73143 202 1538 503755 325 1239 10715 4870 006 UTD. KINGDOM 37211 168 699 9988 5224 004 FR GERMANY 568827 
2352 
22457 20580 1673 007 IRELAND 10651 10651 005 ITALY 107499 101687 
116 
1879 474 530 106 27 444 
008 DENMARK 12312 4 1618 12 92 10588 
2684 
006 UTD. KINGDOM 3304 118 78 994 74 
1002 
1684 240 
028 NORWAY 3828 
480 
1144 007 IRELAND 1045 
s384 
43 
3893 503 030 SWEDEN 2284 
66 894 139 82 164 
1804 008 DENMARK 13537 1776 1981 
188 036 SWITZERLAND 3002 1657 028 NORWAY 1913 6 
42 
1739 
038 AUSTRIA 33951 11684 14705 391 493 8678 i 030 SWEDEN 10731 69 618 159 37 8346 2274 sli 040 PORTUGAL 13999 943 1689 1084 10282 038 SWITZERLAND 9092 8213 7 
042 SPAIN 23210 31 10698 1296 11185 038 AUSTRIA 42725 12792 4353 2087 1585 21191 
2 
717 
048 YUGOSLAVIA 86901 
1833 206i 64696 2205 1138 236 040 PORTUGAL 27747 s5 24189 120 3436 i 062 CZECHOSLOVAK 5340 72 042 SPAIN 72085 68958 
3948 
3073 
048 YUGOSLAVIA 5354 1377 
4184 1699 3814 37sti 
29 
1000 W 0 R L D 421641 23243 160202 68717 41339 37081 54113 23412 12890 844 058 GERMAN DEM.R 13453 
12697 6 1 010 INTRA·EC 268366 6599 130968 3055 40779 31823 24629 23391 6714 408 060 POLAND 30046 5838 
14136 
3546 7571 388 
1011 EXTRA·EC 153275 16844 29234 65662 560 5258 29484 21 6176 236 062 CZECHOSLOVAK 65704 33922 98 8317 8541 690 
1020 CLASS 1 147245 14802 27158 65590 580 5160 29464 21 4490 064 HUNGARY 8625 8596 29 
1021 EFTA COUNTR. 57071 14770 16460 894 530 1659 18268 4490 
236 1040 CLASS 3 5985 1837 2062 72 98 1680 1000 W 0 R L D 1314398 225307 265533 98181 537671 105765 51247 3738 18428 8528 
1010 INTRA·EC 1026703 147534 157292 77822 524067 80951 16428 3736 11150 7723 
7010.21 ~R~~~~ITTEL· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS NICHT GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT < 0,15 L 1011 EXTRA-EC 287695 77773 108241 20359 13604 24814 34819 2 7278 805 
1020 CLASS 1 169797 22518 98121 6194 42 4860 34813 2444 805 
1021 EFTA COUNTR. 92209 21081 29160 2246 42 1742 34719 2444 775 
BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOOOSTUFFS OF COLOURLESS GLASS, CAPACITY < 0.151. 1040 CLASS 3 117893 55253 10120 14165 13582 19953 6 4834 
THOUSAND ITEMS 
BOUTEIU.ES ET FLACONS POUR AUMENT$ ET BOISSONS, EN VERRE NON COLORE, CONTENANCE NOIIINALE < 0,15 L 
IIIWERS 
7010.35 NAHRUNGSMmn· UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEII GLAS, NENNINHALT YON 0,15 BIS 0,33 L 
1000 STUECK 
BOTTUS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY IIIN 0.151. BUT IIAX 0.33L 
001 FRANCE 9805 960 
2282 
461 1968 5298 741 317 60 THOUSAND ITEMS 
002 BELG.-LUXBG. 7227 3593 1337 
141 
15 
003 NETHERLANDS 1483 498 7 
1149 13235 
837 
2233 34 3:i BOUTEJLLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN YERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE DE 0,15 A 0,33 L 004 FR GERMANY 60497 
10020 
39652 2807 1354 IIIWERS 
005 ITALY 72171 57576 i 502 211 2686 111 1065 006 UTD. KINGDOM 4868 17 673 448 53 3676 001 FRANCE 100217 2240 
118988 
4988 909 89402 2397 132 37 112 
038 AUSTRIA 14991 2699 398 11894 002 BELG.-LUXBG. 149415 21393 52 6448 
39565 
2547 
317 
7 
040 PORTUGAL 7861 1879 5982 003 NETHERLANDS 47897 7686 187 580 24555 162 1205 048 YUGOSLAVIA 12131 12131 004 FR GERMANY 693699 
517 
555240 98110 13092 937 
005 ITALY 13648 11713 
11 
435 106 877 
2128 1000 W 0 R L D 198124 18720 102803 14898 18392 10761 24139 6464 43 1904 006 UTD. KINGDOM 7394 18 151 253 4833 
8836 1010 INTRA-EC 156882 15088 100190 1905 17520 8510 6100 6377 34 1158 007 IRELAND 8836 
778 270 soli 849 4565 1011 EXTRA-EC 41242 3632 2613 12993 872 2251 18039 87 9 746 008 DENMARK 7735 665 
5381 1020 CLASS 1 38594 3585 2422 12265 9 2247 18021 45 030 SWEDEN 10218 4301 
75l 
16 33 
22769 
487 
1021 EFTA COUNTR. 23727 2968 2403 76 6 398 17876 036 SWITZERLAND 26868 3158 13 177 
038 AUSTRIA 49222 8761 1808 209 14995 23449 
7010.31 ~~~~ITTEL- UND GETRAENKEFLASCHEN, AUS GEFAERBTEM GLAS, NENNINHALT MIN. 1 L 042 SPAIN 2947 24 2618 
948 
305 
048 YUGOSLAVIA 27259 
100 
26311 
052 TURKEY 2401 2301 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
71110.35 11110.49 
060 POLAND 28679 144 6209 
596 
8809 13463 
100 
54 344 040 PORTUGAL 59002 376 20 119 58626 062 CZECHOSLOVAK 45014 2450 18846 4488 17141 959 042 SPAIN 1756 8 1609 
052 TURKEY 7960 7960 
1000 W 0 R L D 1223977 51737 716964 8001 46909 335526 53227 3514 7643 456 
1010 INTRA-EC 1028841 32612 686529 6219 33449 236581 28576 3514 1249 112 1000 W 0 R L D 268442 32385 19577 13943 55506 18044 123055 2802 2833 297 
1011 EXTRA-EC 195136 19125 30435 1782 13460 98945 24651 6394 344 1010 INTRA-EC 179412 29716 19176 13696 55156 15787 40266 2714 2604 297 
1020 CLASS 1 119267 16247 5177 1186 163 66681 24432 5381 . 1011 EXTRA-EC 89030 2669 401 247 350 2257 82789 88 229 
1021 EFTA COUNTR. 86629 16222 2559 238 33 37764 24432 5381 . 1020 CLASS 1 87683 1448 355 247 272 2257 82788 87 229 
1040 CLASS 3 75867 2878 25256 596 13297 32264 219 1013 344 1021 EFTA COUNTR. 77655 1426 333 128 246 2257 72951 85 229 
11110.38 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENXEFUSCHEN, AUS GEFAERBTEII GUS, NENNINHALT < 0,15 L 
1DDD STUECK 
71110.51 PHARMAZEUTlSCH!: GLASBEHAB.TNJSSE, NEIININIW.T > 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN lilT WANDSTAERKE < 1 liM 
1000 STUECK 
BOTTLES FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS OF COLOURED GLASS, CAPACITY < 0.1SL 
THOUSAND ITEIIS 
~~.:,NT~RS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING < 1MM THICK, NOMINAL CAPACITY > O.DSSL 
BOUTEILLES ET FLACONS POUR AUMENTS ET BOISSONS, EN VERRE COLORE, CONTENANCE NOMINALE < 0,15 L 
IIIWERS 
~~era POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE > 0,055 L, EXCL TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 1 liM 
001 FRANCE 7995 2825 44 462 1390 237 2394 687 001 FRANCE 135922 43965 17869 9587 5553 17832 46149 1711 5196 5929 002 BELG.-LUXBG. 1464 967 414 
2355 
39 
3 6 002 BELG.-LUXBG. 63625 9623 55 17495 1148 14979 79 632 2893 003 NETHERLANDS 2444 34 
7095 7905 
46 003 NETHERLANDS 5576 352 526 130 
29689 
2734 601 85 
1600 004 FR GERMANY 25542 
8o4 
1197 3307 5053 985 004 FR GERMANY 71102 
2238 
25151 2119 6065 4829 837 742 
005 ITALY 5233 4043 274 
134 
112 
258:i 
005 ITALY 13290 2183 
873 
620 2658 1199 11 
1sB 
4381 
006 UTD. KINGDOM 7047 5 4052 273 
1237 
006 UTD. KINGDOM 9619 215 1359 2144 1609 
3965 
3086 165 
007 IRELAND 1237 
2927 2t5 
007 IRELAND 3965 
7 91 so4 11 596 008 DENMARK 3142 
19 29 93 008 DENMARK 1673 464 4133 1 036 SWITZERLAND 8515 8374 
1sS 
030 SWEDEN 4447 5 
1712 240 
308 
1141 1329 17 038 AUSTRIA 39917 37722 2029 036 SWITZERLAND 6665 785 177 32 1232 
038 AUSTRIA 46133 8313 8860 35 15 28663 192 
sO 55 1000 W 0 R L D 107442 42768 26596 497 10880 7589 9298 8326 1452 36 042 SPAIN 102025 44 101562 10 114 
e4 12 2 233 1010 INTRA-EC 54104 4635 18161 462 10471 3923 7135 8326 991 
36 
400 USA 1600 11 11 10 41 379 1062 
1011 EXTRA-EC 53338 38133 8435 35 409 3666 2163 461 
1020 CLASS 1 50642 38129 8435 29 409 1027 2153 460 . 1000 W 0 R L D 467264 65952 160165 13067 56742 59224 76373 8134 10990 16617 
1021 EFTA COUNTR. 48912 37750 8385 29 166 2122 460 . 1010 INTRA-EC 304772 56400 47179 12764 55985 29323 74319 6921 6823 15058 
1040 CLASS 3 2679 4 2639 36 1011 EXTRA-EC 162492 9552 112986 303 757 29901 2054 1213 4167 1559 
1020 CLASS 1 161881 9163 112933 295 655 29901 2008 1213 4167 1546 
11110.41 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEBEHAB.TNJSSE, NENNINHALT IIIII. 0,25 L, AUSG. SOLCH!: AUS GLASROEHREN < 1 1111 UND FLASCHl:N 1021 EFTA COUNTR. 58115 9103 11358 275 500 29804 1521 101 4165 1288 
1DDD STUECK 1040 CLASS 3 422 357 52 13 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MM THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY 11110.59 PHARMAZEUTlSCH!: GLASBEHAB.TNJSSE, NENNINIW.T IIAX. 0,055 L, AUSG. AUS GLASROEHREN MIT WANOSTAERKE < 1 liM 
IIIN 0.25L 1000 STUECK 
THOUSAND ITEMS 
GLASS CONTAINERS FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS EXCEPT GLASS TUBING <111M THICK, IIAX O.D55L 
RECIPIENTS POUR AUMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE MIN. 0,25 L, EXCL TUBES < 1 liM, BOUTEILLES ET FLACONS THOUSAND ITEIIS 
MIWERS 
001 FRANCE 56972 7084 
2646 
19854 3164 7238 18119 124 1066 323 
~~~EfS POUR PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONTENANCE NOMINALE IIAX. 0,055 L, SF TUBES AVEC EPAISSEUR DU YERRE < 1MM 
002 BELG.-LUXBG. 77960 5282 435 64854 
139041 
4411 192 128 12 
003 NETHERLANDS 185649 19835 7208 3 
84282 
17267 2082 213 
2250 
001 FRANCE 94255 30293 
81665 
12079 10318 11787 14938 63 8600 6177 
004 FR GERMANY 220028 
554 
19217 37411 63141 1534 346 11847 002 BELG.-LUXBG. 111098 9456 
6 
13166 
1007 
2758 1200 2327 526 
005 ITALY 10051 8531 
39 
63 40 527 6 27 303 003 NETHERLANDS 13016 1644 1575 
41915 
8393 339 5 47 
006 UT KINGDOM 16154 11321 372 1432 29 
22942 
2957 4 004 FR GERMANY 172064 
35623 
70447 15203 8836 12071 1987 14069 7536 
008 D RK 23078 75 51 
12 
10 
3sB sO 005 ITALY 61430 7277 526 342 2689 10747 1477 163 4752 030 s N 22725 
8659 1103 :i 22295 006 UTD. KINGDOM 9355 924 2530 2317 1100 as 318 036 s RLAND 10966 
1785 834 387 472 142 008 DENMARK 1570 25 128 403 8 827 1871 93 038 AUSTRIA 16204 1481 
315 
2486 9521 95 030 SWEDEN 2476 13 592 
10 2338 3475 169 soli 1285 042 SPAIN 812 152 55 
35092 
2 287 1 036 SWITZERLAND 95528 3381 8931 75333 
062 CZECHOSLOVAK 55359 15666 3979 446 176 038 AUSTRIA 98754 65922 14486 200 15750 422 4 1449 525 042 SPAIN 7570 31 5323 22 1692 5 500 4 511 1000 W 0 R L D 698654 70393 43423 60734 190860 210335 98535 5707 14641 4026 400 USA 6088 46 3277 204 1234 769 36 
1010 INTRA-EC 589986 44151 38025 57742 153861 209499 84828 5707 13281 2892 732 JAPAN 5592 86 5485 21 
1011 EXTRA-EC 108668 26242 5398 2992 36999 836 33707 1360 1134 
1020 CLASS 1 51880 10500 1419 2546 1819 836 33521 849 390 1000 W 0 R L D 680444 147712 202965 27853 72963 45912 50115 7272 103882 21770 
1021 EFTA COUNTR. 50704 10345 1103 2491 1797 834 32990 840 304 1010 INTRA-EC 464033 77965 164866 27814 68461 25427 48993 5893 25165 19449 
1040 CLASS 3 56783 15741 3979 446 35179 183 511 744 1011 EXTRA-EC 216411 69747 38099 39 4502 20485 1122 1379 78717 2321 
1020 CLASS 1 216271 69691 38094 39 4434 20485 1111 1379 78717 2321 
11110.49 NAHRUNGSMITTEL- UND GETRAENKEBEHAELTNISSE, NENNINHALT < 0,25 L, AUSG. SOLCHE AUS GLASROEHREN < 1 MY UND FLASCHEN 1021 EFTA COUNTR. 196789 69316 24009 17 2538 19225 591 606 78677 1810 
1DDD STUECK 
7111D.S1 TRANSPORT· UND VERPACKUNGSBEHAELTNISSE AUS NICHT GEFAERBTEM GUS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZIE UND 
GLASS CONTAINERS FOR BEVERAGES AND FOODSTUFFS, OTHER THAN GLASS TUBING < 1MY THICK AND BOTTLES, NOMINAL CAPACITY < 0.25L NICHT AUS GLASROEHREN MIT WANDSTAERKE < 1 liM 
THOUSAND ITEMS 1000 STUECK 
RECIPIENTS POUR AUMENTS ET BOISSONS, CONTENANCE NOMINALE < 0,25 L, EXCL TUBES < 1 MM, BOUTEILLES ET FLACONS 
IIIWERS 
COHT AINERS OF COLOURLESS GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 
<1MY THICK 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 56223 20538 
1e.i 
12762 10533 2624 7219 
35 
2307 240 
002 BELG.-LUXBG. 20663 2907 106 9860 
127 
7536 35 RECIPIENTS DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE EN VERRE NON COLORE, EXCL POUR AUMENTS, BOISSONS, PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET 
003 NETHERLANDS 1044 123 34 
612 34335 
202 558 
220 7 
NON EN TUBES OONT L'EPAISSEUR DU VERRE EST < 1 liM 
004 FR GERMANY 80622 340 17830 12912 14706 IIIWERS 005 ITALY 9403 1018 
eO 272 74 7921 2121 42 50 006 UTD. KINGDOM 3045 370 110 50 
2024 
001 FRANCE 124363 18352 
16977 
19722 8375 12779 59679 2515 692 2249 
008 DENMARK 7598 5438 136 002 BELG.-LUXBG. 44114 9846 111 4383 
232 
12693 1 41 62 
028 NORWAY 3728 
2s0 1 192 
3728 
85 56 003 NETHERLANDS 1067 373 144 5 34600 118 14 175 6 036 SWITZERLAND 2018 
128 2257 
1434 004 FR GERMANY 154199 
27593 
85786 3916 8056 19310 208 1326 997 
038 AUSTRIA 12335 800 332 54 8764 005 ITALY 128938 52407 866 1512 45246 26 1288 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herkunfl 
I Unfl6 suppl6mentalre Origi ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~c!Oo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France 1 flalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
701D.I1 7013.20 ARTIClES OF GLASS WITH LOW CO-£FFlCtEIIT OF EXPANSION 
006 UTD. KINGDOM 
THOUSAND ITEMS 
28393 3007 19955 184 874 425 
11418 
3681 18 249 
030 SWEDEN 11642 9 99 127 215 6li OBJETS EN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 036 SWITZERLAND 883 407 
52 530 
140 50 IIIWERS 
038 AUSTRIA 13807 6819 894 5292 105 115 
040 PORTUGAL 19992 
61:i 
83 
20:i 10 
19909 4:i 001 FRANCE 19410 4831 1645 6899 941 1065 3213 43 747 1671 042 SPAIN 17860 16322 46 669 4:i 002 BELG.-LUXBG. 2664 667 55 180 100 51 i 2 64 400 USA 8382 670 2884 425 35 4220 65 003 NETHERLANDS 1229 580 361 5 
2636 
155 19 
42 404 CANADA 1753 275 
49 
6 1472 004 FR GERMANY 10399 
242 
487 4606 147 189 1 2291 
732 JAPAN 104 
14 
8 96 2 47 005 ITALY 1252 14 242 410 5 221 2i 20 340 736 TAIWAN 257 17 98 36 006 UTD. KINGDOM 1600 55 1134 4 41 
37 
52 51 
804 NEW ZEALAND 766 110 656 007 IRELAND 41 
35 
4 i 4 008 DENMARK 117 
7 
73 4 56 1000 W 0 R L D 563628 67830 196219 30431 49355 23587 181054 6568 3450 5134 030 SWEDEN 92 16 1 11 1 
1010 INTRA-EC 484927 59171 175270 23938 49098 23004 140792 6525 2278 4851 036 SWITZERLAND 463 87 
:i 46 5 4i 33 338 1011 EXTRA·EC 78636 8659 20884 6493 257 583 40262 43 1172 283 038 AUSTRIA 381 102 58 137 
8 1020 CLASS 1 76264 8638 20641 6098 92 581 39614 43 274 283 052 TURKEY 318 162 
169 
146 2 
5 27 70 1021 EFTA COUNTR. 46333 7235 1076 5419 52 530 31572 274 175 062 CZECHOSLOVAK 7598 4793 394 2132 8 
1030 CLASS 2 1065 14 198 113 90 2 648 064 HUNGARY 155 155 
29 190 1375 ts 400 USA 1618 9 i 7010.69 ~~ru'loS~fENVE~Ai~~n~~f~!IAUS GEFAERBTE!I Gl.AS, AUSG. FUER NAHRUNGSMITTEL,GETRAENKE UND PHARMAZIE UND NJCIIT 736 TAIWAN 70 4 65 
1000 STUECK 1000 WORLD 47823 11749 3889 124n 6548 1613 5559 66 3628 2294 
1010 INTRA-EC 36714 6410 3641 11884 4172 1366 3672 66 3131 2172 ~~~C~ OF COLOURED GLASS FOR PRODUCTS OTHER THAN BEVERAGES, FOODSTUFFS AND PHARMACEUTICALS AND NOT GLASS TUBING 1011 EXTRA-EC 11100 5339 248 584 2376 247 1687 497 122 
1020 CLASS 1 3030 387 52 190 87 238 1570 412 94 
THOUSAND ITEMS 1021 EFTA COUNTR. 948 205 10 40 64 41 184 403 1 
1030 CLASS 2 175 4 27 
394 
52 4 84 
e5 4 ~bWJW~8~ 'Wr!l-Sr.oJ1~fEBi~~~~ gT~~~~~ORE. EXCL POUR AUMENTS, BOISSONS. PRODurrs PHARMACEUTIOUES n 1040 CLASS 3 7895 4948 169 2237 5 33 24 
MIWERS 7013.32 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU., HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
1000 STUECK 
001 FRANCE 51800 8198 
16510 
3461 2072 4073 32466 457 53 1000 
002 BELG.-LUXBG. 46921 22108 273 2536 
t61i 
5279 56 48 111 CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY IIANJ), CUT OR OTHERWISE DECORATED 
003 NETHERLANDS 550 244 50 
1954 10358 
46 6 
540 
44 THOUSAND ITEMS 
004 FR GERMANY 35097 
17464 
2959 4298 11494 2689 805 
005 ITALY 54871 22989 
386 
556 4020 9277 66li 192 565 VERRES A BOIRE EN CRJSTAL, CUEJW A LA IIIAIN, DECORES 006 UTD. KINGDOM 2518 279 665 229 52 4099 55 IIIWERS 030 SWEDEN 4124 
162 37 148 2 i 25 56 036 SWITZERLAND 401 1 001 FRANCE 452 277 
t:i 
27 1 14 116 5 12 
038 AUSTRIA 2227 1292 36 392 507 
300 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 
12 
2 
69 
3 36 6 040 POfTUGAL 326 
2o4 
17 
12 22 s5 004 FR GERMANY 491 :i 165 38 165 6 042 SP IN 2123 1827 
2 
3 
27 
005 ITALY 250 3:i 2 236 2 1 400 USA 1019 1 533 1 81 374 006 UTD. KINGDOM 114 1 1 
62i 
79 
4 736 TAIWAN 133 2 51 43 18 19 007 IRELAND 625 
18 030 SWEDEN 53 i 24i 46 35 1000 W 0 R L D 203674 50053 45797 7222 16290 13225 83649 3895 858 2685 038 AUSTRIA 285 3 
4 1010 INTRA-EC 191903 48340 43173 6134 15751 12603 58621 3868 833 25BO 040 PORTUGAL 16 5 i 7 1011 EXTRA-EC 11753 1713 2624 1070 539 622 502B 27 25 105 048 YUGOSLAVIA 153 34 i 7 118 1020 CLASS 1 11502 1711 2488 1012 504 622 5008 27 25 105 062 CZECHOSLOVAK 730 12 8 702 
1021 EFTA COUNTR. 7078 1454 90 540 2 508 4409 25 50 064 HUNGARY 693 8 
8 
685 6 1030 CLASS 2 210 2 123 47 18 20 400 USA 14 
7013 fe~~~C~ v:n:u:fa~ ~~ ~~iCHE, BB DER TOII.!TTE, Ill BUERO, ZU!I AUSSCHMUECKEN YON WOHNUNGEN OOER ZU 1000 W 0 R L D 40B6 397 202 41 76 98 3017 138 97 20 1010 INTRA-EC 1959 288 178 40 74 86 1142 B5 47 19 
1011 EXTRA-EC 2127 109 24 1 2 12 1875 53 50 1 
GLASSWARE ~THEA THAN ARTIClES FALLING IN HEADING NO 70.1~ OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOilET OR 1020 CLASS 1 536 63 12 1 4 371 46 39 
OffiCE PURP SES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR US S 1021 EFTA COUNTR. 361 26 3 i 1 4 248 40 39 i 1040 CLASS 3 1591 46 12 1 8 1504 7 11 
~&nke:, ~'/fut~= :aem D& T:fa~b~reiSIIIE,DE TOILETTE POUR LE BUREAU, L'ORNEMENTAnON DES APPARTE!IENTS OU USAGES 7013.34 TRINKGLAESER AUS BLEIKRISTAU., HANDGEFERTIGT, UNBEARBEITET 
HAUSHALTSBNMACHGLAESER 
1000 STUECK 
701110 
tODD STUECK CRYSTAL DRINKING GLASSES, GATHERED BY IIANJ), NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 
THOUSAND ITEMS 
GLASS PRESERVING lARS 
THOUSAND ITEMS VERRES A BOIRE EN CRJSTAL, CUEJW A LA IIIAIN, NON DECORES 
BOCAUI A STERJLJSER 
IIIWERS 
MIWERS 001 FRANCE 302 7 
9i 
39 6 24 194 
19 
3 29 
004 FR GERMANY 356 
35 
23 16 32 117 24 34 
001 FRANCE 5997 2943 1313 400 889 294 10 143 5 005 ITALY 204 9 
57 
33 32 85 
277 12 
10 
003 NETHERLANDS 202 4 16 564 466 201 1 5i 2 006 UTD. KINGDOM 379 1 :i 24 8 1eS 004 FR GERMANY 1191 
496 
28 
10 
038 AUSTRIA 634 9 32 
16i 
405 
005 ITALY 1055 10 42 14 144 337 2 048 YUGOSLAVIA 505 2 i 342 038 AUSTRIA 240 
7 129 
108 64 65 i 3 058 GERMAN DEM.R 41 14 2 38 042 SPAIN 272 13 122 062 CZECHOSLOVAK 94 80 
052 TURKEY 7204 7204 
1000 WORLD 2696 74 133 231 83 264 1064 704 62 81 
1000 W 0 R L D 168n 3495 144 1391 1187 1453 8113 548 535 13 1010 INTRA-EC 1265 48 103 120 80 99 397 297 40 81 
1010 INTRA-EC 9036 3481 15 1389 1029 1369 667 548 531 9 1011 EXTRA-EC 1431 26 30 111 3 165 667 407 22 
1011 EXTRA-EC 7841 14 129 2 15B 84 7446 4 4 1020 CLASS 1 1255 16 11 97 163 541 405 22 
1020 CLASS 1 7790 14 129 158 64 7418 4 3 1021 EFTA COUNTR. 670 14 10 32 2 185 405 22 
1021 EFTA COUNTR. 306 7 145 64 87 2 3 1040 CLASS 3 173 10 19 14 2 126 2 
7013.20 Gl.ASWAREN lilT NIEDRIGEII AUSDEHNUNGSKOEFRZIENTEN 
1000 STUECK 
7013.31 BLEIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTJGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besonclera MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I UnH6 suppl6mentalra Orlglne I provenance • Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmarlt I ·ex~ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo 
7013.31 ARTICLES OF CRYSTAL GWS GATHERED BY HAND, OTHER lliAH DRINKING GlASSES 7013.44 
THOUSAND ITEIIS 
1020 CLASS 1 3963 1995 117 280 163 727 333 135 213 
OBJETS EN CRISTAL, CUEIW A LA IIAIN, SF VEIIRES A BOI!lE 1021 EFTA COUNTR. 2442 1870 81 196 57 7 29 
3 
132 70 
MIWERS 1040 CLASS 3 1586 . 238 8 148 68 51 1070 
001 FRANCE 519 153 11i 30 4 14 308 4 1 9 7013.41 BlEIKRISTALLWAREN, MECIIAII. GEFERTTGT, KEINE TRINXGLAESER 002 BELG.·LUXBG. 148 20 73 8 46 23 1 1000 STUECK 003 NETHERLANDS 211 100 4 
124 290 59 1 28 004 FR GERMANY 2444 53 300 28 1317 83 274 =DOFrrfy~STAL GWS, GATHERED MECHANICALLY, OTHER lliAH DRINXJNG GWSES 005 ITALY 2806 58 
1 
167 14 2409 6 10 89 
006 UTD. KINGDOM 217 6 2 7 
13 366 200 2 1 007 IRELAND 368 1 
15 
6 
3 
3~sEN CRISTAL, CUEIW MECANIQUEMEIIT, SF YERRES A BOI!lE 
030 SWEDEN 238 118 2 1 48 53 
032 FINLAND 69 
2 
16 51 
3 
2 
036 SWITZERLAND 32 27 
7 7 1 644 22 6 001 FRANCE 4022 133 42 1026 157 248 2029 36 35 358 036 AUSTRIA 1534 6 815 26 002 BELG.-LUXBG. 828 4 24 45 
7 
131 6 577 5 040 PORTUGAL 352 11 2 
5 
12 327 
25 
003 NETHERLANDS 34 5 3 
839 134 
8 2 3 
048 YUGOSLAVIA 979 85 864 004 FR GERMANY 2195 
262 
303 82 205 27 124 481 
056 SOVIET UNION 40 20 22 11 17 5 20 15 005 ITALY 3313 507 92 48 49 1896 2 30 519 058 GERMAN DEM.R 176 
1 
106 006 UTD. KINGDOM 442 35 28 4 
113 23 
272 9 2 
060 POLAND 261 66 14 1 224 212 22 27 007 IRELAND 154 1 16 1 062 CZECHOSLOVAK 751 5 20 414 6 008 DENMARK 26 12 
31 
8 
3 
6 
3 s5 064 HUNGARY 170 2 
4 
24 118 26 030 SWEDEN 191 16 68 5 
400 USA 205 1 150 50 032 FINLAND 125 51 2 31 4 
1 
33 3 1 
404 CANADA 9 
5 14 
9 036 SWITZERLAND 87 10 38 60 6 9 1 1 1 728 SOUTH KOREA 19 036 AUSTRIA 1431 82 952 250 33 48 26 
040 PORTUGAL 58 4 2 17 
17 
1 34 
2 12 1000 WO A L D 11794 593 1361 391 505 135 7587 627 186 409 042 SPAIN 86 8 15 26 
142 
6 
1010 INTRA-EC 6746 336 392 234 476 115 4484 294 41 374 048 YUGOSLAVIA 2327 155 3 978 1016 22 11 
1011 EXTRA-EC 5048 257 969 157 29 20 3103 333 145 35 052 TURKEY 1334 
26 
1 14 1223 96 
1020 CLASS 1 3563 224 881 88 11 14 2143 92 102 8 056 SOVIET UNION 58 
14 358 9 6 21 1 5 1021 EFTA COUNTR. 2240 137 875 9 11 14 1082 29 77 6 058 GERMAN DEM.R 471 13 71 5 
1030 CLASS 2 83 5 
a8 69 18 1 77 241 43 27 060 POLAND 187 21 7 127 54 16 37 s5 1040 CLASS 3 1402 28 5 883 062 CZECHOSLOVAK 817 91 531 
2 
27 36 
TRINXGLAESER AUS BlEIKRISTALL, MECIWI.GEFERTIGT, BEARBEITET 
064 HUNGARY 136 8 121 7 
3 7013.42 400 USA 31 3 1 
s8 1 2 23 1000 STUECK 732 JAPAN 429 36 26 4 39 
11 
264 
736 TAIWAN 266 19 231 5 
CRYSTAL DRINXING GLASSES, GATHERED MECHANICALLY, CUT OR OTHERlVISE DECORATED 
1000 W 0 A L D 19128 884 1235 5239 686 763 7134 THOUSAND ITEIIS 352 911 1922 
1010 INTAA-EC 11018 452 883 2005 390 497 4298 345 777 1369 
VEIIRES A 801RE EN CRISTAL, CUEIW IIECANIQUEMEIIT, DECORES 1011 EXTRA-EC 8108 432 352 3232 296 266 2836 7 134 553 
IIIWERS 1020 CLASS 1 6101 366 119 2191 285 193 2436 1 31 479 
1021 EFTA COUNTR. 1893 164 73 1128 263 35 129 1 7 93 
001 FRANCE 1427 347 60 72 340 483 7 115 3 1030 CLASS 2 311 11 
233 
25 
11 73 
243 
6 
27 5 
003 NETHERLANDS 57 2 
339 142 s8 10 36 4 9 . 1040 CLASS 3 1696 55 1016 157 76 69 004 FR GERMANY 1155 
sO 69 71 454 8 005 ITALY 892 190 
2 
21 12 526 41 
2 
52 7013.50 WAREN AUS VORGESPANHTEII GW 
006 UTD. KINGDOM 459 1 5 45 235 
5 
169 1000 STUECK 
007 IRELAND 13 1 44 79 7 52 036 AUSTRIA 466 120 171 
32 
GLASSWARE OF TOUGHENED GWS 
040 PORTUGAL 48 1 
sO 140 202 15 15 1 THOUSAND ITEIIS 048 YUGOSLAVIA 914 47 449 
062 CZECHOSLOVAK 252 
1 
19 191 2 12 28 OBJETS EN YERRE TREIIPE 
064 HUNGARY 113 
107 
112 MIWERS 
732 JAPAN 121 6 8 
001 FRANCE 81452 6535 71i 28336 6470 5653 30610 2058 1692 98 1000 W 0 A L D 6487 581 661 738 237 992 1958 265 905 152 002 BELG.-LUXBG. 212 83 19 12 
114 
28 
11 1010 INTAA-EC 4046 403 535 204 228 674 1136 221 582 65 003 NETHERLANDS 219 8 36 
16 45 
48 
2 2 1011 EXTRA-EC 2441 178 126 534 11 318 820 44 323 87 004 FR GERMANY 333 
198 
54 59 101 54 
1020 CLASS 1 1733 175 105 326 9 318 679 44 20 57 005 ITALY 565 159 2 1 170 
247 
35 
1021 EFTA COUNTR. 528 122 44 79 9 1 187 32 2 52 006 UTD. KINGDOM 262 7 2 
459 
6 
1040 CLASS 3 666 1 21 191 130 293 30 007 IRELAND 459 
6 2 79 008 DENMARK 124 
1 
37 
3 1 7013.44 TRIHKGLAESER AUS BlfiKRISTALL,MECHAN.GEfERTIGT,UNBEARBEITET 042 SPAIN 4081 8 3953 17 98 
1000 STUECK 052 TURKEY 385 21 91 268 4 1 
058 GERMAN DEM.R 1365 7 
61 
1358 
12 ~r~c=G GWSES, GATHERED IIECHANICALLY, NOT CUT OR OTHERlVISE DECORATED 400 USA 76 
3 
3 20 736 TAIWAN 235 57 155 
VEIIRES A BOIRE EN CRISTAL, CUEIW MECANIQUEIIEIIT, N. DECORES 1000 WO A L D 90223 6868 4474 28479 6847 5828 32280 2308 3137 202 
IIJWERS 1010 INTAA-EC 83626 6830 330 28371 6610 5827 31453 2307 1757 141 
1011 EXTRA-EC 6583 38 4144 94 37 1 827 1 1380 61 
001 FRANCE 16613 2632 6427 480 1352 3998 100 385 1239 1020 CLASS 1 4729 9 4041 94 17 540 1 9 18 
002 BELG.-LUXBG. 208 2 
10 
29 159 
19 
1 2 4 11 1021 EFTA COUNTR. 109 1 61 2 20 1 43 2 003 NETHERLANDS 355 177 42 
100 
71 12 9 15 1030 CLASS 2 372 29 59 263 
1371 43 004 FR GERMANY 1434 
399 
101 419 106 79 191 429 1040 CLASS 3 1482 44 24 
005 ITALY 3597 478 
52 
133 61 669 
326 
13 1844 
006 UTD. KINGDOM 636 94 55 44 
7 
65 7013.12 TRINKGLAESER AUS GEWOEHIIUCIIEII GW lilT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, HANDGEFER11GT, BEARBEITET 
036 SWITZERLAND 74 13 
76 194 
54 
7 70 
1000 STUECK 
036 AUSTRIA 2221 1857 56 17 048 YUGOSLAVIA 698 114 36 69 364 59 
979 
DRINXING GWSES OTHER lliAH OF CRYSTAL GATHERED BY HAND, CUT OR OTHERlVISE DECORATED 
062 CZECHOSLOVAK 1044 6 8 24 27 THOUSAND ITEIIS 
1000 WO A L D 28514 5542 714 7413 1102 2310 5262 443 793 4935 
1010 INTAA-EC 22897 3308 589 6980 938 1583 4858 440 602 3603 
1011 EXTRA-EC 5613 2234 125 429 166 727 406 3 191 1332 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6menlalre Origine I provenance Origi ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7013.62 :/fiL~sA BOIRE EH VERRE ORDINAIRE A GRANO COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, OECORES 7013.68 
412 MEXICO 171 164 2 
s3 5 001 FRANCE 86 74 
182 35 
6 4 1 1 720 CHINA 80 23 1 
24 
3 
002 BELG.-LUXBG. 232 
108 27 
9 6 732 JAPAN 39 3 6 
3 9 
6 004 FR GERMANY 691 
144 
363 135 34 
12 
24 736 TAIWAN 558 240 30 19 257 005 ITALY 292 130 
11 
1 5 
: 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 112 37 25 
427 
13 26 17049 8151 3473 1185 1401 400 1787 109 232 311 007 IRELAND 427 
34 2 
. 1010 INTRA·EC 4614 1825 462 131 661 329 792 97 35 282 
038 AUSTRIA 43 50 7 . 1011 EXTRA-EC 12435 6326 3011 1054 740 71 995 12 197 29 052 TURKEY 373 323 
146 16 29 
. 1020 CLASS 1 6999 2247 2632 1019 611 22 383 9 74 2 060 POLAND 291 100 
38 30 
. 1021 EFTA COUNTR. 757 461 26 
19 
20 1 176 1 50 2 
062 CZECHOSLOVAK 385 112 85 116 
1 
4 . 1030 CLASS 2 1011 641 36 3 9 283 
3 
16 4 
064 HUNGARY 257 249 3 26 4 . 1040 CLASS 3 4425 3438 343 16 126 40 329 107 23 066 ROMANIA 974 894 58 2 
720 CHINA 350 17 333 7013.92 TRINKGLAESER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSOEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARSEITET 
1000 W 0 R L D 1000 STUECK 5046 2175 1062 212 286 37 1087 59 124 4 
1010 INTRA-EC 1899 258 700 108 182 33 480 55 82 1 Wjb~G~ts:s OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAllY, CUT OR OTHERWISE DECORATED 1011 EXTRA-EC 3147 1917 362 104 104 4 607 4 42 3 
1020 CLASS 1 554 444 26 54 3 14 1 9 3 1021 EFTA COUNTR. 107 84 
336 38 
1 3 7 
3 
9 3 VERRES A BOIRE EH VERRE ORDINAIRE A GRANO CDEFFICIENT DE DILATAnON, CUEIW MECANIQUEMEHT, DECORES 
1040 CLASS 3 2527 1473 50 1 593 33 MIWERS 
7013.14 ~INK~~ER AUS GEWOEHNUCHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANOGEFERTIGT, UNBEARBEITET 001 FRANCE 30004 3618 
9145 
956 2082 10185 12156 87 906 14 
002 BELG.·LUXBG. 19774 252 856 8077 
1043 
236 184 1040 4 
003 NETHERLANDS 3102 417 1049 310 
1157 
130 2 151 
21 fn'o~JDG~ts:s OTHER THAN CRYSTAL GATHERED BY HAND, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 004 FR GERMANY 5967 
2649 
1057 2197 290 812 5 428 
005 ITALY 4579 950 
1 
461 224 67 
1295 
216 12 
006 UTD. KINGDOM 3060 799 199 506 3 
469 
250 7 U:riL~l BOIRE EH VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA MAIN, NON DECORES 007 IRELAND 500 
134 
31 
1 1 16 030 SWEDEN 181 
7 
29 
1 038 AUSTRIA 187 145 27 
531 2oS 
1 
1 
6 
001 FRANCE 746 25 
145 
163 
32 
20 362 2 174 052 TURKEY 7518 6229 129 352 
188 
71 
002 BELG.·LUXBG. 256 3 1 
10 
75 
1 5 
058 GERMAN DEM.R 1449 
32 
67 357 641 196 
003 NETHERLANDS 321 29 17 229 8i 30 1 060 POLAND 1124 24 29sS 100 968 100 s3 004 FR GERMANY 572 
1s0 
33 210 122 84 1 34 062 CZECHOSLOVAK 4032 558 113 
277 
162 82 
005 ITALY 580 229 
11 
14 17 96 20 24 
19 
064 HUNGARY 350 42 23 8 006 UTD. KINGDOM 633 109 12 9 2 
39 
258 213 662 PAKISTAN 1405 
251 33 
1405 
007 IRELAND 39 
262 
720 CHINA 322 
3 87 
38 
008 DENMARK 262 
34 46 4 11 732 JAPAN 165 75 042 SPAIN 163 74 
: 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 1640 1574 62 
51 
4 
8 
85334 15660 12884 8400 13833 12057 17363 1568 3477 112 052 TURKEY 514 446 9 
12 2 
. 1010 INTRA-EC 67047 7758 12433 4320 12296 11745 13892 1553 2992 58 060 POLAND 916 180 710 
7 8 
12 . 1011 EXTRA·EC 18287 7902 431 4080 1537 312 3471 15 485 54 
062 CZECHOSLOVAK 825 447 308 46 9 . 1020 CLASS 1 9184 6873 198 538 585 206 663 15 105 1 064 HUNGARY 253 215 38 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 727 528 18 98 2 1 36 14 29 1 066 ROMANIA 3593 3557 30 
7 87 
. 1030 CLASS 2 1597 146 6 
3542 
1 
100 
1444 386 s3 720 CHINA 259 152 13 . 1040 CLASS 3 7506 883 227 951 1364 
1000 W 0 R L D 12443 7532 1725 672 260 182 885 280 713 194 7013.14 j!!£I~Lfc~R AUS GEWOEHNUCHEII GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, UNBEARBEITET 1010 INTRA-EC 3389 588 436 614 142 171 686 280 278 194 
1011 EXTRA-EC 9054 6944 1289 58 118 11 199 435 
1020 CLASS 1 2503 2180 116 51 53 4 69 30 fllb'll'~DG~:s OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAllY, NOT CUT OR OTHERWISE DECORATED 1021 EFTA COUNTR. 129 86 9 
7 
9 
6 
14 11 
1040 CLASS 3 6493 4740 1155 65 115 405 
7013.68 r:es~E~ GEWOEHNLICHEII GLAS MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, HANOGEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
VERRES A BOIRE EH VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATAnDN, CUEIW MECANIQUEMEHT, NON DECORES 
MIWERS 
~~~~~~ .. ~~~f:R THAN OF CRYSTAL, GATHERED BY HAND, EXCEPT DRINKING GLASSES 001 FRANCE 234263 29854 14975 13466 9361 17328 150174 2133 8726 3221 002 BELG.-LUXBG. 35519 4071 3208 7965 
1522 
2316 426 2044 514 
003 NETHERLANDS 20350 8300 5027 1129 
18491 
3975 24 343 30 
004 FR GERMANY 29247 
15008 
2869 2331 2506 1553 1 987 509 Bllir~l" VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW A LA !lAIN, SAUF VERRE A BOIRE 005 ITALY 49596 20093 
s6 2510 806 4024 89 705 6361 006 UTD. KINGDOM 14521 4868 1358 856 733 
1842 
2334 4426 70 
007 IRELAND 1849 7 
76 114 6 3 141 001 FRANCE 924 202 
44 
59 59 96 473 5 30 008 DENMARK 405 64 1 
32 002 BELG.-LUXBG. 419 26 4 336 
23 
9 
3 
030 SWEDEN 179 82 41 2 11 5 2 4 
003 NETHERLANDS 219 184 4 
67 200 
5 
167 
032 FINLAND 120 38 1 
126 
20 17 15 28 1 004 FR GERMANY 782 
1146 
105 150 64 21 036 SWITZERLAND 566 21 130 106 1 35 146 1 
005 ITALY 1805 291 
1 
8 58 209 
92 
9 84 038 AUSTRIA 3916 3373 40 30 10 5 374 57 27 
006 UTD. KINGDOM 285 129 16 42 2 
24 
2 1 040 PORTUGAL 6932 16 9 7 1 1 6897 1 
126 008 DENMARK 172 138 2 8 
1 32 
042 SPAIN 866 23 147 6 12 303 213 36 
030 SWEDEN 250 190 5 20 2 048 YUGOSLAVIA 6913 286 70 6413 45 
427 
18 
9 
81 
032 FINLAND 24 
14 
1 14 
1 
9 052 TURKEY 25293 10879 128 3024 10375 4 447 
036 SWITZERLAND 118 3 100 
2 2 
058 GERMAN DEM.R 13886 
12s0 
1017 4654 5072 11 834 2298 
18 038 AUSTRIA 158 126 14 14 060 POLAND 1926 199 19 18 
7 
12 380 
040 PORTUGAL 201 151 3 
8 13 3 
46 1 062 CZECHOSLOVAK 7698 1423 752 3803 342 740 99 732 042 SPAIN 1645 103 1505 9 4 064 HUNGARY 1654 1333 98 165 38 20 
3 048 YUGOSLAVIA 55 54 1 
986 578 15 7 20 
066 ROMANIA 181 154 24 
5 1 14 69 s3 052 TURKEY 4301 1802 1093 400 USA 315 56 80 37 
056 SOVIET UNION 465 447 
44 1 111 12 
18 
22 15 
720 CHINA 1116 563 41 10 21 409 72 
058 GERMAN DEM.R 205 
216 25 060 POLAND 429 81 
15 
3 25 79 • 1000 W 0 R L D 457835 81813 47219 38407 55060 23754 173657 5007 20450 12468 
062 CZECHOSLOVAK 305 139 99 12 30 2 8 1010 INTRA-EC 385762 62202 44398 20304 38989 22900 163885 5007 17231 10846 
064 HUNGARY 249 135 103 
3 
11 
3 1 
. 1011 EXTRA·EC 72065 19611 2821 18095 16071 854 9772 3219 1622 
066 ROMANIA 2671 2457 15 
1 
192 . 1020 CLASS 1 45324 14780 670 9614 10581 774 7727 348 830 
400 USA 198 1 1 3 184 8 . 1021 EFTA COUNTR. 11719 3534 221 165 148 29 7324 265 33 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunfl I Unite supplementalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France I Ita!! a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\XOba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
7013.14 7101 ~~~f!LEN. ROH ODER BEARB81ET, 'liEDER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH ZUII YERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHBTLZUSAIIMEII-
1030 CLASS 2 280 78 20 40 10 41 30 19 42 
1040 CLASS 3 26461 4753 2131 8441 5480 39 2015 2852 750 tr"~~'WKED OR WORKED, BUT NOT IIOUHTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED PEARLS TEIIPORARIL Y STRUNG FOR CON'IENIEIICE 
7013.98 WAREN AUS GEWOEHNUCHEII GLAS MIT GROSSEII AUSDEHNUNGSKOEFFIZIEHTEN, MECHANISCH GEFERTIGT, KEINE TRINKGLAESER 
1000 STUECK PERLES FINES, NON SERTIES N1 IIONTEES, MEllE ENFILEES POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSORTIES 
GLASSWARE OTHER THAN OF CRYSTAL, GATHERED MECHANICAllY, EXCEPT DRINKING GLASSES 7101.10 ZUCHTPERLEN 
THOUSAND ITEIIS GRAMII 
OBJETS EH YERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFICIENT DE DILATATION, CUEIW MECANIQUEIIEHT, SAUF VERRES A BOIRE CULTURED PEARLS 
MILUERS GRAMS 
001 FRANCE 126651 71023 
3ooS 
15924 18272 6279 11570 591 2390 602 PERLES DE CULTURE 
002 BELG.-LUXBG. 13150 8503 292 940 
1369 
322 2 82 1 GRAMMES 
003 NETHERLANDS 8159 4551 1187 202 4556 669 40 120 21 004 FR GERMANY 17101 
2427'7 
2662 2770 1215 2853 45 1888 912 001 FRANCE 5797 1037 
369 
1000 3760 
75 005 ITALY 77477 20155 
21o3 
5608 1352 20624 80 736 4645 003 NETHERLANDS 47339 5395 
3268 20716 
41500 
727s0 3282 006 UTD. KINGDOM 8320 756 469 442 219 330 3929 396 6 004 FR GERMANY 168159 3302 2007 55612 10514 007 IRELAND 504 21 1 
21 s:i 149 3 006 UTD. KINGDOM 21434 62 1oooS 1563 6000 51884 8607 1900 7oo0 008 DENMARK 667 405 29 13 120 
137 
16 036 SWITZERLAND 245368 148047 5847 22452 6 146 
030 SWEDEN 1061 518 129 84 34 77 64 
1 
18 044 GIBRALTAR 16579 
188217 
16579 
032 FINLAND 293 61 14 69 31 12 29 47 29 390 SOUTH AFRICA 168217 
26931 4979 13719 56 036 SWITZERLAND 913 134 157 228 124 14 251 1 1 3 400 USA 54285 6600 
2984 112s0 038 AUSTRIA 3184 1909 174 123 76 20 724 135 23 664 INDIA 99532 72074 1756 3610 7858 
040 PORTUGAL 691 93 35 50 106 12 372 
:i 23 99 676 BURMA 1568 1000 568 soD 627s:i 15635 15 042 SPAIN 12736 1913 3770 1570 3548 187 1623 23 720 CHINA 3049617 2970662 22 
132439 3445 83526 048 YUGOSLAVIA 1385 689 30 635 18 
671 
8 
27 
5 732 JAPAN 11994866 9393610 221511 987020 587719 509259 76357 
052 TURKEY 15679 4430 583 3667 2763 3421 117 736 TAIWAN 457952 418051 325 10926 
eooci 14600 14050 22770 104882 056 SOVIET UNION 61 648 620 7 2o3 54 290 15 740 HONG KONG 2270170 1971521 22681 1556 110396 30384 058 GERMAN DEM.R 2340 
1o2 
168 376 800 AUSTRALIA 2056 1915 138 
1200 
3 
060 POLAND 572 171 12 10 3:i 174 10 103 69 822 FR.POLYNESIA 12716 2080 9436 062 CZECHOSLOVAK 4405 541 654 2628 36 365 69 
064 HUNGARY 726 434 223 27 2 34 1 5 . 1000 W 0 R L D 18842893 15036861 272715 1216480 195718 1046239 728767 15340 120215 210558 
066 579 104 215 2 
1056 254 254 :i 4 . 1010 INTRA-EC 323726 12420 4912 4268 57279 144672 75786 11889 12500 210558 400 3311 979 112 71 753 29 54 1011 EXTRA-EC 18519167 15024441 267803 1212212 138439 901567 652981 3451 107715 
412 XI CO 849 57 19 4 572 26 48 123 . 1020 CLASS 1 12566157 9574275 232715 1193843 132439 690171 591665 3451 77072 90526 
508 AZIL 373 5 13 272 82 1 . 1021 EFTA COUNTR. 249673 151819 5847 10006 
eooci 22452 51884 6 659 7000 662 PAKISTAN 724 
239 2 
712 12 1030 CLASS 2 2883393 2479504 35066 17869 148613 45681 30628 120032 
664 INDIA 242 1 4 . 1040 CLASS 3 3049617 2970662 22 500 62783 15635 15 680 THAILAND 86 35 
167 566 131 s:i 47 720 CHINA 4099 2442 702 8 7101.21 ~~11PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN . 728 SOUTH KOREA 169 126 39 96 51 1 3 :i 1 ss7 732 JAPAN 1446 143 319 36 240 
736 TAIWAN 10259 6005 1270 495 682 247 1421 6 99 34 ~=EARLS, UNWORKED 
740 HONG KONG 1181 548 239 59 118 83 110 8 15 1 
800 AUSTRALIA 1111 2 
176 
1107 2 
958 NOT DETERMIN 176 =E~ BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
1000 W 0 R L D 320874 131119 36731 32794 40545 12556 48399 4723 8784 7243 
101 0 INTRA-EC 252043 109550 27711 21312 29881 10596 36488 4687 5612 6206 1000 W 0 R L D 29673 62 204 22677 400 230 6100 
1011 EXTRA-EC 68655 21569 9020 11306 10664 1960 11911 36 1152 1037 1010 INTRA-EC 13644 
6:i 
204 12810 400 230 
6100 1020 CLASS 1 41864 10683 5330 6595 8914 1283 7518 11 425 905 1011 EXTRA-EC 16029 9867 
1021 EFTA COUNTR. 6154 2722 509 555 371 135 1442 2 345 73 
1030 CLASS 2 13951 7063 1583 833 1376 358 2434 14 242 48 7101.23 =
11
PERLEN, BEARB81ET, KEINE ZUCHTPERLEN 
1040 CLASS 3 12840 3623 2107 3878 374 319 1959 11 485 84 
REAL PEARLS, WORKED 
GRAMS 
PERLES FINES TRAVAILLEES, AUTRES QUE PERLES DE CULTURE 
GRAMMES 
001 FRANCE 367 367 434 s5 97425 7001 036 SWITZERLAND 105062 137 
1 400 USA 4496 
:i 227 4268 644 QATAR 94 91 
647 U.A.EMIRATES 3000 
1161 39 
3000 
664 INDIA 1200 
18541 187896 68oo0 22900 10717 732 JAPAN 309345 1291 
1000 W 0 R L D 495116 2518 3359 51979 1000 3344 320030 68021 27147 17718 
1010 INTRA-EC 18889 1217 1351 
5197li 1000 
2159 13703 20 439 
11118 1011 EXTRA-EC 476227 1301 2008 1185 306327 68001 26708 
1020 CLASS 1 423676 137 1969 18541 1000 85 293309 68001 22916 17718 
1021 EFTA COUNTR. 105098 137 434 
33438 
85 97425 16 7001 
1030 CLASS 2 48491 1164 39 40 10018 3792 
7102 EDEL- UND SCHMUCKSTEINfl RO!h.fESCIILFFEH ODER ANDERS BEARB81ET, 'liEDER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH ZUII YERSAND AUF-
GEREIHT, NICHT EINHEITUC ZUS MEHGESTEUT 
~=UMf!Jl,m'.l.~Rfu~~ ~~NE~=~DOF~~Jl,WijRWISE WORKED, BUT NOT IIOUNTED, SET OR STRUNG (EXCEPT UNGRADED 
-
123 
124 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondare MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I flalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·o~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I flalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
n02 PIERRE$ GEII!IES (PRECIEUSES OU FINES),NON SEIIlES IG IIONIEES, IIEIIE EllfUES POUR I.E llWISPORT, 11A1S NOH ASSORTIES n02.09 
n02.01 D~OH ODER LEDIGL. GESAEGT GESPAL~UH GESCIIlEFEN ODER GERIEBEN, IGCHT SORTIERT 004 FR GERMANY 1967 
37 251930 
1966 
33420 
1 
UK: GEI'olCHT TRAULICH UNO OHNE AUFTEfLUNG NACH DEAN FUER DIE WERlE 006 UTD. KINGDOM 4320271 
2s0 
4ll34828 56 
KARAT 036 SWITZERLAND 100486 99339 112 750 35 
232 MALl 78053 78053 
UK:~~~~ W.l.(8o~ ~o:ys~:ESWNFOR~~ OR 8RUTED 252 GAMBIA 21349 21349 260 GUINEA 29701 29701 
CARATS 264 SIERRA LEONE 666410 666410 
268 LIBERIA 484337 484337 
DIAMANT$ BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU DEBRUTES. NON TRIES 272 IVORY COAST 274348 
3264 
274348 
UK: QUANTlTES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 276 GHANA 431857 428593 
CARATS 280 TOGO 9302 9302 
284 BENIN 66530 86530 
QQ2 BELG.-LUXBG. 449992 9653 15658 
14655 
424666 15 306 CENTR.AFRIC. 925084 925084 
QQ3 NETHERLANDS 14855 
1oo0 1759 165391 
318 CONGO 2089637 2089637 
006 UTD. KINGDOM 168150 322 ZAIRE 6438767 6438767 
400 USA 11375 11375 328 BURUNDI 58774 58774 
732 JAPAN 19545 19545 370 MADAGASCAR 2173 
2856 2114 
2173 
977 SECRET CTRS. 390 SOUTH AFRICA 26236239 26233469 
391 BOTSWANA 1727 1727 
1000 W 0 R L D 892701 20479 57310 14655 800159 98 395 LESOTHO 16015 
8235 
16015 4 1010 INTRA·EC 837169 10653 21782 14655 590057 22 400 USA 8742 503 
1011 EXTRA·EC 255532 9826 35528 210102 76 442 PANAMA 45221 45221 
1020 CLASS 1 251506 9800 31528 210102 76 484 VENEZUELA 171950 171950 
508 BRAZIL 4020 46 1303 4020 n02.03 D~lOH OD.LEDIGL GESAEGT~SPAL~ RAUH GESCHUFFEII ODER GERIEBEN, SORTIERT, ZU TECHN. ZWECKEN 624 ISRAEL 12439 333 11090 UK: GEI'o1CHT TRAUUCH UNO OHNE AU fLUNG NA H LAENOERN FUER DIE WERTE 664 INDIA 3443 271 257 2582 
KARAT 669 SRI LANKA 5587 5587 
690 VIETNAM 9465 9465 
UK: g~~~~ ~~~~J(DJrN~Jl'kf£~ ~~~~~ 'Mif~&R BRUTED, FOR INDUSTRIAL USES 720 CHINA 5173 5173 BOO AUSTRALIA 511917 511917 
CARATS 977 SECRET CTRS. 
OIAMANTS BRUTS OU SIMPLEM. SCIES, CLIVES OU OEBRUTES, TRIES, POUR USAGES INOUSTRIELS 1000 W 0 R L D 43278982 3471 1542 398891 42840427 34215 390 46 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1010 INTRA·EC 4546084 482 114 284322 4227290 33465 345 46 
CARATS 1011 EXTRA·EC 38732918 2989 1428 114569 38613137 750 45 
1020 CLASS 1 26859390 2656 250 109688 26746001 750 45 
001 FRANCE 101279 99 964903 100083 7926 93253 1 . 1021 EFTA COUNTR. 100492 333 250 99339 112 750 41 QQ2 BELG.·LUXBG. 1786716 577463 144267 443045 . 1030 CLASS 2 11858690 1178 4881 11852498 003 NETHERLANDS 511053 46304 4 21700 5666 15 . 1031 ACP (63~ 11615312 3264 11612048 004 FR GERMANY 36896 
197478 
24 1158 30033 
2soB 
. 1040 CLASS 14638 14638 
006 UTD. KINGDOM 682603 4714 10668 125370 341565 
007 IRELAND 1114163 180863 242463 
9BO 
58199 632638 
67 
n02J1 PIEZOELEKTRISCHER QUARZ, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
036 SWITZERLAND 13507 11537 63 860 GRAM !I 
042 SPAIN 2970 2970 
2ooo0 208 ALGERIA 20000 ARTICLES OF PIEZO<l.ECTRIC QUARTZ, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
264 SIERRA LEONE 9955 9955 GRAYS 
268 LIBERIA 62~ 5 6279 272 IVORY COAST 18 
1oo0 
1894 ARTICLES EN QUARTZ PIEZO<LECTRIQUE TRAVAIUES, POUR USAGES INOUSTRIELS 
276 GHANA 439283 438283 GRA!IMES 
280 TOGO 58977 608 58977 306 CENTR.AFRIC. 10682 10074 004 FR GERMANY 664228 4330 232472 426050 12 400 5694 318 CONGO 386158 
2243 44711 
386158 400 USA 14530 9450 350 
71sS 322 ZAIRE 4047428 
n5 29020 
4000474 732 JAPAN 298760 4625 79718 202000 5262 
390 SOUTH AFRICA 11141215 127756 66867 10916857 
: 1000 WORLD 400 USA 203787 12567 6809 5500 139791 39120 1205841 49620 507302 629700 92 6242 35 12B50 
624 ISRAEL 8426 1958 
113 
6468 . 1010 INTRA·EC 852261 4665 415725 426050 92 
6242 
35 5694 
732 JAPAN 15772 15659 . 1011 EXTRA·EC 353580 44955 91577 203650 7156 
740 HONG KONG 29356 29356 
1306232 
. 1020 CLASS 1 323999 18955 89176 202650 6062 7156 
BOO AUSTRALIA 1306232 
977 SECRET CTRS. 7102.93 INDUSTRIEOIAM~ BEAR BEITEl 
1000 W 0 R L D 21988521 
UK: GEVo1CHT VERTRA UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
1166655 1338463 166004 566397 18748111 2B08 83 KARAT 
1010 INTRA·EC 4235659 1002291 1212897 133609 341712 1542326 2808 16 
1011 EXTRA·EC 17752862 184384 125566 32395 224685 17205785 67 INDUSTRIAL DIAMONDS, WORKED 
1020 CLASS 1 12687707 155678 73852 7195 188706 12262209 67 UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
1021 EFTA COUNTR. 17716 12370 63 980 4236 
4932633 
67 CARATS 
1030 CLASS 2 5050557 8686 48214 25200 35824 
1031 ACP (63) 4989261 3243 48214 25200 4912604 OIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
n02.09 DIAYANTEN, ROH OD.LEDIGL GESAEGT GESPALTEN, RAUH GESCHUFFEII ODER GERIEB~SORTlERT NICHT ZU TECHN. ZWECKEN UK: QUANTITES CONFIOENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
DE: VEREDELUNGSVERKEHR IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHALTEN UNO OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
CARATS 
UK: GEI'o1CHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OlE WERTE QQ2 BELG.·LUXBG. 37203 
21 
1521 21797 134 
2195 
7 13744 
KARAT 003 NETHERLANDS 2291 27 
20 
48 
20131 004 FR GERMANY 22320 
71 
2094 29 71 17124 4 DIAMONDS, SORTED BUT UNWORKEO OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTEO, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USCS 006 UTD. KINGDOM 22867 5170 421 52 
DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 977 SECRET CTRS. 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
CARATS 1000 W 0 R L D 85808 203 9216 21876 693 2421 17465 59 33875 
1010 INTRA·EC 85239 192 9212 21826 625 2326 17124 59 33875 
DE: V/t&ANTJ ~~I{JkW~~lM~~ fE~s ~S ~T~~~MlftE~~R~~~n~N~~lE}~ 1011 EXTRA·EC 569 11 4 50 68 95 341 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
CARATS 
nOUI ~U!ID SCHIIUCKSTEINE, BEARBEITET, ZU TECHNISCHEN ZWECKEII, AUSGEN. DIAIIANTEN UND PIEZOELEKTRISCHER QUARZ 
QQ2 BELG.·LUXBG. 33330 445 114 32392 
190301 
45 288 46 =US AND SEIII-I'RECIOUS S10NES, WORKED, FOR INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAIIONDS AND ARTICLES OF PIEZO<LECTRJC QUARTZ 
003 NETHERLANDS 190301 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBalnhalt 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalra Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1. Danmark I ·nxooa 
n02.16 PIER!lES GEIIMES TRAVAIUEES POUR USAGES INDUSTRIELS, EXCL DIAMAHTS ET ARTia..ES EN QUARTZ PIEZO-aECTRJQUE 7102.98 PIERRES GEIIMES TRAVAIUEES, POUR USAGES NON IIIDUSTRIELS, EXCL DIAMAHTS 
GRAll liES UK: PAS DE VENnLATION PAR PAYS A PARTIR DU 01102/85 
GRAMMES 
004 FR GERMANY 2189412 
7230 
76951 2110760 11 
9540 
1690 
400 USA 136771 1 120000 001 FRANCE 69735 37588 
3030s0 
23587 
2158 
8130 430 
2056 732 JAPAN 224600 224600 002 BELG.-LUXBG. 865886 555855 2628 
5858 
139 
003 NETHERLANDS 429372 1356 422157 
1845927 278350 7s0 
1 
147502 1000 WORLD 2657432 11595 101937 2285860 380 41 249640 752 7043 184 004 FR GERMANY 3467960 
71553 
780848 298857 115726 
1010 INTRA-EC 2214346 25 100396 2110760 
380 
11 
249640 
250 2904 1114 005 ITALY 87152 9025 2307 3088 116973 466 3000 1011 EXTRA-EC 443086 11570 1541 175100 30 502 4139 006 UTD. KINGDOM 239684 89871 11075 2322 17136 
1020 CLASS 1 387572 11570 1541 135300 380 234140 502 4139 008 DENMARK 17076 362 
11s0 
4695 11819 
3603 030 SWEDEN 17849 1550 
135233 
11546 45464 n02.97 ~ NICHT ZU ltCHN. ZWEm BEARBEITET 036 SWITZERLAND 317035 64623 65513 6091 111 UK: GEWICHT RTRAULICH UNO OHNE AUFT ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlt 038 AUSTRIA 71074 53988 17046 40 
KARAT 346 KENYA 1429 1427 2 
149 800 1400 1soo0 390 SOUTH AFRICA 3922464 3905054 61 
10030 1oo0 
UK &~l':WI~~S 'g~E~Nr?~o0J~~1lifv%i'rvus~~R~HOR VALUE 400 USA 1117687 424106 290479 141265 300 1718 248789 404 CANADA 67 57 9 
67 
1 
CARATS 442 PANAMA 784 21 696 
476 NL ANTILLES 34 34 
349 9112 43 4 OIAMANTS TRAVAILLES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 480 COLOMBIA 9668 160 
707oo0 2oo0 UK: QUANTITES CONFIOENTIEULES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 508 BRAZIL 61422024 12573402 47575864 551542 10082 2134 
CARATS 624 ISRAEL 432033 13095 6024 7863 7 404044 1000 
632 SAUDI ARABIA 75 
1383633 
75 
186521 16501 141034 29052 001 FRANCE 15128 83 
136740 
52 58 14937 
386 2510 2958 
664 INDIA 1782602 25861 
002 BELG.-LUXBG. 452427 164591 97624 47618 
27835 
669 SRI LANKA 32520 29530 1887 387 
401200 
2 
1ooo0 
714 
12oo0 003 NETHERLANDS 41062 7058 5202 278 
1249 
273 416 680 THAILAND 1743844 529682 298114 403399 89175 274 
004 FR GERMANY 26210 
35 
149 1359 23262 191 701 MALAYSIA 8108 8108 
33 005 ITALY 458 1 
34 
11 411 
1104647 379 
706 SINGAPORE 848 815 4000 006 UTD. KINGDOM 1257957 1019 1198 714 149966 708 PHILIPPINES 16080 12000 80 
3449 008 DENMARK 2417 43 1848 526 
1 
720 CHINA 3135593 53490 3078650 4 
028 NORWAY 152 11 
119 
57 83 728 SOUTH KOREA 256016 199183 21920 31413 
11ooo0 355084 
3500 8648 030 SWEDEN 1711 100 27 886 579 736 TAIWAN 2622380 1089871 123804 814392 120581 
032 FINLAND 383 157 
29244 
4 80 142 
10 421 
740 HONG KONG 1676398 551975 147712 718314 113000 407 
1 
144990 
1oo0 036 SWITZERLAND 317023 23689 28559 130430 104670 800 AUSTRALIA 42647 41068 25 130 423 
038 AUSTRIA 342 331 
5 
1 10 958 NOT DETERMIN 88696 87000 1696 
040 PORTUGAL 1013 
116 
100 908 977 SECRET CTRS. 
042 SPAIN 2727 2611 
: 1000 W 0 R L D 044 GIBRALTAR 7972 7972 88645216 24446204 53867864 5020131 1629318 2588822 185218 745954 181707 
046 MALTA 10703 
79210 123 
10703 . 1010 INTRA-EC 5176870 756585 1526155 1879344 280508 330079 117723 133918 152558 
056 SOVIET UNION 719806 640473 . 1011 EXTRA-EC 83379650 23689619 52254709 3139091 1348808 2238743 67495 612036 29149 
212 TUNISIA 41187 41187 . 1020 CLASS 1 5591522 4507393 381074 311779 1100 20842 57495 307338 4501 
268 LIBERIA 311 311 . 1021 EFTA COUNTR. 481226 122249 83709 170233 
13477oB 
17637 45464 41934 
24648 306 CENTR.AFRIC. 2796 2796 . 1030 CLASS 2 74646241 19124028 48794893 2825814 2217901 10000 301249 
373 MAURITIUS 14264 
677 593 174 
14264 . 1031 ACP (63a 309118 33331 272086 3701 
3449 390 SOUTH AFRICA 76434 74990 . 1040 CLASS 3141887 58198 3078742 1498 
391 BOTSWANA 9445 9445 
395 LESOTHO 138 
4641 8384 859 5450 138 1 n03 SYNTHETISCHE UNO REKONSTITUIERlt STEJNEk RO~ESCHUfFEN ODER ANDERS BEARBEITET, WEOER GEFASST NOCH IIONTIERT, AUCH Z. 400 USA 208964 189629 VERSAND AUFGEREIHT, NICHT EINHfiTUCH ZU AM GESltLLT 
404 CANADA 7829 25 
379 
7804 
442 PANAMA 32128 559 31190 =&x~~Efill~~'fo~EJ~~i~'/b8:.Ji~~M~GU~0~~,fy&~~~~·-8/itffo~~WISE WORKED, BUT NOT MOUNTED, SET OR 452 HAITI 4842 38 
ali 4804 508 BRAZIL 807 5 
9i 
714 
604 LEBANON 12281 
37946 
26 
122sB 
12164 
202 
PIERRES SYNTHETlQUES OU RECONSTITUEES, NON SERTIES Nl IIONTEES, MEllE ENFU.££S POUR LE TRANSPORT, IIAIS NON ASSORTIEES 
624 ISRAEL 816023 437233 43845 284509 
628 JORDAN 6 
5 
6 409 604 nD110 SYNTHETISCHE U.REKONSTITUIERlt SltiNE, ROH ODER LEDIGUCH GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLFFEN ODER GERIEBEN 632 SAUDI ARABIA 1227 209 
181 
GRAMII 
844 QATAR 538 
9 
100 257 
647 U.A.EMIRATES 6828 3 6816 SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, UNVIORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUltD 
860 AFGHANISTAN 882 
79300 
882 
38152 4116 695827 22 
GRAMS I 
664 INDIA 851888 34411 
669 SRI LANKA 59931 10 
248 5051 
59921 PIER!lES SYNTHETlQUES OU RECONSTITUEES BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES, CUVEES OU DE8RUltES 
680 THAILAND 34832 958 28575 GRAMMES 
701 MALAYSIA 21895 189 
92 
21706 
706 SINGAPORE 21393 
162 
21301 001 FRANCE 2279675 1061130 
14233 
1216445 2100 
13 50oo0 708 PHILIPPINES 162 
1059 
004 FR GERMANY 1104206 
290400 
1020380 
363113 
19580 
720 CHINA 1059 
33 53 007 IRELAND 698883 760 621858 44610 311222 732 JAPAN 4952 
781 352 
4866 036 SWITZERLAND 17387992 10642975 5809317 820 1800 
740 HONG KONG 166009 3604 1175 160097 056 SOVIET UNION 457246 349771 46000 32275 
22ooo0 
29200 
800 AUSTRALIA 1363 41 4 1318 068 BULGARIA 4670000 4450000 
8044215 274194 475414 34ooO 101 977 SECRET CTRS. 400 USA 20855186 8608295 
1soo0 
3218947 
732 JAPAN 14396266 1781686 7451100 4845000 4120 131360 168000 
1000 W 0 R L D 5267890 401563 662310 216916 205906 2662239 1105043 4589 9324 
1010 INTRA-EC 1795659 172829 143290 99347 51496 216937 1105033 3353 3374 1000 W 0 R L D 64313980 27490599 21559117 4266837 9009611 650096 751064 515542 114 71000 
1011 EXTRA-EC 3469125 228734 515914 117569 154410 2445302 10 1236 5950 1010 INTRA-EC 5297594 1370678 100103 2588704 725664 366822 72290 2320 13 71000 
1020 CLASS 1 641636 29684 38416 29546 136376 406592 10 1012 . 1011 EXTRA-EC 59016386 26119921 21459014 1678133 8283947 283274 678n4 513222 101 
1021 EFTA COUNTR. 320634 24288 29244 28887 130695 106699 10 1011 . 1020 CLASS 1 52727518 21320050 21304632 636858 8063947 279134 609574 513222 101 
1030 CLASS 2 2106591 119822 477483 87900 18034 1397178 224 5950 1021 EFTA COUNTR. 17475086 10730069 5809317 621858 820 1800 311222 
1031 ACP (63a 26958 
79228 
3 
123 
26955 . 1030 CLASS 2 1117482 100 108382 1009000 
220oo0 4140 69200 1040 CLASS 720898 15 641532 . 1040 CLASS 3 5171386 4799771 46000 32275 
n02.98 EDEL- UNO SCHMUCKSTEfu BEARBEITET, NICHT ZU ltCHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. DIAIIANTIEN n0111 SYNTHETISCHE UND REKONSTITUI£Rlt STEINE, ZU ltCHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LA NOERN SEIT OEM 01102185 GRAMII 
GRAMM 
PRECIOUS AND SEMI.PRECIOUS STONES, WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES, EXCEPT DIAMONDS 
SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEIII.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR INDUSTRIAL USES 
GRAMS 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01102/85 
GRAMS 
125 
126 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl T UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeU1schlan1 France I 11alia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~QOo Nimexe r EUR 10 TDeU1schl;;r France T nalia T Nederland T Belg.-LuxT UK T Ireland . r Danmark I 'H~aoa 
n03.11 PI£RRES SYIITHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAIU£ES POUR USAGES INDUSTRIELS 
GRAIIYES 
7104.00 
1040 CLASS 3 1427225 21020 544 78715 1326946 
004 FR GERMANY 92411 
186707 
13871 58200 10395 25 2000 7920 
006 UTD. KINGDOM 192206 2899 1100 1500 
1653 
n05 SILBER UNO SILBERLEGJERUNGDI, U!IBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
007 IRELAND 143897 136500 5744 
160800 17283 3384 036 SWITZERLAND 752282 394476 176339 SD.VER, INCLUDING SILVER GD.T AND PL.ATlNUII.PL.ATED SILVER, UNWROUGIIT OR SEJII.IIAHUFACTURED 
068 BULGARIA 225425 225425 
419644 14225 416537 737:i 526323 4so0 400 USA 1712014 323412 ARGEHT ET AWAGES D'ARGEHT, BRUTS OU MI.OUVRES 
732 JAPAN 588319 536379 50270 1670 
n05.01 SILBER UNO -LEGIERUN!1i'l! SILBERFEINGEHALT IIIN. 991 D/00, U!IBEARBEITET 
1000 W 0 R L D 4070852 2078165 668767 248427 426932 7398 619906 8000 11604 1653 DE: OHNE BESTIMMTE LAEND 
1010 INTRA-EC 688354 571915 22514 59932 10395 25 10500 3500 7920 1653 KILOGRAMM 
1011 EXTRA-EC 3382498 1506250 846253 188495 416537 7373 609406 4500 3684 
1020 CLASS 1 3054773 1256125 646253 176695 416537 7373 543606 4500 3684 UNWROUGIIT SILVER OF FINENESS MIN 999 PARTS PER I 000 
1021 EFTA COUNTR. 752582 394476 176339 160800 17263 3684 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1040 CLASS 3 227825 227825 KILOGRAMS 
n03.99 ~HE UND REKONSTITUIERTE STEINE,NJCHT ZU TECIINISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT TITRANT 999 0/00 OU PLUS, BRUTS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
KILOGRAMMES 
SYIITHElJC OR RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, CUT OR OTHERWISE WORKED, FOR OTHER THAN INDUSTRIAL USES 
001 FRANCE 77703 39646 4056 2885 221 27793 3102 GRAIIS 
59115 002 BELG.-LUXBG. 243685 52868 49811 3995 
511374 
77896 
78l 7670 PIERRES SYIITHETIQUES OU RECONSTITUEES, TRAVAIU£ES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 003 NETHERLANDS 573428 6803 1766 1121 
17876 
43913 
GRAll YES 004 FR GERMANY 159063 
3517 
13277 19001 482 101237 1695 5495 
005 ITALY 13203 460 
11593 20646 
9014 
100 
212 
001 FRANCE 106474 74063 28600 2759 1051 1 
44115 
006 UTD. KINGDOM 74044 13373 28211 127 
004 FR GERMANY 359849 
90552 
2415 202633 36795 15160 55710 i 2821 008 DENMARK 897 272 625 436 036 SWITZERLAND 1008299 194270 603870 12549 91309 10748 5000 028 NORWAY 4471 4041 
15273 mi 20 335 038 AUSTRIA 316282 166493 7610 122669 9250 8000 60 2000 030 SWEDEN 179144 163336 1 
373 MAURITIUS 400555 
121534 
400555 
79940i 74i 41207 8oo0 
032 FINLAND 14250 12830 
1099 
73 3664 11 1336 865 6408 680 THAILAND 975915 5032 036 SWITZERLAND 186561 80143 93557 476 349 
728 SOUTH KOREA 689241 389934 20936 249792 21579 7000 
1oo0 
038 AUSTRIA 15511 15511 3646 107226 736 TAIWAN 81546 28437 24113 17496 9800 700 042 SPAIN 111197 331 45 048 YUGOSLAVIA 87225 64004 232 22944 
1000 W 0 R L D 4706996 959030 858409 2207084 45795 72793 316623 168267 13900 65115 058 GERMAN DEM.R 289726 
157334 5874 1812 6865 289726 1010 INTRA·EC 779345 83822 11345 342369 37795 17919 68662 168266 3052 48115 060 POLAND 216003 44118 
1011 EXTRA·EC 3927651 875208 847064 1864695 8000 54874 247961 1 10848 19000 062 CZECHOSLOVAK 1981 1981 
1020 CLASS 1 1414363 279725 228457 743839 8000 21799 112734 1 10808 9000 064 HUNGARY 1655 1655 
9825 1021 EFTA COUNTR. 1341681 257045 201880 743839 21799 99309 1 10808 7000 378 ZAMBIA 9825 
17sS 1030 CLASS 2 2317066 594363 552980 1078701 33075 48907 40 9000 390 SOUTH AFRICA 72384 
1oo4 15885 8i 307 
70629 
9 1031 ACP (63~ 412567 
1120 
400555 12012 86326 1oo0 400 USA 17414 128 1040 CLASS 196222 65627 42155 412 MEXICO 16770 306 2000 14464 
125464 504 PERU 129144 3680 
10 noc PULVER VON EDEL·, SCHMUCK· ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 512 CHILE 6404 6394 
13984 676 BURMA 14290 
533i 
306 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEIII-I'RECIOUS STONES 720 CHINA 5331 
42370 1955 724 NORTH KOREA 44325 
2:i EGRJSES ET POUDRES DE PIERRE$ GEIIIIES ET SYNTHETIOUES 800 AUSTRALIA 145958 
24826 
145935 
958 NOT DETERMIN 24826 
537 noc.~K: ~~~~~~~/$M~Xbl~Htlt~C~H~fE:u~~~ ~~N FUER DIE WERTE 977 SECRET CTRS. 537 
GRAMM 1000 W 0 R L D 2738358 873519 162174 211947 56947 512914 1093915 6974 19966 
1010 INTRA-EC 11422D8 116664 102829 85582 46021 512077 259853 5678 13504 
DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 1011 EXTRA·EC 1570785 558318 34519 126365 10928 837 834062 1296 8462 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 1020 CLASS 1 834395 342339 21248 109714 3745 837 348754 1296 6462 
GRAMS 1021 EFTA COUNTR. 399957 275861 16372 93829 3664 507 2020 1296 8408 
1030 CLASS 2 177336 10606 2066 14839 316 149509 
EGRISES ET POUDRES DE PIERRES GEMMES ET SYNTHETIOUES 1031 ACP (63~ 9896 71 
11205 1812 6865 
9825 UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 1040 CLASS 559054 203373 335799 GRAMMES 
7105.03 SILBER UNO -LEGIERUNGJI:! SILBERFEINGEHALT UNTER 999 D/00, UNBEARBEITET 
001 FRANCE 136059 
58157 13999 
101519 40 24500 10000 
53200 
DE: OHNE BESTIMMTE LAEN 
002 BELG.-LUXBG. 338865 80160 125759 
17409 
7510 KILOGRAMM 
003 NETHERLANDS 44513 22071 5033 
197so0 1soo0 1soo0 9:i 270346 004 FR GERMANY 554142 
400 
20889 34320 UNWROUGHT SILVER OF FINENESS < 999 PARTS PER 1 000 
005 ITALY 27865 13897 
32527 8735 
11068 2500 
227 2oo0 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
006 UTD. KINGDOM 362372 112849 113702 88132 4200 KILOGRAMS 
007 IRELAND 4672309 2110509 124696 678565 39423 1699858 19258 
009 GREECE 29020 29020 
298928 1008510 47569 138115 37290 soo6 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT TITRANT MOINS DE 999 0/00, BRUTS 036 SWITZERLAND 2007691 471279 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
056 SOVIET UNION 235859 7200 404 78455 149800 KILOGRAMMES 
066 ROMANIA 1191106 13820 140 1177146 
268 LIBERIA 12200 12200 7700 2400 001 FRANCE 140730 118145 3624 70 382 18579 318 CONGO 10190 
424568 
002 BELG.·LUXBG. 1263 1213 
1225 222 soo6 405 1826 390 SOUTH AFRICA 496871 69375 2928 
2946 1077664 6915 1oo0 
003 NETHERLANDS 19796 11118 
2 1016 400 USA 435068987 429755970 422478 674101 3127919 004 FR GERMANY 12736 1000 9343 162 1213 
732 JAPAN 137650 6000 100650 31000 005 ITALY 10217 
19076 
220 
712 29346 
9997 36 977 SECRET CTRS. 006 UTD. KINGDOM 120455 71291 
15 007 IRELAND 3632 3617 
9970 5700 1000 W 0 R L D 445352113 433023801 1095052 2872405 239468 4523627 3200129 44755 352878 008 DENMARK 16017 287 
1 010 INTRA-EC 8166085 2333006 292216 1091211 188957 1875287 40210 320 344878 009 GREECE 104652 
5799 2065 
104652 
284 6i 1011 EXTRA·EC 439186028 430690795 802836 1781194 50509 2648340 3159919 44435 8000 030 SWEDEN 8229 
39 1020 CLASS 1 437723464 430656875 790781 1692779 50509 1320166 3159919 44435 8000 032 FINLAND 1071 604:i 410 2 622 40i 1021 EFTA COUNTR. 2016448 475789 298928 1009190 47569 141452 37520 6000 036 SWITZERLAND 12951 6505 
1030 CLASS 2 35339 12900 11511 9700 1228 038 AUSTRIA 1008 713 295 
1031 ACP (63) 30841 12200 11241 7400 048 YUGOSLAVIA 2821 2821 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo Nimexe J EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa 
7105.03 7105.11 
204 MOROCCO 65214 6186 59028 
1125 
. 1021 EFTA COUNTR. 22099 6272 4667 6477 860 553 1038 2232 
224 SUDAN 1125 
280 TOGO 1286 
4 
1286 7105.30 ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
378 ZAMBIA 9331 
485 
9327 KILOGJW!Y 
390 SOUTH AFRICA 5088 4603 
689335 8200 400 USA 741605 36039 8031 ~t~'lt.ru~ES, PIPES AND HOLLOW BARS 404 CANADA 31364 1985 5201 24025 153 
412 MEXICO 18239 11421 6818 
504 PERU 12334 
76914 
1234 11100 ~U~'f ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET AWAGES 
512 CHILE 140860 31006 32940 
516 BOLIVIA 1650 1650 
m6 47072 707 706 SINGAPORE 49886 331 001 FRANCE 1127 
3 52 
1091 12 24 
881 38 708 PHILIPPINES 1860 962 898 004 FR GERMANY 1213 109 128 2 3466 720 CHINA 65187 65187 
7918 
006 UTD. KINGDOM 3581 115 
740 HONG KONG 15358 7440 
: 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 10040 
34271 
1445 8595 6232 19 11 52 1200 260 32 3466 998 194 
977 SECRET CTRS. 34271 . 1010 INTRA-EC 6124 6 3 52 1200 175 32 3466 996 194 
1011 EXTRA·EC 108 13 8 85 2 
1000 WORLD 1661422 331564 285935 4377 1086 910133 124090 36 1679 2522 
1010 INTRA·EC 429518 153458 83708 4338 1088 149699 33753 38 1818 1826 7105.40 ~~ti~I/J':B DUENNE 8AENDER, DICKE IIAX. 0,15 liM, AUS SILBER ODER SILBERLEGIERUNGEN 1011 EXTRA·EC 1197633 143837 202229 39 760434 90337 61 696 
1020 CLASS 1 814662 58483 24167 39 713362 17854 61 696 
1021 EFTA COUNTR. 23624 12920 9000 39 2 906 61 696 ~~ OF TIGCKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.151111 
1030 CLASS 2 317639 85209 112875 47072 72483 
1031 ACP Jra 11785 39 8 11738 1040 CLA 65332 145 65187 ~&if.M,fe:ANDES IIINCES, EPAISSEUR IIAX. 0,151111, EN ARGENT OU AWAGE D'ARGENT 
7105.11 IIASSIVE &TAEBE,DRAEIITE U.PROFU; PLATTEN,IILAETTER U.BAENDER MIT DICKE > 0,15 MM, SILBERFE!NGEHALT MIND. 750 0100 
KILOGJW!II 004 FR GERMANY 1910 20 1216 11 346 134 2 181 
005 ITALY 492 
s6 294 580 147 51 20 17 20 BARJ! RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS IIIN 750 PARTS PER 1 000 006 UTD. KINGDOM 1349 306 
21 
350 
101 KIL RAllS 400 USA 1006 328 78 68 410 
B~FU.S ET PROFU5, DE SEC'TlON PLEINE; PLANCHES; FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR >0,151111, TITRANT IIIN. 750 1000 W 0 R L D 5510 444 703 1934 166 857 720 430 50 208 
0100 D' GENT 1010 INTRA-EC 3943 104 620 1812 11 857 293 20 20 208 
KILOGRAIIMES 1011 EXTRA-EC 1567 340 83 122 155 427 410 30 
1020 CLASS 1 1558 340 83 113 155 427 410 30 
001 FRANCE 40409 20142 
297 
286 1691 435 13749 4108 . 1021 EFTA COUNTR. 395 4 5 134 222 30 
003 NETHERLANDS 5170 ·78 
26776 3723 
252 4 
100 
4539 
425 004 FR GERMANY 46797 634 6809 2382 1847 4735 7105.50 ~L~~ PAIU.ETTEII, SCHNJTm UND ANDERE, AUS SILBER ODER -lEGIERUNGEN 005 ITALY 1295 454 608 126 188 945 952 19 006 UTD. KINGDOM 5805 1429 1742 3 
113 008 DENMARK 446 22 311 
410 
~=rEA, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
028 NORWAY 434 24 
030 SWEDEN 1456 
3778 57i 881 1oo3 2 
1028 428 
036 SWITZERLAND 17410 5584 5591 
sO POUDRES, CANNETII.LES, PAILLETTES, DECOUPURES ET AUTRE$, D'ARGENT OU D'AWAGES 042 SPAIN 7097 6867 60 10 110 KILOGRAIIMES 
060 POLAND 1018 
1274 
1018 
3 37 4 1013 4 i 400 USA 2346 10 001 FRANCE 9811 1661 
405 
36 38 128 7892 28 28 
412 MEXICO 500 500 4000 002 BELG.·LUXBG. 561 12 92 362 32 20 24 504 PERU 4000 003 NETHERLANDS 4310 322 3182 480 1558 420 6 004 FR GERMANY 15249 
sO 9014 1495 1117 1579 1000 WORLD 134585 34788 11082 28554 6949 3266 27839 1045 20765 497 005 ITALY 1201 736 
10 7 
164 251 3843 618 1010 INTRA·EC 100170 22305 9423 27670 5899 3260 15790 1045 14332 446 006 UTD. KINGDOM 5494 622 42 352 
1614 1011 EXTRA-EC 34415 12483 1659 884 1050 6 11849 8433 51 030 SWEDEN 3214 1140 456 4 
1020 CLASS 1 28878 11964 641 884 1050 6 7849 8433 51 032 FINLAND 10331 
126 6742 473 472 543 10331 280 1021 EFTA COUNTR. 19365 3823 571 881 1003 2 6656 6429 036 SWITZERLAND 15068 6432 3384 1030 CLASS 2 4500 500 
1018 
4000 400 USA 24357 2557 6381 43 2103 1540 8344 5 
1040 CLASS 3 1037 19 732 JAPAN 310 1 124 5 173 7 
7105.11 IIASSIVE STAEBE,DRAEIITE U.PROFU; PLATTEN,IILAETTER U.BAENDER MIT EINER DICKE > 0,15 liM, SILBERFEINGEHALT <750 0100 1000 W 0 R L D 90891 6563 27139 1042 4275 4584 37208 7282 2794 6 
KILOGRAM II 1010 INTRA-EC 37175 2667 13379 526 1695 2501 10261 3891 2249 6 
1011 EXTRA·EC 53718 3896 13760 516 2580 2083 26945 3391 545 
BARJ! ROOS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF SILVER, OF FINENESS < 750 PARTS PER 1 000 1020 CLASS 1 53653 3896 13713 516 2580 2083 26929 3391 545 
KIL RAllS 1021 EFTA COUNTR. 28956 1318 7198 473 472 543 18412 540 
B~FU.S ET PROFUS, DE SEC'TlON PLEINE; PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 liM, TITRANT <750 0100 7107 GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
D'AR 
KILOGRAIIMES GOLD, INCLUDING PLATINUM.PLATED GOLD, UNWROUGHT OR SEII~IIANUFACTURED 
001 FRANCE 68439 14477 
993 
1575 13592 1679 1988 28 34870 230 OR ET AWAGES D'OR, BRUTS OU 111-0UVRES 
002 BELG.-LUXBG. 1867 224 10 425 8453 36 164 15 003 NETHERLANDS 44649 23546 5253 
10130 12329 6944 1047 
7397 
1059 
7107.10 GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
004 FR GERMANY 58054 
281 
5463 14781 6301 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
005 ITALY 5983 5397 
2007 1ao0 
15 
3773 
125 165 UK: OHNE LAENDERAUffiiL F.GOLOBARRENTRANSAKTIONEN IM INTERNEN BANKVERKEHR U. FUER SONST.TRANSAKTIONEN AM LONDONER GOLDMARK 
006 UTD. KINGDOM 46421 6099 7149 11349 
a:! 13284 960 GRAMM · 008 DENMARK 934 768 47 64ri 20 547 17 394 036 SWITZERLAND 19208 5478 4667 840 803 
120 
UNWROUGHT GOLD 
042 SPAIN 36705 1959 432 
75 
18690 45 373 15131 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 400 USA 1638 674 737 48 58 1 UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD MARKET DEAUNGS 
958 NOT DETERMIN 7213 7213 GRAMS 
1000 W 0 R L D 294399 54300 30138 27487 47784 36875 10894 4865 79504 2572 
1010 INTRA·EC 226367 45395 24302 13722 28166 36277 9050 4865 62141 2449 
1011 EXTRA-EC 60819 8905 5838 6552 19598 598 1844 17363 123 
1020 CLASS 1 60816 8905 5836 6552 19598 598 1841 17363 123 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia .I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7107.10 OR ET ALUAGES D'O~ BRUTS 7107.20 ~5RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES, SHEETS AND STRIPS OF GOlD DE: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTLATION PAR PAYS POUR l£S OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BANOUE A BANOUE ET SUR l£ MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
GRAMMES ~~~ESRLS ET PROfiLES DE SECTION PLEINE; PLANCHES; FEUlllES ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 JIM, EN OR OU AWAGE D'OR 
001 FRANCE 1253536 649302 
1965474 
511849 70473 3912 18000 
sooO 002 BELG.-LUXBG. 2801760 698684 64484 66076 
657s0 
2042 001 FRANCE 107081 16479 
17110 
71259 1005 1113 16849 376 
003 NETHERLANDS 2680958 2331072 5000 97338 
1091687 
181788 
238oo0 
002 BELG.-LUXBG. 21911 2371 552 1637 
107102 
106 135 
004 FA GERMANY 5548247 
42635 
6352 1614369 2548076 49763 003 NETHERLANDS 273202 32496 14724 2458 
113957 
40000 
500 
76422 
8ooci 005 ITALY 49138 
1880065 643715 2836985 
503 
31 
6000 004 FA GERMANY 1022898 
8499 
218829 76469 323867 232865 48411 
006 UTD. KINGDOM 30509388 16406642 8741950 005 ITALY 87113 46405 
9450 
730 18454 13025 
59705 28564 1oo0 007 IRELAND 565760 565360 
165027 719 97oo0 
400 006 UTD. KINGDOM 301074 1289 2908 197171 987 
008 DENMARK 345024 82278 008 DENMARK 8266 7766 500 
711 3200 24008 024 ICELAND 63151 
201038 
63151 
1oo0 14828 
030 SWEDEN 33895 5701 275 
028 NORWAY 218368 1502 032 FINLAND 81275 
333438 30826 51455 132318 69434 
81275 
199548 30877 030 SWEDEN 3334505 3221686 97993 8940 5866 036 SWITZERLAND 2487065 1639169 
032 FINLAND 131521 130352 
727017 
1169 
656554 50210177 sO 260520 2184748 038 AUSTRIA 12596 9056 3540 10:i 036 SWITZERLAND 159448298 15214397 90194825 042 SPAIN 76904 76801 
038 AUSTRIA 537456 407950 89701 1805 38000 068 BULGARIA 7950 7950 
7668 486s4 040 PORTUGAL 24794 
77548 575 
24794 390 SOUTH AFRICA 73112 16790 
54895 59:i 1424 109386 s4li 042 SPAIN 78123 400 USA 980252 117008 109235 586863 
043 ANDORRA 15907 
1235097 
15907 
273824 
512 CHILE 230000 230000 
76 048 YUGOSLAVIA 1508921 
318 
624 ISRAEL 20076 
50777 19668 272 
20000 
056 SOVIET UNION 13752296 5685403 8066575 706 SINGAPORE 70717 90oci 31957 100011 058 GERMAN DEM.R 183287 183287 732 JAPAN 153321 9560 2021 772 
060 POLAND 61515 61515 
sooO 740 HONG KONG 34723 250 534 33939 212 TUNISIA 8000 
57711 568742 
3000 
: 1000 W 0 R L D 232 MAll 842189 215736 6106361 698608 469928 283276 448186 534592 2983904 469226 209641 9000 
236 UPPER VOLTA 655374 646794 8580 . 1010 INTRA-EC 1829728 68900 299976 164188 315000 451523 307028 60205 153908 9000 
248 SENEGAL 315228 405 314823 . 1011 EXTRA-EC 4273693 629708 169952 118648 133186 80569 2676876 409021 55733 
257 GUINEA BISS. 56170 
2oo0 
56170 . 1020 CLASS 1 3908020 569316 149750 118376 133186 80569 2392145 408945 55733 
260 GUINEA 105240 
645 
103240 . 1021 EFTA COUNTR. 2618014 349095 30826 57278 132593 70145 1723644 199548 54885 
264 SIERRA LEONE 51349 6554 44150 . 1030 CLASS 2 357723 52442 20202 272 284731 76 
268 LIBERIA 75424 
13996 20900 
75424 . 1040 CLASS 3 7950 7950 
272 IVORY COAST 62796 27900 
280 TOGO 22584 776 21808 7107.30 ROHRE UNO HOHLST AEBE, AUS GOLD DOER -lEGIERUNGEN 
288 NIGERIA 20150 17300 2850 GRAMll 
302 CAMEROON 29600 29600 
306 CENTR.AFRIC. 37495 37495 ~~ PIPES AND HOUOW BARS OF GOLD 
318 CONGO 418170 
66s0 99900 418170 322 ZAIRE 1184889 1078249 
328 BURUNDI 449640 449640 ~Jj].\!JrAUX ET BARRES CREUSES, D'OR OU D'AWAGES 
346 KENYA 14000 14000 
350 UGANDA 58140 
18017 
58140 
372 REUNION 18017 
19936 
004 FA GERMANY 20494 3298 1124 3237 5383 
30098 
7452 
382 ZIMBABWE 19936 
7402741 1576544 120532226 4685 115 
006 UTD. KINGDOM 30098 
100 2345 493s:i 510 115 921 390 SOUTH AFRICA 129517501 1190 036 SWITZERLAND 53404 
400 USA 13985025 1119268 8495243 4167014 
378554 
203500 
2oo0 404 CANADA 5175023 4670195 12916 111358 
1oo00 
1000 W 0 R L D 117674 930 5894 53516 3823. 7394 1646 36098 8373 
412 MEXICO 35000 25000 . 1010 INTRA-EC 57150 780 3549 4163 3313 7219 576 30098 7452 
442 PANAMA 132000 132000 . 1011 EXTRA-EC 60524 150 2345 49353 510 175 1070 6000 921 
476 NL ANTILLES 93275 
6700 
93275 1020 CLASS 1 60524 150 2345 49353 510 175 1070 6000 921 
496 FR. GUIANA 6706 
25615 
1021 EFTA COUNTR. 53404 100 2345 49353 510 175 921 
500 ECUADOR 25615 
92675 504 PERU 92675 
19140:i 
7107.40 FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE MAX. 0,15 MY, AUS GOLD DOER GOLDLEGIERUNGEN 
512 CHILE 191403 
2002Bii 
GRAMM 
516 BOLIVIA 200288 
604 LEBANON 50124 
2198:i 
50124 ~[OIL, OF THICKNESS EXCL BACKING, IIAX 0.15MY 
616 IRAN 21983 
624 ISRAEL 111754 111754 
100035 628 JORDAN 212835 112800 FEUILLES ET BANDES MINCES, EPAISSEUR MAX. 0,15 MY, EN OR OU ALUAGE O'OR 
632 SAUDI ARABIA 2501169 
5oooci 
2501169 GRAMMES 
636 KUWAIT 461615 411615 
647 U.A.EMIRATES 389259 389259 
73.50 
001 FRANCE 19645 
90521 134764 5490 
3530 16115 
35574 71180 684 LAOS 7350 
43714 3900 
004 FA GERMANY 590931 
1:i 
76053 177349 
706 SINGAPORE 47614 
501ooali 
005 ITALY 156589 6419 1400 145756 
73364 
1 5000 
708 PHILIPPINES 9296849 4280781 
50487 
006 UTD. KINGDOM 80871 7380 97 
1oo0 
20 
1515877 
10 
720 CHINA 50487 
4159247 
036 SWITZERLAND 1520197 1150 2017 
129 
153 
724 NORTH KOREA 4159247 
198787 1oo00 
400 USA 116692 8472 68071 17082 22938 
47652 732 JAPAN 208787 732 JAPAN 206381 5552 1 153176 
740 HONG KONG 82800 
100 
82800 30000 : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 118483 88383 2830165 22767 193630 153159 5949 81418 2133801 121016 36245 82180 
801 PAPUA N.GUIN 12603528 12603528 
58435 
. 1010 INTRA-EC 884430 7543 123541 134764 5820 81418 346208 73.364 35592 76180 
804 NEW ZEALAND 58435 
513300 2oooci 
. 1011 EXTRA-EC 1945452 15224 70089 18112 129 1787593 47652 653 6000 
958 NOT DETERMIN 811605 
24815 
272305 
16412615 
. 1020 CLASS 1 1843770 15174 70089 18082 129 1691991 47652 653 
977 SECRET CTRS. 16437430 . 1021 EFTA COUNTR. 1520697 1150 2017 1000 1515877 653 
1000 W 0 R L D 424699197 81897216 21913115 231270978 5378217 64820195 16412615 91 533022 2473748 7107.50 PULVER, KANTILLEN, PAWTTEN, SCHNITZEL USW, AUS GOlD ODER GOI.DLEGIERUNGEN 
1 010 INTRA-EC 43758811 20775973 4021918 2937474 4162221 11360601 31 251593 249000 GRAMII 
1 011 EXTRA-EC 363691351 61096428 17377897 22B061199 1215996 53433594 60 281429 2224748 
1020 CLASS 1 314424298 33880372 10828202 215903162 1066298 50440107 60 281349 2224748 GOlD POWDER, PURLS, SPANGLES, CUTTINGS AND OTHER FORMS 
1021 EFTA COUNTR. 163758093 19175423 727017 90473135 656554 50221922 60 
.2812ro 2222748 GRAMS 1030 CLASS 2 31057746 17568931 6549695 3796173 149380 2993487 . 
1031 ACP (63a 17038078 12701620 1215941 
8361864 
149380 2971137 ~ CANNETIUES, PAILLETTES, OECOUPIJRES ETC., D'OR OU D'ALUAGES 
1040 CLASS 18209307 9847125 318 
7107.20 ~sri STAEBE, DRAEHTE UND PROFILE; PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 JIM, AUS GOlD DOER GOLDLEGIERUNGEN 001 FRANCE 1112492 33500 
2305 
960 6146 229 1071622 35 
2700 002 BELG.-LUXBG. 13805 8500 300 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
I Besondera MaBalnhell 
Ursprung I Herkunfl I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland j Belg.-lux.J UK I Ireland I Oanmark I "EHclOo Nlmexe I EUR 10 IOeutsthlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloo 
nD7.so n0111 
004 FR GERMANY 365782 19502 14073 2515 111954 180446 4802 25490 7000 708 PHILIPPINES 1038411 1038411 
005 ITALY 8017 
42862 
5068 
1912i 11364 
2949 
2800203 14175 
732 JAPAN 43270 43270 
006 UTD. KINGDOM 2922383 34658 
24269 : 10DO W 0 R L D 032 FINLAND 24269 6456 6601i 24010 680 1oo0 1000 23D08081 15810138 3485897 1091202 356178 1022059 1101229 3485 137895 036 SWITZERLAND 776617 677376 . 1010 INTRA-EC 11227545 5485505 2672076 981956 321865 859987 822104 3485 1D0567 
043 ANDORRA 8000 8000 
36024 
. 1011 EXTRA-EC 11780538 10324631 813821 129248 34313 162072 279125 37328 
224 SUDAN 36024 
159Bi 
. 1020 CLASS 1 9607836 8469735 558150 124524 31185 155404 231510 37328 
232 MALl 15981 856 69079 . 1021 EFTA COUNTR. 3881520 3435546 143285 65435 25020 43561 150845 17828 264 SIERRA LEONE 69935 
10200 
. 1030 CLASS 2 1063094 1038411 
25567i 4722 3128 
6668 18015 
280 TOGO 10200 . 1040 CLASS 3 1109606 816485 29600 
322 ZAIRE 30000 30000 
23960 352 TANZANIA 23980 nO!. II MASSIVE STAEBE, DRAEKTE UND PROFILE; PLATTBI, BLAETTER UND BAENDER, DICKE > 0,15 liM, AUS PLATIN DOER PLATINlEGIERUNGEN 
390 SOUTH AFRICA 9250 
423348 34853 28i 3264 
9250 
2152 12<i 
GRAMII 
400 USA 786309 322491 
740 HONG KONG 22325 22325 SEMI·MANUFACTURED BARS, RODS, WIRE, SECTIONs, PLATES, SHEElS AND STRIPS OF PLATINUII OR PLATINUII ALI.OYS 
GRAIIS 
1DOO WORLD 6265578 510833 187269 58445 32645 160252 2456305 2809254 43575 7DOO 
1010 INTRA-EC 4426013 77461 81578 34154 28525 117372 1252218 2805340 42365 7DOO BARRES, FILS ET PROFUS DE SECTION PLEINE; PLANCHE$; FEUlLLfS ET BANDES, EPAISSEUR > 0,15 liM, EN PLATINE OU AWAGE DE 
1011 EXTRA-EC 1839565 433372 125691 24291 4120 42880 1204087 3914 1210 PLATINE 
1020 CLASS 1 1609383 433308 108880 24291 3264 680 1033856 3914 1210 GRAIIMES 
1021 EFTA COUNTR. 800886 6450 66011 24010 856 680 701645 1000 1090 1030 CLASS 2 230182 64 16831 42200 170231 001 FRANCE 186726 79909 
5698i 
41635 20389 10509 29247 5037 
1031 ACP (63) 190950 16831 856 42200 131063 002 BELG.-LUXBG. 462912 32445 900 101960 
38222 
270626 
192030 003 NETHERLANDS 1507389 1187324 48648 41165 
142940 268841i 2oo0 n09 PLATIN, PLATIIISEIMETALI.E, IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET DOER ALS HALSZEUG 004 FR GERMANY 912330 74147 278794 105577 40024 
005 ITALY 24604 
178116 
17163 
152522 
6441 
116682 1014 60494 
1000 
PLATlNJUII AND OTHER METALS OF THE PLATINUM GROUP, UNWROUGI!T OR SEII~IIANUFACTURED 006 UTD. KINGDOM . 680980 95953 75199 
16249 
1000 
030 SWEDEN 24298 
1528414 157176 940749 160116 
680 846 7369 1007 PLATINE ET IIETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AWAGES, BRUTS OU III.OUVRES 036 SWITZERLAND 5694841 22492 2734243 149798 
038 AUSTRIA 267636 267636 
14199 550 15833 n09.01 PULVER AUS PLATlN ODER .UGIERUNGEN 390 SOUTH AFRICA 166732 136150 
510i 9718 44oo:i 9493 GRAll II 400 USA 416564 51715 33831 42300 220403 
720 CHINA 58000 58000 
POWDERS OF PLATINUII AND PLATINUII ALI.OYS 740 HONG KONG 15700 15700 
GRAIIS 
1000 W 0 R L D 10435547 3465173 498098 1460868 516763 337012 3642051 45883 484714 5D07 
POUDRES DE PLATINE OU D'AWAGES 1010 INTRA-EC 3774941 1477794 292892 515018 348929 270990 568721 1014 297585 4000 
GRAIIMES 1011 EXTRA-EC 6660606 1987379 205206 945850 169834 66022 3073330 44849 167129 1D07 
1020 CLASS 1 6586282 1987115 205206 945850 169834 66022 2999270 44849 167129 1007 
001 FRANCE 544870 
871i 997 
544870 • 1021 EFTA COUNTR. 5987244 1796050 157176 940749 160116 23172 2750492 846 157636 1007 
002 BELG.-LUXBG. 253078 243370 . 1030 CLASS 2 16324 264 16060 
003 NETHERLANDS 733882 535248 
1oo0 5500 198634 . 1040 CLASS 3 58000 58000 004 FR GERMANY 447244 293559 147185 
005 ITALY 104360 222985 17oo9 500 104360 sri n09.15 ROHRE UND IIOHLSTAEBE AUS PLATlN UND .LEGIERUNGEN 006 UTD. KINGDOM 240544 
311o4 
GRAMII 
028 NORWAY 31104 
169200 052 TURKEY 169200 
34210 199592 
S£111-MANUFACTURED TUBES, PIPES AND HOLLOW BARS OF PLATINUII OR PLATINUII ALI.OYS 
390 SOUTH AFRICA 993037 
16049 
759235 GRAIIS 
400 USA 757725 43045 405427 293204 
480 COLOMBIA 55986 55986 mJrAUX ET 8ARRES CREUSES DE PLATlNE ET AWAGES 
732 JAPAN 250574 250574 
1000 W 0 R L D 4586087 17308 2032014 458643 7304 2070488 302 50 003 NETHERLANDS 10809 
5130 6872 498 
300 . 300 10209 
1010 INTRA-EC 2323978 
17308 
1060503 19006 6000 1238419 
30:i 
50 004 FR GERMANY 14097 
152 
1261 336 
1011 EXTRA-EC 2262109 971511 439637 1304 832047 006 UTD. KINGDOM 19443 2586 11217 5508 
1020 CLASS 1 2204536 17308 971511 439637 1304 774474 302 
: 10DO W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 33969 1259 1304 31104 302 81738 695 10931 19089 13042 2761 2601 21598 11021 
1030 CLASS 2 57573 57573 • 1010 INTRA-EC 52505 152 7816 19089 13042 1581 300 
21598 
10545 
1011 EXTRA-EC 29233 543 3115 1200 2301 476 
n09.11 PLATlN UND .UGIERUNGEN, UNBEARBEITET, AUSGEN. PULVER 1020 CLASS 1 29233 543 3115 1200 2301 21598 476 
GRAll II 
FOUEN UND DUENNE BAENDER, DICKE llAL 0,15 1111, AUS PLATlN ODER PLATlNLEGIERUNGEN n0111 
UNll'ROUGI!T PLATlNUII AND PLATINUII ALI.OYS, OTHER THAN POWDERS GRAMII 
GRAIIS ~MANUFACTURED PLATINUII FOIL OF THICKNESS, EXCL BACKING, IIAX 0.15MM 
PLATlNE ET AWAGES BRUTS, EXCL POUDRES GRAIIS 
GRAIIIIES 
=:sET BANDES IIINCES, EPAISSEUR llAL 0,151111, EN PLATlNE OU ALUAGES DE PLATlNE 
001 FRANCE 769582 462108 
925 
30000 120705 93 158676 
002 BELG.-LUXBG. 256230 155758 63000 
58537 
36547 
003 NETHERLANDS 1143466 674033 170089 10000 
621oS 
230807 
19aS 100564 
004 FR GERMANY 57207 
241o4 
1447 18132 37161 281 305 186 004 FR GERMANY 543281 
528994 
37552 43234 23700 274141 006 UTD. KINGDOM 28508 34 103 3901 95 005 ITALY 773468 47692 
815722 137055 
73620 123162 
1so0 3 
036 SWITZERLAND 349043 35 346518 1502 651 303 
006 UTD. KINGDOM 7672856 3598723 2415818 704037 
14899 
958 NOT DETERMIN 19663 19863 
028 NORWAY 431987 417088 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 12260 12260 
143285 65435 25020 4356i 132937 
6469329 27108 6834 384416 37515 6819 6005017 958 664 
036 SWITZERLAND 3431513 3003447 17828 1010 INTRA-EC 6095620 26784 2142 18235 37515 5317 6005017 305 305 
042 SPAIN 52973 14027 38946 
12889 
. 1011 EXTRA-EC 354048 324 4692 346518 1502 651 359 
048 YUGOSLAVIA 12889 
759736 25567i 3128 29800 . 1020 CLASS 1 354046 324 4692 346518 1502 651 359 056 SOVIET UNION 1052857 4722 . 1021 EFTA COUNTR. 349124 60 34 346518 1502 651 359 
060 POLAND 55000 55000 686li 208 ALGERIA 6668 
1683095 108905 29010 61sS 1oo0 
no1.11 = UND .UGIERUNGEN, ALS HALSZEUG, NICHT IN 7109.1S BIS 17 ENTHAL TEN 
390 SOUTH AFRICA 1838675 10500 
21963 400 USA 3713787 3293797 280994 17190 101343 18500 
404 CANADA 64646 5944 58702 ~MANUFACTURED PLATlNUII AND PLATINUII ALLOYS NOT WITHIN n09.11-17 
706 SINGAPORE 8985 8985 GRAIIS 
129 
130 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft T UnH6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 ToeU1schla~ France T Ita II a I Nederland I Belg...l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
7109.11 ~~ AWAGES, Ui-OUVRES, NON REPR. SOU$ 7109.13 A 17 7109.25 SEUI-IIANUFACTURED METALS OF THE PlATINUM GROUP AND ITS ALLOYS, NOT WITHIN 7109.11 
GRAMS 
001 FRANCE 10054 7004 100 2950 METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AWAGES U~S 
002 BEL BG. 34490 
10851 
34490 GRAMME$ 
003 NET NOS 58651 
168689 505 24288 47800 2202 410 004 FR NY 225905 
1376 
3530 26281 
1300 
001 FRANCE 114799 2867 
148334 
79304 720 31908 
006 UTD. DOM 95222 38471 
25470 3o4 20200 69028 
53985 
4737 
002 BELG.-LUXBG. 251391 18287 
1s00 
30990 
12011 
53780 
4189 200 036 SWIT AND 139632 906 18987 003 NETHERLANDS 233395 10577 204918 
172537 244628 004 FR GERMANY 809739 
393 
90064 29684 213968 51858 7000 
1000 WORLD 590475 1378 207160 46974 909 44488 187574 21872 75175 5147 005 ITALY 37107 1213 
18220 53069 
16171 9330 
187043 788 
10000 
1010 INTRA-EC 428322 1378 207160 21385 605 24288 114521 2390 56187 410 006 UTD. KINGDOM 484983 2110 117233 104520 
2oooo0 
2000 
1011 EXTRA-EC 162153 25589 304 20200 73053 19282 18988 4737 007 IRELAND 209000 
100 40000 480 99 1020 CLASS 1 161118 25589 304 20200 72894 18406 18988 4737 030 SWEDEN 40679 
56694 14355 10987 282 3500 1021 EFTA COUNTR. 139672 25470 304 20200 69068 906 18987 4737 036 SWITZERLAND 165995 40554 4492 21109 12022 
390 SOUTH AFRICA 830583 537102 125340 
70325 
74233 17755 75153 65 1000 7109..22 PULVER AUS PLATINBEIIIETALLEN UNO DIREN LEGIERUNGEN 400 USA 1949201 910743 39151 54163 3850 869854 1050 GRAMM 800 AUSTRALIA 27000 27000 
POWDERS OF METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.01 1000 W 0 R L D 5288103 1554733 785947 155084 508788 391285 1611170 187325 69021 24750 GRAMS 1010 INTRA-EC 2141715 34234 561762 49404 335900 348091 549246 187043 56835 19200 
1011 EXTRA-EC 3146388 1520499 224185 105680 172888 43194 1061924 282 12186 5550 
POUDRES DES UETAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS AWAGES 1020 CLASS 1 3040708 1520499 224185 105680 172888 43194 956244 282 12186 5550 GRAMME$ 1021 EFTA COUNTR. 212674 45854 59694 14355 44492 21589 10987 282 12121 3500 
001 FRANCE 580287 108294 
5245 
2584 469409 7115 WAREN AUS ECHTEH PERLEN, EDEL·, SCHMUCK·, SYNlltETlSCHEN ODER REKONSTITUIERTEN STENEII 
002 BELG.-LUXBG. 950671 150 100 945176 
003 NETHERLANDS 768018 175716 216959 
5981 5470 1953 
375343 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARL$, PREQOUS OR SEMI-I'RECIOUS STONES (NATURAl., SYNlltETlC OR 
004 FR GERMANY 772326 
744 
92002 666920 RECONSTRUCTED) 
005 ITALY 510459 89010 
34771 53584 420705 21oo0 006 UTD. KINGDOM 740200 327866 302959 
32964 
OUVRAGES EN PERLE$ FINES, EN PIERRE$ GEMME$ OU EN PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECONSTnUEES 
028 NORWAY ' 82447 35927 13556 030 SWEDEN 2000 50000 1s0 2000 191 7115.11 WAREN AUS ECHTEH PERLEN, LEDIGL. AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUSS ODER ANDERE$ ZUBEHOER 036 SWITZERLAND 61397 84ooO 11058 GRAMM 038 AUSTRIA 99008 
119849 13oo0 
15008 
058 SOVIET UNION 205536 72687 
46232 202700 
NECKLACES, BRACELETS AND OTHER ARTICLES OF PEARLS SIMPLY STRUNG W1THOUT FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
390 SOUTH AFRICA 827148 6220 571988 
41879 
GRAMS 
400 USA 2753578 835955 630122 124723 1120899 
404 CANADA 553638 
8253 
553638 OUVRAGES EN PERLES FINES Sll.tPL ENFILEES SANS ACCESSOIRES 
413 BERMUDA 8253 
14999 
GRAMME$ 
720 CHINA 29999 15000 
15755 958 NOT DETERMIN 15755 002 BELG.-LUXBG. 39046 306 3460 2000 33280 
45200 003 NETHERLANDS 61024 3124 12700 
2soo0 11021 11003 1 9584 1000 W 0 R L D 9198560 1870872 2062529 145631 232693 2103 5048533 36199 004 FR GERMANY 66060 
163483 
7104 1347 4000 1010 INTRA-EC 4323494 &12790 706175 40752 61738 1953 2879086 21000 036 SWITZERLAND 236332 55913 11210 
3oo0 
510 1216 
1011 EXTRA·EC 4859311 1058082 1340599 104879 170955 150 2169447 15199 400 USA 83873 75108 4765 
1ooo0 
1000 
21759 1416 1020 CLASS 1 4614483 962102 1220750 91879 170955 150 2153448 15199 664 INDIA 163526 124258 6093 
1430 15835 1021 EFTA COUNTR. 474895 119927 13558 50000 150 276063 15199 720 CHINA 479765 361763 52437 27300 
163654 2938 
21000 
1030 CLASS 2 9253 8253 
119849 
1000 732 JAPAN 6990812 5255810 1060869 345544 37900 7370 116727 
1040 CLASS 3 235575 87727 13000 14999 736 TAIWAN 792766 621585 46285 123320 
3570 
470 6 . 1100 
740 HONG KONG 1620423 1375790 48033 143190 5189 50 44601 
7109.23 PLATINBEIIIETALLE UNO IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARSEITET 
1000 W 0 R L D 108ID57 8013152 1301536 689364 86631 74597 371345 87681 218035 5416 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER GRAMM 1010 INTRA·EC 233929 6084 23995 28000 44301 47822 11003 63152 9592 
5418 1011 EXTRA-EC 10593028 8007088 1277541 660564 42330 26775 360342 4529 208443 
UNWROUGHT METALS OF THE PLATINUM GROUP AND ITS ALLOYS NOT WITHIN 7109.11 1020 CLASS 1 7512871 5500797 1123936 356754 40900 7370 354683 4448 119983 4000 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 1021 EFTA COUNTR. 242497 166879 56513 11210 
3570 
129 510 3258 4000 GRAMS 1030 CLASS 2 2600378 2144514 101168 276510 
1430 
5659 81 67460 1416 
1040 CLASS 3 479779 361777 52437 27300 15835 21000 
METAUX DE LA MINE OU PLATINE ET LEURS ALLIAGES, BRUTS 
ANDERE WAREN AUS ECHTEH PERLEN DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 7115.11 
GRAMMES GRAMM 
001 FRANCE 948914 324499 
330122 
405769 3 8 218635 ARTICLES CONSISTING OF OR INCORPORATING PEARLS, OTHER THAN SIMPLY STRUNG AND W1THOUT FASTENERS OR ACCESSORIES 
002 BELG.-LUXBG. 933615 335075 50103 55083 
3292 
163232 GRAMS 
003 NETHERLANDS 1053894 782126 20 63468 
110093 
204988 5000 105953 004 FR GERMANY 1204322 
39774 
304659 239897 6089 432631 AUTRE$ OUVRAGES EN PERLE$ ANES 
005 ITALY 362819 53270 
1506615 24552 
664 269111 
4 11151 
GRAMME$ 
006 UTD. KINGDOM 6246658 3832207 846627 25500 
028 NORWAY 646909 646909 
698 143396 140181 383 795sB 105974 
004 FR GERMANY 129629 
3s0 
504 2918 19787 18494 84325 1186 2415 
036 SWITZERLAND 2544777 2074587 036 SWITZERLAND 16342 300 15651 41 
042 SPAIN 52970 25377 27593 50484 378938 16085 038 AUSTRIA 56003 56003 500 17oo0 203256 58900 058 SOVIET UNION 8099041 6865616 767918 
1168419 
042 SPAIN 284956 5300 
390 SOUTH AFRICA 3248573 1529120 93310 457724 
102644 
318 CONGO 1000 
13o00 5 
1000 
1001 400 USA 4592630 4113414 273544 71905 31123 400 USA 150298 
3370 771 
136202 
404 CANADA 53378 22431 30947 720 CHINA 169581 111440 
201144 
54000 
2082 21 720 CHINA 29000 
32099 
29000 732 JAPAN 769492 8428 
135587 
300 557517 
732 JAPAN 32099 736 TAIWAN 625996 107500 238550 2000 12s0 144359 35s0 1 740 HONG KONG 949158 863149 69000 2000 8208 
1000 W 0 R LD 30182000 20716083 2697761 2990111 711637 52021 2683661 5004 325722 
1010 INTRA-EC 10750691 5314152 1534698 2265852 189731 35553 1288597 5004 117104 1000 W 0 R L D 3499405 1182079 209031 449221 22327 41276 1245840 41930 307701 
1011 EXTRA·EC 19431309 15401931 1163063 724259 521906 16468 1395064 208618 1010 INTRA-EC 182410 13123 504 3518 19787 21945 84520 35297 3716 
1020 CLASS 1 11198066 6469917 395145 673775 140181 383 1310047 208618 1011 EXTRA-EC 3316995 1168956 208527 445703 2540 19331 1161320 6633 303985 
1021 EFTA COUNTR. 3217666 2747476 698 143396 140181 383 79558 105974 1020 CLASS 1 1277766 83370 300 201149 500 17310 913091 3083 58963 
1040 CLASS 3 8177226 6932014 767918 50484 381725 16085 29000 . 1021 EFTA COUNTR. 72545 56552 300 
244554 2040 12s0 15651 35s0 42 1030 CLASS 2 1868718 974146 204857 193299 245022 
7109.25 HALBZEUG AUS PLATINBEIMETALLEN UNO -lEGIERUNGEN 1031 ACP (63a 1040 
111440 3370 
40 
771 
1000 GRAMM 1040 CLASS 170511 54930 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft l Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ !tall a [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E>IMOa Nlmexe I EUR 10 [oautschlan~ France [ !lalla I Nederland I Belg.-Lux.[ UK [ Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
niUI KOWERS,ARMBAENDER OO.AND.WAREH,NUR AUS EDEL· OD.sctiiiUCKSTEIIIEN,LEDIGLAUFGEREIHT,OHNE VERSCHLUSS OD.AND.ZUBEHOER n15.21 
GRAMM 
800 AUSTRALIA 16161 15911 250 
NECKLA~rtCELETS AND OTHER ARTICLES OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI.PRECIOUS STONES, SIMPLY STRUNG WITHOUT FASTENERS OR 
1000 WORLD OTHER RIES 50533679 13903311 2747241 18105578 1719157 4000827 9260020 14388 745429 37730 
GRAMS 1010 INTRA·EC 4054795 959422 979428 241348 353709 306867 973055 5947 213289 21730 
1011 EXTRA·EC 48348884 12943889 1767813 17734228 1365448 3693960 8286965 8441 532140 16000 =~ BRACELETS ET AUTRE$ OUVRAGES EXCLUSIVEI.!EHT EN PlERRES GEMM!S SIIIPL ENFILE£S, SANS ACCESSOmES 1020 CLASS 1 7032388 716711 195786 738493 599968 225018 4411444 5968 139002 
1021 EFTA COUNTR. 3209318 276093 450 138660 4872 
3124785 
2780903 110 8030 
1600Ci 1030 CLASS 2 32949882 11041598 1564627 12974141 689700 3147418 2475 389138 
004 FR GERMANY 703237 
12994 
20532 419019 120617 79767 14980 48287 35 1040 CLASS 3 6366614 1185580 7400 4021594 75780 344157 728103 4000 
036 SWITZERLAND 474361 105091 353620 96 200 2360 
108468 400 USA 332593 88638 97108 33579 2800 
26700 
2000 46 22000 664 INDIA 4276395 2129993 52414 1648899 193000 176327 27016 
720 CHINA 4575084 72800 236737 4253547 
357oo0 287316 198254 
7000 5000 
736 TAIWAN 40155564 4432619 1310920 33286743 194712 88000 
740 HONG KONG 16355859 1354185 1489761 12456519 418000 115800 297093 224501 
1000 WORLD 70036702 8525174 3772557 54258911 1092713 914829 696363 46548 814574 115035 
1010 INTRA-EC 866140 100778 20889 443063 120617 94409 15560 22500 48289 35 
1011 EXTRA-EC 691 8424396 3751668 53799948 972096 820420 680803 24048 566285 115000 
1020 CLASS 1 1 358290 "212036 563924 2896 376800 4360 108469 
1021 EFTA COUNTR. 89814 105091 385120 96 7400 2360 
24046 
1 
11ooo0 1030 CLASS 2 62879266 7990901 3302895 48912345 968000 443820 676443 450816 
1040 CLASS 3 4648821 75205 236737 4323679 1200 7000 5000 
nl$.25 WAREN AUSSCHUESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCHIIUCKSTEINEN, ANDERE ALS LEDIGUCH AUFGEREIHT 
GRAMII 
NECKLACES, BRACELETS AND OTHER AR1ICL£S OF NATURAL PRECIOUS OR SEIIJ.PRECIOUS STONES, OTHER THAN SIIIPLY STRUNG WITHOUT 
FASTENERS OR OTHER ACCESSORIES 
GRAMS 
OUVRAGES EXCLUSIVEIIENT EN PIERRES GEMIIE$, AUTRE$ QUE SIIIPL ENFILEES 
GRAMIIES 
001 FRANCE 80050 6780 
495236 
25000 9880 20260 12130 6000 
002 BELG.-LUXBG. 750936 58500 80000 200 
829724 
119000 
13583 233563 004 FR GERMANY 6487267 
157712 
3569324 1303959 242814 274300 
005 ITALY 915559 563408 
51404 
135200 40949 9060 6290 12000 036 SWITZERLAND 474753 45665 79533 344oori 20 288871 042 SPAIN 461568 14000 58568 
191847 17650 
45000 
1070 192oS 400 USA 1992664 580595 940450 95795 146052 
412 MEXICO 15634136 1405000 145000 13055136 1029000 48563 346256 309000 508 BRAZIL 65438602 41547784 7891926 13513361 1781710 
624 ISRAEL 61695 
2182200 1945 11oo0 
61695 
25sooo0 662 PAKISTAN 6435808 
778306 10425 
1690663 
7224 42000 664 INDIA 17929472 3811030 2470094 9076890 1407214 326295 
680 THAILAND 289676 5568 284038 70 300 703 BRUNEI 300 
959056 8363502 14044200 603oori 252174 35506 13086 720 CHINA 24711032 440430 
2 732 JAPAN 35278 700 4840 
4561698 85806 1700 12036 15000 1000 736 TAIWAN 14855471 574458 8211337 505960 214739 
200 
634666 66813 
740 HONG KONG 9968159 186498 3878268 2616593 99000 2795852 183508 208130 50 
1000 WORLD 171102378 53025492 38197538 59603983 5073699 4774121 5751590 44634 4256815 374508 
1010 INTRA-EC 8301811 247387 4831337 1409181 257094 1005184 448124 27018 24983 251563 
1011 EXTRA-EC 182751388 52778125 33568199 58145845 4818605 3768937 5303466 17616 4231852 122943 
1020 CLASS 1 4067499 939212 1202829 593251 439795 28370 816659 10132 36251 1000 
1021 EFTA COUNTR. 912069 59917 150751 401404 
3773810 
20 288871 9060 2046 
108863 1030 CLASS 2 133936200 50854563 23999868 43497348 3488393 4046377 7484 4159494 
1040 CLASS 3 24747689 984350 8363502 14055046 603000 252174 440430 36107 13080 
n15.21 WAREN NICIIT AUSSCHI.IESSUCH AUS EDELSTEINEN ODER SCIIIIUCXSTEINEN; WAREN AUS SYNTHETISCHEN ODER REKONSTITUIERTEN S1EJNEN 
GRAMM 
AR1ICL£S NOT IIADE WHOLLY OF NATURAL PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES OR IIADE OF SYNTHETIC OR RECONSTRUC1ED S10NES 
GRAMS 
OUVRAGES NON EXCLUSIVEIIENT EN PIERRE$ GEMMES; OUVRAGES EN PIERRE$ SYNTHETIQUES OU RECOIIS1ITUEES 
GRAMMES 
001 FRANCE 343865 129813 
160506 
31300 
27oo0 
5500 170030 7222 
002 BELG.-LUXBG. 573655 10390 30000 
181767 
345000 759 
21730 004 FR GERMANY 1580156 
701314 
422022 180048 326709 431881 15999 
005 ITALY 1412657 396500 
128860 4872 
100600 26144 
110 
188099 
036 SWITZERLAND 662576 218331 450 306540 3413 
038 AUSTRIA 2539625 57762 
14319i 
10000 
524000 184018 
2471863 
042 SPAIN 1072443 1500 
599633 
219734 
5105 8556 400 USA 1304843 381692 52145 1096 31000 225616 
508 BRAZIL 5159646 1284646 1268700 946000 282300 1324000 34000 
2s0 100135 eooO 664 INDIA 10566646 6351937 
16269 
2490210 273000 31905 1311209 
680 THAILAND 61075 16315 
4021594 75700 
1500 26591 400 
720 CHINA 6339964 1160130 7400 344157 726903 4000 
728 SOUTH KOREA 1831000 
2926 7ooo0 
1631000 
198970 ; 120516 732 JAPAN 392413 
109354 3926246 26406 eooO 736 TAIWAN 6952925 1256077 8000 1482442 
675 
136412 
740 HONG KONG 4572698 737993 116304 3369691 126400 12480 56964 152191 
131 
132 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1tunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Her1tunll T Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 joeU1sch~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1t I 'OXCIOa Nlmexe I EUR 10 IDeU1schla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1t I 'E>.X<!Oa 
7201 IIUENZEN 7201.55 
COIN 1040 CLASS 3 22463897 1975552 20479448 4000 1897 3000 
IIONHAJES 
7201.11 GOLDIIUENZEN 
GRAIIII 
GOLD COIN 
GRAIIS 
IIONHAJES D'OR 
GRAIIJ.IES 
001 FRANCE 43409 27051 
525 
16358 
1oo0 28 002 BELG.·LUXBG. 11832 10279 
86823 003 NETHERLANDS 134854 36831 
6395 2200 •' 
11200 
004 FR GERMANY 2126850 
131027 
2118155 3ooO 100 006 UTD. KINGDOM 3042650 200 9995 2888268 
1ooo0 
10160 
007 IRELAND 10000 
14295 009 GREECE 14295 
1()()()()(j 030 SWEDEN 100000 
101365 864 255998 7595168 2710 036 SWITZERLAND 7958105 2000 038 AUSTRIA 5247789 109702 5138087 
052 TURKEY 4452 4206 248 056 SOVIET UNION 26348 23156 3192 
4293 390 SOUTH AFRICA 11151847 7646319 3501235 
71oo0 2125 400 USA 490205 221834 
15837 90366 195248 468 404 CANADA 5784153 4180418 1486064 8000 3000 412 MEXICO 120976 105284 15692 
432 NICARAGUA 20835 
33821 
20835 
492 SURINAM 33821 
45483 524 URUGUAY 45483 3504 1ss0 624 ISRAEL 8947 
soO 3593 720 CHINA 23855 11319 9774 2262 
1000 WORLD 38434099 12645281 34920 393405 23120409 203000 3000 28959 5125 
1010 INTRA·EC 5384714 220307 6595 12720 5109604 11000 3000 21488 
5125 1011 EXTRA-EC 31045818 12424974 28325 380685 18007238 192000 7471 1020 CLASS 1 30740489 12267722 16701 346364 17916106 181000 7471 5125 
1021 EFTA COUNTR. 13306155 211268 864 255998 12733315 102000 2710 
1030 CLASS 2 245601 113285 1850 33821 85645 11000 
1031 ACP (63a 33821 
43967 9774 
33821 
5487 1040 CLASS 59728 500 
7201.55 SR.BERIIU~ NJCHT IN UIILAUF 
DE: OHNE BESTIM LAENOER 
GRAMM 
SILVER COIN, NOT OF LEGAL TENDER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAMS 
DE: =~·~~y~·~~~COURS LEGAL 
GRAMMES 
001 FRANCE 502599 502099 500 
27620 003 NETHERLANDS 1228428 1200808 
005 ITALY 448560 448560 
10 340687 sO 006 UTD. KINGDOM 696710 355963 
so820<Xi 44368 030 SWEDEN 5211537 85169 
102906 3275 036 SWITZERLAND 1671527 1565348 
4865373 038 AUSTRIA 12312927 7647554 
043 ANDORRA 172956 172956 
048 YUGOSLAVIA 791121 791121 
052 TURKEY 247013 247013 
060 POLAND 487755 487755 
064 HUNGARY 479787 479787 
390 SOUTH AFRICA 668348 668348 2ooO 120<Xi 1oo0 2700 1200<Xi 400 USA 1041400 903700 
404 CANADA 4571971 3715139 100000 583832 173000 
412 MEXICO 3141491 3141491 
448 CUBA 255820 255820 
1452300 492 SURINAM 1452380 200929 624 ISRAEL 200929 
20479448 4ooO 1897 3ooO 720 CHINA 21063180 574835 728 SOUTH KOREA 471798 471798 
977 SECRET CTRS. 57291871 57291871 
1000 W 0 R L D 115954492 81974232 25148821 122510 2804019 78492 5784000 50 44368 1010 INTRA-EC 3153393 2554112 
25148821 
8510 476101 70620 44000 50 
44368 1011 EXTRA·EC 55509228 22128249 114000 2327918 7872 5740000 
1020 CLASS 1 27209867 16035413 4887373 112000 687738 5975 5657000 44368 
1021 EFTA COUNTR. 19267955 9370033 4865373 2ooO 102906 3275 5082000 44368 1030 CLASS 2 5835464 4117284 1636180 80000 1031 ACP (63) 1497518 43138 2000 1452380 
Claslficaci6n de las publlcaclones del Eurostat EN THEME OJ General statistics (midnight blue) [1] Economy and 
Klasslfikation af Eurostats publikationer finances (violet) ~ Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Ver6ffentllchung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) [§] Agriculture, forestry and 
Ta~IV61JI')OI') TwV ~I')IJOOI&UO&WV TOU Eurostat fisheries (green) [ID Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) liD Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks-~ Short-term trends- (g Accounts, 
Classificazlone delle pubblicazlonl deii'Eurostat 
surveys and statistics -[QJ Studies and analysis -00 Methods-
Classificatle van de publikatles van Eurostat [£] Rapid reports 
Classlfica~o das publlca~oes do Eurostat 
ES TEMA [1) Estadisticas generales (azul oscuro) [1) Economia y FR TH~ME [1) Statistiques gen6rales (bleu nuit) [1) ~conomie et finanzas (violeta) ~ Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) ~ Population et conditions sociales oaune) 
(amarillo)~ Energla e industria (azul claro) [§] Agricultura, silvi- ~ ~nergie et industria (bleu) [§] Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde) [ID Comercio exterior (rojo) [1] Servicios pAche (vert) [ID Commerce exterieur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) liD Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE ~ Anuarios - ~ Coyuntura - (g Cuentas, encuestas S~RIE~ Annuaires -~ Conjoncture -(g Comptes, enquAtes 
y estadlsticas - [Q) Estudios y analisis - 00 Metodos - et statistiques - [Q) ~tudes et analyses - 00 Methodes -
[£] Estadlsticas rapidas [£] Statistiques rapides 
DA EMNE m Almene statistikker (m0rkeblll) [1] 0konomi og IT TEMA [1) Statistiche generali (blu) [1) Economia e finanze finanser (violet)~ Befolkning og sociale forhold (gul) ~ Energi (viola) ~ Popolazione e condizioni sociali (giallo) ~ Energia e 
og industri (bill) [§] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) industria (azzurro) [§] Agricoltura. foreste e pesca (verde) [ID 
[ID Udenrigshandel (r0d) [1] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) liD Diverse statistikker (brun) liD Diversi (marrone) 
SERlE~ Arb0ger-~ Konjunkturoversigter-(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - ~ Tendenze congiunturali - (g Conti, 
tcellinger og statistikker - [Q) Unders0gelser og analyser - indagini e statistiche - [Q) Studi e analisi - 00 Metodi -
~ Metoder - [£] Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEMENKREIS [1) Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [1) Wirt- NL ONDERWERP [1) Algemene statistiek (donkerblauw) [1) Eco-schaft und Ananzen (Violett) ~ BevOikerung und soziale nomie en financien (paars) ~ Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) ~ Energie und Industria (Biau) [§] Land- waartlen (geel) ~ Energie en industria (blauw) [§] Landbouw, 
und Forstwirtschaft. Ascherei (GrOn) [ID AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [ID Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Dienst en en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaarboeken - ~ Conjunctuur - (g Rekeningen, 
REIHE ~ JahrbOcher - ~ Konjunktur - (g Konten, Erhe- enquC!tes en statistieken - [Q) Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[QJ Studien und Analysen -00 Metho- 00 Methoden - [£] Spoedberichten 
den - [£] Schnellberichte 
GR eEMA [1) r&vlKt<; OTQTlOTlKt<; (~aBu 110'-&l [1) OlKOVOIIIO KQl PT TEMA [1) Estatlsticas gerais (azul escuro) [1) Economia e IIIJIIOOlOVOI!lKO (~10'-ttO ~ n'-116U01!6c; KQl KOlVWVlKt<; ouvB~K&<; finam;:as (violeta) ~ Popula~o e condi¢es socials (amarelo) 
(KitplVO) ~ Evtpy&lQ KQl ~lOIIIJXOV{Q (lln'-&l [§] r&wpyla, MOll KQl ~ Energia e industria (azul)[§] Agricultura. silvicultura e pesca 
a'-l&ia (np6o1vo) [ID E(wt&PlK6 &1in6plo (K6KKlVO) [1] Vn1Jp&oi&c; (verde) [ID Comercio extemo (vennelho) [1] ServiC(OS e trans-
KOl ll&ta~optc; (noptoKa'-0 liD t.16~opa (Ka~t) partes (laranja) liD Diversos (castanho) 
IEIPA ~ En&ll\pill&c; - ~ IuyKupia - (g floyaplOOI!Oi, tp&u- S~RIE ~ Anuarios - ~ Conjuntura - (g Contas, inqueritos 
v&c; KQl OTQTlOTlKt<; - [Q} M&'-tt&c; KQl ava'-uO&l<; - ~ MtBo- e estatlsticas - [Q) Estudos e analises - ~ MC!todos -
IIOl - (£] Tax&i&c; OTQTlOllKt<; (£] Estatlsticas rapidas 
Numero de tltulos par tema y serle 0 Antal publikationer pr. emne og serle 0 Anzahl der Ver6ffentlichungen pro 
' Themenkrels und Reihe 0 Ap18p6c; lhwoo•euoewv KOT6 8tpa KOI oe1p6 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th6me et s6rle 0 Numero di pubbllcazionl per tema e serle 
Aantal publikaties naar onderwerp en serle 0 Numero de tltulos por tema e s6rle 
[1] [2] [3] [!] ~ [§] [ZJ em 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[BJ 1 4 2 5 4 3 1 -
[C] - 10 11 7 8 4 3 1 
[DJ - 2 2 5 1 3 - 1 
[E] - 7 2 - 2 1 - -
[f] - - 1 1 - - - -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Comunidades Europeas - Comisl6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommlssionen 
Europiiische Gemeinschaften- Kommission 
EupwnaiKtc; Kotv6TT)Ttc; - Emrpomj 
European Communities - Commission 
Communautlls europ6ennes - Commission 
Com unit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, lmportaclones 
Volumen G: 68-72 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, lndfsrsel 
Bind G: 68-72 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Elnluhr 
Band G: 68-72 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKtt;- Nlmexe 1985, t~aaywytt; 
T611oc; G: 68-72 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, Imports 
Volume G: 68-72 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volume G: 68-72 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analltlche - Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volume G: 68-72 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - Nlmexe 1985, lnvoer 
Deal G: 68-72 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communaut6s europ6ennes 
1986- XL, 132 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rod! omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJ.G 6: E~wT£plK6 EIJ.TT6pto (K6KKIVO E~wcj>uAAo) 
Ittpa C: AoyaptaaiJ.ol, tptuvtc; Kat OTQTlOTUctc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
S6rie C: Comptes, enqulltes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqulltes en statistieken 
ES/DAIDEIGR/EN/FR/IT/NL 
Vol. G: ISBN 92-82~170-4 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-82~177-1 
Kat. I cal.: CA-61-86-007-8A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•111\ OTo Aou~tl'lloupyo xwplt; <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
lmportaclones • lndfsrsel • Elnluhr • taaaywytt; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
Tt!J.l\ KQT' QVT[TUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3700 
DKR 217 
OM 59 
~PX 3595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAI\pTJc; attpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 271,30 
PTA 37 000 
DKR 2170 
OM 590 
~PX 35950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndfsrsel + udforsel • Elnluhr + Ausfuhr • ttaaywytt; + tl;aywytt; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
Tt!J.l\ KQT' QVTiTUTTO 
Single copy . 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5540 
DKR 325 
OM 89 
~PX 5390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAJ\pTJc; a£tp(l 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrie sp6ciale 
lnsieme del voluml 
Gehele speciale serie 
ECU 406,90 
PTA 55400 
DKR 3250 
OM 890 
~PX 53900 
IRL 291/UKL 266/USD 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals,. para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos,. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
I:TaTLOTLK£~ Tou £~wT£pLKou qmopiou TTl~ Eupwna·iK~~ KoLv6T11Ta~ KOL Twv KpaTwv IJEAwv TTl~ 
OUIJcJ>wva IJE TT'IV OVOIJOToAoy[a Nimexe. 
KaTQVOIJ~ 0£ «npo.i6VTa KQTQ xwpa» yLa Ka9£ E~aljl~cJ>La EnLKEcJ>aA!6a Nimexe IJE 12 T61JOU~ yLa TL~ 
ELOaywy£~ KQL 12 T61JOU~ yLa TL~ E~aywy£~ (A-L) KQTQ KM6o KQL KQTQVOIJ~ 0£ « XWP£~ KQTQ npo.i6VTa » 
OUIJcJIWVQ IJE TQ KEcJitiAaLQ Nimexe (2\jiT)cJiia) IJE QVQ tva 13° T61JO (Z) YLQ TL~ ELoaywy£~ KQL TL~ E~aywyf~ 
QVT[OTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays,. au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits,. au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizi~me volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een lndeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
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